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ABSTRACT
A POLITICAL HISTORY OF THE CONGRESS ALLIANCE 
IN SOUTH AFRICA 19^7-1956
by
C o rrie  G era ld  H aines
P r io r  t o  th e  a r r e s t  o f  156 le a d in g  Congressmen and Congresswomen, 
in  December 1956, th e  C ongress A ll ia n c e ,  a m u l t i r a c ia l  p o l i t i c a l  c o a l i t i o n  
had sp o n so re d , p la n n ed , and prom oted d o m estic  and in t e r n a t i o n a l  p o l i t i c a l  
i n i t i a t i v e s  t o  r e d r e s s  th e  g r ie v a n c e s  o f  i t s  South  A fr ic a n  c o n s t i tu e n c y .  
T h is  h i s to r y  w i l l  a s s e s s  th e  C ongress A l l ia n c e ’s  p o l i t i c a l  agenda . To 
accom plish  t h a t  en d , t h i s  t h e s i s  w i l l  draw upon a  v a r i e ty  o f  so u rce  
m a te r ia l s ,  many em anating  from  th e  C ongress A llia n c e  s h e l f ,  i . e . ,  p r e s i ­
d e n t i a l  addresses, c o n s t i t u t i o n s ,  f l y e r / l e a f l e t s ,  p u b l ic  and p r iv a te  
c o n fe re n c e s , mass m e e tin g s , m in u te s , sp e e c h e s , d e te c t iv e  and U n ited  N a tio n s  
r e p o r t s ,  e t c .  These so u rce  m a te r ia ls  w i l l  h e lp  t o  r e c o n s t r u c t  a p o l i t i c a l  
h i s to r y  o f  th e  C ongress A ll ia n c e .  The o v e r r id in g  theme o f  t h i s  s tu d y  
i s  m u l t i r a c ia l  p o l i t i c a l  o p p o s it io n  t o  S ta te  s a n c tio n e d  o p p re s s io n : 
le g a l  d is c r im in a t io n , s o c ia l  s e g re g a t io n ,  econom ic e x p l o i t a t io n ,  and 
p o l i t i c a l  d is e n f ra n c h is e m e n t .  T h is  t h e s i s  exam ines, t h e r e f o r e ,  th e  
e v o lu tio n  o f  j o i n t  p o l i t i c a l  s t r a t e g i e s ,  p r i o r i t i e s ,  programmes, and 
p re s s u re  t a c t i c s  em ployed by th e  C o a l i t io n  a g a in s t  th e  South A frican  
governm ent. I t  p r e s e n ts  a  ca se  s tu d y  o f  a  n o n v io le n t p o l i t i c a l  s t r u g g le  
fo r  l i b e r t y ,  dem ocracy, e q u a l i t y ,  and human r i g h t s .
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PREFACE
The Congress A llia n c e  was a unique p o l i t i c a l  c o a l i t i o n  p r im a r i ly  
because i t  was n o t ''p r e d ic a te d  upon ra c e  o r c la s s  id e o lo g y , b u t upon 
l i b e r a l  d em ocra tic  co n ce p ts  th a t  were c o n s is te n t  w ith  th e  p r in c ip le s  o f  
human e q u a l i ty  p roc la im ed  by th e  U nited  N ations C h a rte r  (19^5) and th e  
U n iv e rsa l D e c la ra tio n  o f  Human R ig h ts  (1 9 ^8 ). Human s o l i d a r i t y  was th e  
dominant c h a r a c t e r i s t i c  o f  th e  c o a l i t i o n .  I t  was th e  common p o l i t i c a l  
e x p re ss io n  o f  A fr ic a n s , A sian s , C o lou reds, and E uropeans; o f  C h r is t ia n s ,  
H indus, Jew s, and M uslims; o f  C a p i t a l i s t s ,  Communists, D em ocrats, N ation ­
a l i s t s ,  a n d 'S o c i a l i s t s ;  o f  p ro fe s s io n a l  and W estern educa ted  e l i t e s  a s  
w ell a s  o f  m anual, s k i l l e d ,  and s e m i- s k i l le d  w orkers; o f women a s  w ell 
as men. The c o a l i t i o n  was com prised o f  th e  fo llo w in g  p o l i t i c a l  o r g a n is a t io n s :
A frican  N a tio n a l C ongress ANC
A fhican N a tio n a l C ongress Women’s League ANCWL
A frican  N a tio n a l C ongress Youth League ANCYL
A frican  N a tio n a l Congress -  Cape P rov ince  ANC-Cape
A frican  N a tio n a l C ongress -  N a ta l P ro v in ce  ANC-Natal
A frican  N a tio n a l C ongress -  Orange F ree S ta te  ANC-O.F.S.
A frican  N a tio n a l C ongress -  T ran sv aa l P ro v in ce  ANC-Tvl.
F e d e ra tio n  o f  South  A frican  Women FSAW
South A frican  Coloured P e o p le 's  O rg a n isa tio n  SACPO
South A frican  Communist P a r ty  SACP
South A frican  C ongress o f  D em ocrats SACOD
South A frican  C ongress o f  T rade Unions SACTU
South A fric a n  In d ia n  C ongress SAIC
N ata l In d ia n  C ongress NIC
N ata l In d ia n  Youth Congress NIYC
T ran sv aa l In d ia n  Congress TIC
T ran sv aa l In d ia n  Youth C ongress TIYC
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South A fric a n  Peace C ouncil SAPC
N ata l Peace C ouncil NPC
T ran sv aa l Peace C ouncil * TPC
South A frican  S o c ie ty  fo r  Peace and F rie n d sh ip  w ith
th e  S o v ie t Union SASPFSU
In  December 1956, th e  South  A fric a n  government o rd e red  th e  a r r e s t
o f  1-40 men and 16 women who were among th e  le a d in g  p o l i t i c a l  a c t i v i s t s  in
th e  Congress A ll ia n c e . Of th o se  in c a r c e r a te d  by th e  S ta t e ,  97 were
A fric a n  m ales, 7 were fem ales; 20 were A sian m ales, 1 was fem ale; 17 w ere
-|
European m ales, 6 were fem a les; 6 were C oloured m ales; 2 were fem a les .
The outcome o f  t h i s  mass a r r e s t  was th e  South A frican  T reason  T r i a l  o f
December 1956 to  March 1961, an ev e n t which has a lre a d y  proved to  be o f
2very  c o n s id e ra b le  i n t e r e s t  to  s c h o la r s .  By sh a rp  c o n t r a s t ,  v e ry  l i t t l e  
has been w r i t te n  o f  th e  b a s ic  s ta g e s  o f  developm ent sh ap in g  th e  c h a r a c te r ,  
a t te n d in g  th e  fo rm a tio n , and in f lu e n c in g  th e  emergence o f  th e  C o a l i t io n .
An e x c e l le n t  e ssay  has been w r i t t e n  on th e  theme by th e  p o l i t i c a l  s c i e n t i s t ,  
Thomas K a r is .  However, a  h i s t o r i c a l  monograph on th e  r i s e  o f  t h i s  m u l t i ­
r a c i a l  p o l i t i c a l  c o a l i t i o n  has been c l e a r ly  needed to  f i l l  a vo id  in  
South A frican  h is to r io g ra p h y . The p rim ary  purpose o f  t h i s  t h e s i s ,  th e r e f o r e ,  
i s  to  f i l l  th a t  vo id  by r e c o n s tr u c t in g  a documented n a r r a t iv e  p o l i t i c a l  
h i s to r y  o f  th e  Congress A llia n c e  p r io r  to  th e  T reason T r i a l .  The m ajor 
theme o f  t h i s  s tu d y  i s  m u l t i r a c ia l  o p p o s itio n . T h is  t h e s i s  w i l l  n o t a tte m p t
For a l i s t  o f  th e  156 t r i a l i s t s ,  see  Appendix A.
2See th e  b ib lio g ra p h y  in  Thomas K a r is , The T reason  T r i a l  in  
South A fr ic a : A Guide to  th e  M icro film  Record o f  th e  T r i a l  (S ta n fo rd ,
C a l i f . ,  1965), pp. 122-124.
2Thomas K a ris  and Gwendolen M. C a r te r ,  From P r o te s t  to  C hallenge:
A Documentary H is to ry  o f  A fric a n  P o l i t i c s  in  South A fr ic a  1882-1964,
4 v o ls .  (S ta n fo rd , C a l i f . ,  1977), v o l.  3'- C hallenge and V io lence 1953-1965, 
by Thomas K a ris  and G a il M. G e rh a r t,  pp. 3-82.
to  fo cu s  upon p o lit ic a l  o r g a n isa t io n s  or m o v e m e n ts  that w ere  not 
m e m b e r s  of the C o n g r e ss  A llia n c e .
T h ere  a re  s e v e r a l  in te r p r e ta tio n s  that a p o lit ic a l  h is to r ia n  cou ld
em p lo y  to  illu m in a te  the h is to r ic a l  d yn a m ics of the p o l it ic s  of o p p r e s s io n
and tyran n y  on the one hand, and the p o lit ic s  o f hum an lib e r ty  and
eq u a lity , on the o th er . The m o s t  ob v iou s in te r p r e ta tio n s  a re  the
1
n a tio n a lis t  (ra ce  s tru g g le )  and the m a r x is t  ( c la s s  s tr u g g le ) . T h is  
t h e s is  w i l l ,  b a se d  upon the s o c io -p o l i t ic a l  a rg u m en t r a is e d  c o l le c t iv e ly  
by the C o a litio n , c o n s c io u s ly  p o s it  a l ib e r a l  d e m o c r a tic  in te r p r e ta tio n  
h e r e in  d efin ed  a s  e g a lita r ia n ism /h u m a n  r ig h ts  s tr u g g le . It i s  a s su m e d  
that the r e a d e r  i s  fa m ilia r  w ith the p o lit ic a l  a ssu m p tio n s  o f Jean  J a cq u es  
R o u ssea u , The S o c ia l C ontract; H enry  D avid  T h oreau , C iv il D is o b e ­
d ien ce; John S tu art M ill, On L ib e r ty ; and John D ew ey and J a m e s  H. T u fts , 
E th ic s , as th ey  w ill be ap p lied  throughout the study to  a n sw er  the  
fu n dam en ta l hum an r ig h ts  t h e s is  q u estio n  r a is e d  by the m u lt ir a c ia l  
op p osition : B y what r ig h t d oes  the G overn m ent r u le ?
1
T. R . H. D aven p ort, South A fr ica : A M odern  H isto r y  (London, 
1977), p. 370; and B e r n a r d  M a k o sezw e , The P o l i t ic a l  E con om y of R a ce  
and C la ss  in  South A fr ic a  (L ondon, 1979).
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PROLOGUE 
THE DEVELOPMENT OF A COALITION
For over s ix ty  y e a r s ,  th e  Congress Movement waged a n o n v io le n t 
p o l i t i c a l  s t ru g g le  fo r  l i b e r t y ,  dem ocracy, and human r i g h t s .  D uring th a t  
p e rio d  o f  tim e , t h i s  r e v o lu t io n a ry  re fo rm  movement gave r i s e  to  two o f  
th e  w o rld ’s  most c h a r ism a tic  n o n v io le n t r e v o lu t io n i s t s ,  Mahatma K. Gandhi 
in  th e  pre-W orld War I  e r a  and C h ie f A lb e r t J .  L u tu l i  in  th e  post-W orld  
War I I  p e r io d . Both le a d e r s  were o u ts ta n d in g  spokesmen fo r  e g a l i ta r ia n is m  
in  South A fr ic a .  Gandhi opened th e  l i b e r a l  r e fo rm is t  phase o f  th e  
p o l i t i c a l  s t r u g g le  in  1894. L u tu l i  p re s id e d  a t  i t s  w atershed  as  th e  r i s e  
o f  th e  p a r a m il i ta r y  UMKHONTO WE SIZWE, in  1961, began th e  e ra  o f  armed 
re v o lu t io n  f o r  n a t io n a l  l i b e r a t i o n .  T h is  s tu d y  w i l l  c o n c e n tra te  on th e  
p re -T reaso n  T r i a l  p e rio d  o f  19^7—1956. However, th e  a l l i a n c e  o f  th e  C ongresses 
cannot be f u l l y  u n d ers to o d  w ith o u t an ex am in a tio n , a l b e i t  n e c e s s a r i ly  
b r i e f ,  o f  th e  e a r l i e r  p o l i t i c a l  developm ent.
Gandhi founded th e  N a ta l In d ia n  C ongress (N IC), th e  o ld e s t  wing
i
o f  th e  m u l t i r a c ia l  p o l i t i c a l  c o a l i t i o n ,  on 22 May 1894. From th e  o u ts e t ,  
th i s  South A fric a n  A sian n a t i o n a l i s t  movement was c lo s e ly  lin k e d  w ith  
th e  In d ia n  N a tio n a l C ongress. W hile upper c l a s s  In d ia n s ,  many w ith  a 
W estern e d u c a tio n , com prised th e  b a s ic  component o f  th e  NIC, membership 
was ex tended to  a l l  c l a s s e s  o f  In d ia n s  in  N a ta l ,  in d e n tu re d  la b o u re r s ,
1
M. K. G andhi, S a ty ag rah a  in  South  A fr ic a  (Ahmedabad, I n d ia ,
(1928) 1972), p . 42; M. K. G andhi, G andhi; An A utobiography (B oston , M ass., 
1957), p . 149; and In d ia n s  in  South  A fr ic a : Growth o f  P o l i t i c a l  O rgan i­
s a t io n s  (pam phlet) T reason  T r i a l  E vidence o f  Regina v . F a r id  Adams and 
Twenty-Nine O th e rs , R eel 11, L ib ra ry  o f  C ongress, W ashington, D.C.
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em ancipated In d ia n s , C h r is t ia n s ,  H indus, M uslims, and P a r s i s .  The f i r s t  
p o l i t i c a l  i n i t i a t i v e  o f  th e  NIC was to  oppose th e  ^D isfranch isem en t B i l l  and 
th e  P o ll  Tax o f  1894. The N a ta l L e g is la t iv e  Assembly had sought to  
r e s t r i c t  th e  p a r lia m e n ta ry  f ra n c h is e  to  In d ia n s  who were on th e  v o tin g  
r o l l  p r io r  to  189*1. T h is  m eant, in  su b s ta n c e , th a t  new A sian im m igrants 
to  th e  Colony would be den ied  b a s ic  c i v i l  and p o l i t i c a l  r i g h t s .  The 
D is f ra n c h is e  B i l l  o f  N a ta l would be in  con fo rm ity  w ith  s im i la r  d is c r im i­
n a to ry  enac tm en ts  passed  by th e  Orange R iver Colony and th e  T ra n sv a a l 
Colony which d ep riv ed  A sians o f  f u l l  c i t iz e n s h ip  r i g h t s .  A decade e a r l i e r ,  
A sians had been le g a l ly  b a rre d  from d o m ic ilin g  in  th e  Orange R iv e r Colony.
In  th e  T ran sv aa l Colony, In d ia n s  fa re d  s l i g h t l y  b e t t e r ;  Law 3 o f  1885 had 
r e s t r i c t e d  t h e i r  freedom  o f movement, a cc ess  to  ad equa te  h o u s in g , and th e  
o p p o r tu n ity  fo r  com m ercial e x p an s io n . By c o n t r a s t ,  th e  lawm akers in  th e  
Cape Colony were f a r  more l i b e r a l  and th e  d is f ra n c h ise m e n t o f  A sian im m igrants 
was no t a m ajor p u b lic  is s u e  a t  t h i s  tim e.
Under th e  s tro n g  and i n t e l l i g e n t  le a d e rs h ip  o f G andhi, In d ia n s  in  th e  
N a ta l Colony u n ite d  under th e  banner o f  th e  NIC to  p r o te s t  d is c r im in a to ry  
tre a tm e n t. Gandhi b e lie v e d  th a t  ’’th e  lo c a l  Government was abou t to  i n t r o ­
duce a B i l l  to  D is f ra n c h is e  In d ia n s ,  which could  o n ly  be th e  beg in n in g  o f
1
th e  end o f  what l i t t l e  r i g h t s  th e y  were e n jo y in g .” To r e g i s t e r  i t s  oppo­
s i t i o n  to  th e  Governm ent’s  p la n  to  deny v o tin g  r i g h t s  to  th e  N a ta l A sian 
community, th e  NIC su b m itted  a m em orial w ith  an appendix  c o n s is t in g  o f 
fou r hundred s ig n a tu r e s  to  th e  N a ta l L e g is la t iv e  Assembly. T h is  d i r e c t  
p o l i t i c a l  a c t io n  may have s u rp r is e d  th e  law m akers, bu t i t  c e r t a in ly  d id  
no t d e te r  them from p a ss in g  th e  d is c r im in a to ry  b i l l .  When th e  NIC d id  n o t
-j
G andhi, S a ty ag rah a  in  South  A f r ic a , p. 40.
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re c e iv e  s a t i s f a c t i o n  from th e  re s p o n s ib le  governm ent o f  N a ta l ,  th ey  
p rep ared  a second m emorial w ith  an appendix  o f  n e a r ly  te n  thousand s ig n a ­
tu r e s  and p re se n te d  i t  to  th e  S e c re ta ry  o f  S ta te  fo r  th e  C o lo n ies , Lord Ripon 
Follow ing  t h i s  p o l i t i c a l  a c t io n  by th e  NIC, Lord Ripon d isa llo w e d  th e
D is f ra n c h is e  B i l l .  He "d e c la re d  t h a t  th e  B r i t i s h  Empire could  n o t ag ree
1
to  th e  e s ta b lis h m e n t o f  a co lo u r bar in  l e g i s l a t i o n . "  U n fo r tu n a te ly , t h i s  
i n i t i a l  su c c e ss  by th e  In d ia n s  was n u l l i f i e d .  A second b i l l  was im m ediately  
proposed by th e  N a ta l government t h a t  was more a c c e p ta b le  to  Lord R ipon. 
However, t h i s  new fo rm u la tio n  was o b liq u e , am biguously worded, and d id  n o t 
s p e c i f i c a l l y  d is e n f ra n c h is e  A sians on r a c i a l  g ro u n d s. T. R. H. D avenport 
comprehended th e  s u b t le ty  o f  th e  F ra n c h ise  Act o f  1896, fo r  " th e  p a r l i a ­
m entary v o te  was to  be d en ied  to  peop le  whose c o u n tr ie s  o f  o r ig in  d id  
n o t have r e p r e s e n ta t iv e  i n s t i t u t i o n s  founded on th e  P a rlia m e n ta ry  f r a n c h i s e . " 
In d ia  was under Im p e r ia l  dom ination . Lawmakers o f  th e  N a ta l Colony had 
m isused t h e i r  power and a u th o r i ty  by re fu s in g  to  g ra n t  th e  f ra n c h is e  to  
a l l  peop le w ith o u t r e s t r i c t i o n s .  The end e f f e c t  o f  t h e i r  c le v e r ly  w r i t t e n  
b i l l  was to  l im i t  th e  p o l i t i c a l  freedom  o f  th e  In d ia n s  in  N a ta l.
The P o ll  Tax was th e  second d is c r im in a to ry  b i l l  in tro d u c e d  in  1894 
by th e  N a ta l L e g is la t iv e  Assembly. The lawmakers in  N a ta l proposed to  
impose an e x o rb i ta n t  annual p o l l  ta x  o f  h 25 o r 375 ru p ees  on In d ia n s  
em ancipated from in d e n tu re d  s e r v i tu d e .  Gandhi a s s e s se d  th e  A sian com­
m unity ’s r e a c t io n  to  th e  ta x :
We o rg a n ise d  a f i e r c e  campaign a g a in s t  t h i s  ta x .  I f  th e  
N a ta l In d ia n  C ongress had rem ained s i l e n t  on th e  s u b je c t , th e
f i 1G andhi, S a ty ag rah a  in  South  A f r ic a , p . *£7 
2D avenport, South A fr ic a : A Modern H is to r y , p . 92.
^K ogila A. Moodley, "South A fric a n  In d ia n s : The W avering M in o r ity ,"
in  Change in  Contem porary South  A f r ic a , ed . L. Thompson and J .  B u tle r ,
(Los A ngeles, C a l i f . ,  1975), pp. 257-258.
V iceroy  (Lord E lg in )  might have approved o f  even tw e n ty -f iv e  
pounds ta x .  The re d u c tio n  from tw e n ty -f iv e  pounds to  th re e  
pounds was p robab ly  due s o le ly  to  th e  Congress a g i t a t i o n .  1
The id e a  o f  fo rced  r e p a t r i a t i o n  o f  em ancipated In d ia n  la b o u re rs  seemed 
to  have m o tiva ted  th e  N a ta l L e g is la t iv e  Assembly to  in tro d u c e  th e  P o l l  Tax 
enactm en t. The lawm akers wanted th e  v a s t  m a jo r ity  o f  th e  A sian 
community to  r e p a t r i a t e ,  renew t h e i r  in d e n tu re ,  o r pay th e  annual ta x .
S ir  Henry B inns and Mr. Mason, C o lo n ia l r e p r e s e n ta t iv e s  o f  th e  N ata l 
governm ent, t r i e d  to  convince Lord E lg in  to  approve th e  proposed b i l l ;
Lord E lg in  re fu se d  and reduced  th e  amount to  a ’more re a so n a b le ' sum 
o f th re e  pounds a n n u a lly . In  human te rm s, th e  ta x  amounted to  n e a r ly  
a h a l f - y e a r ’ s wages. A poor in d e n tu re d  la b o u re r  was fo rced  to  pay 
ta x e s  on h is  male c h i ld r e n ,  s ix te e n  y e a rs  o r o ld e r ,  on h is  w ife , and 
on h is  d au g h te rs  who had reached  th e  age o f  t h i r t e e n .  At t h i s  tim e , 
th e  average  m onthly income o f  an in d e n tu re d  In d ia n  was fo u r te e n  s h i l l i n g s  
per month. C le a r ly ,  th e  P o l l  Tax B i l l  was a h a rd sh ip  upon th e  p o v e r ty -  
s t r ic k e n  In d ia n  la b o u re r .  Both th e  D is f ra n c h is e  B i l l /F r a n c h is e  Act o f  
1896 and th e  th re e  pound P o l l  Tax o f 1895 were o v e r t  a c t s  by th e  govern­
ment o f  N a ta l th a t  eroded  th e  f r a i l  p o l i t i c a l  and economic base  o f  th e  
A sian community. T here w ere, a t  th a t  tim e , ap p ro x im ate ly  e ig h ty  thousand 
In d ia n s  in  N a ta l .  Ten thousand  were f r e e  In d ia n s ,  te n  thousand  e x -in d e n tu re d  
and s ix ty  thousand in d e n tu re d  In d ia n s .  The e n t i r e  In d ia n  community 
ex p erien ced  th e  se v e re  d i s a b i l i t i e s  l e g a l ly  imposed upon them by th e  
L e g is la t iv e  Assembly. However, th e  N a ta l In d ia n  C ongress rem ained 
committed to  r e s i s ta n c e .
In  189*1, th e  NIC founded th e  C o lo n ia l-b o rn  In d ia n  E d u ca tio n a l 
A sso c ia tio n  fo r  In d ia n  Y ouths. T h is  body se rv ed  to  o rg a n ise  th e  l i t e r a t e
G andhi, G andhi, An A utob iog raphy , pp. 155-158; and G andhi,
S atyag raha  in  South A f r ic a , p . 26.
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In d ia n s  in to  a p o l i t i c a l  f o rc e .  A d d it io n a lly ,  Gandhi a l s o  used propa­
ganda to  o rg a n ise  r e s i s t a n c e .  Two o f  h is  more im p o rtan t p u b lic a t io n s  
in  t h i s  e f f o r t  were An Appeal to  Every B r ito n  in  South  A fr ic a  and The In d ia n  
F ran ch ise  -  An A ppeal. In  1903, Gandhi a l s o  e s ta b l is h e d  and e d i te d  a 
new spaper, The In d ia n  O p in ion . These p u b l ic a t io n s  o f  G andhi, in  a d d i t io n
to  th e  speeches by NIC spokesm en, were desig n ed  to  in fo rm  l i b e r a l s  in
1
th e  Empire o f  th e  p l ig h t  o f  th e  A sian community in  South A fr ic a .
In  1897, th e  N a ta l L e g is la t iv e  Assembly passed  an a n t i - A s i a t i c  
law th a t  l im ite d  f r e e  In d ia n  m ig ra tio n  to  th e  Colony. F ree  im m igrants 
were re q u ire d  by law  to  prove t h e i r  m astery  o f  an European language .
By t h i s  tim e , th e  g o v ern m en t's  o b je c t iv e s  were c l e a r ;  In d ia n s  could  work 
in  N a ta l ,  bu t th e y  must n o t be a llow ed  to  compete p o l i t i c a l l y  or eco ­
no m ically  w ith  E uropeans. A s ia t i c s  were no t p e rm itte d  t o  engage in  a g r i ­
b u s in e ss  or commerce in  th e  Orange R ive r Colony. They were a l s o  d ep riv ed  
o f  c i t i z e n s h ip  and p ro p e r ty  r i g h t s  i n  th e  T ran sv aa l Colony.
Gandhi and A sia  were n o t th e  o n ly  o u ts id e  in f lu e n c e  on th e  C ongress 
Movement. A frican-A m ericans and Europeans a l s o  began to  in f lu e n c e  th e  
South A frican  scen e . The B r i t i s h  m iss io n a ry , Jo sep h  Booth, launched an 
e n te r p r i s e  named th e  A frican  C h r is t ia n  Union in  N a ta l in  189 6 . To expand h is  
p o l i t i c a l  in f lu e n c e  and prom ote h is  programme, Booth v i s i t e d  th e  U n ited  S ta te s  
in  1897 and met w ith  s e v e ra l  A frican -A m erican s , th e  most prom inent 
being  th e  P a n -A f r ic a n is t ,  D r. W. E. B. DuBois. Booth a ls o  p u b lish ed  
a b o o k le t e n t i t l e d  A fr ic a  fo r  th e  A fric a n  in  B a ltim o re , M aryland, th e  
same y e a r .  B o o th 's  p o l i t i c a l  id e a s  were o u tl in e d  in  h is  p u b lic a t io n :
These in v o lv ed  se c u r in g  c a p i t a l  fo r  I n d u s t r i a l  M is s io n s ; . 
demanding eq u a l r i g h t s  fo r  peop le  o f  A fric a n  o r ig in ;  seek in g  
th e  p a r t i c ip a t io n  o f  ev e ry  man, woman and c h i ld  o f  th e  A frican
1
G andhi, G andhi, An A u tob iog raphy , p . 152.
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r a c e ,  e s p e c ia l ly  th o se  in  th e  U nited  S ta te s  and th e  C aribbean; 
d evelop ing  a g r i c u l t u r a l ,  m a n u fac tu rin g , and m ining e n te r p r i s e s  
as w ell as means o f  t r a n s p o r t ;  Back to  A fr ic a  r e p a t r i a t i o n  and 
t r a i n in g  o f  A fr ic a n s  in  modern te c h n iq u e s ; g u id in g  la b o r  tow ard 
u p lif tm e n t and commonwealth; c a l l in g  upon Europeans to  r e tu r n  
la n d s  to  th e  A fr ic a n s ; p u b lish in g  l i t e r a t u r e  in  th e  i n t e r e s t  o f  
th e  A frican  ra c e  and p u rsu in g  th e  p o lic y  o f  A fr ic a  fo r  th e  A frican  
and h a s te n in g  a u n ite d  A frican  C h r is t ia n  N ation ! 1
In  th e  1920fs ,  Marcus Garvey gave c o n c re te  p o l i t i c a l  e x p re s s io n  to
2
B o o th 's  s lo g a n , "A fr ic a  fo r  th e  A fr ic a n !"  and i t  became th e  r a l l y in g
c ry  o f  th e  P an -A frican  C ongress in  South A fr ic a  n e a r ly  two g e n e ra tio n s
l a t e r .  Joseph  Booth was a l s o  th e  mentor o f  th e  A fric a n  n a t i o n a l i s t ,
Rev. John Chilembwe. Booth a id ed  Chilembwe f in a n c ia l ly ,  making i t
p o s s ib le  fo r  Chilembwe t o  become ed u ca ted  in  Lynchburg, V irg in ia ,  a t
an A frican-A m erican  sem inary . Chilembwe re tu rn e d  to  N yasaland , in  1900,
as  an o rd a in e d  m in is te r  a c c re d i te d  by th e  N a tio n a l B a p t is t  Convention
F oreign  M ission Board. In  1915, Rev. Chilembwe le d  a  r e v o l t  in  N yasaland
q
th a t  c o s t h is  l i f e .
Two o th e r  A frican  n a t i o n a l i s t s ,  Rev. John L. Dube and D. D. T . Jabavu, 
were e q u a l ly  in f lu e n c e d  by t h e i r  c o n ta c t w ith  A frican -A m ericans. The 
Reverend Dube was c lo s e ly  l in k e d  to  Booker T. W ashington. E ducated in  
America, Dube sp e n t soms tim e a t  Tuskegee U n iv e rs ity  and r e tu rn e d  to  
N ata l to  e s t a b l i s h  th e  Zulu C h r is t ia n  I n d u s t r i a l  School a t  O hlange, 
no t f a r  from Phoen ix , N a ta l .  D. D. T . Jabavu , a g ra d u a te  o f  th e  Uni­
v e r s i t y  o f  London, v i s i t e d  Tuskegee U n iv e rs ity  in  1913* Jabavu , w ith
1
Okon Edet Uya, B lack B ro therhood : A fro-A m ericans and A f r ic a ,
(L ex ing ton , M ass., 1971), p. 161.
2Amy J .  G arvey, P h ilo sophy  and O pin ions o f  Marcus Garvey o r A frica  
fo r  th e  A fric a n s  (London, 1967).
2
George Shepperson and T. P r ic e ,  Independen t A fr ic a n : John Chilembwe
and th e  O rig in s , S e t t in g  and S ig n if ic a n c e  o f  th e  N yasaland N ative  R is in g  
o f  1915 (E dinburgh , 1958).
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th e  a id  o f  h is  f a th e r ,  John Tengo Jabavu , founded th e  South A frican  N ative  
C ollege a t  F o rt Hare in  1916. I n te r a c t io n  between A frican-A m ericans and 
A frican s  in  th e  D iaspora  was i n t e n s i f i e d  by t h e i r  commonly sh a red  problem s 
o f r a c i a l  o p p re ss io n  and d o m in a tio n . Gandhi h im se lf  a l s o  h ig h l ig h te d  
th e  problem  o f  ra c ism  a g a in s t  A frican -A m erican s :
Even in  th e  U nited  S ta te s  o f  Am erica, where th e  p r in c ip le  
o f  s t a t u to r y  e q u a l i ty  has been e s ta b l i s h e d ,  a man l i k e  Booker T . 
W ashington who has re c e iv e d  and has f u l l y  a s s im i la te d  W estern 
c i v i l i z a t i o n ,  was n o t co n s id e re d  f i t  fo r  adm ission  t o  th e  c o u rt 
o f  P re s id e n t R o o se v e lt. . . . The N egroes o f  th e  U nited  S ta te s  
have acc ep ted  W estern c i v i l i z a t i o n .  They have embraced C h r i s t i ­
a n i ty .  But th e  b la ck  pigm ent o f  t h e i r  sk in  c o n s t i tu t e s  t h e i r  
crim e, and i f  in  th e  N orthern  S ta te s  th e y  a re  s o c ia l ly  d e s p is e d , 
th e y  a re  lynched  in  th e  S outhern  S ta te s  on th e  s l i g h t e s t  su sp ic io n  
o f  w rongdoing. 1
S e v e ra l s o c io lo g ic a l  f a c to r s  had cu lm inated  in  th e  n in e te e n th  
ce n tu ry  to  p ro v id e  m oral j u s t i f i c a t i o n  fo r  r a c ia l i s m .  For exam ple, 
rac ism  had been i n t e l l e c t u a l i s e d  by Count A rthur de G obineau, E ssay  on 
th e  I n e q u a l i ty  o f  R aces ; Houston S tew art C ham berlain , F oundations o f  th e  
N in e teen th  C en tu ry ; Madison G ran t, The P assin g  o f  th e  G rea t R ace;
L othrop S to d d ard , The R is in g  T ide o f  C o lo u r, and th e  S o c ia l  D a rw in is ts . 
These p s e u d o - s c ie n t i s t s  may, in  f a c t ,  be counted among th e  id e o lo g ic a l  
f a th e r s  o f  Dr. H endrik F rensch  Verwoerd who s tu d ie d  a t  th e  U n iv e r s i t ie s  o f  
Hamburg, L e ip z ig , and B e r l in  in  Germany in  th e  n in e te e n  tw e n tie s  and l a t e r  
became th e  m ajor i n t e l l e c t u a l  p ro p ag an d is t fo r  a p a r th e id  in  South A f r ic a .
In  1897, J .  C ham berlain , th e  B r i t i s h  C o lo n ia l S e c re ta ry , ap p o in ted  
S ir  A lfred  M ilner a s  High Commissioner and Governor o f  th e  Cape Colony. 
Prime M in is te r  H. H. A squ ith  r e c e iv e d  a co rrespondence from M ilner in
1
G andhi, S a ty ag rah a  in  South A f r ic a , pp. 85 -86 . For th e  im pact o f 
r a c ia l i s m  on bo th  c o u n t r ie s ,  see  George F re d ric k so n , White Supremacy:
A Com parative S tudy o f  American and South A frican  H is to ry  (New York, 1981) .
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November 1897 w herein  th e  High Commissioner s ta t e d :
I  rem ain f irm ly  o f  th e  o p in io n  t h a t ,  i f  i t  were n o t fo r  my 
having  some consc ience  abou t th e  tre a tm e n t o f  th e  b la c k s , I  p e r­
s o n a lly  cou ld  win over th e  Dutch in  th e  (Cape) Colony and indeed  
in  a l l  o f  th e  South  A fric a n  dom inions in  my term  o f  o f f i c e ,  and 
I  could  do so w ith o u t o ffe n d in g  th e  E n g lis h . You have on ly  to  
s a c r i f i c e  th e  n ig g e r  a b s o lu te ly  and th e  game i s  e a sy . . . .  1
M ilner s h a rp ly  i l l u s t r a t e d  th e  p ro c e ss  o f  r a t i o n a l i s i n g  rac ism ; one
need on ly  to  s a c r i f i c e  human b e in g s . R a c i a l i s t s  in  South  A fr ic a  b u i l t
a p o l i t i c a l  and economic power s t r u c tu r e  upon w hite  n a t io n a lis m  a f t e r
th e  Boer War.
In  th e  Anglo-Boer War., a v io le n t  c la sh  between B r i t i s h  Im p eria lism  
on. th e  one hand, and A fr ik a n e r  N a tio n a lism , on th e  o th e r ,  A fric a n  p a r t i ­
c ip a t io n  was l im ite d  to  th a t  o f  s e rv a n ts ,  w a g o n -d riv e rs , la b o u re r s ,  
d isp a tc h  r i d e r s ,  convoy g u a rd s , m essengers , and th e  l i k e .  Thousands o f
A frican s  were d is p la c e d , u p roo ted  and fo rced  in to  c o n c e n tra tio n  camps 
2where many d ie d . The In d ia n s ,  in  tu r n ,  formed an Ambulance Corps th a t  
served  d u rin g  th e  w ar. The In d ia n  community had a s tro n g  e x p la n a tio n  
fo r  t h e i r  involvem ent in  th e  c o n f l i c t .  They were B r i t i s h  s u b je c ts  and 
as A sian s , Gandhi a rg u ed , were proud o f  t h e i r  B r i t i s h  c i t i z e n s h ip .
,TWhat l i t t l e  r i g h t s  we s t i l l  r e t a i n ,  we r e t a in  because we a re  B r i t i s h  
s u b j e c t s . ” His s ta te m e n t had been in f lu e n c e d  in  p a r t  by th e  p re-w ar 
d e c la r a t io n s  o f  Lord S e lb o u rn e , Lord Landsdowne, and o th e r  h ig h  o f f i c i a l s  
who claim ed th a t  th e  i l l - t r e a t m e n t  o f  In d ia n s  by th e  Boers was one o f  
th e  f a c to r s  t h a t  caused th e  war.
The T re a ty  o f  V ereen ig in g  was s ig n ed  in  P r e to r i a  on 31 May 1902. 
A r t ic le  E ig h t o f  th e  Terms o f  Peace s e t  th e  s ta g e  fo r  i n s t i t u t i o n a l i s e d
H.L. LeMay, B r i t i s h  Supremacy in  South A fr ic a  1899-1907 
(London, 1965), p . 11.
p
D avenport, South  A f r ic a ,  A Modern H is to ry , pp. 144-146.
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rac ism  in  th e  Union o f  South A fh ica . T h is  infam ous a r t i c l e  d e fe rre d  
c i v i l  and p o l i t i c a l  r i g h t s  fo r  th e  v a s t m a jo r ity  o f  B r i t i s h  s u b je c ts  
in  th e  c o u n try  by s t a t i n g  th a t  " th e  q u e s tio n  o f  g ra n tin g  th e  f ra n c h is e  
to  n a t iv e s  w i l l  no t be d ec ided  u n t i l  a f t e r  th e  in t ro d u c t io n  o f  s e l f -  
governm ent."  Men in  very  h ig h  p la c e s  had f a i l e d  th em selves and th e  
d em o cra tic  t r a d i t i o n .  Lord K itc h e n e r , Lord M iln e r, and J .  C ham berlain , 
a c t in g  in  th e  name o f  King Edward VII o f  G rea t B r i t a in ,  c o n sp ired  w ith  
Mr. S tey n , G eneral Brem ner, G eneral C. R. DeWet, Judge H ertzog ,
G eneral S chalk  B urger, G eneral R e i tz ,  G eneral L ouis B otha, G eneral Smuts, 
and G eneral De La Rey, to  postpone dem ocracy, l i b e r t y  and e q u a l i ty  under 
law fo r  peop le o f  c o lo u r .  B ernard  Magubane a rg u e s  t h a t :
The A nglo-Boer War was a c l a s s i c  case  o f  th i e v e s ’ f a l l i n g  
o u t,  and th e  T re a ty  o f V ereen ig ing  and th e  Union o f  South  A fr ic a  
were a c o n s t i tu t i o n a l  r e c o n c i l i a t io n  between th e  in t r u d e r s .
B r i ta in  had seven y e a rs  o f  supreme a u th o r i ty  a f t e r  th e  A nglo-Boer 
War in  which to  g iv e  th e  A frican  and co lo u re d  people o f  South  A fr ic a  
a new d e a l .  But l i k e  t h e i r  American o f f s p r in g ,  in s te a d  o f  s ta n d in g  
fo r  democracy and th e  p o s s i b i l i t y  o f  human b ro th e rh o o d , th e  
B r i t i s h  r a t i o n a l i s e d  human h a tre d  and en tre n ch ed  i t  in  th e  
c o n s t i tu t i o n .  2
Magubane c l e a r ly  d id  no t o v e r s ta te  h is  c a se . A r t ic le  E ig h t o f  th e  Terms 
o f Peace was a low-mark in  c o n s t i tu t i o n a l  governm ent. The Simonses 
g iv e  G eneral Smuts c r e d i t  fo r  d r a f t in g  t h i s  p a r t i c u l a r  a r t i c l e .  The 
Im p e ria l Government squandered  i t s  o p p o r tu n ity  to  en fo rce  th e  dem ocra tic
o
G andhi, S a ty a g ra h a  in  South  A f r ic a , p . 66; and Edward Roux,
Time Longer Than Rope (M adison, W ise ., 1972), p . 104.
^"Terms o f  Peace w ith  th e  B o e rs ,"  New York T im es, 3 June 1902; 
see  a ls o  N. M ansergh’s  e s sa y  o f  V ereen ig in g , South  A fr ic a  1906-1961:
The P r ic e  o f  M agnanim ity(London, 1962).
Q
Magubane, P o l i t i c a l  Economy o f  Race and C la s s , p. 48.
^H. J .  and R. E. Simons, C lass  and Colour in  South A fhica 1850-1950 
(M iddlesex , E ngland , 1969), pp. 60-64.
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p r in c ip le  o f  eq u a l a l lo c a t io n  o f  human r i g h t s  in  South A fr ic a .  ■ Simons 
s t a t e d :
B r i t a in  ex p re ssed  g r e a t  concern  fo r  th e  s u f f e r in g s  o f  
A fr ic a n s , C o loureds, and In d ia n s  in  th e  T ra n sv a a l, and p ro fe s se d  
to  be f ig h t in g  fo r  t h e i r  freedom  and to  ex tend  th e  r i g h t s  and 
l i b e r t i e s  o f  th e  common p eo p le . . . . But A fr ic a n s , C o loureds, 
and In d ia n s  o b ta in e d  no r e l i e f  e i t h e r  a t  th e  peace s e t t le m e n t 
o r in  th e  p o s t-w ar r e c o n s tru c t io n .  1
The p o l i t i c a l  r i g h t s ,  c i v i l  r i g h t s ,  and human r ig h t s  o f  th e  A fr ic a n s , 
A sians , and C oloureds had been s a c r i f i c e d  on th e  a l t a r  o f  w h ite  su p re ­
macy; th e  B r i t i s h  government was an accom plice b e fo re  and a f t e r  th e  f a c t .  
The human r ig h t s  d ictum  w r i t t e n  by Thomas J e f f e r s o n  s ta n d s  in  sh a rp  
o p p o s itio n  to  th e  p o l i t i c a l  a c t io n  ta k en  by th e  B r i t i s h  governm ent and 
th e  Boers in  South A fr ic a .
We hold  th e s e  T ru th s  to  be s e l f - e v id e n t ,  t h a t  a l l  Men a re  
c re a te d  e q u a l ,  th a t  th e y  a re  endowed by t h e i r  C re a to r  w ith  
c e r t a in  u n a l ie n a b le  r i g h t s ,  t h a t  among th e se  a re  L i f e ,  L ib e r ty ,  
and th e  P u r s u i t  o f  H appiness. T hat to  se c u re  th e se  R ig h ts , 
Governments a re  i n s t i t u t e d  among Men, d e r iv in g  t h e i r  j u s t  Powers 
from th e  Consent o f  th e  G overned, th a t  when any Form o f  Govern­
ment becomes d e s t r u c t iv e  o f  th e se  Ends, i t  i s  th e  R igh t o f  th e  
People to  a l t e r  o r to  a b o l is h  i t  . . . .  2
The B r i t i s h  governm ent was w e ll-aw are  o f th e se  human r ig h t s  co n cep ts
which were d eep ly  ro o te d  in  W estern p o l i t i c a l  th o u g h t. Human bein g s
who a re  com pelled by undem ocratic  laws to  face  each  day o f  t h e i r
e x is te n c e  w ith o u t l i b e r t y ,  e q u a l i ty ,  c i t i z e n s h ip ,  and c o n s t i tu t i o n a l
sa feg u a rd s  o f  t h e i r  in d iv id u a l  freedom s a re  m erely  p ro p e r ty  o f  th e
S ta te  -  a ty r a n n ic a l  d e s p o tic  S ta te  to  be p r e c is e .
As th e  Boer War was c o n c lu d in g , save fo r  th e  mopping-up o p e ra t io n s ,
E th io p ia n is ts  and P a n -A f r ic a n is ts  from th ro u g h o u t th e  D iaspo ra  convened
1
Simons, C lass  and C olour in  South A fr ic a  1850-1950, pp. 60-64.
2
’’D e c la ra tio n  o f  Independence o f  th e  U n ited  S ta te s  o f  A m erica ,” 1776.
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th e  f i r s t  P an -A frican  C onference i n  London, E ngland, in  1900. A year 
e a r l i e r ,  Tengo Jabavu had p a r t i c ip a te d  in  th e  p la n n in g  s e s s io n  fo r  th e  
i n t e r n a t io n a l  c o n fe ren c e .
The C onference was welcomed by th e  Lord B ishop o f  London 
and a prom ise was o b ta in ed  from Queen V ic to r ia ,  th rough  J .  C ham berlain , 
not to  overlook  th e  i n t e r e s t s  and w e lfa re  o f  th e  n a t iv e  r a c e s .  1
Follow ing th e  1900 P an -A frican  C onference, W. E. B. DuBois p u b lish e d  
h is  s o c io lo g ic a l  c l a s s i c ,  The S o u ls  o f  B lack F o lk . In  h is  s tu d y , DuBois 
i d e n t i f i e d  th e  "co lo u r l i n e "  a s  a human problem  w ith  v a s t s o c ia l  and 
g eo g ra p h ic a l d im ensions. He f u r th e r  recommended to  people o f  co lo u r t h a t  
th ey  employ a "p e a c e fu l method" in  t h e i r  s tru g g le  to  o b ta in  " th e  r i g h t s "  
which o th e r  members o f  th e  human fam ily  en jo y ed . T h is  t r i a d ,  (1 ) a p eace­
fu l method, (2 ) th e  co lo u r l i n e ,  and (3 ) human r i g h t s ,  co a le sc e d  w e ll
2w ith  th e  te a c h in g s  o f  G andhi. Thus, b e fo re  th e  fo rm atio n  o f  th e  Union 
o f  South A fr ic a ,  A sian n a t i o n a l i s t s  and A frican  n a t i o n a l i s t s  were ag reed  
on th e  problem , th e  means, and th e  ends. T h e ir  s u c c e s so rs  rem ained 
committed to  th e  t r i a d ,  p a r t i c u l a r ly  to  th e  means. At th e  F i f th  Pan- 
A frican  Congress h e ld  a t  M anchester, E ngland, in  19^5, A frican  n a t i o n a l i s t s  
endorsed  a programme o f  P o s i t iv e  A ction  based upon " th e  te c h n iq u e s  o f  
n o n -v io le n t r e s i s ta n c e  developed  and r e f in e d  by Gandhi"^ in  South  A fr ic a .
In  19^9, Kwame Nkrumah, a  p a r t i c ip a n t  a t  th e  F i f th  P an -A frican  C ongress 
and th e  fu tu re  P re s id e n t o f  Ghana, s t a t e d :
The weapons were le g i t im a te  p o l i t i c a l  a g i t a t i o n ,  newspaper 
and e d u c a tio n a l cam paigns and , a s  a l a s t  r e s o r t ,  th e  c o n s t i tu t i o n a l
George Padmore, P an -A frican ism  or Communism (New York, 1972), 
p. 96; see  a l s o  W. E. B. DuBois, The World and A fr ic a  (New Y o rk ,1965),p . 7*
^W. E. B. DuBois, The S o u ls  o f  B lack Folk (C hicago, 1 1 1 .,  1935), 
pp. v i i ,  59.
3
Padmore, P an -A frican ism  o r Communism, p. 129.
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a p p l ic a t io n  o f  s t r i k e s ,  b o y c o tts  and n o n -co o p e ra tio n  based  on th e  
p r in c ip le  o f  a b so lu te  n o n v io len ce , as  used by Gandhi in  I n d ia .  1
The A frican  N a tio n a l C ongress adopted  th e  same "Programme o f A ction"
2
a t  th e  annual conference  o f  th e  ANC a s  l a t e  a s  17 December 1949.
C le a r ly  th e  p o l i t i c s  o f  n o n v io le n t a c t io n  was an in s tru m e n t t h a t  m ajor 
P a n -A fr ic a n is ts  and P a n -A s ia n is ts  employed t o  combat c o lo n ia l is m , impe­
r ia l i s m ,  and r a c ia l i s m ,  and t o  e f f e c t  s o c ia l  change.
As would be ex p e c te d , th e re  was n o n v io le n t p o l i t i c a l  o p p o s itio n  
to  th e  i n s t i t u t i o n a l i s a t i o n  o f  le g a l  s o c ia l  in e q u a l i ty  from 1902 to  1910.
In  1902, th e  A frican  P o l i t i c a l  O rg a n isa tio n  (APO) was founded in  Cape Town. 
T h is  o rg a n is a t io n  became th e  second wing o f  th e  C ongress Movement. I t s  
o f f i c i a l  name was changed tw ic e ; f i r s t  t o  th e  A frican  P eop les O rg a n is a tio n , 
and in  1953, to  th e  South  A frican  Coloured P eop les  O rg a n isa tio n  (ISA CPO) .  
Branches were opened in  bo th  th e  T ran sv aa l and th e  Orange R iv e r C o lo n ie s . 
A frican s  and In d ia n s  were welcomed to  jo in  th e  new movement and a few, 
in  f a c t ,  d id .  However, t h e i r  numbers were never s i g n i f i c a n t .  Mr. W. C o ll in s  
was e le c te d  a s  th e  f i r s t  p re s id e n t o f  th e  APO w ith  th e  a s s is ta n c e  o f  a 
fe llo w  member, John T ob in . Leo Kuper has r i g h t l y  e s ta b l i s h e d  th a t  t h i s  
movement "was th e  f i r s t  p o l i t i c a l  o rg a n is a t io n  o f  non-E uropeans from a l l  
p a r ts  o f South A f r ic a ."  I n t e l l e c t u a l s ,  businessm en, M uslims, C h r is t i a n s ,
-|
Kwame Nkrumah, Ghana: A utobiography o f  Kwarns Nkrumah (London, 1957),
pp. 111-112.
^Nelson M andela, The S tru g g le  i s  My L ife  (London, 1978), p p .28-29 .
^Leo Kuper, "A frican  N a tio n a lism  in  South  A fr ic a ,  1910-1964," in  
Oxford H is to ry  o f  South A fr ic a  1870-1966, v o l .  2 , ed . M. W ilson and 
L. Thompson, (London, 1975), pp. 428-429; se e  a ls o  L. Thompson, U n if i­
c a tio n  o f  South A fr ic a  1902-1910 (London, 1960), pp. 275-276.
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s tu d e n ts ,  and w orkers jo in e d  th e  movement. A r i v a l r y  developed  between
p o l i t i c a l  f a c t io n s  w ith in  th e  movement th a t  n e a r ly  s p l i t  th e  APO ov er th e
is s u e  o f  w hether th e  Coloured v o te rs  in  th e  Cape shou ld  en d o rse  th e  Bond-
dom inated South A fric a n  P a r ty  o r Jam eson’s  P ro g re s s iv e s .  A s k i l l f u l
le a d e r  was needed th a t  cou ld  r e c o n c i le  th e  i n t e r n a l  c o n f l i c t  and p rev en t
th e  com plete fra g m e n ta tio n  o f  th e  new movement. Dr. A. Abdurahman,
who had jo in e d  th e  Cape Town b ranch  o f  th e  APO in  1904, emerged in  1905
as th e  compromise p r e s id e n t .  Abdurahman, bo th  a m edical d o c to r  and a
C o u n c illo r  to  th e  Cape Town C o u n c il, p rov ided  a v ig o ro u s  and v i r t u a l l y
u ncha llen g ed  le a d e rs h ip  o f  th e  APO u n t i l  h is  d ea th  in  19^0. His f i r s t
o f  many p o l i t i c a l  i n i t i a t i v e s  was to  le a d  an u n su c c e ss fu l f ig h t  a g a in s t
th e  Cape School Board Act o f  1905. T h is  a c t  mandated th a t  e d u c a tio n
fo r  w h ite  c h i ld re n  would be f r e e  and com pulsory. At th e  same tim e ,
2i t  p ro h ib i te d  co lo u red  you th  from re c e iv in g  th e  same b e n e f i t s .
The APO s e n t Dr. Abdurahman and Mr. P. J .  D an ie ls  to  London in  
1906 to  p e t i t i o n  th e  new B r i t i s h  l i b e r a l  government fo r  th e  e x te n s io n  
o f  p o l i t i c a l  and c i v i l  r i g h t s  to  C oloureds who l iv e d  in  th e  Orange R iver 
and th e  T ran sv aa l C o lo n ie s . A fr ic a n s  and C oloureds had en joyed  a 
q u a l i f i e d  f r a n c h is e  in  th e  Cape s in c e  th e  1850’s ;  f r e e  In d ia n s  en joyed 
lim ite d  v o tin g  r i g h t s  in  N a ta l .  The APO’s p e t i t i o n  fo r  th e  e x te n s io n  
was d e n ie d . Roland O liv e r  and J .  D. Fage a c c u ra te ly  a s s e s se d  th a t  th e  
l i b e r a l  governm ent " fo rg o t th e  o b l ig a t io n s  B r i t a in  had tow ards th e  non-
1
D avenport, South A f r ic a ,  A Modern H is to ry , p. 155.
p
Simons, C lass and C olour in  South A fhica 1850-1950, p . 118; 
D avenport, South A fr ic a ,  A Modern H is to ry , p . 155; and David W elsh,
"The Growth o f  Tow ns,” in  Oxford H is to ry , v o l 2, ed . W ilson and Thomp­
son, p. 228.
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1
European in h a b i ta n ts  o f  South A fr ic a ,  B antu, Coloured and I n d ia n .”
The Orange R iver Colony and th e  T ran sv aa l Colony were g ra n te d  lo c a l  
autonomy a t  t h i s  tim e (1906-1907) and b o th  governm ents p rom ptly  d r a f te d  
c o n s t i tu t io n s  which were r a c i s t  and undem o cra tic . In d eed , B r i t a i n ’s 
l i b e r a l  governm ent f a i l e d  to  p rev en t t h i s  g ro s s  v io la t io n  o f  human r i g h t s  
w hile i t  had th e  le g a l  | p r e r o g a t iv e .
On 22 August 1906, a d r a f t  o f  th e  A s ia t ic  Law Amendment O rdinance 
was p u b lish e d  in  th e  T ran sv aa l Government G aze tte  E x tra o rd in a ry . The 
T ran sv aa l L e g is la t iv e  C ouncil had determ ined  t h a t  ev e ry  A s ia t ic  who 
re s id e d  in  th e  T ran sv aa l must r e g i s t e r  w ith  th e  R e g is t r a r  o f  A s ia t i c s  and 
com plete a document c a l le d  a C e r t i f i c a te  o f  R e g is t r a t io n .  T h is  O rdinance 
was a p p l ic a b le  t o  c h i ld re n  who had reach ed  e ig h t  y e a rs  o f  age and to  
a l l  a d u l t  A sian s . The O rdinance r e q u ire d  th a t  In d ia n s  be f in g e r p r in te d  
g iv e  t h e i r  nam es, a d d re s s e s , a g e s , c a s te ,  and o th e r  id e n t i f y in g  in fo rm a tio n . 
F a ilu re  to  comply meant in c a r c e r a t io n ,  f i n e s ,  and even d e p o r ta t io n .  T h is  
O rdinance, and th e  T ran sv aa l Im m igration  R e s t r i c t io n  Act 1907, which 
w i l l  be d isc u sse d  in  tu r n ,  was d r a f te d  by th e  C o lo n ia l S e c re ta ry  in  
B otha’ s T ran sv aa l governm ent, G eneral Sm uts. In  Johannesburg  on 11 Sep­
tember 1906, th e  T ran sv aa l B r i t i s h  In d ia n  A sso c ia tio n  ( l a t e r  known a s  
th e  T ran sv aa l In d ia n  C ongress (T IC ), 1927) assem bled to  d ev e lo p  a s t r a ­
teg y  fo r  opposing th e  O rdinance. The con feren ce  was c h a ire d  by Abdul G ani, 
a Johannesburg  businessm an and Chairman o f  th e  TBIA. The convention  
pledged n o t to  c o o p e ra te  w ith  th e  u n ju s t O rdinance and passed  a r e s o ­
lu t io n  th a t  com m itted th o se  a f f e c te d  by i t  t o  S a ty ag rah a  i f  th e  O rdinance 
was p assed . M emorials were p re se n te d  to  th e  L e g is la t iv e  C ouncil. The 
C o lo n ia l S e c re ta ry , S ir  P a tr ic k  Duncan, met w ith  an In d ia n  d e le g a tio n
^Roland O liv e r and J .  D. Fage, A S h o rt H is to ry  o f  A fr ic a  (M idd les- 
sex , E ngland, 1973), p. 230.
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to  d is c u s s  th e  i s s u e .  As a r e s u l t  o f  th e  m eeting , Duncan convinced  
Smuts and Botha to  d e le te  th e  c la u se  a f f e c t in g  In d ia n  women fhom th e  
O rdinance b e fo re  i t  became law .
The In d ia n  movement, in  th e  hope o f  conv inc ing  th e  Im p e r ia l 
government t o  d is a l lo w  th e  law , empowered Mr. H. 0 . A li ,  a le a d in g  Muslim 
member o f  th e  TBIA, and Gandhi t o  p lead  th e  I n d ia n s 1 case  in  London.
A memorial was su b m itted  t o  Lord M orley, S e c re ta ry  o f  S ta te  fo r  I n d ia ,  
and Lord E lg in , S e c re ta ry  o f  S ta te  fo r  th e  C o lo n ies . A ccording to  
G andhi, Lord E lg in  d e c lin e d  t o  a d v ise  H is M ajesty  th e  King t o  g iv e  th e
ro y a l  a s s e n t  t o  th e  enactm ent fo r  th e  fo llo w in g  re a so n :
The T ran sv aa l was th e n  re p re s e n te d  by S ir  R ichard  Solomon, 
th e  no ted  law yer o f  South  A f r ic a .  Lord E lg in  had d isa llo w e d  th e  
B lack Act in  c o n s u l ta t io n  w ith  him. R esp o n sib le  governm ent was 
to  be c o n fe rre d  on th e  T ran sv aa l on Jan u ary  1, 1907. Lord E lg in  
th en  a s su re d  S ir  R ichard  t h a t  i f  an id e n t i c a l  measure was passed  
by th e  T ra n sv a a l l e g i s l a t u r e  c o n s t i tu te d  a f t e r  th e  g ra n t  o f  re sp o n ­
s ib le  governm ent, i t  would n o t be re fu s e d  th e  ro y a l  a s s e n t .  But 
so  long  a s  th e  T ran sv aa l was a Crown Colony, th e  Im p e ria l Govern­
ment would be held  d i r e c t l y  r e s p o n s ib le  fo r  such c la s s  l e g i s l a t i o n ,  
and a s  r a c i a l  d is c r im in a t io n  was a  d e p a r tu re  from th e  fundam ental 
p r in c ip le s  o f  th e  B r i t i s h  Em pire, he cou ld  n o t bu t a d v ise  H is 
M ajesty  to  d is a l lo w  th e  measure in  q u e s tio n . 1
In  s p i te  o f  G reat B r i t a i n ’s  s ta n c e  on a n t i - A s i a t i c  d is c r im in a to ry  law s
as  o u tl in e d  by Lord E lg in , Prime M in is te r  Botha warned th e  Im p e r ia l
Conference o f  1907 th a t  th e  B r i t i s h  governm ent shou ld  n o t i n t e r f e r e  in
2th e  " in te r n a l  b u s in e s s ” o f  th e  T ran sv aa l Colony.
Once " re s p o n s ib le  governm ent” was g ra n te d  to  th e  T ra n sv a a l, th e  
new P arliam en t e n ac ted  a r e v is e d  v e rs io n  o f  th e  O rdinance e n t i t l e d  th e  
A s ia t ic  R e g is t r a t io n  A ct. T h is  Act became o p e ra t iv e  1 J u ly  1907; a l l
1
G andhi, S a ty ag rah a  in  South A f r ic a , p. 115; a l s o  se e  pp. 91-92 
fo r  th e  developm ent o f  th e  problem .
^Paul Knaplund, The B r i t i s h  Empire 1815-1939 (New York, 19^1), p .673 .
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A sians were t o  comply by 31 Ju ly  1907- T h is  Act a l s o  a p p lie d  to  
Chinese r e s id e n t s  o f  th e  T ra n sv a a l. In d en tu re d  C hinese la b o u r  had 
been in tro d u c e d  in to  th e  T ran sv aa l under th e  Chinese Labour O rdinance 
o f  1904. The i l l - t r e a t m e n t  o f  Chinese la b o u re rs  became a s e n s i t i v e  
p o l i t i c a l  i s s u e  in  B r i t a in  and th e  T ra n sv a a l. As a r e s u l t ,  th e  m a jo r i ty  
o f  th e  Chinese were r e p a t r i a t e d  in  1906-1907. Mr. Quinn, th e  ou tspoken  
le a d e r  o f  th e  Chinese A sso c ia tio n  in  Johannesburg , worked i n d i r e c t l y  
w ith  th e  In d ia n s  and th e r e f o r e ,  bo th  A sian com m unities p ledged  th e m se lv es  
t o  th e  S a ty ag rah a  s t ru g g le  under t h e i r  r e s p e c t iv e  o r g a n is a t io n s .
A second law , th e  T ra n sv a a l Im m igrants R e s t r i c t i o n  B i l l  (Act 15) 
o f  1907 au th o red  by G eneral Sm uts, was p assed  by th e  T ra n sv a a l L e g is ­
la tu r e  d u rin g  1907. T h is  Act fo llow ed  th e  g u id e l in e s  o f  N a ta l 's  a n t i -  
In d ian  l e g i s l a t i o n  o f  1897* I t  r e s t r i c t e d  A sian im m ig ra tion  i n t o  th e  
T ra n sv a a l. Both o f  th e  1907 A cts prompted Gandhi t o  c a l l  fo r  t o t a l  
S a ty a g ra h a . By Jan u ary  1908, S a ty a g ra h i p r is o n e r s  had in c re a s e d ,  and 
th e  n e g o t ia t io n s  between th e  Government and th e  A sian community had 
dead locked . Mr. A lb e rt C a rtw rig h t, e d i to r  o f  th e  T ran sv aa l L ea d e r, 
a ttem p ted  to  m ediate a b reak th ro u g h . He met w ith  Gandhi and Smuts; an 
agreem ent was reach ed  whereby th e  A sians would v o lu n ta r i l y  r e g i s t e r  
and th e  Government, in  tu r n ,  would r e p e a l  th e  "B lack A c t."  Gandhi 
h a l te d  th e  n o n v io le n t cam paign.
But in s te a d  o f  r e p e a l in g  th e  B lack A ct, G eneral Smuts took  
a f r e s h  s te p  fo rw ard . He m ain ta in ed  th e  B lack Act on th e  s t a t u t e  
book and in tro d u c e d  in t o  th e  l e g i s l a t u r e  a m easu re , v a l id a t in g  
th e  v o lu n ta ry  r e g i s t r a t i o n s  e f f e c te d  and th e  c e r t i f i c a t e s  is s u e d  
subsequen t to  th e  d a te  f ix e d  by th e  Government in  te rm s o f  th e  
A ct, ta k in g  th e  h o ld e rs  o f  th e  v o lu n ta ry  r e g i s t r a t i o n  c e r t i f i c a t e s  
out o f  i t s  o p e ra t io n , and making f u r th e r  p ro v is io n  fo r  th e  r e g i s ­
t r a t i o n  o f  A s ia t i c s .  Thus th e re  came in to  fo rc e  two c o n c u rre n t 
p ie c e s  o f  l e g i s l a t i o n  w ith  one and th e  same o b je c t ,  and f r e s h ly  
a r r iv in g  In d ia n s  a s  w e ll a s  even l a t e r  a p p l ic a n ts  fo r  r e g i s t r a t i o n  
were s t i l l  s u b je c t  t o  th e  B lack A ct. 1
1
G andhi, S a ty ag rah a  in  South A fr ic a , p. 175.
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F ind ing  h im se lf  b e tra y e d , Gandhi resumed th e  s t r u g g le .  On 16 August 
1908, th e  S atyag raha  Committee met in  Johannesburg  and re s o lv e d  t o  burn- 
th e  c e r t i f i c a t e s  o f  r e g i s t r a t i o n .  Follow ing th e  p ass  b u rn in g , on August 
18 ^1908, Sheth  Daud Mahomed, P re s id e n t o f  th e  NIC, le d  h is  S a ty a g ra h i 
army in t o  th e  T ra n sv a a l. A r re s ts  mounted; th e  c r i s i s  co n tin u e d . The 
j a i l s  in  th e  T ran sv aa l were overcrowded w ith  A sian p r is o n e r s  by th e  
sp r in g  o f  1909.
In  June 1909, th e  S a ty ag rah a  Committee re s o lv e d  t o  send a second 
d e p u ta tio n  t o  England t o  a g a in  r e g i s t e r  t h e i r  g r ie v a n c e s  w ith  Lord Crews, 
th e  new S e c re ta ry  o f  S ta te  fo r  th e  C o lon ies and Lord M orley, S e c re ta ry  
o f  S ta te  fo r  I n d ia .  Lord A m p th ill, P re s id e n t o f  th e  S a ty ag rah a  Commit­
te e  in  E ngland , se rv ed  a s  th e  o f f i c i a l  l i a s o n  between th e  Government 
o f f i c i a l s  and th e  d e p u ta t io n .  Gandhi f e l t  t h a t  Lord A m pth ill was 
ex trem ely  h e lp f u l ,  a lth o u g h  h i s  com m unications from  th e  Government was 
d is c o u ra g in g :
He b rought a  message from (G eneral B o th a ). S aid  he: G eneral Botha 
a p p re c ia te s  your f e e l in g s  in  th e  m a tte r ,  and i s  w il l in g  to  g ra n t 
your minor demands. But he i s  n o t re a d y  to  re p e a l  th e  A s ia t ic  
Act or t o  amend th e  Im m igrants R e g is t r a t io n  A ct. He a l s o  re fu se d  
to  remove th e  c o lo u r bar which has been s e t  up in  th e  law  o f  th e  
la n d . To m a in ta in  th e  r a c i a l  bar i s  a  m a tte r  o f  p r in c ip le  w ith  
th e  G eneral and even i f  he f e l t  l i k e  do ing  away w ith  i t  th e  
South A frican  Europeans would n ever l i s t e n  to  him. G eneral Smuts 
i s  o f  th e  same mind a s  G eneral Botha and t h i s  i s  t h e i r  f i n a l  d e c i­
s io n  and f i n a l  o f f e r .  1
Having f a i l e d  in  t h e i r  q u es t fo r  e q u a l i ty  under law , th e  d e p u ta tio n  
re tu rn e d  d is h e a r te n e d  t o  South  A fr ic a .
On 5 March 1909, th e  APO h eld  a  mass m eeting  in  Cape Town to  
p ro te s t  th e  d e c is io n  o f  th e  C o lon ies N a tio n a l Convention to  i n s t i t u ­
t i o n a l i s e  a p o l i t i c a l  co lo u r b a r .  A fr ic a n s  convened a South A frican
1
G andhi, S a ty ag rah a  in  South  A fr ic a ,  p. 209.
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N ative  Convention in  B loem fontein  on 2^ 4 March 1909 to  r e g i s t e r  t h e i r  
d isa p p ro v a l o f  th e  N a tio n a l C onvention’s  p ro p o sa l to  d is f r a n c h is e  non­
w h ite s . In  th e  Orange R iver Colony and th e  T ra n sv a a l, n o n -w h ite s  had 
long been den ied  c i v i l  and p o l i t i c a l  r i g h t s ;  on ly  a h an d fu l o f  non- 
Europeans could  v o te  in  th e  N a ta l ,  and th e  f r a n c h is e  in  th e  Cape was 
q u a l i f i e d .  Thus, a l l  o f  th e  people o f  c o lo u r had a v e s te d  i n t e r e s t  in  
p e t i t io n in g  th e  N a tio n a l Convention fo r  th e  e x te n s io n  o f  human r i g h t s  
to  a l l  who would be governed by th e  new South A frican  c o n s t i t u t i o n .
Leonard Thompson un d ersco red  th e  problem :
The d r a f t  c o n s t i tu t io n  p rov ided  f o r  th e  m ain tenance o f  th e  
e x i s t in g  f ra n c h is e  law s in  each  p ro v in ce  o f  th e  Union u n t i l  th e y  
were a l t e r e d  by th e  Union p a r lia m e n t, and fo r  th e  p r o te c t io n  o f  
th e  non-w hite  p eo p les  o f  th e  Cape P rov ince  from d is f ra n c h ise m e n t 
on r a c i a l  g rounds by th e  req u irem en t t h a t  any such  B i l l  shou ld  
be passed  by bo th  Houses o f  P a rliam en t s i t t i n g  to g e th e r  and a t  
th e  t h i r d  re a d in g  be ag reed  to  by n o t l e s s  th a n  tw o - th i rd s  o f  
o f  th e  t o t a l  membership o f bo th  ho u ses . 1
The South A frican  N ativ e  Convention passed  a r e s o lu t io n  in d ic a t in g  
th a t  th e  Im p e ria l Government was o b lig a te d  t o  p ro te c t  th e  c i t i z e n s h ip  
r i g h t s  n o t on ly  o f  E uropeans, bu t o f  A fric a n s  and C oloureds a s  w e ll .
A fte r th e  lo c a l  governm ents re fu s e d  to  dem o cra tize  th e  South  A frican  
C o n s t i tu t io n ,  th e  N ative  Convention and th e  APO a u th o r is e d  th e  P re s id e n t 
o f  th e  APO, Dr. Abdurahman, Rev. W alter B. Rubusana o f  E as t London, th e  
f i r s t  and l a s t  A frican  t o  win an e l e c t io n  to  th e  Cape P ro v in c ia l  C ouncil 
and a Vice P re s id e n t o f  th e  Cape N ativ e  Congress a f t e r  th e  fo rm atio n  o f  
th e  South A frican  N ative  N a tio n a l Congress (SANNC) in  1912, and J .  T . Jabavu , 
e d i to r  o f  Imvo, to  t r a v e l  to  London t o  p re s e n t a memorial t o  p r o te s t  
fo r  c i t i z e n s h ip  r i g h t s  under th e  new C o n s t i tu t io n .  With th e  a s s is ta n c e  
o f th e  " l i b e r a l ” W. P. S c h re in e r ,  who accom panied th e  d e le g a tio n  t o
1
Leonard Thompson, "The Compromise o f  Union" in  Oxford H is to ry , 
v o l.  2 , ed . W ilson and Thompson, pp. 355-356.
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England, an in te rv ie w  was a rran g ed  between th e  th r e e  non-European 
le a d e rs  and th e  S e c re ta ry  o f  S ta te ,  Lord Crewe. S ir  C harles  W. D ilk e  
p re se n te d  t h e i r  cause to  th e  House o f  Commons. However, th e  B r i t i s h  
governm ent re fu s e d  t o  in te rv e n e  in  th e  dom estic  a f f a i r s  o f  th e  fo u r 
c o lo n ie s .  Prime M in is te r  A squ ith  and Mr. B a lfo u r, th e  le a d e r  o f  th e  
o p p o s itio n , p ra is e d  th e  s ta te sm en  o f  South A fr ic a  and warned th e  House 
o f  Commons "no t to  wreck t h i s  g r e a t  work . . .  o f  freedom  and re c o n -  
c i l i a t i o n . ” The c o n s t i tu t io n  b i l l  passed  bo th  Houses o f  th e  B r i t i s h  
B r i t i s h  P arliam en t w ith o u t d iv i s io n .
Thus t h i s  d e p u ta t io n , l i k e  G andhi’ s ,  r e tu rn e d  to  South A fr ic a  
w ithou t any p o s s i b i l i t y  o f  r e c e iv in g  c i v i l  r i g h t s ,  p o l i t i c a l  r i g h t s ,  
and c o n s t i tu t i o n a l  s a fe g u a rd s . The B r i t i s h  governm ent washed i t s  hands 
o f  th e  a f f a i r .
L egal s o c ia l  in e q u a l i ty  was i n s t i t u t i o n a l i s e d  on 31 May 1910. 
M illio n s  o f  in d iv id u a ls  were d ep riv ed  o f  p o l i t i c a l  r i g h t s ,  s o c ia l  j u s t i c e ,  
c i t i z e n s h ip ,  and e q u a l i ty  under law . The human r i g h t s  o f  A fr ic a n s ,
A sians, and C oloureds were " s a c r i f i e d . ” The undem ocratic  p o l i t i c s  o f  
e th n o c e n tr ism  had p re v a i le d .
In  A p ril 1910, Jabavu and Abdurahman made an ap p ea l a t  a banquet 
in  Queenstown fo r  a p o l i t i c a l  a l l i a n c e  o f  South A f r ic a ’s peop le o f  
c o lo u r . T h is  c a l l  fo r  p o l i t i c a l  union went unheeded in  1910, a cc o rd in g  
to  the  S im onses, fo r  s e v e ra l  re a s o n s :
The A frican  and Coloured le a d e r s  jo in e d  in  p r o t e s t ,  bu t 
th e  p o l i t i c a l  t i e s  between t h e i r  p eo p les  were never more th a n  
te n u o u s . G eograph ical i s o l a t i o n ,  b a r r i e r s  o f  lan g u ag e , custom 
and r a c e ,  economic d if f e r e n c e s  and in e q u a l i t i e s  o f  s t a t u s ,  
r e s t r a in e d  them from m erging in t o  a s in g le  o rg a n iz a t io n .  2
V nap lu n d , The B r i t i s h  Empire 1815-1939, p. 672.
p
Simons, C lass  and Colour in  South A fr ic a  1850-1950, p . 120.
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However, th e  form al [u n if ic a tio n  o f  th e  Cape Colony, N a ta l ,  th e  Orange 
R iver Colony, and th e  T ran sv aa l in to  th e  Union o f  South A fr ic a  on 31 May 1910, 
s tim u la te d  p o l i t i c a l  co o p e ra tio n  between th e  peo p les  o f  co lo u r and t h e i r  
European a l l i e s .  Having been den ied  a vo ice  in  form ing governm ent 
p o l i c i e s ,  A fr ic a n s , A sian s , and C oloureds were p re se n te d  w ith  a f a i t  
accom pli by th e  South A frican  A ct. The Botha reg im e, having excluded  
over s e v e n ty - f iv e  p er cen t o f  th e  p o p u la tio n  from th e  d em ocra tic  p ro c e s s , 
lacked  p u b lic  su p p o rt and le g itim a c y  from th e  o u ts e t .  I t s  d i s to r t i o n  
o f  r e p r e s e n ta t iv e  governm ent, d em ocra tic  p r in c ip le s  and human freedom s 
c o n tr ib u te d  to  th e  expansion  o f  th e  Congress Movement.
The c r a s s ly  undem ocratic  South A frican  Act had th r e e  profound 
e f f e c t s ;  f i r s t ,  i t  handed d i c t a t o r i a l  power t o  th e  w h ite  m in o r ity  regim e 
seco n d ly , i t  e s ta b l i s h e d  Europeans a s  th e  p r o p r ie ta r y  ra c e  and c l a s s  o f 
th e  co u n try  and t h i r d l y ,  i t  provoked th e  r i s e  o f  th e  t h i r d  wing o f  th e  
Congress Movement, th e  South A frican  N ativ e  N a tio n a l C ongress (SANNC) 
on 8 Jan u ary  1912. C h ie f A lb e rt John L u tu l i  un d ersco red  th e  p o in t :
I t  was th e  p e r p e t r a t io n  o f  th e  Act o f  Union i t s e l f  which 
hardened A frican  o p p o s itio n  and brought o rg an ised  r e s i s ta n c e  
i n to  b e in g . . . . (The SANNC) came in to  e x is te n c e  a s  th e  d i r e c t  
outcome o f our e x c lu s io n  from our own c o u n try , and o f  th e  w hite  
e n te n te  to  en su re  t h i s  e x c lu s io n . 2
A co-founder o f  th e  SANNC, D r. P ix le y  Ka Is a k a  Seme, was a p r in c ip a l
proponent o f P an -A frican ism . Rev. S . P ix le y  o f  th e  American Board M ission
had sponsored  Seme’s  American e d u ca tio n  a t  Columbia U n iv e rs i ty ,  New York.
A fte r a t te n d in g !  Oxford U n iv e rs i ty ,  Seme had been ad m itted  t o  th e  bar
a t  Middle Temple, London. Three o th e r  A frican  law yers c o l la b o ra te d  w ith
1
P e te r  W alshe, The R ise  o f  A frican  N a tio n a lism  in  South  A fr ic a :
The A frican  N a tio n a l C ongress 1912-1952 (Los A ngeles, C a l i f . ,  1971)»P-33-
^A lbert J .  L u tu l i ,  Let My People Go (London, 1975), pp. 80-81 .
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Seme in  h is  P an -A frican  e n t e r p r i s e .  A lfred  Mangena and George M ontsioa 
had been c a l le d  to  th e  b ar a t  L in c o ln ’s In n , and R ichard  Msimang had 
been a r t i c l e d  a t  T aun ton . These fo u r men were th e  founding f a th e r s  o f  
P an -A frican ism  in  South A fr ic a .  Through t h e i r  hard  work, th e  v a r io u s  
t r i b e s  converged to  form a P an -A frican  f e d e r a t io n .
In  Jan u ary  1912, le a d e r s  o f  th e  Shangana, N debele, S o tho , Sw azi, 
Tswana, Venda, Xhosa, and Zulu came to  B loem fontein  to  e f f e c t  a  p o l i t i c a l  
union o f  A fr ic a n s . The co n feren ce  was opened by th e  E th io p ia n  Church 
le a d e r ,  Rev. Henry N gcayiya. Seme, in  th e  keynote  a d d re s s ,  s t a t e d  th e  
re a so n s  fo r  P an -A frican  f e d e ra t io n :
We have c a l le d  you th e re f o r e  t o  t h i s  C onference so  th a t  we 
can to g e th e r  d e v ise  ways and means o f  form ing our n a t io n a l  un ion  
fo r  th e  purpose o f  c r e a t in g  n a t io n a l  u n ity  and d e fen d in g  our r i g h t s  
and p r i v i l e g e s . 1
The con ference  e le c te d  Rev. John L a n g a lib a le le  Dube to  th e  o f f ic e  o f  
P re s id e n t G en e ra l. Dube, having v i s i t e d  th e  U nited  S ta te s  in  1899, was 
p h ilo s o p h ic a l ly  l in k e d  to  th e  " s e l f  h e lp "  sch o o l o f  th o u g h t. H is view s 
were r e a l i s t i c  and p ra g m a tic . Dube u n d erstood  th a t  an unarmed peop le  
could  n o t a f fo rd  th e  lu x u ry  o f  v io le n t  s o c ia l  change.
The SANNC was m odelled on th e  B r i t i s h  P a rliam en t and th e  American 
C ongress. S tru c tu re d  in t o  th e  p o l i t i c a l  o rg a n is a t io n  was an Upper House 
o f  C h ie fs  and a Lower House o f  Commoners. The c o n s t i tu t i o n a l  aims and 
o b je c t iv e s  o f  th e  SANNC w ere :
. . . .  t o  ed u ca te  th e  (A fric a n )  peop le o f  t h e i r  r i g h t s ,  
d u t i e s ,  and o b l ig a t io n s  to  th e  s t a t e ,  to  encourage m utual u nder­
s ta n d in g , and t o  b r in g  to g e th e r  in to  common a c t io n  a s ‘one p o l i t i c a l  
people a l l  th e  t r i b e s  and c la n s  o f  th e  v a r io u s  t r i b e s  o r r a c e s .
By means o f  combined e f f o r t  and u n ite d  p o l i t i c a l  o rg a n is a t io n .  . . . 
to  defend  A fr ic a n ’s  freedom , r i g h t s  and p r iv i l e g e s ,  to  a g i t a t e  by 
ju s t  means fo r  th e  rem oval o f  th e  "co lo u r b a r"  in  p o l i t i c a l ,  edu­
c a t io n a l ,  and i n d u s t r i a l  f i e l d s ,  and t o  work fo r  e q u i ta b le  r e p r e ­
s e n ta t io n  o f  n a t iv e s  in  P a r lia m e n t. 2
1
Drum, J u ly  1953, quoted  by R. V. Selope Thema.
2
Raymond L. B u e ll,  The N ative  Problem  in  A fr ic a  (New Y o rk ,1 9 2 8 ),p . 12.
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T his  co n feren ce  was in f lu e n c e d  by p rev io u s  c o n ta c t between A frican  and 
A frican-A m erican  p o l i t i c a l  a c t i v i s t s .
. . . Rev. W. Rubusana (Vice P re s id e n t o f  th e  SANNC). . . 
met DuBois when th e y  p a r t i c ip a te d  in  th e  U n iv e rsa l Races C onference 
o f  1911, and a lth o u g h  Dube was f i r s t  p re s id e n t  o f  th e  South A fric a n  
N ative  N a tio n a l C ongress and an adm irer o f W ashington, th e  v ery  
fo rm atio n  o f  C ongress a s  a  perm anent o rg a n iz a tio n  t o  defend  A frican  
i n t e r e s t  was more in  keep ing  w ith  DuBois’ m ethods. T h is  aw areness 
o f  th e  Negro s t ru g g le  had f i r s t  been in tro d u c e d  in t o  South A fr ic a  
v ia  a s e a rc h  fo r  h ig h e r le a rn in g  and th e  im pact o f th e  A frican  
M ethodist E p isco p a l Church. 1
L a te r  in  th e  same y e a r ,D u b e ,  as  Gandhi b e fo re  him, e s ta b l is h e d  a  n a t io n a l  
A frican  new spaper, th e  A bantu-B atho , to  p ropagand ise  and p o l i t i c i s e  th e  
A frican  p e o p le . I t  was hoped th a t  an A frican  N a t io n a l i s t  p u b l ic a t io n  would 
r a i s e  th e  p o l i t i c a l  c o n sc io u sn e ss  o f  th e  v a r io u s  t r i b e s  and h e lp  t o  t r a n s ­
cend p e t ty  d i f f e r e n c e s .  Now, th r e e  p o l i t i c a l  movements w ith  s tro n g  id e o ­
lo g ic a l  t i e s  t o  movements in  A sia , B r i t a in ,  and th e  A frican  D iasp o ra  were 
converg ing  in  South A f r ic a .  They wsre c o n fro n te d  by th e  f a c t  t h a t  South A fr ic  
was a ls o  now a s t r i k i n g  microcosm o f  European im p e ria lism , c o lo n ia lis m , 
and r a c ia l i s m .
The SANNC, under th e  le a d e r s h ip  o f Seme, co n tin u ed  t o  u t i l i s e  th e  
t im e - te s te d  methods o f  mass m e e tin g s , d e p u ta t io n s ,  r e s o lu t io n s ,  and news­
pap ers  t o  p r o te s t  governm ent l e g i s l a t i o n ,  in s te a d  o f  a d a p tin g  th e  A sian 
te ch n iq u e  o f  o rg an ised  n o n v io le n t r e s i s t a n c e .  A frican  women in  th e  
Orange F ree  S ta te  would be th e  f i r s t  A fr ic a n s  t o  employ t a c t i c a l  c i v i l  
d iso b e d ie n c e . Under th e  a s tu t e  le a d e rs h ip  o f  Mrs. C h a r lo tte  Maxeke, a 
W ilb erfo rce  g ra d u a te ,  w ife  o f  an American M ethodist E p isc o p a l Church 
m iss io n a ry , and founder o f  th e  fe m in is t  wing o f  th e  SANNC ( a l t e r n a t e l y  
c a l le d  th e  "Bantu Women's League" and "Women's C o n g ress"), A frican  women
1
W alshe, R ise o f  A fric a n  N a tio n a lism , p. 13- See a l s o  E .S . Redkey, 
"Bishop T u rn e r 's  A frican  Dream " Jo u rn a l o f  American H is to ry , 5^ , (1 967 ), 
pp. 271 290; and Mungo M. P onton , The L ife  and Times o f Henry M. T urner 
(A tla n ta ,  1917).
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o rg a n ise d  to  p r o te s t  th e  is su a n c e  o f  p a sse s  o r " r e s id e n t i a l  p e rm its"
which were desig n ed  to  c u r t a i l  t h e i r  freedom o f  movement. B efo re  1913,
/
women in  u rban  a re a s  had n o t been r e q u ir e d  t o  c a r ry  p a s se s . In  th e
summer o f  1913, hundreds o f  women marched to  th e  c i t y  h a l l s  o f  s e v e ra l
Orange F ree  S ta te  tow ns, p r o te s t in g  p a s s e s .  S co res o f  women were a r r e s t e d
and im prisoned  d u rin g  th e  b a lan ce  o f  th e  y e a r .  The War o f  1914 in te r r u p te d
t h i s  f i r s t  A frican  c i v i l  d iso b ed ien ce  cam paign, bu t th e  women’s  p r o te s t
was d u ly  n o ted  by th e  Government. In  1919, in  re sp o n se  to  SANNC concern
and a women’s d e le g a tio n  le d  by Mrs. Maxeke, Prime M in is te r  B otha, in  an
2a c t  o f  s ta te sm a n sh ip , chose t o  s e t  a s id e  t h i s  p a r t i c u l a r  law .
The y ear o f  1913 a l s o  saw th e  passage o f ,  and th e  p r o te s t  a g a in s t ,
th e  N ative  Land Act (1 9 1 3 ), th e  combined p roduct o f  T heo p h ilu s  S h ep s to n e ’ s
N ative  R eserve p o lic y  (1840’s )  and th e  South A frican  N ative  A f f a i r s
Commission R eport (1 9 0 5 ). S hep sto n e , a C o lo n ia l a d m in is t r a to r ,  conce ived
h is  N ativ e  R eserves p o lic y  to  s e t  a s id e  la rg e  q u a n t i t i e s  o f  la n d  a s
r e s e r v a t io n s  fo r  A fr ic a n s , " th e  b lu e p r in t  fo r  subsequen t "N ative  A dm inis-
t r a t i o n "  in  r u r a l  a r e a s .  The South A frican  N ative  A f f a i r s  Commission
fu r th e re d  S h ep sto n e’ s p h ilo so p h y  a s  i t  r e p o r te d :
The tim e has a r r iv e d  when th e  la n d s  d e d ic a te d  and s e t  a p a r t ,  
as  lo c a t io n s ,  r e s e r v e s ,  or o th e rw ise , shou ld  be d e f in e d , d e l im ite d ,  
and re s e rv e d  fo r  n a t iv e s  by l e g i s l a t i v e  enactm ent . . . w ith  a 
view o f  f i n a l i t y .  4
1D avenport, South A f r ic a ,  A Modern H is to ry , p. 179; see  a l s o  
Simons, C la ss  and Colour in  South A fr ic a  1850-1950, p . 136; and Mary Benson, 
South A fr ic a : The S tru g g le  fo r  a B ir th r ig h t  (New York, (1966) 1969), p p .40-41 .
2
W alshe, R ise  o f  A frican  N a tio n a lism , p . 80 .
■2
P ie r r e  van den B erghe, A fr ic a : A S tudy in  C o n f lic t  (B e rk e ley ,
C a l i f . ,  1961), p. 31.
4
Magubane, P o l i t i c a l  Economy o f  Race and C la s s , p. 80.
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The fundam ental p r in c ip le  o f  t e r r i t o r i a l  s e g re g a t io n  was embodied in  
th e  N ative  Land Act o f  1913. F ra n c is  W ilson, th e  econom ist, has i n t e r ­
p re te d  th e  Act a s  concern  more "w ith  th e  problem  o f  la b o u r su p p ly  th a n  w ith  
an y th in g  e l s e . "  D avenport in c lu d ed  la n d  sh o rta g e  a s  an o th e r  problem , 
p a r t i c u l a r ly  s in c e  many fa rm ers  had been eco n o m ica lly  fo rced  t o  s e l l
t h e i r  farm s in  th e  r u r a l  a re a s  o f  th e  T ran sv aa l and N a ta l fo llo w in g  th e  
2Anglo-Boer War. The N ative  Land A ct, in tro d u c e d  by J .  W. S a u e r, M in is te r  
o f  N ative  A f f a i r s ,  (1 ) s e t  a s id e  ap p ro x im ate ly  tw enty-tw o  m i l l io n  a c r e s  
la n d J as  A fbican r e s e r v a t io n s  to  en su re  th e  c o n c e n tra tio n  o f  th e  A frican  
p o p u la tio n  a s  an a v a i la b le  la b o u r  fo rc e ;  (2) a b o lish e d  " f a rm in g -o n - th e -h a lf " , 
a " v ia b le  p a r tn e r s h ip "  o f  th e  A frican  farm er and th e  w h ite  landow ner. The 
A frican  farm er had p ro v id ed  h is  own farm  im plem ents, l iv e s to c k ,  la b o u r ,  
and h a d  g iv en  th e  landowner h a l f  o f  th e  h a rv e s t in  exchange fo r  use o f  
th e  la n d . Some A frican  farm ers  had become p ro sp e ro u s  enough under th e  
system  to  be a b le  to  a f fo rd  t h e i r  own farm s. (3) A d d it io n a lly ,  th e  Act
5
p ro h ib i te d  "purchase  o f  su rveyed  la n d  farm s by b la ck  s y n d ic a te s "  cr 
in d iv id u a ls  o u ts id e  o f  th e  d e s ig n a te d  r e s e r v a t io n s ;  and (4 ) fo rbade  
s q u a t te r s  on farm s in  th e  fo u r p ro v in c e s . The Act became e f f e c t iv e  
im m ediately  in  th e  Orange F ree  S ta te ,  bu t n o t in  th e  Cape, N a ta l o r th e  
T ran sv aa l due to  th e  wording o f  th e  Act and th e  f a c t  t h a t  i t  d id  no t
F ra n c is  W ilson, "Farm ing, 1866-1966," in  Oxford H is to r y , v o l. 2, 
ed . W ilson and Thompson, p . 127-
2
D avenport, South A f r ic a ,  A Modern H is to ry , pp. 334-335.
q
W illiam  Henry V a tch e r, J r .  White L aager: The R ise  o f  A fr ik a n e r
N a tio n a lism  (New York, 1965), p . 151.
4
Magubane, P o l i t i c a l  Economy o f  Race and C la s s , p. 81.
D avenport, South A f r ic a :  A Modern H is to r y , p . 334.
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supersede  c e r t a in  C o n s t i tu t io n a l  and P a rlia m e n ta ry  en ac tm en ts . The
l a t t e r  th r e e  P ro v in ces  would e v e n tu a l ly  en ac t su pp lem en ta l l e g i s l a t i o n
to  e n fo rc e  th e  A ct.
The SANNC prom ptly  p ro te s te d  th e  N ative  Land Act t o  b o th  Prim e
M in is te r  Botha and t o  Governor G eneral H erbert G lad s to n e , c i t i n g  th e
r e s u l t s  o f  fo rc e d  m ig ra tio n  t o  c i t i e s ,  fo rc e d  r e tu r n  t o  th e  r e s e r v e s ,
th e  s e l l i n g  o f  l iv e s to c k  and farm  im plem ents, and becoming s e r f s  in s te a d
o f  f r e e h o ld e r s  a s  d e tr im e n ta l  t o  A fr ic a n s . I t  was d ec ided  t h a t  C ongress
should  send a d e p u ta tio n  o f  o f f i c e r s ,  P re s id e n t G eneral Dube, Vice
P re s id e n t and A frican  P ro v is io n a l  C o u n c illo r Rev. W. Rubusana, C orresponding
S e c re ta ry  Solomon T . P la a t j e ,  T re a su re r  Thomas M aphikela, and O rg an ise r
fo r  th e  Fund R a is in g  Committee S au l Msane, to  London t o  speak t o  th e
S e c re ta ry  o f  S ta te  fo r  th e  C o lon ies Lewis H a rco u rt. H arcourt ag a in
ex p ressed  B r i t a i n ’s  co n fid en ce  in  th e  judgment o f  th e  South A fric a n
governm ent. The d e p u ta tio n  re tu rn e d  to  South A fr ic a  w ithou t g a in in g
1
d i r e c t  B r i t i s h  su p p o rt in  r e f u t in g  th e  A ct. N o n e th e le ss , th e  N ativ e
Land Act was no t e n fo rc e d  a s  s t r in g e n t ly  a s  o r ig i n a l l y  in te n d e d  by th e
2South A frican  governm ent a t  t h i s  tim e .
The A sian p o p u la tio n  was a l s o  a t ta c k e d  by th e  South A frican  
government in  1913. W hile th e  A frican s  in  th e  SANNC had been c o n fro n tin g  
th e  governm ent’s lan d  p o l ic y ,  th e  In d ia n  Im m igration  Act was p assed  in  
th e  con tin u o u s s tru g g le  to  c o n tro l  th e  Asian p o p u la tio n . New im m ig ran ts , 
ex c lud ing  w ives and c h i ld re n  o f  e s ta b l is h e d  In d ia n s ,  were fo rb id d e n  e n t r y  in to
^Simons, C lass  and Colour in  South A fr ic a  1850-1950, pp. 137-138; 
see a ls o  Roux, Time Longer Than Rope, pp. 75-76 , 110.
2W alshe, R ise  o f  A frican  N a tio n a lism , pp. 50-52 .
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1
South A fr ic a . The In d ia n  community, under th e  gu idance o f  G andhi,
in c lu d ed  t h i s  g r ie v a n c e  in t o  t h e i r  ongoing second p a s s iv e  r e s i s ta n c e
cam paign. The In d ia n s  were p r o te s t in g  s e v e ra l  d is c r im in a to ry  law s, i . e . ,
th e  p o l l  ta x ,  r e s t r i c t e d  im m ig ra tio n , p ro v in c ia l  b a r r i e r s ,  l i c e n s in g
2and lan d  h o ld in g  law s. In  November 1913, Gandhi c a l le d  fo r  a  g e n e ra l 
s t r i k e  o f  a l l  In d ia n  w orkers in  N a ta l ,  th e re b y  expanding th e  p a s s iv e  
r e s i s ta n c e  campaign from th e  p o l i t i c a l  a ren a  to  th e  economic s e c to r .
Hundreds o f  In d ia n  w orkers from th e  farm s, m ines, r a i lw a y s , f a c t o r i e s ,  
and c i t i e s  responded  to  th e  c a l l .  Many In d ia n s ,  in c lu d in g  G andhi, were 
a r r e s te d  and im p riso n ed . Lord H ard inge, V iceroy o f  I n d ia ,  "w h o leh ea rted ly  
defended th e  a c t io n  o f  th e  S a ty a g ra h is  and su p p o rted  t h e i r  c i v i l  d is o b e -  
d ience  o f  u n ju s t  and in v id io u s  le g is la t io n ." - ^  In  December 1913, G enera l Smuts 
ap p o in ted  a commission t o  s tu d y  th e  g r ie v a n c e s  fo r  th e  I n d ia n s ’ p a s s iv e  
r e s i s ta n c e  cam paign. One o f  th e  f i r s t  a c t s  o f  th e  commission was to  
r e le a s e  Gandhi and s e v e ra l  o th e r  In d ia n s  in  hopes t h a t  th e  In d ia n s  would
v o lu n ta r i ly  t e s t i f y  b e fo re  th e  com m ission. In  a s u r p r is e  move, many
In d ia n s  chose no t to  app ea r b e fo re  th e  com m ission, in c lu d in g  Gandhi.
However, Gandhi d id  w r ite  a l e t t e r ,  Jan u ary  191*1, o u t l in in g  th e  A sian 
community’s demands:
-  r e p e a l o f  th e  th r e e  pound p o l l  ta x
-  l e g a l i s a t i o n  o f  th e  m edicines c e le b ra te d  acco rd in g  to
th e  r i t e  o f  H induism , Is la m , e t c .
-  e n try  o f  ed u ca ted  In d ia n s
-  a l t e r a t i o n  in  th e  a s su ra n c e s  a s  re g a rd s  th e  Orange F ree  S ta te
1
Moodley, "South A frican  In d ia n s :  The Wavering M in o rity ,"  in
Changes in  Contem porary South  A f r ic a ,  e d . Thompson and B u tle r ,  p . 253.
2
I b i d . ,  p . 258; and Sim ons, C lass  and Colour in  South A fr ic a  1850-1950
p. 161. ~ ~ ~
o
G andhi, S a ty ag rah a  in  South  A fh ic a , p . 286.
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-  an a s su r a n c e  that e x is t in g  la w s  e s p e c ia l ly  a ffec tin g  Indians  
w ill be a d m in is te r e d  ju s t ly  w ith due r e g a r d  to  v e s t e d  r ig h ts . 1
In r e a c tio n  to  G andhi’s le t te r  and the P a s s iv e  R e s is ta n c e  C am paign , the
South A fr ic a n  g o v ern m en t p a s s e d  the Indians R e lie f  B il l ,  1914. B e tw een
the m on th s of January  and June 1914, Sm uts and Gandhi c o r r e sp o n d e d  as
th ey  h a m m e r e d  out the fin e  p o in ts  of the S m u ts-G an d h i A g r e e m e n t  of 1914.
S m u ts , through  E . M . G o r g e s , w rote to  Gandhi s ta tin g  h is  p o s it io n  on the
Indians R e lie f  B il l:
. • . . It i s  o f c o u r se , u n d ersto o d , and he w is h e s  no doubts 
on the su b jec t to rem a in , that the p la c in g  of the Ind ians R e lie f  
B il l  on the S tatute B ook  of the U nion , cou p led  w ith  th e  fu lf il lm e n t  
of the a s s u r a n c e s  he i s  g iv in g  in  th is  le t te r  in  r e g a r d  to  the  
oth er  m a tte r s  r e fe r r e d  to h e r e in , tou ch ed  upon at the r e c e n t  
in te r v ie w s , w ill  co n stitu te  a co m p le te  and f in a l s e t t le m e n t  o f the  
c o n tr o v e r sy  w hich  h a s u n fortu n ate ly  e x is t e d  for  so  lo n g , and  
w ill be u n r e s e r v e d ly  a c c e p te d  a s  su ch  by the Indian co m m u n ity . 2
Gandhi r e p lie d  to S m u ts and su m m a r ise d  the g r ie v a n c e s  of the Indian
com m u n ity  s in c e  1906:
. . . .A s  the M in is te r  i s  a w a re , so m e  of m y  co u n try m en  have  
w ish ed  to go fu r th er . T hey a re  d is s a t is f ie d  that the tra d e  l i c e n s e  
la w s of the d iffe r e n t  P r o v in c e s ,  the T r a n sv a a l L aw  3 of 1885 have  
not b e e n  a lte r e d  so  as to  g iv e  th em  fu ll r ig h ts  of r e s id e n c e ,  trad e  
and o w n ersh ip  of land . . .th a t  fu ll in te r p r o v in c ia l m ig r a t io n  i s  
not p e r m itte d . . . th a t  on the m a r r ia g e  q u estio n  the R e lie f  B il l  
(d oes not go) fu rth er  than it  d o e s . . . . It w ill  not be d en ied  that 
so m ed a y  or other th e s e  m a tte r s  w ill  r e q u ir e  fu rth er  and sy m p a ­
th e t ic  c o n s id e r a t io n  by the G overn m en t. C om p lete  s a t is fa c t io n  
cannot be e x p e c te d  u n til fu ll c iv ic  r ig h ts  have b e e n  c o n ced ed  to  
the r e s id e n t  Indian p op u la tion . 3
T he ou tcom e of the P a s s iv e  R e s is ta n c e  C am paign  of 1 9 1 3 -1 9 1 4  w as tw o -fo ld :  
an u n ea sy  and u n sa t is fa c to r y  " truce"  w as a tta in ed  by the Indian  co m m u ­
n ity , and the tech n iq u e of m a s s  c iv i l  d iso b e d ie n c e  had ex h ib ite d  u tility
^Gandhi, S a ty a g ra h a  in  South A fr ic a , pp. 2 9 9 -3 0 0 .
^E. M. G o r g es , on b eh a lf  o f G en era l S m u ts, M in is te r  of the In te r io r , 
to M . K. G andi, 30 June 1914, Cape Town, ANC P a p e r s , M 856, ICSA.
3
M. K. G andhi to  E . M . G o r g e s , for  G en era l S m u ts , M in is te r  of the  
In te r io r , 30 June 1914, Cape Tow n, ANC P a p e r s , M 856, ICSA.
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as  a weapon in  th e  n o n v io le n t war fo r  c i v i l ,  p o l i t i c a l -  and human r i g h t s .  
N on-white p o l i t i c a l  o p p o s itio n  was c o n sp icu o u s ly  reduced  d u r in g  th e  y e a rs  
o f  th e  G reat War a s  th e  d is e n f ra n c h is e d  rem ained  lo y a l  t o  th e  Crown.
A fte r  th e  w ar, to  p rev en t n o n -w h ite s  from  owning la n d , th e  South  A frican  
governm ent passed  th e  A s ia t ic  (Land and T rad in g ) Amendment Act T ra n sv a a l 
o f  1919. T h is  Act was th e  c u lm in a tio n  o f  th r e e  p re v io u s  e n a c tm e n ts . The 
N ative  Land Act o f  1913 had e f f e c t iv e l y  b locked  "b lack  s y n d ic a te s "  from  
p u rch asin g  la n d  in  th e  Orange F ree  S ta te  and had s e t  th e  to n e  f o r  fu tu r e  
in ju n c t io n s  in  N a ta l ,  th e  T ra n sv a a l, and th e  Cape. The T ra n sv a a l Law 3 o f  1885 
p ro h ib i te d  in d iv id u a l  A sians from owning p ro p e r ty  o u ts id e  o f  d e s ig n a te d  
a r e a s .  The Gold Law sought t o  p rev en t A sians fhom a c q u ir in g ,  r e s id i n g ,  
or m a in ta in in g  a s ta n d  t h a t  was r e l a t e d  t o  m ining and p ro sp e c tin g  r i g h t s .
Both law s had nev er been s t r i c t l y  en fo rced  by th e  governm ent and th e re b y  
had been circum vented  by th e  In d ia n s .  They had formed " s y n d ic a te s ,"  
" t r u s t e e s h ip s ,"  and " la n d -h o ld in g  com panies" t o  pu rchase  la n d . A ccording 
to  D avenport, th e  "number o f  In d ia n  p r iv a te  com panies in c re a s e d  from th r e e  
in  1913 to  103 in  1916."** The A s ia t ic  (Land and T rad in g ) Amendment Act 
T ran sv aa l 1919 p ro h ib i te d  In d ia n s  o r In d ia n  com panies from a c q u ir in g  
a d d i t io n a l  la n d  o r becoming th e  m ortgage h o ld e rs  o f  E uropean-occup ied  
h ou sin g . However, i f  th e  In d ian  businessm en s t i l l  occupied  t h e i r  s i t e s  
in  m ining a r e a s ,  th e y  were exempted from being  e v ic te d .  Because o f  t h i s  
p ro v is io n , th e  A s ia t ic  (Land and T rad in g ) Amendment Act was n o t p r o te s te d  
a s  v o c ife ro u s ly  a s  o th e r  en ac tm en ts  o f  th e  p a s t .  T h is  Act would e v e n tu a l ly  
le ad  to  th e  T ran sv aa l A s ia t ic s  (Land and T rad in g ) B i l l  o f  1939, and th e  
A s ia t ic  Land Tenure and R e p re se n ta tio n  B i l l  o f  19^6 to  l e g a l ly  p r o h ib i t  
In d ia n s  from owning la n d .
1
D avenport, South A fr ic a : A Modern H is to r y , pp. 182—183-
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L ead ersh ip  o f  th e  SANNC was t r a n s f e r r e d  d u rin g  World War I  from
Dube to  Samuel Mapoch Makgatho, a p o l i t i c a l  a c t i v i s t  who proceeded  to
le ad  th e  o rg a n is a t io n  in  more a g g re s s iv e  t a c t i c s  a g a in s t  d is c r im in a t io n
and d e n ia l  o f  A f r ic a n s ' human r i g h t s .  Makgatho ( a ls o  r e f e r r e d  to  as
Sefaka Mapogo Makgatho) had s tu d ie d  th e o lo g y  in  M iddlesex to  become a
M ethodist la y  m in is te r .  B efore becoming P re s id e n t G enera l o f  th e  SANNC,
Makgatho had founded th e  T ra n sv a a l A frican  T ea ch e rs ' A sso c ia tio n  and
th e  T ran sv aa l N ative P o l i t i c a l  Union a s  w ell a s  had been a c t iv e  in  th e
T ran sv aa l C ongress and an e x e c u tiv e  member o f  th e  SANNC. One o f  M akgatho 's
1
f i r s t  a c t s  a s  P re s id e n t  G eneral was to  r e p e t i t i o n  H is M ajes ty , King George V
o f E ngland, c i t i n g  th e  A fr ic a n s ' lo y a l ty  and c o n t r ib u t io n s  d u r in g  th e
"war e f f o r t "  o f  1 9 and ask in g  fo r  th e  "rem oval o f  th e  c o lo u r b a r in  
2
th e  f r a n c h i s e ."  The King was a p p re c ia t iv e  o f  th e  A fr ic a n s ' l o y a l ty ,  
but he could  n o t accede to  t h e i r  r e q u e s t .
Makgatho and th e  SANNC, in  1918 su p p o rted  A frican  s a n i t a t i o n
3
w orkers in  t h e i r  demands fo r  a s ix -p e n c e -a -d a y  r a i s e .  T h is  was a 
co n sc io u s move fo r  th e  SANNC from th e  p o l i t i c a l  a re n a  to  th e  econom ic 
a re n a . To b reak  th e  s t r i k e ,  th e  Government a r r e s te d  ap p ro x im a te ly  150 
w orkers, 5 SANNC le a d e r s ,  and 3 European members o f  th e  I n t e r n a t i o n a l i s t  
S o c ia l i s t  L e a g u e ( I S L ) T h i s  p a r t i c u la r  a r r e s t  was s ig n i f i c a n t  in  th e  
an n a ls  o f  South A frican  h i s to r y ;  Europeans were a r r e s te d  w ith  A fr ic a n s  
w hile bo th  were engaged in  th e  same p o l i t i c a l  a c t i v i t y ,  i . e .  , a  s t r i k e  
in  su p p o rt o f  A frican  demands. The SANNC and ISL le a d e r s  were charged
^ " P e t i t io n  to  King George V from th e  SANNC, 20 J u ly  1914," Cape 
A rgus, CKC, R eel 6B, CRL.
2
Benson, South A fr ic a ; S tru g g le  fo r  a B i r t h r i g h t , p. 36.
^Edwin Munger, A frik an e r and A frican  N a tio n a lism : South A frican
P a r a l l e l s  and P aram eters  (London, 1967), p. 7*
4
Roux, Time Longer Than Rope, p . 130.
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w ith  i n c i t i n g  a r i o t  and prom oting s o c ia l is m . The ch arg es  were even tu a lly -
w ithdraw n fo r  la c k  o f  p ro o f . A p reced en t had been s e t  f o r  European
involvem ent and su p p o rt o f  A frican  econom ic r i g h t s .
World War I  was draw ing t o  a c lo se  and p la n s  were b e in g  fo rm u la ted
by th e  w orld powers t o  convene a  peace co n feren ce  and th e  t r e a t y  s ig n in g
in  P a r i s .  P re s id e n t Woodrow W ilso n 's  F o u rteen  P o in ts ,  th e  i n i t i a l  b a s is
fo r th e  peace  co n fe re n c e , endo rsed  th e  p r in c ip le  o f  s e l f - d e te r m in a t io n .
Encouraged by t h i s  p r in c i p l e ,  th e  C oloureds and A fr ic a n s  responded  on
th e  dom estic  and in t e r n a t i o n a l  l e v e l s .  D r. Abdurahman, P re s id e n t  o f  th e
APO, convened a s e r i e s  o f  co n fe ren c es  in  1919 on th e  i s s u e  o f  th e  expansion
1
o f  c i v i l  l i b e r t i e s  in  South  A fr ic a . The APO p re se n te d  r e s o lu t io n s  t o  th e  
G overnor G eneral and Im p e r ia l High Com m issioner, Lord Buxton, who was
p e rc e iv e d  " a s  more s e n s i t i v e  to  (n cn -w h ite ) d e s i r e s  th an  h is  p re d e c e sso r ,
2
Lord G la d s to n e , had been . . . . "  The SANNC p e rce iv ed  th e  moment as 
p ro p i t io u s  t o  send a d e p u ta tio n  to  th e  peace con feren ce  t o  p re s e n t th e  
problem  o f  A frican  peop le  t o  a w orld g a th e r in g .  The SANNC d e p u ta tio n  
was composed o f  th e  d i r e c to r  o f  A bantu-B atho , L. T. Mvabaza; e d i to r  o f  
A bantu -B atho , Selope Thema; Vice P re s id e n t ,  Solomon T shek isho  P la a t j e ;  
co -fo u n d er o f  th e  N a ta l N ativ e  C ongress, J o s ia h  Tshangana Gumede, and 
P re s id e n t  o f  th e  E th io p ia n  Church, Rev. Henry Reed N gcayiya. U n fo r tu n a te ly , 
th e  A frican  d e p u ta tio n  was r e fu s e d  an aud ience  w ith  th e  o f f i c i a l  c o n fe re e s .
By c o n t r a s t , th e  South A frican  d e le g a tio n  from th e  Government had l i t t l e
1
"A d e p u ta tio n  r e p re s e n t in g  th e  A frican  P o l i t i c a l  O rg a n isa tio n  has 
p re se n te d  to  H is E x ce lle n cy  th e  Governor G eneral th e  fo llo w in g  r e s o lu t io n  
which had been adop ted  a t  a  la rg e  number o f  m eetings o f  Coloured people 
he ld  in  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  th e  U nion ," 29 Jan u ary  1919, CKC, R eel 6B, CRL.
2
D avenport, South A f r ic a :  A Modern H is to ry , p . 290.
^Simons, C lass  and C olour in  South A fr ic a  1850-1950, pp. 217-218.
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t ro u b le  in  v o ic in g  t h e i r  o p in io n s . G eneral Smuts had been a member o f
th e  B r i t i s h  War C abinet and had su g g es ted  a League o f  N ations a s  e a r ly  
1
a s  1917. Prime M in is te r  Botha had s e n t t ro o p s  to  su p p o rt B r i ta in
2d u rin g  th e  War in  s p i t e  o f  A frik an er o p p o s itio n  in  South A fr ic a . B efore 
th e  Peace Conference was te rm in a te d , a second , a l b e i t  u n o f f i c i a l ,  d e le ­
g a t io n  from South A fr ic a  a r r iv e d  t o  champion t h e i r  cause o f  a South A frican  
R epub lic  and com plete independence from B r i t a in .  T h is  d e le g a tio n  in c lu d ed  
G eneral H ertzog , Dr. D. F. Malan and o th e r  A fr ik a n e rs  o f  th e  N a t io n a l is t  
P a r ty .  Benson re c o rd s  th a t  th e  A frik an e r d e le g a tio n  t r a v e le d  to  America 
a t  th e  end o f  th e  Peace C onference to  engage in  f u r th e r  d is c u s s io n s  w ith  
P re s id e n t W ilson. When Prime M in is te r  Lloyd George r e tu rn e d  b r i e f l y
to  London d u rin g  th e  Peace C onference, th e  SANNC d e p u ta tio n  fo llow ed  to
4
p e t i t i o n  th e  King fo r  t h e i r  freedom , c i t i z e n s h ip  and human r i g h t s .
P .M . L lo y d  G e o r g e  met w ith  them and r e i t e r a t e d  t h a t  G rea t B r i ta in
could  no t i n t e r f e r e  in  th e  in t e r n a l  a f f a i r s  o f  South A fr ic a . The SANNC
5
should  c o n fe r  w ith  th e  South  A frican  governm ent. Once more, th e  SANNC 
d e p u ta tio n  r e tu rn e d  to  South A fr ic a  a s  d is h e a r te n e d  a s  th e y  had been in  
1909. B r i t a in  had chosen n o t to  ap p ly  th e  p r in c ip le  o f  s e lf -d e te rm in a t io n  
to  th e  p eo p le s  o f  co lo u r in  South A fr ic a .
-|
D avenport, South A f r ic a ,  A Modern H is to ry , p. 188. See a l s o  
J .  C. Smuts, Jan  C h r is t ia n  Smuts (New York, 1952, " P ra c t ic a l  su g g e s tio n  
fo r  P e a c e ,"  pp. 196-201, and frThe Conference o f  P a r i s , "  pp. 202-215.
2
Leo M arquard, A S h o rt H is to ry  o f  South A fr ic a  (New York, 1968), p .230. 
Knaplund, The B r i t i s h  Empire 1815-1939, p. 684.
Benson, South A f r ic a :  S tru g g le  fo r  a B i r t h r i g h t , p. 42.
4
W alshe, R ise  o f  A frican  N a tio n a lism , p . 64.
5
Benson, South A fh ica : S tru g g le  fo r  a B i r t h r i g h t , p. 42.
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Solomon P la a t je  d id  n o t im m ediately  r e tu r n  t o  South A fr ic a ; in s te a d
1
he re tu rn e d  to  P a r is  to  a t te n d  th e  F i r s t  P an -A frican  C ongress. The 
Congress s e n t  a r e s o lu t io n  t o  th e  Peace C onference which c a l le d ,  in  p a r t ,  
fo r  s e l f -d e te rm in a t io n  and su p p o rted  th e  League o f  N a tio n s .
(a )  That th e  A ll ie d  and A sso c ia ted  Powers e s t a b l i s h  a code o f  laws 
fo r  th e  i n t e r n a t i o n a l  p r o te c t io n  o f  th e  n a t iv e s  o f  A fb ica , s im i la r  
to  th e  proposed  in t e r n a t i o n a l  code fo r  la b o u r .
(b) That th e  League o f  N ations e s t a b l i s h  a perm anent Bureau charged  
w ith  th e  s p e c ia l  d u ty  o f  o v e r-s e e in g  th e  a p p l ic a t io n  o f  th e se  laws 
to  th e  p o l i t i c a l ,  s o c ia l ,  and economic w e lfa re  o f  th e  n a t iv e s
5. The n a t iv e s  o f  A fr ic a  must have th e  r i g h t  t o  p a r t i c ip a t e  in  th e  
Government a s  f a r  a s  t h e i r  developm ent p e rm its  in  co n fo rm ity  w ith  
th e  p r in c ip le  th a t  th e  Government e x i s t s  fo r  th e  n a t iv e s ,  and n o t 
th e  n a t iv e s  fo r  th e  Government. They s h a l l  a t  once be a llow ed  to  
p a r t i c ip a t e  in  lo c a l  and t r i b a l  governm ent a cc o rd in g  to  a n c ie n t  
u sage, and th a t  t h i s  p a r t i c ip a t io n  s h a l l  g ra d u a l ly  e x te n d , a s  edu­
c a t io n  and e x p e rie n c e  p roceeds t o  th e  h ig h e r  o f f i c e s  o f  S ta te ,  
to  th e  e x te n t  t h a t ,  in  tim e , A fr ic a  be ru le d  by consen t o f  th e  
A fr ic a n s . . . .Whenever i t  i s  proven t h a t  A frican  n a t iv e s  a re  no t 
r e c e iv in g  ju s t  tre a tm e n t a t  th e  hands o f  any S ta te  o r th a t  any S ta te  
d e l ib e r a t e ly  ex c lu d es  i t s  c i v i l i s e d  c i t i z e n s  o r  s u b je c t s  o f  Negro 
d e sc e n t fhom i t s  body p o l i t i c  and c u l t u r a l ,  i t  s h a l l  be th e  du ty  o f  
th e  League o f  N a tio n s  to  b r in g  th e  m a tte r  t o  th e  c i v i l i s e d  W orld. 2
A lthough th e  Peace C onference d id  n o t heed th e  A frican  d e p u ta tio n  and 
th e  B r i t i s h  Prime M in is te r  ig n o red  t h e i r  g r ie v a n c e s ,  th e  F i r s t  P an -A frican  
Congress o f  1919 d id  p la c e  th e  cause o f  A frican  s e l f - d e te r m in a t io n ,  r e p r e ­
s e n ta t iv e  governm ent, and human r i g h t s  b e fo re  an i n t e r n a t io n a l  con fe ren ce  
o f  n a t io n s  and th e  people o f  th e  world v ia  th e  in t e r n a t io n a l  news m edia. 
Another p rece d en t had been e s ta b l i s h e d  a s  people o f  c o lo u r v o iced  t h e i r  
co m p la in ts  b e fo re  a w orld body a sk in g  fo r  j u s t i c e ,  freedom , and e q u a l i ty .
1
Padmore, P an -A frican ism  o r Communism, pp. 95-103; and DuBois,
The World and A fr ic a ,  pp. 7 -13 .
2George Padmore, e d . ,  C o lo n ia l and Coloured U n ity , A Programme 
o f  A c tio n : A H is to ry  o f  th e  P an -A frican  C ongress, (London, (19^7) 1963),
p. 17.
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The SANNC ag a in  b rought f o r th  th e  i s s u e  o f  freedom  o f  movement 
and th e  p ass  system . They d ec id ed  to  sponso r a c i v i l  d iso b e d ie n c e  
campaign in  th e  T ra n sv a a l. Thousands o f  A fr ic a n s  assem bled in  March 
o f  1919 to  s u rre n d e r  t h e i r  p a s se s  a s  a p r o t e s t .  Sacks f i l l e d  w ith  
p a sses  were l e f t  a t  th e  p ass  o f f i c e  in  Johannesbu rg . The campaign 
sp read  t o  o th e r  tow nsh ips where th e  p rocedu re  was re p e a te d .  The lo c a l  
governm ents r e t a l i a t e d  w ith  mass a r r e s t s  and sev e re  s e n te n c in g s . The 
campaign la s t e d  two months and was te rm in a te d  w ith  th e  convening o f  a 
commission e n jo in e d  t o  in v e s t ig a t e  th e  A f r ic a n s ’ g r ie v a n c e s  a g a in s t  th e  
pass system . S im p l if ic a t io n  o f  th e  p ass  system  was th e  answ er, a cc o rd in g  
to  th e  com m ission. The Government chose to  ig n o re  th e  recom m endation.
Follow ing  th e  a n t i - p a s s  cam paign, an A frican  and C oloured la b o u r
union was developed in  answ er to  th e  econom ic c o n d itio n s  o f  South  A fr ic a .
A fte r  th e  War, th e re  had been d is lo c a t io n  o f  t r a d e  and in d u s t r y ,  p o l i t i c a l
2and s o c ia l  u n r e s t ,  A fric a n  and w h ite  m ig ra tio n  from farm s to  th e  mines 
and c i t i e s ,  unemployment, lab o u r u n re s t ,  s ta g n a n t wages, and r i s i n g  p r ic e s .  
A frican s  who had se rv ed  in  th e  m i l i t a r y  cam paigns o f  South-W est A f r ic a ,
German E a s t A fr ic a ,  and F rance re tu rn e d  t o  South A fr ic a  imbued w ith  th e
id e a ls  o f  freedom , dem ocracy, and s e l f - d e te r m in a t io n .  European v e te ra n s  
o f  th e  War were faced  w ith  few jo b s  and low wages. The European t r a d e
unions began to  s t r i k e  fo r  and r e c e iv e  wage in c re a s e s  and b e t t e r  w orking
1
E ig h th  Annual C onference o f  th e  SANNC, Queenstown, Cape P ro v in ce ,
6 May 1919, " P re s id e n t ia l  A ddress by Mr. S . Mapogo Makgatho, CKC, R eel 6B, 
CRL.
2Magubane, P o l i t i c a l  Economy o f  Race and C la s s , p . 279.
D. H obart Houghton, "Economic Developm ent, 1865-1965," and W ilson, 
"Farming 1866-1966," in  Oxford H is to ry , v o l.  2 , e d . W ilson and Thompson, 
pp. 17 131.
4
K uper, "A frican  N a tio n a lism  in  South  A f r ic a ,  1910-1964," in  
Oxford H is to r y , v o l.  2 , ed . W ilson and Thompson, p . 439.
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c o n d it io ns .  Tine European t r a d e  un ions chose n o t to  p r o te c t  and p ro ­
mote th e  i n t e r e s t s  and needs o f  th e  u n s k i l le d  A frican  worker who la b o u re d
1
b e s id e  th e  s k i l l e d  E uropean. The A frican  w orker who was s u f f e r in g  more
2th an  th e  European was n o t r e c e iv in g  com parable wage in c r e a s e s .
A t r a d e  union fo r  A fric a n  and Coloured w orkers was o rg a n ise d  in
■5
Jan u ary , 1919, by a  young te a c h e r ,  C lem ents K a d a lie . The I n d u s t r i a l  ^nd
Commercial W orkers Union (ICU) was d e d ic a te d  t o  o b ta in in g  w o rk e rs ’ r i g h t s ,
4 5h ig h e r w ages, b e t t e r  w orking c o n d i t io n s ,  a b o l is h in g  co lo u r b a r  r e s t r i c t i o n s ,
and r a i s i n g  th e  p o l i t i c a l  co n sc io u sn ess  o f  th e  w orker. A fric a n  and
Coloured w orkers r a p id ly  jo in e d  th e  la b o u r movement. Joe S lovo would
l a t e r  p r a is e  th e  ICU fo r  i t s  d i r e c t  p o l i t i c a l  a im s. He in t e r p r e te d  t h i s
t r a d e  union developm ent a s  a move tow ards n a t io n a l  l i b e r a t i o n  and a  more
s o c i a l i s t  c o u n try .^
The n a sc e n t la b o u r union su p p o rted  a s t r i k e  a c t io n  by A fric a n  and
Coloured dock w orkers who demanded h ig h e r wages and re fu s e d  t o  lo ad  corn
d e s ig n a te d  fo r  e x p o rt a t  a  tim e when food p r ic e s  were r a p id ly  e s c a l a t i n g .
The lab o u r union had th e  m in im a l,  su p p o rt o f  an European t r a d e  u n io n , th e
7
R ailw ays and H arbours S e rv a n ts .  The s t r i k e  was n o t a  t o t a l  su c c e ss  due
1Roux, Time Longer Than Rope, p. 125.
2I b i d . ,  p . 153-
Sim ons, C la ss  and C olour in  South A fr ic a  1850-1950. p . 22b. F0r  
th e  com plete h is to r y  o f  th e  ICU, see  Clem ents K a d a lie , My L ife  and th e  ICU 
(London, 1970).
4
Quoted from The C h r is t ia n  E x p re s s , Septem ber 1920; see  a l s o  
W alshe, R ise o f  A frican  N a tio n a lism , p . 93-
5
Magubane, P o l i t i c a l  Economy o f  Race and C la s s , p. 232.
£
Joe S lovo , "South A fr ic a  -  No Middle R oad," in  Southern  A fr ic a :
The New P o l i t i c s  o f  R e v o lu tio n , ed . B a s i l  D avidson, Jne S lovo , and 
Anthony R. W ilkinson (London, 1976), p . 164.
7
Roux, Time Longer Than Rope, pp. 154-155.
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to  ’’scab b in g "  by w hite  w ork ers , a lth o u g h  a "Don’ t  Scab" l e a f l e t  was
1
d i s t r i b u te d  by th e  ISL = The wage in c re a s e  th a t  was g a in ed  by th e  A frican
2and Coloured dock w orkers was th e  i n d i r e c t  r e s u l t  o f  th e  s t r i k e  a c t io n .
”5
D esp ite  th e  obvious la c k  o f  a v ic to r y ,  " s t r i k e  fe v e r"  was h ig h . The
A frican  and C oloured w orkers were m i l i t a n t .  A frican  mine w orkers  s tru c k .
4
on th e  Rand fo r  in c re a s e d  wages and b e t t e r  w orking c o n d i t io n s .  A frican  
and Coloured la b o u r u n ions were o rg an ised  in  P o rt E l iz a b e th ,  E a s t London, 
p a r ts  o f  th e  Cape P ro v in ce , th e  Orange F ree S ta t e ,  Johannesbu rg , and th e  
T ran sv aa l P rov ince  t o  champion th e  w o rk e rs ’ demands.
An a tte m p t was made t o  u n i te  th e s e  t r a d e  un io n s  i n t o 1one compre­
hensive  body. C lem ents K ad a lie  and S elby  Msimang, a la b o u r e n th u s ia s t  
and a SANNC e x e c u tiv e  o f f i c e r ,  sponsored  a n a t io n a l  co n feren ce  o f  A frican  
t r a d e  un ions in  B loem fon te in , 1920. R e p re s e n ta tiv e s  o f  th e  ICU, th e  
N ative Labour Union o f  P o rt E l iz a b e th ,  th e  Women’s League o f  th e  SANNC, 
and in d iv id u a ls  from th e  Orange F ree S ta te  were p r e s e n t .  Msimang was 
e le c te d  n a t io n a l  p re s id e n t o f  th e  new tr a d e  un io n , bu t K adalie  was no t 
e le c te d  n a t io n a l  s e c r e ta r y  a s  had been a n t i c ip a te d .
The id e a  o f  A fr ic a n s  u n i t in g  and i n i t i a t i n g  s t r i k e  a c t io n s  caused 
u n e a s in e ss  among th e  w hite  community, to  th e  p o in t t h a t  " th e  governm ent
1
M ichael S. Harmel, "The Communist P a r ty  in  South A f r ic a ,"  in  
A p a rth e id , ed . Alex La Guma (London, 1971), p . 208.
2
D avenport, South  A f r ic a :  A Modern H is to ry , p . 180.
% oux, Time Longer Than Rope, p . 156.
4
I b i d . ,  p . 132; see  a l s o  Benson, South A fr ic a :  S tru g g le  fo r  a
B i r t h r i g h t , p . 43.
Roux, Time Longer Than Rope, p . 156.
c
Kuper, "A frican  N a tio n a lism  i n  South A fh ica  1910-1964," in  
Oxford H is to ry , ed . W ilson and Thompson, p . 447.
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and p u b lic  o p in io n  (was) coming to  r e a l i z e  th e  s e r io u s n e s s  o f  th e  s i t u ­
a t io n  and th e  n e c e s s i ty  o f  ta k in g  s te p s  which (would) remove th e  cau ses  
o f c o n f l i c t . ” In  O ctober 1920, a group o f  A fric a n  w orkers in  P o rt E l iz a b e th  
assem bled to  d is c u s s  o rg a n is in g  a lo c a l  t r a d e  union and th e  n e c e s s i ty  o f  
a minimum wage in c r e a s e .  The lo c a l  p o lic e  a r r e s te d  Samuel Makama M asab a la la , 
a union s u p p o r te r  and an o f f i c e r  o f  th e  Cape SANNC. A fr ic a n s  g a th e re d  
to  p r o te s t  t h i s  a r r e s t .  The p o lic e  were jo in e d  by c i t i z e n s  o f  th e  te n s e  
w hite community who were alarm ed a t  t h i s  im p lied  t h r e a t  o f  a p o s s ib le
s t r i k e .  S h o ts  were f i r e d ;  a number o f  A fr ic a n s  and a few Europeans were 
2k i l l e d .  O liv e r  and Page a s s e s se d  th e  o v e r - a l l  s i t u a t i o n :
V io lence could  n ev er be f a r  below th e  s u r fa c e  in  t h i s  s i t u a t i o n  in  
w hich b la ck  and w h ite  became eco n o m ica lly  ev er more dependent upon 
each  o th e r  and y e t p o l i t i c a l l y  and s o c i a l l y  more a p a r t .  Even 
when b lack  re se n tm e n ts  were ex p re ssed  p a s s iv e ly ,  v io le n c e  could  
r e a d i ly  a r i s e  th ro u g h  w h ite  a c t io n s  based on f e a r  o f  i t .  3
V iolence a g a in s t  A frican  w orkers would become a f re q u e n t o ccu rren ce  in  
th e  coming y e a r s .
During 1920, a s  a p a r t  o f  on-going  " n a tiv e  p o lic y "  t o  c ircum ­
s c r ib e  th e  A f r ic a n ’s  human r i g h t s ,  th e  N ative  A f f a i r s  Act was p a sse d .
The Act was an e x te n s io n  o f  th e  Glen Grey Act o f  1894, th e  "Rhodes C h a rte r 
to  th e  n a t iv e s ."  I t  was a  p la n  fo r  lan d  te n u re  and se lf-g o v e rn m e n t; 
th e  land  would be " c o n tro l le d  by v i l l a g e  b o a rd s , th e  v i l l a g e  boards by
4
d i s t r i c t  c o u n c i ls ,  th e  d i s t r i c t  c o u n c i ls  by a g e n e ra l n a t iv e  c o u n c i l ."
The new N ativ e  A f f a i r s  A ct, in tro d u c e d  by Smuts, p roposed  a n a t iv e  a f f a i r s
1
B u e ll,  N ative Problem  in  A f r ic a , p . 130.
2W alshe, R ise  o f  A fr ic a n  N a tio n a lism , p . 72; Benson, South A fr ic a : 
S tru g g le  fo r  a B i r t h r i g h t , p . 43; and Roux, Time Longer Than Rope, p p .165-7.
O liv e r  and Fage, S h o rt H is to ry  o f  A f r ic a , p . 233-
^Sarah G ertru d e  M illin g  C ec il Rhodes (New York, 1933), pp. 264-272;
Jan H. Hcfmeyr, South A fr ic a  (London, 1931), pp. 164, 165r 313.
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commission to  advise the Prime M inister, lo c a l cou ncils  on the lo c a tio n s ,
1
and p e r io d ic a l  co n fe ren c es  o f  c h i e f s ,  c o u n c i l lo r s ,  and "prom inent N a tiv e s ."
In  a Rhodes Memorial L ec tu re  d e l iv e re d  a t  Oxford U n iv e rs ity  (1 9 2 9 ), Smuts
sum m arised th e  p o lic y  o f  " n a tiv e  a f f a i r s . "
The main o b je c t  o f  th e  G len Grey l e g i s l a t i o n  w as. . . t o  g iv e  th e  
n a t iv e  h i s  own i n s t i t u t i o n s  fo r  se lf-d ev e lo p m en t and se lf-g o v e rn m e n t.
. . .A f te r  th e  new system  has  worked s u c c e s s f u l ly  and w ith  e v e r -  
in c re a s in g  e f f i c i e n c y  fo r  tw e n ty -f iv e  y e a rs  ( in  2 /3  o f  th e  Cape 
P ro v in c e ) , I  th o u g h t th e  tim e r ip e  in  1920 to  ex tend  i t  to  th e  
whole Union. . . .The new system  i s  fa r - r e a c h in g  and h as  come 
none to o  soon . . . . I f  th e  bonds o f  n a t iv e  t r i b a l  cohesion  and 
a u th o r i ty  a re  d is s o lv e d ,  th e  A frican  governm ents w i l l  everyw here 
s i t  w ith  v a s t ho rd es  o f  d e t r i b a l i z e d  n a t iv e s  on t h e i r  hands, f o r  
whom th e  t r a d i t i o n a l  r e s t r a i n t s  and d i s c i p l in e s  o f  th e  c h ie f s  and 
e ld e r s  w i l l  hove no fo rc e  o r e f f e c t .  . . . The r e s u l t s  may w e ll be ^ 
g e n e ra l chaos. . . .Such a breakdown sho u ld  be p rev en ted  a t  a l l  c o s ts .
Smuts r a t i o n a l i s e d  th e  need fo r  th e  N ative  A f f a i r s  A ct. Smuts rem ained
c o n s is te n t  w ith  th e  p o s i t io n  on n a t iv e  p o l ic y .  As in  1902, now in  1920,
w hite  i n t e r e s t s  would be p ro te c te d  and th e  c o s t  was dehum anisa tion  o f
th e  A fr ic a n s .
Rev. Zaccheus R ichard  Mahabane, P re s id e n t  o f  th e  SANNC, im m ediate ly
denounced th e  b i l l  a s  a move c lo s e r  t o  t o t a l  d ise n fra n c h ise m e n t. An
A frican  d e p u ta tio n  in c lu d in g  Rev. W alter B. Rubusana, A llan  K irk lan d  Soga.
bo th  founding  members o f  th e  SANNC, and e th e r  prom inent A frican s  and c h ie f s
a s s a i le d  th e  Act fo r  i t  f a i l e d  t o  in c lu d e  A fr ic a n s  in  th e  f u l l  p o l i t i c a l
p ro c e s s . They f u r th e r  asked  fo r  th e  rem oval o f  th e  "co lo u r b a r"  c la u se
from th e  c o n s t i tu t io n  in  a d d i t io n  to  in c lu s io n  o f  A fric a n s  on th e  p roposed  
4
com m ission. Smuts r e p o r te d ly  r e p l i e d  t h a t  "w h ite s  were n o t in  th e  mood
1Hofmcyr, South A f r ic a , pp. 170—171 -
2Sm uts, Jan C h r is t ia n  Sm uts, pp. 272-275.
^W alshe, R is^ o f  A frican  N a tio n a lism , p . 100.
4
"The Colour B a r,"  P r e s id e n t ia l  A ddress d e l iv e re d  by Rev. Z.R. Mahabane, 
P re s id e n t o f  Cape P ro v in ce  N ative  C ongress, a t  th e  upening o f  th e  annual 
convention  o f  th e  N ative  C ongress, a t  Queenstown, Cape P ro v in ce , 1 May 1920," 
CKC, R eel 6B, CRL.
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1
fo r  th e  one and tim e was no t r ip e  fo r  th e  o t h e r . ” He was su p p o rte d  by
/
h is  p o l i t i c a l  r i v a l ,  G eneral H ertzog , who viewed th e  N ativ e  A f f a i r s  Act
2
a s  a " s te p  in  th e  r i g h t  d i r e c t i o n . "  The A fr ic a n s  could  have t h e i r  " r ig h ts "  
on t h e i r  r e s p e c t iv e  lo c a t io n s ,  bu t d e f i n i t e l y  n o t w ith in  th e  p o l i t i c a l  
s t r u c tu r e  o f  South  A fr ic a ; th e re  would n o t be f u l l  f r a n c h is e  fo r  A fr ic a n s  
in  South A fr ic a .
P u rsu ing  a s e p a ra te  A sian p o lic y  in  1920, th e  Government ap p o in ted
an A s ia t ic  In q u iry  Commission to  make f u r th e r  recom m endations f o r  e x te n d in g
or im plem enting A sian e n ac tm e n ts . The Commission a d v ised  th e  Government
to  encourage more A sians t o  v o lu n ta r i l y  r e tu r n  t o  In d ia ,  a s  had been th e
purpose fo r  p a s s in g  th e  P o ll  Tax o f  1894. A second r e p o r t  is s u e d  in  1921,
u rg e n tly  recommended "v o lu n ta ry "  se g re g a te d  In d ia n  com m unities and t h a t
■3
In d ia n  la n d  a c q u i s i t io n  shou ld  be co n fin ed  to  th e  N a ta l c o a s ta l  a r e a .
Freedom o f  m o b il i ty  was once more c u r t a i l e d .
H ertzog and Malan o f  th e  N a t io n a l i s t  P a r ty ,  w ith  an eye fo cu sed  on 
th e  pending 1924 e l e c t i o n ,  d ec id ed  to  g iv e  l i p - s e r v i c e  t o  th e  r e c e n t ly  
o rg an ised  A frican  la b o u r u n io n . G eneral H ertzog se n t a d o n a tio n  t o  the  
ICU and D r. Malan s e n t a te le g ra m  to  one o f  th e  union m e e tin g s . T h is  
c a lc u la te d  g e s tu r e  t o  A fric a n  la b o u r by th e  le a d e r s  o f  th e  N a t io n a l i s t  
P a r ty  was desig n ed  to  in f lu e n c e  th e  Cape’s A frican  v o te r s .
W orkers’ r i g h t s  co n tin u ed  to  be th e  dom inant i s s u e  o f  1921 w ith  th e  
fo rm atio n  o f  th e  f i r s t  fo rm al M a rx is t-L e n in is t  p a r ty  on th e  A frican  c o n t in e n t .^
^Simons, C lass  and Colour in  South A fr ic a  1850-1950, pp. 251-252.
2
D avenport, South A f r ic a :  A Modern H is to ry , pp . 182-183.
^M arquard, S hort H is to ry  o f  A f r ic a , p . 232.
4
L. H. Gann and P e te r  Duignan, C o lo n ia lism  in  A fr ic a  1870-1960,
2 v o l . ,  (London, 1970), v o l .2 : H is to ry  and P o l i t i c s  o f  C o lo n ia lism  
1914-1960, p . 14.
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European i n t e l l e c t u a l s ,  union sy m p a th iz e rs , and v a r io u s  le f t -w in g  groups 
endeavoured to  u n ify  around th e  c e n t r a l  theme o f  s o c ia l is m  and th e  c la s s  
s t ru g g le  d u rin g  1919 and 1920. A fte r  s e v e ra l  a b o r t iv e  a t te m p ts ,  d e le g a te s  
from th e  I n te r n a t io n a l  S o c i a l i s t  League, S o c ia l  D em ocratic  F e d e ra t io n , 
Jew ish  S o c i a l i s t  S o c ie ty ,  In d ia n  t r a d e  u n io n s , and in d iv id u a l  members 
o f  th e  South A frican  Labour P a r ty ,  South A frican  I n d u s t r i a l  F e d e ra t io n , 
th e  Communist P a r ty  o f  South A f r ic a ,  and A frican  t r a d e  u n io n s  met in  
Johannesburg , 2 Jan u ary  1921, to  fo rg e  th e  South A frican  Communist P a r ty  
(SACP), founded upon M a rx is t-L e n in is t  p h ilo so p h y  and a f f i l i a t e d  to  th e  
C o m in te rn .1
In f lu e n c e d  to  an e x te n t  by th e  p r e v a i l in g  s o c i e t a l  a t t i t u d e s  o f  
South A fr ic a ,  th e  is s u e  o f  n a t io n a l  l i b e r a t i o n  fo r  peop le  o f  co lo u r 
v e rsu s  t o t a l  e x c lu s iv e n e s s  o f  w h ite s  was co u n te red  by an a tte m p t t o  u n ite  
both  A frican  and n o n -A frican  w ork ers . S o c ia lism  must be c a r r ie d  t o  
people o f  c o lo u r ,  p a r t i c u l a r l y  th e  A fr ic a n s .
(They) had a d e f in i t e  p a r t  t o  p la y  in  th e  r e v o lu t io n .  They 
would su p p ly , i f  n o t th e  th e o ry ,  th e n  th e  bu lk  o f  n u m erica l s t r e n g th ,  
courage and s p i r i t  o f  th e  r e v o lu t io n a ry  la b o u r movement. S o c i a l i s t s  
should  su p p o rt th e  p e a s a n ts ’ s t ru g g le  a g a in s t  landow ners, th e  N ative  
Land A ct, pass  law s and fo r  th e  f r a n c h is e .  2
At th e  In a u g u ra l C ongress o f  th e  South A fric a n  Communist P a r ty  convened 
in  Cape Town, 29-30 J u ly  1921, D. I .  Jo n e s , S . P. B un ting , B i l l  Andrews, 
Rebecca B un ting , A. N zula, J o s ie  Mpama, and o th e rs  a ff irm e d  t h e i r  commit­
ment t o  a " c la s s l e s s  s o c ie ty  w ith  th e  i n d u s t r i a l  w orkers . . . p ro v id in g  
th e  sto rm  tro o p s  o f  th e  ap p roach ing  r e v o lu t io n .” The fu tu r e  would f in d
'S lovo , ’’South A fr ic a  -  No M iddle R oad ,” in  Sou thern  A f r ic a , ed . 
D avidson, e t  a l ,  p. 156 ; see  a l s o  W alshe, R ise  o f  A frican  N a tio n a lism , 
pp. 95-96 .
^Simons, C lass  and C olour in  South A fr ic a  1850-1950, pp. 259-260.
S lovo , "South A fr ic a  -  No M iddle R oad," in  S ou thern  A f r ic a , ed . 
D avidson, e t  a l ,  p. 157-
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th e  SACP, th e  fo u r th  wing o f  th e  C ongress Movement, working c lo s e ly  w ith
non-w hite  t r a d e  union movements and A fr ic a n , A sian , and C oloured n a t io n -
1
a l i s t s  t o  fo rg e  a working c la s s  movement.
To co u n te r th e  ap p ea l o f  th e  SACP, l i b e r a l  Europeans and t h e i r
A frican  a l l i e s  convened a J o in t  C ouncil o f  Europeans and A fr ic a n s . They
f2
sought to  "awaken European concern  fo r  c o lo u r -b l in d  j u s t i c e . "  The J o in t  
C ouncil advoca ted  th e  " c o n s e rv a tiv e "  t a c t i c s  o f  m oral p e rsu a s io n  and 
exem plary counduct. These t a c t i c s  c o n tra s te d  s h a rp ly  w ith  th e  more 
a g g re s s iv e  s t r i k e  a c t io n s  o f  th e  A frican  t r a d e  un ions and th e  su p p o rt 
fo r  w orkers on s t r i k e  by th e  SANNC. The J o in t  C ouncil r e c e iv e d  th e  e n th u ­
s i a s t i c  su p p o rt o f  Rev. James Emman Kwegyir Aggrey, who was to u r in g  
South A fr ic a  a s  a member o f  th e  P h e lp s-S to k es  E d u c a tio n a l Commission.
Rev. Aggrey was d eep ly  imbued w ith  th e  p h ilo so p h y  o f  m u l t i r a c ia l  cooper­
a t io n  and , th e r e f o r e ,  could  f u l l y  su p p o rt th e  J o in t  C ouncil. The C o u n c il, 
he f e l t ,  cou ld  do much " to  b rin g  to g e th e r  w hite  men and b lack  (men) fo r
a u t t e r l y  fran k  d is c u s s io n  o f  th e  oroblem s and fo r  common a c t io n  w ith  
■3
re g a rd  to  them ." D. D. T . Jabavu gave th e  fo llo w in g  assessm en t o f
Aggrey?s v i s i t ;  he has "done more th a n  any o th e r  v i s i t o r  I  know o f ,  in
th e  b r i e f  space o f  tim e , t o  p ersuade  people in  our c irc u m stan c es  o f  th e
4
n e c e s s i t i e s  o f  r a c i a l  c o o p e ra tio n  between w hite  and b la c k ."
1
For th e  developm ent o f  th e  Communist P a r ty  in  South A f r ic a ,  see  
A. Lerumo, F i f t y  F ig h tin g  Y ears: The Communist P a r ty  o f  South  A fr ic a
1921-1971 (London, 1971).
p
W alshe, R ise  o f  A frican  N a tio n a lism , pp. 93-96; see  a l s o  Magubane, 
P o l i t i c a l  Economy o f  Race and C la s s , p . 233; and Benson, South  A f r ic a :  
S tru g g le  fo r  a B i r t h r i g h t , p . 47.
3
Edwin W. Sm ith , Aggrey o f  A f r ic a :  S tudy in  B lack and White
(New York, 1929), p . 164.
^ I b id . ,  pp. 165-166.
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The formation o f  the Joint Council was follow ed by the convening
o f th e  Second P an -A frican  Congress in  London, 28-29 A ugust; B ru s s e ls ,
31 A ugust-2 Septem ber; and P a r i s ,  3-6 Septem ber 1921. The SANNC d id  n o t
send an o f f i c i a l  r e p r e s e n ta t iv e  t o  th e  P an -A frican  C ongress, bu t i t  i s
known th a t  Solomon P la a t j e  a t te n d e d  t h i s  C ongress in  th e  c a p a c ity  o f  an 
1
o b se rv e r . The P an -A frican  C ongress, c a l le d  by DuBois, d r a f te d  a r e s o lu t io n
th a t  d e c r ie d  r a c ia l i s m ,  w hether i t  em anated from b la c k s  o r w h ite s :
The a b s o lu te  e q u a l i ty  o f  r a c e s ,  p h y s ic a l ,  p o l i t i c a l ,  and s o c i a l ,  
i s  th e  founding  s to n e  o f  w orld and human advancem ent. No one 
d e n ie s  g r e a t  d i f f e r e n c e s  o f  g i f t ,  c a p a c i ty ,  and a tta in m e n t among 
in d iv id u a ls  o f  a l l  r a c e s ,  bu t th e  v o ice  o f  S c ie n c e , R e l ig io n , and 
p r a c t i c a l  P o l i t i c s  i s  one o f  denying th e  G od-appoin ted  e x is te n c e  
o f  s u p e r - r a c e s ,  o r o f  r a c e s ,  n a t u r a l ly  and e t e r n a l l y  i n f e r i o r .  . . . 
The d o c tr in e  o f  r a c i a l  e q u a l i ty  does no t i n t e r f e r e  w ith  in d iv id u a l  
l i b e r t y :  r a th e r  i f  f u l f i l s  i t .  . . .And o f  a l l  th e  v a r io u s  c r i t e r i a
o f  which m asses o f  men have in  th e  p a s t been p re ju d g ed  and c l a s s i f i e d ,  
th a t  o f  th e  co lo u r o f  th e  sk in  and te x tu r e  o f  th e  h a i r  i s  s u r e ly  
th e  most a d v e n t i t io u s  and i d i o t i c .  . . .2
T his r e s o lu t io n  fo r  r a c i a l  e q u a l i ty  d i r e c t l y  c h a lle n g e d  th e  South  A frican
governm ent’s p o lic y  o f  c o lo u r - l in is m  and r a c i a l  d is c r im in a t io n .  The Pan-
A frican  Congress a l s o  d r a f te d  a p e t i t i o n  which was s e n t  t o  th e  League o f
N ations h e a d q u a r te rs  in  Geneva. The p e t i t i o n  co n ta in e d  th r e e  m ajor p o in ts
which th e  P an -A frican  C ongress f e l t  was v i t a l  to  A frican  i n t e r e s t s .  I t
was recommended th a t  an A frican  o r an  A frican-A m erican  be in c lu d e d  in  th e
membership on th e  M andates Commission, t h a t  th e  n e g a tiv e  consequences o f
r a c i a l  d is c r im in a t io n  a g a in s t  people o f  co lo u r be c o n s id e re d , and th a t
g r e a te r  em phasis be p la c e d  upon th e  League o f  N a tio n s  r o le  a s  a w orld body
fo r peace and j u s t i c e .
We a re  f u l l y  aware t h a t  th e  League o f  N a tio n s  has l i t t l e ,  i f  any , 
d i r e c t  power t o  a d ju s t  th e se  m a tte r s ,  bu t i t  has th e  b e s t m oral
1
W alshe, R ise o f  A fric a n  N a tio n a lis m , p . 90.
2Padmore, H is to ry  o f  th e  P an -A frican  C ongress, p. 19.
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power o f  p u b lic  w orld o p in io n , and as  a  body conceived  t o  promote 
Peace and J u s t ic e  among men. For t h i s  re a so n  we ask  and urge 
th a t  th e  League o f  N atio n s  ta k e  a f irm  s ta n d  on th e  a b s o lu te  
e q u a l i ty  o f  r a c e s ,  and t h a t  i t  su g g est t o  th e  c o lo n ia l  powers 
connected  w ith  th e  League o f  N atio n s  t o  form an I n te r n a t io n a l  
I n s t i t u t e  fo r  th e  s tu d y  o f  th e  Negro problem , and fo r  th e  e v o lu tio n  
and p ro te c t io n  o f  th e  Negro r a c e .  1
The League o f  N atio n s  responded  by p u b lish in g  th e  p e t i t i o n .
Marcus Garvey, P re s id e n t G eneral o f  th e  U n iv e rsa l A frican  Improvement
A sso c ia tio n , a wing o f  th e  P a n -A fr ic a n is t  Movement, a r t i c u l a t e d  h is
s o lu t io n  fo r  p e a c e fu l change and r a c i a l  r e c o n c i l i a t i o n .  He s t a t e d ,  in  p a r t :
We h ea r a g r e a t  d e a l o f  t a lk  abou t w orld peace to d a y . W ilson 
o f  A m erica, Lloyd George o f  E ngland, Clemenceau o f  F rance a few 
y e a rs  ago p ro p h es ied  a t  V e r s a i l l e s  a r e ig n  o f  peace . . . . The peace 
o f th e  w orld canno t be s e t t l e d  by p o l i t i c a l  c o n fe re n c e s , o r  by 
i n d u s t r i a l  co n fe ren c es  o n ly . I f  we a re  t o  have a w orld peace i t  
w i l l  o n ly  come when a  g r e a te r  i n t e r - r a c i a l  con fe ren ce  i s  c a l le d .
When Jew w i l l  meet G e n ti le ;  when Anglo-Saxon w i l l  meet T euton; 
when th e  g r e a t  C aucasian  fa m ily  w i l l  meet th e  M ongolian, and when 
a l l  w i l l  meet th e  N egro, and th e n  and th e re  s t r a ig h te n  ou t th e  
d i f f e r e n c e s  t h a t  have k ep t us a p a r t  f o r  hundreds o f  y e a r s ,  and w i l l  
c o n tin u e  t o  keep us a p a r t  u n t i l  Doom’s  Day, i f  som ething i s  n o t done 
to  c r e a te  b e t t e r  r a c i a l  u n d e rs ta n d in g .
I f  w hite men co n tin u e  to  e x p lo i t  ye llow  men, i f  w h ite  men 
co n tin u e  t o  e x p lo i t  b lack  and brown men, i f  yellow  men c o n tin u e  to  
e x p lo i t  brown and b la c k  men, th e n  a l l  we can look  forw ard  to  i s  a 
r e ig n  o f  wars and rum ours o f  w ars. So long  a s  A nglo-Saxons o p p ress  
In d ia n s ; so  long  a s  th e  French e x p lo i t  th e  b lack  r a c e ;  so  long  a s  
th e  R ussian  m urders th e  Jew, so  long  w i l l  th e  cause fo r  war be 
found, and so  long  w i l l  man c o n tin u e  t o  f ig h t  and k i l l  h is  b r o th e r ____2
The P an -A frican  Movement had s u c c in t lv  a r t i c u l a t e d  i t s  o p p o s itio n  to
r a c ia l i s m  and i t s  p ro s p e c ts  fo r  a l a s t i n g  peace b e fo re  w orld le a d e r s .
On th e  dom estic  f r o n t ,  South A f r i c a 's  m ining in d u s try  had been a d v e rse ly
a f f e c te d  by th e  d e c l in in g  g o ld  p r ic e s  and r a p id ly  r i s i n g  p ro d u c tio n  c o s t s .
1
Padmore, H is to ry  o f  th e  P an -A frican  C o n g ress , p . 21. For a f u r th e r  
accoun t o f  th e  Second P an -A frican  C ongress, see  Padmore, P an -A frican ism  o r 
Communism, pp. 107-113; D an ie l Walden, e d . , W. E. B. DuBois: The C r is i s  
W ritings (G reenw ich, Conn., 1972), pp . 248-250; and DuBois, World and A f r ic a , 
pp. 240-241.
2 "A S o lu tio n  fo r  World Peace 1922” in  P h ilo sophy  and O pin ions o f  
Marcus G arvey , ed . A. G arvey, pp. 31-32.
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To keep th e  m ining in d u s tr y  s o lv e n t ,  th e  Chamber o f  Mines p ro p o sed , in  
Jan u ary  1922, to  cu t th e  wages o f  European m inew orkers in  n in e te e n  t o
1
tw e n ty -f iv e  o c c u p a tio n s  and to  d e s ig n a te  them  a s  non-w hite  p o s i t i o n s .
Some two thousand  p o s i t io n s  would be s h i f t e d  from w hite  t o  n o n -w h ite .
T h is  was in  d i r e c t  v io l a t i o n  o f  a s t a t u s  quo ag reem en t, th e  Septem ber
Agreement o f  1921, betw een th e  w h ite  m inew orkers and th e  Chamber o f  Mines
to  m a in ta in  th e  c o lo u r b a r a g a in s t  n o n -w h ite s  and to  keep a r a t i o  o f  w h ite s
2to  n o n -w h ite s  in  c e r t a in  jo b  c l a s s i f i c a t i o n s .  The European m inew orkers 
responded  t o  th e  Governm ent’ s  p lo y  t o  re p la c e  w e ll-p a id  w h ite  m inew orkers 
w ith  u n derpaid  A frican  la b o u r .  The European t r a d e  u n ions c a l le d  a g e n e ra l  
s t r i k e  a g a in s t  th e  m ines and p u b lic  u t i l i t i e s  in  W itw ate rsran d . For th e  
nex t two m onths, a s t a t e  o f  " r e b e l l io n ” ensued i n  th e  Rand betw een th e  
w hite m inew orkers v e rsu s  th e  mineowners and th e  Government w ith  th e  A fric a n  
mineworker caught in  th e  m iddle o f  an " a n t i -A f r ic a n  pogrom ." The APO,
SANNC, and th e  ICU d ep lo re d  th e  w h ite  a n t i - A f r ic a n  campaign and c a l le d  f o r  
Government p r o te c t io n  from  i r a t e  E uropeans. Mahabane, in  a s e r i e s  o f
4
a d d re s s e s , l a i d  th e  blame fo r  a n t i - A f r ic a n  a g i t a t i o n  on th e  " c o lo u r  b a r ."
The SACP, a s  a w o rk e rs’ p a r ty  p ledged  to  " a l l  w o rk e rs ,"  found th e m se lv es  
in  a dichotom ous p o s i t i o n .  They argued  th a t  i t  was in  th e  i n t e r e s t  o f  
b lack  and w hite  w orkers " to  defend  th e  w hite  monopoly o f  s k i l l e d  work and 
th u s  t o  defend  th e  r a t e s  o f  w h ite  w o rk e rs ’ pay which th e  b o sse s  were a t ta c k in g .
^D avenport, South A f r ic a ;  A Modern H is to r y , p . 195.
2
Smuts, Jan  C h r is t ia n  Sm uts, pp . 227-233; and W. K. Hancock, Sm uts, 
v o l. 2 , F ie ld s  o f  Force (London, 1968), pp. 191-195.
^B erge, South A f r ic a , p . 161.
4
"The Colour Bar in  South A fr ic a ,  T hree P r e s id e n t ia l  A ddresses" by 
Rev. Z. R. Mahabane, P r e s id e n t ,  SANNC, 1922, CKC, R eel 7A, CRL.
^Slovo, "South A fh ica  -  No Middle R oad," in  S outhern  A fr ic a ,  
ed . D avidson, e t  a l ,  p . 158.
They f u r th e r  i n s i s t e d  th a t  th e  s t r i k e  "would b u ild  up c la s s -c o n s c io u s n e s s
among th e  w hite  w orkers, opening th e  way fo r  th e  d isap p ea ran ce  o f  th e
1
c o lo u r-b a r  a t  a l a t e r  d a t e ."  Magubane ana ly zed  th e  SACP's involvem ent
2in  th e  s t r i k e  a s  a d ism a l m is tak e . T h e ir  su p p o rt fo r  th e  w hite  m ine­
w orkers t r a n s l a t e d  i n t o  ra c ism , chauvinism^ and su p p o rt o f  th e  c o lo u r -b a r .
T h is  te m p o ra r ily  a l ie n a te d  th e  ICU and o th e r  non-w hite  o rg a n is a t io n s  
from th e  SACP.
Prime M in is te r  Smuts d e c la re d  m a r t ia l  law  a g a in s t  th e  s t r i k e r s  
and used armed tro o p a ,  ta n k s ,  a r t i l l e r y ,  and a i r  power t o  b r in g  th e  
" r e b e l l io n "  under c o n t ro l .  S e v e ra l hundred Europeans and A fr ic a n s  were
k i l l e d  and th o u san d s were a r r e s t e d .  Smuts was t r e a t e d  a s  a hero  by th e
■5
Government fo r  c ru sh in g  th e  w o rk e rs ’ r e b e l l io n  bu t th e  r a n k - a n d - f i l e
14
A frik a n e rs  f e l t  he had b e tra y e d  them . They s e v e re ly  c r i t i c i s e d  h is  
d e c is io n  in  th e  i n i t i a l  s ta g e s  o f  th e  s t r i k e  and h is  d raco n ian  a c t io n s
c;
in  h a l t in g  th e  " r e b e l l io n ." -  Prime M in is te r  Smuts had sa n c tio n e d  an 
e x c e ss iv e  u se  o f  d ead ly  fo rc e  in  h is  a t te m p ts  t o  c o n ta in  th e  s t r i k e r s .
The m in e rs ' s t r i k e  d id  n o t a d v e rse ly  a f f e c t  th e  South A frican  mining 
in d u s try  and i t s  p ro d u c tio n , but i t  would hold  fu tu r e  p o l i t i c a l  and 
econom ical r a m if ic a t io n s  fo r  th e  n o n -w h ites  a s  w e ll a s  fo r  S™uts.
1
D avenport, South A f r ic a :  A Modern H is to ry , 195.
2
Magubane, P o l i t i c a l  Economy o f  Race and C la s s , pp. 282-283.
^Simons, C lass  and C olour in  South A fr ic a  1850-1950, p- 297-
Zj
David N id d ie , South  A f r ic a :  N ation  o r  N atio n s  (London, 1968), p. 136.
c:
K naplund, B r i t i s h  Empire 1815-1939, p . 6 8 9 . For f u r th e r  re a d in g s  
o f th e  Rand R e v o lt, see  S . P. B un ting , Red R evo lt (Johannesburg , 1922);
N. Weyl, "Red R e b e l l io n ,"  in  T r a i t o r s '  End (New York, 1970), pp. 72-84; 
Simons, "Rand R e v o lt ,"  in  C la ss  and Colour in  South A fr ic a  1850-1950, 
pp. 271-299; and Roux, "Rand R evo lt and White South A fr ic a "  in  Time 
Longer Than R ope; pp. 143-152.
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Smuts soon had an o th e r  o ccasio n  to  use fo rc e  in  s e t t l i n g  a d is p u te .  
Sou^h H est A f r ic a ,  a C la ss  C m andate, had been handed t o  South A fr ic a  
as  a r e s u l t  o f  th e  T re a ty  o f  V e r s a i l l e s .  The Government a r b i t r a r i l y  
le v ie d  an annual dog ta x  a g a in s t  th e  B ondelsw arts who depended upon 
t h e i r  many dogs fo r  bo th  h u n tin g  and h e rd in g  l i v e s to c k .  The t a x ,  in  
r e la t io n s h ip  to  t h e i r  annual incom e, was e x o r b i t a n t .  They ea rn e d  approx­
im a te ly  ■b 1 Der "lonth, bu t th e y  were r e q u ire d  to  pay 7 s h i l l i n g s  fo r  
one dog to-fc10 fo r  f iv e  d ogs. The B ondelsw arts re fu s e d  to  pay th e  ta x .
The Government r e t a i l i a t e d  by bombing and m achine gunning th e  B ond e lsw arts , 
k i l l i n g  upward to  a hundred p e o p le . Prime M in is te r  Sm uts, in  h i s  z e a l 
to  e n fo rc e  th e  dog t a x ,  once more approved th e  use o f  e x c e s s iv e  m i l i t a r y  
fo rc e  a g a in s t  unarmed c i v i l i a n  o p p o s it io n .
The m assacre vras  r e p o r te d  t o  th e  League o f  N atio n s  by Mr. D ante B e l le -  
g a rd e , a p a r t i c ip a n t  a t  th e  Second P an -A frican  C ongress, a r e p r e s e n ta t iv e  
o f  H a it i  t o  th e  League o f  N a tio n s , and a fu tu re  r e p r e s e n ta t iv e  o f  H a it i  
to  th e  U nited  N a tio n s . He " re v e a le d  t o  th e  world th e  d is g ra c e  o f  th e  
bombing o f  th e  A frican  B o n d e lsch w artz , and in  r e t a l i a t i o n ' , was r e c a l le d
p
by th e  American fo rc e s  th e n  in  power in  H a i t i . "  A c o n c re te  exam ple o f  
South A f r ic a ’ s  m a l- tre a tm e n t o f  peop le  o f  co lo u r had been b rough t b efo re  
th e  League o f  N a tio n s . The m a tte r  was d eb a ted  by th e  Perm anent Mandates 
Commission o f  th e  League o f  N atio n s  fo r  more th a n  a y e a r .
The N ata l P rov ince e x p e rie n c e d  v io le n t  c o n f l i c t  between In d ia n s  
and Europeans in  192?. A r i o t  e ru p te d  when In d ia n s  a tte m p te d  to  a c q u ire
1 .
Roux, Time Longer Than Rope, pp. 141-142; Simons, C lass  and Colour 
in  South A fr ic a  1850-1950, p . 303.
2Padmore, H is to ry  o f  P an -A frican  C o n g ress , p . 21.
W alshe, R.ise o f  A fric a n  N a tio n a lis m , p . 73-
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land  in  th e  Durban a r e a .  The Durban M u n ic ip a lity  responded  by p ass in g  
a p r o v in c ia l  o rd in an ce  r e s t r i c t i n g  s a le s  and le a s e s  o f  p u b lic  land  to  
In d ia n s .^
D uring t h i s  p e r io d , th e  T ran sv aa l governm ent a u th o r is e d  th e  S ta l l a r d  
Commission (1922 ), c h a ire d  by C olonel C h arles  F . S t a l l a r d ,  t o  s tu d y  th e  
tr e n d  o f  A frican  u rb a n is a t io n  and m o b i l is a t io n ,  and to  subm it a r e p o r t  
o f  i t s  f in d in g s ,  which re a d  in  p a r t :
I f  th e  N ativ e  i s  t o  be re g a rd e d  a s  a perm anent e lem en t in  
m u n ic ip a l a r e a s ,  and i f  he i s  t o  have an e q u a l o p p o r tu n ity  o f  
e s ta b l i s h in g  h im se lf  th e re  p e rm an en tly , th e r e  can be no j u s t i f i c a t i o n  
fo r  b as in g  h i s  e x c lu s io n  from th e  f r a n c h is e  on th e  sim ple  ground 
o f  c o lo u r .
Some Coloured p e rso n s  and N a tiv e s  a re  p o sse ssed  o f  p ro p e r ty  
and b r a in s ,  and have e d u c a tio n a l  q u a l i f i c a t i o n s  n o t i n f e r i o r  t o  
some e n f ra n c h is e d  E uropeans; c a r ry  on t r a d e s  and a r e  t h e i r  own 
em ployers , and i t  cannot be den ied  th a t  th e y  have s p e c ia l  and 
p e c u l ia r  needs no t a t  p re s e n t be ing  m et.
I f ,  a s  we c o n s id e r ,  i t  i s  to  th e  p u b lic  van tage th a t  a l l  
s e c t io n s  o f  th e  perm anent community shou ld  be r e p re s e n te d  in  gov ern ­
ment, on what ground i s  th e  f ra n c h is e  w ith h e ld  from  th e  N ativ es?
We co n s id e r  th e  h i s to r y  o f  th e  r a c e s ,  e s p e c i a l l y  having 
re g a rd  t o  South  A frican  A frican  h i s to r y ,  shows th a t  th e  commingling 
o f  B lack and White i s  u n d e s ir a b le .  The N ative  shou ld  o n ly  be 
a llow ed  t o  e n te r  urban a r e a s ,  which a re  e s s e n t i a l l y  th e  White man’s 
c r e a t io n ,  when he i s  w i l l in g  t o  e n te r  and t o  m in is te r  t o  th e  needs 
o f  th e  White man, and shou ld  d e p a r t  th e re fro m  when he cea se s  so  
to  m in is te r .  2
The Government a c te d  upon th e  Commission’s  a d v ic e  and e n a c te d  th e  N ative 
Urban A reas Act (1923) which su p ersed ed  p re v io u s  p ro v in c ia l  b i l l s  con- 
t r o l l i n g  th e  in f lu x  o f  A fr ic a n s .  The Act s t i p u l a t e d :
-  The G overnor G eneral would d e s ig n a te  n a t iv e  lo c a t io n s  and 
v i l l a g e s .
-  The Act would ap p ly  to  A frican  men.
1
W elsh, ’’Growth o f  Towns," in  Oxford H is to r y , v o l .  2 , e d . Wilson 
and Thompson, p . 237.
2Howard B ro tz , P o l i t i c s  o f  South A fr ic a :  Democracy and R ac ia l
D iv e r s i ty  (London, 1977), pp. 25-26.
2B erghe, South A f r ic a , p . 171.
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-  A s e rv ic e  c o n t ra c t  had to  be r e g i s t e r e d  by th e  em ploye1” .
-  The s e rv ic e  c o n tra c t  must be shown, upon r e q u e s t ,  t o  o f f i c i a l s .
-  R e g is t r a t io n  was r e q u ire d  by A frican  men e n te r in g  a lo c a t io n .
-  Unemployed A frican  men must f in d  employment o r le a v e  th e
lo c a t io n .
-  H olders o f  l e t t e r s  o f  exem ption were e x c lu d ed , i . e . ,  c h ie f s ,  
headmen, r e g i s t e r e d  Cape v o te r s ,  c o u r t i n t e r p r e t e r s ,  te a c h e r s ,  
and landow ners. 1
The Act was desig n ed  t o  c lo s e ly  m on ito r th e  m o b ili ty  o f  A fr ic a n s  in  and 
around tfh ite  a r e a s .  The SANNC, a t  a m eeting in  B loem fon te in , c r i t i c i s e d
t h i s  Act a s  " p e rp e tu a l se rf-d o m ,? and a d e l ib e r a te  a tte m p t t o  make A fric a n s
2
" p e rp e tu a l m ig ran ts  w ith o u t perm anent r o o ts  in  th e  to w n s ."  They s e n t  a
d e p u ta tio n  t o  Prime M in is te r  Sm uts. The Smuts governm ent was co n tin u in g
th e  " n a tiv e  p o lic y "  th a t  would in s u la te  and p r o te c t  th e  w h ite  m in o r ity
from th e  b lack  m a jo r i ty .  J .  H. Hofmeyr viewed th e  N a tiv e  Urban A reas Act
as  "sound and p ro g re s s iv e "  l e g i s l a t i o n  t o  a d d re s s  th e  " v i t a l  problem  o f
th e  la n d "  and th e  b la ck  m a jo r i ty .
In  a move c o n s is te n t  w ith  i t s  p o lic y  o f  m u l t i r a c ia l  c o o p e ra tio n ,
th e  ANC p a r t i c ip a te d  in  th e  European-B antu  C onference, 1923, convened by
4
th e  Dutch Reformed Church. The aim o f  th e  C onference was t o  encourage 
a d d i t io n a l  i n t e r r a c i a l  com m unication between A fr ic a n s  and A fr ik a n e rs .
ANC members a s  Rev. Mahabane, P re s id e n t ,  Doyle M odiakho tla , D r. J .  S . Moroka, 
Rev. James C a la ta ,  R. H. G odlo, an^ P ro fe s so r  Z. K. M atthews were in v i te d
Gwendolen M. C a r te r ,  P o l i t i c s  o f  I n e q u a l i ty :  South A f r ic a  S ince
1948 (London, 1958), p . 84; W elsh, "Growth o f  Towns," in  Oxford H is to ry , 
v o l. 2 , e d . W ilson and Thompson, p . 198.
2
Magubane, P o l i t i c a l  Economy o f  Race and C la s s , pp. 83-84 ; Simons,
C lass and Colour in  South A fr ic a  1850-1950,- p . 320.
^Hofmeyr, South A f r ic a , p . 171.
4
W alshe, R ise o f  A fric a n  N a tio n a lism , p . 243.
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1
to  be a  p a r t  o f  th e  m embership. Rev. Mahabane spoke t o  th e  in a u g u ra l 
co n feren ce  co n cern ing  th e  a c c e p ta b i l i t y  o f  th e  N ativ e  Land A ct. The 
Act was a c c e p ta b le  i f  i t
. . . . (p ro v id e d )  fo r  th e  a l lo c a t io n  o f  a t  l e a s t  f i f t y  
p e rc e n t o f  th e  lan d  w ith in  South A fr ic a  fo r  n a t iv e  o c c u p a tio n . . . . 
such N ative  a re a s  shou ld  be sp read  a l l  over th e  U nion. . . .B ut 
i t  must be unders to o d  th a t  even though a system  o f  lo c a l  c o u n c i ls  
were e s ta b l i s h e d  in  th e  N ative  a re a s  o r  t e r r i t o r i e s ,  y e t th e  c la im  
fo r  d i r e c t  r e p r e s e n ta t io n  in  th e  l e g i s l a t i v e  b o d ie s  o f  th e  la n d  -  
th e  Union P a rliam en t and th e  P ro v in c ia l  C ouncils  -  would c e r t a in l y  
rem ain . . . . The Bantu . . . c la im  th e  r i g h t  o f  hav ing  a  v o ice  and 
vo te  in  th e  P a r lia m e n ta ry  management o f  th e  g e n e ra l  a f f a i r s  o f  th e  
la n d , and th e  r i g h t  o f  d i r e c t  p a r t i c ip a t io n  in  th e  making o f  law s 
fo r  th e  good, o rd e r ly  and p e a c e fu l governm ent o f  th e  c o u n try . . . . 
P o l i t i c a l  s e g re g a t io n  i s  th e r e f o r e  out o f  th e  q u e s tio n .  2
The le a d e r  o f  th e  ANC ap p ea led  to  th e  European r u l in g  c l a s s  f o r  c o lo u r­
b lin d  j u s t i c e  and th e  l i b e r a l  d em o cra tic  id e a l  o f  e q u a l i ty  b e fo re  th e  law .
The le a d e rs h ip  o f  th e  ANC (A fric a n  N a tio n a l C ongress, fo rm e rly  th e  
SANNC) was in d ig n a n t w ith  Sm uts’ " n a tiv e  p o l i c y ."  They, th e r e f o r e ,  urged 
t h e i r  e n fra n c h is e d  membership " to  vo te  s o l i d l y  fo r  a change o f  governm en t."  
The ICU, under th e  le a d e r s h ip  o f  K a d a lie , ex p re ssed  i t s  t a c i t ,  bu t " n e u tra l"  
su p p o rt o f  th e  H ertzo g -C ressw e ll c o a l i t i o n  by r e f r a in in g  to  speak  f o r  th e  
Smuts governm ent. T h is  " n e u tr a l  s ta n d  a l ie n a te d  bo th  th e  APO and th e
h
Cape N ative  V o ters  A s s o c ia t io n , bo th  o f  whom were in c l in e d  t o  th e  SAP."
Also in  1923, th e  v a r io u s  In d ia n  o r g a n is a t io n s ,  i . e . ,  th e  Cape 
B r i t i s h  In d ia n  C o u n c il, th e  T ra n sv a a l B r i t i s h  In d ia n  A ss o c ia t io n , and th e  
N ata l In d ia n  Congress c o n s o lid a te d  a s  one o r g a n is a t io n ,  th e  Sou th  A frican  
In d ian  C ongress (SAIC). The In d ia n  p o l i t i c a l  le a d e r s  f e l t  th e  need to
W alshe, R ise o f  A frican  N a tio n a lism , p. 188.
2
" S e g re g a tio n ,"  E uropean-B antu  C onference, P ap ers  and A ddresses o f 
Rev. Z. R. Mahabane, in  W alshe, R ise  o f  A frican  N a tio n a lism , p . 106.
2
D avenport, South  A f r i c a , : Modern H is to ry , p . 197.
4I b id .
5
W elsh, "Growth o f  Towns," in  Oxford H is to ry , v o l.  2 , W ilson and 
Thompson, p. 228.
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p re se n t a u n ite d  f r o n t .  I t  would be e s s e n t i a l  in  th e  f u tu r e ,  a s  n ev er
b e fo re . At th e  Im p e ria l C onference o f  1923, th e  Dominion n a t io n s  were
e n jo in e d  by G reat B r i t a in  t o  im prove t h e i r  A sian p o l i c i e s .  Prime
M in is te r  Smuts n eg a ted  th a t  e n jo in e r .  He claim ed th e  South  A fr ic a  had
a ’’p e c u l ia r  r a c i a l  b a la n c e ."  G ran tin g  r i g h t s  t o  A sians and n o t t o
A frican s  would p re s e n t  dom estic  problem s; th e r e f o r e ,  South  A f r ic a  was
1
n o t p rep a red  t o  make " c o n c e s s io n s ."  S i r  T e l Bahadur S apru , th e  r e p r e ­
s e n ta t iv e  o f  In d ia  t o  th e  Im p e r ia l C onference s t a t e d  t h a t  South  A f r ic a ’s 
hand ling  o f  th e  In d ia n  problem  would "p ass  . . . beyond th e  b o u n d s  o f a
dom estic  i s s u e  and w i l l  become a q u e s tio n  o f  fo re ig n  p o l ic y  o f  such
p
g r a v i ty  th a t  upon i t  th e  u n i ty  o f  th e  Empire may founder i r r e t r i e v a b l y . "
The South A frican  In d ia n  community faced  new a n t i-A s ia n  l e g i s l a t i o n
a t  th e  b eg in n in g  o f  1924. S i r  P a tr ic k  Duncan in tro d u c e d  th e  C la ss  A reas
B i l l  t o  accom plish  th e  g o a ls  o f  th e  A s ia t ic  In q u iry  Commission (1920) in
form ing se g re g a te d  In d ia n  com m unities. B efore th e  B i l l  cou ld  be e n a c te d
by th e  South A frican  P a r lia m e n t, th e  Smuts governm ent was v o ted  o u t o f
o f f i c e .  The C lass  A reas B i l l  w ould, however, r e s u r f a c e  under th e
N a t io n a l is t  governm ent in  1927 w ith  d i f f e r e n t  d im ensions.
B efore th e  1924 e l e c t i o n ,  th e  Smuts governm ent e n a c te d  d is c r im in a to ry
lab o u r l e g i s l a t i o n  in  an u n su c c e ss fu l a tte m p t to  win th e  v o te s  o f  w hite
w orkers. The in t e n s i t y  o f  th e  "Rand R e b e llio n , 1922" had convinced  th e
Government t h a t  i t  was f a r  b e t t e r  " to  c o n s o lid a te  th e  w h ite  w o rk e rs ’
4
p r iv i l e g e s "  and "cheaper to  c o n c i l i a te  th an  to  f ig h t  th e  u n io n s ."
1
D avenport, South  A f r ic a :  Modern H is to ry , p . 192.
2I b id .
Hofmeyr, South A f r ic a , p . 184; and G. C a lp in , In d ia n s  in  South A fr ic a  
(P ie te rm a r i tz b u rg , 1949), pp . 128-130.
4
Gann and D uignan, H is to ry  and P o l i t i c s  o f  C o lo n ia lism  1914-1960, 
v o l.  2 , p . 119.
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The I n d u s t r i a l  C o n c i l ia t io n  Act was g e n e ra l ly  co n s id e re d  "m achinery  fo r
1
s e t t l i n g  i n t e r n a l  d i s p u te s ."  Some o f  i t s  more s p e c i f i c  g u id e l in e s  w ere:
-  T rade union r e g i s t r a t i o n  r e q u ire d  w ith in  th r e e  months o f  
o f fo rm a tio n .
-  R e g is t r a t io n  c o n fe rre d  c o rp o ra te  s t a t u s .
-  C orporate  s t a t u s  a llow ed  a t r a d e  union to  sue  o r  be su ed .
-  T rade union was p ro te c te d  from damage c la im s  in c u r r e d  
d u rin g  le g a l  a c t io n s .
-  Perm anent i n d u s t r i a l  c o u n c ils  o f  t r a d e  u n io n s  and em ployers 
were en co u rag e ,
-  T rade union p a r t i c ip a te d  in  s t r i k e  c o n c i l i a t io n  p ro c e d u re s .
-  " P a ss -b e a rin g  p e rso n s"  were n o t re c o g n ise d  a s  "em p lo y ees ."  2
The Act d id  n o t s p e c i f i c a l l y  m ention " th e  c o lo u r-b a r"  o r th e  e x c lu s io n  
o f  any group  o f  p eo p le ; however, th e  te rm  "p a s s -b e a r in g "  a p p lie d  t o  th e
A frican  m inew orkers who were fo rc e d  t o  c a r ry  p asse s  and th e r e f o r e ,  were
■3
excluded  from th e  p r o te c t io n  o f  th e  I n d u s t r i a l  C o n c i l ia t io n  A ct. There
appeared  to  have been l i t t l e  o rg a n ise d  p r o te s t  by th e  A fr ic a n s  a g a in s t
t h i s  p a r t i c u l a r  c la u se  o f  th e  A ct. The ICU d id  a tte m p t t o  r e g i s t e r  under
th e  I n d u s t r i a l  C o n c i l ia t io n  A ct. T h e ir  a p p l ic a t io n  was r e j e c te d  on th e
grounds th a t  " p a s s -b e a r in g "  members were no t em ployees, and t h a t  being
employed in  "a lm ost e v e ry  co n ce iv ab le  o c c u p a tio n , th e y  d id  n o t c o n s t i tu te
4
a s t a t u to r y  t r a d e  u n io n ."  On th e  o th e r  hand, th e  C oloureds and In d ia n s  
had been g iv e n  some "fo rm al e q u a l i ty  w ith  w h ite s  in  th e  system  o f  c o l l e c t iv e  
b a rg a in in g ."  The A sian and Coloured w orkers had r e c e iv e d  a m easure o f  
economic r e c o g n it io n  a s  th e  South A frican  governm ent sought t o  p ro te c t
-|
M arquard, S ho rt H is to r y , p. 234.
^Simons, C lass  and Colour in  South A fr ic a  .1850-1950, pp. 332-334.
3
Houghton, "Economic Development 1865-1965,” in  Oxford H is to ry , 
v o l.  2 , ed . W ilson and Thompson, p . 31*
4
F. McGregor, " C o n c il ia t io n  in  South A frican  I n d u s t r i e s , "
S o c ia l and I n d u s t r i a l  Review , 1919, v o l .  v i i ; no. 37, pp. 56-57.
^Simons, C lass  and Colour in  South A fr ic a  1850-1950, p . 330.
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w hite  econom ic i n t e r e s t s  and to  p ro v id e  a ^on-w hite  b u f fe r  a g a in s t  th e  
growing unemployed, d is p la c e d  A frican  urban p o p u la tio n .
The SACP ap p ea led  t o  th e  working c la s s  on th e  id e a l  o f  worker 
s o l i d a r i t y .  D uring th e  1924 e l e c t i o n ,  th e  SACP su p p o rted  th e  " a n t i -  
im p e r ia l i s t  f r o n t , "  th e  Labour and N a t io n a l i s t  P a r t i e s '  c o a l i t i o n  and 
r e je c te d  any A frican  o rg a n is a t io n  "no t engaged i n  a r e v o lu t io n a ry  s t ru g g le  
a g a in s t  c a p i ta l is m ."  Fo llow ing  i t s  su p p o rt o f  th e  Labour P a r ty ,  th e  
SACP tu rn e d  i t s  a t t e n t i o n  t o  " r a i s in g  th e  s o c i a l i s t  c o n sc io u sn e ss  o f  th e  
A frican  w ork ers, th e  t r u e  p r c p e r ty ie s s  p r o l e t a r i a t  o f  th e  c o u n try ."
Some ANC members a s  E. J .  K h a ile , A lb e rt N zula, Johannes N k o si, Gana M akabeni, 
Moses K otane, E. T . M ofutsanyana, J .  B. Marks, J o s ie  Mpama, and o th e rs  
responded to  th e  ap p ea l by jo in in g  th e  SACP a s  w e ll a s  m a in ta in in g  
membership in  th e  ICU. They "combined Leninism  and A frican  r e s i s ta n c e "  
to  s o l i d i f y  t i e s  between th e  ANC, ICU, and SACP.
At th e  SACP's t h i r d  annual co n fe re n c e , December 1924, th e  p a r ty  
fo rm a lly  adopted  a p o l ic y  o f  working w ith  A fr ic a n s , a c c e p tin g  th e  ICU, 
and w orking w ith in  t h a t  t r a d e  un io n . The SACP had fo rm a lly  c o a lig n e d  
w ith  th e  ICU:
The H ertzog governm ent began t o  im plem ent i t s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
th e  South A frican  " n a tiv e  p o l i c y ."  Prime M in is te r  H ertzog  d e f in e d  
s e g re g a tio n  a s :
N a tiv e s  would have t h e i r  own d e fin e d  a re a s  in  which th e
mass o f  them would make t h e i r  homes. Many o f  them would go  ou t
-|
Magubane, P o l i t i c a l  Economy o f  Race and C la s s , p. 283.
2Harmel, "Communist P a r ty  in  South A f r ic a ,"  in  A p a r th e id , ed .
La Guma, p . 210.
F ran ces  M eii, "A N ation  i s  B orn ,"  in  A fric a n  Communist, no . 48,
1972, p. 25.
^Magubane, P o l i t i c a l  Economy o f  Race and C la s s , p . 284.
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to  work fo r  th e  W hites, bu t in  a re a s  th e y  would be a b le  t o  d evelop  
to  th e  f u l l  e x te n t  o f  t h e i r  c a p a c ity .  . . .(A ) form o f  t r u s te e s h ip  
would ’p rev en t th e  em ergence o f  a mixed ra c e  by j  m ie c e g e n a tio n i’ 
and would a t  th e  same tim e save th e  N a tiv es  from ’ becoming th e  
p rey  o f  what i s  w orst in  modern European c i v i l i z a t i o n ’ . 1
The South A fric a n  P arliam en t e n a c te d  th e  Wage Act No. 27 , 1925 ( I n d u s t r i a l
C o n c i l ia t io n  Act Amendment A c t ,1925) " to  sa fe g u a rd  c i v i l i s e d  s ta n d a rd s  o f
l iv in g  o f  a l l  c la s s e s  o f  w orkers i r r e s p e c t iv e  o f  ra c e  o r c o lo u r .  . . th e
f u l l  p ro d u c tiv e  en erg y  o f  th e  community i s  n o t t o  be ham pered, so  th a t
th e  f u l l  scope can be g iv en  t o  th a t  p ro d u c tiv e  en e rg y  s u b je c t  t o  th e
2
se c u r in g  o f  th e  f i r s t  a im .” The Act p rov ided  fo r  th e  u n o rg an ised  
la b o u re r ’s  w orking c o n d it io n s  and incom e, and th e  appo in tm ent o f  a  wage 
board to  in v e s t ig a te  and r e g u la te  th e  wages and la b o u r  c o n d i t io n s .  To th e  
A fr ic a n s , t h i s  was a n o th e r  l e g i s l a t i v e  enactm ent d es ig n ed  t o  l i m i t  t h e i r  
economic o p p o r tu n ity  and t o  deny them s te a d y  employment and e q u a l w ages.
The N ative  T ax a tio n  and Development A ct, No. 41, 1925, was passed  
in  Jan u a ry , 1926, to  p ro v id e  revenue  fo r  ’’A frican  developm ent. A fric a n
m ales, e ig h te e n  y e a rs  o r o ld e r ,  had t o  pay an annual p o l l  ta x  o f  L 1, 
and an annual lo c a l  o r h u t ta x  o f  10 s h i l l i n g s .  No one was t o  pay more
th an  L 2 . In d ig e n t A fr ic a n s  in c a p a b le  o f  work cou ld  be exem pted from
p a r t i a l  o r f u l l  paym ent. The T ax a tio n  Act a l s o  e s ta b l i s h e d  g u id e l in e s
1
L. E. Neame, H is to ry  o f  A p a rth e id : S to ry  o f  th e  C oloured War in
South A fric a  (New York, 1963), pp . 39-40 .
2
S h e ila  T . van d er H o rs t, N ative  Labour in  South A fr ic a  (Cape Town, 1942 
p . 251; see  a l s o  van d e r H o rs t, A frican  W orkers in  Town: S tudy o f  Labour in  
Cape Town (Cape Town, 1965).
2Lord H a iley , A frican  Survey: S tudy o f  Problem s A ris in g  in  A fr ic a
South o f  th e  Sahara (London, 1938), p . 131-
4
Neame, H is to ry  o f  A p a r th e id , p . 51.
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fo r  a N ativ e  Development Account which p rov ided  fo r  " lo c a l  needs"  and 
th e  "m ain tenance, e x te n s io n , and improvement o f  e d u c a t io n a l  f a c i l i t i e s . "  
The le v ie d  ta x  fo rc e d  A fr ic a n s  in t o  wage la b o u r . As th e y  l e f t  t h e i r  
r u r a l  s o c ie ty  to  jo in  th e  money economy and th e re b y  p ro v id e  cheap la b o u r , 
th e  fam ily  u n i ty  was fragm ented  and in d iv id u a l  m ig ra tio n  was i n t e n s i f i e d .
The P act governm ent a l s o  en a c te d  l e g i s l a t i o n  a g a in s t  th e  In d ia n  
p o p u la tio n . M in is te r  o f  I n t e r i o r ,  D r. D. F . M alan, in tro d u c e d  th e  A reas 
R e se rv a tio n  and Im m igration  and R e g is t r a t io n  B i l l ,  1925, t o  i n t e n s i f y  
th e  p o lic y  o f  r e p a t r i a t i o n  and t o  im plem ent r e s i d e n t i a l  s e g re g a t io n  
because " th e  In d ia n s  were an a l i e n  elem ent in  th e  p o p u la tio n  and t h a t  no 
s o lu t io n  o f  th e  problem  would be a c c e p ta b le  u n le s s  i t  r e s u l t e d  in  a 
d ec re a se  o f  t h e i r  num bers." South  A fr ic a  had chosen t o  ig n o re  B r i t a i n ’s 
e n jo in e r  t o  "im prove" i t s  A sian p o l i c i e s .  The r e a c t io n  from th e  
In d ian  community, I n d ia ,  and G rea t B r i t a in  was such  t h a t  d e p u ta tio n s  
wsre exchanged between In d ia  and South A f r ic a .  G. F . P add ison , Commis­
s io n e r  o f  Labour in  Madras and two In d ia n  members o f  C ouncil t r a v e le d
from In d ia  t o  South A f r ic a .  Dr. Abdul Abdurahman, P re s id e n t  o f  th e  APO
4
and r e p r e s e n ta t iv e  o f  th e  SAIC, headed th e  d e p u ta tio n  to  In d ia -  He 
im m ediately  made c o n ta c t w ith  Mrs. S a r o j in i  N aidu, th e  le a d e r  o f  th e  
In d ian  N a tio n a l C ongress. The d e p u ta tio n s  r e s u l t e d  in  ro u n d - ta b le  
d is c u s s io n s  between th e  two governm ents in  1926 and a conc lu d in g  ag reem en t.
In  1926, th e  P ac t governm ent passed  an o th e r  l e g i s l a t i v e  enactm ent 
to  a s s i s t  th e  w h ite  la b o u r movement. The Mines and Works A ct, 1911,
1
H a ile y , A frican  S u rv ey , p . 1213-
2Neame, H is to ry  o f  A p a r th e id , p . 52.
•2
D avenport, S ho rt H is to ry  o f  South A f r ic a , p . 192.
4I b i d . ,  pp. 204-205-
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Amendment A ct. No. 25, 1926, r e e s ta b l i s h e d  th e  " c o lo u r -b a r"  o f  1903
which th e  South A frican  Supreme Court had judged in v a l id .  The Act c a l le d
fo r  c e r t i f i c a t e s  o f  com petency, l im ite d  to  Europeans and C oloureds, t o
p rov ide f o r  European m inew orkers Ma le a se h o ld  in  p e r p e tu i ty .  . . on
1
th e  job c a te g o r ie s  d e s ig n a te d  a s  W hite ."  The Act was an -aspect o f  th e
"com prehensive s o lu t io n "  t o  th e  n a t iv e  problem . The Mines and Works A ct,
a ls o  known a s  th e  Colour Bar A ct,w as denounced by th e  ANC and th e  Johannesburg
branch  o f  th e  J o in t  C ouncil o f  Europeans and A fric a n s  "as  m o ra lly  u n ju s t ,
2
econom ica lly  unsound and w ith o u t p reced en t in  any c i v i l i s e d  c o u n try ."
N o n e th e le ss , th e  South  A fric a n  governm ent d ecreed  th a t  a man’s  a b i l i t y  to
do a job would depend upon h is  c o lo u r ,  n o t upon h is  com petency. The
A frican  w orkers were a g a in  den ied  upward m o b ili ty  in  th e  la b o u r fo rc e .
When Prime M in is te r  H ertzog  u n v e ile d  h is  l e g i s l a t i v e  programme t o
implement h is  " n a tiv e  p o l i c y ,"  i t  c o n s is te d  o f  fo u r  b i l l s ,  th e  Coloured
Persons R ig h ts  B i l l ;  N a tiv e  Land, 191^, Amendment A ct; R e p re se n ta tio n
o f  N a tiv es  in  P a r lia m e n t; and th e  N ative  C ouncil B i l l .  The Coloured
Persons R ig h ts  D i l l ,  1926, proposed to  d is e n f ra n c h is e d  th e  Cape A frican s
w hile a llo w in g  th e  C oloureds to  r e t a i n  th e  f ra n c h is e  w ith  th e  p o s s i b i l i t y
•2
o f  e x ten d in g  t h e i r  f r a n c h is e  th ro u g h o u t th e  Union. T h is  B i l l  se rv ed  to
d is t in g u is h  th e  C oloureds from th e  A fr ic a n s . H ertzog j u s t i f i e d  h is
proposed l e g i s l a t i o n  w ith  a "Coloured p o l ic y ."
. . . ( I t  i s )  d e s ire d  to  keep th e  Coloured people on th e  
o th e r  s id e  o f  th e  w h ite s . The Coloured man cou ld  n o t be grouped
i
Ralph H orw itz, P o l i t i c a l  Economy o f  South A fr ic a  (New York, 1967),
p . 189.
o
W alshe, R ise  o f  A frican  N a tio n a lism , pp. 189-190.
^ I b i d . , p . 111.
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w ith  th e  N a tiv e s . He had h is  o r ig in  and e x is te n c e  in  ou r m id s t.
He knows no o th e r  c i v i l i z a t i o n  th an  t h a t  o f  th e  White man. How­
ever o f te n  he f a l l s  s h o r t  o f  i t ,  h i s  o u tlo o k  i s  e s s e n t i a l l y  t h a t  
o f th e  W hites and n o t o f  th e  N a tiv e s , and h i s  m o ther-tongue i s  
th a t  o f  th e  White man. In  h is  case  th e r e  can be no t a lk  o f  
s e g re g a t io n . 1
Both A fr ic a n s  and C oloureds r e je c te d  th e  th o u g h t o f  A fr ic a n s  be ing  d en ied  
th e  f ra n c h is e  in  exchange fo r  an e x te n s io n  o f  th e  C oloured f r a n c h i s e .  
Members o f  th e  A frican  community f e l t  t h a t  A frican  d ise n fra n c h ise m e n t was 
th e  i n i t i a l  s te p  to  t o t a l  non-w hite  d ise n fra n c h ise m e n t. The ANC re c o rd e d  
t h e i r  p r o te s t  a t  th e  1926 n a t io n a l  conven tion  convened in  B loem fon te in . 
They " r e je c te d  s e g re g a t io n  in  any form , ag reed  t o  b o y c o tt n a t iv e  con­
fe re n c e s  c a l le d  by th e  governm ent, t o  demand e q u a l r i g h t s  to  a l l ,  and to
2
campaign fo r  th e  rem oval o f  th e  c o lo u r-b a r  from  th e  c o n s t i t u t i c n ."
The N ative  Land, 1913, Amendment A c t ,1926, was d r a f te d  t o  be th e  
" f in a l  s o lu t io n "  t o  th e  problem  o f  la n d  and th e  A fr ic a n . The N ativ e  
Land Act o f  1913 had e s ta b l i s h e d  a re a s  where A fr ic a n s  cou ld  purchase  
la n d . The new Land Act d e s ig n a te d  new a r e a s  a s  A frican  o r  n o n -A fric a n , 
p rov ided  an exchange program  o f  "Crown lan d  w ith in  sch ed u led  and r e le a s e d  
a re a s "  fo r  " lan d  o u ts id e  th e  sch ed u led  o r  r e le a s e d  a r e a s , "  and e s ta b l i s h e d  
a N ative  Land Purchase and Advance Fund. The Act would make t e r r i t o r i a l  
s e g re g a tio n  le g a l  and th e re b y  p rev en t European is la n d s  i n  A fric a n  a r e a s  
and v ic e  v e rs a .
The t h i r d  n a t iv e  b i l l  o f  H e rtz o g 's  programme was th e  R e p re se n ta tio n  
o f  N a tiv es  in  P a rliam en t B i l l , 1926, which advocated  an a l t e r n a t i v e  form
Neame, H is to ry  o f  A p a r th e id , p . 54; se e  a l s o  C. M. Van den H eever, 
G eneral J .  M. B. H ertzog  (Johannesbu rg , 1946).
^Simons, C lass  and Colour in  South A fr ic a  1850-1950, p . 342; and 
Magubane, P o l i t i c a l  Economy o f  Race and C la s s , p . 287.
o
C. M. T a tz , Shadow and S ubstance in  South  A fr ic a  (P ie te rm a r i tz b u rg , 
1946), pp. 48-49.
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o f f ra n c h is e  -  i n d i r e c t  r e p r e s e n ta t io n .  Q u a lif ie d  A fr ic a n s , nom inated
by th e  South A frican  governm ent would e l e c t  seven  European members o f
1
p a rliam e n t t o  se rv e  th e  fo u r  p ro v in c e s .
The f i n a l  H ertzog n a t iv e  b i l l  was th e  Union N ative  C ouncil B i l l .
T h is  b i l l  e s ta b l i s h e d  a n a t iv e  c o u n c il  o f  f i f t y  p e rso n s , o n e - th i rd
s e le c te d  by th e  South  A frican  governm ent, and th e  rem ain in g  tw o - th i rd s
" e le c te d "  in  th e  manner d e sc r ib e d  in  th e  R e p re se n ta tio n  o f  N a tiv e s  in  
2P arliam en t B i l l .  These b i l l s ,  " th e  f i n a l  com prehensive s o lu t i o n ,"  were 
a t ta c k e d  by bo th  th e  ANC and th e  J o in t  C ouncil o f  Europeans and A fr ic a n s  
a s  m o ra lly  u n ju s t .
U n re la ted  t o  th e  H ertzog  n a t iv e  b i l l ,  b u t s t i l l  an a s p e c t o f  th e  
" n a tiv e  p o l ic y " ,  was th e  enactm en t o f  th e  M asters and S e rv a n ts  Law 
(T ran sv aa l and N a ta l)  Amendment A ct, No. 26, 1926. The Amendment den ied  
A frican  w orkers th e  r i g h t  t o  s t r i k e  and made any b reach  o f  c o n t ra c t  on 
th e  p a r t  o f  th e  w orker a c r im in a l o f f e n s e .
In  December 1926, th e  ICU, in  an e f f o r t  to  be re c o g n ise d  by th e
•5
South A frican  governm ent a s  a le g i t im a te  t r a d e  union passed  a r e s o lu t io n
2j
which excluded  SACP member from  h o ld in g  e x e c u tiv e  o f f ic e  w ith in  th e  ICU. 
Faced w ith  th e  cho ice  o f  r e s ig n a t io n  from th e  SACP o r e x p u ls io n  from  th e  
ICU, many SACP members chose t o  r e s ig n  from th e  ICU. The SACP members 
began to  o rg a n ise  i n d u s t r i a l  t r a d e  u n ions fo r  worker s o l i d a r i t y .  They 
e s ta b l is h e d  n ig h t  s c h o o ls  t o  r a i s e  th e  e d u c a tio n a l  and " s o c i a l i s t
T a tz , Shadow and S u b s ta n c e , pp. 48-49; and W alshe, R ise  o f  
A frican  N a tio n a lism , p . 111.
2I b id .
Harmel. "Communist P a r ty  o f  South A f r ic a ,"  in  A p a r th e id , ed .
La Guma, p . 210.
4
Magubane, P o l i t i c a l  Economy o f  Race and C la s s , pp . 283-284.
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1
c o n sc io u sn e ssM le v e ls  o f  A frican  w ork ers. They a l s o  is s u e d  a s ta te m e n t 
opposing th e  "H e rtzo g ’s  s e g re g a t io n  b i l l s ,  th e  a b o l i t io n  o f  p a s s  law s, 
and o th e r  r a c i a l  l e g i s l a t i o n  (and s u p p o r te d )an e x te n s io n  o f  th e  Cape 
f r a n c h is e - to  o th e r  p ro v in c e s , and th e  r i g h t  o f  A fr ic a n s  t o  e l e c t  r e p r e -
p
s e n ta t iv e s  t o  n a t iv e  c o u n c i l s .”
The P ac t governm ent passed  two a d d i t io n a l  l e g i s l a t i v e  a c t s  t h a t
d i r e c t l y  a f f e c te d  people o f  c o lo u r .  The Im m o ra lity  A ct, No. 5 , 1927,
a f f e c te d  E u r o p e a n s  a s  w e ll .  The Act made m isceg en a tio n  a c rim e .
The N ative  A d m in is tra tio n  A ct, No. 38, 1927, made i t  a crim e t o  "d is se m in a te
c e r t a in  d o c t r in e s  among n a t iv e s ,  t o  say  o r  w r ite  a n y th in g  in te n d e d  t o
4
promote h o s t i l i t y  betw een th e  r a c e s . "  The Act a l s o  p la ced  A fr ic a n s  under 
th e  d is c r e t io n a r y  a u th o r i ty  o f  the N ative  A f fa i r s  D epartm ent w hich had 
th e  power t o  c a l l  ou t t r o o p s ,  impose f i n e s ,  and b a n ish  o ffe n d in g  p e rso n s . 
T h is  Act was p ro te s te d  by th e  A fric a n s  fo r  i t  had th e  power t o  a d v e rs e ly  
shape t h e i r  l i v e s .
In  a move to  f u r th e r  m u l t i r a c ia l  c o o p e ra tio n , members o f  th e  SACP,
ANC, APO, SAIC, ICU, and o th e r  A frican  w e lfa re  and r e l i g io u s  g roups 
a tte n d e d  th e  Non-European Conference a t  K im berley ,June  1927. S even teen  
y e a rs  e a r l i e r ,  Dr. Abdurahman and P ro fe s so r  D. D. T . Jabavu had is s u e d  
an ap p ea l fo r  a p o l i t i c a l  a l l i a n c e  o f  SoOth A f r ic a ’s peop le  o f  c o lo u r .
The aim o f  th e  C onference, convened by Abdurahamn and c h a ire d  by Jabavu ,
1
H arm sl, "Communist P a r ty  o f  South A f r ic a ,"  in  A p a r th e id , e d .
La Guma, p . 211.
p
Simons, C lass  and Colour in  South A fr ic a  1850-1950, p . 388.
W illiam  H. V a tch e r, White L a a g e r: R ise  o f  A frik a n e r N a tio n a lism
(London, 1965), p . 151.
4
Magubane, P o l i t i c a l  Economy o f  Race and C la s s , p. 284.
5
Alex H epple, South  A fr ic a :  A P o l i t i c a l  and Economic H is to ry
(London, 1966), p . 1H5^
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was th e  a tta in m e n t o f  " e q u a l i ty  o f  o p p o r tu n ity  in  econom ic and p o l i t i c a l
l i f e . "  The con feren ce  p assed  two r e s o lu t io n s ,  one c a l l in g  fo r  im proved
m u l t i r a c ia l  c o o p e ra tio n , and th e  second su p p o rted  th e  J o in t  C ouncil o f
Europeans and A fr ic a n s . The C onference a l s o  condemned th e  p a s s  law s,
1
economic co lo u r b a r ,  and th e  n a t iv e  a d m in is tr a t iv e  b i l l .
The South A frican  In d ia n  community and i t s  in te rm e d ia ry , th e  g o v ern ­
ment o f  I n d ia ,  came to  an agreem ent w ith  th e  South  A fric a n  governm ent 
concern ing  th e  tre a tm e n t o f  In d ia n s .  E a r l i e r  in  A p r i l ,  1926, th e  two 
governm ents is s u e d  a j o i n t  communique " re a f f irm in g  t h e i r  r e c o g n i t io n
o f  th e  r i g h t  o f  South  A fr ic a  t o  use a l l  j u s t  and le g i t im a te  means f o r  th e
2
m aintenance o f  W estern s ta n d a rd s  o f  l i f e . "  In d ia n  and South  A fric a n
r e p r e s e n ta t iv e s  assem bled in  Cape Town fo r  " ro u n d - ta b le "  d is c u s s io n s
d u rin g  December 1926. I t  was ag reed  to  drop  th e  A reas R e se rv a tio n  B i l l
and t o  ap p o in t an In d ia n  A gent-G eneral t o  South  A fr ic a .  The R igh t
H onourable S . S a s t r i  was chosen fo r  th e  p o s i t io n .  The two governm ents
p ledged to  co o p era te  in  a "Scheme o f  A ss is te d  E m ig ra tio n ."  South A fr ic a
agreed  t o  conduct an in q u i ry  i n to  th e  e d u c a tio n a l and housing  c o n d itio n s
a
o f  th e  In d ia n  community. The Cape Town Agreement a l s o  p ledged  
South A fr ic a  t o  " u p l i f t "  th e  In d ia n  community:
1
"M inutes o f  th e  F i r s t  Non-European C onference h e ld  in  th e  C ity  
H a ll , K im berly , 23-25 June 1927," CKC, Reel. 6B, CRL.
2"Agreement Between Union and In d ian  G overnm ents," ANC P ap ers ,
M856, ICSA.
o
H a ile y , A frican  S u rv ey , pp. 324—325; see  a ls o  E. H. Brookes 
and C. DeB. Webb, A H is to ry  o f  N ata l (P ie te rm a r i tz b u rg , 1965), pp. 288-289; 
and Moodley, "South A frican  In d ia n s :  The W avering M in o r ity ,"  in
Changes in  Contempo ra ry  Sou th  A f r ic a , ed . Thompson and B u tle r ,  pp. 259-260.
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The Union Government f irm ly  b e l ie v e s  i n  and ad h e re s  t o  th e  p r in c ip le  
th a t  i t  i s  th e  d u ty  o f  ev e ry  c i v i l i s e d  governm ent t o  d e v ise  ways 
and means and t o  ta k e  a l l  p o s s ib le  s te p s  f o r  th e  u p l i f t i n g  o f  
ev e ry  s e c t io n  o f  t h e i r  perm anent p o p u la tio n  t o  th e  f u l l  e x te n t  o f  
t h e i r  c a p a c ity  and o p p o r tu n i t ie s .  The Union Government a c c e p ts  
th e  view th a t  in  th e  p ro v is io n  o f  e d u c a tio n  and o th e r  f a c i l i t i e s ,  
th e  c o n s id e ra b le  number o f  In d ia n s  who w i l l  rem ain  p a r t  o f  th e  
perm anent p o p u la tio n  s h a l l  n o t be allow ed  t o  la g  beh ind  o th e r  
s e c t io n s  o f  th e  p e o p le . 1
The Cape Town Agreement encouraged  th e  In d ia n s  t o  expand t h e i r  e d u c a tio n a l
o p p o r tu n i te s , t o  form w e lfa re ,  c u l t u r a l  and r e l i g io u s  o r g a n is a t io n s ,
and to  p a r t i c ip a t e  on v a r io u s  A s ia t ic  a d v iso ry  com m issions.
As a s te p  in  i n t e r n a t i o n a l i s i n g  th e  problem  o f  A frican  ra c e  r e l a t i o n s
in  South A fr ic a ,  J o s ia h  T . Gumede, P re s id e n t G eneral o f  th e  ANC,
Jan es  La Guma o f  th e  SACP, and D an ie l C o lra in e  o f  th e  T rade Union C ongress
were d e le g a te s  t o  th e  League A gainst Im p e ria lism , convened i n  B ru s s e ls ,
F eb ruary  1927- I t  had been o rg a n is e d , i n  p a r t ,  by a German e d i t o r ,
W illi  Munzenberg, and an In d ia n  N a tio n a l Congress r e p r e s e n ta t iv e ,
V iran d ran a th  C hattodadhaya , b ro th e r  o f  Mrs. S a r o j in i  N aidu, th e  form er
p re s id e n t o f  th e  In d ia n  N a tio n a l C ongress. Gumede, La Guma, and C o lra in e
met w ith  A rabs, Burmese, C ey lonese, C hinese , E g y p tia n s , H indus, In d o n e s ia n s ,
K oreans, M uslims, S e n g a le se , and V ietnam ese r e p re s e n t in g  movements in
A fr ic a ,  L a tin  A m erica, th e  Middle E a s t ,  South E a s t A sia , and th e  West I n d ie s .
J a w a h a rla l N ehru, th e  f u tu r e  Prime M in is te r  o f  I n d ia ,  and Lamine Senghor
2and Garan K ouyatte , P a n -A f r ic a n is ts  from S en eg a l, were among th e  d e le g a te s .
At t h i s  C ongress, th e  d o c tr in e  o f  "A fr ic a  fo r  A fric a n s"^  was 
d is c u s s e d . T h is  d o c t r in e  had been th e  t i t l e  o f  a b o o k le t by Rev. J .  Booth
^"Cape Town Agreem ent, NIC," ANC P a p e rs , M856, ICSA; see  a l s o  
C a lp in , In d ia n s  in  South A fr ic a ,  p . 64.
2
Padmore, P an -A frican ism  o r Communism, p. 302.
2S lovo , "South A f r ic a -  No M iddle R oad," in  Southern  A f r ic a , ed . 
D avidson, c t  a l ,  p . 160.
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in  1897, and th e  m otto  o f  Marcus Garvey in  1916. A r e s o lu t io n  was a l s o
passed  which c a l le d ,  in  p a r t :
. . . . (F o r )  a l l  w orkers and op p ressed  p eo p le s  o f  South  A f r ic a ,  
i r r e s p e c t iv e  o f  r a c e ,  c o lo u r o r  c re e d . . . t o  u n i te  f o r  th e
r ig h t  o f  s e l f - d e te r m in a t io n ,  th e  overth row  o f  c a p i t a l i s t  and
im p e r ia l i s t  d o m in a tio n , and th e  rem oval o f  r e s t r i c t i o n s  on freedom  
o f o r g a n is a t io n ................ 1
La Guma and Gumsde jou rneyed  t o  Moscow upon th e  com pletion  o f  th e
B ru sse ls  C ongress, t o  a t te n d  th e  S ix th  C om intern, 1928. On t h e i r  r e tu r n
to  South  A f r ic a ,  Gumede spoke o f  th e  humane tre a tm e n t re c e iv e d  w h ile  in
Moscow, and o f  th e  e q u a l p o l i t i c a l  and s o c ia l  r i g h t s  en joyed  by a l l .  He
p ra is e d  R u ss ia  a s  " th e  la n d  o f  e q u a l i ty  and freedom  r a i s e d  from  serfdom "
2as  c o n tra s te d  t o  South A f r ic a ,  a la n d  s t i l l  i n  bondage. La Guma
h ig h lig h te d  th e  C o m in te rn 's  p o l ic y  on South A fr ic a  and th e  commitment
■3
t o  "an in d ep en d en t n a t iv e  r e p u b l ic  (w ith  m in o r ity  r i g h t s ) . "  Both
men were convinced t h a t  th e  fu tu r e  o f  A frican  human r i g h t s  r e s t e d  in
a l ig n in g  w ith  th e  Communist P a r ty .
The H ertzog governm ent co n tin u ed  t o  e n a c t l e g i s l a t i o n  t h a t  was
d is c r im in a to ry .  The Old Age Pension  A ct, No. 22, 1928, p ro v id ed  r e t i r e m e n t
b e n e f i t s  fo r  th e  w h ite  w o rk ers . T h is  was u n s u c c e s s fu lly  p ro te s te d  by
4
th e  non-w hite  w orkers. A frican  w orkers d id  r e c e iv e  some b e n e f i t s ,  however, 
as  th e  r e s u l t  o f  a t r a d e  u n io n is in g  e f f o r t  by th e  SACP. SACP members a s  
T . W. T h ib ed i and Bennie W einbren were in s tru m e n ta l  in  o rg a n is in g  in d u s -
^Simons, C lass  and Colour in  South  A fr ic a  1850-1950, p . 333-
2Benson, South A f r ic a :  S tru g g le  fo^  a B i r t h r i g h t , pp . 50-51 ;
Roux, Time Longer Than R ope, p . 211.
■3
S lovo , "South A fr ic a  -  No M iddle R oad," in  S outhern  A f r ic a , e d . 
D avidson, e t  a l ,  p . 160.
U
Benson, South A f r ic a :  S tru g g le  f o r  a B i r t h r i g h t , p . 53.
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t r i a l  t r a d e  un ions a s  th e  N ative  Laundry W orkers, N ative  B akers , c lo th in g
1
w orkers, m a ttre s s  and f u r n i tu r e  w orkers. These sm a ll un io n s were con­
s o l id a te d  in t o  th e  Non-European T rade Union F e d e ra tio n  (NETUF).
B i l l  Andrews c h a ire d  th e  in a u g u ra l m eeting o f  th e  NETUF which e le c te d  
W e ii ib re n a s  Chairman and T h ib ed i a s  A cting S e c re ta ry  and C h ie f O rg a n ise r . 
The NETUF would l a t e r  e l e c t  James La Guma a s  S e c re ta ry .  The NETUF 
brought A frican  g r ie v a n c e s  o f  low wages b e fo re  th e  Wage Board and i n i t i a t e d  
s e v e ra l  s u c c e s s fu l  s t r i k e s  between May and O ctober 1928 t o  o b ta in  th e
wages de term ined  by th e  Wage Board. By th e  end o f  1928, th e  NETUF b o as ted
2o f some 10,000 members. The union pursued  econom ic i n t e r e s t s  f o r  th e  
A frican  w orker, le a v in g  th e  p o l i t i c a l  focus t o  o th e r  m u l t i r a c ia l  p o l i t i c a l  
o r g a n is a t io n s .
In  1929, th e  SACP o rg a n ise d  th e  League o f  A frican  R ig h ts .  Member­
sh ip  in  th e  League in c lu d e d  Gumede o f  th e  ANC as  P re s id e n t ;  Doyle Modiak- 
g o t la  o f  th e  ICU a s  Vice P r e s id e n t ; S id n ey  B unting o f  th e  SACP a s  Chairman ;
N. B. T ansi o f  th e  T ran sv aa l ANC a s  V ice-C hairm an; and C h arle s  Baker o f  
th e  SACP a s  T re a s u re r .  O ther members in c lu d e d  T.W. T h ib e d i, Moses K otane,
3
S. M. Kotu, and o th e r  t r a d e  union  a c t i v i s t s .  The League s e t  a p rece d en t 
by a tte m p tin g  to  c o l l e c t  a m i l l io n  s ig n a tu r e s  on a p e t i t i o n  a d v o ca tin g  
human r i g h t s .  The m ajor a re a s  o f  concern  were com pulsory and f r e e  e d u c a tio n , 
land  re fo rm s , p o l i t i c a l  r i g h t s ,  and th e  abo lishm en t o f  th e  p a ss  law s.
The f i r s t  annual co n feren ce  was convened 15-16 December 1929. Gumede
1
Harmel, "Communist P a r ty  o f  South A f r ic a ,"  in  A p a r th e id , e d .
La Guma, p . 211.
2Roux, Time Longer Than Rope, pp. 207-211.
3
South A frican  W orker, 8 August 1929.
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undersco red  th e  n e c e s s i ty  to  p r o te s t  new a n t i - A f r ic a n  l e g i s l a t i o n  t h a t  
endeavoured to  s t r i p  them o f  t h e i r  hum anity, t o  work a s  a u n i t ,  and t o  
" l ib e r a te  oppressed  A fr ic a n s ."
C ontinu ing  h is  "C oloured p o l i c y " , Prime M in is te r  H ertzog  p roposed  
e n f ra n c h is in g  th e  Coloured women. The South A frican  P a r lia m e n t, how ever,
r e je c te d  t h i s  p ro p o sa l and e n a c te d  th e  Women’ s  E nfranch isem en t A ct,
2No. 18, 1930, which e n fra n c h is e d  South A fric a n  w hite  women.
In  th e  n in e te e n  t h i r t i e s ,  th e  SACP o rg a n ise d  a p r o te s t  d em o n stra tio n  
o f  unemployed A frican  and n o n -A frican  w orkers t o  demand em ployment.
Members o f  th e  ANC, APO, and th e  SAIC p ro te s te d  a  s e r i e s  o f  l e g i s l a t i v e  
enac tm en ts  a g a in s t  th e  peop le  o f  c o lo u r .  The N a tiv e s  (Urban A reas)
A ct, 1923, Amendment A ct, No. 25., 1930 excluded  A fric a n  women from  th e  
tow ns. The R io tous A ssem blies (Amendment) A ct, No. 19, 1930 banned any 
in d iv id u a l ,  o rg a n is a t io n ,  o r p u b l ic a t io n  c o n s id e re d  h o s t i l e .  The F ran ­
ch ise  Laws Amendment A ct, No. 41, 1931, r e ta in e d  p ro p e r ty ,  incom e,and 
e d u c a tio n a l q u a l i f i c a t i o n s  fo r  f ra n c h is e d  peop le  o f  c o lo u r .  The N a tiv e  
S e rv ic e  C o n tra c t A c t,N 0 . 24, 1932, com pelled A fr ic a n s  t o  work a s p e c i f ie d  
number o f  days o r  r e tu r n  t o  th e  lo c a t io n .
P re s s in g  conce rn s  o f  th e  SAIC over a n t i-A s ia n  l e g i s l a t i v e  
enac tm en ts  were ex p re sse d  in  v a r io u s  memorandums s e n t  to  th e  M in is te r s
1
South A frican  W orker, 12 August 1929; see  a l s o  E. R. Roux,
S. P. B un ting : A P o l i t i c a l  B iography 1873-1936 (Cape Town, 1944),
p. 114.
2
W elsh, " P o l i t i c s  o f  White Suprem acy," in  Change in  Contem porary 
South A f r ic a , e d . Thompson and B u tle r ,  p . 54; see  a l s o  "F ra n ch ise  R ig h ts  
and W rongs," A ddress by D r. A. Abdurahman, MPC, C ity  Cape Town,
27 A p ril 1931, Cape Town Area Branch o f  th e  Empire Group o f  A fr ic a .
CKC, R eel 9A, CRL.
q
Magubane, P o l i t i c a l  Economy o f  Race and C la s s , p . 185-
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1
o f  I n t e r i o r ,  Labour and Commerce, and F in an ce . A nother memorandum
by th e  SAIC c r i t i c i s e d  th e  T ran sv aa l A s ia t ic  Land Tenure Commission
2
A ct, 1932. P ro fe s so r  D. D. T. Jabavu o f  th e  ANC w rote a  s e r i e s  o f
3
pam phlets denouncing H ertzo g ’s  n a t iv e  l e g i s l a t i o n .
In  a n t ic ip a t io n  o f  th e  passage o f  th e  H ertzog n a t iv e  b i l l s ,
Rev. Mahabane, D r. Xuma, and Selope Thema convened th e  A ll A frican
ii
C onvention, 15-18 December 1935. The AAC was w e ll a t te n d e d .  There 
were r e p r e s e n ta t iv e s  from th e  APO, ANC, SAIC, and SACP; ch u rch , c i v i c ,  
s p o r ts ,  s tu d e n t ,  t r a d e  u n io n , and women’ s  g ro u p s , c h i e f s ,  and p e rso n s  
from th e  Cape, N a ta l ,  Orange F ree  S ta te ,  and T ran sv aa l P ro v in ces  and th e  
t e r r i t o r i e s  o f  B asu to lan d , S w aziland , B r i t i s h  B echuanaland, and th e  
T ra n sk e i. P ro fe s so r  Jabavu was e le c te d  P re s id e n t ;  D r. A. B. Xuma, Vice 
P re s id e n t ;  H. Selby  Msimang, G eneral S e c re ta ry ;  R. H. G odlo, R ecord ing  
S e c re ta ry ; Z. K. Matthews and S. D. Ngcobo, C le rk= draftsm en ; and 
Dr. J .  S . Moroka, T re a s u re r .  The e x e c u tiv e  com m ittee was composed o f  
th e  c h ie f s  and r e p r e s e n ta t iv e s  from  th e  fo u r  p ro v in c e s . The C onvention
1
Memorandums su b m itted  by th e  SAIC to  th e  Honourable M in is te r  o f  
th e  I n t e r i o r ,  25 March 1935, and t o  The Honourable M in is te r  o f  Labour 
and F in an ce , 26-27 March 1935, in  C onnection w ith  V arious R e so lu tio n s  
Passed a t  i t s  F i f te e n th  S e ss io n , Durban, 17-19 F eb ru ary  1935, CKC,
Reel 8b, CRL.
Pfemorandum su b m itted  by th e  SAIC t o  The Honourable M in is te r  o f  
F inance on th e  S u b jec t o f  Old Age Pension  to  In d ia n s  in  th e  Union,
Cape Town, 29 March 1935, CKC, R eel 8B, CRL.
2Memorandum by th e  SAIC concern ing  th e  r e p o r t  o f  th e  T ra n sv a a l 
A s ia t ic  Land Tenure Act Commission and a  B i l l  D ra fted  on th e  S u b je c t,
Cape Town, December 1935, CKC, R eel 8B, CRL.
■"’’N a tiv es  Views on th e  N ative  B i l l s , ” by D. D. T. Jabavu and o th e r s .  
Lovedale P re s s ,  1935. Jabavu a l s o  w rote " C r it ic is m s  o f  th e  N ative  B i l l s , ” 
"Black P e r i l  and th e  C olour B a r ,” and "N ative T a x a t io n .” A ll were p u b lish e d  
by th e  Lovedale P re s s ,  1935. CKC, R eel 10A, CRL.
ii
"The F in d in g s o f  th e  A ll A frican  C onven tion ,"  by D. D. T . Jabavu , 
P re s id e n t ,  A ll A frican  C onvention, 1935 ,” CKC, R eel 7A, CRL.
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passed  a r e s o lu t io n  e x p re s s in g  concern  over th e  pending ’’n a t iv e "  l e g i s ­
l a t io n :
. . .The conv en tio n  i s  convinced th a t  th e  o n ly  way in  
which th e  i n t e r e s t s  o f  th e  v a r io u s  ra c e s  which c o n s t i tu te  th e  
South A fric a n  n a t io n  can be sa feg u ard ed  i s  by th e  ad o p tio n  o f  a 
p o lic y  o f  p o l i t i c a l  i d e n t i t y .  Such a p o lic y  w i l l  e n su re  th e  
u l t im a te  c r e a t io n  o f  a South A fr ic a  in  w hich, w h ile  th e  v a r io u s  
r a c i a l  g roups may d evelop  on t h e i r  own l i n e s ,  s o c ia l ly  and c u l t u r a l l y ,  
th ey  w i l l  be bound to g e th e r  by th e  p u r s u i t  o f  common p o l i t i c a l  
o b je c t iv e s .  . . . T h is  co nven tion  makes a d i r e c t  ap p ea l to  th e  
honourable members o f  th e  S enate  o f  th e  Union l e g i s l a t u r e ,  nom inated 
by th e  Government fo r  t h e i r  s p e c ia l  knowledge o f  th e  re a so n a b le  
w ants and w ishes o f  th e  N ative  p o p u la tio n , and t o  th e  members o f  
th e  House o f  Assembly to  make s tre n u o u s  e f f o r t s  in  opposing  th e  
passage o f  th e  c la u se  t h a t  d is f r a n c h is e s  th e  Cape N a tiv e s  in  th e  
R e p re se n ta tio n  o f  N a tiv e s  i n  P arliam en t B i l l  and o th e rw ise  t o  use 
t h e i r  v o te  t o  d e fe a t  o th e r  o b je c tio n a b le  f e a tu r e s  i n  th e  N ative  
B i l l s .  F u rtherm ore , t h a t  th e  G overnor-G eneral, in  h is  c a p a c i ty  
a s  c h ie f  e x e c u tiv e  o f f i c e r  o f  H is M ajes ty ’s Government i n  t h i s  
c o u n try , be re q u e s te d  to  r e f r a i n  from  a s s e n tin g  to  th e  passage  
o f  t h i s  c la u se , i f  passed  by th e  j o i n t  s e s s io n  o f  P a r lia m e n t. T h is  
conven tion  f e e l s  t h a t  i t  i s  im p e ra tiv e  t o  ap p ea l t o  H is M ajesty  
King George V and th e  P a rliam en t o f  G reat B r i t a in .  . . f o r  an 
e x p re s s io n  o f  t h e i r  o p in io n  in  th e  e v en t o f  such t r e a s u r e d  g i f t  
being  a b ro g a ted  by H is M ajes ty ’ s Government in  th e  Union o f  
South A fr ic a  w ith o u t r e a s o n s .  . . .1
The E xecu tive  C ouncil o f  th e  AAC was d e p u tiz e d , Jan u ary  1936, t o  ta k e
th e  memorandum t o  Prime M in is te r  H ertzcg  who re fu se d  t o  h a l t  th e  proposed
2Cape N ative  d is e n fra n c h is e m e n t. The n a t iv e  b i l l s  were p assed  by th e  
South A frican  P a rlia m e n t. The N ative  R e p re se n ta tiv e  C ouncil was e s ta b ­
l i s h e d ;  A frican  v o te r s  from th e  Cape were removed from th e  common 
r o l l  and fo u r w hite  S e n a to rs  were t o  be e l e c te d .  H e rtzo g ’s  " f i n a l  
s o lu t io n "  to  th e  n a t iv e  problem  -  com plete d ise n fra n c h ise m e n t o f  th e  
in d ig en o u s peop le  and t h e i r  a l i e n a t io n  from th e  lan d  o f  t h e i r  f a th e r s  -  
had become law .
i
"The F in d in g s o f  th e  A ll A frican  C onven tion ,"  by D. D. T. Jabavu , 
P re s id e n t ,  AAC, 1935, CKC, R eel 7A, CRL.
^M inutes o f  th e  AAC, June 1936, CKC, R eel 7A, CRL.
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The SAIC protested the In d u stria l C onciliation  Act 1924, Amendment
A ct, No. 36, 1937, which s u b je c te d  peop le  o f  co lo u r to  f u r th e r  job
d is c r im in a t io n .  On two o c c a s io n s , th e  SAIC s e n t memorandums t o  th e
South A frican  P a r lia m e n ta ry  sub-com m ittee p r o te s t in g  th e  new d is c r im i-  
1
n a to ry  a c t io n .  In  1938, th e  SAIC, in  co o p e ra tio n  w ith  th e  APO, ANC, 
and r e p r e s e n ta t iv e s  o f  th e  SACP, m o b ilised  to  p r o te s t  a proposed  " S e rv itu d e  
Scheme" and t o  form th e  Non-European U nited  F ron t o f  South A fr ic a  (NEUF). 
The NEUF e le c te d  Mrs. Z a in u n ris sa  " C is s ie "  Gool, th e  dau g h te r o f
p
Dr. Abdurahman, a s  P re s id e n t  a t  th e  f i r s t  co n fe ren c e , 8-9 A p r il  1939.
G. R. B ayoli was e le c te d  S en io r Vice P re s id e n t ;  Moses K otane, S e c re ta ry ;  
and W. H. Andrews, T re a s u re r .  The e x e c u tiv e  c o u n c il in c lu d ed  th e  o f f i c e r s  
and Dr. Y. Dad0 0 , J .  B. Marks, and H. A. N aidoo.^  The NEUF p ledged  
them selves t o  m u l t i r a c ia l  c o o p e ra tio n , s t r i k e s ,  b o y c o tts ,  p e a c e fu l demon­
s t r a t i o n s ,  and a c t iv e  and p a ss iv e  r e s is ta n c e  t o  oppose d is c r im in a to ry
4
South A frican  l e g i s l a t i o n .  J a w a h a rla l Nehru supper te d  th e  I n d ia n s ’
involvem ent w ith  A fr ic a n s  in  th e  NEUF; he s t a t e d :
I  th in k  th e  In d ia n s  in  A fr ic a  or e lsew here  can be u s e fu l
members o f  th e  community. But on ly  on t h i s  b a s is  do we welcome
t h e i r  rem ain ing  th e r e ,  t h a t  th e  i n t e r e s t s  o f  th e  peop le  o f  A fr ic a  
a re  alw ays p la ced  f i r s t .  5
1
SAIC. To th e  Chairman and Members o f  th e  S e le c t  Committee on 
th e  I n d u s t r i a l  C o n c i l ia t io n  and Wage B i l l s ,  P arliam en t House, Cape Town,
Durban, 3 F ebruary  1937. C K C , R e e l  8B , C R L .
SAIC. Supplem entary  S ta tem en t t o  th e  Chairman and Members o f  
th e  S e le c t  Committee on th e  I n d u s t r i a l  C o n c i l ia t io n  and Wage B i l l s ,  P a r l i a ­
ment House, Cape Town, Durban, 11 F eb ruary  1937* CKC,Reel 8B, CRL.
2Non-European U nited  F ro n t o f  South A fr ic a , M inutes o f  C onference 
held  in  th e  C ity  H a ll ,  Cape Town, 8-9 A p ril 1939, CKC, R eel 6B, CRL.
3-4^ I b id .
c;
"Nehru on A f r i c a , ’ C urren t A f f a ir s  P u b lic a tio n  (New D e lh i, 1954).
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N ehru’s s ta te m e n t and o rg a n is a t io n s  a s  th e  Non-European U nited  F ro n t, 
th e  A ll A frican  C onference, E uropean-B antu C onference, J o in t  C ouncil o f  
Europeans and A fr ic a n s , League o f  A frican  R ig h ts , and Non-European Trade 
Union F e d e ra tio n  had su p p o rted  and ex tended  Abdurahman’s  and Jab av u ’s 
concept o f  a p o l i t i c a l  a l l i a n c e  o f  peop le  o f  co lo u r to- th a t  o f  a  m u lt i­
r a c i a l  a l l i a n c e  u n ite d  i n  common cause  a g a in s t  governm ent o p p re s s io n .
For South A fr ic a ,  th e  o u tb reak  o f  World War I I  p roved , among o th e r
th in g s ,  t o  be a c a t a ly s i s  which began a p ro longed  p e r io d  o f  e x tra o rd in a ry
economic grow th and i n d u s t r i a l  e x p an s io n . P ro d u c t iv i ty  was i n t e n s i f i e d
and from 1939 to  1944, f ix e d  c a p i t a l  per. employee "grew a t  an an n u a l r a t e
o f  5 .01 per c e n t ."  In  th e  m anufac tu ring  s e c to r ,  "o u tp u t in c re a s e d  by
2
116 per cen t between 1939 and 1945." T h is  u np receden ted  r i s e  i n  com- 
m src ia l a c t i v i t y  a t t r a c t e d  v a s t sums o f  in v estm en t c a p i t a l  i n t o  th e  
S ta t e .  The cu rren cy  in  South A frican  banks in c re a s e d  s i g n i f i c a n t l y ,  
th e  e x te r n a l  d eb t was r a d i c a l l y  reduced  and la rg e  s t e r l i n g  and d o l l a r  
b a lan ces  were accum ula ted .
A fr ic a n , A sian , C oloured , and European w orkers were drawn from 
the  r u r a l  a re a s  to  th e  i n d u s t r i a l  c e n te r s  seek in g  ad m ittan ce  i n t o  th e  
th r iv in g  f r e e  market economy. S ad ly , South A f r ic a ’ s  i n d u s t r i a l  r e v o lu t io n  
was no t accom panied by d em o cra tic  re fo rm s . The n o to r io u s  c o lo u r bar 
rem ained a p e r s i s t e n t  b a r r i e r  t o  th e  econom ic i n t e r e s t s  o f  n o n -w h ite s .
The mass in f lu x  o f  hundreds o f  th o u san d s o f  u n s k i l l e d ,  u n d e rp a id , and 
u n o rgan ised  A fr ic a n , A sian , and Coloured la b o u re rs  i n t o  th e  c i t i e s  
th re a te n e d  t o  underm ine th e  p r in c ip le  o f  s t r i c t  r a c i a l  s e g re g a t io n .
1
H orw itz, P o l i t i c a l  Economy o f  South A f r ic a , p . 320.
2Houghton, "Economic D evelopm ent," in  Oxford H is to r y , v o l.  2 , 
ed . W ilson and Thompson, p . 36.
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In  1939, 126,000 A fr ic a n s  moved in to  p r iv a te  m anu fac tu rin g ; by 1949, 
th e  number would in c re a s e  t o  292,000. Leo Kuper has reco rd ed  th a t  
" in  19^+6, th e r 'e  were alm ost two and a  h a l f  m i l l io n  A fric a n s  eco n o m ica lly  
a c t iv e  in  th e  modern s e c to r  o f  th e  econom y.” The need fo r  cheap non-w hite  
lab o u r in  th e  t e x t i l e ,  m anufac tu ring  and m ining s e c to r s  would c o n tin u e  
a f t e r  th e  w ar. In  August 1946, th e  Smuts governm ent empowered Judge Fagan 
to  e s t a b l i s h  a commission " to  s tu d y  no t o n ly  th e  p ass  law s b u t a l s o  
g e n e ra l ly ,  th e  problem s o f  A fr ic a n s  in  u rban  a r e a s  and m ig ra to ry  la b o u r ."
The Commission concluded  in  1948 t h a t ,  " in  i t s  view , th e  p ro c e ss  o f  
(econom ic) in t e g r a t i o n  cou ld  n o t be r e v e r s e d ." ^  C le a r ly ,  th e  war promoted 
t h i s  p r o c e s s . . A nother r e l a t i v e  c o n c lu sio n  p re se n te d  by th e  Fagan Com­
m ission  was t h a t  th e  u rb a n is a t io n  p ro c e ss  was in c re a s in g  th e  numbers o f  d e t r i -  
b a l is e d  A fr ic a n s  r e s id in g  in  a re a s  re s e rv e d  fo r  w h ite s  o n ly .
A lb ie  Sachs has g iv e n  an e x c e l le n t  accoun t o f  how th e  Government 
responded to  economic in t e g r a t i o n  and th e  u rb a n is a t io n  o f  d e t r i b a l i s e d  
A frican s  in  th e  post-w ar y e a rs .  He s t a t e d  t h a t
. . .  a s  th e  in te r-d e p e n d e n c e  o f  b lack  and w hite  South  A fr ic a n s  
in  a common economy in c re a s e d  and a s  c u l tu r a l  d i f f e r e n c e s  between 
them d im in ish e d , so  was th e  law  used in  e v e r  g r e a te r  m easure t o  
c re a te  s t a t u to r y  d i f f e r e n t i a t i o n  and t o  m a in ta in  b lack  s u b o rd i­
n a t io n .  5
1
Thomas K aris  and Gwendolen M. C a r te r ,  From P ro te s t  to  C ha llen g e :
A Documentary H is to ry  o f  A frican  P o l i t i c s  in  South A fr ic a  1882-1964,
4 v o ls .  (S ta n fo rd , C a l i f . ,  1977), v o l.  2 : Hope and C hallenge 1935-1952,
by Thomas K a r is ,  p . 81.
2Kuper, "A frican  N a tio n a lism  in  South  A f r ic a ,"  in  0xr ord  H is to ry , 
ed . Wilson and Thompson, p . 451.
^ K aris , Hope and C hallenge 1935-1952, v o l .  2 , p . 75.
^ Ib id .
c;
A lb ie  S achs, J u s t i c e  in  South A fr ic a  (B erk e ley , C a l i f . ,  1973),
p. 200.
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During th e  week o f  4 August 1946, th e  same week o f  th e  South  A frican  
Mineworks major i n d u s t r i a l  a c t io n ,  th e  N.R.C. he ld  i t s  b iy e a r ly  s e s s io n  
in  P r e to r i a .  Dr. A. B. Xuma, th e  P re s id e n t G eneral o f  th e  ANC, in  l a t e  
Ju ly , asked th e  NRC " to  ad jo u rn  t h e i r  s e s s io n  u n le s s  th e  Government pgreed 
to  a b o l is h  th e  p ass  law s" and " re c o g n ise  A fric a n  t r a d e  un io n s  under th e
i
I n d u s t r i a l  C o n c i l ia t io n  A c t."  The A frican  M ineworkers Union was u n o f f ic a l ly  
c o n s t i tu te d  in  August 1941. The s u c c e s s fu l  developm ent o f  t h i s  o rg a n is a t io n  
owed much to  th e  s k i l l s  and e f f o r t s  o f  th r e e  men, S. P. M atseke,
Gaur Radebe, and J .  B. Marks; a l l  th r e e  were a f f i l i a t e d  w ith  th e  ANC, and 
th e  l a t t e r  two were c lo s e ly  i d e n t i f i e d  w ith  th e  Communist P a r ty .  In  l a t e r  
y e a rs , N elson Mandela would a rgue  t h a t  on ly  th e  Communist P a r ty  was
p
"p rep a red  to  work w ith  A f r ic a n s .""
Though n o t o f f i c i a l l y  re c o g n ise d  by th e  Smuts governm ent, th e  
M ineworkers Union, in  A p ril 1946, p laced  s e v e ra l  g r ie v a n c e s  b e fo re  th e  
Chamber o f  M ines. The most p re s s in g  g r ie v a n c e s  were th e  r e p e a l  o f  th e  
War Measure 145 and th e  e s ta b lis h m e n t o f  a minimum wage o f  n o t l e s s  than  
te n  s h i l l i n g s  per day fo r  m in e rs . T. R. H. D avenport has u n d ersco red  th e  
u n y ie ld in g  a t t i t u d e  o f  th e  Government; "The Chamber r e p e a te d ly  ig n o red
p
th e  wage demand on th e  g rounds th a t  th e  Union had no Locus S ta n d i ."
The ANC's re sp o n se  t o  th e  m iners s t r i k e  was u n c le a r .  Thomas K aris
has em phasised th e  ambiguous s ta n c e  o f  th e  ANC:
A lthough no t d i r e c t l y  in v o lv ed  in  p re p a ra t io n  fo^ th e  
mine w orkers s t r i k e  o f  August 1946, Xuma and th e  ANC su p p o rted  
th e  s t r i k e ;  but Xuma’ s su p p o rt f e l l  s h o r t  o f  endorsem ent o f  a 
g e n e ra l s t r i k e .  4
i
D avenport, South A f r ic a :  Modern H is to ry , p . 243.
p
N elson M andela, No Easy Walk t o  Freedom (New York, 1965), p . 181.
p
D avenport, South A f r ic a :  Modern H is to ry , p . 243.
4
K a ris , Hope and C hallenge 1935-1952, v o l. 2 , pp. 90-91
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By c o n t r a s t ,  th e  Youth League o f  th e  ANC is su e d  a c le a r  c a l l  t o  th e  
masses fo r  s u p p o r t.  They contended th a t
. . . th e  A frican  mine w orkers s t r u g g le  i s  our s t r u g g le .
They a re  f ig h t in g  p o l i t i c a l  co lo u r b ar and econom ic d is c r im in a t io n
a g a in s t  A fr ic a n s . 1
However, th e  m iners f a i l e d  t o  o b ta in  f u l l  o v e r t su p p o rt from th e  c a u t io u s  
Dr. A. B. Xuma.
Having a l s o  re c e iv e d  a n e g a tiv e  r e p ly  from  th e  m ining o f f i c i a l s ,  
th e  le a d e r s h ip  and r a n k - a n d - f i l e  o f  th e  M ineworkers Union d ec id ed  on 
4 August 1946 as  th e  d a te  to  commence in d u s t r i a l  c o n f ro n ta t io n .  The 
h ig h ly  re s p e c te d  S en a to r B asner and R e p re se n ta tiv e  E. H. Brookes t r i e d  
v a l i a n t l y  t o  m ediate th e  im pending c r i s i s .  Both men approached  th e  
N ative  A f f a i r s  Commission w ith o u t s u c c e s s . The form er th e n  tu rn e d  
d i r e c t l y  t o  th e  Chamber o f  M ines, w hereas th e  l a t t e r  g a in e d  an aud ience  
w ith  J .  H. Hofmeyr, who was A cting  Head o f  S ta t e .  S ad ly , n o th in g  was 
re so lv e d  by e i th e r  co n fe re n c e .
In  l i g h t  o f  th e  f a c t  t h a t  thelLansdowne Commission had been con­
vened by th e  Smuts governm ent in  1944 to  a d d re s s  th e  problem  o f  wages 
fo r  mine and power em ployees, th e  c u r re n t  s t r i k e  i l l u s t r a t e d  th e  sh e e r 
im potency o f  th a t  Commission when i t  came to  so lv in g  th e  wage q u e s tio n  
or a r r iv in g  a t  a fu n c t io n a l  A frican  laborer p o lic y .
K aris  has su g g es ted  th a t  th e  d e c is io n  by th e  Government to  r u t h ­
l e s s ly  use d ead ly  fo rc e  in  b reak in g  th e  m inew orkers s t r i k e  was a c o n t r i ­
b u to ry  f a c to r  th a t  le d  th e  NRC to  d ec id e  on ad jo u rn m en t.^
In  September 1946, Hofmeyr n o t i f i e d  F ie ld  M arshal Sm uts, who 
was in  P a r i s ,  th a t
1
K a ris ,  Hope and C hallenge 1935-1952, v o l.  2 , p . 70.
^ Ib id .
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. . . Modest i n t e l l e c t u a l s  o f  th e  P ro fe s so r  M atthew s’ ty p e  
a re  now com mitted t o  an ex trem e l i n e  a g a in s t  c o lo u r  d is c r im in a t io n  
and have c a r r i e d  th e  c h ie f s  w ith  them . We c a n ’t  a f f o r d  t o  a llo w  
them t o  be swept in t o  th e  e x tre m is t  camp b u t I  don’t  se e  what we 
can do to  s a t i s f y  them which would be t o l e r a t e d  by European 
p u b lic  o p in io n . 1
D iscoun ting  th e  im p lie d  p o l ic y  o f  d iv id e  and r u l e ,  Hofmeyr’s s ta te m e n t 
h ig h l ig h ts  th e  dilemma o f  th e  ’’l i b e r a l ” South A fr ic a n , nam ely, how t o  
do j u s t i c e  t o  w h ite s  and n o n -w h ite s .
On 20 November 1946, Hofmeyr gave th e  Governm ent’ s r e p ly  to  " th e
demands o f  th e  NRC fo r  th e  r e p e a l  o f  th e  d is c r im in a to ry  c o lo u r  l e g i s -
2l a t io n  a g a in s t  th e  A f r ic a n s .” Hofmeyr inform ed th e  NRC th a t  th e  
g r ie v a n c e s  would n o t be honoured . Thus th e  p a ss  law s, th e  i n d u s t r i a l  
co lo u r b a r ,  and n o n -re c o g n itio n  o f  A frican  la b o u r  un io n s  would c o n tin u e .
Mary Benson has p o s i te d  t h a t  J .  B. Marks cou ld  n o t r e s t r a i n  th e  
m inew orkers a f t e r  m e d ia tio n s  broke down and t h a t  "A frican s  had p i t t e d  
them selves a g a in s t  th e  b ig g e s t  in d u s try  in  A fr ic a  and f a i l e d . "  Perhaps 
f a i l u r e  was to o  s tro n g  a word fo r  Benson t o  u se ; th e  NRC was in  sh a rp
5
d e c l in e  and some 50,000 A fr ic a n s  had come to g e th e r  in  common cau se , 
opening t h e i r  m i l i t a n t  p e r io d  o f  p o s i t iv e  a c t io n  a g a in s t  South A f r ic a ’ s 
s o c ia l  problem .
S h o r tly  a f t e r  th e  Second World War ended , th e  F i f th  P an -A frican  
Congress was convened in  M anchester, E ngland, in  O ctober 1945. In  th e
^Alan P a to n , Hofmeyr (London, 1964), p . 435.
^ K a ris , Hope and C hallenge 1935-1952, v o l .  2 , p . 257 .
^ L u tu l i ,  Let My People Go, p . 104.
4
Benson, South A fr ic a :  S tru g g le  fo r  a B i r t h r i g h t , p . 105.
5
Kuper, "A frican  N a tio n a lism  i n  South A f r ic a ,"  in  Oxford H is to r y , 
ed . W ilson and Thompson, p . 445.
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f i r s t  s e s s io n ,  c h a ire d  by Mrs. Amy A. Garvey, th e  q u e s tio n  o f  r a c i a l
d is c r im in a t io n  was a d d re s s e d . The second s e s s io n  d e a l t  s p e c i f i c a l l y
w ith  th e  problem  o f  th e  o pp ressed  n o n -w h ites  in  South  A f r ic a .  Marko H lubi
and P e te r  Abrahams, bo th  o f  whan re p re s e n te d  th e  ANC, p re s e n te d  a l i s t
1
o f g r ie v a n c e s  a g a in s t  le g a l  s o c ia l  in e q u a l i t y .  A s tro n g ly  worded 
r e s o lu t io n  was su b se q u e n tly  passed  by th e  C ongress recommending " th a t  
d is c r im in a t io n  on accoun t o f  r a c e ,  c reed  o r c o lo u r be made a c r im in a l
p
o ffen ce  by la w ."
Perhaps th e  most im p o rtan t p o l i t i c a l  developm ent f o r  n o n -w h ite s  
in  South A fr ic a  was th e  c i v i l  d iso b ed ien ce  campaign embarked upon by 
th e  SAIC. T h is  c o n f ro n ta tio n  w ith  th e  S ta te  fo llow ed  th e  p a s s in g  o f  th e  
A s ia t ic  Land Tenure and In d ia n  R e p re se n ta tio n  A ct, No. 25 , 19*46. The 
In d ian  community responded  t o  t h i s  enactm ent w ith  mass c i v i l  d is o b e d ie n c e . 
Between 13 June 19*46 and 13 May 19*47, "two thousand  In d ia n s  se rv e d  te rm s
■a
o f  im prisonm ent in  d e l ib e r a t e  v io la t io n  o f  s e le c te d  d is c r im in a to ry  la w s ."
In  e a r ly  O ctober 19*46, Dr. Xuma, P re s id e n t  G eneral o f  th e  ANC,
was in v i te d  to  jo in  S en a to r B asner, and r e p r e s e n ta t iv e s  o f  th e  J o in t
P assiv e  R e s is ta n c e  C ouncil (JPRC) H. A. Naidoo and S o ra jb ee  R ustom jee,
A
in  t r a v e l l i n g  t o  New York to  fo rm a lly  d is c u s s  th e  is s u e  o f  South  A f r i c a 's  
le g a l  r a c i a l  d is c r im in a t io n  w ith  d e le g a te s  from In d ia  a t  th e  U n ited  N a tio n s.
^Imanuel G e is s , The P an -A frican  Movement (London, 197*0, pp. *405-*406.
2
C olin  Legum, P an -A frican ism  (New York, 1965), p . 153.
■5
Fatim a Meer, "An I n d ia n 's  View on A p a r th e id ,"  in  South A frican  
D ia lo g u e , ed . N- J .  R hoodie, (Johannesbu rg , 1973), p . *+*+7.
4
NIC, F i r s t  B ie n n ia l P ro v in c ia l  C onference, 30 May-1 June 19*47,
Durban, N a ta l P a ss iv e  R e s is ta n c e  C ouncil and th e  T ran sv aa l R e s is ta n c e  
C ouncil were th e  p r in c ip a l  com ponents o f  th e  J o in t  P a ss iv e  R e s is ta n c e  
C ouncil, Dr. N aicker and D r. Dadoo a l t e r n a t e l y  c h a ire d  t h i s  co n fe re n c e .
ANC P a p e rs , M 8 5 ^  ICSA.
The d e p u ta tio n  d ec id ed  t o  t r a v e l  a f t e r  th e  p rom ising  i n i t i a t i o n  o f  th e  
P ass iv e  R e s is ta n c e  campaign t o  p r o te s t  th e  A s ia t ic  Land Tenure and 
R e p re se n ta tio n  A ct, 1946, by th e  In d ia n s  in  N a ta l and th e  T ra n sv a a l.
T h is  campaign a t t r a c t e d  in t e r n a t i o n a l  a t t e n t i o n  Mt o  th e  f u l l  h o r ro r s  o f  
th e  co lo u r b a r  in  South A f r ic a . '1 M essages o f  su p p o rt came fhom many 
c o u n tr ie s ,  and th e  moment seemed a p p ro p r ia te  fo r  a d e le g a tio n  t o  lobby  
th e  U.N. The lobby ing  e f f o r t s  o f  Xuma, B asner, N aidoo, and Rustom jee 
proved t o  be re a so n a b ly  f r u i t f u l .  The d e p u ta tio n  convinced  th e  
r e p r e s e n ta t iv e s  o f  I n d ia ,  Mrs. P an d it and Mr. K rishna  Meno", t o  p re s e n t 
t h e i r  case  t o  th e  G eneral Assembly. The G eneral Assembly, a f t e r  much 
d is c u s s io n ,  censu red  South A fr ic a  f o r  th e  tre a tm e n t o f  th e  South A frican  
In d ia n s :
Having ta k e n  n o te  o f  th e  a p p l ic a t io n  made by th e  Government 
o f  In d ia  re g a rd in g  th e  tre a tm e n t o f  In d ia n s  in  th e  Union o f  
South A fr ic a ,  and having  co n s id e re d  th e  m a tte r :
1. S ta te s  t h a t ,  because o f  t h a t  t r e a tm e n t,  f r i e n d l y  r e l a t i o n s  
between th e  two Member S ta te s  have been im p aired  an d , u n le s s  a 
s a t i s f a c t o r y  s e t t le m e n t  i s  re a c h e d , th e s e  r e l a t i o n s  a re  l i k e l y
to  be f u r th e r  im p a ired ;
2. I s  o f  th e  o p in io n  t h a t  th e  tre a tm e n t o f  In d ia n s  in  th e  
Union shou ld  be in  co n fo rm ity  w ith  th e  i n t e r n a t i o n a l  o b l ig a t io n s  
under th e  ag reem en ts concluded  between th e  two Governments and 
th e  r e le v a n t  p ro v is io n s  o f  th e  C h a rte r ;
3. T h e re fo re  r e q u e s ts  th e  two Governments t o  r e p o r t  a t  th e  
nex t s e s s io n  o f  th e  G eneral Assembly th e  m easures ad op ted  to  
t h i s  e f f e c t .  2
Gwendolen C a rte r  has c o r r e c t ly  viewed 1946 a s  Ma tu rn in g  p o in t f o r  bo th
1
JPRC o f  th e  NIC, a R eport on P a ss iv e  R e s is ta n c e , 13 June 1946- 
13 May 1947, su b m itted  t o  NIC P ro v in c ia l  C onference, 31 May 1947,
ANC P a p e r s ,  M856, ICSA.
2U nited  N a tio n s , G eneral Assembly, F i r s t  S e s s io n , Second P a r t ,  
1946, P len a ry  M eeting o f  th e  UN G eneral Assembly, T rea tm en t o f  In d ia n s  
in  th e  Union o f  South A f r ic a :  R eport o f  th e  J o in t  F i r s t  and S ix th
Com m ittees, (Documents A/205 and A/205/Addendum 1 ). See a l s o  J .  B arber, 
South A fr ic a * s  F o re ign  P o lic y  19^5-1970 (New York, 1973), pp. 24-35 .
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1
A frican  and A sian o r g a n is a t io n s ."  The U nited  N a tio n s ’ s ta n c e  a g a in s t  
th e  South A frican  governm ent’s undem ocratic  r a c i a l  law s and p o l i c i e s  
was c l e a r ly  a c r i t i c a l  " tu rn in g  p o in t"  fo r  th e  ANC and th e  SAIC. I t  le d  
d i r e c t l y  to  th e  form al a l l i a n c e  o f  th e  C ongresses in  1947-
1
Gwendolen M. C a r te r ,  "A frican  N a t io n a l is t  Movements," in  S outhern  
A fr ic a  in  T r a n s i t io n , ed . John A. D avis and James K. Baker (London" 1966), 
p . 9.
CHAPTER I
THE POLITICS OF COALITION
The formal a llia n ce  between the SAIC and the ANC was in s t itu te d
on 9 March 19^7-  ^ The ANC was n o t d i r e c t l y  r e s p o n s ib le  fo r  t h a t  i n i t i a t i v e
2as  su g g es ted  by Edward F e i t .  T h is  i n i t i a t i v e  was c l e a r ly  t r a c e a b le  to  
an o v e r tu re  by th e  TIC and th e  NIC to  th e  A frican  p o l i t i c a l  o r g a n is a t io n .  
A fte r th e  d e le g a tio n  re tu rn e d  from th e  UN, D r. G angathura Mohambry N a ick ^ r. 
P re s id e n t o f  th e  NIC, and D r. Yusuf Mohammed Dadoo, P re s id e n t  o f  th e  TIC, 
n o t i f i e d  Dr. A lfred  B i t i n i  Xuma, P re s id e n t G eneral o f  th e  ANC, in  e a r ly  
19^7, o f  th e  In d ian  o rg a n isa tio n s*  re a d in e s s  t o  e s t a b l i s h  a  u n ite d  p o l i t i c a l  
f ro n t w ith  th e  ANC t o  combat le g a l  s o c ia l  in e q u a l i ty  in  South A f r ic a .
The e x e c u tiv e  com m ittee o f  th e  ANC e le c te d  t o  a cc ep t th e  p ro p o sa l made 
by th e  In d ia n  p o l i t i c a l  o rg a n is a t io n s .  A h i s t o r i c a l  w atershed  in  p o l i t i c a l  
c o o p e ra tio n  was reach ed  a s  a " J o in t  D e c la ra tio n  o f  C o opera tion" was 
d ra f te d  by D r. Dadoo, Jaydew N asib  Singh and A. I s m a il  Meer, e x e c u tiv e  
o f f i c e r s  o f  th e  NIC, Anton Muz^wakhe Lembede, P re s id e n t o f  th e  ANCYL, 
and Dr. Xuma. T h is  h i s t o r i c  document was r a t i f i e d  by M essrs. Y. A. C a c h a lia , 
e x e c u tiv e  o f f i c e r  o f  th e  TIC, and John B. Marks and D an ie l Tloome, bo th  
t r a d e  union le a d e r s  and e x e c u tiv e  o f f i c e r s  o f  th e  ANC, and o th e r  p o l i t i c a l  
a c t i v i s t s .
The D e c la ra tio n , fo rm a lly  s ig n ed  on b e h a lf  o f  t h e i r  r e s p e c t iv e  
o rg a n is a t io n s  by th e  th r e e  P re s id e n ts ,  N a ic k e r , Dadoo, and Xuma, c o n ta in e d
'M inutes o f  th e  J o in t  Committee o f  th e  ANC, NIC, and TIC,
9 May 1947, Moloma P ap e rs , M842, ICSA.
^Edward F e i t ,  Urban R evolt in  South A fr ic a  1960-1964 (C hicago , 1 1 1 ., 
1971), p. 16.
M inutes o f  th e  N a tio n a l E x ecu tiv e  Committee o f  th e  ANC, 1-2 
F ebruary  1947, Molema P ap e rs , M842, ICSA.
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s ix  c la u se s  th a t  demanded d em o cra tic  re fo rm s and human r i g h t s  in  th e  
fo llo w in g  sp h e re s :
1. F u ll  f r a n c h is e ;
2. Equal economic and i n d u s t r i a l  r i g h t s  and o p p o r tu n i t ie s  and th e  
r e c o g n it io n  o f  A frican  T rade Unions under th e  I n d u s t r i a l  
C o n c i l ia t io n  A c t;
3. The rem oval o f  a l l  land  r e s t r i c t i o n s  a g a in s t  A fr ic a n s , C o lou reds, 
In d ia n s ,  and th e  p ro v is io n  o f  adeq u a te  housing  f a c i l i t i e s  fo r  
a l l  A fr ic a n s , C o lou reds, and In d ia n s .
4. The e x te n s io n  o f  f r e e  and com pulsory e d u c a tio n  t o  A fr ic a n s , 
C o loureds, and In d ia n s ;
5. G uaran tee ing  freedom  o f  movement and th e  a b o l i t i o n  o f  P ass  
Laws a g a in s t  th e  A frican  peop le  and th e  P ro v in c ia l  B a r r ie r  
a g a in s t  In d ia n s a ; and
6. Removal o f  a l l  d is c r im in a to ry  and o p p re s s iv e  l e g i s l a t i o n  from 
th e  U nion’s  S ta tu te  Book. 1
T h is  major document c l e a r ly  o u t l in e d  th e  s o c i o - p o l i t i c a l  i s s u e s  
and th e  p o l i t i c a l  p r i o r i t i e s  o f  th e  C ongress A ll ia n c e .  In  a d d i t io n ,  
i t  com m itted th e  n a t io n a l  o rg a n is a t io n s  o f  th e  A frican  and In d ia n  people 
to  p o l i t i c a l  co o p e ra tio n  in  t h e i r  m utual human r i g h t s  s t r u g g le  fo r  e q u a l i ty  
under law . In  a p r e s id e n t i a l  a d d re s s ,  a few months l a t e r ,  D r. N aicker 
would c h a r a c te r i s e  t h i s  j o i n t  a c t io n  "a s  th e  b e s t  means o f  waging a 
s tru g g le  fo r  th e  f u l l  im p lem en ta tion  o f  th e  r i g h t s  o f  a l l  p eo p les  o f  
South A f r ic a ." ^
The p o l i t i c a l  d e c is io n  t o  m o b ilise  non -w h ites  fo r  mass a c t io n  
re p re s e n te d  th e  opening s ta g e  o f  th e  m u l t io rg a n is a t io n a l  C ongress A l l i a n c e ’s 
p o l i t i c a l  programme t o  a t t a i n  f u l l  c i v i l ,  econom ic and p o l i t i c a l  r i g h t s  
under law fo r  A fr ic a n s , C o lou reds, and In d ia n s  in  South  A f r ic a .  T hus,
9 March 1947 fo rm a lly  marked a w atershed  in  th e  human r i g h t s  s t r u g g le  
in  South A fr ic a .
^Minutes o f  th e  J o in t  Committee o f  th e  ANC, NIC, and TIC, 9 March 
1947, Molema P ap ers , M842, ICSA.
p
R eport on th e  P ass iv e  R e s is ta n c e  Campaign, 13 June 1946-13 May 1947, 
subm itted  to  th e  NIC, F i r s t  B ie n n ia l C onference, 30 May-1 June 1947,
D u r b a n , ANC P ap ers , M8 5 6 , ICSA.
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In  th e  months im m ediate ly  fo llo w in g  th e  a u sp ic io u s  s ig n in g  o f  th e  
J o in t  D e c la ra tio n  o f  C o o p era tio n , th e  South A frican  governm ent was 
openly  c r i t i c i s e d  by th e  governm ent o f  In d ia  and her a l l i e s  in  th e  
U nited N atio n s fo r  i t s  b l a t a n t l y  r a c i s t  p o l i c ie s  and inhumane p r a c t ic e s  
tow ard in d iv id u a ls  and g ro u p s o f  in d iv id u a ls  o f  A fr ic a n , A sian , and 
Coloured e x t r a c t io n .  E x te rn a l c r i t i c i s m  o f  l e g a l  s o c ia l  in e q u a l i t y  by 
th e  U nited  N atio n s  G eneral Assembly co n tin u ed  t o  grow in  scope and 
i n t e n s i t y .  The e g a l i t a r i a n  theme o f  human e ig h ts  a s  s p e l le d  ou t i n  th e  
U nited N a tio n s  C h a rte r  ig n i te d  a h igh  le v e l  d eb a te  betw een th e  g o v ern ­
ments o f  In d ia  and South A fr ic a  over th e  is s u e  o f  l e g a l  r a c i a l  d is c r im ­
in a t io n .  C ongress A llia n c e  le a d e r s ,  D rs. Dadoo and N a ick e r, were .p a r t ly  
re s p o n s ib le  fo r  in t e n s i f y in g  A sian c r i t i c i s m  o f  South  A f r ic a ’ s  undemo­
c r a t i c  law s.
On 10 March 1947, Congressmen Dadoo and N aicker embarked upon a
d ip lo m a tic  m ission  t o  D e lh i, I n d ia ,  t o  m a rsh a ll A sian su p p o rt f o r  t h e i r
South A frican  programme o f  e g a l i t a r ia n i s m .  The Congressmen sough t and
re c e iv e d  th e  backing o f  many A sian n a t i o n a l i s t s  who were in  a tte n d a n c e
a t  th e  A ll-A sian  C onference convened in  D e lh i. These c o n fe re e s  were
vehem ently opposed t o  th e  p o l i t i c s  o f  in e q u a l i ty  a s  re p re s e n te d  by
c o lo n ia lis m , im p e r ia lism , and r a c ia l i s m  w hich had accom panied European
2dom ination  o f  p eo p les  o f  c o lo u r .  The South A frican  governm ent’s d e n ia l  
o f  s e l f - d e te r m in a t io n  t o  i t s  A fr ic a n , A sian, and C oloured com m unities 
as  s p e c i f ie d  in  th e  t h i r d  c la u se  o f  th e  A t la n t ic  C h a rte r  and in  ho th
R eport on th e  P a ss iv e  R e s is ta n c e  Campaign, 13 June 1946-13 May 
1947, su b m itted  t o  th e  NIC, F i r s t  EU ennial C onference, 30 May-1 June 
1947, Durban, ANC P a p e rs , M856,.ICSA.
2R upert Emerson, From Empire t o  N a tio n s : The R ise  o f  S e l f -
A sse r tio n  o f  Asian and A frican  P eop les (B oston , 1960).
A r t ic le s  1 and 55 o f  th e  U nited  N atio n s C h a rte r  was a common g r ie v a n c e  
shared  by th e  p a r t i c ip a n t s  in  th e  A ll-A sian  C onference who th em se lv es  
were in  a s t ru g g le  fo r  human r i g h t s .
Congressmen Dadoo and N aicker were q u i te  s u c c e s s fu l  in  t h e i r  
a tte m p t t o  in c re a s e  A sian o p p o s itio n  t o  th e  p o l i t i c s  o f  in e q u a l i t y  a s  
p ra c t ic e d  by th e  South A frican  governm ent. The re c e n t  fo cu s  o f  th e  
U nited N atio n s  upon th e  governm ent o f  South A fr ic a  c o n tr ib u te d  t o  t h e i r  
p o s i t iv e  im pact a t  th e  A ll-A sian  C onference. Thus i t  was no t to o  
s u r p r is in g  t h a t  d ip lo m a tic  r e l a t i o n s  between In d ia  and South  A fh ica  grew 
in c re a s in g ly  w orse d u rin g  t h i s  p e r io d .  I t  was th e  p o l i t i c a l  p re s s u re  
th a t  th e  Congressmen a p p lie d  a s  th e y  lo b b ie d  fo r  A sian su p p o rt t h a t  
prompted U aw aharlal Nehru, M in is te r  fo r  E x te rn a l A f f a i r s  and Common­
w ealth  R e la t io n s ,  to  n o t i f y  th e  South  A fric a n  Prime M in is te r ,  F ie ld  
M arshal Sm uts, on 25 A p ril 1947, o f  h i s  governm ent’ s  p re p a re d n e ss  to  
implement im m ediate ly  th e  r e s o lu t io n s  adopted  by th e  U nited  N atio n s 
G eneral Assembly, 8 December 1946. 1 T h is  v e ry  im p o rtan t r e s o lu t io n  
had c l e a r ly  s t ip u l a te d  t h a t  th e  tre a tm e n t o f  In d ia n s  in  th e  Union o f  
South A fr ic a  shou ld  conform to  th e  " re le v a n t p ro v is io n s "  o f  th e  U nited  
N ations C h a r te r .  In  a d d i t io n ,  th e  G enera l Assembly had s t r o n g ly  
recommended to  th e  governm ents o f  I n d ia  and South  A fr ic a  t h a t  th e y
a ttem p t t o  re s o lv e  th e  bu rn ing  q u e s tio n  o f  I n d ia n s ’ r i g h t s  th ro u g h
2jo in t  n e g o t ia t io n s .  The " r e le v a n t  p ro v is io n s "  were s u c c i n c t l y  p ro cla im ed  
in  th e  Pream ble t o  th e  UN C h arte r  which f u l l y  endo rsed  th e  p r in c ip le  o f
1
Ja w a h a rla l Nehru, M in is te r  fo r  E x te rn a l A f f a i r s  and Commonwealth 
R e la t io n s ,  I n d ia ,  to  F ie ld  M arshal Sm uts, Prime M in is te r ,  South  A f r ic a ,
24 A p ril 1947, ANC P ap e rs , M8 5 6 , ICSA.
2
U nited  N a tio n s , G eneral Assembly, F i r s t  S e s s io n , 1946, R eport o f  
th e  J o in t  F i r s t  and S ix th  Committees on th e  T rea tm ent o f  In d ia n s  in  
th e  Union o f  South A f r ic a , (A/205 and A/205/Addendum 1).
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Human R ig h ts : "Ws th e  P eop les o f  th e  U nited N atio n s  d e te rm in e d . . . to
r e a f f i rm  . f a i t h  in  fundam ental human r i g h t s ,  in  th e  d ig n i ty  and w orth
o f  th e  human p e rso n , in  th e  e q u a l r i g h t s  o f  men and women and o f  n a t io n s  
-|
la rg e  and s m a l l .” In  one o f  h i s t o r y ’ s  g r e a t  p arad o x es, th e  a u th o r  o f
t h i s  e g a l i t a r i a n  p ro c lam atio n  was none o th e r  th a n  th e  R igh t H onourable
Jan C h r is t ia n  Smuts, f i r s t  P re s id e n t o f  th e  G enera l Assembly and Prime
2M in is te r  o f  th e  Union o f  South A fr ic a .
In  h is  r e p ly  to  M in is te r  Nehru d a te d  28 A p ril 1947, Prime M in is te r
Smuts inform ed th e  governm ent o f  In d ia  t h a t  th e  r e tu r n  o f  I n d i a ’ s  High
Commissioner to  th e  Union o f  South A fr ic a  was a p r e r e q u i s i t e  t o  m eaningfu l
n e g o t ia t io n s  on th e  q u e s t i o n  o f  In d ia n  r i g h t s .  The governm ent o f
In d ia  d id  n o t a g re e . I n d ia ’ s High Commissioner had been r e c a l l e d  and
tr a d e  r e l a t i o n s  had been broken o f f  because  o f  l e g a l  s o c ia l  in e q u a l i t y .
M in is te r  Nehru co u n te red  w ith  th e  c o n te n tio n , in  a l e t t e r  d a te d  6 May 1947,
th a t  th e  High Commissioner had been r e c a l l e d  fo r  " c o n s u l ta t io n "  owing to
th e  r a p id ly  d e te r io r a t in g  s t a t e  o f  a f f a i r s  w hich e x i s te d  between th e
two governm ents. Not w ish ing  to  postpone n e g o t ia t io n s  o r s h i f t  th e  focus
to  th e  is s u e  o f  th e  High Com m issioner, Nehru a s s e r te d  t h a t  th e  i s s u e  o f
th e  High Commissioner shou ld  n o t be a llow ed  t o  "debar"  f u r th e r  d is c u s s io n s
14
on th e  q u e s tio n  o f  In d ia n  r i g h t s  in  th e  Union o f  South A fr ic a .  Prime
i
M aurice W aters, The U nited  N atio n s (London, 1967), p . 553.
o
Sm uts, Jan  C h r is t ia n  Sm uts, pp . 386-387; Hancock, Sm uts, th e  
F ie ld s  o f  Force 1919-1956, v o l.  2 , p . 450.
J .  C. Smuts, Prime M in is te r ,  Sou th  A f r ic a ,  t o  J a w a h a rla l Nehru, 
M in is te r  f o r  E x te rn a l A f f a i r s  and Commonwealth R e la t io n s .  I n d ia ,
28 A p ril 1947, ANC P a p e rs , M856, ICSA.
4Ja w a h a rla l Nehru, M in is te r  fo r  E x te rn a l A f f a i r s  and Common­
w ealth  R e la t io n s ,  I n d ia ,  t o  F ie ld  M arshal Sm uts, Prime M in is te r , .
South A fr ic a ,  6 May 1947, ANC P ap e rs , M8 5 6 , ICSA.
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M in is te r  Smuts d e lay ed  h i s  r e p ly  to  M in is te r  Nehru u n t i l  18 June 1947- 
In  th e  in te r im ,  Congressmen Dadoo and N aicker had r e tu rn e d  t o  South  A fr ic a  
on 27 May 1947.
In  a m ajor p r e s id e n t i a l  a d d re s s  t o  th e  NIC on 30 May 1947,
Congressman N aicker d id  n o t dw ell on th e  r e c e n t ly  ended (13 May)
P ass iv e  R e s is ta n c e  Campaign a s  might have been ex p e c te d . I n s te a d ,  
Congressman N aicker d is c u s s e d  in  g r e a t  d e t a i l  h i s  triu m p h an t lo b b y in g  
e f f o r t  a t  th e  A ll-A s ian  C onference. M in is te r  Nehru, Mahatma Gandhi 
and o th e r  A sian le a d e r s  had p ledged  t h e i r  f u l l  su p p o rt t o  th e  A fr ic a n s , 
C oloureds, and I n d ia n s 1 j o i n t  s t r u g g le  fo r  human r i g h t s  i n  South A fh ica .
1
I t  was t h i s  o v e r t  re in fo rc e m e n t from th e  most prom inent A sian n a t i o n a l i s t s  
on th e  one hand, and th e  r e v o lu t io n a ry  r e a l i t y  o f  p o l i t i c a l  c o o p e ra tio n  
between In d ia n , C oloured , and A frican  o rg a n is a t io n s ,  t h a t  su b se q u e n tly  
f a c i l i t a t e d  Congressman N a ic k e r’ s e l e c t i o n  t o  th e  p re s id e n c y  o f  th e  
SAIC in  1948 over th e  more c o n s e rv a tiv e  f a c t io n  le d  by Ahmed I s m a i l .
As a r e s u l t  o f  th e  r i s e  o f  m i l i t a n t  A frican  and A sian n a t io n a lis m  coupled 
w ith  th e  UNO s ta n c e  on human r i g h t s ,  th e  day o f  th e  c o n s e r v a t iv e 's  q u ie t  
d iplom acy and p a ss iv e  o p p o s itio n  t o  l e g a l  s o c ia l  in e q u a l i t y  was p a s s in g . 
Smuts seemed d e term ined  t o  h a l t  t h i s  t r e n d .
While Congressmen Dadoo and N aicker were a t te n d in g  th e  A ll-A s ia n  
C onference, Smuts had been h o ld in g  n e g o t ia t io n s  w ith  c o n s e rv a tiv e  
In d ia n s ,  who a cc o rd in g  t o  th e  Prime M in is te r ,  ex p re sse d  a g r e a t  d e a l 
o f  ap p reh en sio n  t o  th e  " r a d i c a l ” p o l i c i e s  be ing  pursued  by th e  two 
Congressmen. Because th e  Congressmen had ta k en  a h a rd l in e  a g a in s t  
l e g a l  s o c ia l  in e q u a l i ty ,  Smuts r a i s e d  th e  re d  h e r r in g  o f  communist
1
M inutes o f  th e  NIC, F i r s t  B ie n n ia l C onference, Durban, 30 May-
1 June 1947, ANC P a re r s ,  M8 5 6 , ICSA.
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1
in f lu e n c e .  In  c o n t ra s t  t o  th e  C ongress A l l i a n c e ’s m i l i t a n t  c a l l  fo r
p o l i t i c a l ,  s o c i a l ,  c i v i l  and human r i g h t s  to  be g ra n te d  t o  a l l  South
A fr ic a n s , th e  c o n s e rv a tiv e s  were more th a n  w i l l in g  to  a c c e p t a  more
c o n c i l i a to r y  p o l i t i c a l  agenda. On 18 June 19^7, Prime M in is te r  Smuts,
a p p a re n tly  w ith  some d eg ree  o f  s e l f - s a t i s f a c t i o n ,  n o t i f i e d  M in is te r
Nehru o f  th e  fo rm atio n  o f  th e  N a ta l In d ia n  O rg a n isa tio n  and ex p re ssed
h is  co n fid en ce  in  t h i s  c o n s e rv a t iv e  g ro u p ’ s  a b i l i t y  t o  work c lo s e ly
w ith  th e  Government in  uncovering  a m u tu a lly  a c c e p ta b le  s o lu t io n  to  th e
2q u e s tio n  o f  In d ia n  r i g h t s  in  South  A fr ic a .
A. I .  K ajee , P re s id e n t o f  th e  c o n s e rv a tiv e  In d ia n  o rg a n is a t io n ,
had s t a t e d  f o r t h r i g h t l y ,  on 17 A p ril 19^7, t h a t  he had ”no r e s p e c t  and
no use fo r  th e  In d ia n  who m ixes up th e  In d ia n  cause w ith  th e  Communists’
■3
c a u s e .” Smuts and K ajee , a s  many o th e r s  would do in  th e  fu tu re  th ro u g h  
igno rance  o r cunn ing , l in k e d  p o l i t i c a l  id e o lo g ie s  and econom ic system s 
to  th e  A fr ic a n s , C o lou reds, and I n d ia n s ’ s t r u g g le  f o r  fundam ental human 
r i g h t s .  The r i g h t  o f  each  in d iv id u a l  t o  eq u a l j u s t i c e  under law  was a 
le g a l  and m oral te n e t  o f  th e  UN C h a rte r  and th e  U n iv e rsa l D e c la ra tio n  
o f  Human R ig h ts . O bv iously , th e  e g a l i t a r i a n  p r in c ip le  o f  human e q u a l i ty  
under law  was n o t a c a p i t a l i s t  i d e a l  nor was i t  a communist id e a l ;  i t  
was a l i b e r a l ,  h u m a n is tic , d em o cra tic  t e n e t  w ith  deep r o o t s  in  W estern 
p o l i t i c a l  p h ilo so p h y . Two exam ples o f  th e  lo n g e v ity  o f  th e  p r in c ip le  o f  
human e q u a l i ty  under law  a r e :  The D e c la ra tio n  o f  Independence o f  th e
1
S e c re ta ry  fo r  E x te rn a l A f f a i r s ,  South A fr ic a ,  t o  P. Nehru, 
S e c re ta ry  fo r  E x te rn a l A f f a i r s ,  I n d ia ,  18 June 19^7, ANC P a p e rs , M856 , 
ICSA.
2I b id .
^Text o f  t a l k  t o  M aritzbu rg  R o ta ry , South A f r ic a ,  by Mr. A bdulla 
Ism a il K ajee , P re s id e n t o f  th e  NIO, 17 A p ril 19^7, ANC P a p e rs , M8 5 6 , ICSA.
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U nited S ta t e s ,  1776, and th e  D e c la ra tio n  o f  th e  R ig h ts  o f  Man and 
o f  C i t iz e n s ,  1789* As one o f  th e  f i f t y - o n e  s ig n a to r ie s  t o  th e  UN 
C h a r te r , South A fh ica  had fo rm a lly  p ledged  to  encourage r e s p e c t  fo r  
human r i g h t s  and s e l f -d e te rm in a t io n  w ith o u t d i s t i n c t i o n  a s  t o  sex  o r 
r a c e .  M oreover, th e  U n iv e rsa l D e c la ra tio n  o f  Human R ig h ts  s t i p u l a t e d
in  A r t ic le  seven  th a t  " a l l  a r e  e q u a l b e fo re  th e  law  and a re  e n t i t l e d
pw ith o u t any d is c r im in a t io n  t o  eq u a l p ro te c t io n  o f  th e  la w .” I t  was 
t h i s  m assive South A frican  c o n t ra d ic t io n  -  an e x te r n a l  p ledge t o  th e  
i n t e r n a t io n a l  community t o  f u l l y  uphold th e  e g a l i t a r i a n  p r in c ip le  o f  human 
e q u a l i ty  under law  on th e  one hand, and th e  f a r  s tro n g e r  i n t e r n a l  
commitment t o  s e g re g a t io n ,  r a c i a l  d is c r im in a t io n ,  and th e  g r o s s ly  
undem ocratic p o l i t i c s  o f  l e g a l  s o c ia l  in e q u a l i ty ,  t h a t  g r e a t l y  e x a c e r­
ba ted  th e  t r a g i c  human problem  in  South  A fr ic a .  I t  was t h i s  s t a r k  
c o n t r a d ic t io n  and n o t communism, a s  Smuts su g g e s te d , t h a t  c l e a r ly  
e s ta b l is h e d  th e  l i n e s  o f  p o l i t i c a l  c o n f l i c t  betw een th e  C ongress A llia n c e  
( e g a l i ta r ia n is m )  and th e  South  A frican  governm ent ( th e  undem ocratic  
p o l i t i c s  o f  in e q u a l i t y ) .
P ro g re s s iv e  In d ia n  and A frican  Congressmen would c o n tin u e  to  
c h a llen g e  th e  South A fric a n  c o n t r a d ic t io n .  In  a f l y e r  is s u e d  by th e
1
For th e  developm ent o f  th e  concep t o f  e q u a l i ty  under law  in  
W estern p o l i t i c a l  th o u g h t, s e e : James H. B i l l in g to n ,  F ir e  in  th e  Minds
o f Men: O rig in s  o f  th e  R e v o lu tio n a ry  F a ith  (New York, 1980); W illiam  
E b e n s te in , G rea t P o l i t i c s !  T h in k e rs : P la to  t o  th e  P re se n t (New York, 1961); 
I .  Kramnick, " R e f le c t io n s  on R ev o lu tio n : D e f in i t io n  and E x p la n a tio n
in  Recent S c h o la r s h ip ," H is to ry  and T heo ry , 1972, no . 1, pp. 26-63 ;
Myres S . McDougal and G erhard Behr, "Human R ig h ts  in  th e  U nited  N a tio n s ,"  
American Jo u rn a l o f  I n te r n a t io n a l  Law, 1964, v o l. 58 , pp. 603-641;
H erbert J .  M u lle r, Freedom in  th e  Modern World (New York, 1966);
George H. S ab in e , A H is to ry  o f  P o l i t i c a l  Theory (New York, 1950); and 
A. J .  P. T a y lo r , R e v o lu tio n s  and R e v o lu tio n a r ie s ,  (New York, 1980).
2
James Avery Jo y ce , The P o l i t i c s  o f  Human R ig h ts , (London, 1978), 
pp. 237-243.
2C a r te r ,  P o l i t i c s  o f  I n e q u a l i ty ,
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ANC on 21 March 19^7, Congressman Xuma s t a t e d  t h a t  Ma l l  l i b e r t y  lo v in g
1
p eo p le , men and women. . . o f  ( a l l )  r a c e s  must jo in  in  t h i s  s t r u g g le ."
A few weeks l a t e r ,  s ix  le a d in g  members o f  th e  N ative  R e p re s e n ta tiv e  
C ouncil shocked Prime M in is te r  Smuts in  a m eeting on 7 May 19^7, when 
th e y  demanded th e  r e p e a l  o f  a l l  d is c r im in a to ry  l e g i s l a t i o n .  The A frican  
le a d e r s  a l s o  sought t o  o b ta in  d i r e c t  r e p r e s e n ta t io n  in  a l l  l e g i s l a t i v e
b o d ie s , m u n ic ip a l, p ro v in c ia l  and n a t io n a l .  Prime M in is te r  Smuts c l e a r ly
2was n o t p rep ared  t o  g ra n t  th e  NRC t h i s  s u b s t a n t i a l  p o l i t i c a l  re fo rm .
On 11 May 19^7> Congressman Xuma summed up th e  co n fe ren c e  betw een Smuts
and th e  A frican  r e p r e s e n ta t iv e s  in  th e  fo llo w in g  manner:
The A fric a n s  a r e  be ing  in  e f f e c t  asked  by th e  Prime M in is te r  
in  h is  p ro p o sa ls  t o  a d m in is te r  t h e i r  own d o m in a tio n , d is c r im in a t io n ,  
and o p p ress io n  under th e  c lo ak  o f  g iv in g  A fric a n s  r e s p o n s i b i l i t y  
and p a r t i c ip a t io n  in  th e  a d m in is t r a t io n  o f  t h e i r  own a f f a i r s .  3
In  l i g h t  o f  th e  UN c a l l  f o r  s e l f - d e te r m in a t io n ,  in d i r e c t  r e p r e s e n ta t io n
was an undem o cra tic , m o ra lly  b ank rup t and out-m oded p o l ic y .  N o n e th e le ss ,
Prime M in is te r  Smuts h e ld  f a s t  t o  th e  Governm ent’s r e a c t io n a r y  p o l ic y  o f
le g a l  s o c ia l  in e q u a l i ty ,  a p o lic y  t h a t  d e p riv e d  th e  peop le  o f  l i b e r t y
and fundam ental human r i g h t s  and c o n s t i tu te d  a  b reach  o f  an i n t e r n a t i o n a l
o b l ig a t io n  under th e  U nited  N atio n s C h a rte r ; a p o lic y  t h a t  was c l e a r l y
r e t r o g r e s s iv e .  I t  prom oted d iv i s io n s  r a th e r  th a n  n a t io n a l  u n i ty ;  i t
sowed d is c o rd  and r a c i a l  b i t t e r n e s s .  The p o lic y  o f  l e g a l  in e q u a l i t y
1
"To A ll A fr ic a n s  and F rien d s  o f  J u s t i c e , ” A f ly e r  is s u e d  by 
Dr. A. B. Xuma, P re s id e n t  G eneral o f  th e  ANC, 21 March 19^7, CKC, R eel 1B, 
CRL.
p
R eport o f  in te rv ie w  by some NRC members w ith  Prime M in is te r  
Jan C. Smuts; V erbatim  R eport o f  th e  P ro ceed in g s; P re s s  C onference 
rem arks by P au l R. Mosaka ?nd P ro fe s so r  7.. K. M atthews, and S ta tem en t 
by P ro fe s so r  M atthews, 8-9  May 19^7, CKC, R eel 11, CRL.
3
S tatem en t on th e  Prime M in is te r ’s P ro p o sa ls  by D r. A. B. Xuma 
fo r  th e  ANC, 12 J u ly  19-^7, Molema P a p e rs , M842, ICSA.
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masked a s o c ia l  s t a t u s  quo o f  o p p re s s io n , d is c r im in a t io n ,  in to le r a n c e ,  
and r a c i a l  h a t r e d .  I t  was a p o lic y  d esig n ed  to  m a in ta in  th e  p r i v i l e g e d  
p o s i t io n  o f  w h ite s  in  th e  Union o f  South A f r ic a ,  w h ile  l e g a l l y  j u s t i f y i n g  
th e  econom ic, p o l i t i c a l ,  and s o c ia l  e x p lo i ta t io n  o f  A fr ic a n s ,  C o loureds, 
and A sians. South A f r ic a ’s  e n t i r e  s o c ia l  and econom ic system  and s ta n d a rd  
o f  l iv in g  fo r  non -w h ites  was based  on in e q u a l i ty  in  w ages, h o u s in g , 
t r a n s p o r ta t io n ,  s o c ia l  s e r v ic e s ,  e d u c a tio n , and th e  l i k e .
On 12 J u ly  1947, Congressman Xuma e m p h a tic a lly  s t a t e d  th e  A frican  
p e o p le ’s a l t e r n a t i v e  t o  th e  South  A fric a n  governm ent’s  p o l ic y :  "We
i
want common c i t i z e n s h ip .  . . i r r e s p e c t i v e  o f  ra c e  o r c o lo u r .” A fr ic a n s  
were d en ied  c i v i l  and p o l i t i c a l  r i g h t s ,  u n derpa id  f o r  t h e i r  la b o u r ,  
p ro h ib i te d  from  t r a v e l in g  f r e e ly  because o f  th e  p a ss  sy stem , co n fin e d  
by law  to  overcrow ded lo c a t io n s ,  r e s t r i c t e d  in  p ro p e r ty  r i g h t s ,  and 
s e v e re ly  l im ite d  in  e d u c a tio n a l o p p o r tu n i t ie s .  A fr ic a n s , A sian s , and 
C oloureds, a l i k e ,  were v ic t im is e d  by le g a l  s o c ia l  in e q u a l i ty  in  p u b lic  
p la c e s ,  on mass t r a n s p o r t a t io n ,  and in  a l l  sp h e re s  o f  s o c ia l  l i f e .  The 
le g i t im a te  demands o f  th e  A fr ic a n s , A sian s , and C oloureds f o r  e q u a l i ty  
o f  o p p o r tu n ity  and e q u a l i ty  under law  had been r e p e a te d ly  ig n o re d  by 
th e  South A frican  governm ent.
The p re v a i l in g  a t t i t u d e  o f  th e  South A frican  governm ent tow ards
th e  C oloureds was one o f  ’p a te r n a l i s m '.  The C oloureds had l im i te d
v o tin g  [ p r iv i le g e s  on th e  common v o tin g  r o l l  in  th e  Cape and were
employed a s  u n s k i l le d  o r s e m is k i l le d  w orkers in  th e  a re a s  o f  a g r i c u l tu r e ,
in d u s try ,  and c i v i l  and dom estic  s e r v ic e .  A few were th e  businessm en
2
and p r o f e s s io n a ls  o f  t h e i r  community. Van den Berghe f e l t  t h a t  on
"B oycott R e s o lu t io n ,"  A f ly e r  is su e d  by th e  N a tio n a l O ff ic e  o f  
th e  ANC, 12 J u ly  1947, Molema P a p e rs , M842, ICSA.
2
van den B erghe, South  A f r ic a , p . 64.
th e  w hole, " th e  s t a t u s  o f  th e  C oloureds was m arkedly s u p e r io r  to  t h a t
1
o f  A fr ic a n s  and In d ia n s ."
The In d ia n s ,  to o ,  s u f f e re d  s e r io u s  v io la t io n s  o f  t h e i r  fundam ental 
human r i g h t s .  They were den ied  th e  r i g h t  to  vo te  and d id  n o t have d i r e c t  
r e p r e s e n ta t io n  i n  th e  lo c a l ,  p r o v in c ia l ,  o r n a t io n a l  governm ent; movement 
from one p ro v in ce  to  a n o th e r  was p ro h ib i te d ;  p ro p e r ty  ow nership  was 
s e v e re ly  r e s t r i c t e d ;  o p p o r tu n ity  fo r  econom ic grow th was c u r t a i l e d ;
a c q u is i t io n  o f  a ra b le  lan d  was p re v e n te d , and re s id e n c e  was co n fin e d  t o
2urban g h e t to s .
U ndem ocratic tre a tm e n t o f  In d ia n s  i n  th e  Union o f  South A fr ic a  
con tin u ed  t o  im pair f r i e n d ly  r e l a t i o n s  between th e  governm ents o f  I n d ia  
and South A fr ic a .  On 2 Septem ber 1947, th e  In d ia n  governm ent su b m itte d  
a r e p o r t  t o  th e  G eneral Assembly conce rn in g  th e  q u e s tio n  o f  In d ia n  r i g h t s .  
The Union o f  South A fr ic a  fo llow ed  w ith  i t s  r e p o r t  to  th e  UN on 15 Sep­
tem ber 1947. The G eneral Assembly r e f e r r e d  th e  q u e s tio n  o f  In d ia n  r ig h ts  to  
th e  F i r s t  Committee on 23 Septem ber 1947. A month l a t e r ,  Prime M in is te r  
Smuts made a speech  a t  Cape Town in  w hich, acco rd in g  to  Mrs. P a n d it ,
I n d ia ’ s  r e p r e s e n ta t iv e  t o  th e  UN, he s ta t e d  t h a t  th e  "Union o f  South  A fr ic a
3
d id  n o t need t o  b o th e r abou t th e  r e q u e s ts  o f  th e  U nited  N a tio n s ."
However, th e  com m ittee convened a g e n e ra l deb a te  on th e  d is p u te  on 
12 November 1947-^
1
van den B erghe, South  A f r ic a , p . 151.
2
U nited  N a tio n s , G enera l Assembly, 1st S e ss io n , 14 November 1947, 
"C o n tin u a tio n  o f  th e  D iscu ssio n  on th e  T reatm ent o f  In d ia n s  in  th e  Union 
o f  South A f r ic a ."  E x c e rp ts  from th e  rem arks o f  Mr. I s p a h a n i,  P a k is ta n ’s 
d e le g a te  t o  th e  U nited  N a tio n s .
3
U nited  N a tio n s , G enera l Assembly, 1st S e s s io n , 14 November 1947, 
"D iscu ssio n  on th e  T reatm ent o f  In d ia n s  in  th e  Union o f  South  A f r ic a ."  
E x ce rp ts  from th e  rem arks o f  Mrs. P a n d it ,  I n d ia ’ s  r e p r e s e n ta t iv e  to  th e  
U nited N a tio n s .
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D uring th e  d e b a te , a  t r a g i c  p a t te r n  emerged between th e  E a s te rn  
and W estern b lo c  n a t io n s  over th e  q u e s tio n  o f  In d ia n  r i g h t s  in  th e  Union 
o f  South A f r ic a .  W estern d em o crac ies , le d  by G rea t B r i t a in  and th e  
U nited  S ta te s  o f  A m erica, a l ig n e d  w ith  th e  Union o f  South A fr ic a  over 
th e  le g a l  q u e s tio n  o f  th e  G enera l Assem bly’s "com petency and ju r i s d i c t i o n "  
to  d e c id e  th e  In d ian  q u e s tio n .  The s o c i a l i s t  c o u n t r ie s  o f  E a s te rn  Europe, 
spearheaded  by th e  Union o f  S o v ie t S o c i a l i s t  R ep u b lic s  and P o land , 
su p p o rted  I n d ia .  P o land ’s  r e p r e s e n ta t iv e  t o  th e  UN, Mr. L a p te r , s e iz e d  
th e  o p p o r tu n i ty ,  on 12 November 1947, t o  expand th e  p o l i t i c a l  argum ent t o  
in c lu d e  th e  A fr ic a n s  and C oloureds when he s t a t e d ,  "The problem  could  o n ly  
be u n d ers to o d  and so lv ed  i f  th e  whole p o lic y  o f  th e  Union o f  South  A fr ic a  
tow ards s o - c a l le d  non-E uropeans were ta k e n  i n t o  c o n s id e r a t io n ."  T h is  
expansion  o f  th e  problem  o f  human r i g h t s  t o  in c lu d e  A fr ic a n s  and C oloureds 
was a propaganda and id e o lo g ic a l  coup fo r  th e  E a s te rn  b lo c .  While
th e  r e p r e s e n ta t iv e s  o f  th e  U nited  Kingdom, th e  U n ited  S ta te s  o f  America, 
and th e  Union o f  Sou^h A fr ic a  were q u ib b lin g  and s p l i t t i n g  le g a l  h a i r s ,  
th e  S o c ia l i s t  n a t io n s  s k i l l f u l l y  s e iz e d  th e  o p p o r tu n i ty  t o  champion th e  
n o n -w h ite s ’ human r i g h t s  s t r u g g le  in  South A fr ic a .
On 14 November 1947, Mr. B e b le r , Y u g o slav ia ’ s r e p r e s e n ta t iv e  t o
th e  UN, compared th e  d is c r im n a to ry  l e g i s l a t i o n  p assed  by th e  South  A frican
2governm ent t o  th a t  o f  Nazi Germany. At th e  fo llo w in g  s e s s io n ,
4
U nited  N a tio n s , G enera l Assembly, 1 November 1947, R eport o f  th e  
F i r s t  Comm ittee: T rea tm en t o f  th e  In d ia n s  in  th e  Union o f  South A fr ic a
(Document A/492) Annex 26.
1
U nited  N a tio n s , G enera l Assembly, 1st S e s s io n , 12 November 1947, 
"C o n tin u a tio n  o f  th e  D isc u ss io n  on th e  T reatm ent o f  In d ia n s  in  th e  Union 
o f  South A f r ic a ,"  (Documents A/64 Addendum 1, page 69, A /373,A /3 8 7 ,
A /C .1 /2 4 4 ). E x ce rp ts  from th e  rem arks o f  Mr. L a p te r , P o lan d ’ s  r e p re s e n ­
t a t i v e  t o  th e  U nited N a tio n s .
2I b id .  E x c e rp ts  from  th e  rem arks o f  Mr. B e b le r , Y u g o slav ia ’s 
r e p r e s e n ta t iv e  t o  th e  U nited  N a tio n s .
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II
14 November 1947, th e  South  A frican  r e p r e s e n ta t iv e  t o  th e  UN,
Mr1. Lawrence, in  keep ing  w ith  Prime M in is te r  Sm uts’ t h e s i s  t h a t  th e  
Union o f  South A fr ic a  d id  n o t need t o  heed th e  " re q u e s ts  o f  th e  U nited  
N a tio n s ,"  sought d e s p e ra te ly  t o  have th e  " d is p u te "  su b m itted  t o  th e  
I n te r n a t io n a l  Court o f  J u s t i c e  fo r  a  r u l in g  on i t s  l e g a l i t y .  Law rence’s  
p r in c ip a l  a l l i e s  in  t h i s  p lo y  c o n tin u ed  t o  be th e  r e p r e s e n ta t iv e s  from 
th e  U nited Kingdom, Mr. M acNeil, and th e  U n ited  S ta te s  o f  A m erica,
-j
Mr. Fahy. On 20 November 1947, Mr. Lawrence co n tin u ed  t o  p re s s  fo r  an
I n te r n a t io n a l  Court r u l i n g ;  he c i t e d  A r t ic le  2 , P arag raph  7, o f  th e
U nited N a tio n s C h a rte r a s  ev idence  t h a t  th e  In d ia n  q u e s tio n  was a
"m atte r e s s e n t i a l l y  w ith in  th e  dom estic  j u r i s d i c t i o n  o f  th e  Union o f  
2
South A f r ic a ."  The le g a l  maneuver f a i l e d  t o  sway In d ia  and th e  E a s te rn  
b lo c  r e p u b l ic s .
Law rence’s  argum ent was co u n te red  by Mr. G alagan, r e p r e s e n ta t iv e  
to  th e  UN from th e  U kranian S o v ie t S o c ia l i s t  R ep u b lic , who p o s tu la te d  
th a t  r a c i a l  d is c r im in a t io n  was th e  c h ie f  o b s ta c le  t o  human r i g h t s :
A p a r t i c u l a r l y  c h a r a c t e r i s t i c  example o f  t h i s  i s  p ro v id ed  
a t  th e  p re s e n t tim e by th e  s i t u a t i o n  in  th e  Union o f  South  A f r ic a ,  
t h a t  homeland o f  n e o -fa sc ism , where th e  r a c i a l  regim e o f  Sm uts, 
e s ta b l i s h e d  w ith  a view to  th e  e x p lo i ta t io n  and enslavem ent o f  th e  
many m i l l io n s  o f  n a t iv e s  and peop le  o f  A s ia t ic  o r ig in ,  i s  sowing 
th e  seed s  o f  n a t io n a l  enem ity  and d i s t r u s t  between p eo p le s  and 
to  savage r a c i a l  d is c r im in a t io n .  . . .The In d ia n  peop le  i s  s t r i v i n g  
n o t on ly  fo r  th e  a b o l i t i o n  o f  th e  Act o f  1946, bu t fo r  th e  com plete
1
U nited  N a tio n s , G enera l Assembly, 15 November 1947, "C o n tin u a tio n  
o f  th e  D iscu ssio n  on th e  T reatm ent o f  In d ia n s  in  th e  Union o f  South  A fr ic a  
(Documents A /64, Addendum 1. A /373, A /387 ,A /C .1 /244).
17 November 1947,. . . (Documents A/64/Addendum 1. 
A/373, A /387, A/C. 1/244, Rev. 1, A/C. 1/266, A/C. 1/268, A/C. 1 /269.
________________. 17 November 1947, . . . (Documents A /373, A /3 8 7 ,
A/C. 1/244/R ev. 1, A/C. 1/266, A/C. 1/269, A/C. 1/270, A/C. 1 /271.
2
U nited  N a tio n s , G eneral Assembly, 1st S e ss io n , 20 November 1947, 
"Treatm ent o f  In d ia n s  in  th e  Union o f  South A f r ic a ,"  R eport o f  th e  F i r s t  
Committee (Document A /492).
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d e s tru c t io n  and e r a d ic a t io n  o f  th e  b a r b a r i ty ,  s la v e ry ,  i n e q u a l i t y  
and contem pt f o r  co lo u re d  peop le  w hich th e  South A fric a n  a u t h o r i t i e s  
have in tro d u c e d  and a re  now c o n sc io u s ly  en cou rag ing  t h e i r  c o u n try .
The In d ia n  peop le  i s  s t r i v i n g  to  make su re  t h a t  th e  Government o f  
th e  Union o f  South A fr ic a  c a r r i e s  o u t th e  C h a rte r  o f  th e  U nited  
N ations and o b se rv es  in t e r n a t i o n a l  ag reem en ts . 1
P r im a r i ly ,  a s  a  r e s u l t  o f  th e  E a s te rn  b lo c  and I n d ia ’s  s ta n d ,  th e
South A frican  governm ent l o s t  i t s  c o n te n tio n  o f  dom estic  j u r i s d i c t i o n .
However, a t  s ta k e  was a  f a r  g r e a t e r  v ic to r y ;  th e  le g i t im a te  i s s u e  o f
human r i g h t s  in  South A fr ic a  had become a  pawn in  th e  E ast-W est co ld  war
game. T h is  e x tre m e ly  n e g a t iv e  f a c to r  g r e a t ly  s tre n g th e n e d  th e  South  A frican
governm ent’s  a b i l i t y  to  co n tin u e  th e  s t a t u s  quo o f  le g a l  s o c i a l  i n e q u a l i t y .
Because o f  id e o lo g ic a l  c o m p e tit io n , Smuts g a in ed  th e  t a c i t  su p p o rt o f  th e
W estern d em o crac ie s . On h is  r e tu r n  t o  South  A f r ic a ,  Mr. Lawrence was
in s t r u c te d  by Smuts t o  meet w ith  th e  c o n s e rv a tiv e  South A fh ican  In d ia n
O rg a n isa tio n  in  D urban. Lawrence urged th e  c o n s e rv a tiv e  o rg a n is a t io n  to
r e ly  upon m utual d is c u s s io n s  and to  r e j e c t  th e  o u ts id e  in f lu e n c e s  o f  In d ia
2and th e  U nited  N a tio n s . C le a r ly ,  th e  UN r e s o lu t io n s  had n o t in f lu e n c e d  
th e  undem ocratic  r a c i s t  p o l i c i e s  o f  th e  South  A frican  governm ent in  th e  
l e a s t .
P o l i t i c a l l y  aware A fr ic a n s , A sian s , and C oloureds who th o u g h t th e y  
saw a ra y  o f  hope fo r  human r i g h t s ,  d em o cra tic  re fo rm s , n o n - r a c ia l  c i t i z e n ­
s h ip , s e l f - d e te r m in a t io n ,  and e q u a l i ty  under law in  South A fr ic a ,  were 
m istaken# E g a l i ta r ia n is m  was n o t fo rth co m in g . The d a rk  shadow o f  th e
1
U nited  N a tio n s , G enera l Assem bly, 1st S e s s io n , 20 November 1947, 
"Treatm ent o f  In d ia n s  in  th e  Union o f  South A f r ic a ,"  R eport o f  th e  F i r s t  
Committee (Document A /492).
2Prime M in is te r ,  South A fh ica , t o  th e  Chairman o f  th e  South A frican  
In d ia n  O rg a n isa tio n  M eeting in  C onference, D urban, 29 December 1947,
ANC P ap ers , M8 5 6 , ICSA.
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f a s c i s t  N a t io n a l i s t  p a r ty  was on th e  h o riz o n . D r. D an ie l F ra n c o is  Malan,
an avowed w hite  r a c i s t  and le a d e r  o f  th e  N a t io n a l is t  P a r ty ,  was p ro c la im in g
a new p o lic y  and programme -  th e  id e o lo g y  o f  a p a r th e id .  In  l a t e  1947,
th e  h e a d q u a r te rs  o f  th e  N a t io n a l i s t  P a r ty  p u b lish e d  a  pam phlet d e f in in g
i t s  undem ocratic  in te n t io n s :
The p o lic y  o f  our c o u n try  should  encourage t o t a l  a p a r th e id  
a s  th e  u l t im a te  g o a l o f  a n a tu r a l  p ro c e ss  o f  s e p a ra te  developm ent 
. . . (A f r ic a n s )  in  th e  urban a re a s  snou ld  be re g a rd e d  a s  m ig ra to ry  
c i t i z e n s  no t e n t i t l e d  to  p o l i t i c a l  o r  s o c ia l  r i g h t s  e q u a l to  th o se  
o f th e  W hites. 1
A partheid  would be a p p l ic a b le  t o  th e  In d ia n  and C oloured com m unities, 
a s  w e ll .  In  th e  face  o f  th e  e x t r e m is t s ’ p o l i t i c a l  r h e t o r i c ,  Congressman 
Xuma s t r e s s e d  th a t  th e  a t ta in m e n t o f  fundam ental human, c i v i l ,  p o l i t i c a l  and 
economic r i g h t s  w ith o u t d i s t i n c t i o n s  o f  any k in d  was th e  programme and 
p o lic y  o f  th e  A fr ic a n , A sian , and Coloured p e o p le s . ’’A ll r a c e s  in  
South A f r i c a ,” he a rg u ed , "must o rg a n ise  p u b lic  o p in ion  in  o rd e r  t o  a t t a i n
pcommon c i t i z e n s h i p ."  L egal s o c ia l  in e q u a l i ty ,  acc o rd in g  to  Xuma’s 
judgm ent, was a p o lic y  " o f  N a tio n a l s u i c i d e . ”
On 28 May 1948, G overnor G eneral B rand . van Zyl accep ted  th e  
r e s ig n a t io n  o f  Smuts and h is  C ab in e t, and in v i te d  Malan t o  form  a  new 
governm ent. The m u l t i r a c ia l  popu lar f ro n t  a t  home and i t s  movement tow ard 
u n ite d  a c t io n  a g a in s t  i n s t i t u t i o n a l i s e d  ra c ism , coupled w ith  in c re a s e d  
U nited N ations c r i t i c i s m  o f  South A f r ic a ’ s inhumane r a c i a l  p o l i c i e s
B rian  B un ting , The R ise  o f  th e  South A frican  R eich  (London, 1969),
p . 125.
2Statem en t is s u e d  a t  a p re s s  con ference  on coming g e n e ra l  e l e c t i o n s ,  
by D r. A. B. Xuma, P re s id e n t G eneral o f  th e  ANC, 5 A p r il 1948, CKC,
Reel 1B, CRL.
3I b id .
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were f a c to r s  th a t  c o n tr ib u te d  to  th e  d e fe a t  o f  th e  U nited  P a r ty  and
1
Prime M in is te r  Smuts.
Congress spokesmen had long  argued  fo r  a n o n - r a c ia l  dem ocracy 
and a s s e r te d  th a t  t h e i r  human r i g h t s  s t r u g g le  was n o t a n t i - w h i te ,  bu t 
p ro - s o c ia l  j u s t i c e .  Smuts c e r t a in l y  had n o t k e p t th e  " r a d ic a l"  A fr ic a n , 
A sian , and Coloured Congressmen in  t h e i r  " p la c e ."  Malan had c a n d id ly  
prom ised th e  e l e c to r a t e  t h a t  he would e n fo rc e  th e  p o l i t i c s  o f  l e g a l  s o c ia l  
in e q u a l i ty .  The N a t io n a l is t  P a r ty  had c u r io u s ly  contended on 29 March 
1948 th a t  i t s  p o lic y  o f  a p a r th e id  was based on " C h r is t ia n  p r in c ip le s  o f
j u s t i c e "  and th a t  t h i s  p o l ic y  was n e c e ssa ry  to  sa feg u a rd  th e  " p u r i ty "
2o f  th e  European ra c e  in  A fr ic a .  M oreover, th e  N a t io n a l i s t s  p rocla im ed  
th a t  South A fh ica  would a t  a l l  c o s ts  rem ain  an  an ti-com m unist b a s t io n  
o f  w h ite  c i v i l i s a t i o n .  The non-w hite  com m unities o f  th e  c o u n try  r i g h t l y  
a n t ic ip a te d  th a t  th e  N a t io n a l i s t  government would v io la te  t h e i r  human 
r i g h t s .
One o f  th e  f i r s t  p o l i t i c a l  a c t s  o f  th e  r e a c t io n a r y  regim e was
to  in tro d u c e  and p ass  th e  A s ia t ic  Laws Amendment Act and th e  E le c to r a l
Laws Amendment A ct. Both enac tm en ts  were c l e a r ly  r e p r e s s iv e ,  u n d em o cra tic ,
and v io la te d  th e  human r i g h t s  o f  th e  A sian and Coloured p e o p le . The
f i r s t  law  w ithdrew  A sian
. . . r e p r e s e n ta t io n  in  P arliam en t and th e  N a ta l P ro v in c ia l  
C ouncil which had been g ra n te d  to  th e  In d ia n s  by th e  Smuts governm ent
1
James B arber, South  A frican  F oreign  P o lic y  1945-1970 (London, 1973),
p. 41.
2
U nited  N a tio n s , G eneral Assembly, 8 th  S e ss io n , 1953, R eport o f  th e  
U nited N ations Commission on th e  R a c ia l S i tu a t io n  in  th e  Union o f  South
A f r ic a , E x t r a c ts  from th e  pam phlet The N a tio n a l P a r ty * s  Colour P o l ic y , 
(South A f r ic a ,  29 March 1948), Supplem ent No. 16, (Document A/2052 and 
A/2505/Addendum 1) , p p .  1 3 9 -1 4 0 .
o
D avenport, South A f r ic a :  Modern H is to ry , p . 262; L u tu l i ,  Let My
People Go, p . 97 .
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in  1946 a s  a  qu id  p ro  quo fo r  th e  Pegging A ct..............The second
m easure. . .p ro v id ed  th a t  th e  a p p l ic a t io n  form o f  a  Coloured 
v o te r  shou ld  be w itn e ssed  and com pleted in  th e  p resen ce  o f  an 
e l e c to r a l  o f f i c e r .  . . .P re v io u s ly  a v o te r  cou ld  com plete h is  form 
w ith o u t s u p e rv is io n , and a l l  t h a t  was re q u ire d  was i t s  lodgem ent 
w ith  th e  e l e c to r a l  o f f i c e r .  1
E x te rn a l r e a c t io n  to  t h i s  b la t a n t  v io la t io n  o f  human r i g h t s  was v e ry
s w if t  in  com ing. The In d ia n  governm ent, in  Ju ly  1948, ag a in  p e t i t io n e d
th e  UNO to  reexam ine th e  q u e s tio n o f  r a c i a l  d is c r im in a t io n  in  th e  Union
o f  South A f r ic a .  W ithout resp o n d in g  s p e c i f i c a l l y  to  th e  ch arg es  le v ie d
Ky th e  In d ia n  governm ent, Mr. E r ic  H. Lcuw, Sou^h A f r ic a fs  p r in c ip a l
d e le g a te ,  a r t i c u l a t e d  th e  an ti-hum an r i g h t s  p o lic y  o f  th e  Malan regim e
to  th e  S o c ia l ,  H um anitarian  and C u ltu ra l Committee in  th e  G eneral Assem bly,
1 O ctober 1948. Louw in d ic a te d  th a t  h is  Government opposed th e  D ra f t
D e c la ra tio n  o f  Human R ig h ts . He con tended :
. . .The whole scope o f  th e  d e c la r a t io n  was to o  b road  and 
su g g ested  th a t  i t  would be b e t t e r  t o  promote r e s p e c t  th ro u g h o u t 
th e  world fo r  a l im ite d  c a te g o ry  o f  human r ig h t s  and fundam ental 
freedom s. He ad voca ted  su p p o rt on ly  fo r  th e  g e n e ra l ly  re c o g n ise d  
fundam ental r i g h t s ,  such a s  freedom  o f  r e l ig o n  and speech , l i b e r t y  
o f  th e  p erso n , th e  i n v i o l a b i l i t y  o f  th e  p e rso n , and p ro p e r ty  and 
f r e e  a c c e s s  to  c o u r ts  o f  im p a r t ia l  j u s t i c e .  Mr. Louw a s s e r te d  th a t  
i t  was no t th e  U nited  N a tio n s ’ fu n c tio n  t o  c o d ify  a whole p h ilo so p h y  
o f  l i f e  and c a u tio n e d  a g a in s t  a c c e p tin g  a human r ig h t s  code th a t  
a ttem p ted  to o  much. 2
By c o n t r a s t ,  Congressman Xuma f u l l y  endorsed  th e  concept o f  human e q u a l i ty
•5
under law . However, th e  South A fric a n  governm ent re fu s e d  to  a s s e n t  t o
th e  in te r n a t io n a l  in s tru m e n t, th u s  r e j e c t i n g  th e  e g a l i t a r i a n  id e a l s
procla im ed by th e  w o rld ’s  g r e a t  p h ilo so p h ie s  and r e l i g io n s ;  id e a l s  t h a t
4
cu lm inated  in  th e  U n iv e rsa l D e c la ra tio n  o f  Human R ig h ts . On 10 December 1948,
1
B unting , R ise o f  th e  South A frican  R eich , pp. 135-136.
2
’’South A fr ic a  firm  over S e g re g a t io n ,” The New York T im es, 2 O ctober 1948
2
Cable to  U .N ., Mr. T ryg re iL ie , S e c re ta ry  G en era l, from Dr. A. B. Xuma, 
P re s id e n t G eneral o f  th e  ANC, 25 November 1948, CKC, R eel 1B, CRL.
4
McDougal and B eb r; "Wuman R ig h ts  in  th e  U nited  N a tio n s ,” and Joyce,
New P o l i t i c s  o f  Human R ig h ts , pp. 7 -60 .
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the UNO adopted the Universal Declaration o f Human Rights over the
s tro n g  o p p o s itio n  from  th e  South A frican  governm ent.
Congressman Xuma responded  t o  South A f r ic a ’ s undem ocratic  w h ite -
on ly  t h e s i s  in  h is  an n u a l p r e s id e n t i a l  a d d re s s  on 14 December 1948. He
re fu te d  th e  Government’s r e a c t io n a r y  t h e s i s  o f  an e th n ic  c i v i l i s a t i o n  by
a rg u in g  th e  more m ature concept o f  an in te g r a te d  w orld c i v i l i s a t i o n  to
which a l l  segm ents o f  hum anity had r i c h l y  c o n tr ib u te d .  Xuma went on t o
i n s i s t  t h a t  th e  h ig h  ’’p o l i t i c a l  e t h i c s  and m o ra ls” o f  th e  l a t e  A cting
Prime M in is te r ,  Mr. J .  H. Hofmeyr, shou ld  se rv e  a s  th e  model fo r  th o se
1
who would be d e fe n d e rs  o f  w h ite  c i v i l i s a t i o n .  U nlike Prime M in is te rs
2
Botha, H ertzog , Smuts, and M alan, Hoftaeyr, a s  one o f  th e  mast o u ts ta n d in g
South A frican  l i b e r a l s ,  had r e p e a te d ly  condemned th e  H errenvolk  P r in c ip le .
The form al a l l i a n c e  between th e  C ongresses s u f fe re d  i t s  f i r s t  se v e re
c r i s i s  on 13 January  1949 when ug ly  ra c e  r i o t i n g  e ru p te d  between ?u lu s
and In d ia n s  in  Durban. S cores o f  people were k i l l e d  and hundreds were
in ju re d  d u rin g  th e  th r e e  days o f  r a c i a l  c la s h e s .  In d ia n  s to r e s  were
lo o te d  and In d ia n  homes were s e t  on f i r e .  P ro p e rty  damage was e x te n s iv e .
The Government opened refu gee  camps and em ergency m edical f a c i l i t i e s  to
care  fo r  th e  In d ia n s  who were v ic tim s  o f  th e  Z ulu . At th e  g r a s s  r o o ts
l e v e l ,  r a c i a l  c o n f l i c t  between In d ia n  m erchan ts and Zulu trib e sm en  was
a c u te .  I t  was c la im ed , a t  th e  tim e , th a t  In d ia n  t r a d e r s  and em ployers
e x p lo ite d  t h e i r  b lack  s e rv a n ts  and custom ers who, in  tu r n ,  harboured  a
2g re a t  d e a l o f  re se n tm e n t.
1
M inutes o f  th e  36 th  Annual Conference o f  th e  ANC, 14-15 December 
1948, ’’Eulogy A d d re ss ,” Molema P ap e rs , M842, ICSA.
2Alan P aton , South A frican  T ragedy: The L ife  and Times Of Hofmeyr
(New York, 1965).
2J See K enneth Kirkwood and M aurice Webb, The Durban R io ts  and A fte r 
(Johannesburg , 1949) fo r  a d e ta i le d  accoun t o f  th e  r i o t .
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Two prom inent members o f  th e  Congress Movement, Mr. A. W. G.Champion,
P re s id e n t o f  th e  ANC-Natal, and Dr. G. M. N a ick e r, P re s id e n t o f  th e  NTC,
i
appea led  fo r  calm and openly  condeimed th e  w a s te fu l v io le n c e . In  a 
major a c t  o f  d ip lom acy, th e  SAIC and ANC sa lv ag ed  th e  A fr ic a n -In d ia n  
p o l i t i c a l  a l l i a n c e .  The le a d e r s h ip  is s u e d  a j o i n t  communique on 6 F eb ru ary  
1949 which claim ed t h a t
. . . th e  fundam ental and b a s ic  cau ses  o f  th e  d is tu rb a n c e s  
a re  t r a c e a b le  t o  th e  p o l i t i c a l ,  econom ic, and s o c ia l  s t r u c tu r e  
o f  t h i s  co u n try , based on d i f f e r e n t i a l  and d is c r im in a to ry  t r e a t ­
m e n t  o f  th e  v a r io u s  r a c i a l  g roups and th e  p reac h in g  i n  h ig h  p la c e s  
o f  r a c i a l  h a tre d  and in to le r a n c e .  2
T his communique was most s ig n i f i c a n t  because i t  dem onstra ted  t h a t  in  a
c r i s i s  th e  two p o l i t i c a l  o rg a n is a t io n s  could  c o o p e ra te . In  a  sh a rp
r e b u t t a l ,  Mr. E r ic  Louw contended th a t  th e  Durban r i o t  was n o t connected
w ith  th e  r a c i a l  p o l i c i e s  o f  th e  South  A frican  governm ent. In  p o in t  o f  f a c t ,
i t  was Government in te r v e n t io n ,  Louw argued , th a t  saved th e  l i v e s  and
p ro p e rty  o f  th e  v a s t m a jo r ity  o f  th e  In d ia n  p o p u la tio n  o f  th e  Durban
m e tro p o lita n  a r e a .  In  p o l i t i c a l  te rm s , th e  A llia n c e  tu rn e d  th e  tra g e d y
in to  a c o u n te r -a t ta c k  on th e  p o lic y  o f  le g a l  s o c ia l  in e q u a l i ty .  The
s t r a te g y  worked and p re se rv e d  th e  m u l t i r a c ia l  p o p u la r f r o n t .  The A llia n c e
had been t e s t e d  by i n t e r r a c i a l  c o n f l i c t  and i t  had su rv iv e d .
On 11 May 1949, South  A f r ic a ’s  d e le g a te  t o  th e  UN, Mr. Louw, co n tin u ed
to  oppose "UN in te r f e r e n c e "  in  th e  Union o f  South A f r ic a ’ s dom estic  a f f a i r s :
1
" J o in t  S ta tem en t on th e  Durban R io t s ,"  i s s u e d  by A. W. G. Champion, 
P re s id e n t o f  th e  ANC-Natal, and D r. G. M. N aick e r, P re s id e n t o f  th e  NIC,
14 January  1949, CKC, R eel 3B, CRL.
2 "S ta tem en t is su e d  by th e  J o in t  M seting o f  A frican  and In d ia n  
Leaders fo r  C loser C o o p e ra tio n ,"  6 F eb ruary  1949, CKC. R eel 2B, CRL.
“3
U nited  N a tio n s , G eneral Assembly, 3rd S e ss io n , 1949, P le n a ry  
M eetings, "D iscu ss io n  on th e  Q uestion  o f  th e  T reatm ent o f  In d ia n s  in  th e  
Union o f  South  A fric a  ( c o n t in u e d ) ,"  pp. 272-283.
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Mr. Louw warned th e  Committee th a t  i f  i t  were to  i n t e r p r e t  
A r t ic le  56 in  th e  sen se  t h a t  th e  U nited  N ations cou ld  in te rv e n e  
in  th e  dom estic  j u r i s d i c t i o n  o f  a s t a t e  in  q u e s tio n s  r e l a t i n g  to  
human r i g h t s ,  th e n  i t  would la y  i t s e l f  open to  th e  subm ission  
o f  numerous ch arg es  r e l a t i n g  t o  th e  m a tte rs  r e f e r r e d  to  in  A r t ic le  55 
such a s  th e  m ain tenance o f  economic and s o c ia l  s ta n d a rd s .  1
Louw in s i s t e d  th a t  th e  Union o f  South A fr ic a  he p e rm itte d  to  s o lv e  i t s  
m u l t i r a c ia l  problem  in  i t s  own p e c u l ia r  manner. He ig n o red  th a t  one o f  
th e  b a s ic  pu rposes o f  th e  in t e r n a t io n a l  assem bly was t o  e s t a b l i s h  a 
u n iv e r s a l ly  re c o g n ise d  code o f  human r i g h t s .  The UN C h a rte r  co n ta in ed  
as  many a s  n in e  c le a r  r e fe re n c e s  t o  fundam ental freedom s and human r i g h t s .
Yet s in c e  Prime M in is te r  M alan 's  N a t io n a l is t  P a r ty  had come t o  power a 
year e a r l i e r ,  i t s  s o c ia l  p o lic y  had been one o f  u n re s tr a in e d  human r i g h t s  
v io l a t i o n s .  The C ongress Movement's c a l l  fo r  dem o cra tic  re fo rm s , i n d i ­
v id u a l freedom s, c i v i l  r i g h t s ,  p o l i t i c a l  r i g h t s ,  and le g a l  e q u a l i ty  under 
law had been met by M alan 's  undem ocratic  p o lic y  o f  a p a r th e id .  On May 1949, 
th e  G eneral Assembly in v i te d  th e  governm ents o f  th e  Union o f  South  A f r ic a ,  
P a k is ta n , and In d ia  to  e n te r  in t o  t a l k s  a t  a ro u n d - ta b le  co n fe ren c e .
F u r th e r , th e  G eneral Assembly recommended th a t  th e  th r e e  governm ents ta k e
in to  c o n s id e ra tio n  th e  aim s and p r in c ip le s  o f  th e  C h arte r o f  th e  U nited
o
N ations and th e  U n iv e rsa l D e c la ra tio n  o f  Human R ig h ts .^
Faced w ith  th e  r e c a l c i t r a n t  G overnm ent's h a rd lin e  p o lic y  a g a in s t  th e  
e x te n s io n  o f  eq u a l human r i g h t s  t o  n o n -w h ite s , th e  ANC and th e  I n t e r ­
d en o m in a tio n a l A frican  M in is te r ' s  A sso c ia tio n  o rg an ised  a n a t io n a l  day o f  
p ray e r on 21 August 1949 t o  p e a c e fu lly  d ram a tise  A frican  o p p o s itio n  to
-]
U nited  N a tio n s , G eneral Assembly, 1st S e ss io n , 11 May 1949,
"D iscu ssio n  on th e  Q uestion  o f  th e  T reatm ent o f  In d ia n s  in  th e  Union o f  
South A fr ic a  ( c o n t in u e d ) ."  Remarks o f  th e  R e p re se n ta tiv e  o f  th e  Union o f  
South A fr ic a ,  Mr. E r ic  Louw.
p
U nited  N a tio n s , G eneral Assembly, 1st S e ss io n , 14 May 1949,
"R eso lu tio n s  adopted on th e  R ep o rts  o f  th e  F i r s t  Com m ittee."
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M alan’s s o c ia l  p o lic y  o f  a p a r th e id .  One a s p e c t o f  Government p o lic y  
was v iv id ly  und ersco red  by P ro fe s so r  C. J .  Uyo o f  B loem fontein  
U n iv e rs ity  C o lleg e . He s t a t e d ,  "The developm ent o f  (an A fr ic a n )  n a t io n a l  
co n sc io u sn ess  i s  one o f  th e  most dangerous t r e n d s  to  be seen  in  South  
A fric a  a t  p r e s e n t .  T h e re fo re . . . th e  w hite  p o lic y  sho u ld  be d iv id e  and 
r u l e . ” By c o n t r a s t ,  th e  C ongress Movement advocated  m u l t i r a c ia l  c o o p e ra tio n . 
For in s ta n c e ,  in  1948, th e  " m i l i ta n t"  Congress Youth League o f  th e  ANC is su e d  
a p o s i t io n  paper on c o o p e ra tio n  w ith  o th e r  e th n ic  g ro u p s . S e c tio n  6, 
c la u se s  C and D a re  most r e v e a l in g :
A lthough l i k e  th e  A fr ic a n s , th e  In d ia n s  a re  qpcessed a s  a 
g roup , y e t th e y  d i f f e r  from th e  A frican s  in  t h e i r  h i s t o r i c a l  and 
c u l tu r a l  background among o th e r  th in g s .  They have t h e i r  m o ther- 
co u n try , I n d ia ,  bu t thousands o f  them made South  A fr ic a  and A fh ica 
t h e i r  home. They, however, d id  n o t come a s  conquero rs  and e x p l o i t e r s ,  
but a s  th e  e x p lo i te d .  As long  a s  th e y  do n o t underm ine or impede 
our l i b e r a t i o n  s t ru g g le  we shou ld  n o t re g a rd  them a s  in t r u d e r s  o r 
enem ies.
C oloureds, l i k e  th e  In d ia n s ,  th e y  d i f f e r  from th e  A fr ic a n s , 
th e y  a re  a d i s t i n c t  g ro u p , s u f f e r in g  g roup o p p re s s io n . But t h e i r  
o p p ress io n  d i f f e r s  in  d eg ree  from th a t  o f  th e  A fr ic a n s . The C oloureds 
have no m otherland  t o  look up to ,  and b u t fo r  h i s t o r i c a l  a c c id e n ts  
th e y  m ight be n e a re r  t o  th e  (A fric a n s )  th a n  a re  th e  In d ia n s ,  s e e in g  
th e y  descend in  p a r t  a t  l e a s t  from th e  a b o r ig in a l  (K hoikhoin) who 
w ith  A fric a n s  and (San) a re  o r ig in a l  c h i ld re n  o f  B lack A fr ic a .
C oloureds, l i k e  th e  In d ia n s  w i l l  never win t h e i r  n a t io n a l  freedom  
u n le ss  th e y  o rg a n ise  a Coloured P e o p le ’s  N a tio n a l O rg a n isa tio n  to  
le a d  in  th e  s t ru g g le  fo r  th e  N a tio n a l Freedom o f  th e  C o lou reds.
The N a tio n a l O rg a n isa tio n s  o f  th e  A fr ic a n s , In d ia n s ,  and C oloureds 
may c o -o p e ra te  on common i s s u e s .  2
I t  i s  r e c a l le d  t h a t  th e  J o in t  D e c la ra t io n -o f  C ooperation  was d r a f te d  and
w itn essed  by th e  ANCYL P re s id e n t ,  Anton Lembede, in  1947. C le a r ly  a t  t h i s
tim e , th e  Youth League d id ,  in  f a c t ,  supp o rt th e  p o lic y  o f  m u l t i r a c ia l
p o l i t i c a l  c o o p e ra tio n .
1
"Negro Day o f  P ray er Held in  South  A f r ic a ,"  New York T im es,
22 August 1949.
2
"B asic  P o lic y  o f  Congress Youth L eague," M an ifesto  is s u e d  by th e  
N a tio n a l E x ecu tiv e  Committee o f  th e  ANC Youth League, 1948, CKC, R eel 2B, 
CRL.
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At th e  ANC’s n a t io n a l  co n v en tio n , convened in  December 1949, th e  
Youth League lo b b ied  fo r  " p o s i t iv e  a c t io n "  to  be ta k en  a g a in s t  th e  g r o s s ly  
undem ocratic  s o c ia l  p o lic y  being  pursued  by th e  r a c i s t  Government a t  home 
and defended  by Louw a t  th e  UN. To th e  c h a g rin  o f  th e  " m i l i t a n t s " ,  
Congressman Xuma was unprepared  t o  implement th e  Youth League’s  Programme
1
o f A ction  in tro d u c e d  in  th e  N a tio n a l Congress in  December 1 9 4 8 .1 The
Programme o f  A ction  c a l le d  f o r ,  among o th e r  th in g s ,  c i v i l  d iso b e d ie n c e ,
p o l i t i c a l  s t r i k e s ,  b o y c o t ts ,  and n an -c o o p e ra tio n  w ith  th e  o p p re ss iv e
2South A frican  governm ent. The t r a n s f e r  o f  p o l i t i c a l  c o n tro l  o f  th e  ANC 
from Congressman Xuma to  th e  Youth League’s  "A frican  N a t io n a l i s t "  c a n d id a te , 
Dr. J .  S. Moroka. was e a s i l y  accom plished  fo r  s e v e ra l  r e a s o n s , th e  most 
im p o rtan t be ing  th a t  in  Congressman Moroka, th e  Youth League found a 
can d id a te  who was p rep a red  t o  e f f e c t  p o s i t iv e  a c t io n  a g a in s t  th e  Govern­
ment and was com m itted t o  p o l i t i c a l  c o o p e ra tio n  w ith  a l l  o th e r  n a t io n a l  
an ti-g o v ern m en t o rg a n is a t io n s .  M oreover, th e  ANC passed  a r e s o lu t io n  
t o t a l l y  r e j e c t i n g  th e  c o n te n tio n  th a t  South A f r ic a ’s r a c i a l  problem  was 
m erely a dom estic  m a tte r .  The r e s o lu t io n  s ta t e d  in  p a r t ,  t h a t  th e  
"UNO has a r i g h t  to  in te rv e n e  in  t h i s  m a tte r ,  which u n le ss  d e a l t  w ith  in
accordance w ith  th e  p r in c ip le s  o f  th e  UNO C h a r te r ,  w i l l  u l t im a te ly  le a d
"2
to  armed c o n f l i c t  between th e  ra c e s  in  t h i s  c o u n try ."
The p o lic y  o f  th e  Moroka a d m in is tr a t io n  was q u ic k ly  t e s t e d  by 
subsequen t e v e n ts .  On 2 F eb ruary  1950, Congressman C. Doyle M odiakgotha,
1
W alshe, R ise  o f  A frican  N a tio n a lism , pp. 399-400.
2
Kuper, "A frican  N a tio n a lism  in  South A fr ic a  1910-1964," in  Oxford 
H is to ry , v o l .  2 , ed . W ilson and Thompson, p. 461.
M inutes o f  Lhe 37 th  Annual Conference o f  th e  ANC, 15-19 December 
1949, "The End o f  th e  Xuma P e r io d ,"  Molema P ap e rs , M842, ICSA.
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S e c re ta ry  o f  th e  ANC;KimberleyBranch, ad v ised  Moroka t h a t  a c l a r i f i c a t i o n
o f  th e  ANC's p o lic y  on m u l t io rg a n is a t io n a l  p o l i t i c a l  c o o p e ra tio n  would
1
be g r e a t ly  va lu ed  by Congressman G. M. N a ick e r, P re s id e n t o f  th e  NIC.
A second and f a r  more p u b lic  o p p o r tu n ity  was p rov ided  Congressman Moroka 
on 28 F eb ruary  1950, a t  w hich tim e th e  TIC, th ro u g h  i t s  s e c r e ta r y ,  
Congressman A. M. K ath rada , inform ed D r. S . M. Molema, T re a su re r  G eneral 
o f  th e  ANC and c lo se  a id e  t o  Moroka, t h a t  a j o i n t l y  o rg an ised  Defend 
Free Speech Convention was t o  be he ld  on 26 March 1950. Congressman 
K athrada re q u e s te d  th e  p a r t i c ip a t io n  o f  th e  ANC. The sp o n so rin g  organ­
i s a t io n s  o f  th e  Defend F ree  Speech Convention were th e  Johannesburg
D i s t r i c t  Communist P a r ty ,  th e  APO -Transvaa], th e  ANC-Transvaal, and th e
2TIC. T h is  co nven tion  was n o t e s s e n t i a l l y  a Communist P a r ty  i n i t i a t i v e  
a s  su g g es ted  by W alshe. I t  would be more a c c u ra te  t o  c h a r a c te r i s e  i t  
as a p o l i t i c a l  i n i t i a t i v e  undertaken  by th e  v a r io u s  wings o f  th e  
Congress Movement.
The Defend F ree Speech Convention had been c a l le d  by th e  C o a lit io n  
to  p r o te s t  M alan 's  v io la t io n  o f  c i v i l  l i b e r t i e s  under th e  very  h a rsh  
R io tous A ssem blies A ct. Under t h i s  A ct, s e v e ra l  le a d in g  members o f  
th e  Congress Movement had been banned by th e  Government. Among th o se  
banned were Congressman Dadoo, e x e c u tiv e  o f f i c e r  o f  th e  SAIC, C ongress­
man Sam Kahn, A frican  R e p re se n ta tiv e  in  P a rliam en t and e x e c u tiv e  o f f i c e r  
o f  th e  SACP, and M essrs. Moses K otane, S e c re ta ry  G eneral o f  th e  SACP, 
and John B. Marks, t r a d e  u n io n is t  end ANC le a d e r .  A ll o f  th e s e  men were
i
C. Doyle M odiakgotha, S e c re ta ry  o f  th e  ANC, K im berly, to  
Dr. J .  S. Moroka, P re s id e n t G eneral o f  th e  ANC; and D r. S. M. Molema, 
T re a su re r  G eneral o f  th e  ANC, 2 F ebruary  1950, Molema P a p e rs , M842, ICSA.
^A. M. K ath rada , S e c re ta ry  o f  th e  TIC, to  D r. S. M. Molema,
P re s id e n t G eneral o f  th e  ANC, 28 F eb ruary  1950, Molema P ap e rs , M842, ICSA.
“'W alshe, R ise o f  A frican  N a tio n a lism , p . 366.
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im p o rtan t members o f  th e  SACP and c o l l e c t i v e l y ,  th e y  had a s ig n i f i c a n t
c o n s ti tu e n c y  in s id e  and o u ts id e  o f  th e  C o a l i t io n .  C a rte r  and K a ris
s ta t e d  t h a t  Min  1950 th e  Communist P a r ty  had about 2000 members, abou t
1
th r e e - f o u r th s  o f  them were A fr ic a n s ."  A sian s , C o loureds, and Europeans 
made up th e  rem ain ing  tw e n ty -f iv e  per c e n t .  The Communist P a r ty  had 
s tro n g  c r e d e n t ia l s  a s  a  s o c ia l  fo rc e  a g a in s t  ra c ism . Both th e  SACP and 
t h e i r  E a s te rn  b lo c  a l l i e s  a c t iv e ly  su p p o rted  th e  concept o f  e g a l i t a r i a n  
s o c ia l  r e v o lu t io n  and th e  e q u a l a l lo c a t io n  o f  human r i g h t s  f o r  a l l  South 
A fr ic a n s .
Congressman Moroka’s  d e c is io n  t o  a d d re s s  th e  Defend F ree  Speech Con­
v en tio n  was a  c le a r  s ig n a l  t o  a l l  an ti-g o v ern m en t s o c ia l  fo rc e s  t h a t  
th e  ANC had f u l l y  r e je c te d  a  narrow  i n t e r p r e t a t i o n  o f  A frican  n a t io n a lis m . 
By a g re e in g  to  co o p era te  p o l i t i c a l l y  w ith  th e  APO, SAIC, and th e  SACP,
Dr. Moroka le d  th e  ANC a c ro s s  th e  Rubicon o f  m u l t io rg a n is a t io n a l  p o l i t i c a l  
c o o p e ra tio n . T h is  p o l i t i c a l  d e c is io n  by th e  le a d e r s h ip  o f  th e  ANC t o  
a f f i l i a t e  and co o p era te  w ith  a l l  n a t io n a l  o rg a n is a t io n s  t h a t  su p p o rted  
th e  p o lic y  o f  a n o n - r a c ia l  dem ocracy in  South  A fr ic a  c a l l s  in t o  q u e s tio n
2th e  s im p l i s t i c  communist m an ip u la tio n  t h e s i s  p o s ite d  by Jo rd an  K. Ngubane. 
C le a r ly  th e  ANC was n o t duped no r m a n ip u la ted , b u t was a c o g n izan t and 
w il l in g  a l l y  in  th e  a l l i a n c e  o f  th e  C ongresses . I f  a  le f t -w in g  su p e r ­
s t r u c tu r e  e x is te d  w ith in  th e  C o a l i t io n ,  a s  th e  e d i to r s  o f  The Bantu World 
3
su g g e s t, i t  most c e r t a in l y  was no t imposed by th e  Communist P a r ty .  The 
concorda t between a l l i e s  was a c le a r  case  o f  a common p o l i t i c a l  fo e .
1
K a r is ,  ’The Programme o f  A ction  in  1950," in  Hope and C hallenge 
1935-1952, pp. 405-410.
2
Jo rdan  K Ngubane, An A frican  E x p la in s  A parthe id  (London, 1963).
3
The Bantu W orld, Johannesburg , 25 March 1950.
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The Government was t h e i r  common o p p re s so r . Thus, m u l t i r a c ia l  p o l i t i c a l
r e s is ta n c e  t o  th e  Government was a f e a s ib le  p o lic y .
Because o f  t h i s  p o l i t i c a l  co nco rda t between th e  SAIC, APO, ANC,
and th e  SACP, th e  Defend F ree  Speech Convention marked th e  second s ta g e
in  th e  developm ent o f  th e  a l l i a n c e  o f  C ongresses in  South A f r ic a .  At
t h i s  co n v en tio n , th e  n a t io n a l  o rg a n is a t io n s  began t o  re a c h  a consensus
on o b je c t iv e s  and s t r a t e g i e s .  What l in k e d  th e se  p o l i t i c a l  o rg a n is a t io n s
to g e th e r  in  common r e s i s t a n c e  was n o t n a tio n a lis m  o r s o c ia l is m , bu t th e
shared  commitment to  f ig h t  fo r  th e  human r i g h t s  o f  th e  opp ressed  A fh ican ,
1
In d ia n , and Coloured p eo p le .
The C o a l i t io n 's  j o i n t  d e c is io n  t o  r e s i s t  th e  Governm ent’s  p o lic y  o f
banning Congressmen was based upon th e  grounds t h a t  t h e i r  r i g h t  o f  f r e e
speech  was being  a b r id g e d . At th e  Defend F ree  Speech C onvention , th e
le a d e rs h ip  o f  th e  C ongress Movement c a l le d  upon th e  m asses to  e f f e c t  a
p o l i t i c a l  s t r i k e  on 1 May 1950 t o  r e g i s t e r  t h e i r  d is a p p ro v a l o f  th e
R io tous A ssem blies A ct. The SAIC, APO, ANC, and th e  SACP held  th e  o p in io n
th a t  th e  "A ct" was an  o u trag e o u s  a t ta c k  on in d iv id u a l  freedom s and human 
2r i g h t s .  The May Day Defend F ree  Speech d em o n stra tio n s  were m arred when 
p o lic e  opened f i r e  on th e  unarmsd d e m o n s tra to rs . People were in ju r e d  in  
Brakpan, Benoni, O rlando, Sophiatow n, and N ew clare. C. R. S w art,
M in is te r  o f  J u s t i c e ,  ex p re ssed  ap p ro v a l a t  th e  way in  w hich th e  p o lic e  
responded to  th e  n o n v io le n t p r o te s t .  M. B a l l in g e r ,  A frican  R e p re se n ta tiv e  
in  P a r lia m e n t, re q u e s te d  th a t  th e  in c id e n t  be in v e s t ig a te d  by members o f  
P a r lia m e n t. Due to  th e  e x c e ss iv e  fo rc e  used by th e  p o l ic e ,  t h i r t y - e i g h t
1
R e so lu tio n  adopted  a t  th e  Conference o f  R e p re s e n ta tiv e s  o f  th e  
E xecu tive  Committees o f  N a tio n a l O rg a n is a tio n s , Jo h annesbu rg , 14 May 1950, 
Molema P ap e rs , M842, ICSA.
2I b id .
^The Bantu W orld, 6 May 1950.
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p erso n s s u s ta in e d  in ju r y  and e ig h te e n  were k i l l e d .  The e x e c u tiv e  o f f i c e r s  
o f  th e  C o a lit io n  co n s id e re d  th e  outcome o f  th e  p o l i t i c a l  s t r i k e  a 
d i s a s te r  o f  th e  h ig h e s t p o rp o r tio n , bu t th e y  rem ained de te rm in ed  to  
m o b ilise  p u b lic  o p in io n  a g a in s t  th e  G overnm ent's p o lic y  o f  a p a r th e id .
Follow ing  th e  May Day mayhem, th e  le a d e r s  o f  th e  SAIC, APO, SACP,
and th e  ANC Youth League were summoned by th e  Working Committee o f  th e
ANC t o  an Emergency C onference. The C onference was convened 14 May 1950 
2in  Johannesburg . The new co ncerns were th e  r e c e n t ly  e n ac ted  Group A reas 
Act (1950) and th e  newly in tro d u c e d  Unlawful O rg a n isa tio n s  B i l l  (5 May 1950) 
o f  th e  N a t io n a l is t  Government. In  what was c o n s id e re d  a  v e ry  a p p ro p r ia te  
course  o f  a c t io n ,  th e  n a t io n a l  le a d e r s h ip  o f  th e  m u l t i r a c ia l  C o a lit io n  
p ledged th e  f u l l  su p p o rt o f  t h e i r  r e s p e c t iv e  o rg a n is a t io n s  beh ind  a 
s t r a t e g y  to  m o b ilise  mass r e s i s ta n c e  a g a in s t  th e  " E i l l s . "  U nited  in  
r e s i s t a n c e ,  th e  le a d e r s  r i g h t l y  concluded th a t  th e  pending U nlawful 
O rg an isa tio n  B i l l  would s h a rp ly  c u r t a i l  t h e i r  dem ocra tic  r i g h t  t o  
o rg a n is e ,  to  assem ble and to  speak  ou t a g a in s t  th e  r a c i s t  p o l i c i e s  
im plem ented by th e  Malan governm ent. The le a d e r s  fe a re d  t h a t  i f  made 
law, th e  U nlawful O rg a n isa tio n  B i l l  would be used to  s t i f l e  th e  p e o p le 's  
le g i t im a te  demands fo r  d em o cra tic  re fo rm s and n o n ra c ia l  c i t i z e n s h ip  
under law . Under th e  ex tre m ely  undem ocratic  te rm s o f  th e  U nlawful 
O rg a n isa tio n  B i l l ,  any o rg a n is a t io n  th a t  promoted r a d ic a l  p o l i t i c a l ,
1
D ra ft R eport o f  th e  N a tio n a l E x ecu tiv e  Committee o f  th e  ANC, 
sub m itted  t o  th e  38 th  Annual C onference o f  th e  ANC, 15-17 December 1950,
CXC, Reel 8A, CRL.
^ Ib id .
R eso lu tio n  adopted  a t  th e  Conference o f  R e p re s e n ta tiv e s  o f  th e  
E xecu tive  Committee o f  th e  N a tio n a l O rg a n is a tio n s , 14 May 1950, Molema 
P ap ers , M842, ICSA.
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i n d u s t r i a l ,  economic o r s o c ia l  change could  he d e c la re d  "u n law fu l"  
by th e  M in is te r  o f  J u s t i c e  and th e re b y  fo rced  t o  d isb an d . An in d iv id u a l  
could be fo rc e d , by th e  S ta te ,  t o  r e s ig n  from any o rg a n is a t io n  t h a t  
condermed o r a ttem p ted  t o  c h a lle n g e  th e  s t a t u s  quo. C le a r ly ,  t h i s  f a r -  
re a c h in g  p ie ce  o f  l e g i s l a t i o n  would s t r i k e  a t  th e  nerve  c e n te r  o f  th e  
C o a l i t io n .  R ad ica l change o f  th e  s t a t u s  quo o f  l e g a l  s o c ia l  in e q u a l i ty  
were th e  d e c la re d  o b je c t iv e s  o f  th e  n a t io n a l  o rg a n is a t io n s  t h a t  com prised 
th e  a l l i a n c e  o f  th e  C ongresses. A socio -econom ic a sp e c t o f  th e  l e g a l  
s t a t u s  quo was c l e a r ly  o u t l in e d  by Gwendolen M. C a r te r :
The le g a l  r e s t r i c t i o n s  on th e  a c q u i s i t io n  o f  land  by A fr ic a n s  
o u ts id e  th e  re s e rv e d  a re a s  and th e  v i r t u a l  i n p o s s i b i l i t y  o f  A frican s  
accum ula ting  th e  re s o u rc e s  needed t o  own even sm all m anu fac tu rin g  
concerns g iv e  r i s e  t o  a  c l a s s i c a l l y  M arxist s i t u a t i o n  in  which 
th e  msans o f  p ro d u c tio n  a re  in  th e  hands o f  th e  w h ite  group  con­
t r o l l i n g  th e  governm ent, and th e  la n d le s s  p r o l e t a r i a t  p r o v i d e s  th e  _ 
w orkers o f  in d u s t r y .  The s t r a i n  t h a t  would be induced  anywhere by 
t h i s  s i t u a t io n  i s  i n t e n s i f i e d  in  South A fr ic a  by th e  f a c t  t h a t  
th e  two groups a re  a l s o  d i f f e r e n t i a t e d  by c o lo u r , and t h a t  th e  
la n d le s s  p r o l e t a r i a t e  i s  c o n s ta n t ly  s u b je c te d  to  th e  d is c r im in a to ry  
p ro v s io n s  o f  th e  r a c i a l  a p a ^ th ° id  ( a p a r tn e s s )  p o l ic y .  1
M oreover, th e  Group A reas Act was a n o th e r n e g a tiv e  f e a tu re  o f  th e  South 
A frican  le g a l  s t a tu s  quo. T h is  Act would l e g a l 1y r e s t r i c t  each  r a c i a l  
group o f  th e  co u n try  to  a s p e c if ie d  l i v in g  a r e a ,  f u r th e r  d iv id in g  th e  
fragm ented community. L e g a lly  imposed s e g re g a tio n  would o n ly  encourage 
r a c ia l i s m  by c re a t in g  a r t i f i c i a l  b a r r i e r s  and s o c ia l  i n e q u a l i t i e s .  I t  
would a l s o  f o s te r  r a c i a l  contem pt between th e  v a r io u s  r a c i a l  g ro u p s . In  
l i g h t  o f  th e  p o te n t ia l  h a rd sh ip s  th a t  would flow  from th e  r a c i s t  l e g i s ­
l a t i o n ,  th e  m u l t i r a c ia l  C o a l i t io n  f e l t  com pelled t o  tak e  some ty p e  o f  
c o u n te ra c tio n .
On 21 May 1950, th e  N a tio n a l E x ecu tiv e  o f  th e  ANC convened an 
em ergency m eeting a t  Thaba Nchu. The le a d e r s h ip  concluded t h a t  th e
1C a r te r ,  "A frican  N a t io n a l is t  Movements," in  Sou thern  A fr ic a  in  
T r a n s i t io n , ed . D avis and Baker, p . 6 .
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Unlawful [O rg an isa tio n s  B i l l  was " p r im a r i ly  d i r e c te d  a g a in s t  A frican s  and
\
other oppressed peoDle^, and i s  designed to  frustrate a l l  their attempts
1
to  work fo r  th e  fu lf i lm e n t  o f  t h e i r  le g i t im a te  demands and a s p i r a t i o n s ."
I t  was re s o lv e d  th a t  a N a tio n a l Day o f  P ro te s t  and Mourning be h e ld  in
th e  im m ediate fu tu re  a f t e r  c o n s u lt in g  th e  o th e r  e x e c u tiv e s  in  th e  Congress
2Movement. By 10 June 1950, th e  j o i n t  le a d e rs h ip  reach ed  a consen su s .
Those who had l o s t  t h e i r  l i v e s  in  th e  May Day s t r i k e s  would be p u b lic ly  
mourned and th e  " B i l l s "  would be p u b l ic ly  p ro te s te d  by th e  m u l t i r a c ia l  
C o a l i t io n .
Congressman Moroka, P re s id e n t G eneral o f  th e  ANC; Congressman 
G. M. N aick e r, P re s id e n t o f  th e  SAIC; Congressman S. M. Rahim, P re s id e n t 
o f  th e  APO; Congressman I .  H o rv itch , Chairman o f  th e  SACP, and C ongress­
man G. S. P i t j e ,  P re s id e n t o f  th e  ANCYL, p rocla im ed  26 June 1950 t o  be
■3
a N a tio n a l Day o f  P r o te s t  and M ourning. P r e d ic ta b ly ,  th e  Congressmen 
appealed  fo r  popu la r su p p o rt from a l l  o f  th e  r a c e s  who in h a b ite d  South
4A fric a .
D uring t^ e  week o f  20 June 1950, th e  SACP o f f i c i a l l y  w ithdrew  from
th e  Nat? o n a l Day o f  P ro te s t  C o o rd in a tin g  Committee and th e  C o a l i t io n . and
d is so lv e d  i t s e l f  t o  f o r e s t a l l  be ing  d e c la re d  an un law fu l o rg a n is a t io n  by
the  Unlawful O rg a n isa tio n  B i l l  which had, by t h i s  tim e , been r e c a s t  a s
5
th e  S u pp ression  o f  Communism A ct, June 1950. Congressman Sam Kahn,
V he Bantu W orld, 10 June 1950.
2 "The Unlawful O rg a n isa tio n  B ill-T h e  Most D angerous," A frican  L o d e s ta r ,
2 June 1950, v o l .  1, no- 2 , Molema P a p e rs , M842, ICSA.
R eport o f  th e  N a tio n a l E x ecu tiv e  Committee o f  th e  38t h  Annual 
Conference o f  th e  ANC, 15-17 December 1950, su b m itted  by W. M. S is u lu ,
S e c re ta ry  G eneral o f  th e  ANC, Molema P ap ers , M842, ICSA.
4
The Bantu W orld, 17 June 1950.
C irc u la r  t o  E x ec u tiv e s  R egarding th e  Day o f  P r o te s t ,  26 June 1950, 
and W ithdraw al o f  Communist P a r ty  from S p o n so rsh ip , Molema P a p e rs , M842, ICSA.
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Communist member o f  P a r l ia m e n t, re a d  a p rep a red  s ta te m e n t fhom th e
C e n tra l Committee o f  th e  SACP in  th e  House o f  Assembly b e fo re  th e  B i l l
1
was approved , s ix ty - f o u r  v o te s  t o  f o r ty - n in e .  The Maian governm ent
had outlaw ed a  wing o f  th e  m u l t i r a c ia l  p o l i t i c a l  C o a l it io n  as  p r e d ic te d .
L a te r  in  th e  month, Congressman W. M. S is u lu ,  a s  a J o in t
S e c re ta ry  o f  th e  N a tio n a l Day o f  P r o te s t  C o -o rd in a tin g  Com m ittee, a r t i c u l a t e d
s e v e ra l  o f  th e  g r ie v a n c e s  which th e  A llia n c e  f e l t  were most in t o l e r a b l e .
He c i te d  th e  P ass  Laws, meager wages, t e r r i b l y  in a d eq u a te  h o u sin g , th e
Group A reas B i l l ,  i n s u f f i c i e n t  e d u c a tio n a l f a c i l i t i e s ,  th e  R io to u s A ssem blies
Act; th e  Urban A reas A ct, and th e  d e n ia l  o f  th e  r i g h t  t o  v o te  a s  g la r in g
2human r i g h t s  i n f r a c t io n s  t h a t  were in  d i r e  need o f  d em o cra tic  re fo rm . 
A d d itio n a lly ,  a r e s o lu t io n  was passed  by th e  APO recommending th e  dev e lo p ­
ment o f  a u n ite d  f ro n t  o f  a l l  ra c e s  based on th e  p r in c ip le s  o f  dem ocracy, 
n o n ra c ia l  c i t i z e n s h ip ,  and r a c i a l  e q u a l i ty  under law . The them es o f  
in d iv id u a l  freedom s, s o c ia l  j u s t i c e ,  c i v i l ,  p o l i t i c a l  and human r i g h t s  
rem ained th e  c e n t r a l  prem ise o f  th e  m u l t i r a c ia l  C o a l i t io n .  The m o b ili­
s a t io n  o f  th e  m asses rem ained  i t s  f i r s t  p r i o r i t y .
Congressman Y. A. C a c h a lia , a s ta u n c h  advocate  o f  th e  Gandhian 
te ch n iq u e  and th e  J o in t  S e c re ta ry  o f  th e  N a tio n a l Day o f  P ro te s t  
C o -o rd in a tin g  Committee, e x p re sse d  g r e a t  s a t i s f a c t i o n  th a t  th e  s t a y - a t -
home s t r i k e  which took  p la c e  a s  schedu led  on 27 June 1950 was conducted  
4
p e a c e fu lly .  Major G ro b le r , D i s t r i c t  Commander o f  P o lic e  fo r  th e
1
"South A fric a  Reds D isso lv e  J u s t  Ahead o f  S u p p re s s io n ,"  New York Tim es, 
21 June 1950.
O
^ S e c re ta ry  G e n e ra l’ s  R eport on th e  N a tio n a l Day o f  P r o te s t ,
26 June 1950, Molema P ap e rs , M842, ICSA.
3I b id .
4
S ta te^ n * - by ^he N a tio n a l Day o f  P ro te s t  C o -o rd in a tin g  Committee,
26 June 1950, T reason T r i a l  E v idence, Reel 12, LC.
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W itw atersrand , in d ic a te d  on 21 June 1950, t h a t  " th e  p o lic e  were o rg a n ise d
i
and p rep a red  t o  meet any emergency th a t  may a r i s e  on Monday, June 2 6 ."  
F o r tu n a te ly ,  th e  p o l ic e  d id  n o t k i l l  unarmed " i n c i t e r s "  on t h i s  o c c a s io n . 
However, in  resp o n se  t o  th e  p o l i t i c a l  s t r i k e ,  th e  D epartm ent o f  J u s t ic e  
invoked th e  undem ocratic  R io to u s A ssem blies Act and banned a l l  p u b lic  
g a th e r in g s .  N o n e th e le ss , th e  d a te  26 June 1950 was a  major landm ark in  
th e  developm ent o f  th e  m u l t i r a c ia l  C o a l i t io n .  The a l l i a n c e  o f  fee Congresses 
had " o f f i c i a l l y "  l o s t  a  long tim e a l l y ,  bu t th e  SAIC, ANC, APO, and concerned 
w h ite s  had u n ite d  in  mass a c t io n  t o  r e s i s t  undem ocratic  l e g i s l a t i o n  and 
demand re fo rm . The b a s ic  o rg a n is a t io n a l  p r i o r i t y  o f  th e  C ongress Movement 
had been p u b l ic ly  p rocla im ed  and d em o n stra ted .
The C o a ltio n ’s  d e c is io n  t o  co o p era te  a c ro s s  r a c i a l  and id e o lo g ic a l  
l i n e s  t o  d e fy  South A f r ic a ’ s  r e p r e s s iv e  and undem ocratic  ra c e  laws 
p a r a l le l e d  th e  Teheran D e c la ra tio n  o f  1 December 1943, in  w hich th e  
Union o f  S o v ie t S o c ia l i s t  R e p u b lic s ’ P rem ier Joseph  V. S t a l i n ,  th e  
U nited Kingdom’s  Prime M in is te r  W inston S. C h u rc h i ll ,  and th e  U nited  S ta te s  
o f  A m erica’s  P re s id e n t F ra n k lin  D. R oosevelt pledged c o o p e ra tio n  f o r  th e  
so le  purpose o f  d e s tro y in g  th e  r a c i s t  H i t l e r  reg im e. In  bo th  c a s e s , 
men w ith  d i f f e r e n t  p o l i t i c a l  and econom ic w orld view s formed a c o a l i t io n  
a g a in s t  H errenvolk ism , th u s  s u b s ta n t i a t in g  th e  ag e -o ld  p o l i t i c a l  adage 
th a t  in  a c r i s i s ,  " th e  enemy o f  my enemy i s  my f r i e n d ."  T h is  adage , 
o f  c o u rse , u n d ersco res  th e  p o l i t i c s  o f  c o a l i t i o n .
V he Bantu W orld, 24 June 1950.
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CHAPTER II
THE COALITION MOBILISES  
FOR D EFIAN C E
The H e r r e n v o lk  p o l i c i e s  in s t i tu te d  by the N a t io n a lis t  r e g im e
sp a rk ed  r e s i s t a n c e  fr o m  the p eo p le .  R e fe r r in g  to th e s e  p o l i c i e s ,
C hief A lb e r t  J. L utu li o f fe r e d  the fo llow in g  o b s e r v a t io n s :
M alan, S tr ijd om  and V e r w o e r d  have done an im p o r ta n t  p a r t  
of our w ork  for  u s .  T hey have d e m o n str a te d  u n a m b ig u o u sly  
to the A fr ic a n  p e o p le  what it  i s  that the C o n g r e ss  m o v e m e n t  
i s  p led g ed  to r e s i s t .  . . . By in te n s ify in g  our e x p e r ie n c e  of  
s e r fd o m , th ey  have g iv en  us a d eep er  th ir s t  for  f r e e d o m .  1
The p o l ic y  s ta te m e n ts  of the th ree  N a t io n a lis t  s p o k e sm e n  m a d e  it
abundantly c l e a r  that the G o v e r n m e n t’s p o l ic y  of ap arth e id  w as  a
s y s t e m a t ic  a ttem p t to m a in ta in  white su p r e m a c y  at a l l  c o s t s .  F o r
e x a m p le ,  Johannes G erh ard us S tr ijd om  candid ly  s ta te d  the N a t io n a l is t
p o l ic y  reg a r d in g  c iv i l ,  p o l i t i c a l  and hum an r ig h ts  for  p eop le  of co lou r:
Our p o l ic y  i s  that the E u ro p ea n s  m u s t  stand th e ir  ground  
and m u s t  r e m a in  b a a s  in South A fr ic a .  If we r e j e c t  the h e r r e n ­
v o lk  id ea  and the p r in c ip le  that the white m an  cannot r e m a in  
b a a s ,  i f  the f r a n c h is e  i s  to be ex ten d ed  to the n o n -E u r o p e a n s ,  
and if  the n o n -E u r o p e a n s  are  g iv en  r e p r e s e n ta t io n  and the vo te  
and the n o n -E u r o p e a n s  are  d ev e lo p e d  on the sa m e  b a s i s  a s  the  
E u ro p ea n s ,  how can  the E u ro p ea n s  r e m a in  b a a s ? .  . .O u r  v ie w  
i s  that in e v e r y  sp h e re  the E u ro p ea n s  m u s t  r e ta in  the r ig h t  to  
ru le  the country  and to keep it  a white m a n 's  coun try . 2
S tr ijd om  u tte r e d  th is  p o l ic y  s ta te m e n t  in  1948. Two y e a r s  la t e r ,  on
8 D e c e m b e r  1950, he r e v e a le d  the depth of the r e g i m e ' s  to ta l  c o m m itm e n t
■^Lutuli, L et  My P e o p le  G o, p. 97.
2
U nited  N a tio n s ,  G e n e ra l  A s s e m b ly ,  8th S e s s io n ,  1953, R ep ort
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to h e r r e n v o lk ism ;  "We sa y  to the U nited  N a tio n s  that we sh a l l  f igh t  to  
the la s t  drop of our b lood  to m a in ta in  white su p r e m a c y  in South A fr ic a .  
T his  e x c e s s i v e  c o m m itm e n t  to the le g a l  s ta tus quo w a s ,  to say  the l e a s t ,  
profound and d a n g ero u s .  It did not con tr ib ute  to r a c ia l  p e a c e .  D r. M alan,  
in  a p r e - e l e c t io n  s p e e c h  in  1948, ex p la in e d  why the s o c ia l  and p o l i t i c a l  
d octr in e  of ap arth e id  w as b e in g  r e l e n t l e s s ly  in ten s if ie d :
G ive the n o n -E u r o p e a n s .  . . edu cation . . . g ive  th em  the  
s a m e  s o c ia l  s e c u r i ty  w hich  we g ive  to the E u ro p ea n s;  g iv e  them  
the r igh t  to o r g a n is e  in  the f ie ld  of labour. . . g ive  them  trad e  
union o r g a n is a t io n s  w hich en ab le  a w ork ing c l a s s  to e n fo r c e  
th e ir  w il l  in  s e v e r a l  r e s p e c t s  by m e a n s  of s t r ik e s .  . . g ive  them  
p o l i t ic a l  eq u a lity  . . . and then. . . the n o n -E u r o p e a n s  w il l  
g o v ern  the cou ntry  and the E u rop ean  w il l  have to le a v e  it .  2
The l ib e r a l  id ea l  of n o n r a c ia l  c i t iz e n s h ip  and hum an r ig h ts  w as d i s m i s s e d
as  w as the p r in c ip le  of eq u a lity  under law . In 1950, D r . H en d rik  F r e n s c h
V erw o erd ,  the A lfr e d  R o se n b e r g  of South A fr ic a ,  though not a s  crude
as  M alan  and S tr ijd om  in h is  tone, argu ed  a s  s tr in g en t ly  for  se p a r a te
d evelopm ent:
A s a p r e m is e ,  the q u estio n  m a y  be put: M ust Bantu and  
E u ro p ea n  in fu tu re , d eve lop  a s  in te r m ix e d  c o m m u n it ie s ,  or as  
c o m m u n it ie s  s e p a r a te d  from  one another in so  far a s  th is  i s  
p r a c t ic a l ly  p o s s i b l e ? .  . . The only p o s s ib le  way out i s  the se c o n d  
a lte r n a t iv e ,  n a m e ly ,  that both adopt a d ev e lo p m en t  d iv o r c e d  
fro m  e a c h  o th er .  That i s  a l l  that the w ord ap arth e id  m e a n s .  3
F r o m  the p o l ic y  s ta te m e n ts  of V e r w o e r d ,  M alan  and S tr ijd om , it  i s  c le a r
that South A fr ic a 's  tr a d it io n a l  p a ttern s  of r a c i s m  w ere  h e ig h ten ed
s ig n if ic a n t ly  by the N a t io n a l is t  P a r ty  into a t r a g ic  s o c io - p o l i t i c a l
of the U nited  N ation s  C o m m is s io n  on the R a c ia l  S ituation  in  the Union  
of South A fr ica ,  Su pp lem en t N o. 16 (D ocu m en ts  A /2 5 0 5 ,  A / 2 5 0 5 /
Addendum 1)| p o 124.
1Ibid . , p. 125. 2Ibid. . p . 124. ^Ibid. » p„ 150.
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s y s t e m  and an id eo lo g y  by d es ig n .  S ep ara te  d ev e lo p m en t  and a p a rth e id  
w ere  m e r e ly  code p h r a s e s  for  continued  d om ination  of South A fr ic a n  
s o c ie t y  by the white m in o r i ty ,  and in  p a r t ic u la r ,  the A fr ik a a n -sp e a k in g  
p o l i t ic a l  le a d e r s h ip .  A s  a r e s u l t  of G overn m en t p o lic y ,  A fr ic a n s ,
Indians, and C o lou red s  w e r e  le g a l ly  lo c k e d  out of p a r t ic ip a t io n  in  
d ec id ing  nationa l p o l ic ie s ;  h en ce ,  th e ir  hum an r ig h ts  w ere  v io la te d  
by the S ta te .  The s ta tus  quo of le g a l  s o c ia l  in eq u a lity ,  a s  L utu li  
in d ica ted ,  s t im u la te d  a c o u n te r -a t ta c k  fro m  the C o n g r e s s  M o v em e n t .
By la te  S e p tem b er  1950, the C oa lit ion  had begun to  fo r c e fu l ly
a r t ic u la te  i t s  a lte r n a t iv e  p o l ic y  of e g a l i ta r ia n i s m  and m u lt ir a c ia l
co o p era t io n .  C o n g r e s sm e n  J. S. M oroka, P r e s id e n t  G e n e r a l  of the
ANC, opened  the annual c o n fe r e n c e  of the SAIC. The m ajo r  th em e of
M o r o k a 1 s opening a d d r e s s  w as the v ita l  im p o rta n ce  of m u lt ir a c ia l
c o o p era t io n  i f  the hum an r ig h ts  s tr u g g le  was to be brought to a s u c c e s s f u l
c o n c lu s io n .  * C o n c er ted  p o l i t i c a l  a c t ion  for d e m o c r a t ic  r e fo r m s  and
an u n c o m p r o m is in g  d em and for  eq u a lity  and p o l i t i c a l  r ig h ts  c h a r a c t e r i s e d
C o n g r e s s  s t r a te g y  during th is  p er io d .  Two w eek s  a fter  M o ro k a 's
p o l ic y  s ta te m e n t ,  Senator  E. H .B rookes, (M.P.) ,  a d d r e s s e d  the NIC
on 30 S ep tem b er  1950. In h is  opening r e m a r k s ,  B ro o k s  arg u ed  that
it w as c l e a r ly  in  the b e s t  in t e r e s t  of a l l  r a c ia l  groups that the " doctrine"
of m u lt ir a c ia l  c o o p era t io n  continue to be ad v o ca ted  by p eop le  of good w ill  
2
in  South A fr ic a .  C o n g r e s s m a n  N a ic k e r ,  sp eak in g  a fter  the " lib era l"
■^Minutes of the NIC, 4th Annual P r o v in c ia l  C o n feren ce ,  Durban,
30 S e p t e m b e r - 1 O ctober 1950, ANC P a p e r s ,  M 856, ICSA.
2
I b id . ,  "Opening A d d r e s s ,  " by Senator E. H.iBrookes, (M .P.)*
I l l
Sen ator  B r o o k s ,  r e in fo r c e d  the th em e of m u l t i r a c ia l  p o l i t i c a l  co o p e r a t io n  
in  h is  p r e s id e n t ia l  a d d r e s s .  A dd it ion a lly ,  he c a l l e d  upon W h ites ,
C o lo u red s ,  A fr ic a n s ,  and Indians to  r e s i s t  the G roup A r e a s  A ct,  
op pose  le g a l  s o c ia l  in eq u a lity ,  and co o p e r a te  for  p r o g r e s s iv e  s o c i o ­
p o l i t i c a l  change and hum an r ig h ts .  ^
On 4 D e c e m b e r  1950, the e g a l i ta r ia n  c o n c e p t  of equal a l lo c a t io n  
of hum an r ig h ts  w as p r o v id ed  g r e a te r  im p etu s  by a UN r e s o lu t io n .
The C o m m is s io n  on Hum an R ig h ts , in  a c c o r d a n c e  with G e n e r a l  A s s e m b ly  
r e s o lu t io n  217 (III), in v ite d  M em b er  S ta te s  to su b m it  th e ir  p e r s p e c t iv e s  
r e g a r d in g  the D raft In tern ation a l C ovenant on H um an R ights  by  15 F e b r u a r y  
1951. S e v e r a l  p r o v is io n s  of th is  d ocu m en t c la s h e d  v io le n t ly  w ith  the  
South A fr ica n  g o v e r n m e n t ’s r e a c t io n a r y  p o l ic y  of s e p a r a te  d e v e lo p m e n t  
w hile  r e in fo r c in g  the p u r p o se s  and p o l i c i e s  of the C oalit ion . F o r  e x a m p le ,  
the C o m m is s io n  on Hum an R ights  c o n s id e r e d  it  e s s e n t ia l  that the r e v i s e d  
D raft  C ovenant include the fo llow ing:
P r o v i s io n s  r e n d e r in g  it  ob lig a to ry  for S ta te s  to p r o m o te  the 
im p le m e n ta t io n  of the hum an r ig h ts  and fu ndam enta l f r e e d o m s  
p r o c la im e d  in the C ovenant and to take the n e c e s s a r y  s t e p s ,  
in c lud ing  le g is la t io n ,  to gu aran tee  to e v e r y o n e  the r e a l  opportunity  
of enjoy ing  th o se  r ig h ts  and f r e e d o m s .  2
By sharp  c o n tr a s t ,  the South A fr ica n  la w m a k e r s  con tinued  to en g a g e
in p a s s in g  u n d e m o c r a t ic  la w s  that c l e a r ly  d e p r iv e d  A fr ic a n s ,  A s ia n s ,
C o lo u red s ,  and E u ro p ea n s  of th e ir  fundam enta l hum an r ig h ts .  F o r
^Minutes o f  the NIC, 4th Annual P r o v in c ia l  C o n fe r e n c e ,  " P r e s i ­
dentia l A d d r e ss  of Dr. G. M. N a ic k e r ,  P r e s id e n t  of the SAIC and NIC,
ANC P a p e r s ,  M 856, ICSA.
2
U nited  N a tio n s ,  G e n e r a l  A s s e m b ly ,  5th S e s s io n ,  4 D e c e m b e r  1950,
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ex a m p le ,  the P ro h ib it io n  of M ixed  M a r r ia g e s  A ct,  1949; the Group  
A r e a s  A ct,  1950; the S u p p r e ss io n  of C o m m u n ism  A ct, 1950; the 
Bantu A u th o r it ie s  A ct,  1951, and the S ep arate  R e p r e s e n ta t io n  of 
V o te r s  B i l l ,  1951, d e p r iv e d  p eo p le  of a l l  r a c e s  of th e ir  f r e e d o m s  and  
r ig h ts .
In F e b r u a r y  1951, C o n g r e s sm e n  M oroka, Dadoo, and R ahim ,  
p r e s id e n ts  of the ANC, SAIC, and the A PO, r e s p e c t iv e ly ,  a d d r e s s e d  
the i s s u e  of p o l i t i c a l  and c iv i l  r ig h ts  at the n a s c e n t  F r a n c h is e  A ct io n  
C ouncil.  P o l i t i c a l  a c t iv i s t s  in the C o lou red  co m m u n ity  had ra p id ly  
co n v en ed  th is  c o n fe r e n c e  to r e sp o n d  to the u n d e m o c r a t ic  t e r m s  of the  
r e c e n t ly  in tro d u ced  S ep ara te  R e p r e se n ta t io n  of V o te r s  B i l l .  A s  had  
happened, to the A fr ic a n s  in 1936 and the Indians in  1946, the C o loureds  
w ere  a l s o  to be r e m o v e d  from  the co m m o n  v o te r s '  r o l l s .  Thus, a l l  
of the p eop le  of co lou r  would  be d ep r iv e d  of th e ir  c iv i l  and p o l i t i c a l  
r ig h ts ,  and d en ied  d ir e c t  input into the la w s  that g o v e r n e d  th e ir  l i v e s .
To p u b lic ly  d e m o n str a te  i t s  jo in t  o p p osit ion  to the B i l l ,  the 
C oalit ion  o r g a n is e d  a m a s s  d e m o n str a t io n  and p o l i t i c a l  s tr ik e  to occu r  
in Cape Town, 11 M arch  1951. T h is  p o l i t i c a l  act ion  w as r e p e a te d  in  
P o r t  E liz a b e th ,  7 M ay. In h is  a s s e s s m e n t  of th e se  e v e n ts ,  L eo  Kuper  
d e te r m in e d  that the p o l i t i c a l  p r o te s t s  w e r e  cond ucted  in o r d e r ly  fash ion .
"Draft In tern ation a l C ovenant on Hum an R igh ts  and M e a s u r e s  of I m p le ­
m en tation : F u tu re  W ork of the C o m m is s io n  on Human R ig h ts .  "
^Leo K uper, P a s s i v e  R e s i s t a n c e  in  South A fr ic a  (London, 1956), 
p. 99; K uper, " A fr ican  N a t io n a l is m  in  South A fr ic a  1 9 1 0 -1 9 6 4 ,  " in  
O xford  H is to r y ,  v o l .  2, ed . W ilson  and T hom pson , pp. 4 2 4 -4 7 6 .
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N o n e th e le s s ,  in  June 1951, the S ep ara te  R e p r e se n ta t io n  of V o te r s  B i l l
w as en a cted . A f iv e  y e a r  cou rt  battle  o ver  the co n st itu t io n a l  le g a l i t y
of the B i l l  en su ed , cu lm in a t in g  in  1956, w ith the r e m o v a l  of C o lo u red
v o te r s  fro m  South A f r ic a ' s  co m m o n  v o te r s  r o l l .  A s the UN w as
en co u ra g in g  e g a l i ta r ia n  r e f o r m s  and hum an r ig h ts ,  the N a t io n a l is t
P a r ty  w as expanding i t s  p o l i t i c a l  b a s e  and in ten s ify in g  i t s  p r o g r a m m e
of s e p a r a te  d ev e lo p m en t .  The attem p t w as under way to co n tro l  the
pace  of s o c io - p o l i t i c a l  change by m e a n s  of a b a r r a g e  of r e p r e s s i v e  
1
l e g i s la t io n .
R ea c t in g  to  the unequal s ta tus  of th e ir  nation a l groups under law ,  
A fr ic a n s ,  C o lo u red s ,  and Indians continued  th e ir  p o l ic y  of c o o p era t in g  
with c o m m it te d  W hites  who d e c la r e d  a cc e p ta n c e  of the p r in c ip le s  of  
hum an r ig h ts ,  n o n r a c ia l  c i t iz e n sh ip ,  eq u a lity  under law, and p e a c e fu l  
s o c ia l  change.
The P e a c e  M ovem en t,  the fifth  w ing of the C o n g r e s s  A ll ia n c e  
b egan  to c o a l e s c e  at th is  t im e .  The T r a n s v a a l  P e a c e  C ouncil (T P C ), a 
body c o m p o s e d  of m e m b e r s  of a l l  r a c e s  who o p p osed  n u c lea r  w a r fa r e ,  
w as o r g a n is e d  on 28 A p r il  1951, in  Joh an nesburg . The T r a n s v a a l  
b r a n c h e s  of the ANC, A PO , and the TIC jo in tly  p a r t ic ip a te d  in  th is  
in au gu ra l c o n fe r e n c e .  C o n g r e s sm a n  Y usuf A. C acha lia ,  S e c r e ta r y  
of the SAIC, C o n g r e s sm a n  M ich a e l H a r m e l,  fo r m e r  S e c r e ta r y  of the  
S A C P -J o h a n n esb u rg ,  R ev. D. C. T hom pson , a M eth o d is t  c l e r i c  and  
C hairm an  of the South A fr ica n  S o c ie ty  for P e a c e  and F r ie n d sh ip  with
^K aris, "M oving T ow ard  D e f ia n c e ,  " in Hope and C hallenge  
1 9 3 5 -1 9 5 2 , ed . K a r is  and C a rter ,  pp. 4 1 0 -4 1 1 .
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the S o v ie t  Union (SASPFW SU), and C o n g r e s sm a n  S. M. M o lem a ,
T r e a s u r e r  G en era l of the ANC, a d d r e s s e d  the a s s e m b ly .  T h e s e  
s p e a k e r s ,  as  did o th e r s  who spoke, a d v o ca ted  p e a c e fu l  s o c ia l  ch an ge . ^
E x p a n s io n  of the p r o c e s s  of m u lt ir a c ia l  p o l i t i c a l  action continued .
F o r  in s ta n c e ,  on 29 July 1951, A fr ic a n s ,  Indians, and C o lo u red s  aga in  
co n v en ed  a jo in t c o n fe r e n c e  in Joh an n esb u rg  to d is c u s s  and co o rd in a te  
a s tr a te g y  to com b at le g a l  r a c ia l  d is c r im in a t io n  in South A fr ic a .  T h is  
s e s s i o n  had b een  c a l le d  by the N ation a l E x e c u t iv e  of the ANC. At th is  
t im e ,  r e p r e s e n t a t iv e s ,  o b s e r v e r s  and nation a l l e a d e r s  of the C oa lit ion  
p r e s e n te d  th e ir  v ie w s  on e g a l i t a r ia n i s m  and r e a c h e d  a c o n s e n s u s  that  
the r a c ia l  p o l i c i e s  and r a c ia l  la w s  im p le m e n te d  by the r e a c t io n a r y  
N a t io n a l is t  P a r ty  w e r e  unjust and an ir r e fu ta b le  v io la t io n  of hum an  
r ig h ts .  The le a d e r s h ip  of the C o n g r e s s  M o v em e n t  a g r e e d  upon a 
" co m m o n  p r o g r a m m e  of action" b a s e d  upon the Gandhian p r o te s t  
tech n iq u es  d ev e lo p e d  in  South A fr ic a  during the opening d e c a d e s  of the  
tw en tie th  cen tu ry  and u t i l i s e d  and sa n c t io n ed  e l s e w h e r e  throughout the 
w orld .  ^ H o w ev er ,  the u se  of c iv i l  d is o b e d ie n c e  by the C oa lit ion  w as
■3
a s t r a te g ic  and t a c t ic a l  d e c i s io n ,  not a m a tte r  of S a tyagrah a  ( c o n s c ie n c e ) .
A Joint P lann ing  C ouncil c o n s is t in g  of f ive  C o n g r e s sm e n  w as  
a u th o r ise d  by the C o n fe ren ce .  Through th e ir  nation a l p o l i t i c a l  o r g a n is a t io n s ,
^Report of the 1st T r a n sv a a l  P e a c e  C o n fe ren ce ,  2 8 -2 9  A p r i l  1951,
CKC, R e e l  12B, CRL.
2
Gene Sharp, The P o l i t i c s  of N o n v io len t  A ctio n  (B o sto n , 1973); 
and Staughton Lynd, N o n v io le n c e  in A m e r ic a :  A D ocu m en ta ry  H is to r y  
(N ew  York, 1966).
3
Gandhi, S a tyagrah a  in South A fr ic a .
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A fr ica n , C oloured , and A s ia n  r a n k -a n d - f i le  e m p o w e r e d  C o n g r e s s m e n  
J. S. M oroka, Y. M. Dadoo, J. B . M a rk s ,  Y. A. C ach a lia  and  
W. M. S isu lu  to coord in a te  p r o p o s a ls  and other r e c o m m e n d a t io n s  for  
a jo in tly  s p o n s o r e d  p r o g r a m m e  of act ion . The d e c i s io n  w as v ita l ly  
im p o rta n t  b e c a u s e  i t  w as the f i r s t  t im e  in  the h is to r y  of the C o n g r e ss  
M o v em e n t  that a Jo in t P lann in g  C o u n c i l ,r e p r e s e n t in g  a l l  r a c e s  and  
a l l  a c t iv e  w ings of the C oa lit ion ,h ad  auth ority  a s  a c o m m it te e  to 
d eve lop  lo n g - t e r m  t a c t ic s  and to  coord in a te  a s tr a te g y  to r e d r e s s  the 
lo n g -s ta n d in g  g r ie v a n c e s  of the p eop le  of co lou r .
The r ep o r t  of the Jo in t P la n n in g  C ouncil (JPC) w as f i l e d  on
8 N o v em b er  1951. It r e c o m m e n d e d  that a su s ta in e d  c iv i l  d iso b ed ien ce
c am p aign  a g a in s t  c e r ta in  unjust d i s c r im in a to r y  la w s  be undertaken* . *
T h is  p o l i t i c a l  d e c i s io n  m a r k e d  the th ird  stage  in the d ev e lo p m en t  of
the m u lt ir a c ia l  p o l i t i c a l  C oa lit ion . S in g led  out s p e c i f i c a l ly  w e r e  the
p r o v is io n s  c o n cer n in g  s to ck  l im ita t io n s ,  P a s s  L a w s,  the S u p p r e ss io n
of C om m u n ism  A ct, the Bantu A u th o r it ie s  A ct,  and the S ep a ra te
Z
R e p r e s e n ta t io n  of V o te r s  A ct.  The J P C 's  p r o p o sa l  w as  adopted by  
the ANC in  B lo e m fo n te in ,  1 5 -17  D e c e m b e r  1951. C o n g r e s sm a n  
J. S. M oroka, u n d e r s c o r in g  the c o n s e n su s  of the C oa lit ion  and se tt in g  
the tone of r e s i s t a n c e ,  s ta ted  that, " F rom  the g o v e r n m e n t  of South A fr ic a ,
S ta tem en t  i s s u e d  at a p r e s s  c o n fe r e n c e  r e g a r d in g  the D efiance  
C am paign  by the ANC, 14 D e c e m b e r  1951, T r e a s o n  T r ia l  E v id en ce ,  
R e e l  11, LC
2Ibid.
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w e a sk  for nothing that i s  r ev o lu tio n a ry ,  If what we a sk  for  i s  c o m m u -
1
n is t ic ,  then c o m m u n is m  i s  hum ane and C h r is t ian .  M S h o rt ly  th e r e a f te r ,
the SAIC m e t  in  Joh an nesb u rg  fro m  2 5 -2 7  January 1952, to  adopt the
2
p r o p o s a l  of the JP C . In A p r il ,  the F r a n c h is e  A ction  C ou n cil  p le d g e d
3
i t s  support for  the p r o p o s a l  at th e ir  c o n fe r e n c e  h e ld  in  Cape Town. ' 
H e re  ag a in ,  the m u lt ir a c ia l  C oa lit ion  d e m o n str a te d  e f f e c t iv e  in t e r ­
r a c ia l  s o l id a r i ty  in the co m m o n  hum an r ig h ts  struggle .
In k eep in g  with the d ir e c t iv e  of the JP C  and a r e s o lu t io n  adopted  
by the ANC at i t s  th ir ty -n in th  s e s s i o n ,  C o n g r e s s m e n  M orok a, P r e s i ­
dent G en era l,  and W alter  S isu lu ,  S e c r e ta r y  G en era l,  i s s u e d  P r i m e  
M in is te r  D. F .  M alan  a w r it ten  u ltim atum  dated  21 J an u ary  1952, w hich]  
s ta ted , in part:
The G overn m en t through i t s  r e p r e s s iv e  p o l ic y  of t r u s te e s h ip ,  
s e g r e g a t io n  and ap arth e id  and through le g i s la t io n  that con tin u es  
to in s u lt  and d egrad e  the A fr ica n  p eo p le  by d ep r iv in g  th em  of 
fundam enta l hum an r ig h ts  en joyed  in  a ll  d e m o c r a t ic  c o m m u n it ie s ,  
have c a te g o r ic a l ly  r e j e c t e d  our offer  of co o p era t io n . The c o n s e ­
quence has b e e n  the gradu al w o r se n in g  of the s o c ia l ,  e c o n o m ic  
and p o l i t i c a l  p o s it io n  of the A fr ica n  p eop le  and a r i s in g  tide of  
r a c ia l  b i t t e r n e s s  and te n s io n .  . . .A f t e r  s e r io u s  and c a r e fu l  
c o n s id e r a t io n  of the m a tte r ,  the C o n feren ce  u n a n im o u s ly  r e s o lv e d  
to c a l l  upon your G overn m ent, as  we h e r e b y  do, to r e p e a l  the 
a fo r e m e n t io n e d  A c ts ,  by not la te r  than the 29th day of F e b r u a r y  
1952, fa il in g  w hich  the A fr ic a n  N ation a l C o n g r e s s  w i l l  hold  
p r o te s t  m e e t in g s  and d e m o n str a t io n s  on the 6th day of A p r il  1952, 
as  a p re lu d e  to the im p le m e n ta t io n  of the p lan for the d e f ia n ce  of
1
M inutes  of the ANC, 39th Annual C o n fe ren ce ,  ’’P r e s id e n t ia l  A d d r e ss  
of the P r e s id e n t  G e n e ra l of the ANC, " D r. J. S. M oroka, 15 -17  D e c e m b e r  
1951, M o lem a  P a p e r s ,  M 842, ICSA.
2
R eso lu t io n  adopted  at the SAIC, 20th Annual C o n fe ren ce ,
25 -2 7  January  1952, M o lem a  P a p e r s ,  M 842, ICSA.
3
W. M. S isu lu ,  S e c r e ta r y  G en era l of the ANC to the ANC B r a n c h e s ,  
19 S ep tem b er  1952, T r e a s o n  T r ia l  E v id en ce ,  R e e l  11, LC.
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unjust la w s .  . . . The s tr u g g le  w hich  our p eo p le  a r e  about to  
b eg in  i s  not d ir e c te d  a g a in s t  any r a c e  or nationa l group but  
a g a in s t  the unjust la w s  w hich keep  in p erp e tu a l su b jec t io n  and  
m i s e r y  v a s t  s e c t io n s  of the population . 1
R ep ly in g  to th is  u lt im atu m  on 29 January 1952, P r im e  M in is te r  M alan
e s ta b l i s h e d  the r e a c t io n a r y  p o s tu r e  of the r a c i s t  State:
It should  be u n d e rs to o d  c l e a r ly  that the G overn m en t w il l  
under no c ir c u m s t a n c e s  en ter ta in  the id ea  of g iv ing  a d m in is tr a t iv e  
or e x e c u t iv e  or l e g i s la t iv e  p o w e r s  o v er  E u ro p ea n s ,  or w ith in  
an E u rop ean  com m u n ity ,  to Bantu m e n  and w om en, or to o ther  
s m a l le r  n o n -E u r o p e a n  grou p s .  The G overn m ent th e r e fo r e ,  h as  
no in ten tion  of r e p e a l in g  the long e x is t in g  la w s  d if fere n t ia t in g  
b etw een  E u rop ean  and Bantu.
You dem and that the Union should  no lo n g er  r e m a in  a State  
c o n tr o l le d  by the E u rop ean s;w h o  d ev e lo p e d  it  to the advantage  
of a l l  groups of the population . You dem and that it  should  be 
p la c e d  under the ju r is d ic t io n  of the Bantu, Indian, and other  
n o n -E u r o p e a n  grou ps to g e th er  with E u rop ean s  without any d is t in c t io n  
w h a tso e v e r ,  and with no r e s t r i c t io n s  on the p o s s ib le  gradual  
d ev e lo p m en t  of a c o m p le te ly  m ix e d  com m u n ity . N e v e r t h e le s s  
you ap p aren tly  w ish  to c r e a te  the im p r e s s io n  that su ch  dem ands  
should  be r e g a r d e d  as  a g e n ero u s  g e s tu r e  of good w ill  tow ard s  
the E u rop ean  com m u n ity  of th is  country . It i s  quite c l e a r  that  
the v e r y  o p p osite  i s  tru e .  T h is  i s  not a genuine o ffer  of cooperation ,  
but an a ttem p t to em b a rk  on the f i r s t  s te p s  tow ard s supplanting  
E u rop ean  ru le  in the c o u r s e  of t im e .  2
P r im e  M in is te r  M alan had r igh tly  con c lu d ed  that the r e m o v a l  of le g a l
s o c ia l  in eq u a lity  would r a d ic a l ly  a l te r  the sta tus  quo. C o n g r e s sm a n
Y. M. D adoo, P r e s id e n t  of the SAIC, argu in g  fro m  a d if fere n t  p ersp ect iv e^
^J. S. M oroka, P r e s id e n t  G en era l,  and W. M. S isu lu , S e c r e ta r y  
G en era l of the ANC, to the H onourable  P r im e  M in is te r  of the U nion of 
South A fr ic a ,  Cape Town, 21 January 1952, M o lem a  P a p e r s ,  M 842, ICSA.
The 6th A pr il  1952 w as s e le c t e d  b e c a u s e  it  w as the t e r c e n te n a r y  
c e le b r a t io n s  of Van R ie b e e c k 's  landing at the Cape of Good Hope. See  
Kuper, P a s s i v e  R e s i s t a n c e  in South A fr ic a , p. 100, for further  d i s c u s s io n  
of the h is t o r ic a l  im p o rta n ce  of th is  date.
2
The H onourable P r im e  M in is te r  of South A fr ica ,  Cape Town, 
to J. S. M oroka and W. M. S isu lu , 29 January 1952, M o lem a  P a p e r s ,  
M 842, ICSA.
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a r r i v e d  at  the s a m e  c o n c lu s io n .  H e and  the P r i m e  M in i s t e r  u n d e r s t o o d
that the r e p e a l  of ap arth e id  la w s  w ould  th rea ten  ,fthe E u ro p ea n  m o n o p o ly
of c o m m e r c e ,  trad e and c e r ta in  p r o f e s s io n s .  O b v iou s ly ,  i f  fu ll  c iv i l ,
p o l i t i c a l  and hum an r ig h ts  w ere  the p r o p e r t ie s  of A fr ic a n s ,  A s ia n s ,
C o lo u red s ,  and E u ro p ea n s ,  a l ik e ,  w hite s u p r e m a c y  cou ld  not r e m a in
the sta tu s  quo. The e g a l i ta r ia n  r e fo r m s  d em an ded  by the C oa lit ion
would  c le a r ly  c o m p r o m is e  in s t i tu t io n a l i s e d  r a c i a l i s m .  A d e m o c r a t ic
g o v ern m en t  b a s e d  upon the n o n r a c ia l  ten e t  of m a jo r ity  ru le  and c o n s is t e n t
with the p u r p o s e s  and p r in c ip le s  ° f  U nited  N ation s  C harter  and the
U n iv e r s a l  D ec la r a t io n  of Hum an R igh ts ,  w as c l e a r ly  in c o n s is t e n t  with
the s o c ia l  p o l ic y  of h e r r e n v o lk is m  ad v o ca ted  by the N a t io n a l is t  P a r ty .
The N a tio n a l E x e c u t iv e  of the ANC r e a c te d  to P r im e  M in is te r
M a la n 1 s re fu ta t ion  of a n o n r a c ia l  d e m o c r a c y  at a s p e c ia l  c o n fe r e n c e
2
h e ld  on 10 F e b ru a ry  1952. It w as r e s o lv e d  at th is  m e e t in g  that
C o n g r e s s m e n  M oroka and S isu lu  would  p o s t  a seco n d  le t t e r  to the
*
P r im e  M in is te r .  T h is  w as c a r r ie d  out on 11 F eb r u a r y  1952. A gain ,
the th em e of the le t t e r  w as d e m o c r a t ic  r e fo r m s  and e g a l i t a r ia n i s m .
The tone of th is  le t t e r  w as so m ew h a t  sh a rp er  than the f ir s t :
The q u estion  at i s s u e  i s  not one of b io lo g ic a l  d i f f e r e n c e s ,  
but one of c i t iz e n s h ip  r ig h ts  w hich  a re  gran ted  in  fu ll m e a s u r e  
to one s e c t io n  of the population , and c o m p le te ly  d en ied  to the
"Onward to F r e e d o m : A C all to the P e o p le  of South A fr ic a ,  " 
by Dr. Y. M. Dadoo, P r e s id e n t  of SAIC, and D r. S. M. M o lem a ,  
T r e a s u r e r  G en era l of the.A N C , d e l iv e r e d  at the SAIC, 20th A nnual 
C o n feren ce ,  2 5 -2 7  January  1952, M o lem a  P a p e r s ,  M 842, ICSA.
2
M inu tes  of the N a tio n a l E x e c u t iv e  M eetin g  of the ANC, 10 F e b r u a r y  
1952, M o lem a  P a p e r s ,  M 842, ICSA.
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other by m e a n s  of m a n -m a d e  la w s  a r t i f i c a l ly  im p o s e d ,  not to  
p r e s e r v e  the id en tity  of E u ro p ea n s  as  a se p a r a te  com m u n ity ,  
but to p erp etu a te  the s y s t e m a t ic  ex p lo ita t io n  of the A fr ic a n  
p eo p le .  . . . It i s  o b s e r v e d  that your G overn m ent r e j e c t s  out 
of hand our c la im  for  d ir e c t  r e p r e s e n ta t io n  in  P a r l ia m e n t  and  
other C ou n cils  of S tate .  T h is  i s  the J  kernel of the p o l ic y  of  
ap arth e id  w hich  i s  con d em n ed  not only by the A fr ica n , Indian, 
and C olou red  p eo p le ,  but a ls o  by a la r g e  s e c t io n  of White  
South A fr ic a .  It i s  p r e c i s e l y  b e c a u s e  o f  th is  p o l ic y  that South  
A fr ic a  i s  lo s in g  c a s te  in  in tern a t io n a l c i r c l e s .  . . .  In r e i t e r a t in g  
our c la im  for d ir e c t  r e p r e se n ta t io n ,  we d e s ir e  to  p la c e  on  
r e c o r d  our f ir m  d e te r m in a t io n  to red ou b le  our e f fo r ts  for  the  
atta in m en t of fu ll c i t iz e n sh ip  r ig h ts .  1
On 20 F e b r u a r y  1952, C o n g r e s s m e n  Y. M. D adoo, P r e s id e n t  of the
SAIC, and Y. A. C ach a lia ,  S e c r e ta r y ,  in fo r m e d  the M alan g o v e r n m e n t
of i t s  in ten tion  to  r e in fo r c e  the p o l i t ic a l  d e c i s io n  in it ia te d  by 'th e  ANC.
The SAIC s ta te d  i ts  c a s e  for n o n r a c ia l  d e m o c r a c y  fo r c e fu l ly  to the State:
The p o l ic y  of a p a rth e id  i s  a n t i -d e m o c r a t ic ,  r e a c t io n a r y  
and c o n tra ry  to the la w s  of n atu ra l d ev e lo p m en t  of h is to r y  and  
can  only be im p o s e d  by m e a n s  of F a s c i s t  tyranny and u n r e s tr a in e d  
d ic ta to r sh ip .  Indeed, not only have the n o n -E u r o p e a n  p eop le  
b e c o m e  the v ic t im s  of th is  p o l ic y  but it  has  a l s o  e n c r o a c h e d  upon  
the r ig h ts  and l ib e r t i e s  of the E u rop ean  p eop le  as  e v id e n c e d  by  
State in t e r fe r e n c e  with the fr e e d o m  of in d iv id u a ls  to t r a v e l  
abroad, with the fr e e d o m  of the r igh t  of p a r e n ts  r e g a r d in g  th e ir  
c h i ld r e n 's  ed u cation , with the fr e e d o m  of the P r e s s  and with the 
f r e e d o m  of trad e  unions to conduct th e ir  own a f fa ir s .  . . .
It w as in  th is  rap id ly  d e te r io r a t in g  s itu a tion  that the C on feren ce  
of the A fr ic a n  N ation a l C o n g r e ss  r e s o lv e d  to adopt a p lan  of 
action . . . . T h is  p lan  of a c t io n  was e n d o r s e d  by the C o n feren ce  
of the South A fr ic a n  Indian C o n g r e ss  w hich m e t  in  Joh an nesb u rg  
on 25th, 26th and 27th January 1952. In t e r m s  of th is  d e c i s io n  
we have b een  in s tr u c te d  to  con vey  to you the fu ll support of the  
South A fr ica n  Indian C o n g r e ss  to the c a l l  m ad e  upon your G o v e r n ­
m e n t  by the A fr ica n  N ation a l C o n g r e s s  for the r e p e a l  of the  
above m e n t io n e d  A c ts ,  fa i l in g  w hich  the South A fr ic a n  Indian C o n g r e s s
J. S. M oroka, P r e s id e n t  General of the ANC, and W. M. S isu lu ,  
T r e a s u r e r  G en era l of the ANC, to the H onourable P r im e  M in is te r  on 
South A fr ic a ,  11 F e b r u a r y  1952, M o lem a  P a p e r s ,  M 842, ICSA.
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w ill  p a r t ic ip a te  with the A fr ic a n  N ation a l C o n g r e ss  in ho ld ing  
p r o te s t  m e e t in g s  and d em o n str a t io n s  on the 6th day of A p r i l  1952  
as  a p re lu d e  to the im p le m e n ta t io n  of the P la n  for the D ef ia n ce  
of U njust L a w s.  I
M u lt ir a c ia l  m a s s  c iv i l  d iso b e d ie n c e  w as at hand. A s d e te r m in e d  by
the n on v io len t  C oalit ion , the " P e o p le 's  P r o t e s t  Day" o c c u r r e d  on
6 A p r il  1952. M a s s  p r a y e r  m e e t in g s ,  d em o n str a t io n s  and ch u rch
s e r v i c e s  w ere  h e ld  in  a ll  of South A fr ic a ' s  p r o v in c e s .  The p eop le
w ere  a sk e d  to conduct a p e a c e fu l ,  n on v io len t  and d is c ip l in e d  s tr u g g le
in th e ir  a ttem p t to ga in  fu ndam enta l c iv i l ,  p o l i t ic a l ,  e c o n o m ic  and
hum an r ig h ts .  P o s t e r s  c it in g  the m an y  g r ie v a n c e s  sh a r e d  by the v a s t
m a jo r ity  of South A f r ic a ' s  p eop le  of co lou r  w ere  c o n s p ic io u s ly  d isp la y e d
in the m o s t  h e a v i ly  t r a v e l le d  public  p la c e s .  A ty p ic a l  p o s te r  read:
Today our p eop le  a re  su ffe r in g  a s  n e v e r  b e fo r e  under  
th is  N a t io n a l is t  G overn m en t of Dr. M alan with i t s  p o l ic y  of  
A parthe id . U nder h igh p r ic e s  and low  w a g e s ,  we are  s ta r v in g ,  
our ca tt le  are  b e in g  taken aw ay. We are  h o m e le s s  or if  we  
have h o m e s ,  "Group A r e a s"  th rea ten  to d r ive  us fr o m  them .
E v e r y d a y  we are  ja i le d  and sen t  to fa rm  s la v e r y  for  p a s s e s  - 
and now w om en  and ch ild r en  a re  fa c e d  with the p a s s  s y s t e m  too .
We a re  in s u lte d  and b u l l ie d  b e c a u s e  of our co lo u r .  U nder the 
C olou red  V o te r s  A ct, the A n t i-C o m m u n is t  Law, the Bantu  
A u th o r it ie s  A ct, South A fr ic a  i s  b e in g  m ad e  a f a s c i s t  s ta te .  .
. . We dem and the r ig h t  to l iv e  as hum an b e in g s .  We want an  
end to a l l  la w s  that d is c r im in a te  a g a in s t  u s .  We want the r ig h t  
to v o te ,  to ch o o se  for  o u r s e lv e s  who w ill  m ake and a d m in is te r  
the la w s  we l iv e  under. We dem and T rad e  Union r ig h ts  and  
f r e e d o m  of o rg a n isa t io n .  2
^United N a t io n s ,  G e n e ra l  A s s e m b ly ,  8th S e s s io n ,  1953, R ep o rt  
of the U nited  N a tio n s  C o m m is s io n  on the R a c ia l  S ituation  in  the U nion  
of South A fr ica ,  S u pp lem en t No. 16 (D ocum ent A / 2505 & A / 2 5 0 5 /  
Addendum 1), p. 19.
2
"April 6: P e o p le ' s  P r o t e s t  Day, " p o s te r ,  M o lem a  P a p e r s ,  
M 842, ICSA.
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G r ie v a n c e s ,  a s  the a fo rem en tio n e d ,  w e r e  a ir e d  at m a s s  p r o te s t  
m e e t in g s  throughout South A fr ic a  a g a in s t  the P a s s  L a w s,  P r o v i s io n s  
C oncern in g  S tock  L im ita t io n ,  the S u p p r e ss io n  of C o m m u n ism  A ct,  
the Group A r e a s  A ct,  the Bantu A u th o r it ie s ,  and the S ep a ra te  R e p r e ­
sen ta t io n  of V o te r s  A ct. A fr ic a n s ,  C o lo u red s ,  Indians, and a few  W hites  
attended  th e se  m a s s  p r o te s t  m e e t in g s .  The h e a v ie s t  co n c e n tr a t io n  
of m e e t in g s  o c c u r r e d  in P o r t  E liz a b e th ,  E a s t  London, Cape Town, 
Kimberley and M afeking. S econ d  to the Cape P r o v in c e  in p a r t ic ip a t io n  
w as the T r a n sv a a l ,  n a m ely ,  P r e t o r ia ,  B eth a l,  and Joh an nesb u rg .
N a ta l  and the O range F r e e  State were the a r e a s  of lo w e s t  p a r t ic ip a t io n .  * 
T his  d ir e c t  e x p r e s s io n  of m u lt ir a c ia l  o p p osit ion  to South A fr ic a ' s  
unjust la w s  c o in c id e d  with the T e r c e n ta r y  C e leb ra t io n s  d e c r e e d  by  
the M alan g o v ern m en t .  A s  the White population  of South A fr ic a  w as  
g lo r ify in g  th e ir  th ree  hundred  y e a r s  of occu p ation  and r a c ia l  o p p r e s s io n  
around the e x c lu s iv e  th em e ,  "We B u ild  a N ation , " p eo p le  of co lour  
w e r e  m ounting  a s tr u g g le  for l ib e r ty ,  d e m o c r a c y ,  eq u a lity ,  and the  
e l im in a t io n  of r a c ia l  ex p lo ita t io n . I n te r r a c ia l  p o l i t i c a l  co o p e r a t io n  
to r e s i s t  unjust la w s  that v io la te d  the hum an r ig h ts  of A fr ic a n s ,  A s ia n s ,
C o lo u r e d s ,  and E u ro p ea n s  b egan  on 26 June 1952 as  s ch ed u led .  The
2
p eop le  m a r c h e d  into the s t r e e t s  under the d ir e c t iv e  of the C oa lit ion .
1
"ANC B u lle t in ,  No. 1, A p r il  1952: D e m o n str a t io n s  T hroughout  
South A fr ic a  on A p r il  6, " M o lem a  P a p e r s ,  M 842, ICSA.
2
The fo cu s  of th is  chapter  w as not the D efian ce  C am paign , per  
s e .  F or  a v e r y  c o m p r e h e n s iv e  study of the N ata l cam p aign , s e e  Kuper,
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M u lt ir a c ia l  p o l i t i c a l  op p osit ion  to the G o v e rn m e n t's  d i s c r im in a to r y  
le g i s la t io n  as  e v id e n c e d  by the D efian ce  C am paign  m a r k e d  the fourth  
stage  in  the p o l i t i c a l  d ev e lo p m en t  of the C o n g r e ss  A l l ia n c e .
P a s s iv e  R e s is ta n c e  in South A fr ic a .  See  a ls o .D a v id  C a r ter ,  "The  
D efia n ce  C am paign  - A C om p arative  A n a ly s is  of the O r g a n isa t io n ,  
L e a d e r sh ip ,  and P a r t ic ip a t io n  in  the E a s te r n  Cape and the T r a n sv a a l ,  " 
in  Institu te  of C om m onw ealth  S tu d ies  C o l le c te d  S em in a r  P a p e r s  on the  
S o c ie t i e s  of Southern A fr ic a  in the 19th and 20th C en tu r ie s ,  O cto b er  1970-  
June 1971 (London, 1971), pp. 76 -97; and G eorge  H o u ser ,  N o n -V io le n t  
R e v o lu t io n  in  South A fr ic a  (New York, 1953).
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C H A PTER  HI 
REPERCUSSIO NS O F DEFIAN C E  
A fter  an a u sp ic io u s  beg inn ing  of m a s s  p r o te s t  m e e t in g s ,  the 
h igh ly  d is c ip l in e d  ca d re  of v o lu n te e r s  em b a rk ed  upon th e ir  n on v io len t  
s tru g g le  for  fr e e d o m .  T h eir  p r im a r y  ta r g e t  w as the c o lo u r  line  
(E u rop ean s  Only) in  p ublic  s e r v i c e s .  The a ttack  w as d ir e c t e d  s p e c i ­
f ic a l ly  a g a in s t  p o s t  o f f ic e s ,  ra i lw a y  s ta t io n s ,  and p ublic  tra n sp o r ta t io n ;  
a ll  w ere  f a c i l i t i e s  that w e r e  both s e p a r a te  and unequal. The D efian ce  
C am paign  qu ick ly  b e c a m e  a con fron ta tion  b e tw een  the n o n v io len t  
d e m o n str a to r s  and the South A fr ica n  le g a l  fo rce ;  f i f ty - fo u r  A fr ica n s ,  
C olou red s ,  and Indians w ere  a r r e s t e d  in Joh an nesburg  for defy ing  
the co lou r  line  in  p ublic  p la c e s .  At B ok sbu rg , f i f ty - tw o  o th e r s  w ere  
fo r c e d  to appear b e fo r e  a m a g is t r a t e ' s  cou rt .  * A r r e s t s  continued  in  
W o r c e s te r ,  Cape P r o v in c e ,  w here  d e m o n str a to r s  o c c u p ie d  ra i lw a y
b e n ch es  s t r ic t ly  r e s e r v e d  for W h ites .  A nother 200 p e r s o n s  w ere
2
a r r e s t e d  at P o r t  E l iz a b e th  and c h a rg ed  with s im i la r  o f f e n s e s .  In
E a s t  London, Cape P r o v in c e ,  302 A fr ic a n  v o lu n te e r s  w e r e  a r r e s t e d
3for r e fu s in g  to p rod u ce  night p a s s e s  to the p o l ic e .
The G overn m en t did not r e s t r i c t  i t s  l e g a l  r e a c t io n  to the rank-  
a n d - f i le .  The le a d e r s h ip  of the C oa lit ion  w as a ls o  a r r e s te d :  C o n g r e s s m e n
^"South A fr ic a n  N a t iv e s  A c c u se d ,  " T im e s  (London) 12 July 1952.
2 " M ore  N a t iv e s  A r r e s t e d  in  South  A f r ic a ,"  T i m e s  (L ondon ),  14 J u ly  19
■^"Africans V o lu n t e e r  fo r  A r r e s t , "  T i m e s  (L ondon ),  29 Ju ly  1952 .
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Y. M, Dadoo, P r e s id e n t  of the SAIC; J. B. M ark s ,  P r e s id e n t  of the
A N C -T r a n sv a a l;  D avid  B opape, S e c r e ta r y  of the A N C -T r a n s v a a l;  *
W. M. S isu lu ,  S e c r e ta r y  G e n e ra l of the ANC; Nana S ita , P r e s id e n t  
2
of the TIC; N e ls o n  R. M andela , P r e s id e n t  of the ANC Y L and V o lu n te e r -
in -C h ie f  of the D ef ia n ce  Cam paign; I s m a i l  A hm ed  C ach a lia ,  D eputy
V o lu n te e r - in -C h ie f  of the D efian ce  C am paign  and e x e c u t iv e  o f f ic e r
3
of both the TIC and the SAIC; and M o s e s  K otane, e x e c u t iv e  o f f ic e r
of the ANG^ In ten s ify in g  the le g a l  p r o c e s s ,  the p o l ic e  ra id e d  the
h o m e s  and o f f ic e s  of lea d in g  C o n g r e s s m e n  on 30 July  1952. The h ea d q u a r ter
of the SAIC, ANC, and the F r a n c h ise  A ctio n  C ouncil w e r e  s e a r c h e d
for d ocu m en ts  re la t in g  to the c iv i l  d iso b e d ie n c e  cam p aign  and e v id e n c e
of t r e a s o n .  ^
The p a ttern  of m a s s  a r r e s t s  continued . In E a s t  London, s e v e n ty -n in e  
p e r s o n s ,  m o s t ly  f e m a le s ,  w ere  taken  into cu stod y  on 7 A u gu st  1952. ^
P o l i c e  in Joh an nesb u rg  a r r e s t e d  C o n g r e s s m e n  Dadoo, Y usuf C ach a lia ,  
and N. Thandray under the S u p p r e ss io n  of C o m m u n ism  A ct  on 12 A ugu st  
1952. 7
^"Dr. Dadoo S e n te n c e d ,"  T im e s  (London), 17 July 1952.
2
"50 S en ten ced  for  D efy ing  L a w s,  " T im e s  (London), 22 July  1952.
"^"Telegram to  D r. S. M. M o lem a , 10 July 1952, " M o le m a  P a p e r s ,  
M 856, ICSA.
4
" F o r m e r  U nion L ea d er  S en te n c e d ,"  T im e s  (London), 16 July  1952.
5
"C ivic  D iso b e d ie n c e  in  South A fr ic a ,  " T im e s  (London), 31 July 1952.
^ " P a s s i v e  R e s i s t a n c e  in  South  A f r ic a ,  " T i m e s  (L o n d o n ),  8 A u g u s t  1952 .
" Indians  A r r e s t e d  in  J o h a n n e s b u r g ,M T im e  s (L on d on ),  13 A u g u s t  1952 .
The fo llow ing  day, an a r t ic le  in  the T im e s  of London s u m m a r is e d
the th ree  s ta g e s  of South A fr ic a ' s  a n t i - c o m m u n is t  p o licy :
(Stage one): The f i r s t  p e r s o n s  w ere  n am ed  by the l iqu ida tor  
l a s t  S ep tem b er  1951, under the S u p p r e ss io n  of C o m m u n ism  A ct.
The s e c o n d  s ta g e  w as taken  in  May (1952) when the M in is te r  of 
J u s t ic e  i s s u e d  o r d e r s  for p roh ib it ion  and r e s t r i c t io n  of m o v e m e n t  
a g a in s t  c e r ta in  p e r s o n s  with a v ie w  to stopping th e ir  a c t iv e  
p a r t ic ip a t io n  in  pu blic  a f fa ir s .  The th ird  s ta g e  now r e a c h e d ,  is  
that in w hich  in v e s t ig a t io n s  by s p e c ia l  bran ch  p o lic e  g iv e  grounds  
for  b r in g in g  p r o s e c u t io n  a g a in s t  p e r s o n s  a l le g e d  to be a c t iv e  in  
fu r th er in g  C o m m u n ism . 1
C o n g r e s sm a n  J. S. M oroka, P r e s id e n t  G e n e ra l of the ANC, w as
2
c h a rg ed  under the S u p p r e ss io n  of C o m m u n ism  A ct on 14 A ugu st  1952.
F u r th er  a r r e s t s  o c c u r r e d  on 15 A ugu st 1952; C o n g r e s s m e n  D av id  B opape,
a fo r m e r  te a c h e r  and S e c r e ta r y  of the A N C -T r a n s v a a l ,  and N ana Sita,
an a d voca tor  of G andhism  and the P r e s id e n t  of the TIC, w ere  a l s o
3c h a rg ed  under the S u p p r e ss io n  of C o m m u n ism  A ct. D uring the th ird  
s tage  of the N a t io n a l is t  g o v e r n m e n t 's  a n t i - c o m m u n is t  p o l ic y ,  tw en ty  
nationa l l e a d e r s  of the C oa lit ion  had b e e n  c h a rg ed  under the "R ed A ct, " 
and 2, 263 p e r s o n s  had b e e n  a r r e s t e d  for d efy ing the law  b e tw e e n  26 June
4
and 16 A ugust 1952.
Due to the in te r n a l  u n r e s t  in South A fr ic a  during thi-s p e r io d ,  the
5
go ld  and fo r e ig n  exch an ge  r e s e r v e s  f e l l  sh arp ly  by 4* 7, 500, 000.
1
" C o m m u n ism  and the Law, " T im e s  (London), 14 A ugust 1952.
2
" A frican  C o n g r e ss  L ea d er  A r r e s t e d ,  " T im e s  (London), 15A ugust 1952.
3
" F u rth er  A r r e s t s ,  " T im e s  (London) 16 A ugust 1952.
4 ,"96 M ore A fr ic a n s  A r r e s te d ,  " T im e s  (London), 18 A u g u st  1952.
5
" F a l l  in  South  A f r i c a n G o l d R e s e r v e s ,  " T i m e s  (London), 4  J u ly  1952.
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By 15 July  1952, the South A fr ica n  g o v ern m en t  fe lt  it  n e c e s s a r y  to
e s ta b l i s h  a d e fe n se  equ ip m ent fund of a p p ro x im a te ly  L 12, 500, 000
with a p r o je c te d  in c r e a s e  to L 40 m i l l io n .  O r d e rs  for  the l a t e s t
w eap ons w ere  p la c e d  in  G rea t  B r ita in  and the U nited  S ta te s .   ^ M o r e o v e r ,
South A fr ic a  s tep p ed  up i t s  a r m a m e n ts  p r o c u r e m e n t  and p ro d u ct io n
p r o g r a m m e .  The B ir m in g h a m  S m a ll  A r m s  C om pany in  the U n ited
K ingdom  a g r e e d  to p rov id e  South A fr ic a n s  with the re q u ir e d  t e c h n ic a l
s k i l l s  to b u ild  a new  w eapons fa c to r y  in South A fr ic a .  The fa c to r y
w as e x p e c te d  to m a n u fa c tu re  A m e r ic a n  an t i- ta n k  w eap on s, B r i t i s h
2
r i f l e s ,  m a ch in e  gun b a r r e l s ,  and a ir - to -g r o u n d  r o c k e t s .
N ot only  w as th ere  an a r m s  b u ild -u p  in th is  p er io d ,  th e r e  w as
a ls o  a m a r k e d  in c r e a s e  in  cap ita l in v e s tm e n ts .  The F in a n ce  M in is te r ,
N. C. H avenga, v i s i t e d  the U nited  S ta tes  in S ep tem b er  1952. He
w ish e d  to n eg o t ia te  a loan  fr o m  the In tern ation a l Bank, e s t im a t e d  at
$60 m i l l io n  to $80 m i l l io n ,  to expand e l e c t r i c  pow er and r a i lw a y  co n -  -
s tru ct io n .  The c o m p le te  f in a n c ia l  n e e d s  of the country  w e r e  e s t im a t e d
3
at L 200 m i l l io n  annually  for h a lf  a d ecad e .  In the e x p o r t  s e c to r ,  
uran iu m  p rod u ction  b egan  in O ctober  1952 (at the h eigh t of the D e f ia n c e  
C am paign). T w en ty -tw o  p lan ts  w ere  s la te d  for  d ev e lo p m en t .  J . .  H. V iljo en ,  
M in is te r  of M in e s ,  s ta ted ,  "That when fu lly  d eve lop ed , u ran iu m  would
"South A fr ic a  B uy ing  L a te s t  W eapons (O rd ers  P la c e d  in  B r ita in ) ,  " 
T im e s  (London), 16 July 1952.
2
"New A r m s  F a c to r y  for South A fr ic a ,  " T im e s  (London), 19 A ugu st  1952. 
^"South A fr ic a n  C apita l N e e d s , " T im e s  (London), 20 S e p te m b e r  1952.
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m e a n  as  m u ch  for  the country  as  go ld  p rodu ction . The la t t e r  w as
2e x p e r ie n c in g  a m o d e s t  p r ic e  in c r e a s e  during th is  p er io d .  The South
A fr ica n  A to m ic  E n e r g y  B o a rd  w ould  d eve lop  and ex p o rt  the m a jo r i ty
of the uran ium  in  p a r tn e r sh ip  with the B r i t i s h  M in is tr y  of Supply and
3
the U n ited  S ta tes  A tom ic  E n e r g y  C o m m iss io n .  B y the fa l l  of 1952,
it  w as obvious that s o c ia l  u n r e s t  had not stopped  the ebb and flow  of
c o m m e r c e  and f in a n ce .  The c iv i l  d iso b e d ie n c e  cam p aign  had l i t t le
la s t in g  e c o n o m ic  im p a ct .
P o l i t i c a l ly ,  the au th o r ita r ia n  G o v e r n m e n t’s c o m m itm e n t  to  f irm ,
u n c o m p r o m is in g  p o l ic e  ac t ion  to end  the r a c ia l  c o n f l ic t  w as u n d e te r r e d
by the d e f ie r s '  app arent w i l l in g n e s s  to pay f in es  and to endure  canings.,
and im p r iso n m e n t .  The M in is te r  of L abour, M r. B . J. S ch o em a n ,
p r o m is e d  to " stam p  the m o v e m e n t  out, " w hile  the M in is te r  of J u s t i c e ,
C. R. Sw art, s u m m a r i ly  d i s m is s e d  the le g i t im a c y  of the n o n v io len t
C o a lit io n 's  c la im s .  "We cannot, " he s ta ted , "deal with p eo p le  who
4
are  b u sy  b rea k in g  the law . " M o r e o v e r ,  S w art  p led g ed  to p urge  the
5
T rad e U nions of th e ir  c o m m u n is t  e l e m e n t s .  R efu s in g  to support  
the G o v e rn m e n t's  r ig id  r a c ia l  p o l ic y ,  tw en ty -tw o  white South A fr ic a n s ,
* "U ranium  fro m  South A fr ic a ,  " T im e s  (London), 9 O ctob er  1952.
2 "Mr. H avenga  on H igher  P r i c e  for Gold, " T im e s  (London),
3 O ctober 1952.
3
"D r. M a la n 's  C am paign , " T im e s  (London), 30 S e p tem b er  1952.
4
" C lo se d  D oor in South A fr ic a ,  " T im e s  (London), 11 S e p te m b e r  1952.
5
"South A f r ic a  to  P u r g e  U n i o n s , " T i m e s  (London), 25 S e p t e m b e r  1952.
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in la te  S ep tem b er  1952, p r o p o s e d  a c o m p r o m is e  w hich would ex ten d
1
equal r ig h ts  to  a l l  " c iv i l i s e d  p eo p le .  " The id ea  of a q u a lif ied  f r a n c h is e
2
had deep  ro o ts  in the l ib e r a l  trad it ion  of the Cape P r o v in c e .  It w as  
in c o n s is te n t ,  h o w e v er ,  with the c u rre n t  C oa lit ion  p o l ic y  of fu ll  c iv i l  and  
p o l i t i c a l  r ig h ts  for  a ll  South A fr ic a n s .  D e m o c r a c y  i s  n o n -d i s c r im in a to r y  
and th e r e  cannot be a le g a l  d if fe r e n c e  b e tw een  " c iv i l is e d "  and " u n c iv i l ise d "  
c i t i z e n s .  The lo g ic  beh ind  the G o v e r n m e n t’s r e fu s a l  to grant d e m o c r a t ic  
r ig h ts  to A fr ic a n s ,  C o lo u red s ,  and Indians w as c le a r  — a m u l t ir a c ia l  
d e m o c r a c y  in  South A fr ic a  would  d e s tr o y  the p ow er , s ta tu s  and p r iv i l e g e s  
w hich  s t e m m e d  fr o m  w hite su p r e m a c y  in  a l l  a s p e c t s  of hum an r e la t io n ­
sh ip s .  On 1 S ep tem b er  1952, Dr. D. F . M alan  r e - e m p h a s i s e d  the
"life  or death" n e c e s s i t y  for  white unity  in  the fa c e  of grow in g  d em an d s
3fro m  the n o n -w h ite s  for c i t i z e n s h ip  r ig h ts .  M r. H. H. H. B ie r m a n n ,
D ir e c to r  of In form ation  at South A fr ic a  H ou se ,  London, r e i t e r a t e d
th is  th em e .  The D ef ia n ce  C am paign , he argu ed , w as " a g a in st  the
tra d it io n a l  s o c ia l  s tr u c tu r e .  . . in  i t s  e n t ir e ty  and i s  a im e d  at d e s tr o y in g
the w hole s y s t e m  of d e l ic a te  b a la n c e s  g o v ern in g  r e la t io n s  b e tw e e n
4
r a c ia l  groups at v a ry in g  l e v e l s  of d ev e lo p m en t .  " V ie w e d  fr o m  the
"Equal R igh ts  for  A ll  C iv i l iz e d  P e o p le :  A S ta tem en t  by S om e  
South A fr ica n  C it iz e n s ,  " Joh an n esb u rg , M a r g a r e t  B a l l in g e r ,  S e p te m b e r  
1952, CKC, R e e l  9A, CRL.
2
Janet R o b ertso n , L ib e r a l i s m  in  South A fr ic a  1948 -1963  (London, 1971).
3
"Dr. M alan 's  C all for U n ity ,"  T im e s  (London), 2 S e p te m b e r  1952.
4
" U ndignified  A ttack  on Dr. M alan  (R eply to Canon C o ll in s ) ,  "
T im e s  (London), 9 S ep tem b er  1952.
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p o s it io n  of the p r iv i le g e d  r a c e  and c l a s s ,  M a la n ’s and B ie r m a n n 's
a s s e s s m e n t  of the s itu a t io n  w as p r e d ic ta b le .  H o w ev er ,  th e ir  a rg u m en t
for le g a l  r a c ia l  d is c r im in a t io n  la c k e d  a hea lthy  m o r a l  b a s i s .
The C h an ce llor  of St. P a u l ' s  C athedral,  London, Canon L. John
C o llin s ,  took the fo llo w in g  p osit ion :
The w hole  e v i l  fa b r ic  of r a c ia l  d is c r im in a t io n ,  w h e r e v e r  
it  e x i s t s ,  w as a c l e a r  ch a llen g e  to  the C h r is t ia n  way of l i f e ,  
and it  d em an d ed  fro m  e a ch  of us  C h r is t ia n  a c t io n  to d e s t r o y  it .  1
On 12 S ep tem b er  1952, Canon C o ll in s  expanded  h is  C h r is t ia n  e th ic
argum ent:
C h r is t ia n s  m u s t  not a l lo w  the C o m m u n is t  bogy to h in der  
them  fr o m  fo llo w in g  the d ic ta te s  of th e ir  c o n s c ie n c e  in th is  
m a tte r  of r a c e  r e la t io n s .  In fa c t  it  i s  a p o l ic y  b a s e d  on r a c e  
p r e ju d ice  w hich  m a y  w e ll  d r ive  the w hole of the A fr ic a n  c o n t i ­
nent tow ard s  C o m m u n ism . 2
Canon C o ll in s  h e ld  the op in ion  that C h r is t ia n s  should  fu lly  su pport
the e f fo r ts  of the o p p r e s s e d  p e o p le s  of South A fr ic a  " a g a in s t” unjust
3la w s  and p o l i c i e s .  A p ar th e id  w as a n eg a tio n  of C h r is t ia n ity  and  
hum anity .
On the sa m e  day in  N ew  York, the p erm a n en t  UNO r e p r e s e n t a t iv e s
of A fghan istan , B u rm a , E gypt, India, Indonesia ,  Iran, Iraq, Lebanon,
4
P a k is ta n ,  P h i l l ip in e s ,  Saudi A rab ia ,  S y r ia  and Y em en  a d d r e s s e d  a
^"Challenge of R a c ia l  D is c r im in a t io n ,  " T im e s  (London), 2 S ep tem b er
1952.
2
" R a c ia l  P o l i c y  in  South A f r i c a ," T im e s  (London), 12 S ep tem b er  1952.
3
" C h rist ia n s  U r g e d  to O ppose R a ce  P o l ic y ,  " T im e s  (London),
29 S ep tem b er  1952.
^ P e rm a n e n t  r e p r e s e n t a t iv e s  of A fghan istan  - Sultan Ahm ed;
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c o r r e s p o n d e n c e  to  th e  S e c r e t a r y  G e n e r a l  o f  the  U n ite d  N a t io n s ,  w h ic h
sa id  in  part:
The r a c e  c o n f l ic t  in the Union of South A fr ic a  r e s u l t in g  fr o m  
the p o l i c i e s  of ap arth e id  of the South A fr ic a n  G o v ern m en t  i s  
c r e a t in g  a d an gerou s  and e x p lo s iv e  s itu ation , w hich  c o n s t i tu te s  
both a th rea t  to in tern a t io n a l p e a c e  and a f la g ra n t  v io la t io n  of 
the b a s ic  p r in c ip le s  of hum an r ig h ts  and fundam enta l f r e e d o m s  
w hich  a r e  e n s h r in e d  in  the C harter  of the U nited  N a t io n s .  A lthough  
A fr ic a ' s  im p o r ta n c e  in w orld  a f fa ir s  i s  in c r e a s in g  ra p id ly ,  m an y  
p a rts  of that con tin en t  s t i l l  r e m a in  su b jec t  to  r a c ia l  d is c r im in a t io n  
and ex p lo ita t io n . The founding of the U n ited  N a tio n s  and the 
a c c e p ta n c e  by the M em b er  S ta te s  o f  the ob liga tion s  e m b o d ie d  in  
the C harter  have g iv e n  to the p e o p le s  of th e se  a r e a s  new  hope  
and e n c o u r a g e m e n t  in th e ir  e f fo r ts  to a cq u ire  b a s ic  hum an r ig h ts .  
But in  d ir e c t  op p o sit io n  to the tren d  of w o r ld  op inion, the p o l ic y  
of the G o v ern m en t  of the U nion of South A fr ic a  i s  d e s ig n e d  to  
e s ta b l i s h  and to p erp etu a te  e v e r y  fo rm  of r a c ia l  d is c r im in a t io n  
w hich  m u s t  in ev ita b ly  r e s u l t  in  in te n se  and b it te r  r a c ia l  c o n f l ic t .  
A parthe id , w hich  i s  the d e c la r e d  o b jec t iv e  of the G o v e rn m e n t  
of the U nion  of South A fr ic a ,  im p l ie s  a p erm a n en t  w hite  s u p e r io r i ty  
o v er  the n o n -W h ite s ,  who co n st itu te  the g r e a t  m a jo r ity  of the  
U nion 's  population . . . .S u c h  a p o l ic y  c h a l le n g e s  a l l  that the  
U nited  N a tio n s  s tand s for and c l e a r ly  v io la t e s  the b a s ic  and  
fu ndam en ta l o b je c t iv e s  of the C harter  of the U nited  N a t io n s .
The P r e a m b le  and A r t ic le  1, p aragrap h  3 and A r t ic l e  55c  
of the C harter  p r o c la im  u n iv e r s a l  r e s p e c t  for ,  and due o b s e r v a n c e  
of, hum an r ig h ts  and fun dam enta l f r e e d o m s ,  w ithout d is t in c t io n  
as  to r a c e ,  s e x ,  lan gu age ,  or r e l ig io n .  U nder A r t ic l e  56, a l l  
M e m b e r s  have  p led g ed  t h e m s e lv e s  to take jo in t and se p a r a te  
a ct io n  in  co o p e r a t io n  with the U n ited  N a tio n s  for the a c h ie v e m e n t  
of th e s e  p u r p o s e s .
U nder r e s o lu t io n  103 (1), adopted  u n a n im o u s ly  by the G e n e r a l  
A s s e m b ly  in  1946, the U nited  N a tio n s  c a l le d  on g o v e r n m e n ts  to  
put an end to r a c ia l  p e r s e c u t io n  and d is c r im in a t io n .  R e so lu t io n  
217 (111) p r o c la im e d  the U n iv e r s a l  D ec la r a t io n  of H um an R ig h ts ,  
and A r t ic le  2 of the D e c la r a t io n  a f f ir m s  the equal a p p lica t io n  of
B u r m a -  Ba Mung, L ia s io n  O ff icer  to UN; E gypt - F ouad  E l-P h a r a o n y ,  
A ctin g  p erm a n en t  r e p r e se n ta t iv e ;  India - R a jesh w a r  D ayal; In d o n es ia  - 
L. N. P a la r ;  Iran - A. G. A rdalan; Iraq  - A Khalidy; L ebanon  - 
K arim  A zkoul, A ctin g  p erm a n en t  r e p r e se n ta t iv e :  P a k is ta n  - A hm ed  S. 
B okhari; P h i l i p p i n e s  - C a r lo s  P .  R om ulo; Saudi A rab ia  - A sa d  A l-F aq ih ;  
S y r ia  - F a r id  Z einedd ine; and Y e m e n  - A. A boutaleb .
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th e s e  r ig h ts  w ithout d is t in c t io n  as  to co lo u r ,  r a c e  or r e l ig io n .  
U nder r e s o lu t io n  395 (V), the U nited  N a tio n s  h e ld  that the p o l ic y  
of ap arth e id  w as n e c e s s a r i l y  b a s e d  on doctr ines  of r a c ia l  d i s c r i m i ­
nation  and th e r e fo r e  c a l le d  upon the South A fr ica n  G o v ern m en t  
not to im p le m e n t  or e n fo r c e  the p r o v is io n s  of the Group A r e a s  
A ct. T h e s e  f in d in gs  and th is  r e c o m m e n d a t io n  w ere  r e p e a te d  in  
r e s o lu t io n  511 (VI) adopted at the s ix th  s e s s i o n  of the G e n e r a l  
A s s e m b ly .
B e c a u s e  they  have b e e n  unable to s e c u r e  r e d r e s s  by  c o n ­
s t itu t io n a l m eth o d s  and b e c a u s e  the South A fr ica n  G o v e rn m e n t  
h as turned  a deaf e a r  to the r e p e a te d  a p p ea ls  of the U n ited  N a tio n s  
not to em b a rk  on a p o l ic y  or r a c ia l  d is c r im in a t io n ,  the n o n -W h ite s  
of the U nion have b e e n  c o m p e l le d  to  launch  a c o m p le te ly  n o n ­
v io le n t  r e s i s t a n c e  m o v e m e n t  a g a in s t  the G o v e rn m e n t's  unjust  
and inhum an r a c ia l  p o l i c i e s .  In th e ir  e f fo r ts  to d e s tr o y  th is  
m o v e m e n t ,  the G overn m en t has so  far a r r e s t e d  o ver  4, 000  
p e r s o n s .  D e sp ite  the n o n -v io le n t  c h a r a c te r  of the cam p aign ,  
p h y s ic a l  v io le n c e  such  as  f logg in g  i s  b e in g  u s e d  to s u p p r e s s  it .
The South A fr ic a n  G o v e rn m e n t 's  r e a c t io n  to a m o v e m e n t  of  
p e a c e fu l  r e s i s t a n c e  a g a in s t  l e g i s la t io n  w hich  w o r ld  op in ion  and  
the U n ited  N a tio n s  have  r e p e a te d ly  and e m p h a t ic a l ly  con d em n ed ,  
i s  h aving wide r e p e r c u s s io n s .  . . . A new  te n s io n  i s  thus b e in g  
c r e a te d  w hich i s  no l e s s  s e r io u s  than o th ers  a f fec t in g  w o r ld  
p e a c e .  1
T his  le t t e r  in c lu d ed  a r e q u e s t  for the e s ta b l is h m e n t  of a C o m m is s io n
to study the r a c ia l  s itu a t io n  in  South A fr ic a .  C lea r ly ,  the D ef ia n ce
C am paign  w as r e s p o n s ib le  for th is  in tern a t io n a l  r e a c t io n .  A s ex p e c te d ,
P r im e  M in is te r  M alan  b e l i t t le d  the UN. R e fe r r in g  to it  as  a " h o p e le s s
fa i lu r e ,  " he r e c o m m e n d e d  to the in tern a t io n a l body that they " shou ld
2c e a s e  in te r fe r in g  in the U n ion 's  d o m e s t ic  a f fa ir s .  " B e c a u s e  the  
r a c ia l  p o l i c i e s  of South A fr ic a  p o s e d  a th rea t  to w o r ld  p e a c e  and v io la te d  
UN p r in c ip le s ,  r a c ia l  d is c r im in a t io n  t r a n s c e n d e d  the sp h e re  of n o r m a l
^United N a t io n s ,  G e n e ra l  A s s e m b ly ,  8th S e s s io n ,  1953, R ep ort  
of the U nited  N ations  C o m m is s io n  of the R a c ia l  S ituation  in  the U nion  
of South A fr ic a  S u pp lem en t No. 16 (D ocum ent A / 2505 and A / 2 5 0 5 /
Addendum  1), pp. 1 2 1 -1 2 2 .
2
" I n t e r f e r e n c e  in  South  A f r ic a ,"  T i m e s  (L on d on ),  23 S e p t e m b e r  1952.
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d o m e s t ic  ju r is d ic t io n .  In an a c t  of con tem pt, D r. M alan  e l e c t e d  not
to sen d  a m in is t e r  to the O ctob er  1952 s e s s i o n  of the UN G en era l
A s s e m b ly .   ^ On 31 O ctober  1952, in  an open le t t e r ,  A hm ed  I. B hoola ,
a 'r a d ic a l ' l e a d e r  of the N ata l  Indian Youth C o n g r e ss  (NIYC), p u b lic ly
thanked the Indian P r im e  M in is te r ,  J a w a h a r la l  N ehru , and h is  s i s t e r ,
M r s .  S h r im a t i  V y a y a la k sh in i ,  a le a d e r  of the Indian d e le g a t io n  to
the UN, for  cham p ion in g  the c a u se  of A fr ic a n s ,  C o lo u red s ,  and Indians
2
b e fo r e  the "Bar of the W orld. "
In r e s p o n s e  to the e a r l i e r  r e q u e s t  of the th ir tee n  UN r e p r e s e n t a t iv e s ,  
the G e n e ra l A s s e m b ly  e s ta b l i s h e d  the UN C o m m is s io n  on the R a c ia l  
S itu ation  in  the Union of South A fr ic a  on 5 D e c e m b e r  1952. At that 
t im e ,  the G e n e ra l  A s s e m b ly  adopted  r e s o lu t io n s  616 A and B (VII).
In r e s o lu t io n  616 A, the G en era l A s s e m b ly  e s ta b l i s h e d  a C o m m iss io n ;
. . . c o n s is t in g  of th ree  m e m b e r s ,  to study the r a c ia l  s i tu ­
ation  in the Union of South A fr ic a  in  the light of the P u r p o s e s  
and P r in c ip le s  of the C harter , with due r e g a r d  to the p r o v is io n  
of A r t ic le  2, p aragrap h  7, a s  w e l l  a s  the p r o v is io n s  of A r t ic le  
1, p a ra g ra p h s  2 and 3, A r t ic le  13, p aragrap h  IB, A r t ic le  55c,  
and A r t ic le  56 of the C harter , and the r e s o lu t io n s  of the U nited  
N a tio n s  on r a c ia l  p e r s e c u t io n  and d is c r im in a t io n ,  and to rep o rt  
i t s  c o n c lu s io n s  to the G e n e ra l A s s e m b ly  at i t s  eighth  s e s s i o n .
In r e s o lu t io n  616B, the G e n e ra l A s s e m b ly  d e c la r e d
. . . that a " m ultirac ia l s o c ie ty ,  h arm on y  and r e s p e c t  for  
hum an r ig h ts  and f r e e d o m s  and the p e a c e fu l  d ev e lo p m en t  of a 
u n if ied  com m u n ity  a r e  b e s t  a s s u r e d  when p a ttern s  of l e g i s la t io n  
and p r a c t ic e  a r e  d ir e c te d  tow ard s  en su r in g  eq u a lity  b e fo r e  the
1
" A frican  A ttitude to UN A s s e m b ly ,  " T im e s  (London), 6 O ctober 1952.
2 "An Open L e t te r  to J a w a h a r la l  N ehru , " F la sh ,  13 N o v em b er  1952, 
T r e a s o n  T r ia l  E v id en ce ,  R e e l  5, LC.
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law  of a l l  p e r s o n s  r e g a r d l e s s  of r a c e ,  c r e e d  or co lo u r ,  and  
when e c o n o m ic ,  s o c ia l ,  c u ltu ra l and p o l i t i c a l  p a r t ic ip a t io n  
of a l l  r a c ia l  grou ps  i s  on a b a s i s  of eq u a lity .  1
The South A fr ic a n  g o v e r n m e n t  v ie w e d  the UN C o m m is s io n  as fu rth er
e v id e n c e  of " in te r fe r e n c e  in  the U n io n ’s d o m e s t ic  a f fa ir s .  M The
South A fr ic a n  M in is te r  for  E c o n o m ic  A f fa ir s ,c h a r g e d  the UN and the
C o m m is s io n  with " in c item e n t .  " He a c c u s e d  M o sc o w  of f o s t e r in g
u n r e s t  am ong the " N a tiv es" ,  ab etted  by "ultra l ib e r a ls "  in G r ea t  B r i ta in
2
and the U nited  S ta te s ,  " s o c ia l i s t s " ,  and " m isg u id ed  in te r fe r in g  c l e r i c s .  "
The c iv i l  d iso b e d ie n c e  cam p aign  to fo r c e  the r e p e a l  of d i s c r im in a to r y
le g i s la t io n  ended  in  D e c e m b e r  1952, sh o r t ly  a fter  the U N  r e s o lv e d  to
in v e s t ig a te  r a c ia l  d is c r im in a t io n  in  South A fr ic a .  T h ir t y - s e v e n
le a d e r s  of the C o n g r e s s  C oa lit ion  had b een  a r r e s te d ;  tw enty-had
r e c e iv e d  su sp en d ed  s e n te n c e s ;  and thousands of the r a n k -a n d - f i le  had
3
b e e n  a r r e s t e d  and im p r iso n e d .
A fr ic a n s ,  C o lo u red s ,  and Indians had p ro v en  th e ir  a b il i ty  to  
c o o p e r a te ,  o r g a n is e ,  and conduct a n on v io len t  r e s i s t a n c e  cam p aign .
The o f f ic ia l  s t a t i s t i c s  c i te d  the to ta l a r r e s t s  and c e n te r s  of operation :
(1). T ota l a r r e s t s  in  the C am paign  up to and in c lu d in g  
10th D e c e m b e r  1952 in 37 d if fere n t  c e n tr e s  of the U nion. . . 8080.
U n ited  N a tio n s ,  G e n e ra l A s s e m b ly ,  8th S e s s io n ,  1953, R ep o rt  
of the U n ited  N ation s  C o m m is s io n  of the R a c ia l  S ituation  in the Union  
of South A fr ic a  Su pp lem en t No. 16  ^ (D ocu m ent A / 2505 and A / 2 5 0 5 /  
Addendum  1), " R eso lu t io n  616 A and B (VII) adopted  by the G e n e ra l  
A s s e m b ly  at i t s  4 0 1 s t  P le n a r y  m e e t in g  h e ld  on 5 D e c e m b e r  1952", p. 120.
2
"Slander C am paign  A g a in s t  South A fr ic a n s ,  M r. Louw  C h a r g es ,  " 
T im e s  (London), 17 D e c e m b e r  1952.
T
R o b e r tso n ,  L ib e r a l i s m  in  South A fr ic a  1 9 4 8 -1963  , p. 150.
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(2). M onthly f ig u r e s  for the n um ber of v o lu n te e r s  who  
p a r t ic ip a te d  in  the cam paign:
June (5 days) 146
July 1, 504
A ugust 2, 015
S ep tem b er 2, 058
O c to b e r /N o v e m b e r 2, 054
D e c e m b e r  (10 days) 303
8, 080
(3). N um ber of v o lu n te e r s  a r r e s t e d  in e a ch  cen tre :
I. E a s te r n  Cape 5, 719
H. W e ste r n  Cape 423
III. T r a n s v a a l 1, 411
IV. N ata l 269
V. F r e e  State 258
8, 080
(4). C en tres  of o p era tion s:
I. E a s t e r n  Cape: P o r t  E liz a b e th ,  E a s t  London, U iten h age ,
Q ueenstow n, King W ill ia m sto w n , P ed d ie ,  
G raham stow n, F o r t  B ea u fo rt ,  A l ic e ,  
J a n s e n v i l le ,  P o r t  A lfred , S tu tterh e im ,  
Craddock, A liw a l N orth , and K irkwood.
II. W e s te r n  Cape: M afeking, K im b e r le y ,  Cape Town, P a a r l ,
W o r c e s t e r ,  C e r e s ,  S te l le n b o s c h .
III. T ra n sv a a l:  Joh an nesb u rg , S p r in g s ,  B rakpan , B ok sb u rg ,
B enon i,  G erm in sto n , R o o d e sp o o r t ,  B eth a l,  
K ru g e rsd o rp ,  P r e to r ia ,  Witbank, V e r e e n ig in .
IV. Natal: Durban and P in etow n
V. F r e e  State: B lo e m fo n te in .  1
The D ef ia n ce  C am paign  m ad e  it  v e r y  c le a r  to the South A fr ic a n  g o v e r n ­
m en t  that the C o n g r e ss  M o v em en t  had the a b il i ty  to o r g a n is e  and conduct  
a nationw ide r e s i s t a n c e  ^campaign.
■'■Report of the D ef ia n ce  C am paign  su b m itted  by D ebi S ingh to the 
NIC, 6th Annual P r o v in c ia l  C o n feren ce ,  2 1 -2 2  F eb r u a r y  1953, T r e a s o n  
T r ia l  E v id en ce ,  R e e l  2, LC.
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To h am p er  and th rea ten  the C oalit ion , M in is te r  of J u s t ic e ,
C. -R. Sw art, in tro d u ced  the P u b lic  Safety  B i l l  and the C r im in a l L a w s  
A m en d m en t B i l l  in  January  1953. The two B i l l s  gran ted  the G overn or  
G e n e ra l the p ow er  to im p o s e  m a r t ia l  law  and d e c la r e  a s ta te  of e m e r ­
g en cy  in  the ev en t  of c iv i l  u n r e s t .  T h is  punitive  l e g i s la t io n  p ro h ib ited  
the r a is in g  of funds for u se  in  r e s i s t in g  or d efy ing  the law . It d e c la r e d  
n on v io len t  p o l i t i c a l  a c t ion  unlaw ful and p r o t e s t e r s  cou ld  be f in ed  or  
d eta in ed  without due p r o c e s s .  T h ere  w as sharp  c r i t i c i s m  of the tw o  
B i l l s  fro m  the C o n g r e s s m e n  at th e ir  m a s s  public  m e e t in g s  and through  
o f f ic ia l  p r e s s  s ta te m e n ts  and n e w s le t t e r s  (F la sh  and A fr ika).  F or  
ex a m p le ,  C hief A. J. Lutu li,  P r e s id e n t  G en era l of the ANC a s  of  
D e c e m b e r  1952, a s s e r t e d  that the P u b lic  Safety  B i l l  and the C r im in a l  
Law  A m en dm ent B i l l  "are an e f fo r t  to stop the fo rw a rd  m a r c h  of a l l  
the d e m o c r a t ic  f o r c e s  in the land w hich  p r e s e n t s  a s e r io u s  c h a llen g e  
to u n d e m o c r a t ic  p o l i c i e s  and la w s  in  our country . M
On 14 F eb r u a r y  1953, D r. D ilizan taba  Mji, a r e c e n t  m e d ic a l  
graduate  of the U n iv e r s i ty  of W itw a tersra n d  and e x e c u t iv e  o f f ic e r  of  
the ANC, a d d r e s s e d  the annual c o n fe r e n c e  of the A N C -C a p e . In h is  
r e m a r k s ,  the C o n g r e s sm a n  ten d e r e d  the fo llow ing  ob serv a t io n :
The D ef ia n ce  C am paign  h as  a ls o  p r e c ip ita te d ,  fr o m  the 
white cam p, into our ranks , genu ine tru e  d e m o c r a ts  a m o n g st
1
NIC A genda Book, 6th Annual P r o v in c ia l  C o n feren ce ,  Durban, 
2 1 -2 2  F e b r u a r y  1953, "Let U s M arch  T o g eth er  to F r e e d o m , " O ff ic ia l  
Opening A d d r e ss  of C hief A. J. L utu li,  P r e s id e n t  G en era l of the ANC, 
T r e a s o n  T r ia l  E v id en ce ,  R e e l  2, LC.
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th em . T h ere  i s  a s m a l l  but grow in g  num ber of white p eop le ,  
who, t ir e d  of paying l i p - s e r v i c e  to the s tru g g le  of the A fr ic a n s ,  
have co m e out c o u r a g e o u s ly  and a s s o c ia t e d  t h e m s e lv e s  with  
the D ef ia n ce  C am paign . 1
The m u lt ir a c ia l  C o a lit io n 's  o f f ic ia l  denu ncia tion  of v io le n c e  a s  an
in s tr u m e n t  to e f fe c t  s o c ia l  change and it s  c a l l  for n o n r a c ia l  d e m o c r a c y
and the equal a l lo c a t io n  of hum an r ig h ts  w as p a r t ia l ly  r e s p o n s ib le
for  th is  m o d e s t  in flu x  of E u ro p ea n s .  P a tr ic k  Duncan, son of the
fo r m e r  G overn or  G en era l,  S ir  P a tr ic k  Duncan; the author F r e d a  Troup,
trad e u n io n is t  B e t t ie  du T oit ,  and a young law  student n a m ed  A lb ie  S a ch s
w e r e  am ong the grow in g  n um ber of w h ites  who su p p orted  the m o v e m e n t  's
c a l l  for d e m o c r a c y  and hum an r ig h ts .
Continuing M ji's  d e m o c r a t ic  th em e  in h is  p r e s id e n t ia l  a d d r e s s ,
D r. J. L . Z. N jongw e, the A cting  P r e s id e n t  of the A N C -C a p e , s ta ted
the p r in c ip a l  p o l i t i c a l  o b je c t iv e s  of the m o v em en t:
The ANC is  w edded  to the id e a l  of d e m o c r a t ic  govern m en t,  
b a s e d  on the b ro a d  w il l  of the p eo p le .  To u s , the id ea l  of d e m o c r a c y  
i s  a tta in ab le .  To p o s tu la te  that the w hite m an  knows b e s t ,  i s  to  
u s ,  u tter  n o n se n s e  and w holly  u n a ccep ta b le .  D e m o c r a t ic  g o v e r n ­
m e n t  m e a n s ,  to u s ,  the a tta in m en t of fu ll c i t iz e n s h ip  r ig h ts  for  
a ll ,  i r r e s p e c t iv e  of r a c e ,  s e x  or c r e e d .  We r e j e c t  a s  p o l i t ic a l  
d ish o n e s ty  and h y p o c r is y  any th eo ry  of ap artheid , b a ssk a p  or 
t r u s te e s h ip  or any other n am e by w hich  our h u m ilia t io n  as a 
p eo p le ,  g o e s .  In p a r t ic u la r ,  we ju st  r e j e c t  the d o c tr in e s  of the 
p r e s e n t  g o v ern m en t ,  w hich a re  an im ita t io n  of H it le r i te  F a s c i s m .  2
H o w ev er ,  i t  w as C hief A. J. L utu li ,  P r e s id e n t  G e n e ra l of the ANC,
who p la c e d  the s tr u g g le  for d e m o c r a c y  into i t s  h i s to r ic  p o l i t ic a l  p ersp ective .,
^40th Annual P r o v in c ia l  C o n feren ce  of A N C -C a p e , ,rOpening  
A d d r e s s ,  " d e l iv e r e d  by D r. D ilizan taba  M ji, 14 F eb ru a ry  1953, T r e a s o n  
T r ia l  E v id e n c e ,  R e e l  2, LC.
2
Idem , " P r e s id e n t ia l  A d d r e s s ,  " d e l iv e r e d  by Dr. J. L. Z. N jongw e,  
A cting  P r e s id e n t ,  14 F e b r u a r y  1953, T r e a s o n  T r ia l  E v id en ce ,  R e e l  2, LC .
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On 21 F e b r u a r y  C o n g r e s sm a n  L utu li stated:
The h is to r y  of the l ib e r a t io n  of p eo p le  fro m  m a n 's  inhum anity  
to m a n  has a lw a y s  b e e n  through a t e r r i f ic  s tru g g le  in v o lv in g  
m u ch  s a c r i f i c e  and su ffe r in g  on the p art  of the o p p r e s s e d  and  
that, th e r e fo r e ,  the o p p r e s s e d  in  the U nion can  have no c a u se  
to b e l i e v e  that they  can atta in  fr e e d o m  o th e r w ise .  A ll  o v er  the 
w o rld  and through a l l  a g e s ,  l ib e r a t io n  h as  co m e  that way. The 
c o m in g  into  b e in g  of the g r e a t  d e m o c r a c y  of the U n ited  S ta tes  
of A m e r ic a  ca m e  that way; the b ir th  or r eb ir th  of g r e a t  and  
noble id e a s  and id e a l s  in  E urop e su ch  a s  the c r y  of L ib er ty ,
E q u a lity  and F r a te r n ity ,  e tc .  , w hich  fo r m e d  the b a s i s  of our  
m o d e r n  co n cep tio n  of c iv ic  r ig h ts  w ere  won for m ankind  by the  
s a c r i f i c e  and su ffe r in g  of th o se  who in te n s e ly  and devou tly  
b e l i e v e d  in th e s e  co n c e p ts  of hum an r ig h ts .  1
D r. G. M. N a ic k e r ,  P r e s id e n t  of the NIC, and an ad vocate  of the
Gandhian techn iq ue, r e in fo r c e d  C o n g r e s sm a n  L u tu li 's  argum ent:
On the in tern a t io n a l  p lan e , we fo rm  p art of the g r e a t  
m o v e m e n t  for p e a c e .  We are  to ta l ly  a g a in s t  a l l  a g g r e s s iv e  war  
p r e p a r a t io n s  w hich a re  a g a in s t  the in t e r e s t  of the c o lo n ia l ly  
o p p r e s s e d .  . . . We w e lc o m e  the w o r ld -w id e  support we have  
r e c e iv e d  fro m  p eo p le  who b e l i e v e  in  fr e e d o m  and we sh a ll  at 
a l l  t im e s  ex ten d  our support, in  w h ich ev er  way p o s s ib le  to a ll  
p e o p le s  f ighting  o p p r e s s io n .  2
F r o m  the above , it  i s  c le a r  that the le a d e r sh ip  fu lly  co m p reh en d ed  
that fr e e d o m , d e m o c r a c y  and hum an r ig h ts  would n ev er  be g iv e n  to  
p eop le  of co lou r  in South A fr ic a  without a s tr u g g le .
If n o n -w h ite s  h a rb o u red  a doubt about the r e a l  c o s t  of e g a l i t a r i ­
a n ism , w h ites  p ro v ed  qu ick ly  that c o l l e c t iv e ly ,  they w ere  u n p rep a red  
to l ib e r a te  the b la c k s .  F o r  e x a m p le ,  the S k ie t  C om m ando, a p red o m in a n tly
6th Annual P r o v in c ia l  C o n feren ce  of the NIC, "L et U s M arch  
T o g eth er  to F r e e d o m , " O ff ic ia l  O pening A d d r e s s  of C hief A. J. Lutu li,  
P r e s id e n t  G e n e ra l of the ANC, 2 1 -2 2  F e b r u a r y  1953, T r e a s o n  T r ia l  
E v id e n c e ,  R e e l  2, LC.
2Idem , S p eech  d e l iv e r e d  by Dr. G. M. N a ic k e r ,  P r e s id e n t  of 
the NIC, 2 1 -2 2  F e b r u a r y  1953, T r e a s o n  T r ia l  E v id e n c e ,  R e e l  2, LC.
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A fr ik a n er  d e fe n se  fo r c e  unit fo r m e d  a p is to l  club in P r e t o r ia  to tra in  
white w om en  in  the u se  of f i r e a r m s .  T h is  club w as fo r m e d  on 19 F e b r u a r y
1953. T h ere  w as a l s o  in  e x i s t e n c e  at th is  t im e  a s im i la r  club fo r m e d  
in  B lo e m fo n te in  in N o v e m b e r  1952. The f i r s t  w om an to jo in  the " se l f -  
d e fe n se  club" in  B lo e m fo n te in  w as M r s .  J. J. F o u ch e ,  w ife  o f  the 
G overn or  G e n e ra l  of the O range F r e e  S tate . ^
A s the 1953 e le c t io n s  w ere  draw ing  c l o s e r ,  N a t io n a l is t  p ro p a ­
g a n d is ts  a rg u ed  that o r g a n is e d  v io le n c e  m ig h t  erupt in South A fr ica  
as w as then the c a s e  in  K enya, i f  they  w ere  not r e tu rn ed  to pow er .
P r im e  M in is te r  M alan, in  a ca m p a ig n  sp e e c h  g iv en  on 5 M arch  1953, 
in f la m e d  the r a c ia l  p a s s io n s  of the white e l e c to r a te  for h is  p o l i t i c a l  
ends as he s ta ted ,  " B e c a u s e  of the n ew  and d an gerou s  s itu a t io n  that 
has a r i s e n ,  the G overn m en t would ask the e le c to r a te  for  a r en ew ed  
m andate  for  i t s  ap arth e id  p o l ic y .  By that the G overn m en t w ould  stand  
or f a l l ."  M a la n ’s " B lack  P e r i l"  and "equality  or apartheid"  d em a -  
g og u ery  m ad e  it  obvious to  the b la c k s  that true d e m o c r a c y  in  South A fr ic a  
w ould not be fo r th co m in g  i f  he had h is  way. The N a t io n a l is t  le a d e r  
a ls o  ca m p a ig n ed  on the p r o m is e  to s tr ip  the S u p rem e Court of A ppeals  
of the Union of South A fr ic a  of "the p ow er  to p a s s  on the co n st itu t io n a lity
 ^"South A fr ic a  Club to T ra in  White W om en in Shooting, " N ew  Y ork  
T im e s ,  20 F e b r u a r y  1953.
2
U n ited  N a t io n s ,  G e n e ra l  A s s e m b ly ,  8th S e s s io n ,  1953, R eport  
of the U nited  N ation s  C o m m is s io n  on the R a c ia l  S ituation  in  the Union  
of South A f r ic a , S u pp lem ent No. 16 (D ocum ent A / 2505 and A /2 5 0 5 /  
Addendum 1), A n n ex  V, p. 141.
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of th e  la w s  p a s s e d  b y  P a r l ia m e n t .  " T he M a la n  g o v e r n m e n t  had
i l l e g a l ly  e s ta b l is h e d  a High Court of P a r l ia m e n t  "to o v e r r u le  the
c o n st itu t io n a l fu n ction s  of the S uprem e Court of A p p ea ls  an d ,in  e f fec t ,
do aw ay with the c o n st itu t io n a l fo rm  of g o v ern m en t  in South A fr ic a
2and r e p la c e  it  with the c o m p le te  s o v e r e ig n i ty  of P a r l i a m e n t . ,f
E a r l i e r ,  the Su prem e Court had ru le d  in favour of C o lou red s  
and A fr ic a n s  in  tw o of South A fr ic a ' s  m o s t  im p o rta n t  c iv i l  l ib e r ty  
c a s e s  of the M alan  p er io d .  In the f i r s t  c a s e ,  the High T ribu n al ru led  
a g a in s t  the G o v e r n m e n t 's  u n d e m o cra t ic  a ttem p t to r e m o v e  the C olou red  
v o t e r s  fro m  the c o m m o n  v o te r s '  r o l l .  U nder the C onstitu tion , the 
e n tr e n c h e d  p r o v is io n s  w e r e  d e s ig n e d  to sa feg u a rd  the p o l i t i c a l  r ig h ts  
of the e n fr a n c h is e d  n o n -w h ite s .  The v e r d ic t  w as  d e l iv e r e d  on 13 N o v e m ­
b er  1952, by C hief J u s t ic e  A. van  de Sandt C e n t l iv r e s  who spoke for the  
A ppeal Court, " P a r l ia m e n t  cannot by g iv ing  i t s e l f  the nam e of a court
of law  c o m e  to any d e c i s io n  w hich w il l  have the e f fe c t  of d e s tr o y in g
3
the e n tr e n c h e d  p r o v is io n s  of the C onstitu tion . " The s e c o n d  c a s e  
c o n c e r n e d  G eorge  L u s u 's  d efian ce  of unjust la w s .  L usu  w as a r r e s t e d  
after  he r e fu s e d  to v a c a te  a "white only" w aiting  room  at a Cape Town  
ra i lw a y  s ta t ion .  C hief J u s t ic e  C en tlivres ,  in  ren d er in g  the d e c is io n
"M alan W ins P o w e r  O ver South A fr ic a  for F iv e  Y e a r s  M ore , " 
N ew  Y ork  T i m e s , 17 A p r il  1953.
2
"South A fr ic a  C ourt B a ck s  N a t iv e s  on E qual F a c i l i t i e s  with  
W h ites ,  " N ew  Y ork  T im e s ,  24 M arch  1953.
3
"Top T ribunal V o id s  P a r l ia m e n t  Court C rea ted  by M alan, " 
N ew  Y ork  T im e s ,  14 N o v e m b e r  |1952.
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a g a in s t  the G overn m ent,  d e c la r e d  "that the A ct of 1916 g iv ing  the 
r a i lw a y s  r a c ia l  s e g r e g a t io n  p o w e r s  did not in tend  that m e m b e r s  of 
d iffere n t  r a c e s  w e r e  to be tr e a te d  with a su b sta n t ia l  d e g r e e  of p a r t ia l i ty  
and in eq u a lity .
On 30 M arch  1953, the UN C o m m is s io n  of the R a c ia l  S ituation
in  the U nion of South A fr ic a ,  b egan  i t s  in v e s t ig a t io n .  South A fr ic a ' s
u n d e m o c r a t ic  p o lic y  of in s t i tu t io n a l i s e d  and l e g a l i s e d  r a c ia l  in eq u a lity
r e p r e s e n t e d  one of the m o s t  g la r in g  and p e r v a s iv e  hum an r ig h ts  a b u se s .
On the ev e  of the g e n e r a l  e l e c t io n s ,  15 A p r il  1953, D r. M alan  continued
h is  counter  a ttack  on e g a l i ta r ia n i s m .  He ch a rg ed  that the "United  N a tio n s ,
C o m m u n ist  R u s s ia ,  s e m i- C o m m u n is t  India, and the B r i t i s h  Labour
P a r ty .  . . " w ere  a ttem p tin g  to fo r c e  r a c ia l  eq u a lity  on white South  
2
A fr ic a .  M alan 's  p o l i t i c a l  p o l ic y  d e c is io n s  a fter  the D ef ia n ce  C am paign  
su b s ta n t ia l ly  r a i s e d  the p r ic e  of fr e e d o m  for n on -w h ite  s.
1
"South A fr ic a  C ourt B a ck s  N a t iv e s  on Equal F a c i l i t i e s  with  
W h ites ,  " N ew  Y ork T im e s ,  24 M arch  1953.
2
U n ited  N a tio n s ,  G e n e ra l A s s e m b ly ,  8th S e s s io n ,  1953, R eport  
of the U nited  N ation s  C o m m is s io n  on the R a c ia l  S ituation  in  the Union  
of South A fr ica ,  Su pp lem en t No. 16 (D ocum ent A / 2505 and A /2 5 0 5 /  
Addendum 1), A nnex V, p. 142.
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C H A P T E R  IV
THE COALITION RECEIV ES R EIN FO R C EM EN TS
A s w as  p r e v io u s ly  s ta ted , the T r a n s v a a l  P e a c e  C ouncil (TPC)
w as o r g a n is e d  on 28 A p r il  1951 in Joh an nesb u rg . Its denunciation
of v io le n c e  as  a le g i t im a te  in s tr u m e n t  to e f f e c t  s o c ia l  change and
m o r e  p a r t ic u la r ly ,  i t s  sharp  ob jec t io n s  to  the G o v e rn m e n t's  u se  of
dead ly  fo r c e  during the D efian ce  C am paign , con tr ib uted  to the d ev e lo p m en t
of a nationw ide p e a c e  m o v e m e n t .  In June 1953, the Joint S e c r e t a r ie s
of the TIC, I. A. C a ch a lia  and N. T handray, speak ing  for th e ir
C o n g r e s s ,  p led g ed  to su pp ort the T P C 's  p r o p o sa l  to fo rm  a n ational
p e a c e  m o v e m e n t  in  South A fr ic a ,  the South A fr ica n  P e a c e  C ouncil
(SAPC). * M o r e o v e r ,  the NIYC, at th e ir  annual g e n e r a l  m e e t in g  h e ld
2
on 7 June 1953, had a ls o  r e s o lv e d  to uphold the p r o p o sa l .  E q u a lly
im p o rta n t  at th is  t im e  w e r e  the e f fo r ts  of other E urop ean  o r g a n isa t io n s
to a l ly  t h e m s e lv e s  with the C o n g r e ss  Coalition: the Springbok L eg io n
of E x - S e r v ic e m e n  and W om en, the D e m o c r a t ic  L eague of the Cape,
and the C o n g r e s s  of D e m o c r a ts  of T r a n s v a a l  s e t  into m o tio n  the m e c h a n is m
to fo rm  a se c o n d  nationa l o rg a n isa t io n ,  the South A fr ic a n  C o n g r e ss  of
3
D e m o c r a ts  (SACOD).
*T. A. C a ch a lia  and N. Thandray, Joint S e c r e t a r ie s  of the TIC, 
to the S e c r e ta r y  of the T P C , 9 June 1953, T r e a s o n  T r ia l  E v id e n c e ,  
R e e l  9, LC.
2
G e n e r a l  S e c r e ta r y  of the NIYC, to the S e c r e ta r y  of the SAPC,
13 June 1953, T r e a s o n  T r ia l  E v id e n c e ,  R e e l  9, LC.
■^Letter fro m  J a c k  H odgson , N ational S e c r e ta r y  of the Springbok  
L eg ion , 15 June 1953, T r e a s o n  T r ia l  E v id e n c e ,  R e e l  11, LC.
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In D u rb an ,  on 12 Ju ly  1953,  the  N a t a l  P e a c e  C o u n c i l  ( N P C )
«
w as fo rm ed .  The C o n g r e s s  A l l ia n c e  w as c o m m it te d  to em p lo y in g
p e a c e fu l  m eth o d s  for so lv in g  hum an p r o b le m s  and of c o u r s e ,  w e lc o m e d
th is  new  o rg a n isa t io n .  P r e s id e n t  G e n e ra l  of the ANC, C hief  A. J. Lutu li
in  a w r it ten  m e s s a g e  to  the N P C  C o n fe ren ce ,  p led g ed  ,fto  devote
(h is) l i fe  to th is  c a u se  of fr e e d o m  and p e a c e .  C o n g r e s s m a n
G. M. N a ic k e r ,  P r e s id e n t  of the NIC, in  h is  m e s s a g e  of support,
a s s e r t e d  that " those  who b e l i e v e  in  p e a c e  . . . m u st  r e a l i s e  that co lou r
2
d is c r im in a t io n .  . . has  w ithin  it  the s e e d s  of a g lob a l co n f l ic t .  " On
18 July  1953, the S e c r e ta r y  of the T PC , H ilda  W atts, in fo r m e d  the
W orld  P e a c e  C ouncil (WPC) of the fo r m a t io n  of the N a ta l  P e a c e
C ouncil and of  the a f f i l ia t io n  of C o n g r e s s m e n  A. J. Lutu li and G. M. Naicter
3
with the n ation a l p e a c e  m ovem en t.
C ontinuing the C o a lit io n 's  th em e of p e a c e fu l  r a c e  r e la t io n s ,
the A fr ik a n er  C hairm an  of the C o n g r e s s  of D e m o c r a t s - T r a n s v a a l ,
A bram  F i s c h e r ,  and the C hairm an  of the Springbok L eg ion , C. G. W il l ia m s ,
m a d e  the fo llo w in g  o b serv a t io n :
The N a t io n a l is t s  in tend  to m e e t  N o n -E u r o p e a n  d em an d s  
(for c i t iz e n s h ip  r ig h ts )  with fo r c ib le  r e p r e s s io n  to c l o s e  off  
the few  ch an n els  of p e a c e fu l  p r o te s t  w hich s t i l l  r e m a in  to the
^Natal P r o v in c ia l  C o n fe ren ce  on " P e a c e ,  " M e s s a g e s  fr o m  
A. J. Lutu li,  P r e s id e n t  G e n e r a l  of the ANC, and Dr. G. M. N a ic k e r ,  
P r e s id e n t  of the NIC, 12 July  1953, T r e a s o n  T r ia l  E v id e n c e ,  R e e l  17, LC.
2
Ibid.
3
H ilda  W atts, S e c r e t a r y  of the T PC , to the S e c r e ta r ia t  of the 
W orld  P e a c e  C ouncil,  P r a g u e ,  18 July 1953, T r e a s o n  T r ia l  E v id e n c e ,  
R e e l  9, LC.
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N o n -E u r o p e a n s .  T ru st in g  r e c k l e s s l y  in  the s tren g th  of the ir  
a rm y  and p o l ic e .  . . .  1
The Springbok L eg io n  h e ld  the v ie w  that i f  E u ro p ea n s  did not p a r t ic i ­
pate f u l l y  in the p o l i t i c a l  p r o c e s s  to p e a c e fu l ly  expand the b a s e  of
d e m o c r a c y  to inc lud e a l l  the p eo p le ,  th ere  cou ld  be no r a c ia l  p e a c e  
2
in  South A fr ic a .  In the opening w eek s  of A ugu st 1953, the U N 's
C o m m is s io n  r e c e iv e d  p r iv a te  t e s t im o n y  on the r a c ia l  c r i s i s  in  South
A fr ic a  fro m  the A fr ica n  N a tio n a l C o n g r e s s ,  the South A fr ica n  Indian
C o n g r e s s ,  the C o n g r e s s  of D e m o c r a t s - T r a n s v a a l ,  and the Springbok
3
L e g io n  of E x - S e r v ic e m e n  and W om en.
On 15 A ugust 1953, in h is  p r e s id e n t ia l  a d d r e s s  to the A N C -C ap e ,  
C o n g r e s sm a n  Z. K. M atth ew s in d ica te d  that the p ublic  in t e r e s t  would  
be b e s t  s e r v e d  when ea ch  r a c ia l  group w as f r e e  to e x p r e s s  i t s  v ie w s  
and p a r t ic ip a te  in  the d e c is io n -m a k in g  p r o c e s s .  The N a t io n a lis t  
g o v e r n m e n t 's  p o l ic y  of denying A fr ic a n s ,  C o lo u red s ,  and Indians th e ir  
le g i t im a te  r ig h ts  w as u n profitab le .  P r o f e s s o r  M atth ew s a ls o  e x p r e s s e d  
c o n c e r n  o v er  the G o v e rn m e n t 's  p lan  to t r a n s fe r  A fr ica n  ed u cation  to 
the D ep artm en t of N a tiv e  A f fa ir s .  H o w ev er ,  h is  m o s t  im p ortan t  o b s e r ­
v a t io n  d ea lt  with f r e e d o m  and d e m o c r a c y .  He stated:
L e t te r  from  A. F i s c h e r ,  C hairm an  of the C o n g r e s s  of D e m o c r a ts ,  
and C. G. W il l ia m s ,  C h airm an  of the Springbok L eg ion , 16 July  1953, 
T r e a s o n  T r ia l  E v id e n c e ,  R e e l  11, LC.
2
Ibid.
3
U nited  N a tio n s ,  G e n e ra l A s s e m b ly ,  8th S e s s io n ,  1953, R ep ort  
of the U nited  N ation s  C o m m is s io n  on the R a c ia l  S ituation  in the Union  
of South A fr ic a ,  Su pp lem en t No. 16 (D ocum ent A /2 5 0 5  and A /2 5 0 5 /
Addendum 1), p. 8.
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I wonder w hether  the t im e  h as not c o m e  for  the ANC to  
c o n s id e r  the q u es t io n  of con ven ing  a N ation a l C onvention , A  
C o n g r e ss  of the P e o p le ,  r e p r e s e n t in g  a ll  the p eo p le  of th is  
country  i r r e s p e c t iv e  of r a c e  or co lour  to draw  up a F r e e d o m  
C harter  fo r  the D e m o c r a t ic  South A fr ic a  of the F u tu re .  1
C o n g r e s sm a n  M atth ew 's  p r o p o s it io n  did not r e p r e s e n t  a co m m u n istjp lo t  as
the unjust State would la te r  c la im .  The C h a rt is t  m o v e m e n t  p r o v id e d  the
C o n g r e s s  m o v e m e n t  with the p r o c e s s  m o d e l  in  th is  in s ta n c e .  It i s  r e c a l l e d
that the C h ar tis t  m o v e m e n t  of G reat  B r i ta in  con ven ed  a N a t io n a l  C onvention,
dr af ted  a P e o p le ' s  C h ar ter ,  c a l le d  for d e m o c r a c y ,  c iv i l ,  p o l i t i c a l  and e c o n o m ic
r ig h ts ,  u s e d M o r a l  F o r c e ,  and sought to  get  m i l l io n s  to s ig n  th e ir  p e t it io n  in
the 1 8 3 0 's .  The p a r a l l e l s  b e tw e e n  the two m a s s  m o v e m e n ts  a r e  in d eed
s tr ik in g .
On 22 A ugu st 1953, A fr ic a n s ,  C o lo u red s ,  Indians, and E u ro p ea n s  
m e t  in  Joh an n esb u rg  to open the f i r s t  m e e t in g  of the South A fr ic a n  
P e a c e  C o n g r e s s ,  the fifth  wing of the C o n g r e ss  M o v em e n t .  The P r o v in ­
c ia l  P e a c e  C o u n c i ls ,  the South A fr ic a n  S o c ie ty  for  P e a c e  and F r ie n d ­
ship with the S o v ie t  Union (SA SPFSU ), and the W orld  P e a c e  C ouncil  
p r o v id ed  a m o d e l  for the new  o rg a n isa t io n .  T h ere  w as  d ir e c t  l inkage  
b etw een  the W orld  P e a c e  M o v em e n t  on the one hand, and the C o n g r e s s
C oalition , on the o th er .  The co n st itu t io n  of the SA P C  s t r e s s e d  m u lt i -
2
r a c ia l  co o p era t io n  in  the p u rsu it  of nation a l and in te r n a t io n a l  p e a c e -  
The P r e s i d e n t - e l e c t  of the n a s c e n t  SAPC  w as the R ev .  D. C. T hom pson ,  
C hairm an of the SA S P F SU . C o n g r e s sm a n  A . J. L utu li  w as one of the 
s ix  V ic e  P r e s i d e n t s  e l e c t e d  to o f f ic e  by the d e le g a tio n .  The V ic e  
P r e s id e n t ' s  r o le  w as la r g e ly  c e r e m o n ia l;  i t  did, h o w e v e r ,  p r o v id e  an
^M inutes of the 42nd Annual P r o v in c ia l  C o n feren ce  o f  the A N C -  
Cape, " P r e s id e n t ia l  A d d r e s s ,  " by P r o f e s s o r  Z. K. M a tth ew s, P r e s id e n t  
of the A N C -C ap e , 15 A u g u st  1953, CKC, R e e l  2B, CRL.
^C onstitution  of the SA P C , 2 2 -2 3  A ugu st 1953, T r e a s o n  T r ia l  
E v id e n c e ,  R e e l  2, LC .
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e x c e l le n t  m e a n s  w hereb y  the v a r io u s  o r g a n isa t io n s  of the C o n g r e ss
C oa lit ion  cou ld  coord in a te  and shape p o l ic y .   ^ The tem p o  of the
C o n feren ce  w as s e t  by four s p e e c h e s .  Ruth F i r s t ,  a p o l i t i c a l  a c t iv i s t
and an e f fe c t iv e  s p o k e sm a n  for e g a l i t a r ia n is m ,  a s s e r t e d  that the
P e a c e  M ovem en t m u st  be open to E u ro p ea n s  and N o n -E u r o p e a n s  a like ,
2p o l i t ic a l  id eo lo g y  not w ithstanding . H ilda  W atts, S e c r e ta r y  of the
T PC , s t r e s s e d  the n eed  for a ll  South A fr ic a n s ,  i r r e s p e c t iv e  of r a c e ,
3
to jo in  hands in  a m a s s  m o v e m e n t  a g a in s t  w ar. Speaking on the topic
of " A frican  C o lo n ia l i s m  a n d W a r ,"  C o n g r e s sm a n  N e ls o n  M andela ,
P r e s id e n t  of the A N C -T r a n s v a a l ,  d e c la r e d  m i l i t a r i s m  and im p e r ia l i s m
4
to be m a jo r  th r e a ts  to p e a c e fu l  c o - e x i s t e n c e  in  A fr ic a .  C o n g r e s sm a n
R obert  R esh a ,  a f r e e - l a n c e  jo u r n a l is t  and P r e s id e n t  of the A N C Y L -
T ra n sv a a l ,  con tended  that r a c ia l  te n s io n  w hich s t e m m e d  fro m  E u rop ean
dom ination  p o s e d  the m o s t  d an gerou s  th rea t  to w o r ld  p e a c e .  A cco rd in g
5to R e sh a ,  f r e e d o m  and p e a c e  w ere  in e x tr ic a b ly  in terw o v en .
To e s ta b l i s h  a h o l i s t ic  p o l ic y  that would p r e s u m a b ly  r e c o n c i le
the co n tra d ic t io n s  u n d e r s c o r e d  by C o n g r e s s m e n  R e s h a  and M andela ,
C o n g r e s sw o m e n  W atts and F ir s t ,  and o th e r s ,  the G e n e ra l  C oun cil of
the SAPC  p a s s e d  the fo llow in g  r e so lu t io n :
C o n g r e s s  d e c la r e s  that the p o l ic y  of r a c e  d is c r im in a t io n  
in  the Union of South A fr ic a  p u rsu e d  by the South A fr ic a n  
G overn m en t c o n s t i tu te s  a b r e a c h  of the U n ion 's  ob liga tion  under
^■Report of the 1st N a tio n a l South A fr ica n  P e a c e  C o n g r e s s ,
22 -2 3  A ugust 1953, T r e a s o n  T r ia l  E v id e n c e ,  R e e l  2, LC.
2Ibid. 3 Ibid. 4Ibid. 5Ibid.
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the U nited  N a tio n s  C harter , and a th rea t  to w orld  p e a c e .
We a ff irm  that r e c o g n it io n  of the fundam ental hum an r ig h ts  
of a l l  p e o p le s ,  w ithout d is t in c t io n  as  to r a c e ,  co lo u r ,  s e x ,  
lan gu age, or r e l ig io n ,  to s e l f -g o v e r n m e n t  and s e l f -d e te r m in a t io n  
i s  the only s tab le  b a s i s  for the e s ta b l is h m e n t  of la s t in g  p e a c e  
and in tern a t io n a l h arm on y . 1
R ep ortin g  th is  m e e t in g  to the W orld  P e a c e  C ouncil on 25 A ugust
1953, the SA P C  l i s t e d  the C o n g r e ss  of D e m o c r a t s -T r a n s v a a l ,  the
C ouncil for N o n -E u r o p e a n  T rade U n ion s, the TIC, the NIC, A N C -N a ta l ,
and A N C -T r a n s v a a l  as  a f f i l ia t e s .  The SAPC  C o n g r e s s  had b een
attended, the rep o r t ,co n t in u ed ,  by 275 d e le g a te s ,  r e p r e se n t in g  263, 870  
2p eo p le .  The G o v e rn m e n t 's  r e a c t io n  to the ex p a n s io n  of the a n t i ­
g o v ern m en t  C o n g r e s s  C oa lit ion  w as sw ift  and sharp . In a le t t e r  to  
the W orld  P e a c e  C ouncil dated  8 S e p te m b e r  1953, the SA PC  c i te d  the 
South A fr ic a n  g o v e r n m e n t 's  banning a c t io n  a g a in s t  v a r io u s  C o n g r e s sm e n  
and C o n g r e s sw o m e n .  C o n g r e s sw o m a n  H ilda W atts, S e c r e t a r y - e l e c t  
of the SA P C , and C o n g r e s sm e n  N e ls o n  M andela , ANC e x e c u t iv e  o f f ic e r  
and P r e s id e n t  of the A N C -T r a n s v a a l  and the ANCYL; A. L ip m an ,
SAPC  e x e c u t iv e  o f f ice r ;  Dan T lo o m e ,  V ic e  P r e s id e n t  of the SA PC ,
A ctin g  S e c r e ta r y  G e n e ra l  of the ANC, S e c r e ta r y  of the T r a n s v a a l  
C ouncil of N o n -E u r o p e a n  T rade U n io n s ,a n d  the A fr ic a n  M ill in g  W o rk ers  
Union; and A rn old  S elb y , S e c r e ta r y  of the T e x t i le  W o rk ers  U nion  and
^Report of the 1st N a tio n a l South A fr ica n  P e a c e  C o n g r e s s ,
2 2 -2 3  A ugust 1953, T r e a s o n  T r ia l  E v id e n c e ,  R e e l  2, LC.
2
S e c r e ta r y  of the South A fr ic a n  P e a c e  C o n g r e s s  to the S e c r e ta r y  
of the W orld  P e a c e  C ouncil,  P ra g u e ,  25 A ugust 1953, T r e a s o n  T r ia l  
E v id e n c e ,  R e e l  9, LC.
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1
an e x e c u t iv e  o f f ic e r  of the TPC  had b een  banned. The Springbok  
L e g io n  a ls o  r e p o r te d  the banning of i t s  C hairm an, G. G. W il l ia m s ,  
as  of 28 A ugust 1953. ^
C lea r ly ,  th is  p o l i t i c a l  a c t io n  by M in is te r  of J u s t ic e  Sw art had  
n eg a t iv e  e f f e c t s  on the m u lt ir a c ia l  C o n g r e s s  C oalit ion . H ow ever ,  
th is  act ion  did not red u ce  r a c ia l  t e n s io n  nor did it  c u r ta i l  p o l i t ic a l  
a c t iv i ty  by the p eo p le  of co lour  and th e ir  white a l l i e s .  In the seco n d  
w eek  of S ep tem b er  1953, the South A fr ic a n  C olou red  P e o p l e ’s O rg a n i­
sa t io n  (SACPO) w as fo r m e d  in  Cape Town. M e m b e r sh ip  w as open to  
a ll ,  i r r e s p e c t iv e  of co lo u r .  The trad e  u n ion is t ,  E dgar A rthur D eane,  
w as e l e c t e d  C hairm an  of the SACPO . The C o lou red  p eop le  su ffe r e d  
s im i la r  d isa d v a n ta g e s  as did the Indians and A fr ic a n s .  R a c ia l  p r e ju ­
d ice  and le g a l  d is c r im in a t io n  d en ied  the C o lou red  p eop le  genuine  
c iv i l  and p o l i t i c a l  eq u a lity .  The P r e a m b le  of th e ir  C onstitu tion  in c lu d ed  
the fo llo w in g  p h ra se :
The n atu ra l a l l i e s  of an o p p r e s s e d  p eo p le  a re  other o p p r e s s e d  
p e o p le s  . . . .  The S tru gg le  for f r e e d o m  of the A fr ic a n  and  
Indian p e o p le s  of South A fr ic a  i s  bound up with the s tr u g g le  for  
fr e e d o m  of the C o lou red  p eo p le .  3
It i s  n otew orth y  that th is  o r g a n isa t io n  d ec id e d  to w rite  the p r in c ip le  of
1
A ctin g  S e c r e ta r y  of the South A fr ica n  P e a c e  C o n g r e s s ,  to the 
S e c r e ta r y  of the W orld  P e a c e  C ouncil,  P r a g u e ,  8 S ep tem b er  1953, 
T r e a s o n  T r ia l  E v id e n c e ,  R e e l  9, LC.
2
E x e c u t iv e  C o m m ittee  R ep ort  su b m itted  by P . J. (Jack) H odgson,  
S e c r e ta r y ,  to the Joint C o n g r e s s  and L e g io n  C o m m ittee ,  30 S ep tem b er  
1953, T r e a s o n  T r ia l  E v id e n c e ,  R e e l  11, LC.
3
P r o p o s e d  P r o g r a m m e  and A m en d m en ts  to the C onstitu tion  of  
the SACPO , CKC, R e e l  7B, CRL.
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m u lt ir a c ia l  co o p era t io n  into  i t s  docu m en t of fr e e d o m . The SACPO  
c a l le d  for an a l l ia n c e  of w o r k e r s  of a l l  r a c e s ,  p a r t ic u la r ly  s in ce  
w age bondage a f fe c te d  E u ro p ea n s  and p eo p le  of co lou r  a l ik e .  The  
" w orking c la s s "  s h a r e d  a co m m o n  s tr u g g le  for  m a t e r ia l  d e v e lo p m e n t ,  
s o c ia l  a m e n i t i e s ,  p ro d u ct iv e  o ccu p a t io n s ,  s ta tus  and upw ard m o b il i ty  
for th e ir  ch ild ren . It i s  r e c a l l e d  that Jabavu and A bdurahm an p r o p o se d  
a p o l i t i c a l  a l l ia n c e  of South A fr ic a ' s  p eo p le  of co lou r  in 1910.
On 10 O ctober 1953, the D e m o c r a t ic  L e a g u e -C a p e ,  the Springbok  
L eg io n  of E x - S e r v i c e m e n  and W om en, and the C o n g r e s s  of D e m o c r a ts  
(W itw atersrand) jo in t ly  con ven ed  a c o n fe r e n c e  in  Johannesbu rg .  ^ As  
a r e s u l t  of th is  fu s ion , the South A fr ic a n  C o n g r e s s  of D e m o c r a ts  
(SACOD), the s ix th  wing of the C o n g r e s s  C oalit ion , w as fo rm ed . The 
U n iv e r s a l  D e c la r a t io n  of Hum an R igh ts  as  adopted  by the UN G en era l  
A s s e m b ly  b e c a m e  the p o l ic y  of the o rg a n isa t io n .  The in au gu ra l c o n f e r ­
en ce  w as opened  by C o n g r e s sm a n  I. A . C ach a lia ,  e x e c u t iv e  o f f ic e r  
of the TIC and the SAIC. C ach a lia  d e c la r e d  that the new  body would
2
tighten  the d e m o c r a t ic  bonds b e tw e e n  E u ro p ea n s  and p eop le  of co lou r .  
P ie t e r  B e y le v e ld ,  e x e c u t iv e  o f f ic e r  of the Springbok L eg ion , was  
e le c t e d  P r e s id e n t  of the SACOD. P e r c y  John (Jack) H odgson , N ation a l  
S e c r e ta r y  of the Springbok L eg io n , b e c a m e  the f i r s t  N ation a l S e c r e ta r y
M a ss  M ailin g  L e t te r  fro m  the C on ven ors ,  D e m o c r a t ic  L eagu e ,  
Springbok L eg ion , and C o n g r e s s  of D e m o c r a ts ,  24 S ep tem b er  1953, 
co n cern in g  a jo in t ly  s p o n s o r e d  c o n fe r e n c e ,  CKC, R e e l  4B, CRL.
2
P r e s s  R e le a s e  by the SACOD, 22 O ctober  1953, T r e a s o n  T r ia l  
E v id en ce ,  R e e l  11, LC.
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of the SACOD. T rade U n ion is t ,  L ee  W arden, w as e l e c t e d  to the  
p o st  of V ice  P r e s id e n t .  T h is  p o l i t i c a l  o rg a n isa t io n  h e ld  the opinion  
that the ANC and the SAIC w e r e  not a n t i-w h ite  c o n g r e s s e s ,  but d e m o ­
c r a t ic  o r g a n isa t io n s  that stood  for e g a l i ta r ia n i s m  and p e a c e fu l  s o c ia l  
change. B e y le v e ld  c h a rg ed  that the N a t io n a l is t  g o v e r n m e n t 's  re p e a te d  
u se  of l e g a l  r a c ia l  d is c r im in a t io n  to d ep r iv e  n o n -w h ite s  of th e ir  l e g i ­
t im a te  p o l i t ic a l ,  c iv i l  and e c o n o m ic  r ig h ts  p o s e d  a s e r io u s  th r e a t  to  
W hites b e c a u s e  such  m is u s e  of the co u rts  cou ld  be e m p lo y e d  to cu r ta i l  
the c iv i l  l ib e r t i e s  of the white com m u n ity .   ^ The ANC Y L c a l le d  the 
fo rm a tio n  of the SACOD "a m o s t  s ig n if ic a n t  step  in the p o l i t i c a l  h is to r y  
of th is  c o u n t r y . ,r The A N C -N a ta l  a l s o  e x p r e s s e d  o p t im ism  o v er  the 
e s ta b l is h m e n t  of an o rg a n isa t io n  of E u rop ean s  c o m m it te d  to  m u l t i - 
r a c ia l  eq ua lity  under law . The P r e s id e n t ia l  A d d r e s s  of the banned  
C o n g r e ssm a n , C hief  A. J. Lutuli, w as r ea d  to the c o n fe r e n c e .  H is  
co n c e r n s  w e r e  u n em p loym en t,  adequate h ousing , and ed u cation .
A fr ic a n s ,  he sa id , had su ffe r e d  tr e m e n d o u s ly  in th ose  a r e a s  under
. 4the M alan a d m in is tr a t io n .  The next day, 2 N o v e m b e r  1953, the
A N C -N a ta l w as fo r m a lly  a sk e d  to a ff i l ia te  with the Durban B r a n c h  of
of the SACOD. A d e c is io n  w as su b seq u en tly  m ad e by the SACOD, the
5
SAIC, and the ANC to c o o p era te  both n a tion a lly  and lo c a l ly .  One of 
1
R ep o rt  of the SACOD, 10-11  O ctober 1953, CKC, R e e l  4B , CRL.
Jou rn a l of the A N C Y L, N o v e m b e r  1953, T r e a s o n  T r ia l  E v id e n c e ,  
R ee l  13, LC.
3
M inutes  of the Annual C o n feren ce  of the ANC, N ata l P r o v in c e ,
31 O ctober - 1 N o v e m b e r  1953, T r e a s o n  T r ia l  E v id e n c e ,  R e e l  12, LC.
^Idem, " P r e s id e n t ia l  A d d r e ss "  of C hief A. J. Lutu li,  P r e s id e n t  
of the A N C -N a ta l ,  and P r e s id e n t  G e n e ra l  of the ANC, T r e a s o n  T r ia l
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the f ir s t  p o l i t i c a l  a c ts  of the SACOD w as a p o s tc a r d  and leaflfet c a m ­
paign d ir e c te d  aga in st  the W estern  A r e a s  R e m o v a l  S c h e m e .  A dequate  
housing at a rea so n a b le  c o s t  was o f  v i ta l  im p o r ta n c e  to the Indian and  
A fr ica n  m e m b e r s  of the C o n g r e ss  A ll ia n c e  and the SACOD took up 
th e ir  c a u s e .  In m id -N o v e m b e r ,  the SACOD s u ffe r e d  the banning of 
two of i t s  o f f ic e r s  under the t e r m s  of the S u p p r e ss io n  of C om m u n ism  
A ct. The P r e s id e n t  of the SACOD, C on gressm an  P i e t e r  B e y le v e ld ,  
did not b e l i e v e  that the G o v e rn m e n t's  a c t io n  w as a g a in s t  c o m m u n ism .  
He a s s e r t e d  that both Jack  H odgson , N a t io n a l S e c r e ta r y  of the SACOD, 
and M ary B u tch er ,  S e c r e ta r y  of the Cape Town B ra n ch  of the SACOD, 
w ere  v ic t im s  of re a c t io n a r y  G overn m en t p o l ic y  to s t i f le  op posit ion  
to i t s  " fa s c i s t  p o l ic ie s .  " He further  argued:
The SACOD is  p led g ed  to fight for equal r ig h ts  for a ll  
South A fr ican s  i r r e s p e c t iv e  of r a c e  or co lo u r ,  and c o n s it i tu te s  
as such  the rea l  op p osit ion  to the N a t io n a l is t s '  p o l ic y  of 
s e c t io n a l  dom ination , and it  i s  for th is  r e a s o n ,  and no other,  
that (Hodgson and B u tch er)  have b een  s in g le d  out for  a ttack  
under the p re tex t  that the ir  b e in g  m e m b e r s  of th is  o r g a n i­
sa t ion  w il l  further the ob jec ts  of C o m m u n ism . 1
The W orld  P e a c e  C oun cil  m e t  in V ienna, 2 2 -2 3  N o v em b er  1953.
At th is  t im e ,  P r o f e s s o r  J o l io t -C u r ie ,  P r e s id e n t  of the W orld P e a c e
C ouncil, c a l le d  for the p roh ib it ion  of the H -B o m b  and a l l  w eapons of
E v id en ce ,  R ee l  12, LC.
5
C hairm an of the SACOD, Durban B ran ch , to the S e c r e ta r y  of 
the ANC, N atal, 2 N o v e m b e r  1953, CKC, R e e l  4B, CRL.
■^Violet W einberg, S e c r e ta r y  of the SACOD, R eg ion a l E x e c u t iv e  
C o m m ittee ,  to a ll  B ra n ch  S e c r e t a r ie s ,  9 N o v e m b e r  1953, CKC,
R e e l  4B, CRL.
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m a s s  d e s t r u c t i o n .  The  C o n g r e s s  C o a l i t i o n  w a s  r e p r e s e n t e d  at  t h i s
in tern ation a l c o n fe r e n c e  by C o n g r e s sm a n  R ev. D. C. T hom pson ,
2C hairm an of the SAPC, and o th e r s .  P e a c e fu l  c o - e x i s t e n c e  b e tw een
r a c e s  and n ations w as a dom inant th em e of each  m e m b e r  o rg a n isa t io n
3
of the C o n g r e ss  M ovem en t.  P e a c e fu l  c o - e x i s t e n c e  w as a l s o  the
p r in c ip le  o b jec t iv e  of the UN.
At i t s  469th  p len a ry  m e e t in g  on 8 D e c e m b e r  1953, the G en era l
A s s e m b ly  ddopted R eso lu t io n  721 (VIII). T h is  r e s o lu t io n  stated , in  part:
That the C o m m is s io n ^ )  in i t s  study on the r a c ia l  p o l i c i e s  
of the G o v ern m en t  of the Union of South A fr ic a ,  h as  con clud ed  
that th e s e  p o l i c i e s  and th e ir  c o n s e q u e n c e s  a re  co n tra ry  to the  
C harter  and the U n iv e r s a l  D e c la r a t io n  of Hum an R igh ts .  5
1
S ta tem en to f  P r o f e s s o r  J o l io t -C u r ie ,  P r e s id e n t  of the W orld  
C ouncil of P e a c e ,  P a r i s ,  20 O ctober  1953, T r e a s o n  T r ia l  E v id e n c e ,
R e e l  9, LC.
2
Jean  L a ff it te ,  G en era l S e c r e ta r y  of the W orld  C ouncil of P e a c e ,  
to the T r a n sv a a l  P e a c e  C ouncil, 10 June 1953, T r e a s o n  T r ia l  E v id en ce ,  
R e e l  9, LC.
3
F or  P e a c e  and F r ie n d sh ip  , B u lle t in  of the South A fr ic a n  S o c ie ty  
for P e a c e  and F r ie n d sh ip  with the S o v ie t  Union, S e p te m b e r /O c to b e r  
1953, T r e a s o n  T r ia l  E v id e n c e ,  R e e l  8, LC.
4 The C o m m is s io n  that c o m p ile d  the f i r s t  re p o r t  of the U nited  
N ation s  C o m m is s io n  on the R a c ia l  S ituation  in  the U nion  of South A fr ic a  
w as c o m p o s e d  of th ree  d is t in g u ish e d  d ip lo m a ts :  H ernan Santa C ruz
(C h a ir m a n -R a p p o r te u r ) ,F o r m e r  p erm a n en t  r e p r e se n ta t iv e  of Chile  
to the U nited  N ation s;  F o r m e r  P r e s id e n t  of the U nited  N a tio n s  E c o n o m ic  
and S o c ia l  C ouncil (1 9 5 0 -1 9 5 1 );  F o r m e r  m e m b e r  of the C o m m is s io n  on 
Hum an R ights (19 4 5 -1 9 5 3 );  M em b er  of the S u b -C o m m is s io n  on P r e v e n t io n  
of D is c r im in a t io n  and the P r o te c t io n  of M in o r it ie s .
D r. D antes B e l le g a r d e ,  F o r m e r  M in is te r  of E d u cation  of Haiti;  
F o r m e r  r e p r e s e n ta t iv e  of H aiti to the L eagu e  of N ation s;  F o r m e r  
M in is te r  of H aiti in  P a r i s ;  F o r m e r  A m b a ssa d o r  of H aiti  to W ashington;  
F o r m e r  p erm a n en t  r e p r e s e n ta t iv e  of H ait i  to the U nited  N a tio n s .
H en r i L a u g ie r ,  P r o f e s s o r  at the Sorbonne; F o r m e r  A s s is ta n t  
S e c r e t a r y - G e n e r a l  in  ch a rg e  of the U n ited  N ation s  D ep artm en t of
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The C o m m is s io n  h e ld  i t s  f i r s t  m e e t in g  13 May 1953 and su b m itted  its  
in c o m p le te  r e p o r t  on 3 O ctober  1953. S e v e r a l  s ta tu te s  e n a c ted  by  
the U nion  of South A fr ic a  in  fu r th era n ce  of the p o l ic y  of ap arth e id  
w e r e  a n a ly s e d  by the C o m m is s io n  to d e te r m in e  i f  the e n a c tm en ts  w e r e  
in  h arm on y  with the p r o v is io n s  of the C harter  and the U n iv e r s a l  D e c la r a t io n .
F or  e x a m p le ,  the C o m m is s io n  d e te r m in e d  that the N a t iv e s  
(A bolit ion  of P a s s e s  and C o -o rd in a t io n  of D ocu m en ts)  A ct, No. 67 of 
1952, w as not c o n s is t e n t  with A r t ic le  13, p aragrap h  1, of the D ec la ra t io n :  
" E veryon e  has the r ig h t  to fr e e d o m  of m o v e m e n t  and r e s id e n c e  within  
the b o r d e r s  of ea ch  s ta te .  " The Group A r e a s  A ct, N o. 41, 1950, and  
the N a t iv e  L aw s A m en d m en t A ct,  N o. 54, 1952, w e r e  a l s o  in co n f lic t  
with A r t ic le  13, p aragrap h  1. The Group A r e a s  A m en dm en t Act,
No. 65, 1952, in fr in g e d  upon the p r o p er ty  r ig h ts  of in d iv idu a ls  and
w as not in h arm on y  with A r t ic le  17 of the D ec la r a t io n :  " E veryon e
has the r igh t  to own p ro p erty  a lone as  w e ll  as  in  a s s o c ia t io n  with o th e r s .
No one sh a ll  be a r b itr a r i ly  d ep r iv e d  of h is  p ro p er ty .  "
A dd ition ally ,  the C o m m is s io n  c o n s id e r e d  the N a tiv e  L aw s A m e n d ­
m en t  A ct,  No. 54, 1952, not to be in c o n fo rm ity  with the p r o v is io n s  
of A r t ic le  23, p a ra g ra p h s  1, and 2 of the D ec la r a t io n :  " E veryon e  has
S o c ia l  A ffa ir s  (1 9 4 6 -1 9 5 1 );  H on ou rary  P r e s id e n t  of the In tern ation a l  
L eague for  the R igh ts  of Man (N ew  York); M em b er  of the E x e c u t iv e  
B o a rd  of UNESCO.
Jean  A. R om anos w as the p r in c ip le  s e c r e ta r y  to the C o m m iss io n .
5
U nited  N a tio n s ,  G e n e ra l  A s s e m b ly ,  9th S e s s io n ,  1954, R eport  
of the U nited  N ation s  C o m m is s io n  on the R a c ia l  S ituation  in  the Union  
of South A fr ic a ,  S u pp lem ent No. 16 (D ocum ent A / 2719), pp. 1, 2.
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the r igh t  to work, to f r e e  ch o ice  of e m p lo y m en t ,  to ju s t  and favou rab le  
con d ition s  of w ork  and to p r o te c t io n  a g a in s t  u n em p loym en t.  E v e r y o n e ,  
without d is c r im in a t io n ,  has the r igh t  to eq ua l pay for equal w ork .
At i t s  4 1 s t  annual c o n fe r e n c e ,  18 D e c e m b e r  1953, the ANC  
fa v o ra b ly  r e sp o n d ed  to the UN r e s o lu t io n  of the 1953 C o m m is s io n  on 
the R a c ia l  S ituation  in  South A fr ica ;  it  w as s ta ted  that
(The ANC co n fe r e n c e )  w e lc o m e s  the in t e r e s t  shown  
by the U n i t e d  N a tio n s .  . . and e x p r e s s e s  i t  ap p rova l in  
g e n e r a l  of the f ind ings of the C o m m is s io n .  2
The ANC con d em n ed  the South A fr ica n  g o v e r n m e n t 's  p lan to r e m o v e
fo r c ib ly  the n o n -w h ite s  fro m  the W e s te r n  A r e a s  and A lex a n d ra .  It
w as  a l s o  r e c o m m e n d e d  that a cam p aign  d ir e c te d  a g a in s t  the Bantu
E d u cation  A ct  be d e v e lo p e d  in conjunction  with other o r g a n is a t io n s .
H o w ev er ,  the m o s t  f a r - r e a c h in g  r e s o lu t io n  c a l le d  for  m u lt io r g a n isa t io n a l
p o l i t i c a l  c o o p era t io n  to e f f e c t  s o c io - p o l i t i c a l  change;
(T his) C o n feren ce  in s tr u c ts  the N EC  to m ak e  im m e d ia te  
p re p a r a t io n s  for the o r g a n isa t io n  of a C o n g r e s s  of the P e o p le  
of South A fr ic a ,  w h o se  ta sk  sh a ll  be to w ork  out a F r e e d o m  
C harter  for a l l  the p e o p le s  and groups in the country . To th is  
end, the C o n feren ce  u r g e s  the A N C 's  E x e c u t iv e  C o m m ittee  of 
the N a tio n a l E x e c u t iv e s  of the SAIC, the COD, the CPO, or any  
other d e m o c r a t ic  o r g a n isa t io n s  for the p u rp o se  of p la c in g  b e fo r e  
them  the p lan of the C o n g r e ss  and to obtain th e ir  co o p e r a t iv e  
support in c r e a t in g  a tru ly  r e p r e s e n ta t iv e  C onvention of the  
P e o p le s  of South A fr ic a .  3
U nited  N a tio n s ,  G e n e ra l A ss e m b ly ,  8th S e s s io n ,  1953, R ep ort  
of the U nited  N ation s  C o m m is s io n  on the R a c ia l  S ituation  i n the Union  
of South A fr ic a ,  Sup p lem en t 16 (D ocum ent A / 2505 and A / 2 5 0 5 /
A ddendum  1), pp. 1 1 2 -1 1 3 .
2
R e s o lu t io n s  adopted by the 4 1 s t  Annual C on feren ce  of the ANC, 
Q ueenstow n, 18 -20  D e c e m b e r  1953, T r e a s o n  T r ia l  E v id en ce ,  R e e l  5, LC.
3
Ibid.
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B e c a u s e  th is  r e s o lu t io n  e f fe c tu a te d  P r o f e s o r  M atth ew 's  A ugust, 1953, 
p ro p o sa l ,  it  m a r k e d  the fifth  s tage  in the h is to r ic  d ev e lo p m en t  of the 
C o n g r e ss  C oalition .
On 14 January 1954, the A N C Y L r e c e iv e d  a " c a l l ,f fro m  C o n g r e s s ­
m a n  W. M. S isu lu ,  a Youth L eagu e  founder and S e c r e ta r y  G en era l  
of the ANC, to expand th e ir  p r o g r a m m e  in Cape Town, Durban, P o r t  
E liza b e th ,  and the R ee f .  In th e s e  a r e a s ,  the Youth L eagu e  w as in s tr u c te d  
to  p o l i t i c i s e  the v a s t  m a s s e s  of n o n -w h ite  youths and o r g a n is e  them  
for p o l i t ic a l  ac tion . To th is  end, C o n g r e s sm a n  Dum a N okw e, a fo r m e r  
t e a c h e r ,  Youth L eagu e  le a d e r ,  and A s s i s t a n t  N ation a l S e c r e ta r y  of 
the ANC Y L, s u g g e s te d  that a C o n g r e s s  of A ll  Youth be con ven ed  to 
draw  up a R igh ts  of Youth C harter .  ^ The p r in c ip a l  co n c e r n s  of the 
Youth M ovem en t w ere  to be cu ltu ra l  d ev e lo p m en t ,  education , em p lo y m en t ,  
adequate w a g e s ,  and h ea lth y  r e c r e a t io n .  T h eir  c h ie f  function  w as
to " fa ith fu lly  c a r r y  out the d e c i s io n s  of the ANC and the SAIC, and
2
other d e m o c r a t ic  o r g a n is a t io n s .  " A R ights  of Youth C harter  was  
n ev e r  drafted , but an a ttem p t w as m a d e  to unite A fr ican , Indian,
C oloured , and E u ro p ea n  youths into  a national m o v e m e n t .  T h ere  w as  
a ls o  l im ite d  in te r a c t io n  b e tw een  m e m b e r s  of the W orld  F e d e r a t io n  of 
D e m o c r a t ic  Youth and the f led g lin g  South A fr ic a n  Youth M ovem ent.
D um a N okw e, A s s i s t a n t  N ation a l S e c r e ta r y  of the A N C Y L, to  
the E x e c u t iv e  C o m m itte e ,  14 January  1954, T r e a s o n  T r ia l  E v id en ce ,  
R e e l  5, LC.
2
D um a N okw e, "The T a sk  of the Youth M ovem en t,  South A fr ica  
Today, " A fr ic a n  L o d e s ta r ,  v o l .  6, no. 1, January  1954, T r e a s o n  
T r ia l  E v id e n c e ,  R e e l  24, LC.
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The e g a l i ta r ia n  p o l ic y  of m u lt ir a c ia l  p o l i t ic a l  co o p era t io n  continued  
to link  the v a r io u s  o r g a n is a t io n s  of the C o n g r e ss  C oalit ion . C o n g r e s s ­
m an  P ie t e r  B e y le v e ld ,  P r e s id e n t  of the SACOD, w as r e q u e s te d  by  
C o n g r e s sm a n  Dr. G. M. N a ic k e r ,  P r e s id e n t  of the NIC, to p a r t ic ip a te  
in  the sev en th  annual c o n fe r e n c e  of the NIC to be h e ld  5 -7  F eb ru a ry  
1954. * C o n g r e ssw o m a n  R ica  H odgson, N ation a l O r g a n ise r  of the 
SACOD and w ife of the banned Jack  H odgson , in fo r m e d  P r e s id e n t  N a ic k e r
that the Durban B r a n c h  of the SACOD would  sen d  r e p r e s e n ta t iv e s  to  
2
th is  c o n fe r e n c e .  In a p ublic  m e s s a g e  to the NIC, the N ational
E x e c u t iv e  C o m m ittee  of the SACOD p led g ed  support and p o l i t ic a l
c o o p era t io n  with the Indians of N ata l in  th e ir  m il i ta n t  s tr u g g le  for
3
d e m o c r a t ic  r ig h ts .
The r e s o lu t io n s  p a s s e d  at the N IC 's  c o n fe r e n c e  w ere  m o s t  
im p o rta n t  to the d ev e lo p m en t  of the C o n g r e s s  C oa lit ion . F i r s t ,  the 
p e a c e  m o v e m e n t  r e c e iv e d  the support of the Indian C o n g r e s s .  S econ d ly ,  
the A N C 's  "call"  to conven e a P e o p le ' s  C onvention w as en d o rsed .
T h ird ly ,  the L ib e r a l  P a r t y ' s  p o l ic y  of a q u a lif ied  fr a n c h ise  w as rep ud iated .  
F ou rth ly , the e g a l i ta r ia n  p r o g r a m m e  of m u lt io r g a n isa t io n a l  p o l i t ic a l
*G. M. N a ic k e r ,  P r e s id e n t  of the NIC, to the P r e s id e n t  of the 
SACOD, 22 D e c e m b e r  1953, CKC, R e e l  4B , CRL.
2
N ation a l O r g a n ise r  of the SACOD, to the P r e s id e n t  of the NIC,
6 January 1954, CKC, R e e l  4B, CRL.
3
M e s s a g e  fr o m  R ic a  H odgson , N ation a l O r g a n ise r  of the SACOD, 
to the 7th Annual P r o v in c ia l  C on feren ce  of the NIC, 5 -7  F eb ru a ry  1954, 
T r e a s o n  T r ia l  E v id e n c e ,  R e e l  9, LC.
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c o o p e r a t io n  w as r e a f f ir m e d .’ T h is  c o n fe r e n c e  r e i t e r a t e d  i t s  f ir m  
op p osit ion  to the r e a c t io n a r y  G o v e rn m e n t's  a ttem p t to r e m o v e  the  
C olou red  p eop le  fr o m  the co m m o n  v o t e r s '  r o l l s .  Senator  C ow ley ,
M. P .  , A fr ic a n  R e p r e s e n ta t iv e ,  w as a sk e d  to v o te  a g a in s t  the S ep arate  
R e p r e se n ta t io n  of V o te r s  A ct.  M in is te r  of L ab ou r , B. J. S ch oem an ,  
w as c r i t i c i s e d  for  p lanning to in trod u ce  l e g i s la t io n  to am en d  the In d u str ia l  
C o n c il ia t io n  Act; fu r th er ,  it  w as s tr o n g ly  r e c o m m e n d e d  that the N a t iv e  
Labour (S e tt lem en t  of D isp u tes )  A c t  be r e p e a le d .  L e g a l  r a c ia l  d i s c r i m i ­
nation  in  the trad e  unions s t i f le d  the fr e e d o m  of the w ork er  and, in  
g e n e r a l ,  r e s t r i c t e d  the p eop le  of co lo u r  to the m e n ia l ,  lo w -p a y in g  
jo b s .  Bantu E d u cation  w as d e s c r ib e d  by the NIC as  a s c h e m e  to re ta in
2
A fr ic a n s  a s  cheap  w age e a r n e r s  w ithout the ch an ce  for upw ard m o b il i ty .
D uring the opening days of Janu ary  1954, the SACOD in fo rm ed
the ANC, 6 January 1954, and the SAIC, 8 January 1954, of a N ation a l
C ouncil M eetin g  to be h e ld  in Joh an nesb u rg , 13 -1 4  F e b r u a r y  1954.
A m ajo r  r e a s o n  for con ven in g  th is  co n fe r e n c e  w as to coord ina te  a
nation -w id e  s tr a te g y  for  p ro m o tin g  the up com in g  C o n g r e s s  of the P e o p le  
3
of South A fr ica .  In a le t t e r  dated  13 January  1954, the SACOD announced  
the fo r th co m in g  p u b lica t io n  of th e ir  nation a l n e w s le t t e r  - C ounter A ttack .
R e s o lu t io n s  adopted  at the 7th Annual P r o v in c ia l  C o n feren ce  of 
the NIC, 5 -7  F e b r u a r y  1954, T r e a s o n  T r ia l  E v id e n c e ,  R e e l  9, LC.
2
^Ibid.
3
N ation a l O r g a n ise r  of the SACOD, to the S e c r e ta r y  G en era l  
of the ANC, 6 January 1954, CKC, R e e l  4B , CRL.
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The n e w s le t te r  would keep  the m e m b e r s h ip  p o s te d  on c u rre n t  s itu a t io n s ,  
pending e v e n ts ,  and o r g a n isa t io n a l  p o l ic y  and p o s i t io n s .  The lo c a l  
b r a n c h e s  of the SACOD w e r e  d ir e c te d  by C o n g r e ssw o m a n  R ica  H odgson ,  
the N a tio n a l O r g a n is e r ,  to d is tr ib u te  the n e w s le t t e r s  at pu blic  m e e t in g s .  * 
The b r a n c h e s  w e r e  fu rth er  d ir e c te d  to o r g a n is e  debates and other fo ru m s  
to p o l i t i c i s e  the E u ro p ea n  co m m u n ity .
At th e ir  January m e e t in g ,  the SACOD r e s o lv e d  to a l ig n  with the 
SAIC and the ANC in  support of the id ea  to hold  a C o n g r e s s  of the  
P e o p le  (COP). The Bantu E d u ca t io n  A ct w as re fu ted  and th e r e  w as  
s tro n g  o p p o sit io n  to ex ten d in g  l e g a l  r a c ia l  d is c r im in a t io n  into  South  
A f r ic a ’s u n iv e r s i t i e s .  The N EC  of the SACOD p r o p o s e d  that a cam p a ign  
be m oun ted  a g a in s t  the S u p p r e ss io n  of C o m m u n ism  A ct and the R iotous  
A s s e m b l i e s  A ct to fo r c e  th e ir  u lt im a te  r e p e a l .  The SACOD con d em n ed  
the N a tiv e  Labour (S e t t lem en t  of D isp u te s )  A ct  on the grounds that i t  
d en ied  w o r k e r s  th e ir  d e m o c r a t ic  r ig h t  to s tr ik e  for in c r e a s e d  w ages  
and b e t te r  w ork ing co n d it io n s .  The N EC  of the SACOD a l s o  supported  
the A N C 's  d em and for a L 1 - 0 - 0  p e r  day m in im u m  w age. A dd itionally ,  
the C ouncil v o ic e d  the op in ion  that the In d u str ia l  C o n c il ia t io n  A ct not 
only w eak en ed  the trad e  union m o v e m e n t ,  but it  a l s o  d e s tr o y e d  m u l t i ­
r a c ia l  c o o p era t io n  b e tw e e n  white and n on -w h ite  w o r k e r s  and d is ta b i l i z e d
2
the in te g r a te d  trad e  un ions.
1
N ation a l O r g a n ise r  of the SACOD, to the S e c r e ta r y  of the SACOD, 
Cape Town, 13 January 1954, CKC, R e e l  4B , CRL.
2
R e s o lu t io n s  adopted  at the N a t io n a l C ouncil M eet in g  of the SACOD, 
13 January 1954, T r e a s o n  T r ia l  E v id e n c e ,  R e e l  12, LC.
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The SACOD had jo in ed  the fight a g a in s t  u n d e m o cra t ic  G overn m ent
le g is la t io n .  A dd it ion a lly ,  the SACOD h e lp ed  to fo rm  a T ra n sv a a l
b ran ch  of the SACPO. It u rged  support of the lo c a l  p e a c e  c o m m it t e e s ,
and e n d o r s e d  " su itab le"  can d id a tes  to c o n te s t  A fr ica n  R e p r e s e n ta t iv e
1
s e a t s  in the 1954 e le c t io n .
The C o n g r e s s  C oa lit ion  w as a l s o  a c t iv e  in o ther a r e a s .  An 
" A fr ica  for P e a c e "  ca m p a ig n  w as p r o p o s e d  by the SA PC . T h is  c a m ­
paign  would  have lin k ed  s p e c i f ic  South A fr ica n  p r o b le m s  with la r g e r  
i s s u e s ;  for e x a m p le ,  the q u estion  of the in c o r p o r a t io n  of the B rit ish  
P r o t e c t o r a t e s  in to  the Union of South A fr ic a  and the war in  K enya w e r e  
l ink ed  to  the A fr ic a n  s tr u g g le  for na tion a l ind ep en d en ce  a g a in s t  c o lo n ia l i s m .
The N ata l P e a c e  C ouncil (NPC) h e ld  a s e r i e s  of m e e t in g s  during  
F e b ru a ry  1954 at w hich  t im e  C o n g r e s sm e n  A hm ed  M oham ed Kathrada,  
Indian le a d e r  and C hairm an of the TIYC, and W alter  M. S isu lu ,  S e c r e ta r y  
G en era l of the ANC, a d d r e s s e d  th e se  m e e t in g s .  The p ro b lem  of p e a c e  
in South A fr ica ,  p a r t ic u la r ly  in the a r e a  of r a c e  r e la t io n s ,  and the
3
in tern a t io n a l Cold War c r i s i s  w e r e  the m a jo r  th e m e s  ex p lo red . The 
C o n g r e s s  C oa lit ion  o v e r w h e lm in g ly  su pp orted  the E a s te r n  b lo c  n ation s  
during the p e r io d  of the Cold W ar. On 8 F eb r u a r y  1954, C o n g r e s s ­
w om an R ica  H odgson , N ation a l O r g a n ise r  for the SACOD, w as d ir e c te d
^■Resolutions fr o m  Joh an n esb u rg  R egion , Counter A ttack , no, 2, 
F e b r u a r y  1954, T r e a s o n  T r ia l  E v id e n c e ,  R e e l  8, LC.
2
S e c r e ta r y  of the South A fr ica n  P e a c e  C ouncil,  to the A s s is ta n t  
N ationa l S e c r e ta r y  of the B a su to la n d  A fr ica n  C o n g r e s s ,  Butha Buthe,  
B asu to lan d , 15 January 1954, CKC. R eel 1-ZB, CRL..
3
S e c r e ta r ia t e  M eet in g  of the N P C , 22 January 1954, T r e a s o n  
T r ia l  E v id e n c e ,  R e e l  17, LC.
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by h er  N ation a l E x e c u t iv e  C o m m ittee  to in qu ire  how they  cou ld  b e s t
1
"be of help" to the SA PC . The SAPC  r e p l ie d  on 15 F e b ru a ry .  It
s u g g e s te d  that the SACOD fo r m a lly  r e s o lv e  to su pport the W orld  P e a c e
C ouncil.  Secon d ly , that a l l  b r a n c h e s  d is c u s s  the p r o g r a m m e  for
p ea ce  with the p eo p le .  T h ird ly , v a r io u s  p ro m in en t  in d iv id u a ls  should
be co n ta c ted  through the p r o v in c ia l  p e a c e  c o u n c ils  to g ive  public
2
s p e e c h e s  on d is a r m a m e n t .  In the m e a n t im e ,  the SA SP FSU  sp o n so r e d  
a m a s s  p ea ce  r a l ly  on 9 F e b r u a r y  1954. In a ttend ance  w e r e  C o n g r e s s ­
m en  W alter  M. S isu lu , S e c r e ta r y  G en era l of the ANC who had r e c e n t ly  
toured  R u s s ia  and China, P au l J o sep h , l e a d e r  of the NIYC and a 
C o n g r e s s  C oa lit ion  d e le g a te  to the 1953 W orld  F e s t iv a l  of Youth in  
B u c h a r e s t ,  and D um a N okw e, A s s i s t a n t  N ation a l S e c r e ta r y  of the 
A NCYL and an attendant to the 1953 W orld  F e s t iv a l  of Youth in B u c h a r e s t ,  
and C o n g r e ssw o m a n  Ruth F ir s t ,  a p o l i t i c a l  a c t iv i s t  and w ife of Joe S lovo. ' 
T h e se  four p lus  Sam  Kahn and B r ia n  Bunting had v i s i t e d  the S o v ie t  
Union, China, and E a s t e r n  E u rop e  in  1953 as  r e p r e s e n t a t iv e s  of the 
C o n g r e s s  C oalition . Upon th e ir  return , they  w ork ed  to g eth er  to produce  
a pam phlet ,  "South A fr ic a n s  in  the S o v ie t  Union. " C hairm an  of the
R ica  H odgson , N ation a l O r g a n ise r  of the SACOD, to the S e c r e ta r y  
of the SAPC, 8 F e b r u a r y  1954, CKC, R e e l  12B, CRL.
2
S e c r e ta r y  of the SA PC , to the N ation a l O r g a n ise r  of the SACOD,
15 F eb r u a r y  1954, CKC, R e e l  12B, CRL.
F o r  P e a c e  and F r i e n dship , S e p te m b e r /O c to b e r  1955, T r e a so n  
T r ia l  E v id en ce ,  R e e l  8, LC.
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SASPFSU, R ev. D. C. T hom pson , a v i s i t o r  to the S o v ie t  Union in
1951, w rote  the in trodu ction . * South A fr ica n  u n ifo rm ed  p o lic e  en te r e d
the SASPFSU  p e a c e  ra l ly ,  c o n f is c a te d  a ll  l i t e r a tu r e  on d isp lay , and
fo r c e d  a ll  p a r t ic ip a n ts  to fu rn ish  th e ir  n a m e s  and a d d r e s s e s .  W riting
to M in is te r  Sw art on 1 2 F eb ru a ry  1954, C o n g r e s sm a n  D. C. T hom pson
p r o te s te d  the ,rp o l ic e  raid. " N ot until 10 June 1954 did M in is te r
C. R. Sw art rep ly  to R ev. T h o m p so n 's  le t te r ,  a d v is in g  him  that "the
3
p o l ic e  a c ted  in  the pu blic  in te r e s t .  " T his  r e m a in e d  the public  p o s tu re
of the G overn m ent.
In a le t t e r ,  9 M arch  1954, to the SAPC, the Joint S e c r e t a r ie s
of the SAIC, C o n g r e s sm e n  Y usuf A. C ach a lia  and D. U. M istry ,  speak ing
for th e ir  co n st itu en t  b o d ie s ,  the NIC, t h e  TIC, and the Cape P r o v in c ia l
Indian A s s e m b ly ,  e n d o r s e d  the p r o p o sa l  of P r o f e s s o r  J o l io t -C u r ie ,
P r e s id e n t  of the W orld  P e a c e  C ouncil, for the p roh ib it ion  of the H -B om b
4
and a ll  w eapons of m a s s  d es tru c t io n .  E a r l ie r ,  1 M arch  1954, A m e r ic a n  
s c ie n t i s t s  and m i l i t a r y  p e r s o n n e l  had d etonated  th e ir  first  hydrogen  
bom b on the i s la n d  of B ik in i in  the P a c i f ic  O cean. The NIC ch a rg ed
5that the e x i s t e n c e  o f  m ankind  w as th rea ten ed  by th is  n u c lea r  d ev ice ,
1
F o r  P e a c e  and F r ien d sh ip ,  S e p te m b e r /O c to b e r  1955, T r e a so n
T r ia l  E v id en ce ,  R e e l  8, LC.
"1954  in P e r s p e c t iv e ,  " F or  P e a c e  and F r i e ndship, J a n u a ry /  
F eb ru a ry  1955, T r e a s o n  T r ia l  E v id en ce ,  R ee l  8, LC.
3
" E d ito r ia l ,  " F or  P e a ce and F r ie n d s h ip , A ugust 1954, T r e a s o n  
T r ia l  E v id e n c e ,  R e e l  8, LC,
4
Jo in t S e c r e ta r ia t e  of the SAIC, to the C hairm an of the SAPC,
9 M arch  1954, CKC, R e e l  12B, CRL.
^"H -Bom b M en ace , " N atal Indian C o n g r e ss  N e w s le t te r ,  vo l.  3 ,  
no. 2, 22 A p r il  1954, T r e a s o n  T r ia l  E v id en ce ,  R e e l  l 6 .
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C o n g r e s sm a n  H aro ld  W olpe, S e c r e ta r y  of the SAPC, n o t if ie d  the
SACOD that the W orld  P e a c e  C o u n c i l1 s ' 'p r o p o sa l11 w as gaining support
fro m  p a c if i s t ,  p o l i t ic a l  b o d ie s  and r e l ig io u s  o r g a n is a t io n s ,  n ation a lly
and in tern a t io n a lly .  C iting the H -B o m b  e x p lo s io n s  (1 and 26 M arch  1954)
as e x a m p le s  o f  the u rgen t  n eed  of a B an the Bom b W orld  M eetin g , the
th rea t  of n u c lea r  w ar e n c o u r a g e d  the C o n g r e ss  C oa lit ion  to identify
with the W orld  P e a c e  C o u n c il 's  c a l l  to r e la x  in tern a t io n a l ten s ion . ^
C o n g r e s s m e n  S isu lu  of the ANC and C ach a lia  o f  the SAIC w ere  r e q u e s te d
by the SAPC  on 21 A p r il  1954 for a l e t t e r  from  the C o n g r e s s  C oalition
con dem n ing  the a c t io n s  of the U nited  S ta tes  g o v ern m en t .  A cam p aign
to dem and the banning o f  a to m ic  w eapons w as r e c o m m e n d e d  by the 
2
SAPC. In a l e t t e r  to lea d in g  r e l ig io u s  sp o k e sm en ,  the SAPC  a sk ed
3
that s e r m o n s  opp osing  the H -B o m b  be sen t  to the p e a c e  m o v em en t .
T radeom ions w e r e  a l s o  co n ta cted  in an a ttem p t to d eve lop  a ground
s w e l l  a g a in s t  the d ev e lo p m en t  and p r o l i fe r a t io n  of n u c le a r  w eapons,
4
in g e n e r a l ,  and the NATO n ation s ,  in p a r t ic u la r .
N ot only w ere  th ere  new  p o l i t i c a l  in i t ia t iv e s  o v er  the i s s u e s  of  
war and p e a c e ,  but th ere  w as a ls o  the new  in it ia t iv e  o f  c i t iz e n sh ip
^ S ecre ta ry  of the SAPC, to the SACOD, 12 A p r il  1954, CKC,
R e e l  12B, CRL.
2
S e c r e ta r y  of the SAPC, to S isu lu  and C acha lia ,  21 A p r il  1954, 
CKC, R e e l  12B, CRL.
3
S e c r e ta r y  of the S A P C ,to  C hurches  o f  A ll  F a ith s  and L ead in g  
C hurchm en, 23 A p r il  1954, CKC, R e e l  4B, CRL.
4
S e c r e ta r y  of the SAPC, to the Unity C o n feren ce  and the C ouncil  
of N o n -E u ro p ea n  T rade U nions, 28 A p r il  1954, CKC, R e e l  12B, CRL.
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r igh ts  for n o n -w h ite  w om en. To v o ic e  th e ir  g r ie v a n c e s  and to e s ta b l i s h  
a v e h ic le  for change, a p p ro x im a te ly  150 w om en  m e t  on 17 A p r il  1954  
in Johannesburg . Out o f  th is  a lssem bly  w as fo r m e d  the F ed er a t io n  
of South A fr ica n  W om en (FSAW), the sev en th  wing o f  the C o n g r e ss  
C oalition.  ^ C o n g r e s sw o m e n  Ida Mntwana and B e r th a  M k ize , ANC  
W om en 's  L eagu e  a c t iv i s t s ,  w ere  e l e c t e d  to  the o f f ic e s  of P r e s id e n t  
and V ic e  P r e s id e n t ,  r e s p e c t iv e ly ,  of th is  m u lt ir a c ia l  w o m en 's  o r g a n i­
sation . C o n g r e ssw o m a n  F a t im a  M ee r ,  a w e ll -k n o w n  s o c io lo g i s t
and p o l i t i c a l  a c t iv i s t ,  p r e s e n te d  a m a jo r  p ap er  on the s o c ia l  sta tus
2of Indian w om en  in the Union of South A fr ic a .  C o n g r e ssw o m a n  
R ach ael (Ray) A lex a n d er ,  A fr ic a n  R e p r e s e n ta t iv e  in  P a r l ia m e n t  fro m  
the W e s te r n  Cape, and s u c c e s s o r  to Sam  Kahn and B r ia n  Bunting, 
was e le c t e d  as  N ation a l S e c r e ta r y  of the FSAW. C o n g r e ssw o m a n  
A lex a n d er  d e l iv e r e d  a sharp  sp e e c h  a c c u s in g  the N a t io n a lis t  g o v e r n ­
m en t of p r a c t is in g  r a c ia l  d is c r im in a t io n  a g a in s t  A fr ica n , C oloured,  
and Indian w om en. She a s s e r t e d  that w om en  o f c o lo u r  w ere  d en ied  l ib e r ty  
in South A fr ic a .  F u r th e r m o r e ,  she a l le g e d ,  the G o v ern m en t  r e p r e ­
sen ted  the e c o n o m ic  and p o l i t i c a l  in t e r e s t s  of p r iv i le g e d  lan d ow n ers ,  
m in e  o w n ers ,  and fa c to ry  o w n ers ,  m e n  w hose  o b je c t iv e s  w ere  to 
confine n o n -w h ite  m e n  and w om en  to the s ta tus  of a cheap, u n o rg a n ised ,
^■Report of the 1st N ation a l C o n feren ce  of W omen, 17 A p r il  1954, 
CKC, R e e l  19B, CRL.
2"N ational C o n fe ren ce  of W om en ,"  N atal Indian C o n g r e ss  N e w s ­
le t t e r ,  vo l.  2, no. 2, 22 A p r il  1954, T r e a s o n  T r ia l  E v id en ce ,  R e e l  
9, LC.
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and u n sk i l le d  labour fo r c e .  * With th o se  w eighty  c r i t i c i s m s ,  the
N ation a l S e c r e ta r y  of the FSAW u n d e r s c o r e d  the u rg en cy  of the
w o m en 's  m o v e m e n t .  C o n g r e s sw o m a n  H ilda  W atts , S e c r e ta r y  of
the SAPC, p r e s e n te d  a c o n c i s e  p ap er  e n t it le d  " W om en's  S tru gg le  for  
2
P e a c e .  " At th is  c o n fe r e n c e ,  the FSAW u n v e ile d  i t s  W om en 's  C h ar ter
and a draft of i t s  C onstitu tion . The C onstitu tion  sta ted , in part, that
the o r g a n is a t io n 's  a im  w as to e f f e c t  the c o m p le te  r e m o v a l  of all
3
le g a l ,  e c o n o m ic  and s o c ia l  b a r r i e r s  a g a in s t  w om en. The P r e a m b le
to the W om en 's  C h ar ter  p r o c la im e d  as  the in h ere n t  r igh t  o f  a ll  w om en
the full range o f  ad van tages ,  r e s p o n s ib i l i t i e s ,  and o p p ortu n it ie s  en joyed
4
by white m a le s  in s o c ie ty .  In an undated le t t e r  to the S e c r e ta r y  of
the ANC, the N ation a l E x e c u t iv e  C o m m ittee  o f  the FSAW outlin ed  the
p r in c ip a l  th em e  w hich in e x tr ic a b ly  link ed  the w o m en 's  o r g a n isa t io n
to the m u lt ir a c ia l  p o l i t i c a l  C o n g r e s s  C oalit ion . The N ational E x e c u t iv e
C o m m ittee  s tated:
We r e a l i s e  that fu ll  eq u a lity  for w om en  cannot be a c h ie v e d  
until a l l  fo r m s  of r a c e  and c l a s s  d is c r im in a t io n  have b een  
a b o lish ed . The s tr u g g le  for w o m en 's  r ig h ts  i s  th e r e fo r e  p a r t  
of the s tr u g g le  for the em a n c ip a t io n  of the A fr ica n , C o loured ,  
and Indian p eo p le  as  a w hole , 5
^Report of the 1st N ation a l C o n feren ce  o f  W om en, 17 A p r il  1954, 
T r e a s o n  T r ia l  E v id e n c e ,  R e e l  9, LC.
2
An A genda for  the C o n feren ce  to P r o m o te  W om en 's  R ights,
17 A p r il  1954, CKC, R e e l  19B, CRL.
3
D raft  C onstitu tion  of the FSAW, CKC, R e e l  19B, CRL.
4
R ep o rt  of the 1st N ation a l C o n feren ce  o f  W om en, 17 A p r il  1954, 
T r e a s o n  T r ia l  E v id e n c e ,  R e e l  9, LC.
5N ation a l E x e c u t iv e  C o m m ittee ,  FSAW, to the S e c r e ta r y  of the 
ANC, 1954, T r e a s o n  T r ia l  E v id en ce ,  R e e l  24, LC.
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T h is  c o m m itm e n t  to full eq u a lity  under la w  for a ll  South A fr ic a n s  w as  
un derp inned  by a c la u s e  in  the C onstitu tion  ob ligatin g  the FSAW to 
c o o p era te  with o th er  d e m o c r a t ic  o r g a n isa t io n s .   ^ M o r e o v e r ,  the 
FSAW sought to e f fec tu a te  a wide range of p r o g r e s s iv e  s o c ia l  r e fo r m s ,  
F o r  in s ta n ce ,  in the a r e a  of h ealth , ed u cation  and w e lfa r e ,  the w om en  
su pp orted  m a te r n ity  le a v e  with fu ll pay for  w ork ing m o th e r s .  They  
c a l le d  for b ir th  co n tro l  c l in ic s  and p r o p e r ly  equipped m a te r n ity  h o m e s  
with a w e l l - t r a in e d  p r o f e s s io n a l  sta ff .  The w om en  a ls o  supported  
c o m p u lso r y  ed u ca tion  fro m  the p r im a r y  l e v e l  to u n iv e r s i ty  l e v e l  as  
w ell  as n u r s e r ie s  for  p r e - s c h o o l e r s ,  and s p e c ia l  s c h o o ls  for the  
m e n ta l ly  and p h y s ic a l ly  handicapped. The FSA W 's p r o g r a m m e  c a l le d  
for  old  age p e n s io n s ,  h o m e s  and day ca re  cen tres  for  the s ick ,  national  
health  in s u r a n c e ,  and adequate h o sp ita l  s e r v i c e s  for  a ll  South A fr ica n s .
The w o m en 's  m o v e m e n t  fu r th e r m o r e  c a l le d  for im p r o v e m e n ts  to  
be m ad e  in the im p o v e r is h e d  r e s e r v e s  and lo c a t io n s  w here  m o s t  
d w e ll in g s  w ere  without co m p le te  p lum bing  fa c i l i t ie s ;  that i s ,  hot and  
co ld  p iped  w ater , a f lu sh  to ile t ,  and a bathtub or  sh o w er ,  e l e c t r ic i t y ,  
s to v e s  for cook ing and heating , and oth er  a m e n t it ie s  taken for gran ted  
by the p r iv i le g e d  E u rop ean  s e g m e n t  of South A fr ic a n  s o c ie ty .  But 
a s id e  fro m  th e se  s o c ia l  p r o b le m s ,  w om en  su ffe r e d  fro m  p o l i t i c a l  
h a r d sh ip s  as  w e ll .  W om en of co lo u r  w ere  den ied  the p o l i t ic a l  weapon
D raft  C onstitu t ion  of the FSAW, T r e a s o n  T r ia l  E v id en ce ,  R ee l  
24, LC.
2
A L is t  of W om en 's  D em an d s p ro d u ced  by the FSAW, CKC,
R e e l  19B, CRL.
w h ereb y  they cou ld  vote  into  o ff ice  p e r s o n s  who w ere  m o r e  s e n s i t iv e
to  the r e fo r m s  they  w ish ed  to  s e e  im p le m en te d .  In the e c o n o m ic
sp h e re ,  job d is c r im in a t io n ,  lo w  w a g e s ,  the p a s s  la w s ,  the m ig ra n t
lab ou r s y s t e m ,  and fo r c e d  r e lo c a t io n s  s e v e r e ly  th rea ten ed  the fa m ily
unit and r e s t r i c t e d  the soc ia l m o b il i ty  of w om en. The FSAW c a l le d
for r e fo r m  of la w s  that d is c r im in a te d  a g a in s t  w om en  in  the a r e a s  of
in h e r ita n c e  r ig h ts ,  p ro p er ty  r ig h ts ,  and ch ild  cu sto d y  r ig h ts .  A ll  in  all ,
the FSAW wanted to gain  for  w om en  the le g a l  r ight to co m p ete  as
eq u a ls  with m e n  in  the a f fa ir s  of S tate ,  in  the m o n ey  eco n o m y , and
in  e v e r y  aspect o f  s o c ia l  l i f e .   ^ C le a r ly ,  the n ew  r e in fo r c e m e n t s  
s ig n i f ic a n t ly  exp an d ed  the C oa lit ion*s  p o l i t i c a l  agen d a .
C o n fe ren ce  to P r o m o te  W o m en 's  R ights,  17 A p r il  1954, T r e a s o n  
T r ia l  E v id en ce ,  R e e l  10, LC.
C H A PTER  V 
THE COALITION MOBILISES FOR RESISTANCE
To win public  support for i t s  p o l i t i c a l  agenda, the C o n g r e s s  
C oalit ion  co n v en ed  two im p ortan t  m u lt ir a c ia l  p r o te s t  m e e t in g s  in  
Sophiatown, 28 F e b r u a r y  and 7 M arch  1954. C o n g r e s s m e n  Y. M. 
Dadoo, an a lum nus of E dinburgh U n iv e r s i ty  and P r e s id e n t  of the SAIC, 
J. B. M ark s ,  a bold , e f f e c t iv e  p o l i t ic ia n  and e x e c u t iv e  o f f ic e r  of the  
ANC, and R obert R esh a ,  a p o w erfu l pub lic  s p ea k er  and A ct in g  P r e s i ­
dent of the ANC Y L r e - e m p h a s i s e d  to the p eo p le  why they shou ld  oppose  
a ll  co lou r  bar le g is la t io n .  * In a ttendance at the 28 F e b r u a r y  m e e t in g  
w as C o n g r e s sm a n  D. W. B opape, a b u s in e s s  p a r tn er  of J. B. M ark s  
and S e c r e ta r y  of the A N C -T r a n sv a a l .  Bopape in fo rm ed  the p eo p le  
p r e s e n t  that the ANC w as co n s id e r in g  drafting  a n ew  C on stitu t ion  for  
South A fr ica ,  a docu m en t that would p e r m it  p eo p le  of c o lo u r  to take  
a d ir e c t  p a r t  in the p o l i t i c a l  p r o c e s s  and hold  e l e c t e d  o f f ic e s .  At the  
m a s s  m e e t in g  of 7 M arch  1954, C o n g r e s sm a n  Y usuf A, C ach a lia ,  a 
student of I s la m ic  p h ilo sop h y  and an e x e c u t iv e  o f f ic e r  of the SAIC, 
b it te r ly  c r i t i c i s e d  the in c r e a s e d  u se  of le g a l  fo r c e  by the a u th o r it ie s ,  
a top ic  of g r e a t  c o n c e r n  to the p eo p le  s in c e  they  w e r e  o ften  the v ic t im s  
of p o l ic e  b ru ta lity .  H o w ev er ,  the m o s t  m il i ta n t  s ta te m e n t  c a m e  fro m
Copy of n o te s  m a d e  by C o lou red  D e te c t iv e  S erg ea n t  I sa a c  Sharp,  
South A fr ica n  D iv is io n a l  H e a d q u a r ters ,  The G r e y s ,  a ttach ed  to the  
S p e c ia l  B ranch , at a m e e t in g  of ,rL e t  the P e o p le  Speak C o m m itte e ,  ,f
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C o n g r e s sm a n  N e ls o n  R o lih lah la  M andela , a revolutionary, la w y er  and  
f o r m e r  P r e s id e n t  of the A N C -T r a n sv a a l:
T h ose  who want f r e e d o m  a re  th o se  who are  p r e p a r e d  to  
support a v io le n t  r e b e l l io n  and m il ita n t  action . , . , P e o p le  
l ik e  G en era l H e r tz o g  and G en era l Sm uts  who w ere  fam ou s  
la w y e r s  took  up a r m s  and fought for th e ir  p eop le .  That i s  
the only  way to be p r e p a r e d  in South A fr ic a  i s  to p r e p a r e  the 
p e o p le  for  a v io le n t  r e b e l l io n .  We a re  in a b e t te r  p o s it io n  
to fight a g a in s t  the f o r c e s  o f  r e a c t io n  than the A fr ik a n er  
p eo p le  w ere ,  when they fought the B r i t i s h  im p e r ia l i s t .  1
C o n g r e s sm a n  M an d ela 's  c a l l  to a r m s  sp e e c h  w as a r a d ic a l  departure
fro m  the m i ld e r  C o n g r e s s  A l l ia n c e  r h e to r ic .  C lea r ly ,  h is  v io le n t
n r e b e l l io n ,T th em e w as not ap p roved  by the C o n g r e ss  C oalition . At
the Joint C o n feren ce  of R e p r e s e n ta t iv e s  of the C o n g r e s s  A ll ia n c e  h e ld
at T ongaat on 21 M arch  1954, the ANC, SAIC, SACOD, and the SACPO
r e s o lv e d  to convene a n on v io len t  C o n g r e s s  of the P e o p le  r a l ly  at a t im e
2
and p la c e  to be announced  la te r .  A d e c is io n  w as m ade by the m e m b e r
o r g a n is a t io n s ,  in  la te  May, to e s ta b l i s h  a N ation a l Joint C oordinating  
3
C o m m ittee .  A lso ,  the N ative  R e s e t t le m e n t  A ct,  No, 19, 1954 (W estern  
A r e a s  R em o v a l  S ch em e)  and the Bantu E d u cation  A ct,  No, 47, 1953, w e r e
Sophiatown, 28 F e b r u a r y  1954, T r e a s o n  T r ia l  E v id e n c e ,  R e e l  9, LC, 
See  A ppendix  B for v e r b a t im  c o p ie s  of s e l e c t e d  d e te c t iv e  r e p o r ts  for  
m e e t in g s ,  1954 -1 9 5 6 .
^Copy o f  n o te s  m ad e  by C o lou red  D e te c t iv e  S erg ea n t  I sa a c  Sharp, 
South A fr ica n  D iv is io n a l  H e a d q u a r ters ,  The G r e y s ,  a ttach ed  to the 
S p ec ia l  B ran ch , at a m e e t in g  of ’’L e t  the P e o p le  Speak C o m m ittee ,  " 
Sophiatown, 7 M arch  1954, T r e a s o n  T r ia l  E v id en ce ,  R e e l  9, LC.
2
R ep ort  of the E x e c u t iv e  C o m m ittee  to the B ie n n ia l  G en era l  
M eetin g  of the TIC, 9 M ay 1954, T r e a s o n  T r ia l  E v id en ce ,  R e e l  7, LC.
3
N a tio n a l S e c r e ta r y  of the SACOD, to the S e c r e ta r y  of the SACOD, 
26 May 1954, CKC, R e e l  4B , CRL.
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Ii
ta r g e te d  for  jo in t p o l i t i c a l  a c t ion  by the C o n g r e ss  A ll ia n c e .
The W e ste r n  A r e a s  P r o t e s t  C o m m ittee ,  under the ch a irm a n sh ip
of F a th er  T r e v o r  H uddleston , C. R. ,  ^ d ec id ed  to unite the v a r io u s
a n t i - r e m o v a l  in it ia t iv e s  for  a u n ited  m a s s  p r o te s t  cam paign . E a r l ie r ,
on 28 June 1953, the m u lt ir a c ia l  C o n g r e s s  A ll ia n c e  b eg a n  the cam p a ign
a g a in s t  the W e s te r n  A r e a s  R em o v a l  with a c o n fe r e n c e  in  Sophiatown
2
under the a u s p ic e s  of the A N C -T r a n s v a a l  and the TIC, w hich w as  
the f i r s t  step  to p o l i t i c i s e  and m o b i l i s e  the m a s s e s  a g a in s t  the r e m o v a ls .  
The C o n g r e ss  A ll ia n c e  w as o p p osed  to the G o v e rn m e n t 's  s c h e m e  to 
r e lo c a te  the r e s id e n t s  o f  M artind a le ,  N e w c la r e ,  and Sophiatown w hich  
w ere  a r e a s  w ithin  Joh an nesb u rg  w h e re  p eo p le  o f  co lou r  cou ld  own  
land. (A lexan d ra  w as  ou ts id e  the Johannesb urg  m u n ic ip a l a rea .  )
In 1950, the City C ouncil of Joh an nesb u rg  had e s t im a te d  the va lu e  o f  
the land  and b u ild in g s  ow ned by n o n -w h ite  at L 4, 2 6 0 ,4 8 7 .  The Joh an ­
n esb u r g  C it iz e n s '  N ative  H ousing  C o m m it te e ,  c h a ir e d  by the Rt. R ev.  
A m b r o se  R e e v e s ,  B ish o p  of Johannesbu rg , c a lc u la te d  that the h ou sin g  
p r o b le m  w as so  acu te  that a p p ro x im a te ly  50, 000 h o m e s  w ere  u rg en t ly
3
n eed ed  by the n o n -w h ite  com m u n ity  of the W e s te r n  A r e a s  and A lexan d ra .
^For a c o m p r e h e n s iv e  accoun t of the W e s te r n  A r e a s  R e m o v a l  
C am paign  fro m  an in s id e r ' s  p e r s p e c t iv e ,  s e e  F a th er  T r e v o r  H uddleston ,  
Naught F o r  Your C om fort  (London, I960). F o r  a m a jo r  study of the  
W e s te r n  A r e a s  R e m o v a l  C am paign  and the Bantu E d u cation  C am paign,  
s e e  E dw ard  F e i t ,  A fr ic a n  O p p osit ion  in  South A fr ic a  (Stanford, C alif .  ,1967).
2
“W e s te r n  A r e a s  R em oval,"  a p o l ic y  s ta tem en t ,  T r e a s o n  T r ia l  
E v id e n c e ,  R e e l  9, LC.
3
" W estern  A r e a s  R em ova l:  F r e e h o ld  R igh ts ,  " s ta tem en t ,  T r e a s o n
T r ia l  E v id e n c e ,  R e e l  19, LC .
See  a ls o  John S. P e a r t - B in n s ,  A m b r o se  R e e v e s  (London, 1973);
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The m u lt ir a c ia l  p o l i t i c a l  C o n g r e ss  A l l ia n c e  w as am en ab le  to 
F a th er  huddles ton's; ten a tive  p lan  to conven e a W e s te r n  A r e a s  P r o t e s t  
Day. * The M in is te r  of N ative  A ffa ir s ,  Dr. H. F, V erw o erd ,  c h a r a c ­
t e r i s e d  the " R em o v a ls"  as s lu m  c le a r a n c e ;  by c o n t r a s t  the U nited  
N ation s  C o m m is io n  c h a r a c t e r i s e d  the South A fr ic a n  g o v e r n m e n t 's  
a ction  in  the fo llow in g  m an ner:
A ct  No. 19 o f  1954 i s  in ten d ed  to r e m o v e  the N a t iv e s  who 
have b een  s e t t le d  for  m an y  y e a r s  in  the suburbs of Johannesbu rg .  
A lthough it  p r o v id e s  that N a t iv e s  cannot be e v ic t e d  u n le s s  they  
a re  r e s e t t l e d  in a new  a rea ,  it  d oes  not g ive  e x p e l le d  N ative  
f r e e h o ld e r s  the r igh t  to obtain  s im i la r  t it le  in  the a r e a  to w hich  
they  are  r em o v e d .
The C o m m is s io n  c o n s id e r s  that the p r o v is io n s  o f  A ct  No.
18 of 1954 and of A ct  No. 19 1954 are  not in h arm on y  with  
A r t ic le  13, p a ra g ra p h  1, o f  the D eclaration . The C o m m is s io n  
a ls o  c o n s id e r s  that the p r o v is io n s  of A ct  No. 19 of 1954, under  
w hich e x p e l le d  N a t iv e  f r e e h o ld e r s  are  not a l lo w e d  to obtain  
eq u iva len t  r ig h ts  in  the a r e a  to w hich they  a re  r em o v e d ,  are  
not in h arm on y  with the p r o v is io n s  of A r t ic le  17 of the D eclaration.  
A r t ic le  13, p a ra g ra p h  1, and A r t ic le  17 of the D eclaration  read  
as fo l lo w s: .  . . .E v e r y o n e  h as  the r ight to fr e e d o m  of m o v e m e n t  
and r e s id e n c e  w ithin  the b o r d e r s  of ea ch  State . (A r t ic le  17) 
E v e r y o n e  h as  the r igh t  to own p r o p e r ty  a lone  a s  w e ll  as  in  
a s s o c ia t io n  with o th e r s .  No one sh a ll  be a r b itr a r i ly  d ep r iv ed  
of h is  p ro p er ty .  2
The r e m o v a ls  would  c o m p r e s s  the labour supply into the S ou th -W est
area w here  th ere  w ere  few  s c h o o ls ,  c h u rch es ,  shopping c e n t r e s , and
and the fo llow ing  book s  by A m b r o se  R e e v e s ,  J u s t ic e  in South A fr ic a  
(London, 1955); Shooting at S h a rp ev il le :  The A gony of  South A fr ica  
(London, I960); and South A fr ic a  - Y e s te r d a y  and T o m o r r o w  (London, 
1962).
* " W estern  A r e a s  R em o v a l  and Group A r e a s ,  " N atal Indian Con­
g r e s s  N e w s l e t t e r , vo l.  2, no. 2, 22 A p r il  1954, T r e a s o n  T r ia l  E v i ­
den ce , R e e l  9, LC.
2
U nited  N a tio n s ,  G en era l A s s e m b ly ,  9th S e s s io n ,  1954, S econd  
R ep ort  of the U nited  N ation s  C o m m is s io n  on the R a c ia l  S ituation  in  the  
Union of South A fr ic a ,  Supp lem ent No. 16 (D ocu m ent A /2 7 1 9 ) ,  p. 17.
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m e d ic a l f a c i l i t ie s ,  and inadequate tra n sp o r ta tio n . The SACOD a c c u se d
the G overn m en t of p lann ing  to d evelop  a " v a st m u n ic ip a lly  c o n tr o lle d
1
p o lic e  p a tr o lle d  lo c a tio n . . . . "  The h o m es and b u s in e s s e s  o f the
n o n -w h ite s  in  N e w c la r e , M a rtin d a le , and Sophiatow n w ould b e d e s tr o y e d
by fo r c e d  r e m o v a ls  to M ead ow lan d s. The Group A reas d ev e lo p m en t
con cep t of d iv id in g  the South A fr ica n  p op u lation  in to  th ree  m ajor
g rou p s, A fr ic a n s , C o lou red , W h ites, and su bd iv id in g  the C olou red s
in to  th ree  ad d ition a l gro u p s, Indians, M a la y s, and C h in ese , w ould
b e c o m e  en tren ch ed . On 31 M ay 1954, the C o n g r e ss  A llia n c e  s e t
27 June 1954 as the date to d is c u s s  s t r a te g ie s  and ta c t ic s  to op p ose
the W estern  A r e a s  R em o v a l S ch em e and the B antu E d u cation  A ct.
The M in is te r  o f N a tiv e  A ffa ir s , D r. V erw o erd , con ten d ed  that
"native ed u cation  sh ou ld  be c o n tr o lle d  in  such  a way that it  should
3be in  a c c o r d  w ith the p o lic y  of the S ta te . " A fr ica n  R e p r e se n ta t iv e
in  P a r lia m e n t  M a rg a r e t B a llin g e r  s ta te d  that A fr ic a n s  w ere  op p o sed
to the A ct b e c a u s e  they
. . . b e lie v e  that co n tro l o f n a tive  ed u ca tio n  by the N a tiv e  
A ffa ir s  D ep artm en t is  a m ea n s  o f shaping th e ir  s o c ie ty  to a 
p a r tic u la r  end and o f d ir e c tin g  th e ir  own l iv e s  to a s e t  p a ttern . 4
^Counter A ttack, no. 2, F eb ru a ry  1954, T r e a so n  T r ia l E v id en ce ,  
R eel 8, LC.
2
Jo in t C o n feren ce  C o m m ittee  o f the ANC -T r a n s v a a l, TIC,
SACO D- Joh an nesb u rg , and the T r a n sv a a l C oun cil o f N o n -E u ro p ea n  
T rade U n ion s, 31 M ay 1954, T r e a so n  T r ia l E v id en ce , R e e l 9, LC.
3U n ited  N a tio n s, G en era l A sse m b ly , 9th S e s s io n , 1954, S econ d  
R ep ort of the U n ited  N a tio n s  C o m m iss io n  on the R a c ia l S itu ation  in  the
U nion  o f South A fr ic a  S u pp lem en t No. 16 (D ocu m en t A / 2719), p. 10. 
4 Ibid.
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The ANCYL te r m e d  the Bantu E d u cation  A ct a s  an in s tr u m e n t to 
" e n sla v e  the m inds"  of the A fr ic a n  youth.  ^ A c o m p le te ly  se g r e g a te d  
ed u ca tio n a l s y s te m  w as but a le g a l p loy  to re ta in  w hite su p rem a cy . 
In te lle c tu a l free d o m  and u n iv e r sa lity  w ere  to be abandoned for the 
ex p ed ien cy  of le g a l  r a c ia l d isc r im in a tio n .
A t the 4 3rd  annual c o n fe r e n c e  o f the A N C -C ape, h e ld  26 June 
1954, C o n g r essm a n  Z. K. M atth ew s, P r e s id e n t  of the A N C -C ape, 
c r i t ic i s e d  the C o n g r ess  M ovem en t b e c a u se  of i t s  ten d en cy  to a ttr ib u te  
fa ilu r e s  to su ch  e x te r n a l fo r c e s  as the m is s io n a r ie s ,  the m e m b e r s  
of the N ative  R e p r e se n ta tiv e  C ouncil, the A fr ica n  C h ie fs , the L ib e r a ls ,  
and the m e m b e r s  of the A d v iso ry  B oard . P r o f e s s o r  M atthew s r e c o m ­
m en d ed  to the A fr ica n , C oloured , Indian, and E u rop ean  p eo p le  that 
they in c r e a s e  th e ir  un ity  and w ork to d evelop  a s tro n g , v ia b le  o r g a n i­
sa tio n . C o n g r essm a n  M atth ew s, a lso  a la w y e r , re fu ted  the G o v ern ­
m e n t's  a lle g a tio n  that the ANC w as a su b v e r s iv e  o rg a n isa tio n . He
r e s ta te d  the A fr ic a n s ' r ig h t to c h o o se  b etw een  tr u s te e s h ip  on the one
2
hand, and s e lf -d e te r m in a t io n  on the o th er .
The A NC Y L, at th e ir  n a tion a l c o n fe r e n c e  h e ld  at U iten h age on  
26 June 1954, r e s o lv e d  to m ount a s e r ie s  o f ca m p a ig n s  for s o c ia l  
r e fo r m s . T hey e x p r e s s e d  a g r e a t co n c e r n  o v er  the ec o n o m ic  o p p o rtu n ities
1
R e so lu tio n s  adopted  at the 10th A nnual C o n feren ce  of the ANCY L, 
T ra n sv a a l, 23 M ay 1954, T r e a so n  T r ia l E v id en ce , R e e l 6, LC.
2 4 3 rd  A nnual C o n feren ce  of the A N C -C ap e, U iten h age, " P r e s i ­
d en tia l A d d r e ss , " P r o f e s s o r  Z. K. M atth ew s, P r e s id e n t  of the A N C - 
C ape, 26 June 1954, T r e a so n  T r ia l E v id en ce , R e e l 2, LC.
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a ffo rd ed  n o n -w h ite s . S k illed  o ccu p a tio n s  w ere  g e n e r a lly  r e s tr ic te d  
for w h ite s . P e o p le  of co lo u r  r e c e iv e d  co n s id e r a b ly  lo w e r  w ages  
than did th e ir  w hite co u n terp a r ts  and they  w ere  not p r o te c te d  by th e ir  
trad e  union w hich  had no b a rg a in in g  p ow er. The Youth L eagu e argu ed  
that the p e a sa n ts  w ere  im p o v e r ish e d  b e c a u se  o f lan d  sh o r ta g e s  and 
the cu llin g  of l iv e s to c k . A fr ica n  w o m en ,fo r  the m o s t  p art, w ere  
unable to  find  em p lo y m en t e x c e p t a s  un derp aid  d o m e s t ic  s e r v a n ts  in  
E u rop ean  h o m e s . The Youth L ea g u e  p lan n ed  to  co n fro n t th e se  s o c ia l  
p rob lem s..b y  r a lly in g  the youth  of a ll  r a c e s  a g a in st  the N a tio n a lis t  
g o v e r n m e n t's  d is c r im in a to r y  e c o n o m ic  p o l ic ie s .  ^
The n ext day, 27 June 1954, F a th er  T r e v o r  H u d d leston , C. R . , 
a stron g  su p p o rter  of e g a l ita r ia n is m , op en ed  the R e s is t  A p arth e id  
C on feren ce  in  J o h an n esb u rg . He p led g ed  to continue to id en tify  w ith  
the hum an r ig h ts  s tr u g g le s  of the p eo p le  of c o lo u r . He s t r e s s e d  h is  
la c k  of p o lit ic a l  a f f i l ia t io n s . H is  r e a s o n s  for  p a r tic ip a tin g  in  the  
c o n fe r e n c e  w ere  th r e e - fo ld :  (1) m anhood, (2) C h r is t ia n ity , and  
(3) p r ie s th o o d . A s a m an , le g a l d is c r im in a t io n  a ttack ed  F a th er  H uddle­
s to n 's  hum anity; a s  a C h r is tia n , le g a l  r a c ia l  d is c r im in a t io n  c o m p r o ­
m is e d  h is  p r in c ip le s  o f b r o th e r ly  lo v e  and ju s t ic e ;  and as  a p r ie s t ,
le g a l r a c ia l  d is c r im in a t io n  d en ied  h im  the r ig h t to  p r e a c h  the g o sp e l
2
of the b a s ic  eq u a lity  of the hum an p e r s o n a lity . D uring the a ftern oon
*43rd  A nnual C o n feren ce  o f the A NC Y L, 26 June 1954, T r e a so n  
T r ia l E v id e n c e , R e e l 13, LC .
7
R e s is t  A p a rth e id  C o m m ittee , Joh an nesb u rg , 27 June 1954, 
T r e a so n  T r ia l E v id en ce , R e e l 9, L C .
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s e s s io n ,  L t. C o lon el W. C. E . P r in s lo o , C hief of the S p e c ia l B ran ch
of the C. I. D. , o r d e r e d  one hundred  p o lic e m e n  a rm ed  w ith tru n ch eo n s,
r i f l e s ,  and s te n -g u n s  to  take the n a m es  and a d d r e s se s  o f the d e le g a te s .  ^
P r in s lo o  s ta te d  that the p o lic e  w ere  at th is  c o n fe r e n c e  to  in v e s t ig a te
2
a lle g a tio n s  o f h igh  tr e a s o n . Two d ays a fter  the p o lic e  ra id , C o n g r e s s ­
m an  C hief A lb er t J. L u tu li, p r a g m a tic  p o lit ic ia n , undauntingly  r e fe r r e d  
to  the W estern  A r e a s  R em o v a l S ch em e as  a " te st  c a s e .  " He c a lle d  
for  50, 000 South A fr ic a n  v o lu n te e r s  to  m ount a n o n v io len t d isc ip lin e d ,  
nation w id e ca m p a ig n  a g a in st  le g a l r a c ia l  d isc r im in a t io n . Thus the 
C o n g r ess  A llia n c e  w ould  un ite the p eo p le  in  m a s s  a c tio n  a g a in st  the  
B antu E d u cation  A ct, the C o lou red  V o te r s  A ct, the G roup A r e a s  A ct, 
the In d u str ia l C o n c ilia tio n  A ct, and the W estern  A r e a s  R em o v a l S ch em e.
M em b er s  o f the m u lt ir a c ia l  p o lit ic a l  C o n g r e ss  A llia n c e  w ere  
a sk ed  to  p a r tic ip a te  in  the 2 1 st  C o n feren ce  of the SAIC, h e ld  in  D u r­
ban, 9 -1 1  Ju ly  1954. M ajor c o n c e r n s  of the SAIC w ere  the Group
4
A r e a s  A ct and the R em o v a l S ch em e . The C o n feren ce  o b jec ted  to  
the fo r c e d  r e m o v a l of 58, 000 p eo p le  o f the W estern  A r e a s  of Joh an ­
n esb u r g , 5, 000 o f w hom  w ere  In d ian s, and r e s o lv e d  to op p ose the  
Group A r e a s  A ct. R e p r e s e n ta t iv e s  o f the A N C , SACOD, and SACPO
'^ R esist A p a rth e id  C o n fe ren ce , " C ounter A ttack , no. 2, 27 June 
1954, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 2, L C .
Joh an n esb u rg  S ta r , 28 June 1954, CKC, R e e l 23B , CRL.
3
P r e s s  r e le a s e  is s u e d  by C hief A lb e r t J. L u tu li, P r e s id e n t  
G en era l of the ANC , 29 June 1954, T r e a so n  T r ia l E v id en ce , R e e l 20,
LC .
4
Jo in t S e c r e ta r ie s  of the SAIC, to M r. P . B e y le v e ld , P r e s id e n t  
of the SACOD, 7 June 1954, CKC, R e e l 4B , CRL.
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v ig o r o u s ly  su p p orted  th is  r e so lu t io n . The C o n g r e ss  A llia n c e  w as  
su p p orted  in  th e s e  p o lit ic a l  in it ia t iv e s  b y  G e n e ra l M ao T se -T u n g , 
P r e s id e n t  of the P e o p le 's  R ep u b lic  of China:
On b e h a lf  of the C h in ese  p eo p le , I fu lly  su pp ort the ju st  
stand  of the N on -W h ite  p eo p le  in  South A fr ic a  (in clu d in g  Indians  
and o th er A s ia n  and A fr ic a n  p e o p le s )  fo r  d e m o c r a tic  r ig h ts  
and a g a in s t  r a c ia l  d is c r im in a t io n  and o p p r e s s io n . I w ish  your  
c o n fe r e n c e  s u c c e s s  in  the c a u se  of u n itin g  Indians and a ll  
p e o p le s  in  South A fr ic a  -  both  W hite and N on -W h ite , in  s tr iv in g  
fo r  p e a c e , fr e e d o m , and d e m o c r a c y . 2
In a p r e s s  s ta te m e n t, C o n g r e ssm a n  D r. N a ic k e r , P r e s id e n t  of the
SAIC, c r e d ite d  the th rea ten ed  fo r c e d  r e m o v a ls  under the Group A r e a s
A ct w ith b r in g in g  the tru e  p lig h t of the n o n -w h ite  p eo p le  in  South A fr ic a
3
to  the a tten tion  of th e  w orld . In la te  June 1954, P a u l R o b eso n  and
D r. W. E . B . D u B o is , two le a d in g  P a n -A fr ic a n is t s ,  p led g ed  th e ir
su pp ort to  the C o n g r e ss  A ll ia n c e 's  d e c is io n  to con ven e a C o n g r e ss  of
4the P e o p le  of South A fr ic a . B oth  A fr ic a n -A m e r ic a n s  w ere  r e p r e s e n ta ­
t iv e s  of the C oun cil of A fr ic a n  A ffa ir s .
E a r l ie r  in  June, the p o l it ic a l  C o n g r e ss  A llia n c e  had in te n s if ie d  
i t s  a n ti-w a r  cam paign . The " im p e r ia lis t"  c o n f lic t  in  K enya w as con d em n ed
1
R e so lu tio n s  adopted  at the 2 1 st  C o n feren ce  of the SAIC, 9 -1 1  
July  1954, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 5, L C .
2
M e ssa g e  fro m  G e n e ra l M ao T se -T u n g , P r e s id e n t  o f the P e o p le 's  
R ep u b lic  o f C hina, to  the 2 1 s t  A nnual C o n feren ce  of the SAIC, 9 -1 1  
July 1954, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 22, LC .
3
P r e s s  r e le a s e  i s s u e d  by th e SAIC, Ju ly  1954, T r e a so n  T r ia l  
E v id e n c e , R e e l 11, LC .
^W. M. S isu lu , " L et U s W ork T o g e th er , " F ig h tin g  T alk , June 
1954, T r e a s o n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 13, L C .
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in  le a f le t s  and r e s o lu t io n s . * The SA PC  dem anded  th a t the w ar be
te r m in a te d  im m e d ia te ly  and the n o n v io len t m eth od  be em p lo y ed  to
r e s o lv e  fu rth er  d isp u te s . A d d itio n a lly , the SA PC  a sk ed  m em b er
o r g a n isa tio n s  of the C o n g r ess  A llia n c e  to  adopt r e s o lu t io n s  dem anding
that the H -B om b  be ou tlaw ed , that u ran ium  be p ro d u ced  e x c lu s iv e ly
for p e a c e fu l e n d s , and that B r ita in , F r a n c e , R u ss ia , and the U n ited
2
S ta te s  draw  up a p e a c e  p a c t w ith the w eak er n a tio n s . The C o n g r e ss  
A llia n c e  w as o p p osed  to m il ita r y  p a c ts  and a d v o ca ted  d eten te  b e tw een  
the E a s te r n  and W e ste r n  b lo c  n a tio n s .
The SA PC  w as n o tif ie d  by the N a tio n a l A ctio n  C oun cil o f the 
A NC , SAIC, SA C PO , and SACOD of the r e s is ta n c e  p r o g r a m m e  of 
the C o n g r e ss  of the P e o p le .  Duly e le c te d  r e p r e se n ta t iv e s  of a ll  the  
eth n ic  grou p s w ould con ven e a N ation a l C o n g r e ss  to draw  up a c h a r te r  
w hich  w ould  e x p r e s s  the a sp ir a tio n s  o f the g e n e r a l p op u la tion . The 
sco p e  and p u rp o se  of the COP w as su m m a r ise d  in  a s in g le  p h r a se :  
nL e t U s Speak T o g eth er  of F r e e d o m . M The N a tio n a l A ctio n  C oun cil 
in d ica te d  that the r e s is ta n c e  p ro g ra m m e re q u ir e d  a n ation w id e c a m ­
p a ign  to  in te r v ie w  o rd in a ry  South A fr ic a n s  in  o r d e r  to h ea r  the op in ion s
3
of the b r o a d e s t  c r o s s - s e c t io n  o f.th e  com m u n ity . T he sharp  ten or
•^Secretary of the SA P C , to  the S e c r e ta r y  G e n e ra l of the ANC,
18 June 1954, CKC, R e e l 12B, CRL.
2
S e c r e ta r y  of the SA P C , to the Youth C o n g r e ss  and the A N C -C ap e , 
26 June 1954, CKC, R e e l 12B, C RL.
The N a tio n a l A c tio n  C oun cil o f the C o n g r ess  of the P e o p le  to  
the S e c r e ta r y  of the SA P C , 5 Ju ly  1954, CKC, R e e l 12B, CRL.
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o f  p o p u la r  r e s i s t a n c e  w a s  p o w e r f u l ly  a r t i c u la t e d  by  C o n g r e s s m a n
C h ief A . J. L u tu li, P r e s id e n t  G e n e ra l of the ANC:
We have a ll the hum an and m o r a l r ig h ts  to  r e s i s t  la w s  
and p o l ic ie s  w hich  c r e a te  a c lim a te  in im ic a l to  the fu ll d e v e lo p ­
m en t o f our hum an p e r s o n a l i t ie s .  . . .  1
O b v iou sly , the la w s  and p o l ic ie s  o f the G overn m en t w ere  h o s t i le  to  the  
d ev e lo p m en t o f a n o n r a c ia l d e m o c r a c y . The f ir s t  m a jo r  c o n fe r e n c e  
of the COP a fter  L u tu li1 s R e s is ta n c e  D e c la r a tio n  w as h e ld  in  Joh an ­
n esb u rg  on 25 Ju ly  1954. The N a tio n a lis t  P a r ty  and the U n ited  P a r ty ,  
though in v ite d , e le c te d  not to  attend . C o n g r e ssm a n  W ilso n  Z a m in -  
d le la  C onco, e x e c u tiv e  o f f ic e r  o f the ANC and N atio n a l T r e a s u r e r  
of the A N C Y L, op en ed  th is  c o n fe r e n c e . N o n v io len ce  w as ch o sen  a s
the in s tr u m e n t to  e f fe c t  s o c ia l  ch an ge. D r. C onco s t r e s s e d  the n eed
2
to aw aken the p o lit ic a l  c o n s c io u s n e s s  of n o n -w h ite s . T he o b je c t iv e s  
of the COP c o n fe r e n c e  w ere  tw ofo ld  -  to  la y  the fr a m e w o r k  for c o n s o l i ­
dating d e m o c r a tic  e le m e n ts  around a com m on  p ro g ra m m e and to  
g iv e  r i s e  to  a n ew  s p ir it  and e n th u sia sm  a m o n g st b road  s e c t io n s  of  
the South A fr ic a n  co m m u n ity . C o n g r e ssm a n  B lin a  A d am s D a n ie ls ,  
C hairm an  of the SA C PO , spoke fo r c e fu lly  of the n e c e s s i t y  o f the COP,
3 .
con clu d in g  h is  r e m a r k s  by p ro p o s in g  the im p le m en ta tio n  o f the r e so lu t io n .
^ M essa g e  to " R e s is t  A p arth e id  C am paign , by C hief A . J . L u tu li, 
P r e s id e n t  G en era l o f the A NC , 11 Ju ly  1954, CKC, R e e l 3B> CRL.
2
C o n g r e ss  of the P e o p le  C o n feren ce: ANC, SAC PO , TIC, SACOD,
25 Ju ly  1954, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 9, LC .
3
" L et U s Speak  o f F r e e d o m , " Speak ing T o g e th e r , no . 1, A ugust 
1954, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 19, L C .
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An uncom m on even t o c c u r r e d  at th is  c o n fe r e n c e . O nce aga in , 
s e v e r a l  p e r s o n s  a ttach ed  to  the C. I. D . , S p e c ia l B ra n ch , w ere  m o n i­
to r in g  the p r o c e e d in g s . On th is  o c c a s io n , h o w e v er , Joe  S lo v o , in f lu ­
e n tia l la w y er  and r e p r e se n ta t iv e  of the COD on the N a tio n a l C o n su l­
ta t iv e  C o m m ittee  o f the C o n g r ess  A llia n c e , r e q u e s te d  that the p o lic e  
o f f ic e r s  le a v e  the C o n g r e ss  m e e t in g . C o n g r e ssm e n  P ie t e r  B e y le v e ld ,  
and H aro ld  W olpe, e x e c u tiv e  o f f ic e r s  of the SACOD, w ere  in s tr u c te d  
by C o n g r e ssm a n  S lovo  to  m ak e an im m e d ia te  a p p lica tio n  to  the  
W itw a tersra n d  L o c a l D iv is io n  of the S u p rem e C ourt to  have the p o lic e  
o f f ic e r s  quit the m e e t in g . The a p p lica tio n  w as g ra n ted  and M ajor
S p en g ler  o f the S p e c ia l B ra n ch  o r d e r e d  h is  m en  to  w ithdraw . The
2
d e te c t iv e s  im m e d ia te ly  c o m p lie d . N e v e r th e le s s ,  p o lic e  in tim id a tio n
in c r e a s e d . P e a c e fu l m e e t in g s  w ere  r e p e a te d ly  in terr u p ted  by m en
a rm ed  w ith s te n -g u n s  and r e v o lv e r s .
F a th er  T r e v o r  H u d d leston , C. R . , C hairm an  of the P r o te s t
C o m m ittee , a d d r e s se d  the is s u e  o f p o lic e  in tim id a tio n  at a W estern
A r e a s  R em o v a l C o n feren ce  on 14 A u gu st 1954 in  Durban: "T his
e le m e n t  o f fe a r  can  be a v e r y  d ead ly  th in g . It w as the kind o f w eapon  
3
that H itle r  u se d . " F a th er  H u d d leston  w ent on to  argu e that funda­
m e n ta lly  the hum an r ig h ts  of n o n -w h ite s  w ere  v io la te d  by p o lic e
^ C on gress  of the P e o p le  C o n feren ce: ANC, SA C PO , TIC, SACOD, 
25 Ju ly  1954, T reason  T r ia l E v id e n c e , R e e l 9, L C .
2
" T ra n sv a a l R eg io n a l C o n feren ce  C. O. P . , " Speak ing T o g e th er  , 
no. 1, A u gu st 1954, T r e a so n  T r ia l E v id en ce , R e e l 19, L C .
3
M eetin g  on the W estern  A r e a s , D urban, 14 A u gu st 1954,
T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 18, L C .
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action and g o v ern m en t p o l ic ie s .  He c h a r a c te r is e d  the W estern  A r e a s
R em o v a l S ch em e as ro b b ery . C o n g r e ssm a n  D r. H en d r ick s, a lea d in g
m e m b e r  of the SACOD, c a l le d  the G o v ern m en t's  fe a r  ta c t ic s  m isg u id e d .
P r o f e s s o r  L eo  K uper, C hairm an  o f the C o a sta l R eg io n  of the L ib e r a l
P a r ty , p r a is e d  F a th er  H u d d lesto n 's  co m m itm en t to hum an r ig h ts
and re  s ta ted .-th e  L ib e r a l P a r ty 's  s t if f  o p p o sitio n  to the Group A r e a s  
2
A ct. C o n g r e ssm a n  Joe S lovo , a p o lit ic a l  a c t iv is t  and an e x e c u tiv e  
o ff ic e r  of the SACOD, a s s o c ia te d  h is  o r g a n isa tio n  w ith the a n ti-  
W estern  A r e a s  R em o v a l f o r c e s .  C o n g r e ssm a n  I. C. M ee r , a p r o m i­
nent a tto rn ey  and an e x e c u tiv e  o ff ic e r  of the NIC, p led g ed  the fu ll
4
su pp ort of the Indian C o n g r e ss  beh in d  F a th er  H u d d lesto n 's  in it ia t iv e .  
M u ltio rg a n isa tio n a l co o p era tio n  w as d ev e lo p in g  in to  a s ig n if ic a n t  
p o lit ic a l  fo r c e . The G o v ern m en t's  a s sa u lt  on the p e o p le 's  r ig h t to  
a s s e m b le  s e r v e d  to  c a ta ly s e  the p eo p le  o f c o lo u r 's  d isco n ten t and to  
e x p o se  M alan 's  tyran n y .
T he C o n g r e ss  A llia n c e  v o ted  to  c e r t ify  C o n g r e ssm a n  T . E . 
T shunungw a, a m e m b e r  of the T em bu ro y a l h o u se  and the N atio n a l 
O r g a n ise r  of the COP, to  e s ta b lis h  P r o v in c ia l C o m m ittee s  throughout
5
South A fr ic a . D uring the m onth  of A u gu st, under the d ir e c t io n  of
^"Meeting on the W estern  A r e a s , D urban, 14 A u gu st 1954,
T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 18, L C .
2Ibid . 3 Ib id . 4Ibid .
5
R ic a  H odgson , N ation a l S e c r e ta r y  of the N a tio n a l E x ecu tiv e  
C o m m ittee  of the SACOD, in trod u cin g  T . E . T shunungw a as N ation a l 
O r g a n ise r  for  the C O P, 6 A ugu st 1954, CKC, R e e l 4B , CRL.
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C o n g r essm a n  T shunungw a, free d o m  v o lu n te e r s  w ere  in s tr u c te d  in .  
the tech n iq u es  o f ex p la in in g  the a im s  and o b je c t iv e s  of the COP c a m ­
p a ign . An e ffe c t iv e  fr e e d o m  v o lu n te e r  w as e x p e c te d  to o r g a n ise  lo c a l
COP c o m m itte e s  in  the ch u r c h e s , fa c to r ie s ,  and w h e r e v e r  p eo p le  
1
g a th ered . A noth er ta sk  of the free d o m  v o lu n te e r  w as to  m o b lis e
m a s s  r e s is ta n c e  a g a in st the le g a l  r a c ia l d is c r im in a t io n  p o lic y  of the
G overn m en t. The Group A r e a s  A ct, the W estern  A r e a s ,R e m o v a l
S ch em e , the Bantu E d u cation  A ct, and the N a tiv e  L abour (S e ttlem en t
of D isp u tes) A ct w ere  the key  i s s u e s  on w hich  the free d o m  v o lu n teer
2fo c u se d  h is  e n e r g e t ic  a ttack ; h o w e v er , lo c a l  i s s u e s  and g r ie v a n c e s  
su ch  as  p a s s e s ,  h igh  r e n ts , lo w  w a g es , and p oor  tra n sp o r ta tio n  w ere  
a ls o  a d d r e s se d  by the fr e e d o m  v o lu n te e r .
The COP A ctio n  C oun cil a sk ed  the FSAW to support th e ir  e n te r ­
p r is e  in  A u gu st 1954. The N a tio n a l E x e c u tiv e  C o m m ittee  of the
3
FSAW v o ted  to  p a r tic ip a te  a c t iv e ly  in  the cam p a ig n . C o n g ressw o m a n
R a ch e l A lex a n d er , N a tio n a l S e c r e ta r y  o f the FSAW , lin k ed  the is s u e
of w orld  p e a c e  to  the COP cam p aign :
We as  m o th e r s  cannot r e m a in  s i le n t  w hen in  our cou n try  
and the w orld  f a s c i s t s  a re  in c it in g  r a c e  h a tred  and p rea ch in g  
w ar. The A m e r ic a n  m o n ey  L o rd s  a re  p rovok in g  war on the  
p e a c e fu l C h in ese  p e o p le . 4
*" T ask s of F r e e d o m  V o lu n te e r s , " Speak ing T o g e th e r , no. 2, 
A ugu st 1954, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 19, LC .
^ L etter  fro m  the FSAW; to  M e m b e r s , 25 A ugu st 1954, CKC, 
R e e l 19B, CRL.
3 Ibid. 4Ibid.
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The FSAW and the SA PC  e x p r e s s e d  c o n c r e te ly  th e ir  d e s ir e  fo r  a 
P a x  A to m ica  and im p ro v ed  r e la t io n s  b e tw een  the E a st  and the W est. 
B oth  m em b er  o r g a n isa tio n s  o f the C o n g r ess  A llia n c e  c la im e d  to be  
m o tiv a te d  by a c o m m itm en t to w orld  p e a c e . The SA PC  lin k e d  n on -  
r a c ia l  d em o cra c y  in  South A fr ic a  to  the r e la x a tio n  o f in te r n a tio n a l  
te n s io n s  b e tw een  E a s t  and W est. The p e a c e  m o v e m e n t w anted  to  
e s ta b lis h  i t s e l f  on a m a s s  b a s is  throughout the cou n try . T hey  
w anted  Chiang K ai Shek d isa r m e d , F o r m o sa  re tu rn ed  to  C hina. China  
adm itted  to the UN, the NATO a ll ia n c e s  d is s o lv e d , w ar b a s e s  d is ­
m a n tled , tro o p s  w ithdraw n, p e a c e fu l n eg o tia tio n s  of a ll in te r n a tio n a l 
p r o b le m s , w eapons of m a s s  d e s tr u c tio n  ou tlaw ed , and the c e s s a t io n  
of im p e r ia lis t  w a rs a g a in st  the p e o p le 's  r ig h ts  in  M alaya  and K enya.
In e a r ly  S ep tem b er  1954, the N ation a l A ctio n  C oun cil o f Johan­
n esb u rg  con ten d ed  that South A fr ic a  w as fa s t  b eco m in g  se p a r a te d
in to  "two m u tu a lly  a n a ta g o n is tic  grou p s"  due to  m u tua l r a c ia l  a n i-
2
m o s ity , m is tr u s t  and su sp ic io n . T h is  c r i s i s  s itu a tio n  w as e x a c e r ­
b ated  by the con tin u ed  banning of the " p eo p le 's  r e p r e se n ta t iv e s"  of 
the C o n g r e ss  A llia n c e , a s C o n g r e ssm e n  E u tu li, K otane, M a rk s, 
M andela , T lo o m e , M ji, N jongw e, M olem a , B opape, M atji, T sh u m e, 
and M atth ew s, a ll  o f the ANC e x e c u tiv e  sta ff; C o n g r e ssm e n  D adoo, 
C a ch a lia , and S ita  o f the SAIC; C o n g r essm a n  J a m e s  P h il l ip s  o f the
^A R eport: The P e a c e  M ovem en t and the COP, n. d. ( la te  1954  
or e a r ly  1955), T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 11, LC .
2"South A fr ic a n  C o n g r e ss  of the P e o p le  W ill F r a m e  the F re ed o m  
C h arter , " is s u e d  by the N atio n a l A ctio n  C oun cil, Joh an n esb u rg , 
S ep tem b er  1954, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 19» LC .
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SAC PO ; C o n g r e ssm e n  F is c h e r ,  W illia m s , Kahn, B unting, H odgson , 
and C o n g ressw o m a n  W atts of the SACOD; and C o n g ressw o m a n  A le x ­
ander and C o n g r e ssm e n  K uene, R eddy, and W einberg  o f the tra d e  
union  m o v em en t. * T h is e x p r e s s io n  o f le g a l  p o lit ic a l  fo r c e  by the  
N a tio n a lis t  g o v ern m en t w as d e s ig n e d  to s t if le  the v o ic e  of the n o n -w h ite  
p e o p le s .
The Y outh A ction  C o m m ittee  o f the COP, co m p o se d  o f R ob ert M .
R esh a , C hairm an  o f the A N C Y L, A . M. K athrada, S e c r e ta r y  of the
SAIYC, and H aro ld  W olpe, T r e a s u r e r  o f the SACOD Youth B ran ch ,
w as m o s t  c r i t ic a l  o f M in is te r  Sw art*s p o lic y  o f banning the le a d e r s
2
of the C o n g r e ss  A llia n c e . On 5 S ep tem b er  1954, C o n g r essm a n  
D r. N a ick er , P r e s id e n t  o f the NIC, e m p h a s is e d  the n eed  fo r  m o r a l
3co u ra g e , d e term in a tio n , and s e l f - s a c r i f i c e  in  the p o lit ic a l  s tr u g g le .
The N a ta l A ctio n  C o m m ittee  of the COP is s u e d  a p r e s s  s ta tem en t on
6 S ep tem b er  1954 in  w hich  C o n g r essm a n  I. C. M ee r , V ic e  P r e s id e n t
of the NIC, u n d er lin ed  for  the p eo p le  the n o n v io len t natu re of the
r e s is ta n c e  cam p aign . In the fa c e  of in c r e a s e d  G overn m en t p ro v o ca tio n ,
the m u lt ir a c ia l  C o n g r e ss  A llia n c e  r e a s s e r t e d  it s  c a rd in a l p r in c ip le  
4
of n o n v io le n c e . The p o lic e  did not in te r fe r e  w ith the N a ta l C o n feren ce
^Statem ent is s u e d  by W. M . S isu lu , a fter  b e in g  o r d e r e d  to r e s ig n  
fro m  the ANC and fro m  h is  p o s it io n  a s  S e c r e ta r y  G en era l of the ANC,
20 A u gu st 1954, CKC, R e e l 14A, CRL. F o r  a co m p le te  l is t in g  of n a m es , 
s e e  A ppendix C.
M eetin g  o f the A NC Y L Y outh A ctio n  C o m m ittee , 25 A u gu st 1954, 
T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 24, L C .
3
S p eech  by D r . G. M. N a ic k e r , P r e s id e n t  of the NIC, d e liv e r e d  
at the 1 st N a tio n a l C o n feren ce  o f the COP, 5 S ep tem b er  1954, T r e a so n  
T r ia l E v id e n c e , R e e l 7, L C .
^"N atal L a u n ch es COP C am paign , " P r e s s  s ta tem en t is s u e d  by  
the N a ta l A c tio n  C o m m ittee  of the COP, 6 S ep tem b er  1954, T r e a so n  
T r ia l E v id e n c e , R e e l 26, L C .
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of the COP, 6 S ep tem b er  1954, a lthough m o r e  than 300 d e le g a te s  
w ere  in. a tten d ance r e p r e se n tin g  s o c ia l  c lu b s , youth  o r g a n isa tio n s , 
c h u r c h e s , t e a c h e r s ,  s tu d en ts , w o m en ’s o r g a n isa t io n s , and a ll o f 
the m e m b e r  o r g a n isa t io n s  of the C o n g r e ss  A llia n c e . R e fe r r in g  to  
th is  m u lt ir a c ia l  r a lly , C o n g r essm a n  C hief A . J . L u tu li s ta ted  that 
the ch a llen g e  fo r  South A fr ic a  w as w hether th e r e  w ould be c iv i l  l ib e r t ie s  
for  a ll  or fr e e d o m  for  only  E u ro p ea n s . ^
P o l it ic a l  free d o m  and e c o n o m ic  free d o m  w ere  c lo s e ly  in t e r ­
r e la te d . The ANC Y L e x p r e s s e d  the p e o p le s  c o n c e r n  o v er  the h igh  
c o s t  o f liv in g , the la c k  o f p e n s io n s  for  the aged , and the a b sen ce  
of a m in im u m  w age g u id e lin e . A d d itio n a lly , the e s ta b lish m e n t  of a
p o w erfu l trad e un ion  m o v em en t co m p o sed  of w o rk ers  of a ll r a c e s  w as
2a m a jo r  p r io r ity  of the Youth L e a g u e . C itize n sh ip  r ig h ts  and w ork er
r ig h ts  w ere  eq u a lly  im p o rta n t fa c e ts  of the s tr u g g le  for  c iv i l  l ib e r t ie s .
T hrough the Y outh A ctio n  C o m m ittee  of the COP, the youth  of
the C o n g r e ss  A llia n c e  b e c a m e  a s s o c ia te d  w iththe W orld  F e d e r a tio n
3
of D e m o c r a tic  Y outh. The youth  of the COP c e le b r a te d  the ninth  
a n n iv e r sa r y  of the founding of the W orld  F e d e r a tio n  of D e m o c r a tic  
Y outh w ith a W orld  Youth D ay F e s t iv a l  on 10 N o v em b er  1954. C on­
g r e s s w o m a n  Ruth F ir s t ,  e x e c u tiv e  o f f ic e r  of the SA P C , w as r e q u e s te d
•^ Speaking T o g e th e r , no. 2, S ep tem b er  1954, T r e a so n  T r ia l  
E v id e n c e , R e e l 4, L C .
2
P r e s id e n t ia l  A d d r e ss  d e liv e r e d  by T . T . T sh u m e, A ctin g  
P r e s id e n t ,  to the A N C Y L -C ap e, P r o v in c ia l C o n feren ce , 9 -1 1  O ctober  
1954, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 13, LC .
3
R.. E . P r e s s ,  for  C oord in atin g  C o m m ittee  of the SACOD, to  
a ll young m e m b e r s  of the SACOD, 18 O ctober 1954, CKC, R e e l 4B , CRL.
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to  a d d ress  th is  Youth D ay in  Joh an nesb u rg  s in c e  she had a tten d ed  the  
C ouncil M eetin g  of the W orld  F e d e r a tio n  of D e m o c r a tic  Y outh in  
P ek in g , China, e a r l ie r  in  the y e a r i She c h o se  to  sp eak  to  th e a s se m b ly  - 
on the to p ic  of the p e a c e  m o v m en t and the youth  o f South A fr ic a . ^
On 4 N o v em b er  1954, C o n g r essm a n  L eo n  L ev y , tra d e  u n io n is t  
and S e c r e ta r y  of the SA P C , r e ite r a te d  the South A fr ic a n  p e a c e  m o v e ­
m e n t's  ra tio n a le  for  su pp orting  a ll o r g a n isa tio n s  w hich  had c o n fir m e d  
th e ir  d e s ir e  fo r  p e a c e fu l change:
We b e lie v e  that no m a tte r  w hich  e c o n o m ic  s y s te m  p r e v a i ls ,  
the com m on  d e s ir e  o f a ll  p e o p le s  i s  p e a c e  and fr ie n d sh ip  w ith  
one a n oth er . 2
H olding the v ie w  that id e o lo g ic a l  d if fe r e n c e s  in  g o v ern m en ta l p o l ic ie s  
b etw een  the E a s t  and W est sh ou ld  not b e c o m e  the c a ta ly s t  fo r  a c a ta ­
stro p h ic  n u c lea r  w ar, the SA SP FSU  a g r e e d  c o m p le te ly  w ith  L e v y 's  
a s s e s s m e n t .  The C o n g r e ss  A llia n c e  b a se d  it s  p o lic y  o f fr ie n d ly  
r e la t io n s  b e tw een  South A fr ic a  and the S o v ie t  U nion  on the p r e m is e  
that n u c lea r  w ar sh ou ld  be av o id ed  at a ll c o s t , s in c e  "nobody cou ld
3
win, but m il l io n s  of in n ocen t m en , w om en and ch ild r en  w ould  p e r is h .  " 
C o n g r essm a n  R ev . D. C. T h o m p so n 's  o r g a n isa tio n  fe lt  that the p h y s ic s
^ C eleb ratin g  W orld  Youth D ay, Joh an nesb u rg , 10 N o v em b er  
1954, T r e a so n  T r ia l E v id en ce , R e e l 13, LC .
2
L eon  L ev y , S e c r e ta r y  of the SA P C , to  the S e c r e ta r y  o f the  
SA SP FSU , 4 N o v em b er  1954, CKC, R e e l 12B, CRL.
■^"Public M eetin g  and C e leb ra tio n , T h ir ty -s e v e n th  A n n iv e r s a r y  
of the S o v ie t  U nion  (1 9 1 7 -1 9 5 4 ), " B u lle tin  i s s u e d  by the South A fr ic a n  
S o c ie ty  for  P e a c e  and F r ien d sh ip  w ith the S o v ie t  U nion , 7 N o v em b er  
1954, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 13, L C .
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of d es tr u c tio n  w ere  m o r a lly  w rong fo r  it  w ould e x te r m in a te  the  
c iv ilia n  p op u la tion . On 27 N o vem b er 1954, the N ata l P e a c e  C ouncil 
c a l le d  for  the im m ed ia te  a d m iss io n  o f C hina in to  the UN and continued  
f ir m ly  to  op p ose the r e a r m a m e n t of G erm an y . A s a r e s u lt  of the  
p o l ic ie s  and p r io r it ie s  6f the SAPC  and o th er  m e m b e r  o r g a n isa t io n s ,  
the C o n g r ess  A llia n c e  w as ir r e tr ie v a b ly  lin k ed  to the in tern a tio n a l  
p e a c e  m o v em en t.
In N ov em b er  1954, C o n g r essm a n  P ie te r  B e y le v e ld , N ation a l 
C hairm an  of the SACOD, a sk ed  the m e m b e r s  and fr ie n d s  of the  
m u ltio r g a n isa tio n a l C o n g r e ss  A llia n c e  to  sp o n so r  the can d id acy  of  
L en  L ee  W arden, N ation a l V ic e  C hairm an  of the SACOD, fo r  the  
o ff ic e  o f A fr ic a n  R ep resen ta tiv e  fro m  the Cape W estern  D is tr ic t .
T h is A fr ica n  s e a t  in  P a r lia m e n t  had p r e v io u s ly  b e e n  h e ld  by C o n g r e s s ­
m en  Sana K ahn,and B r ia n  B unting , and C o n g ressw o m a n  R ay A lex a n d er ,
2
th ree  w hite a l l i e s .  The SACOD w as a ls o  in v o lv e d  in  the h ou sin g
p r o b le m s  o f the n o n -w h ite s . A  le a f le t  cam p aign  w as u n dertak en  to
p r o te s t  the in c r e a s e  of r e n ts  of p eo p le  of co lo u r  liv in g  in  the Joh an -  
3n esb u rg  area. I n c r e a s e d  r e n ts  of n o n -w h ite  d w e llin g s  w ere  a lso  
p r o te s te d  by the R e s is t  A p arth e id  C o m m ittee . The C o n g r ess  A llia n c e
^M inutes o f an E x e c u tiv e  C oun cil o f the N a ta l P e a c e  C ouncil,
27 N o vem b er 1954, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 17, L C .
2
P . B e y le v e ld , N a tio n a l C hairm an  of the SACOD, to ,fD ear  
F r ien d , M 10 N ov em b er  1954, CKC, R e e l 4B , CRL.
^Head O ffice  o f the SACOD, to the S e c r e ta r ia te  of the A NQ  
19 O ctob er 1954, CKC, R e e l 4B , CRL.
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lin k ed  th is  is s u e  to  the W estern  A r e a s  R em o v a l S ch em e .  ^ The FSAW  
co n ven ed  a c o n fe r e n c e  on 14 N ov em b er  1954 to  r e g is t e r  i t s  o p p o sitio n  
to  the rap id  in c r e a s e  in  the c o s t  of n o n -w h ite  h o u sin g . C o n g r essm a n  
F a th er  T rev o r  H u d d leston , C hairm an  o f the W estern  A r e a s  P r o te s t  
C o m m ittee , and C o n g r essw o m a n  H e len  J o sep h , co -fo u n d e r  o f the  
SACOD and S e c r e ta r y  of the FSAW , c a lle d  for  an end to the u n r e a ­
son ab le  ren t in c r e a s e s  and a sk ed  for  s u b s id ise d  h ou sin g  for  the
2
u n d e r p r iv ile g e d  n o n -w h ite s . The SACOD sihrriitted  a m em oran d u m
to the M ayor and to  the C ity C o u n c illo r s  of Joh an n esb u rg  during
N o v em b er  con d em n in g  the s e g r e g a t io n a lis t  r a c e  zon ing and h ou sin g
3
p o lic y  of the South A fr ic a n  g o v ern m en t. The C o n g r ess  A llia n c e  
con ten d ed  that liv in g  co n d itio n s for  the n o n -w h ite  urban p op u lation  
w ere  d ism a l, inhum ane, and im m o r a l.
On 21 N o v em b er , 1954, D r. N a ic k e r , P r e s id e n t  of both the  
SAIC and the NIC, r e a c te d  p o s it iv e ly  to  the b o ld  stand  that c e r ta in
4
C h r is tia n s  had tak en  a g a in st  le g a l  r a c ia l  d is c r im in a to r y  le g is la t io n .
The B r it is h  C oun cil of C hu rches had adopted  a r e so lu t io n  on 27 O ctob er
P . B e y le v e ld , N a tio n a l C hairm an  of the SACOD, to '‘D ear  
F r ien d , " 28 O ctob er 1954, CKC, R e e l 4B , CRL,.
2
FSAW , on I n c r e a se d  R en ta l in  S u b -E c o n o m ic  H ousing  S c h e m e s ,  
14 N o v em b er  1954, CKC, R e e l 19B, CRL.
3
M em orandum  on the P r o p o se d  I n c r e a s e s  of R en ts in  Sub- 
E c o n o m ic  H ou sin g  S c h e m e s , p r e s e n te d  by SA C O D ,to the Joh an nesb u rg  
C ity C oun cil, N o v em b er  1954, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 11, LC .
4
M e s sa g e  of D r. G. M. N a ic k e r , d e liv e r e d  by A dvocate  H. E . 
M all HI, to the W orking C o m m ittee  of the NIC, 21 N o v em b er  1954, 
T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 7, L C . S ee  a ls o  A d rian  H a stin g s ,
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v ig o r o u s ly  c e n so r in g  le g a l  r a c ia l  d isc r im in a tio n :
T hat the p o lic y  of the South A fr ic a n  G overn m en t as e x p r e s s e d  
in  the N a tiv e  R e se tt le m e n t  A ct and the B antu E d u cation  A ct  
w here b y  it  is  p r o p o se d  to  en su r e  the m en ta l a s  w e ll a s  the  
p h y s ic a l s e g r e g a t io n  o f the B antu  in  h is  own com m u n ity  and  
to  deny h im  a p la c e  in  the E u rop ean  com m u n ity  above the  
le v e l  of c e r ta in  fo r m s  of lab ou r i s  not on ly  a s  o ffen ce  a g a in st  
hum an r ig h ts , but a ls o  a g a in s t  the D iv in e L aw  a s  s e t  forth  
in  the B ib le . 1
The B ish op  of Joh an n esb u rg , the R t. R ev . A m b r o se  R e e v e s ;  the  
B ish op  of P r e to r ia , the R t. R ev . R . S elb y  T a y lor; the R . C. A r c h ­
b ish op  o f N ata l, the R t. R ev . D en is  H u rley ; A rch b ish op  of Cape Tow n, 
the M o st R ev . G. H, C layton; C h ief R abbi o f J o h an n esb u rg , M r. L . 
R ab in ow itz , and F a th er  T r e v o r  H u d d leston  had p u b lic ly  rep u d ia ted  
the Bantu E d u ca tio n  A ct.  ^ On 18 O ctob er 1954, F a th er  H uddleston , 
an a c t iv e  opponent o f the B antu  E d u ca tio n  A ct, had co m m en ted  on  
the c lo s in g  of St.. P e t e r 's  M iss io n  S ch oo l:
I b e l ie v e  that ap arth eid , both  in  i t s  co n cep tio n  and it s  
a p p lica tio n  i s  an e v i l  th in g . N ot ju st  a m is ta k e , but an e v il;  
not ju s t  a p o l it ic a l  ca tch w ord , but an e v i l .  . . .  I am  not 
in te r e s te d  in  D r. V e r w o e r d 's  op in ion s; not in te r e s te d  in  the  
op in ion  o f E u rop ean  e m p lo y e r s ;  or fa r m e r s  or M . P . 's  - 
fu n d am en ta lly  I am  in te r e s te d  in  the fu ture of the A fr ica n  
r a c e , a s  su ch . And b e c a u s e  th is  A ct a ffe c ts  th e ir  fu ture so  
g r e a tly  and so  d is a s tr o u s ly , I op p o se  it  w ith a ll  m y  s tren g th . 3
A H isto r y  of A fr ic a n  C h r is t ia n ity  (London, 1979).
"'■Resolution adopted  by the B r it is h  C oun cil of C h u rch es, 27  
O ctob er 1954, r e p o r te d  in  the 42nd A nnual C o n feren ce  of the ANC,
16-19  D ecem b er  1954, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 1, LC .
2
U n ited  N a tio n s , G en era l A ss e m b ly , 10th S e s s io n , 1955, T h ird  
R ep o rt of the U n ited  N a tio n s C o m m iss io n  on the R a c ia l S itu ation  in  the  
U nion  of South A fr ic a , Su pp lem en t N o. 14 (D ocu m en t A /2 9 5 3 ) , p p .3 2 -3 3 .
3I b i d . , 47 .
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T he S econ d  A ss e m b ly  o f the W orld  C oun cil of C h u rch es, at th e 1 5 -3 1  
A ugu st 1954 m e e tin g  a s se m b le d  at N o r th w ester n  U n iv e r s ity ,  E v a n sto n , 
I ll in o is , p a s s e d  an im p o rta n t r e so lu t io n  co n cer n in g  South A fr ic a n  
a p arth eid  le g is la t io n :
The S econ d  A ss e m b ly  o f th e  W orld  C ou n cil o f C h u rch es  
d e c la r e s  i t s  c o n v ic tio n  that any fo rm  of s e g r e g a t io n  b a s e d  on  
r a c e , co lo u r , or eth n ic  o r ig in  i s  co n tra ry  to  the g o s p e l,  and  
i s  in co m p a tib le  w ith the C h r is tia n  d o ctr in e  o f m a n  and w ith  
the n atu re o f the C hurch o f C h r is t , 1
Two y e a r s  e a r l ie r ,  the A ss e m b ly  had a u th o r ise d  an a d v iso r y  c o m m itte e
to  p r e p a r e  an e c u m e n ic a l su rv ey  on the to p ic , "In tergroup  R e la t io n s  -
the C hurch A m id  R a c ia l and E th n ic  T e n s io n s , " A lan  P a to n , P r o f e s s o r
Z . K, M atth ew s, D r. B en  J. M a ra is  and tw o p ro m in en t A fr ic a n -
A m e r ic a n s , D r. Channing T o b ia s  and D r. B en ja m in  E . M a y s, m e n to r
of D r. M artin  L u th er K ing, Jr . , w ere  am ong the n in e te e n  m e m b e r
c o m m itte e . T h is  su r v e y  had b een  p u b lish ed  in  June 1954 and had
b e c o m e  the "w orking paper"  for  the A ss e m b ly .
The fo llo w in g  m onth , N o v em b er  1954, the R . C. A rch b ish o p  of
N ata l, the R t. R ev . D en is  H u rley  spoke a g a in st  the Bantu E d u ca tio n
A ct:
We a re  a sk ed  to  stand  a s id e  fro m  the f ie ld  of ed u ca tio n  
w hile  the fu ture o f South A fr ic a  is  hew n out w ith m a s s iv e  
a p a rth e id  m e a s u r e s ,  that fa ll  l ik e  h a m m er b lo w s on the so u l 
of the b la c k  m an  and the c o n s c ie n c e  o f the w h ite . The A fr ic a n  
can  put up w ith a lo t  p a tie n tly  and c h e e r fu lly  -  p o v e r ty , u n d e r­
n o u r ish m en t, d is e a s e ,  lo w  w a g es , se p a r a tio n  fro m  w ife  and 
fa m ily  -  but th e r e  i s  one th ing he cannot ab ide fo r e v e r . It is
U n ited  N a tio n s , G en era l A ss e m b ly , 10th S e s s io n , 1955, T h ird  
R ep o rt of the U n ited  N a tio n s C o m m iss io n  on the R a c ia l S itu a tion  in  the  
U nion of South A fr ic a , S u pp lem en t N o. 14 (D ocu m en t A /2 9 5 3 ) , pp. 8 6 -8 7 .
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the in su lt  he s e e s  in e v e r y  law  and r eg u la tio n  of a p a rth e id .
The b la ck  m an  r e fu s e s  to ad m it that th e s e  r e s t r ic t io n s  a re  
good for h im  s im p ly  b e c a u se  th e r e  i s  in  h im  as in  e v e r y  
oth er m an  the in s t in c t  of free d o m , ju s t ic e ,  hum an d ign ity  
and s e l f - r e s p e c t .  1
The UN C o m m iss io n  d e c la r e d  that the B antu E d u ca tio n  A ct, N o. 47 ,
1953, w as not in  co n fo rm ity  w ith the p r o v is io n s  of A r t ic le  26 of the
D ec la ra tio n :
E v ery o n e  h as the r ig h t to  ed u ca tio n . E d u ca tio n  sh a ll be 
fr e e , at le a s t  in  the e le m e n ta r y  and fu n d am en ta l s ta g e s .  
E le m e n ta r y  ed u ca tio n  sh a ll be c o m p u lso r y . T ech n ica l and  
p r o fe s s io n a l ed u ca tio n  sh a ll be m ad e g e n e r a lly  a v a ila b le  and 
h ig h er  ed u ca tio n  sh a ll be eq u a lly  a c c e s s ib le  to  a l l  on the b a s is  
of m e r it .
E d u cation  sh a ll be d ir e c te d  to the fu ll d ev e lo p m en t of the 
hum an p e r s o n a lity  and to the stren g th en in g  o f r e s p e c t  for  
hum an r ig h ts  and fu n dam en ta l fr e e d o m s . It sh a ll p ro m o te  
u n d ersta n d in g , to le r a n c e  and fr ie n d sh ip  am ong a ll n a tio n s , 
r a c ia l  or  r e l ig io u s  g ro u p s, and sh a ll fu rth er  the a c t iv i t ie s  
of the U n ited  N atio n s fo r  the m a in ten a n ce  of p e a c e .
P a r e n ts  have a p r io r  r ig h t to ch o o se  the k ind  of ed u ca tio n  
that sh a ll be g iv e n  to  th e ir  ch ild r e n . 2
A d d itio n a lly , the C hurch of E ngland  had u n c o m p r o m is in g ly  r e je c te d
a ll a p arth eid  le g is la t io n .  The g r e a t  P a n -A fr ic a n is t ,  G eo rg e  P a d m o r e ,
in c lu d ed  F a th er  T r e v o r  H u d d leston  and the Rt. R ev. A m b r o se  R e e v e s
am ong the w h ites  "who have tak en  an u n co m p ro m is in g  stand  on b e h a lf
3
of r a c ia l  eq u a lity . " Indeed , both  m en  w ere  le g it im a te  h e ir s  to  the  
C lapham  S ec t le g a c y . The su pp ort fro m  the r e l ig io u s  com m u n ity ,
U n ited  N a tio n s , G en era l A ss e m b ly , 10th S e s s io n , 1955, T h ird  
R ep ort of the U n ited  N a tio n s C o m m iss io n  on the R a c ia l S itu a tion  in  the  
U nion of South A fr ic a , S u pp lem en t N o. 14 (D ocu m en t A / 2953), p . 48 .
^ Ib id ., p. 18.
3
P a d m o r e , P a n -A fr ic a n is m  or C om m u n ism , pp. 3 2 3 -3 2 4 .
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both  in s id e  and o u tsid e  the U nion  of South A frica , was an added d im e n ­
s io n  to  the C o n g r e ss  A llia n c e .
D uring the m onth  of N o v em b er , the COP lo s t  a sp o n so r . The 
N a tio n a l E x e c u tiv e  C o m m ittee  o f the South A fr ic a n  L ib e r a l Party- 
d ec id e d  not to  c o -s p o n s o r  the C o n g r e ss  of the P e o p le  ca m p a ig n  s in c e
. . . T hey w ere  not in  co m p le te  a g r e e m e n t w ith  c e r ta in  
of the m eth o d s adopted  to  o r g a n ise  the COP, p a r t ic u la r ly  the  
d e s ir e  to  g e t the F re ed o m  C h arter  adopted  at a m a s s  r e p r e ­
se n ta tiv e  g a th er in g  o f the p e o p le . 1
H o w ev er , th is  l o s s  w as q iic k ly  rec o u p ed . The R eg io n a l C o m m ittee
of the COP fo r  the N a ta l M id lands w as e s ta b lis h e d  in  N o v em b er  1954
2
by the A fr ic a n  and Indian C o n g r e s s e s .  On 5 D e c e m b e r  1954, the
M idland  R eg io n s  h e ld  a d a y -lo n g  c o n fe r e n c e  in  P ie te r m a r itz b u r g .
C o n g r essm a n  D r. W ilso n  C onco, e x e c u tiv e  o ff ic e r  o f the A N C -N a ta l,
3p r e s id e d . It w as announced  that the COP had g a in ed  th r e e  new  
sp o n so r s :  T e x tile  W o r k e r s1 In d u str ia l U nion, A fr ic a n  L au n d erin g , 
D yein g  and C lean in g  W o r k e r s1 U nion , and the F ood , C anning and
4
A llie d  W o rk ers ' U nion . T h ese  new  p e r so n n e l c o n s id e r a b ly  e n la r g e d
5
the ran k s o f the F re ed o m  V o lu n te e r s  in  the N ata l M id lands R eg io n .
^N ational A c tio n  C ouncil o f C o n g r ess  of the P e o p le ,  "To A ll  
R e g io n s , " 9 N o v em b er  1954, T r e a so n  T r ia l E v id en ce , R e e l  9 , L C .
2
L e tte r  fro m  the N a ta l M id lands R eg ion  C o m m ittee  of the COP, 
to "D ear F r ie n d s , " 20 N o v em b er  1954, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e ,
R e e l 9, LC .
3
S e c r e ta r ia te  of the N a tio n a l A ctio n  C oun cil for  the C O P, to  
the SA P C , 25 N o v em b er  1954, CKC, R e e l 12B, CRL.
4
C ir c u la r  N o. 2 to a ll R e g io n s , fro m  the N a tio n a l A c tio n  C ouncil 
of the COP: ANC, SAIC, SACOD, SA C PO , to "D ear F r ie n d , " T r e a so n  
T r ia l E v id e n c e , R e e l 9 , L C .
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C o n g r essm a n  John H. H. H oogendyk, e x e c u tiv e  o f f ic e r  of the D urban  
SACOD, in d ica te d  that a ll r e g io n a l c o m m itte e s  of the COP sh ou ld  
have th e ir  d em ands read y  by 15 M arch  1955 for  in c o r p o r a tio n  in to  
the South A fr ic a n  D e c la r a tio n  of H um an R igh ts  (F r e e d o m  C h a r ter ) . *
The d e c is io n  to  m o b il is e  the p eo p le  in  a R e s is t  A p a rth e id  C am ­
p a ign  r e p r e se n te d  the s ix th  sta g e  in  the H is to r ic a l d ev e lo p m en t o f the  
a n ti-g o v e r n m e n t C o n g r ess  A llia n c e . The R e s is t  A p a rth e id  C am paign  
w as d ir e c te d  a g a in st  the 1) B antu  E d u ca tio n  A ct, 2) N a tiv e  R e s e t t le ­
m en t A ct, 3) P a s s  L a w s, 4) Group A r e a s  A ct, 5) S u p p r e ss io n  of 
C om m u n ism  A ct, and 6) A n ti-tr a d e  union m e a s u r e s .  The Youth  
L eagu e and the W om en ’s L ea g u e , both  of the ANC, a c t iv e ly  c o o p e r a te d
w ith  oth er m e m b e r s  of the m u lt io r g a n isa t io n a l C o n g r e ss  A llia n c e  to
2p r o te s t  th e se  le g a l  r a c ia l  d is c r im in a to r y  e n a c tm e n ts .
The N a tio n a lis t  g o v ern m en t o r d e r e d  the f ir s t  s ta g e  of the  
W estern  A rea s  R e m o v a ls  to b eg in  on the m orn in g  of 9 F e b r u a r y  1955. 
M in iste r  C. R . S w art d e ta ile d  o v er  2, 000 h e a v ily  a rm ed  s o ld ie r s  and  
p o lic e m e n  to re m o v e  s e le c t e d  A fr ic a n  fa m il ie s  fro m  Sophiatow n to
^"The C am paign  of the COP for  the N ata l M id lan d s, " COP, v o l 1, 
no. 1, D e cem b er  1954, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 7, L C .
Copy of n o te s  m ad e fro m  a tape r e c o r d in g  by D e te c t iv e  S erg ea n t, 
P . C. Sw anpoel, South A fr ica n  D iv is io n a l H ea d q u a r ters , S p e c ia l  
B ran ch , of a m e e tin g  o f the M id lands R eg ion  C o n feren ce  of the COP, 
P ie te r m a r itz b u r g , 5 D ec e m b e r  1954, T r e a so n  T r ia l, E v id e n c e , R e e l  
14, LC .
2
M in u tes of the ANCW L, 19 D e cem b er  1954, T r e a so n  T r ia l  
E v id e n c e , R e e l 9, L C .
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M eadow land, an a r e a  a p p ro x im a te ly  fo u r teen  m ile s  o u tsid e  of Joh an ­
n esb u r g .  ^ The r e m o v a ls  w ere  con d u cted  w ith  m il ita r y  p r e c is io n .  
M eetin g s  had p r e v io u s ly  b e e n  banned  in  the M a g is te r ia l D is t r ic t s  of 
R ood ep oort and Joh an n esb u rg  and the R e s e tt le m e n t  B o a rd  had n o tif ie d  
the A fr ic a n s  to  quit Sophiatow n p e a c e fu lly . T h ere  w as no lo s s  o f l i f e  
during th is  a c tio n  a s  one hundred  fa m il ie s  w ere  u p ro o ted  at gunpoint 
and fo r c e d  in to  s e g r e g a te d  h o u sin g . P h o to g ra p h s o f th is  d is p la c e ­
m en t w ere  d is tr ib u ted  by m e m b e r s  o f the n o n v io len t C o n g r e ss  A llia n c e
throughout South A fr ic a , and C o n g r e ssm e n  and w om en  con tin u ed  to
3
sp ea k  out a g a in s t  the r e m o v a ls  and le g a l  r a c ia l  d isc r im in a t io n .
C on cu rren tly , the a tten tio n  of the m u lt io r g a n isa t io n a l C o n g r e ss
A llia n c e  w as fo c u se d  upon the Bantu E d u cation  A ct. The SACOD
is s u e d  a b o o k le t e n tit le d  "E ducating for  Ignorance"  w hich  r id ic u le d
4
fo r c e d  s e g r e g a t io n  in  the s c h o o ls .  T hey  ch a rg ed  that B antu E d u cation  
w as an a ttem p t to in d o c tr in a te  n on -w h ite  c h ild r en  in to  a p erm a n en t  
s ta te  of in fe r io r ity .  It w as s t r e s s e d  that through  th is  b la ta n tly  r a c is t  
and r e p r e s s iv e  le g is la t io n ,  the N a tio n a lis t  g o v ern m en t h oped  to  r e ta in  
w hite su p r em a cy  by fo s te r in g  tr ib a lis m  in  i t s  m o s t  r e a c t io n a r y  fo rm .
^"The W e ste r n  A r e a s  C a m p a ig n ,11 The C a ll ,  9 F e b r u a r y  1955, 
T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 2, L C .
2
"ANC and the R em o v a l, " A p o lic y  s ta tem en t, T r e a so n  T r ia l 
E v id e n c e , R e e l 12, LC .
3
S e c r e ta r y  of the SACOD, to  M r. B en n ie  T urok, 22 F eb ru a ry  
1954, CKC, R e e l 4B , CRL.
4
P . B e y le v e ld , N a tio n a l C hairm an  of the SACOD, to "D ear  
F r ien d , " 29 January  1955, CKC, R e e l 4B , CRL.
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T h e b o o k le t  l i k e w i s e  a r g u e d  th a t  B a n tu  E d u c a t io n  w o u ld  p r o d u c e  a
d o c ile , s u b se r v ie n t , cheap  lab ou r fo r c e  that w ould b e ed u ca ted  not
1
to r e s i s t  the n o to r io u s  p o lic y  of a p arth eid .
A s a r e s u lt  of the fo r c e d  r e m o v a l of the A fr ic a n  p eo p le  fro m  
Sophiatow n to M eadow land, 9 F eb ru a ry  1955, the S e c r e ta r ia te  o f the  
N a tio n a l A ction  C oun cil of the COP n o tif ie d  a ll r e g io n s  and p r o v in c e s  
that the N atio n a l D ay o f D em an ds for  in c lu s io n  in to  the F r e e d o m  
C harter  had b e e n  r e sc h e d u le d  fro m  13 F eb ru a ry  to 2Q F e b r u a r y  1955. 
The free d o m  v o lu n te e r s  w ere  a sk ed  to  have the d em ands se n t to the
3
v a r io u s  lo c a l c o m m itte e s  by la te -F e b r u a r y  1955. The a im  of the 
C o n g r e ss  A llia n c e  w as to in c lu d e the a sp ir a t io n s  of e v e r y  r a c ia l  group  
of South A fr ic a  in  a n o n -r a c is t  co n stitu tio n . In a p o em  e n t it le d  "The 
C o n g r e ss  of the P e o p le ,  " A . L eR ou x  e p ito m ise d  the hum an s tru g g le  
to be fr e e :
A ll m en  b orn  by w om en  d iffer  n o t ,
B e he B la c k  or B row n  or W hite,
A ll m en  a r e  w ith  a sp ir a t io n  frau gh t,
To be fr e e m e n  w ith  a r ig h t. 4
T h is  a b sen ce  of fr e e d o m  gave r i s e  to  n u m ero u s g r ie v a n c e s .  The A fr ic a n
^"Educating fo r  Ig n o ra n ce , " a b o o k let i s s u e d  b y  the SACOD,
CKC, R e e l 4B , CRL. See a ls o  F e it ,  A fr ic a n  O p p osition  in  South A fr ic a ,  
pp. 1 4 3 -1 9 0 .
^N ational A ctio n  C oun cil of the COP: ANC, SAIC, SACOD, SACPO , 
F eb ru a ry  1955, T r e a s o n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 2, L C .
3
"To A ll V o lu n te e r s , " Speak ing T o g e th er , Jan u ary  1955, T r e a so n  
T r ia l E v id e n c e , R e e l 6, LC .
^A. L eR oux, "The C o n g r ess  of the P e o p le  (p o em ),"  N ew  Y outh , 
v o l 1 ,, no. 5, F e b r u a r y  1955, T r e a s o n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 7, LC .
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fa rm er ' w anted land  re fo r m ; the urban w ork er w anted  h ig h er  w ages;  
b e tte r  liv in g  co n d itio n s and no p a s s e s ;  the Indian sh o p k eep er  w anted  
to en gage in  c o m m e r c e  w ithout a r t if ic ia l  b a r r ie r s ;  the trad e u n io n is t  
w anted  the In d u str ia l C o n c ilia tio n  B i l l  rep ea led ; the Cape C o lo u red  
r e s e n te d  le g a l r a c ia l  d is c r im in a t io n  on p u b lic  c o n v e y a n c e s ;  and the  
E u rop ean  w as co n c e r n e d  about the d ec lin e  in  both  w hite and n o n -w h ite  
c iv i l  l ib e r t ie s .
A lso  at th is  t im e , the C o n g r ess  A llia n c e  fu r th er  exp an d ed  its  
in tern a tio n a l in it ia t iv e s .  A t the F ifth  C ouncil M eetin g  o f the W om en 's  
In tern a tio n a l D e m o c r a tic  F e d e r a tio n  h eld  in  G eneva , S w itzer la n d , 
F eb ru a ry  1955, C o n g ressw o m a n  H e len  J o sep h , R eg io n a l S e c r e ta r y  
of the FSAW , p r e s e n te d  the " m o th er s' g r iev a n ce"  on the p lig h t  
of South A fr ica n  ch ild r en . The r e p o r t m in u te ly  d e s c r ib e d  how  the 
p r o c e s s  of G o v e r n m e n t-sa n c tio n e d  le g a l r a c ia l  d is c r im in a t io n  w as  
w arping the d e f e n s e le s s  ■ psyche of South A fr ic a n  ch ild ren ; sh e  s ta ted ,
. . . .  The li f e  of e v e r y  ch ild  in  South A fr ic a  i s  d om in ated  
by the r a c ia l  s tru c tu re  of the cou n try , by the th eo ry  of p erp e tu a l 
w hite su p r e m a c y . The w hite ch ild  i s  in d o c tr in a te d  w ith  h is  
su p e r io r ity  fro m  h is  e a r l ie s t  ch ildhood , throughout a ll  the s ta g e s  
of h is  d ev e lo p m en t. The n o n -E u ro p ea n  ch ild  su ffe r s  and s u r v iv e s  
in  a con d ition  that is  a lm o s t  b eyond  the p o w e r s  o f d e scr ip tio n ;  
fa c ts  and f ig u r e s  fa il  to  con vey  the r e a l ity  w ith  i t s  h id eo u s  p a t­
tern  of e n fo r c e d  in fe r io r ity ,  of p erp etu a l se r fd o m , of h a rd sh ip , 
want, d is e a s e .  Y et d e sp ite  the depths of su ffe r in g  and in d ig n ity , 
the co u ra g e  and d e term in a tio n  of the n o n -E u ro p ea n  m o th er  r i s e s  
tr iu m p h an tly , go ing fo rw a rd  to u lt im a te  v ic to r y , not for  h e r s e lf ,  
but for her ch ild . 1
^■"The L ife  of C h ild ren  in  South A fr ic a , " R ep o rt p r e p a r e d  by the  
FSAW for the F ifth  C oun cil M eetin g  of the W om en 's In tern a tio n a l 
D e m o c r a tic  F e d e r a tio n , G eneva, S w itzer la n d , F eb ru a ry  1955, T r e a so n  
T r ia l E v id en ce , R e e l 1, LC .
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"A ll la w s in  South A fr ic a , " con ten d ed  the w o m en 's  m o v e m e n t,
"w hether they  r e la te  to con d itio n s o f w ork, ed u ca tio n , p r o p e r ty  r ig h ts ,
v o tin g  r ig h ts , s o c ia l  w e lfa r e , h ea lth  or anyth ing e l s e  a r e  d is c r im in a -  
1
to r y . " F ro m  the F SA W 's p e r s p e c t iv e ,  the m e n ta l h ea lth  and the  
c iv i l  r ig h ts  of the ch ild r en  w ere  th rea ten ed  by the s ta tu s  quo in  South  
A fr ic a .
The s ta tu s  quo a ls o  lim ite d  the sco p e  of w o r k e r s ' r ig h ts .  A t 
i t s  in au gu ra l s e s s io n  on 5 M arch  1955, the South A fr ic a n  C o n g r e ss  of 
T rad e U nions (SA C TU ), the e igh th  w ing of the C o n g r e ss  M ovem en t, 
m ad e it  c le a r  that, in  th e ir  ju d gm en t, free d o m  of a s s o c ia t io n  w as a 
w o r k e r 's  r ig h t. The le a d e r sh ip  and the r a n k -a n d -f i le  s t r e s s e d  the 
poin t that the lo n g -te r m  in te r e s t s  o f the w o rk ers  cou ld , under no  
c ir c u m sta n c e , be s e r v e d  by d is c r im in a to r y  union p r a c t ic e s  b a se d  on  
le g a l r a c ia l d isc r im in a t io n . The C on stitu tion  of the SACTU a ff ir m e d  
that "the in te r e s t s  of a ll  w o rk ers  a r e  a lik e , w hether th ey  be E u rop ean
2or N on -E u ro p ea n , A fr ica n , C o lou red , Indian, A fr ik a n e r , or J e w ish . " 
The th em e of w o r k e r s ' r ig h ts  f ir m ly  lin k ed  the SACTU w ith  oth er  
p o lit ic a l  o r g a n isa t io n s  in  the C o n g r e ss  A llia n c e . W o rk ers ' r ig h ts  w ere  
d eterm in e d  by in d u str ia l le g is la t io n  w hich  d ic ta ted  the p a r a m e te r s  for  
both  the e m p lo y ee  and the em p lo y e r  in  e co n o m ic  s itu a t io n s . The m ak in g
*"The L ife  of C h ild ren  in  South A fr ic a , " R ep o rt p r e p a r e d  by the 
FSAW for the F ifth  C oun cil M eetin g  of the W om en 's In tern a tio n a l 
D e m o c r a tic  F e d e r a tio n , G eneva , S w itzer la n d , F e b r u a r y  1955, T r e a so n  
T r ia l E v id en ce , R e e l 1, LC .
^" C onstitu tion  of the SAC TU , " adopted  M arch  1955, CKC, R e e l  
14B, CRL.
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of law  w as a p o lit ic a l  p r o c e s s .  H en ce , th ere  w as an ir r e v o c a b le
lin k age b e tw een  the p o lit ic a l  sp h ere  and the e c o n o m ic  sp h e r e . The
SACTU w as the p o lit ic a l  in s tr u m e n t o f the w o rk er . The C h a irm a n -
e le c t  of the SA C TU , C o n g r essm a n  P ie te r  B e y le v e ld , s ta te d  in  h is
in au gu ra l a d d r e s s  that ’’the p r e s e n t  G overn m en t r e a l i s e s  that o r g a n ise d
1
lab ou r i s  i t s  g r e a te s t  en em y . . . . "  T h is  m u lt ir a c ia l  d e le g a tio n ,
r e p r e se n t in g  th ir ty - f iv e  tra d e  u n io n s, w ith n e a r ly  40 , 000 w o r k e r s ,
resp o n d ed  e n th u s ia s t ic a lly  to  C h a ir m a n -e le c t  B e y le v e ld 1 s su g g e s t io n
that the union cou ld  p r e s s u r e  the G overn m en t in to  r e c o g n is in g  the
2
d e m o c r a tic  r ig h ts  o f the w o r k e r s . In d u str ia l le g is la t iv e  r e fo r m s ,
im p ro v ed  w ork ing co n d itio n s , and in c r e a s e d  w a g es  w ere  so m e  o f the
3
m o r e  im p ortan t i s s u e s  a ir e d  at th is  in au gu ra l s e s s io n .  The fo r m a tio n  
of the SACTU in d ica te d  th ere  w as a grow in g  d isc o n te n t am ong so m e
4
of the w o rk ers  for  r a d ic a l r e fo r m s  in  the e c o n o m ic  li f e  of the p e o p le . 
T he e x e c u tiv e  o f f ic e r s  of the SAC TU , a ll  trad e u n io n is ts , had c lo s e  
t ie s  to the m u lt io r g a n isa t io n a l C o n g r e ss  A llia n c e . G e n e ra l S e c r e ta r y  
C o n g r essm a n  L e s l ie  M a sin a  w as a m em b er  of the N a tio n a l E x e c u tiv e  
of the A N C . T r e a s u r e r , C o n g r e ssm a n  L eon  L ev y  w as an e x e c u tiv e  
o ff ic e r  of the SA P C . Y ic e  P r e s id e n t ,  C o n g r essm a n  G ert Sibande
M inu tes of the Inaugural C o n feren ce  of the SA C TU , 5 -6  M arch  
1955, CKC, R e e l 14B, C RL.
^SACOD, L e c tu r e  N o. 8, " W ork ers' S o lid a r ity ,"  T r e a so n  T r ia l  
E v id en ce , R e e l 8, L C .
•^The C all, m id -M a r c h  1955, T r e a so n  T r ia l  E v id e n c e , R e e l 1, LC .
^ W ork ers' U n ity , v o l. 1, no . 2, June 1955, T r e a so n  T r ia l E v i­
d en ce , R e e l 5, LC .
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w as e x e c u tiv e  o ff ic e r  of the A N C -T r a n sv a a l. V ic e  P r e s id e n t ,  C ong-
g r e ssw o m a n  L ucy  M vubelo  w as the f ir s t  A fr ica n  w om en  e le c t e d  to
su ch  an o ff ic e . C hairm an , C o n g r essm a n  P ie te r  B e y le v e ld  w as a ls o
the P r e s id e n t  of the SACOD.
On 24 M arch  1955, C o n g r essm a n  P ie te r  B e y le v e ld , a s  o r g a n is e r
for  the N atio n a l A ction  C oun cil of the COP, in v ite d  the n ew ly  o r g a n ise d
SACTU to jo in  w ith  the C o n g r e ss  A llia n c e  in  sp o n so r in g  the COP.
2
The FSAW w as a ls o  a sk ed  to a s s i s t  in  th is  sp o n so r sh ip . The ANC
W om en 's L eagu e m ad e a c a ll  to m o th e r s  and d a u g h ters  o f a ll  r a c e s
3
to jo in  the ran k s of the C o n g r ess  A llia n c e . The COP w as p e r c e iv e d
by the a n ti-g o v e r n m e n t C o n g r e ss  A llia n c e  to be a m u lt io r g a n isa t io n a l
stand  in  d e fen se  of c iv i l  l ib e r t ie s  for  a ll n a t io n a lit ie s  in  South A fr ic a .
M em ber o r g a n isa tio n s  of the C o n g r ess  A llia n c e  w ere  n o tifie d
of the pending e igh th  A nnual P r o v in c ia l C o n feren ce  of the NIC to be
4
con v en ed  in  N a ta l on 25 M arch  1955. B e c a u se  o f e a r l ie r  b an n in gs,
5the SAPC c h o se  not to p a r t ic ip a te . A t th is  c o n fe r e n c e , C o n g r e ssm a n  
F a th er  T rev o r  H u d d lesto n 's  sp eech , d e liv e r e d  in  a b se n tia , w as v e r y
^P. B e y le v e ld  for  the N a tio n a l A ction  C oun cil of the COP, to  
the S e c r e ta r y  of the SAC TU , 24 M arch  1955, CKC, R e e l 14B , CRL.
2
N ation a l A ctio n  C oun cil, COP, to the S e c r e ta r y  of the FSAW ,
23 M arch  1955, CKC, R e e l 19B, CRL.
3
"A N atio n a l C a ll to A ll W om en, " P r e s s  s ta te m e n t p u b lish ed  in  
the N ew  A ge, r e p o r te d  in  the M inu tes of the N a tio n a l W orking C o m m it­
tee  of the ANCW L, 8 M arch  1955, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 9,
L C .
4
N . T . N a ic k e r , A ctin g  G en era l S e c r e ta r y  of the NIC, to the  
S e c r e ta r y  of the SACOD, 10 M arch  1955, CKC, R e e l 4B , CRL.
^ S ecre ta ry  of the SA P C , to the NIC, 22 M arch  1955, CKC, R e e l  
12B, C RL.
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c r i t i c a l  o f  w h i t e s ,  p a r t i c u l a r l y
. . . . th e  E n g lish -sp e a k in g  p r e s s  o f th is  cou n try  (who) 
i s  v e r y  w illin g  to g ive  p r o m in en ce  to  what it  l ik e s  to c a ll  
"the p o s it iv e  a s p e c ts  of a p a rth e id . " It so o th e s  w hite c o n ­
s c ie n c e  to th ink that the c o m p u lso r y  e v ic t io n  o f 60, 000 p eo p le  
fro m  th e ir  h o m es  i s  " slu m  c le a r a n c e . " It so o th e s  the m in d  
of the a v e r a g e  w hite South A fr ic a n  to b e lie v e  that N a tiv e  E du­
ca tio n  i s  now  to be c o n tr o lle d  by " ex p erts"  who "know the  
native"  ra th er  than by h o t-h e a d e d  m is s io n a r ie s  w ith lib e r a l  
id e a s . It i s  a co m fo r t, too , to th ink that the Indian p ro b lem  
is  to be caught up in  the w id er  n et of G roup A r e a s  p r o p o sa ls  
w hich  w ill m ak e it  so  m u ch  e a s ie r  to  c o n tr o l. 1
B y s ta rk  con tra st-, C o n g r e ssm a n  P ie te r  B e y le v e ld , N a tio n a l C h a ir ­
m an  fo r  the N a tio n a l E x e c u tiv e  C o m m ittee  of the SACOD and C h a ir ­
m an  of the SAC TU, in  a le t te r  to  the Bandung A fr ic a n -A s ia n  C o n fe r ­
e n c e , e x p r e s s e d  a d iffere n t, m o r e  p o s it iv e  p e r s p e c t iv e  w hich  in c lu d ed  
a ll  the H u d d leston s of the a n ti-g o v e r n m e n t C o n g r e ss  A llia n c e :
In the nam e of that m in o r ity  of w hite South A fr ic a n s  who 
b e lie v e  in  the p r a c t ic e s  of d e m o c r a c y , who su b sc r ib e  to the 
UNO U n iv e r s a l D e c la r a tio n  o f H um an R ig h s and who hate and 
op p ose r a c ia l is m  and r a c e  d isc r im in a tio n , we w ish  to ex ten d  
our g r e e t in g s  to the r e p r e s e n ta t iv e s  of h a lf  of m ankind. 2
B e y le v e ld 's  le t te r  to the A fr ic a n -A s ia n  C o n feren ce  in  Bandung u n d e r ­
s c o r e d  the m u tu a l r e s p e c t  that had d ev e lo p ed  b e tw een  E u rop ean  and 
N o n -E u ro p ea n  r e p r e s e n ta t iv e s  of the m u lt ir a c ia l C o n g r ess  A llia n c e .  
U n ited  o p p o sitio n  to r a c ia l is m  s ig n if ic a n tly  e n r ich ed  m u lt io r g a n isa -  
t io n a l, m u lt ir a c ia l  p o lit ic a l  o p p o sitio n .
^Opening A d d r e ss  b y  R ev . F a th er  T revor H uddleston , d e liv e r e d  
in  a b sen tia  to the E igh th  A nnual P r o v in c ia l C o n feren ce  of the NIC,
25 M arch  1955, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 2, LC .
2
P . B e y le v e ld , N a tio n a l C hairm an  for the N ation a l E x ecu tiv e  
C o m m ittee , SACOD, to  the S e c r e ta r y  of the A fr o -A s ia n  C o n feren ce , 
c / o  the G overn m en t of In d on esia , 23 M arch  1955, CKC, R e e l 4B , C RL.
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On 1 A p r il 1955, u n iv e r sa l ed u ca tio n  w as le g a lly  d isco n tin u ed  
fo r  n o n -w h ite s  a s  the ed u ca tio n  of A fr ic a n  you th s w as tr a n s fe r r e d  
fro m  the D ep artm en t of E d u cation  to  th e  D ep artm en t of N a tiv e  A ffa ir s ;  
thus Bantu E d u cation  w as o f f ic ia lly  in au gu ra ted . The a d m in is tr a tio n  
of a ll p r iv a te , chuch and p u b lic  s c h o o ls  for A fr ic a n s  w as p la c e d  under  
the le g a l d ir e c t io n  of D r. H. F . V erw o erd , M in is te r  of N a tiv e  A ffa ir s  
s in c e  1950. D r. W. W. M. E is e le n ,  a s  C hairm an  of the B antu  E d u ­
ca tio n  C o m m iss io n , 1949, d e v is e d  the co lo u r  b ar  ed u ca tio n a l s c h e m e  
that w as c o n s is te n t  w ith  the G overn m en t p o lic y  o f le g a l r a c ia l  d is c r im ­
in a tio n . U nder the D ep a rtm en t of E d u cation , the m is s io n a r ie s  o f  
v a r io u s  r e l ig io u s  d en om in ation s had fr e e ly  o p era ted  s c h o o ls  for  
n o n -w h ite s . Now  th e s e  sa m e  ch u rch  sc h o o ls  w ould  be a d m in is te r e d  
a cco r d in g  to  G overn m en t p o lic y  or lo s e  th e ir  G overn m en t funds and  
a c c r e d ita t io n . E d u ca tio n  for the A fr ica n  and C o lou red  w ould  now  be  
su p e r v is e d  by the S tate v ia  lo c a l  com m u n ity  b o a r d s . A ll ed u ca tio n a l 
in s t itu t io n s  w ould  have to be r e g is t e r e d  and th e ir  s y lla b i ap p roved  
by the M in is te r  o f N ative  A ffa ir s . B antu E d u cation  w ould  not on ly  
be a se g r e g a te d  ed u ca tio n , but it  w ould  be a s p e c ia l  type o f ed u ca tion  
d e s ig n e d  to p r e p a r e  the A fr ic a n  for  h is  "place"  in  s o c ie ty .
P r e s id e n t  G e n e ra l o f the ANC, C o n g r essm a n  A . J. L u tu li, 
had r e q u e s te d  that the N atio n a l E x e c u tiv e  C o m m ittee  con ven e in  la te  
Jan u ary  1955 to m ap s tr a te g y  for  d ea lin g  w ith the B antu E d u ca tio n  A ct. *
^■Secretary of the ANC, N ata l P r o v in c e , to the S e c r e ta r ia te  of 
the ANC , 31 January 1955, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 24, LC .
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T h is  m e e tin g  o c c u r r e d  in  D urban on 5 M arch  1955. It w as d ec id e d  
at that tim e  to c a ll  a C o n feren ce  o f O r g a n isa tio n s  O pposed  to the A ct. * 
T h is s p e c ia l c o n fe r e n c e  w as h e ld  in  P o r t  E liz a b e th , 9 A p r il 1955, under  
the a u sp ic e s  of the A N C . R e so lu tio n s  w ere  p a s s e d  to  su p p ort the
2
d e c is io n  m ad e by the N a tio n a l C o n feren ce  o f the ANC, D e c e m b e r  1954, 
at w hich  tim e  C o n g r essm a n  O liv e r  R . T am bo, A ctin g  S e c r e ta r y  for  
the N atio n a l S e c r e ta r ia te  of the ANC and co -fo u n d er  o f the ANC Y outh
3
L ea g u e , had im p lie d  a b o y co tt of B antu  E d u cation  m ig h t be fo r th c o m in g .
A fr ic a n s  in  A lex a n d ra  T ow nsh ip  on the fo llo w in g  day co m p la in e d  b it te r ly
that th e ir  r ig h t to te a c h  th e ir  ch ild r e n  w as b ein g  p r e e m p te d  by the
le g a l r a c ia l  d is c r im in a to r y  en a c tm e n ts  of the N a t io n a lis t  g o v ern m en t. ^
W ithdraw al of A fr ic a n  c h ild r e n  fro m  the s c h o o ls  s e e m e d  to  be
5the on ly  fe a s ib le  a lte r n a t iv e . The s p e c ia l  P o r t  E liz a b e th  c o n fe r e n c e  
en d ed  on 10 A p r il 1955; d e le g a te s  r e p r e se n t in g  the m u lt ir a c ia l  C o n g r e ss  
A llia n c e  e s ta b lis h e d  a N a tio n a l E d u cation  C oun cil to d e v is e  e d u ca tio n a l 
and cu ltu ra l a c t iv i t ie s  for  th o se  ch ild r e n  who w ould be a ffe c te d  by the
^N ational E x e c u tiv e  C o m m ittee  of the A NC , to D r. A . L e te l ,
24 F eb ru a ry  1955, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 1, L C .
2R e so lu tio n s  adopted  at the C o n feren ce  of O r g a n isa t io n s  O p p osed  
to the B antu E d u cation  A ct, P o r t  E liz a b e th , 9 -1 0  A p r il 1955, T r e a so n  
T r ia l E v id e n c e , R e e l 1, LC .
3
O. R . T am bo, S e c r e ta r y  G e n e ra l of the ANC, to  A ll P r o v in c ia l  
S e c r e ta r ie s  of the ANC , 1 January 1955, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e ,
R e e l 10, LC .
^Copy of n o te s  m ad e by N /D /C o n s ta b le  S o lo m o n  Dunga a t a M e e t­
ing o f the ANC, A lex a n d ra  T ow n sh ip , 10 A p r il 1955, T r e a s o n  T r ia l  
E v id e n c e , R e e l 18, LC .
5
'Bantu E d u ca tio n  C o n feren ce  R ep ort, 11 C ounter A ttack , 18 A p r il  
1955, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 12, LC .
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p ro p o sed  b o y co tt. P r iv a te  s c h o o ls ,  hom e ed u ca tio n  and cu ltu ra l c lu b s
2
w ere  c o n s id e r e d  as p o s s ib le  a lte r n a t iv e s  to Bantu E d u ca tio n . The
b o y co tt of Bantu E d u cation  got under w ay on 12 A p r il 1955. A fr ica n
c h ild r en  w ere  w ithdraw n fro m  sc h o o ls  in  A lex a n d ra , B en on i, B rakpan ,
3
and G e rm isto n . The W estern  A r e a s  of M oroka, Jabavu, and J o h a n n e s­
b u rg  im m e d ia te ly  fo llo w e d  w ith m a s s  w ith d raw als of A fr ic a n  ch ild r en
4
fro m  G overn m en t c o n tr o lle d  s c h o o ls .  T housands o f ch ild r e n  w ere
5
in v o lv e d  in  the b o y co tt and m any s c h o o ls  w ere  c o m p le te ly  c lo se d .
On 15 A p r il 1955, M in is te r  o f N a tiv e  A ffa ir s , D r . V erw o erd , o rd ere d  
the c h ild r en  to  re tu rn  to the s c h o o ls  at o n ce . T h ey  did  not com p ly .
A fter  the V er w o e r d  u ltim a tu m , the new  S tr ijd om  G overn m en t (D ecem b er  
1954) o rd ere d  m ou n ted  p o lic e  and fo o t p a tr o ls  in to  the A fr ic a n  lo c a tio n s  
to fo r c e  the you th s to  re tu rn  to sc h o o l. P a r e n ts  w ere  a r r e s te d  who did  
not com p ly  w ith the d ir e c t iv e s  of the p o lic e .  S h eer  G overn m en t fo r c e  
l im ite d  the b o y co tt.  ^ The c o e r c iv e  p ow er o f the S tate w as u se d  to
^"The A fr ica n  E d u cation  M ovem en t, " C o n feren ce  of O r g a n isa tio n s  
O pposed  to  the Bantu E d u cation  A ct, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 10, LC .
Z
C o n g r e ss  V o ic e , Spring  1955, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 
10, LC .
3
P r e s s  s ta tem en t on Bantu E d u ca tio n  is s u e d  by the ANC, Spring  
1955, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 5, LC .
4
"Bantu E d u ca tio n  B o y co tt S p rea d s , " le a f le t ,  Sping 1955, T r e a so n  
T r ia l E v id en ce , R e e l 5, LC .
5
"Our C lubs D epend  on You, " The L o d e s ta r , Spring 1955, T r e a so n  
T r ia l E v id e n c e , R e e l 11, LC .
^ " A f r i c a n  C h ild ren  on S trik e A g a in st  E d u cation  fo r  Ig n o ra n ce , "
26 A p r il 1955, T r e a s o n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 5, L C .
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fr ig h ten  the ’’r e b e ls"  and " tro u b lem a k ers"  in to  p a s s iv ity  and c o m p li­
a n ce . G iven  the fa c t  that F eit^  did not c o n s id e r  the im p a ct of b la ta n t  
g o v ern m en t o p p r e ss io n , e x te n s iv e  m u lt ir a c ia l  co o p era tio n , both  
d o m e s t ic a lly  and in te r n a tio n a lly  around  the i s s u e s ,  and h is  in su ff ic ie n t  
d ocu m en ta tion  of the p a r tic ip a n t's  po in t of v ie w , h is  a n a ly s is  of the  
W estern  A r e a s  R e m o v a ls  and B antu E d u cation  ca m p a ig n s m u st be  
c o n s id e r e d  te r r ib ly  inadequate and of l i t t le  s c h o la r ly  v a lu e .
A s the a n ti-g o v e r n m e n t C o n g r e ss  A llia n c e  p r o te s te d  the Bantu  
E d u cation  A ct, th ey  w ere  a ls o  b e in g  r e p r e se n te d  at the A fr ic a -A s ia  
C o n fe ren ce , 18 A p r il 1955, a s se m b le d  in  Bandung, In d o n esia , to  
d is c u s s  c o lo n ia lis m , im p e r ia lis m , and r a c ia l is m . The r e p r e s e n ta t iv e s ,  
C o n g r e ssm e n  M o se s  K otane, lea d in g  m em b er  o f the ANC and fo r m e r  
G en era l S e c r e ta r y  o f the SA C P, and M aulv i C a ch a lia , e ld e r  b ro th er  
of C o n g r essm a n  Y usu f A. C ach a lia , D eputy V o lu n te e r - in -C h ie f  of the  
D efia n ce  C am paign  and an a c tiv e  m e m b e r  of the SAIC, had tr a v e l le d  
w ithout p a s s p o r ts  due to  the r e fu s a l  of the S tr ijd om  g o v ern m en t to  
gran t th em . The ANC, SAIC, and SACOD e x p r e s s e d  f ir m ly  th e ir  
op in ion  that r a c e  p r e ju d ic e , co lo u r  d isc r im in a tio n , and r a c ia l o p p r e s ­
s io n  sp ran g  fro m  the p o lit ic a l  and e c o n o m ic  d ic ta te s  of c o lo n ia lism  
2
and im p e r ia lis m . C o n g r e ssm a n  D r. Y. D adoo , P r e s id e n t  of the  
SAIC, w as m o r e  e x p lic it :
^ F eit, A fr ic a n  O p p osition  in  South A fr ica : The F a ilu r e  of P a s ­
s iv e  R e s is ta n c e .
2
"Kotane and C ach a lia  for A s ia -A fr ic a n  C o n fe ren ce , " N ew  A ge ,
7 A p r il 1955, CKC, R e e l 14, CRL.
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The h e r r e n v o lk  P o l ic e  s ta te  of S trijd om  a s s u m e s  an 
im p o rta n t r o le  in  the war p lan s of U n ited  S ta te s  im p e r ia lism  
and it s  s a t e l l i t e s ,  the W estern  p o w e r s . 1
C o n g r essm a n  D adoo im p lie d  that u ran iu m , gold , and other s tr a te g ic
m in e r a ls  w ould  be m a n ip u la ted  by the N a tio n a lis ts  to  s i le n c e  th e ir
d e m o c r a tic  c r i t ic s  in  the W est and to d e fer  in d e fin ite ly  m u lt ir a c ia l
d e m o c r a c y  in  South A fr ic a .
C o n g r e ssm e n  K otane and C ach a lia  w ere  g ran ted  o b s e r v e r  sta tu s
at the c o n fe r e n c e  and p r e se n te d  the d e le g a te s  a m em oran d u m  on the
2
p lig h t o f p eo p le  o f co lo u r  in  South A fr ic a . R ea ctin g  to th e ir  re p o r t, 
Indian P r im e  M in is te r  N ehru  sta ted :
I ch a llen g e  e v e r y  cou n try  in  the w o rld  to g iv e  i t s  op in ion  
u n eq u iv o ca lly  on the naked r a c ia l  p e r se c u t io n  b e in g  p e r p e tr a te d  
by the c a p ita l is t  W hite G overn m en t of South A fr ic a  on A fr ica n  
and Indian p eo p le  th e r e . . . . L e t the South A fr ica n  G overn m ent  
fo r g e t  about co m m u n ism  and a n ti-c o m m u n ism  and le a r n  som e  
d ec e n c y . 3
C le a r ly , ap a rth e id  w as a to ta lita r ia n  id e o lo g y , fu n d am en ta lly  o p p r e s s iv e ,  
h is to r ic a l ly  c r u e l, and g r o s s ly  in c o n s is te n t  w ith  in d iv id u a l free d o m  
and h im an  r ig h ts .
On the d o m e st ic  fron t, the m u lt ir a c ia l C o n g r e ss  A llia n c e  c o n ­
tin u ed  to  be a c t iv e . On 26 A p r il 1955, the Jo in t E x ecu tiv e  C om m ittee  
of the ANC, SAC PO , SACOD, and SAIC a g r e e d  to  a s s i s t  the FSAW
"K otane and C a ch a lia  for A s ia -A fr ic a n  C o n fe ren ce , 11 N ew  A ge, 
7 A p r il 1955, CKC, R e e l 14, CRL.
2
"K otane and C a ch a lia  A r r iv e  for  A s ia -A fr ic a n  C o n fe r e n c e (P r e -  
sen t R ep ort on "S. A . S lave  S ta te" ),"  N ew  A ge, ;21 A p r il 1955, CKC, 
R e e l 14, CRL.
3Ibid.
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in  sp o n so r in g  a South A fr ica n  C o n g r e ss  of M oth ers  to  sp ea k  out a g a in s t  
r a c ia l  p e r se c u t io n .  ^ The SACTU e s ta b lis h e d  lo c a l  c o m m itte e s  in  
Durban§ Cape Tow n, J o h an n esb u rg , and P o r t  E liz a b e th . O rg a n isin g  
the w o rk ers  in  th e s e  a r e a s  w as a v e r y  s lo w  and o ften  u n rew ard in g  
e n te r p r is e .  E n co u ra g in g  new  tra d e  un ion s to  jo in  the SACTU w as 
eq u a lly  d iff ic u lt . T h e r e fo r e , the SACTU lau n ch ed  a ca m p aign  to  r e a c h  
the w o r k e r s . F o r  M ay Day 1955, ten  th ou san d  le a f le t s  w ere  is s u e d ,  
but g e n e r a l r e s p o n se  fro m  the w o rk ers  w as m e a g e r  and d isap p o in tin g . 
C o n g ressw o m a n  Ruth F ir s t ,  a m e m b e r  of the E x e c u tiv e  C om m ittee  of 
the SA P C , a d d r e s se d  a M ay D ay r a lly  sp o n so r e d  by the T ra n sv a a l 
C oun cil of N o n -E u ro p ea n  T rad e U n io n s, In h er  sp e e c h , she u n d er­
s c o r e d  the com m on  in te r e s t s  sh a red  by the P e a c e  C ou n cil and the tra d e
union  m o v e m e n t, n a m ely , that the lo n g -te r m  s e c u r ity  o f the w orking
2
c la s s  w as con tin gen t upon a s ta b le  and p e a c e fu l co m m u n ity . A m ajor
v ic to r y  for  m u lt io r g a n isa t io n a l p o lit ic a l  co o p era tio n  o c c u r r e d  a fter
C o n g r essw o m a n  Ruth F ir s t ' s  sp e e c h . On 8 M ay 1955, the m ilita n t
A fr ica n  trad e union, the T r a n sv a a l C oun cil of N o n -E u ro p ea n  T rade
3
U nion s v o ted  to b e c o m e  a ff il ia te d  w ith the SA C TU . T h is  su b sta n tia l 
in flu x  of new  w o rk ers  and tra d e  un ions in je c te d  fr e s h  v ig o r  and o p tim ism
^M inutes of the Jo in t E x ecu tiv e  C o m m ittee: ANC, SACPO , SACOD, 
and SAIC, 26 A p r il 1955, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 7, LC .
2
W ork ers U nity , June 1955, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 5, LC .
3
R ep ort is s u e d  at the 1st A nnual N a tio n a l C o n feren ce  o f the SAC TU , 
1 -4  M arch  1956, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e ls  1 and 20, LC .
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in to  the C o n g r e s s  A l l ia n c e  on  the  e v e  o f  the C o n g r e s s  o f  th e  P e o p l e .
The E x ecu tiv e  C o m m ittee  of the SAPC  in c r e a s e d  it s  p o lit ic a l  
a c tiv ity  in  M ay. In a le t te r  a d d r e s se d  to the A N C -T r a n sv a a l, C o n g r e s s ­
m an  L eon  L ev y , S e c r e ta r y  o f the SA P C , r e q u e s te d  g r e a te r  ANC p a r t i­
c ip a tio n  in  p e a c e  p r o g r a m m e s . R ecou n tin g  th e ir  p a s t  r o le  in  C o n g r ess  
A llia n c e  a c t iv i t ie s ,  C o n g r essm a n  L ev y  r e fe r r e d  to the A N C ’s n u m e r i-
1
c a l s tren g th  a s  the "backbone'1 of the p e a c e  m o v em en t in  South A fr ic a .
R esp on d in g  to a s im ila r  ap p ea l fro m  C o n g r e ssm a n  L e v y , the T IY C 's
Jo in t H onourab le S e c r e ta r ie s ,  C o n g r e ssm e n  E sa k je e  and M oola ,
r e e m p h a s is e d  th e ir  co m m itm en t to  m u lt io r g a n isa t io n a l p o lit ic a l s o l i -
2
d a r ity  in  the s tr u g g le .
D uring the w eek  o f 22 M ay 1955, C o n g r essm a n  R ev . D. C. T h om p ­
son , P r e s id e n t  of the SAPC  and C hairm an  of the SA SP F SU , c a lle d  
upon the a n ti-g o v e r n m e n t C o n g r e ss  A llia n c e  to a s s i s t  in  o r g a n is in g
a p e tit io n  cam p aign  su pp orting  w orld  p e a c e  and in d ic tin g  the continuous
3
p ro d u ction  of a to m ic  w eap on s.
The TIYC a ls o  h e ld  it s  tenth  annual m e e tin g  on 15 M ay 1955. In 
Joh an n esb u rg , the c o n fe r e n c e  w as fo r m a lly  op en ed  by D r. N . W. P a d y -  
a ch ee , a se n io r  V ic e  P r e s id e n t  of the NIC, M an ila l G andhi, son  of
L eo n  L ev y , S e c r e ta r y  of the SA P C , to the P r o v in c ia l  S e c r e ta r y  
of the A N C -T r a n sv a a l, 25 M ay 1955, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 9, LC .
2
S. E sa k je e  and M . M oola , Jo in t H onourable S e c r e ta r ie s  of the  
TIYC, to the S e c r e ta r y  of the SA P C , 27 M ay 1955, T r e a so n  T r ia l  
E v id e n c e , R e e l 9, LC .
^ " P ea ce  W eek, 1 4 -2 2  M ay 1 9 5 5 ,"  The C a ll, M ay 1955, T r e a so n  
T r ia l E v id e n c e , R e e l 10, L C .
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the g r e a t M ohandas K. G andhi, sen t a m e s s a g e  of su pp ort to the
r a lly .  ^ C o n g r e ssm a n  P a d y a c h e e 's  r e m a r k s  and th o se  of C o n g r essm a n
D r. G. M. N a ick er  (d e liv e r e d  in  a b sen tia ) a s  w e ll, c e n te r e d  on in d i-
2
v id u a l fr e e d o m s  and c iv il ,  p o lit ic a l  and e c o n o m ic  r ig h ts ,  a th em e
w hich.had b e e n  s t r e s s e d  e a r l ie r  at M ay D ay a c t iv i t ie s  by the TIYC  
3
le a d e r sh ip . At th is  m e e t in g , C o n g r essm a n  D r. Y. M . D adoo w as  
r e e le c te d  to  the o ffic e  o f P r e s id e n t  o f the TIYC. C o n g r e ssm e n  P a u l
J o sep h  and A . M . K athrada w ere  r e e le c t e d  a s  e x e c u t iv e  o f f ic e r s ,  though
4
both w ere  under banning o r d e r s 'b y  the M in is te r  of J u s t ic e ,  C. R . S w art.
D uring M ay 1955, the ANC a ls o  fo c u se d  upon C o n g r e ss  A llia n c e
5 6p r io r it ie s  - the B antu E d u ca tio n  A ct, the C o n g r e ss  o f the P e o p le ,
7
and the F r e e d o m  C h a rter . On 29 M ay 1955, the T r a n sv a a l ANC  
Youth L eagu e con ven ed  it s  tw elfth  annual c o n fe r e n c e  in  Sophiatow n. 
C o n g r essm a n  R ob ert M. R esh a , P r e s id e n t  of the ANC Youth L ea g u e ,
^ P r e ss  s ta tem en t is s u e d  by the TIYC, 20 M ay 1955, T r e a so n  
T r ia l E v id e n c e , R e e l 11, L C .
2
S p eech  of D r. G. M. N a ic k e r , A ctin g  P r e s id e n t  of the SAIC, 
d e liv e r e d  in  a b sen tia  at the O pening of the 10th A nnual G en era l M eetin g  
of the TIYC, 15 M ay 1955, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 13, LC.
^"May D ay M e s s a g e ,"  is s u e d  by the TIYC, M ay 1955, T r e a so n  
T r ia l E v id e n c e , R e e l 11, L C .
4N ew  Y o u th , June 1955, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 13, LC .
5
Copy of N o tes  m ad e by N /D /S e r g e a n t  Johan T a b ete , South A fr ica n  
D iv is io n a l H e a d q u a rters , at a M eetin g  of ANC, Jabavu, 1 5 -16  M ay 1955, 
T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 6, LC .
6
Copy of n o tes  m ad e by N /D /C o n s ta b le  S o lom on  Dunga, South  
A fr ica n  D iv is io n a l H e a d q u a rters , at a M eetin g  of the ANC, A lex a n d ra  
T ow nsh ip , 29 M ay 1955, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 18, LC .
7Ibid .
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c a lle d  on the youth  to  in te n s ify  i t s  p o lit ic a l  a c t iv i t ie s .  C o n g r e ssm a n
E . P . M o r e tse le ,  P r e s id e n t  of the T r a n sv a a l ANC , c a lle d  fo r  g r e a te r
1
co o p era tio n  b e tw een  A fr ica n  and Indian y o u th s. The c o n fe r e n c e
2
p led g ed  to su pp ort u n c o m p r o m is in g ly  the R e s is t  A p arth e id  C am paigns
3and r e s o lv e d  to  s tren g th en  the p e a c e  in it ia t iv e s  of the C o n g r e ss  A llia n c e .
The FSAW w as a ls o  seek in g  g r e a te r  su pp ort fro m  the m e m b e r s
of the m u lt io r g a n isa tio n a l C o n g r e ss  A llia n c e . The SAC PO  and the
SACOD w ere  a sk ed  to  a f f il ia te  w ith  the w o m en 's  o r g a n isa tio n  on 23 M ay
1955. The FSAW  con ten d ed  that i f  w om en  of a ll  r a c e s  banded  to g e th er
in  c o o p era tiv e  p o lit ic a l  e n te r p r is e s ,  the a n ti-g o v e r n m e n t C o n g r e ss
w ould be g r e a t ly  s tren g th en ed  and it  w ould  " h asten  the day the p eop le
4of South A fr ic a  w ill fr e e  th e m s e lv e s  o f r a c e  and c la s s  o p p r e s s io n . "
The FSAW lin k ed  the a m a n cip a tio n  of the A fr ica n , C o lou red , and
Indian p eop le  to the lib e r a t io n  of w om en .
M u ltio r g a n isa tio n a l p o lit ic a l  co o p era tio n  w as fu r th er  expanded
5
w hen the SACOD in v ite d  the SAC PO  to take p a rt in  th e ir  n a tio n a l
■^"A R esiim e  o f the C on feren ce  o f the A N C Y L -T ra n sv a a l, 29 M ay  
1955, " A fr ica n  L o d e s ta r , M ay 1955, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l  
8, LC .
2
E x e c u tiv e  R ep o rt to  the 12th P r o v in c ia l  C o n feren ce  o f the A N C Y L - 
T ra n sv a a l, 29 M ay 1955, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 7, L C . See  
a ls o  C hief A lb er t L u tu li's  " R e s is t  A partheid" a d d r e ss  d e liv e r e d  11 
July  1954, in  South A fr ic a n  S tu d ies  3, The R oad to F r e e d o m  i s  Via 
the C r o ss  (London, n. d. ), pp. 2 4 -2 6 .
3
" R eso lu tio n s  adopted  at the 12th A nnual C o n feren ce  of the A N C Y L - 
T r a n sv a a l, 29 M ay 1955, " A fr ic a n  L o d e s ta r , M ay 1955, T r e a so n  
T r ia l E v id e n c e , R e e l 8, L C .
4N atio n a l E x e c u tiv e  C o m m ittee  of the FSAW , to  the S e c r e ta r y  
G en era l of the SAC PO , 23 M ay 1955, CKC, R e e l 19B, C R L.
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c o n fe r e n c e  to  be h e ld  24 June 1955. The W estern  Cape R eg io n  of the
SACPO  w as under the s tro n g  le a d e r sh ip  of C o n g r e ssm a n  G eorge P e a k e ,
C hairm an, and C o n g r e ssm e n  A le x  L aG um a, V ic e  P r e s id e n t ,  and
R eg in a ld  S ep tem b er , T r e a s u r e r .  ^ C o n g r e ssm a n  D r. H. M . M oosa ,
S e c r e ta r y  of the SAIC, c o m m itte d  h is  o r g a n isa tio n  to  the SAC O D ’s 
2
co n fere n c e  a s  did P r e s id e n t  G en era l of the A N C , C o n g r e ssm a n  
3
A lb e r t J . L u tu li. At th is  c o n fe r e n c e , the SACOD r e v ie w e d  the
4
p o lit ic a l  agenda of the C o n g r e ss  A llia n c e . It w as r ig h tly  con clu d ed
that in su ff ic ie n t  p r o g r e s s  had b e e n  m ad e in  rea c h in g  the b ro a d er
South A fr ica n  co m m u n ity  w ith  the C o n g r ess  A ll ia n c e 's  p o lit ic a l p r o -
5
g ra m m e of e g a l ita r ia n is m .
5
L e tte r  to  the SA C PO , 2 June 1955, CKC, R e e l 7B , CRL.
1
" S u c c e ss fu l SACPO  w ill B o y c o tt  C o lou red  A ffa ir s  D ep artm en t, " 
N ew  A ge, 19 M ay 1955, CKC, R e e l 14, CRL.
2
D r. H. M. M oosa , S e c r e ta r y  of the SAIC, to  the S e c r e ta r y  of 
the SACOD, 16 June 1955, CKC, R e e l 4B , CRL.
3
N atio n a l S e c r e ta r y  of the SACOD, to  the S e c r e ta r y  o f the A N C - 
Joh an n esb u rg , 20 June 1955, CKC, R e e l 4B , CRL.
4
C h a irm a n 's  R ep o rt to the 1 st A nnual C o n feren ce  of the SACOD, 
24 June 1955, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 12, LC .
5
O r g a n isa tio n a l R ep o rt to the N a tio n a l C o n feren ce  of the SACOD, 
1955, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 12, LC .
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C H A P T E R  VI
THE COALITION'S LAST CAM PAIGN
A fter  m an y m on th s of in te n s iv e  p lann ing, the C o n g r e ss  of the
P e o p le  w as o f f ic ia lly  op en ed  by F a th er  T rev o r  H u d d leston  w ith
2, 884 d e le g a te s  in  a tten d an ce: 2, 196 A fr ic a n s , 320 In d ians, 230
C o lo u red s , 112 E u ro p ea n s; 721 w om en  and 2 ,1 6 3  m en . * M e s s a g e s  of
su pp ort w ere  re a d  fro m  a ll  o v er  the w orld . Chou E n L a i, the P r im e
M in iste r  of the P e o p le 's  R ep u b lic  o f China sta ted :
The A s ia n -A fr ic a n  C o n feren ce  h as so le m n ly  con d em n ed  
c o lo n ia lism  and r a c ia l  d isc r im in a t io n . The C h in ese  p eo p le  
to g e th er  w ith the p e o p le s  o f o th er A sia n  and A fr ica n  C ou n tr ies  
and the p e o p le s  of the w hole w orld  w ill con tinue to support  
the ju s t  s tr u g g le  w aged  by the p eo p le  o f South A fr ic a . 2
A fr ic a n -A m e r ic a n  p o lit ic a l  a c t iv i s t s ,  P a u l R o b eso n  and W. E . B . D u B o is ,
aga in  le n t th e ir  su pp ort to the s tr u g g le  for  m u lt ir a c ia l eq u a lity  under
3 4law . Canon John L . C o llin s  c a lle d  for  C h r is tia n  ju s t ic e  to p r e v a il .
P r e s id e n t  G en era l o f the ANC, C o n g r essm a n  A . J. L u tu li (in  a b sen tia ),
and h is  lo y a l fr ie n d , C o n g r essm a n  M . B . Y engw a, S e c r e ta r y  of the
5
N ata l ANC, c a l le d  for  n o n r a c ia l d e m o c r a c y  in  South A fr ic a . A fter  the
^R eport of the C r e d e n tia ls  C o m m ittee  of the COP, 2 5 -2 6  June 1955, 
T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 13, LC .
2
M e s s a g e s  p r e s e n te d  to  the COP, 2 5 -2 6  June 1955, T r e a so n  
T r ia l E v id e n c e , R e e l 1, LC .
■^Ibid. ^Ibid.
5
Jo in t M e ss a g e  to the COP of South A fr ic a , 2 5 -2 6  June 1955, 
T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 24, LC .
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open ing m e s s a g e s  of g o o d w ill and support, the f ir s t  o rd er  of b u s in e s s  
w as to  aw ard  the new , p r e s t ig io u s  t it le  of ISITW ALANDW E to F a th er  
T rev o r  H uddleston , D r. D adoo, and C hief L u tu li (in  a b sen tia ). (Bishop  
A m b r o se  R e e v e s  w as r e c ip ie n t  of th is  aw ard  in  1980. ) T h is  t it le  
s ig n if ie d  the h ig h e s t  honour that cou ld  b e b e sto w e d  upon a g r e a t  m an  
in  X h osa  s o c ie ty  who d is t in g u ish e d  h im s e lf  c o u r a g e o u s ly  and h onourably  
in  n a tion a l s e r v ic e  or w ar. The seco n d  o rd er  of b u s in e s s  w as the  
F re ed o m  C h a rter .  ^ T h is  co m p ila tio n  of g r ie v a n c e s , dem ands and  
a sp ir a tio n s  of the g r a s s  r o o ts  p o p u la ce  r e p r e se n te d  the C o n g r ess  
A llia n c e 's  m u lt ir a c ia l  e g a lita r ia n  m a n ife s to  for p o lit ic a l ,  c iv i l ,  e c o n o m ic  
r ig h t s ,  and hum an r ig h ts . The a n ti-g o v e r n m e n t C o n g r ess  A llia n c e  
fe lt  that the F r e e d o m  C h arter  la id  the foundation  for  e g a l ita r ia n  
d e m o c r a c y  in  South A fr ic a 's  s o c ie ty ,fo r  it  w as an e x p r e s s io n  of 
the "deep y ea rn in g  for se c u r ity  and hum an d ign ity  of a p eo p le . 11 
C o n g r essm a n  N e lso n  M andela  f e lt  that the
. . . adoption  of the F r e e d o m  C harter  by the C o n g r ess  of 
the P ecp le  w as w id e ly  r e c o g n iz e d  both at h om e and ab road  as  
an ev en t of m a jo r  p o lit ic a l  s ig n if ic a n c e  in  the l i f e  of th is  country  
. . . .  The COP w as the m o s t  sp e c ta c u la r  and m o v in g  d em o n ­
stra tio n  th is  cou n try  h as e v e r  s e e n . . . p ro o f that (the p eop le)  
have the a b ility  and the p ow er to  trium ph o v er  e v e r y  o b s ta c le  
and win the fu ture o f th e ir  d r e a m s . 3
O nce the F re ed o m  C h arter  w as e n d o rsed , c la u se  by c la u s e , by the  
*See A ppendix D.
^L utuli, L et M y P e o p le  Go, p. 142.
3
M andela , No E a s y  W alk to  F r e e d o m , p . 55.
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d e le g a te s ,  r a t if ic a t io n  of the F re ed o m  C harter by the p eo p le  of South  
A fr ic a  b e c a m e  the m a jo r  p r io r ity  of ea ch  o r g a n isa tio n  that p a r t ic i ­
p a ted  in  the K liptow n C o n g r e ss . * A m il lio n  s ig n a tu r e s  w ould be  
n eed ed  for  ra tif ic a tio n ; p r e su m a b ly , the G overn m en t w ould  have to  
resp o n d  p o s it iv e ly  by changing m an y of the le g a l r a c ia l  d isc r im in a to r y  
en a ctm en ts  if  enough p o lit ic a l  p r e s s u r e  cou ld  be a p p lied .
On 26 June 1955, hundreds o f p o lic e  o f f ic e r s  a r m e d  w ith s te n -  
guns, b a y o n e ts , and r i f l e s  in terr u p ted  the p e a c e fu l a s s e m b ly  under  
the o r d e r s  of M ajor H. C. M u ller , D is tr ic t  C om m ander of P o l ic e ,  
to find  in c r im in a tin g  ev id e n c e  to  su pp ort a ch a rg e  o f h igh  tr e a so n .
The p o lic e  s e a r c h e d  the d e le g a te s ,  r e c o r d e d  th e ir  n a m es  and a d d r e s s e s ,
2
and s e iz e d  d o cu m en ts. C o n g r e ssm a n  P ie te r  B e y le v e ld , N ation a l 
O r g a n ise r  of the COP, w as sp eak in g  at the m o m en t of d isru p tio n .
He and C o n g r essw o m a n  H e len  J o sep h  r e p e a te d ly  u rg ed  the d e le g a te s  
to  show  r e s tr a in t  and co n tr o l in  the fa ce  of th is  p r o v o c a tiv e  G o v ern ­
m en t a c tio n . The lo s s  of hum an life  w as a v e r te d  by the C o n g r ess  
A llia n c e 's  s t r ic t  a d h eren ce  to the p o lic y  of n o n v io len ce ; the a c tio n s  
of p o lic e  did not d y s fu n c tio n a lise  the C o n g r ess  A llia n c e .
M eetin g  in  Joh an n esb u rg  the sa m e day, the N a tio n a l E x ecu tiv e  
C o m m ittee  of the SACTU r e s o lv e d  to en d o rse  the F r e e d o m  C harter
and to a ff il ia te  w ith  the c o m m u n ist  W orld  F e d e r a tio n  o f T rade U nions  
3
(W FT U ). The COP had p r e s e n te d  the SACTU w ith an opportunity  to
^■Resolution adopted  at the COP, 2 5 -2 6  June 1955, T r e a so n  T r ia l  
E v id e n c e , R e e l 13, LC .
^ F reed om  C h a rter , " N ew  A ge, 30 June 1955, CKC, R e e l 14, LC .
- - - - - - - -
W o rk ers' U n ity , v o l.  1, no. 3, Ju ly  1955, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , 
R e e l 5, LC .
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p o l i t ic is e  and u n io n ise  a w ide sp ec tru m  of w o rk ers  o f co lo u r  ran gin g  
from  the a g r ic u ltu r a l s e c to r  to the in d u str ia l s e c to r  o f the lab ou r  
fo r c e . The SACTU a d v o ca ted  ec o n o m ic  r ig h ts  for the w ork ing c la s s ,  
ir r e s p e c t iv e  of r a c e , r e lig io n , or p o lit ic a l  p e r s u a s io n .  ^ T h is  p la t ­
form  s im u lta n e o u s ly  r e in fo r c e d  the p o l ic ie s  of the a n ti-g o v e r n m e n t  
C o n g r e ss  A llia n c e  and b ro a d en ed  the b a se  of the trad e union m o v e ­
m en t. The m a jo r ity  of South A fr ic a 's  w ork fo r c e  la c k e d  d e m o c r a tic  
r ig h ts ;  they  cou ld  not s tr ik e  for  h ig h er  w a g es to im p ro v e  th e ir  s o c ia l  
and ec o n o m ic  s ta tu s . E n a ctm en ts  such as the In d u s tr ia l C o n c ilia t io n  
A m en dm ent B il l  and the N a tiv e  L abour (S e tt lem en t o f D isp u te s)  A m en d ­
m en t A ct w ere  u n d e m o cra tic  and r e f le c te d  the a n ti- la b o u r  b ia s  o f the  
South A fr ica n  la w m a k e r s . T h ese  h o s t i le  en a c tm en ts  d en ied  the 
p eo p le  of co lou r  th e ir  r ig h t of fr e e  a s s o c ia t io n  and c o l le c t iv e  b a rg a in in g .
B e fo r e  the p o lic e  d isru p ted  the COP, the m u lt io r g a n isa t io n a l  
C o n g r ess  A llia n c e  in s c r ib e d  into the F re ed o m  C h arter  a c la u s e  s ta tin g  
" there sh a ll be p e a c e  and fr ie n d sh ip . " F u r th e r , the m u lt ir a c ia l ,  p o l i ­
t ic a l d e le g a tio n  o f the COP w ired  a te le g r a m  to  the W orld  P e a c e  A s s e m ­
b ly  w hich  w as b e in g  h e ld  in  H e ls in k i, F in lan d , p r o c la im in g  it s  fu ll 
support for P r o fe s s o r  J o lio t -C u r ie ,  the F r e n c h  a to m ic  p h y s ic is t  and  
P r e s id e n t  of the W orld  P e a c e  C ou n cil. P r o fe s s o r  J o lio t -C u r ie  had  
c a lle d  for  the banning of n u c lea r  w eap on s. The a n ti-g o v e r n m e n t
^W o rk ers ' U n ity , v o l. 1, no. 2, June 1955, T r e a so n  T r ia l  
E v id e n c e , R e e l 5, LC .
2
H ilda  W atts, "The P e o p le  M ake the L a w s, " W o rk ers ' U nity , 
v o l. 1, no. 3, Ju ly  1955, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 10, LC .
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C o n g r e ss  A llia n c e  r e ite r a te d  it s  co m m itm en t to  n o n v io len ce  a s  a 
m e a n s  of s e tt lin g  lo c a l  and in tern a tio n a l d isp u te s . C o n g ressw o m a n  
T am a ra  B a k er  a tten d ed  the W orld  P e a c e  C oun cil a s  the FSAW d e le ­
g a te . On 26 June 1955, the FSAW sen t w ord that it ,  too , jo in ed  the  
W orld  P e a c e  C ouncil in  ad voca tin g  p e a c e , fr ie n d sh ip , and eq u a lity  
b etw een  m en  and w om en  of a ll  n a tio n s . ^
The W orld  P e a c e  C oun cil w as fo llo w e d  by the con ven in g  of the  
W orld  C o n g r e ss  of M oth ers in  L a u sa n n e , S w itzer la n d , 1 Ju ly  1955. 
The FSAW  w as r e p r e se n te d  at th is  m e e tin g  by it s  N atio n a l P r e s id e n t ,
C o n g ressw o m a n  G ladys S m ith , and V ic e  P r e s id e n t ,  C o n g r essw o m a n  
2L ilia n  N g o y i. The V ic e  P r e s id e n t  p r e se n te d  a p ap er  w hich  o u tlin ed  
l iv in g  co n d itio n s for  a s ig n if ic a n t  n um ber o f South A fr ic a n  w om en  
and ch ild ren :
The m a jo r ity  of w om en  l iv e  in  sh a n tie s ; one room  s e r v e s  
as a b ed ro o m , bath , k itch en , d in ing and s it t in g  room ; as  
w om en you can  p ic tu re  the con d ition  o f the ch ild r en , th ey  die  
b e fo r e  they  s e e  the sun sh in e of d is e a s e  that can  be p re v e n te d .
. . . Our c h ild r e n  have n ev er  had co m p u lso r y  ed u cation .
O nly 35 % of our ch ild r en  go to  sc h o o l. . . .  3
4
A p p ro x im a te ly  1 ,0 5 1 , 858 n on -w h ite  ch ild r e n  a tten d ed  Bantu sc h o o ls
■^Meeting of C o n g r e ss  of M o th ers , 7 A u gu st 1955, T r e a so n  T r ia l  
E v id e n c e , R e e l 16, LC .
2
C ounter A ttack , A ugu st 1955, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 12,
LC .
3
R ep ort of the W orld  C o n g r ess  of M o th ers , L a u sa n n e , S w itz e r ­
land, 1 Ju ly  1955, M r s . L ilia n  N goy i w as V ice  P r e s id e n t  of the FSAW , 
as w e ll as the P r e s id e n t  of the ANCW L, and the T r e a su r e r  of the N o n -  
E u rop ean  C ouncil o f T rad e U n io n s. T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 11, LC .
4
"The W ork ers and E d u cation , " W o r k e r s1 U n ity , v o l. 1, no. 3,
Ju ly  1955, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 10, L C .
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out of a to ta l n on -w h ite  p op u la tion  of n e a r ly  nine m il lio n . C lea r ly , 
s o c ia l  li fe  for  n o n -w h ite s  w as in  d ire  n eed  of p r o g r e s s iv e  r e fo r m .
The FSAW h eld  i t s  f ir s t  r e g io n a l m e e tin g  in  the T r a n sv a a l on 4 Ju ly  
1955. The w om en  c o m m itte d  th e m s e lv e s  to  the lib e r a t io n  of w om en  
and ch ild ren , and s t r e s s e d  th e ir  d e term in a tio n  to  continue the figh t  
a g a in s t  Bantu E d u cation  and o th er  fo r m s  of le g a l  r a c ia l  d isc r im in a tio n .  ^
The Bantu E d u ca tio n  B o y co tt r e m a in e d  a c o n c e r n  of the a n ti­
g o v ern m en t C o n g r ess  A llia n c e . In la te  June 1955, the In te rd en o m i­
n a tion a l A fr ica n  M in isters' F e d e r a tio n  n o tif ie d  the A ctin g  P r e s id e n t  
G en era l of the ANC, P r o f e s s o r  Z . K. M atthew s (L u tu li had b een  
banned), that it  w ish ed  an au d ien ce  w ith  the N a tio n a l E x e c u tiv e  C om ­
m itte e  o f the ANC to  d is c u s s  the p r o b le m s  s tem m in g  fro m  the Bantu  
E d u cation  b o y co tt - sp o ra d ic  a c tio n  and la c k  o f c e n tr a l is e d  le a d e r sh ip  
or v ia b le  a lte r n a t iv e s .  The S e c r e ta r y  G en era l o f the M in is te r s '  
F e d e r a tio n , R ev . A . L . M ncube, s ta te d  g r im ly  that " u n less  th is
m e e tin g  cou ld  be c a lle d  soon , we sh a ll find  o u r s e lv e s  figh tin g  a g a in st
2
ea ch  other a s  it  i s  ev id e n t in  o th er c e n tr e s .  " On 27 June 1955, A ctin g
1
C ounter A ttack , Ju ly  1955, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 2, LC .
2
The In terd en o m in a tio n a l A fr ica n  M in isters' F e d e r a tio n , to  
P r o fe s s o r  Z. K. M atth ew s, A ctin g  P r e s id e n t  G e n e ra l o f the ANC, June 
1955. The le t te r  in c lu d ed  a l i s t  of o f f ic e r s :  P r e s id e n t ,  R ev . Z . R . M a- 
habane, O range F r e e  State; V ice  P r e s id e n t , R ev . J a m e s  A. C alata ,
Cape P r o v in c e ; S e c r e ta r y  G en era l, R ev . A . L . M ncube, Cape P r o v in c e ;  
A s s is ta n t  S e c r e ta r y , R ev . A . A . T s e k e le ts a ,  P o r t  E liza b eth ; T r e a s u r e r ,  
R ev. S. S. T em a , P r e to r ia ;  A ss is ta n t  T r e a s u r e r , R ev . J . L ithako, 
B lo e m fo n te in . T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 13, LC .
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P r e s id e n t  M atthew s a d v is in g  the A ctin g  S e c r e ta r y  G en era l of the ANC, 
C o n g r essm a n  O liv er  R. T am bo, o f the m a tte r . He r ec o m m e n d ed  
that C o n g r essm a n  T am bo co n su lt  P r e s id e n t  G en era l L u tu li a s soon  
as p o s s ib le .   ^ The N a tio n a l E x e c u tiv e  C om m ittee  w as co n ta c ted  on
14 Ju ly  1955 in  r e fe r e n c e  to  an E x ecu tiv e  O ff ic e r s ' m e e tin g  of the ANC
2
to be con ven ed  on 30 Ju ly  1955 in  G r o u tv ille , N a ta l. C o n g r essm a n
O liv er  T am bo, a law  p a rtn er  of C o n g r essm a n  N e lso n  M andela  and
A ctin g  S e c r e ta r y  G en era l of the ANC, in fo rm ed  the In terd en o m in a tio n a l
A fr ica n  M in is te r s ' F e d e r a tio n  on 15 Ju ly  1955, that P r e s id e n t  G en era l
3
L u tu li w ould m e e t  w ith  th e ir  deputation  in  G ro u tv ille  at that t im e .
B antu E d u cation  w as a ls o  a c o n cer n  of the SAIC at th e ir  D urban  
c o n fe r e n c e , 30 Ju ly  1955, Som e sc h o o ls  had b een  c lo s e d  and o th ers  
had b een  opened  w ithout an o v e r a ll  s tr a te g y  b e in g  d ev e lo p e d  during the  
B antu E d u cation  b oy co tt. F o r  e x a m p le , sc h o o ls  in  G e r m is to n  w ere  
opened  w ithout ANC a p p rova l, and F ath er  H u d d leston  had opened  
c u ltu ra l c lu b s in  Joh an nesb u rg  on h is  own in it ia t iv e . The SAIC 
e x p r e s s e d  a s e n se  o f g e n e r a l co n fu sio n  o v er  the im p le m en ta tio n  of the 
C o n g r ess  A llia n c e 's  p o lic y  on Bantu E d u cation , but a r t ic u la te d  a
^Z. K. M atth ew s, A ctin g  P r e s id e n t  G en era l of the ANC to 
O. R. T am bo, S e c r e ta r y  of the A N C -C ap e , T r e a so n  T r ia l E v id en ce ,
R e e l 13, LC .
2 R ob ert M. R esh a , for  S e c r e ta r ia te  of the N a tio n a l E x ecu tiv e  
C om m ittee  of the ANC, to M em b er s  of the N atio n a l E x e c u tiv e  C o m m ittee  
of the ANC, 14 Ju ly  1955, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 20, LC .
3
O. R. T am bo, A ctin g  S e c r e ta r y  G en era l of the ANC, to the  
S e c r e ta r y  of the In terd en o m in a tio n a l A fr ica n  M in is te r s '  F ed er a tio n ,
15 July 1955, T r e a so n  T r ia l E v id en ce , R ee l 2, LC.
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d e s ir e  for  c la r if ic a t io n  to p e r m it  m o r e  e ffe c t iv e  p a r tic ip a tio n . A t
th is  m e e tin g , C o n g r e ssm e n  D r. M onsa and M r. P a te l ,  e x e c u tiv e  o f f ic e r s
of the SAIC, w ere  e le c te d  by th e ir  C o n g r ess  to r e p r e se n t  the Indian
com m u n ity  on the N ation a l C o n su lta tiv e  C o m m ittee . The SAIC a ls o
2
en d o r se d  the F r e e d o m  C h arter  at th is  c o n fe r e n c e .
The fo llo w in g  day, 31 Ju ly , the Jo in t E x e c u t iv e s  of the m u lt i­
r a c ia l  C o n g r e ss  A llia n c e  h e ld  a s p e c ia l  m e e tin g  in  N a ta l to d evelop  
jo in t s t r a t e g ie s  and a p ro g ra m m e of a c tio n  to c o l le c t  a m il lio n  s ig n a tu r e s  
and to p o p u la r ise  the F r e e d o m  C harter  w hich had b een  u n an im ou sly  
adopted  a m onth  e a r l ie r  by the th ou san d s of d e le g a te s  at the K liptow n  
C o n g r e ss  a s  an e x p lic it  d e m o c r a tic  e x p r e s s io n  o f the w ish e s  and h op es
of the p eo p le  of South A fr ic a  for lib e r ty , fr e e d o m , p o lit ic a l ,  c iv il ,
3
e c o n o m ic , and hum an r ig h ts . T h is p o lit ic a l  d e c is io n  denoted  the
sev en th  sta g e  in  the h is to r ic a l  d ev e lo p m en t of the a n ti-g o v e r n m e n t
C o n g r ess  A llia n c e .
C o n g ressw o m a n  H elen  J o sep h , S e c r e ta r y  of the FSAW , T ra n sv a a l,
in fo rm ed  m e m b e r s  of-the C o n g r e ss  A llia n c e  that the T r a n sv a a l C o n g r ess
of M oth ers w ould con ven e a c o n fe r e n c e  . on 7 A ugu st 1955 in  Joh an nesb u rg
4
w ith C o n g ressw o m a n  R ahim a M oosa  a s  the p r e s id in g  o f f ic e r . A t th is
^M inutes of the SAIC, D urban, 30 July  1955, T r e a so n  T r ia l  
E v id e n c e , R e e l 2, LC .
2Ibid.
3
R o b ert M. R esh a , for  S e c r e ta r ia te  of the N a tio n a l E x ecu tiv e  
C om m ittee  of the ANC, to M em b er s  of the N atio n a l E x e c u tiv e  C om m ittee  
of the ANC, 14 Ju ly  1955, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 20, LC .
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m e e tin g , C o n g ressw o m a n  H elen  J o sep h  in tro d u ced  a r e s o lu t io n  urg in g
the FSAW to co n su lt  w ith the o th er m e m b e r s  of the C o n g r ess  A llia n c e
for the p u rp o se  o f o r g a n is in g  a m a s s  deputation  of w om en  of a ll r a c e s
to  co n v erg e  on P r e to r ia  to p r o te s t  a g a in st  the Bantu E d u cation  A ct.
The w om en 's  m o v em en t v ie w e d  the Bantu E d u cation  A c t a s  an a ttem p t
to w ither the m in d s of the ch ild ren ; y e t  the b o y co tt kep t the ch ild r en
in the s t r e e t s  m in u s the b e n e f its  o f any ed u cation . C o n g r essw o m a n
J o se p h 's  r e so lu t io n  w as u n a n im o u sly  adopted  as w as the r e so lu t io n
to en d o rse  the F re ed o m  C h a rter .  ^ To ga th er su pp ort for  the m a rch
on P r e to r ia , the FSAW co n ven ed  a s p e c ia l  m e e tin g  o f the T ra n sv a a l
2
R eg io n a l E x e c u tiv e  C o m m ittee  on 27 A u gu st 1955. E x e c u tiv e  O ff ic e r s  
fro m  the SAC TU, SA C PO , SAIC, and the ANCW L w ere  p r e se n t  at th is  
m e e tin g . At the in s is te n c e  of the A ctin g  S e c r e ta r y  G e n e ra l of the 
ANC, O liv er  R. T am bo, the ANCW L r e q u e s te d  that the P o p u la tio n  
R e g is tr a tio n  A ct ( P a s s e s )  be added to  the l i s t  of le g a l  r a c ia l  d is c r im i-  
n atory  le g is la t io n  the w om en p lan n ed  to  p r o te s t  in  P r e to r ia .  The 
co n cer n  of the w om en la y  in  the r h e to r ic a l q u estion : If the fa th er  and
S e c r e ta r y  of the F S A W -T ra n sv a a l, to the S e c r e ta r y  of the A N C - 
T ra n sv a a l, 25 Ju ly  1955, CKC, R e e l 19B, CRL.
1
M eetin g  of C o n g r e ss  of M o th ers , con ven ed  by the FSAW , 7 A u gu st  
1955, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 16, LC .
2
S e c r e ta r y  of the F S A W -T ra n sv a a l, to the S e c r e ta r y  of the SA C PO , 
19 A ugu st 1955, CKC, R e e l 19B, C RL.
3
O. R . T am bo, A ctin g  S e c r e ta r y  G en era l of the ANC, to the 
P r o v is io n a l N ation a l S e c r e ta r y  of the ANCW L, 23 A u gu st 1955, T r e a so n  
T r ia l E v id en ce , R e e l 9, LC .
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m o th e r  w e r e  to  b e  a r r e s t e d ,  w hat w ou ld  h ap p en  to  the  c h i ld ?
A s the C o n g r ess  A llia n c e  w as expanding i t s  b a s e  w ith the in c lu ­
s io n  of the w o m en 's  m o v e m e n t and the trad e union  m o v e m e n t, the ap ex  
continued  to  cru m b le  under the sharp  im p a ct of b an n in gs through the  
G o v ern m en t's  en fo r c e m e n t of the S u p p r e ss io n  o f C om m un ism  A ct.
The bannings w ere  d e s ig n ed  to d e s tr o y  the a n ti-g o v e r n m e n t C o n g r ess  
A llia n c e  by co n sta n tly  and c o n s is te n t ly  rem o v in g  the s m a ll cad re  of 
" cu rren t” le a d e r s  and k ey  m e m b e r s . C o n g r essw o m en  H etty  M cL eod , 
e x e c u tiv e  o ff ic e r  o f the FSAW , and Ruth F ir s t ,  e x e c u t iv e  o ff ic e r  of
the SA PC , w ere  banned during th is  p er io d , a s  w as C o n g ressw o m a n
1
R a ch e l (Ray) A lex a n d er , N ation a l S e c r e ta r y  of the FSAW . The 
SACTU w as a ls o  a ffe c te d  by the banning o f C o n g r essw o m a n  Ray A le x ­
ander b e c a u se  she w as the G en era l S e c r e ta r y  of the F o o d  and Canning  
W ork ers U nion .
D uring th is  c r u c ia l p er io d , the C o n g r e ss  A llia n c e  w ent on 
r e c o r d  u rg in g  a ll C o n g r e ssm e n  and w om en to o r g a n ise  lo c a l  trad e
u n ions in  th e ir  co m m u n itie s  and to  p r e s s  th e ir  e m p lo y e r s  for  a one
2
pound a day m in im u m  w age. C o n g r essm a n  W. M. S isu lu , p r a is e d  
tra d e  union le a d e r s ,  C o n g r e ssm e n  P ie te r  B e y le v e ld  and L e s l ie  M asin a , 
for  th e ir  r o le  in  s te e r in g  the SACTU along an e g a lita r ia n  c o u r s e . C on­
g r e s s m a n  S isu lu  ch a rg ed  the South A fr ic a n  g o v ern m en t w ith o r c h e s tr a t in g
1
"A ttack and C ounter A ttack  on the W om en 's F e d e r a tio n , " W ork ers  
U nity , v o l. 1, no. 4 , A ugu st 1955, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 2, LC .
2
Ibid.
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the a lien a tio n  of w hite and n on -w h ite  w o rk ers  to fa c il ita te  the e x p lo i­
ta tio n  of r e s o u r c e s  and labour to fu rth er  the c a u se  o f e c o n o m ic  im p e r i-
1
a lism  in  South A fr ic a . Job r e s e r v a t io n  b a se d  on r a c e  co n tr ib u ted  to  
the im b a la n ce d  r a tio  b e tw een  w hite and n on -w h ite  w o rk ers  in  s k ille d  
jo b s , for  ex a m p le:
1. E ig h ty -tw o  p e r c e n t  of a ll w o rk ers  in  South A fr ic a n  c o m m e r c e ,  
in d u str y , a g r ic u ltu r e , and f i s h e r ie s  a re  N o n -E u ro p ea n ;
2. S om eth in g  lik e  s ix te e n  p e r c e n t  of the s k ille d  lab ou r and  
s ix ty - s e v e n  p e r c e n t  of the s e m i- s k i l l e d  labour in  in d u str y  
i s  N on -E u rop ean ;
3. Out of ju s t  o v er  four m il l io n  p e r so n s  em p lo y ed  in  in d u str y ,  
c o m m e r c e , m in in g , a g r ic u ltu r e , and f ish in g , 3 ,5 0 0 0 ,  000  
ane N on -E u rop ean ;
4. T h ere  a re  750, 000 N o n -E u ro p ea n s  in  in d u stry  and c o m m e r c e  
in c lu d in g  the r a ilw a y s;  500,000 in  m in in g , and 2, 250, 000 in  
a g r ic u ltu r e  and fish in g ;
5. Of the n e a r ly  200, 000 e m p lo y e e s  o f the r a ilw a y s , h a lf  a re  
N o n -E u ro p ea n s;
6. Of the 115, 000 p o s ts  in  the p u b lic  s e r v ic e ,  e ig h te e n  th ou san d  
a re  c la s s i f ie d  a s  N o n -E u ro p ea n s;
7. N e a r ly  h a lf  of the p o lic e , s ix ty  p e r c e n t  of the D ep a rtm en t  
of N ative  A ffa ir s  and h a lf of the U nion H ea lth  D ep a rtm en t  
a re  N o n -E u r o p e a n s . 2
T h is break d ow n  in d ic a te s  that b e tw een  s k ille d  and n o n -s k il le d  c a te g o r ie s  ,
w h ite , and n on -w h ite  p e r c e n ta g e s  w ere  d r a s t ic a l ly  out of p ro p o r tio n .
W. M. S isu lu , "The A llia n c e  o f the T rad e U nion and L ib e r a to r y  
M ovem en ts  in  A fr ic a , " W orkers* U nity , v o l.  1, no. 4, A u gu st 1955, 
T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 2, LC .
2T h e se  f ig u r e s  can  be found in  the U n ited  N a tio n s, G e n e ra l 
A ss e m b ly , 9th S e s s io n ,  1954, S econ d  R ep ort of the U n ited  N a tio n s  
C o m m iss io n  on the R a c ia l S itu ation  in  the U nion  of South A fr ic a  
Su pp lem en t N o. 16 (D ocu m en t A /2 7 1 9 ) , p. 36.
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T he n e g a t iv e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  a c h e a p ,  d e p r e s s e d ,p o l i t i c a l l y
p o w e r le s s  labour fo r c e  of co lou r  and sta rk , le g a l  r a c ia l  d isc r im in a tio n
can not be o v e r s ta te d , c e r ta in ly  w here r a c ia l  a lien a tio n  w as p ro m o ted
by in d u str ia l le g is la t io n .  C le a r ly , the c a p ita lis t  e c o n o m ic  sy s te m
w as corru p ted  by le g a l  r a c ia l  d isc r im in a t io n  in  South A fr ic a  b e c a u se
it  p ro h ib ited  the n o n -w h ite s  fro m  fr e e ly  com p etin g  in  the m a r k e tp la c e .
F o r  ex a m p le , the N a tiv e  L abour (S e ttlem en t of D isp u te s)  A ct and the
In d u str ia l C o n c ilia tio n  A ct, m o r e  com m on ly  known a s  the S ch oem an
B ills ^  s e v e r e ly  c u r ta ile d  the w o r k e r s ' d e m o c r a tic  r ig h t  to  o r g a n ise ,
2
to a s s e m b le , to p ic k e t , to b a rg a in  c o l le c t iv e ly ,  and to  s tr ik e . C on­
g r e s s m a n  M o se s  K otane, e x e c u t iv e  o ff ic e r  of the A NC , m a in ta in ed
that the S ch oem an  L abour L aw s w ere  a le g a l d ev ic e  to  " sm a sh  fr e e
3
trad e  u n io n ism  am ong w o rk ers  of a ll r a c e s .  " M in is te r  of L abour  
S ch oem an  fu lly  su b sta n tia ted  C o n g r e ssm e n  S is u lu 1 s and K otan e's  
c h a r g e s . He w anted  " the n ative  tra d e  u n ions to d isa p p e a r . . . . T h is
4
i s  a m a tter  of p r in c ip le  in  r e g a r d  to  w hich  th ere  can be no c o m p r o m ise . " 
The fu ll im p a ct o f d is c r im in a to r y  in d u str ia l le g is la t io n  on the w o r k e r s '  
d e m o c r a tic  r ig h t w as fa r -r e a c h in g :  trad e u n ions w ere  not r e g is te r e d
W o rk ers' U n ity , v o l. 1, no. 4, A ugust 1955, T r e a so n  T r ia l 
E v id e n c e , R e e l 3, LC.
^" W orkers' R ig h ts , " p o lic y  s ta tem en t is s u e d  by the SACTU,
T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 9, LC .
3
M o se s  K otane, "South A fr ic a n 's  W ay F o rw a rd , " an A dvance  
Study D ocu m en t, M ay 1954, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 11, LC.
4
U nited  N a tio n s, G en era l A sse m b ly , ith  S e s s io n , 1954, S econ d  
R ep ort of the U n ited  N a tio n s C o m m iss io n  of the R a c ia l S itu ation  in  the
U nion  of South A fr ic a , S u pp lem en t N o. 16 (D ocu m en t A / 2719), p. H .
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w ithout the co n sen t of the M in is te r  of L abour; un ion s w ere  se g r e g a te d ;
job r e s e r v a t io n s  w ere  b a se d  on ra ce ; trad e  un ions w hich  had a r a c ia l ly
m ix e d  m e m b e r sh ip  w ere  to  m a in ta in  se p a r a te  r a c ia l  b r a n c h e s , and
a ll e x e c u tiv e  p o s it io n s  w ere  to  be h e ld  by E u rop ean s; u n ion s w ere
n ot to  be p o lit ic a lly  a c tiv e ;  A fr ica n  trad e un ion s w ere  " le g a l11 but
p o w e r le s s ,  c o n tr o lle d  by the D ep a rtm en t o f N ative  A ffa ir s ;  A fr ic a n s
w ere  not le g a lly  d e s ig n a te d  as'fem ployee^", h en ce , th ey  w ere  d en ied
1
th e ir  d e m o c r a tic  r ig h ts  w ith im p u n ity .
A s the SACTU w as stru g g lin g  a g a in s t  M in iste r  o f L abour B . J.
Schoeman's d is c r im in a to r y  e c o n o m ic  le g is la t io n ,  the SA C PO  w as  
con fron tin g  M in is te r  of In te r io r  T . E . D o n g es' P o p u la tio n  R e g is tr a t io n  
A ctu n d er  w hich  h u nd reds of C o lou red  w o rk ers  w ere  b e in g  r e c la s s i f ie d  
as A fr ic a n s , and th ereb y  o ften  lo s in g  s k ille d  and s e m i- s k i l l e d  jo b s .
On 16 A ugust 1955, the S e c r e ta r y  of the T r a n sv a a l R eg io n  of the  
SAC PO , C o n g r essm a n  S tan ley  L o lla n , n o tif ie d  e x e c u t iv e  o f f ic e r , C on­
g r e s s m a n  G eorge  P e a k e , of the u rg en t n eed  for  the C o lo u red  com m u n ity  
to lau n ch  a cam p aign  of m a s s  a c tio n  a g a in s t  the P o p u la tio n  R e g is tr a t io n  
A ct. The E x ecu tiv e  C o m m ittee  of the SACPO in fo rm ed  the m e m b e r  
o r g a n isa tio n s  of the C o n g r e ss  A llia n c e  of a m a s s  p r o te s t  m e e t in g  to  
be con ven ed  on 21 A u gu st 1955. The SACOD w as r e q u e s te d  to  sen d
^U nited N a tio n s, G en era l A ss e m b ly , 9th S e s s io n , 1954, S econ d  
R ep ort of the U n ited  N a tio n s C o m m iss io n  o f the R a c ia l S itu a tio n  in  the  
U nion of South A fr ic a , S u pp lem en t N o. 16, (D ocu m en t A /2 7 1 9 ) ,  p . 11
2
S tan ley  L o lla n , S e c r e ta r y  of the SAC PO , T r a n sv a a l, to  G eorge  
P ea k , 16 A ugust 1955, CKC, R e e l 7B, CRL.
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C o n g ressw o m a n  H e len  J o sep h  as a fr a te r n a l sp ea k er  to  a d d r e s s  the
a s se m b ly . * The C o lo u red  p eop le  did not w ish  to c a r r y  p a s s e s  nor
did they  w ish  to  be r e c la s s i f ie d  a s  A fr ic a n s  under the P o p u la tio n
r e g is tr a t io n  A ct. G overn m en t o f f ic ia ls  w ere  in te n se ly  q u estio n in g
the C olou red  p eo p le  of th e ir  p a ren ta g e , fo r c in g  them  to u n d ergo
in s e n s it iv e  p h y s ic a l e x a m in a tio n s  of th e ir  fa c ia l  s tr u c tu r e s  and the
tex tu re  of th e ir  h a ir  to d e term in e  i f  th e r e  w as A fr ica n  b lo o d  in  therr
v e in s . If the G overn m en t d is c o v e r e d  an A fr ic a n  or C o lo u r e d 'c r o s s in g 1
the co lou r  lin e , th is  in d iv id u a l w as fo r c e d  to r em o v e  h is  c h ild r e n
fro m  the C o lou red  or E u rop ean  sc h o o ls ;h e  w as e v ic te d  fro m  the
C o lou red  or E u rop ean  liv in g  a r e a s ;  h is  job c la s s if ic a t io n  w as r e v ise d ;
and the fa m ily  un it w as sh a tte r e d w ith  s i s t e r s  and b r o th e r s , m o th e r s
and fa th e r s  b e in g  se p a r a te d . A r b itr a r y  d e c is io n s  by G overn m en t
o f f ic ia ls  c r e a te d  a m a jo r  c r i s i s  for  the C o lou red  p eo p le , c o m p r o m is in g
th e ir  jo b s, th e ir  o p p o rtu n itie s  for  upw ard m o b ility , th e ir  f a m il ie s  
2
and th e ir  l i v e s .  At a m a s s  p r o t e s t  r a l ly  on 21 A ugu st 1955, the
SAC PO  c a lle d  for  the a n ti-g o v e r n m e n t C o n g r ess  A llia n c e  to  h o ld  an
e m e r g e n c y  c o n fe r e n c e , 10 S ep tem b er  1955, to ’’co n c e iv e  and c a r r y
out an a g r e e d  cam paign"  a g a in s t  the u n just e n fo r c e m e n t of the P o p u la tio n  
3
R e g is tr a t io n  A ct. The r e c la s s i f ic a t io n  of the C o lou red  p eo p le  sp a rk ed
^Stanley L o lla n , S e c r e ta r y  o f the SAC PO , T r a n sv a a l, to  the  
S e c r e ta r y  of the SACOD, 18 A ugu st 1955, CKC, R e e l 7B , C RL.
2
S tan ley  L o lla n , S e c r e ta r y  o f the SACPO , T r a n sv a a l, to  A ll  
R eg io n a l O r g a n isa tio n s  of the SAC PO , 31 A ugu st 1955, T r e a so n  T r ia l  
E v id e n c e , R e e l 13, L C .
3
S tan ley  L o lla n , S e c r e ta r y  of the SAC PO , T r a n sv a a l, to  O r g a n i­
sa tio n s  R eq u ested  to Send D e le g a te s  to an E m e r g e n c y  C o n feren ce  on 
10 S ep tem b er  1955, 31 A u gu st 1955, CKC, R e e l 7B , CRL.
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a m o d e s t  n o n v io len t p r o te s t  a c tio n  in  the T r a n sv a a l and the Cape 
1
W estern  R eg io n . The C o n g r ess  A llia n c e  in it ia te d  a cam p aign  to
p r o te s t  the P o p u la tio n  R e g is tr a t io n  A ct; m a s s  m e e t in g s  w ere  h eld
and the a tten tion  of the p r e s s  w as fo c u se d  upon the p r o b le m . A s a
r e s u lt ,  the G overn m en t te m p o r a r ily  so ften ed  it s  " a ttack 1' on the  
2
C olou red  p eo p le .
C o n cu rren tly , the N atio n a l C o n su lta tiv e  C o m m ittee  of the ANC,
SAIC, SACOD, and SACPO n o tif ie d  C o n g r e ssm e n  G eorge  P ea k e  and
R eg in a ld  S ep tem b er , tra d e  u n io n is ts  and e x e c u tiv e  o f f ic e r s  o f the
SA C PO , th at a c o m m itte e  c o n s is t in g  o f tw o m e m b e r s  fro m  ea ch
o r g a n isa tio n  w as to  be e s ta b lis h e d  lo c a lly ,  p r o v in c ia lly , and n a tio n a lly
3
in  a cco r d a n ce  w ith the p la n s  o u tlin ed  for  the s ig n a tu re  cam p aign .
C o n g r essm a n  S tan ley  Liollan, a c t iv is t  and S e c r e ta r y  of the T ra n sv a a l
SACPO , had r e p r e se n te d  the SACPO at the N atio n a l E x e c u tiv e  M eetin g ,
31 Ju ly  1955, w here the fo r m a l C o m m ittee  m e m b e r sh ip  had b een  
4
adopted . C o n g r e ssm e n  P ea k e  and S ep tem b er  r e p lie d  fa v o ra b ly  on
17 S ep tem b er  1955, "We w ish  to  s ta te  that we a re  in  a g r e e m e n t w ith
5
the d ir e c t iv e s .  . . . "  The SACPO  p a r tic ip a te d  in  the m a s s  c o n fe r e n c e s
^Stanley L o lla n , S e c r e ta r y  o f the SA C PO , T r a n sv a a l, to  the  
G en era l S e c r e ta r y , R. S ep tem b er , SAC PO , 29 A ugu st 1955, CKC,
R e e l 7B, C RL.
2B en  G ile s , "T rade U nions - Y e s s  - and C o n g r e s s , T o o !"  
W o r k e r s1 U nity , v o l. 1, no. 4, A u gu st 1955, T r e a so n  T r ia l E v id en ce ,  
R e e l 2, LC .
A. P a te l and R. R esh a , Jo in t S e c r e ta r ie s  of the N ation a l 
C o n su lta tiv e  C o m m ittee  of the ANC , SAIC, SACOD, and SA C PO , to
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h e ld ,  18 S e p t e m b e r  1955 , in  the C ape and the  T r a n s v a a l  to  k i c k - o f f
the M illio n  S ign atu re C am paign  for  r a tif ic a t io n  of the F r e e d o m  C harter.
1
The ob ject of th e se  m a s s  r a l l ie s  w as to in v o lv e  the p eo p le  o f the  
2v a r io u s  r e g io n s  and lo c a tio n s  in  the s tr u g g le  for  s o c io - p o l i t ic a l
ch an ge. C op ies o f the F r e e d o m  C h arter  had b e e n  d is tr ib u te d  in  th ree
3
v e r n a c u la r  la n g u a g es  and E n g lish . A s a le g it im a te  d ocu m en t of 
hum an id e a lis m , the F r e e d o m  C h arter  co m p a red  quite fa v o r a b ly  w ith  
the U n iv e r sa l D e c la r a tio n  of H um an R ig h ts , p a r t ic u la r ly  the f i r s t  
c la u s e , ’’The P e o p le  S h a ll G overn . . . . The r ig h ts  o f the p eo p le  sh a ll
4
be the sa m e , r e g a r d le s s  of r a c e , co lo u r , or s e x . 11 T h is  c la u s e  w as  
u n su r p a sse d  a s  a p r in c ip le  of l ib e r ty  and in d iv id u a l fr e e d o m . H o w ev er , 
e g a lita r ia n  d e m o c r a c y  w as, in  South A fr ic a , a r e v o lu tio n a r y  p o lit ic a l  
id e a l, and r e a c t io n a r y  o p p o sitio n  to  r a c ia l  in te g r a tio n  w as sh a rp .
In a le t te r  to  C o n g r e ssm a n  D r. Y. D adoo, C o n g r e ssm a n  C h ief A. J. 
L u tu li e m p h a s is e d  the point:
A ll R eg io n a l C o m m itte e s , 2 S ep tem b er  1955, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e ,  
R e e l 10, LC .
4
S tan ley  L o lla n , S e c r e ta r y  o f the SA C PO , T r a n sv a a l, to  the  
G en era l S e c r e ta r y , R . S ep tem b er , SAC PO , 29 A ugu st 1955, CKC,
R e e l 7B, CRL.
5
G eorge  P e a k e  and R. S ep tem b er , to  the S e c r e ta r y  o f the N a tio n a l 
C o n su lta tiv e  C o m m ittee , 17 S ep tem b er  1955, CKC, R e e l 7B , C RL.
^ L etter fro m  the SACOD, to  B . T urok, 9 S ep tem b er  1955, CKC, 
R e e l 4B , CRL.
2
L e tte r  fro m  the SACOD, to  P ie t  V o g e l, 6 S ep tem b er  1955, CKC, 
R e e l 4B , CRL.
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We know that th o se  who d ir e c t ly  or in d ir e c t ly  support the 
m a in ten a n ce  o f the s ta tu s  quo w ill su b jec t u s to  un told  b ru ta lity , 
s la n d er , and a b u se .
In th e ir  e f fo r ts  to  fu lf i l l  b a ssk a p  ap arth eid  p o lic y  the 
N a tio n a lis t  p arty  su p p orted  by su p p o rter s  of th e ir  p o lic y  w ill  
u n lea sh  a g a in s t  u s in  a ll  fu ry  and fe r o c ity  a ll  d ead ly  and diabolic, 
m e a s u r e s  in  an e ffo r t  to cow  down to s u b m iss io n  the m a s s e s  
of the o p p r e s se d  p eo p le .
"May our co u ra g e  r i s e  w ith  d an ger . " 1
The m u lt ir a c ia l  C o a litio n  sou gh t r a t if ic a t io n  o f th e F r e e d o m  C h arter  
for  a v a r ie ty  of r e a s o n s .  The p e o p le 's  g r ie v a n c e s  im p e lle d  m en  and  
w om en  of s o c ia l  c o n s c ie n c e  to a c t on th e ir  b eh a lf . The p eo p le  w ere  
fo r c e d  by la w  to l iv e  in  the filth y  s lu m s  of V red ed o rp , Cato M anor,
D is tr ic t  S ix , T so lo , Jabavu, M oroka, and to w ork  on the la r g e  ja il  
fa r m s  lik e  B e l lv i l le  in  the W estern  C ape, B eth a l in  the E a s te r n  T r a n s ­
v a a l, and W elkom  in  the O range F r e e  S ta te . The p eo p le  o f co lou r  
w orked  and dw elt in  th e se  s e v e r e ly  o v e r -c r o w d e d , u n sa n ita ry  lo c a tio n s  
a m id st u n ch eck ed  d is e a s e  and r is in g  s o c ia l  i l l s .  N o n -w h ite s  a ttem p ted  
to r e a r  th e ir  ch ild r en  on b a r r e n  r e s e r v a t io n s ,  b a re  v e ld  , and m ou n ta in  
s lo p e s . The p eo p le  of co lo u r  w ere  fo r c e d  to  l iv e  b eh in d  the b arb ed  
w ire  fe n c e s  of s e g r e g a te d  R e s e r v e s .  N o n -w h ite  c h ild r e n  su ffer in g  
from  m a ln u tr itio n , p r o te in  d e fic ie n c y , l iv e d  and d ied  in  sq u a lor  while,; 
p r iv i le g e d  E u rop ean  ch ild r en  g rew  stron g  and h ea lth y . C ustom , law , 
and le g a l r a c ia l  d is c r im in a to r y  le g is la t io n  r a t io n a lis e d  that n o n -w h ite s
S e c r e ta r y  of the SACOD, to D r. M. H aw thorne, 6 S ep tem b er  
1955, CKC, R e e l 4B , CRL.
4
" C o n g ress  of the P e o p le  C am paign  and the F re ed o m  C h arter , 
Its D e sc r ip tio n  and H isto r y , " CKC, R e e l 5B , CRL.
^C hief A lb er t J. L u tu li, to D r. Y usuf M. D adoo, 2 S ep tem b er  
1955, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 15, LC .
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w ere  p o v e r ty -s tr ic k e n  b e c a u se  th ey  w ere  la z y , s h i f t le s s ,  and an
in fe r io r  s p e c ie s .  ^
T h is w as but one s e t  o f r e a so n s  fto r a t ify  the F r e e d o m  C h arter; th e r e
w ere  m any o th e r s . To m ak e the F r e e d o m  C h arter  a ’’liv in g  d ocu m en t, ”
the m u lt ir a c ia l p o lit ic a l  c o a lit io n  lau n ch ed  a m u lt io r g a n isa t io n a l d r ive
2
for a m il l io n  s ig n a tu r e s  fro m  a ll  o v er  the country:
T r a n sv a a l 4 5 0 ,0 0 0
Cape P r o v in c e  350, 000  
N a ta l 1 5 0 ,0 0 0
O range F r e e  S ta te  50, 000
1, 0 0 0 , 000  (3 )
In the fa c e  of G overn m en t o p p r e ss io n , in ju s t ic e  and r a c ia l is m , the  
F re ed o m  C harter w as c le a r ly  a m ile s to n e  in  the hum an s tr u g g le  for  
d em o cra c y , in d iv id u a l free d o m  and m u lt ir a c ia l  eq u a lity  under la w  in  
South A fr ic a .
John K. N kad im en g , S e c r e ta r y  of the T r a n sv a a l SA C T U , e x e c u tiv e  
o ff ic e r  of the T r a n sv a a l ANC, trad e  u n io n is t and a c t iv is t ,  n o tif ie d  
the T ra n sv a a l ANC of the n eed  for  in c r e a s in g  m u lt io r g a n isa t io n a l co o p -
4
e r a tio n  b etw een  the T rad e U nion m o v em en t and the C o n g r e ss  m o v e m e n t.
^ "F reedom  C h a rter , " F o rw a rd  to F r e e d o m , v o l. 1, no. 1,
12 O ctober 1955, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 13, LC .
^ F orw ard  to F r e e d o m , v o l. 1, no. 2, 24 N o v em b er  1955, T r e a so n  
T r ia l E v id en ce , R e e l 8, LC .
3
C o n g r ess  V o ic e , N o v em b er  1955, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e ,
R e e l 4,“ LC^
4
J, N kad im en g, S e c r e ta r y  o f the SAC TU , to  the P r o v in c ia l  S e c r e ­
ta ry  of the A N C -J o h a n n esb u rg , 1 S ep tem b er  1955, CKC, R e e l 14B , CRL.
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The SACTU w as p ro m o tin g  i t s  N a tion a l S ch oo l to  be h e ld  on 12 S ep tem b er
1955 in  Joh an n esb u rg .  ^ U sin g  a s e r ie s  of le c tu r e s  p r e p a r e d  by the
M an agem en t C o m m ittee  o f the SAC TU , the trad e union  m o v e m e n t
p lan n ed  to ed u cate  m a s s e s  of u n o rg a n ised  w o rk ers  in to  a c c e p ta n c e  of
2
th e ir  p r o g r a m m e s . The study c o u r se  c o n s is te d  of the fo llo w in g  th e m e s:
1. Our M odern  S o c ie ty  and How It A r o se
2. Short H istory  of the In tern a tio n a l T rad e U nion M o v em en ts
3. W hat A re  T rad e U n io n s?
4. T rade U n ion s in  the S tru gg le  for  L ib e r a tio n  in  South A fr ic a
5. T rad e U nions a s  a W eapon in  the S tru g g le  of the W o rk ers
6. W o rk ers ' S o lid a r ity
7. P r o b le m s  of South A fr ica n  T rade U nion  M ovem en t
8. How to O r g a n ise  U n o r g a n ised  W ork ers
9. R e la tio n sh ip  B e tw een  W ork ers and T h eir  U n ion s: O r g a n isa tio n  
at the F a c to r y
10. R e la tio n sh ip  B e tw e e n  W ork ers  and T h eir  U n ion s
The o v err id in g  th em e of ea c h  le c tu r e  w as the n eed  for  g r e a te r  s o lid a r ity  
b etw een  the E u rop ean  and the N on-W h ite w o rk er . W o rk ers ' s o lid a r ity  
w ould p r o te c t  them  both  fro m  the n eg a tiv e  a s p e c t  of South A fr ic a n  
c a p tia lism : n a m e ly , the " r u th le ss  ex p lo ita tio n "  o f the u n o r g a n ise d , 
u n p ro tec ted  w o r k e r .  3 The N on-W h ite  w ork er had no v o ic e ,  v o t e ,  or 
co n tro l o v er  h is  e c o n o m ic  l i f e .  He w as p o lit ic a lly  and e c o n o m ic a lly  
su bord inate  to the S ta te . A handful of the w hite South A fr ica n  p op u la tion  
h eld  a tigh t m on op oly  on a ll  s ta te  p o w er , in d u str y , f in a n ce , and c a p ita l.
^ L es lie  M a sin a , G en era l S e c r e ta r y  o f the SAC TU , to  A ff ilia te d  
T rade U n ion s, 19 Ju ly  1955, CKC, R e e l 14B, CRL.
2
A  s e t  of le c tu r e s  p r e p a r e d  for  a tra d e  un ion  sc h o o l o r g a n is e d  
by the M an agem en t C o m m ittee  of the SAC TU , and con d u cted  in  S ep tem b er  
1955, Joh an n esb u rg , CKC, R e e l 14B, CRL.
3
L e s l ie  M asin a , G en era l S e c r e ta r y  to a ll N a tio n a l E x e c u tiv e  
C om m ittee  M e m b e r s , A ll L o c a l C o m m itte e s , and A ll A ff ilia te d  T rade  
U n ion s, 3 A ugust 1955, CKC, R e e l 14B, CRL.
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D uring the w eek  of 2.7 S ep tem b er  1955, C o n g r essm a n  L e s l ie  M a­
sin a  o f f ic ia lly  n o tif ie d  the C o n g r e ss  A ll ia n c e 's  e x e c u tiv e  m e m b e r sh ip  
that the South A fr ica n  p o lic e  had ra id e d  the o f f ic e s  of the C o n g r e ss  
A llia n c e  and h o m es  of lea d in g  m e m b e r s  to  c o n fisc a te  any d o cu m en ts  
that cou ld  be c o n s id e r e d  " trea so n o u s . M A n im m e d ia te  p r o te s t ,  le d
by C o n g r essm a n  O. R . T am bo, A ctin g  S e c r e ta r y  G en era l o f the ANC,
2
w as m ad e to  the M in is te r  of J u s t ic e ,  C. R. S w art. The C o n g r e ss  
A llia n c e
. . . w arn ed  that the r a id s , w hich  in vad ed  p r iv a c y  o f hu nd reds  
of c it iz e n s  of a ll  r a c e s  in  th ie r  h o m e s , o f f ic e s  and s c h o o ls ,  a re  
a m o s t  s e r io u s  m a n ife s ta t io n  of the grow th  o f the p o lic e  s ta te . . . .  3
F r o m  the p e r s p e c t iv e  of the m u lt ir a c ia l C o n g r e ss  A llia n c e , the C r im i­
n a l In v estig a tio n  D ep a rtm en t, w ith  the fu ll co n se n t of the M in is te r  of 
J u s tic e , C. R . Sw art, w as em p lo y in g  le g a l fo r c e  to s t if le  i t s  le g it im a te  
r igh t to op p ose the p o lic y  of a p a rth e id . F o r  ex a m p le , the G overn m en t  
had banned m e e t in g s  of ten  or m o r e  p eo p le  in  the R e s e r v e s .  N e w sp a p e r s  
sy m p a th etic  to  the C o n g r e ss  A llia n c e  (A dvance and G uard ian) w ere  
banned; duly e le c te d  r e p r e s e n ta t iv e s  of the p eo p le  who w ere  m e m b e r s  
of the C o n g r ess  A llia n c e  (Kahn, B unting , and A lex a n d er) w e r e  d en ied  
th e ir  r ig h tfu l s e a ts  in  P a r lia m e n t  s im p ly  b e c a u se  the M in is te r  of J u s tic e  
d isa g r e e d  w ith th e ir  p o l i t ic s .
L e s l ie  M asin a , G e n e ra l S e c r e ta r y  o f the SACTU, to  A ll E x e c u tiv e  
C om m ittee  M e m b e r s , 3 O ctob er  1955, CKC, R e e l 14B, CRL.
2 _
O. R . T am bo, A ctin g  S e c r e ta r y  G en era l o f the ANC, to P r o v in ­
c ia l  S e c r e ta r ie s ,  30 S ep tem b er  1955, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l  
9, LC .
' I
" C o n g ress  M o v em en t D en ou n ces S w a rt's  R aid , " N ew  A g e ,
6 O ctober 1955, CKC, R e e l 14, CRL.
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In the n a m e  o f  a n t i- c o m m u n is m  and d e m o c r a c y , th e  S o u th  A fr ic a n
g o v ern m en t con tin u ed  to  c o m m it u n rea so n a b le  s e a r c h e s  and s e iz u r e s ;
it  d en ied  m e m b e r s  of the m u lt io r g a n isa t io n a l C o a litio n  the r ig h t  of
fr e e  sp eech , p r e s s  and a sse m b ly ;  it  v io la te d  the c iv i l  l ib e r t ie s  and the
p o lit ic a l  w ill of the p e o p le . In South A fr ic a , d e m o c r a c y  d id  not m ean
eq u a lity  under law ; it  did not m ea n  g o v ern m en t by the c o n se n t o f the
govern ed ; it  did not m ea n  m a jo r ity  r u le . It m ea n t t e r r it o r ia l  and
1
p o lit ic a l s e g r e g a t io n  and w hite su p r e m a c y . A p arth e id  w as a n eg a tio n  
2
of d e m o c r a c y . The South A fr ica n  g o v ern m en t p r o c la im e d  d e m o c r a c y
and p r a c t is e d  m a s s  p o lit ic a l ,  e c o n o m ic  and s o c ia l  in e q u a lity . B y
c o n tr a s t , the m u lt ir a c ia l  p o lit ic a l  C balition d e c la r e d , in  the F r e e d o m
C h arter , that a ll the p eo p le  of South A fr ic a  had c e r ta in  c iv i l ,  p o lit ic a l
and hum an r ig h ts  and l ib e r t ie s  that cou ld  not be in fr in g e d  upon, im p a ir e d ,
3
or d en ied  by the r a c ia l is m  of the G overn m en t.
F re ed o m  c£ m o v e m e n t w as a hum an r ig h t that w as d en ied  the  
N on-W h ite  by the P a s s  L a w s. The C o n g r ess  A llia n c e  con tin u ed  to  
p r o te s t  th is  a b r id g m en t of fu n dam en ta l hum an r ig h ts . On 20 O ctob er  
1955, a sm a ll p r o te s t  r a l ly  o c c u r e d  in  D urban (C ato M anor) to  ex h o rt  
and to p rep a re  the w om en  for  a d ra m a tic  m a r c h  a g a in s t  the p a s s  sy s te m  
b ein g  ex ten d ed  to w om en . One w eek  la te r , 27 O cto b er , C o n g r essw o m a n
^Edgar H. B r o o k e s , A partheid : A  D ocu m en a try  Study of M odern  
South A fr ic a  (L ondon, 1968), pp. 1 -1 7 .
2
"N ats T e r r if ie d  by F r e e d o m  C h a rter , ,f N ew  A ge, 27 O ctob er  
1955, CKC, R e e l 14, CRL.
3
" C o n g ress  o f the P e o p le  C am paign  and the F r e e d o m  C h a rter ,
Its  D e s c r ip t io n  and H is to r y , " A r e p o r t  by the E x e c u tiv e  C o m m ittee  of 
the COP, CKC, R e e l 5B , CRL.
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L ilia n  N goy i, P r e s id e n t  of the ANC W om en ’s L eagu e and V ic e  P r e s id e n t  
of the FSAW ; H elen  Jo sep h , S e c r e ta r y  o f the T ra n sv a a l FSAW  and  
e x e c u tiv e  o f f ic e r  of the SACOD; R ah im a M o o sa , e x e c u tiv e  o f f ic e r  of 
the TIC; Sophia W illia m s , e x e c u tiv e  o ff ic e r  and o r g a n is e r  o f the SACPO ; 
and B erth a  M ashaba, e x e c u tiv e  o ff ic e r  of the ANC W om en ’s L ea g u e ,
1
le d  the f ir s t  w o m en 's  p r o te s t  m a r c h  to  the U nion  B u ild in g s  in  P r e to r ia .  
T h is m a s s  a ctio n  by the m o th e r s  r e p r e se n te d  the e igh th  s ta g e  in  the 
d ev e lo p m en t of the C o n g r e ss  A llia n c e . N e a r ly  tw o th ou san d  w om en  
of a l l  r a c e s  r e g is t e r e d  th e ir  g r ie v a n c e s  a g a in s t  the a n t i-d e m o c r a t ic  
p a s s  sy s te m  being ex ten d ed  to  A fr ic a n  w om en . The P o p u la tio n  
R e g is tr a tio n  A ct, the A b o litio n  o f P a s s  and C oord in ation  o f D ocu m en ts  
A ct, and the R e fe r e n c e  B ook  w ere  com p o n en ts  of the p a s s  s y s te m  
w hich  w as a d e v ic e  to  co n tr o l and m o n ito r  the m o v em en t and the labour  
of the p eo p le . Such d ocu m en ts con ta in ed  the n am e, a d d r e s s , photograp h , 
r e g is tr a t io n  n u m b er, tr ib a l o r ig in , ta x  r e c e ip t s ,  s e r v ic e  c o n tr a c ts ,  
p e r m its  to lo o k  for  w ork  or r e fu s a l o f p e r m its ,  and s e v e r a l  o th e r s  
r e la tin g  to labour s e r v ic e s  on fa r m s . If any one of th e s e  d o cu m en ts  
w as not im m e d ia te ly  p rod u ced  on dem and, or i f  any one of th em  w as  
not in  p e r fe c t  o r d e r , the p e r so n  w as lia b le  to  a r r e s t  and c r im in a l  
p r o se c u tio n . The w om en  o f the m u lt ir a c ia l  p o lit ic a l  C o a litio n  le f t  
s ig n ed  p e t it io n s  p r o te s t in g  the e x te n s io n  of p a s s e s  to  w om en  at the
1
H elen  J o sep h , T o m o r r o w 's  Sun: A S m u gg led  Jou rn a l fro m  South  
A fr ic a  (New  Y ork, 1967 ), pp. 6 9 -9 4 .
2
U nited  N a tio n s, G en era l A ss e m b ly , 9th S e s s io n , 1954, S econ d  
R ep ort of the U n ited  N atio n s C o m m iss io n  of the R a c ia l S itu a tio n  in  the
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o f f ic e s  of the M in is te r s  of N ative  A ffa ir s , In te r io r , J u s t ic e ,  and  
L ab ou r.  ^ In Durban on 20 N ov em b er  1955, the Jo in t E x e c u tiv e  C om ­
m itte e  r e s o lv e d  to  op p ose  the P o p u la tio n  R e g is tr a t io n  A c t and the
2
e x te n s io n  of p a s s e s  to  A fr ic a n  w om en . A dd ition al m a s s  d e m o n str a tio n s
3
a g a in s t  the p a s s  s y s te m  o c c u r r e d  in  Cape Tow n on 24 N o v em b er  1955.
The w om en w ere  on so lid  ground in  th e ir  o p p o sitio n  to the p a s s e s
b e c a u se  the U n ited  N a tio n s U n iv e r s a l D e c la r a tio n  of H um an R ig h ts  la id
down the p r in c ip le , " E veryon e h as the r ig h t to free d o m  of m o v e m e n t
4
and r e s id e n c e  w ith in  the b o r d e r s  o f ea ch  sta te"  (A r t ic le  13). B e c a u s e
of the co o rd in a ted  e ffo r ts  of the m u lt ir a c ia l  p o lit ic a l  C o a litio n , the
5
w o m en 's  p a s s  d e m o n str a tio n s  w ere  a trem en d o u s s u c c e s s .  Jo in t
a c tio n  b etw een  m em b er  o r g a n isa t io n s  o v er  th is  is s u e ^  in d ic a te d  that
w om en 's  r ig h ts  w ere  a top p r io r ity  of ea ch  group . It i s  r e c a l le d  that
7
s e x is m  w as con d em n ed  in  the f ir s t  c la u se  of the F r e e d o m  C h a r ter .
U nion  o f South A fr ic a  S u pp lem ent N o. 16 (D ocu m en t A / 2719), pp. 3 0 -3 1 .
XN ew  A g e , 27 O ctob er 1955, CKC, R e e l 14, CRL.
2
M e ssa g e  fro m  the SACOD co n cer n in g  the " B a ssk a p  P o l ic y ,  " 
to the 4 3 rd  Annual C o n feren ce  o f the ANC, 1 7 -1 9  D ec e m b e r  1955, 
T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 8 , L C .
3
N ew  A ge, 24 N o v em b er  1955, CKC, R e e l 14, CRL.
4
J o y c e , The N ew  P o l i t ic s  of H um an R ig h ts , p. 240 .
5
S e c r e ta r y  of the FSAW , T r a n sv a a l R eg io n , to the S e c r e ta r y  of 
the TIYC, 21 N ov em b er  1955, CKC, R e e l 19B, CRL.
Jo in t S e c r e ta r ie s  o f the TIYC, to  the S e c r e ta r y  o f the FSAW , 
T ra n sv a a l R eg ion , 9 N o v em b er  1955, CKC, R e e l 19B, C RL.
7
" C o n g ress  o f the P e o p le  C am paign  and the F r e e d o m  C h a rter ,
Its D e sc r ip t io n  and H is to r y , " A r e p o r t by  the E x e c u tiv e  C o m m ittee  of 
the COP, CKC, R e e l 5B , CRL.
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In N o v e m b e r  1955 , the N a t io n a lis t  G o v e r n m e n t  in t e n s i f i e d  i t s
a ttack  on the a n ti-g o v e r n m e n t C o n g r ess  A llia n c e . C o n g r e ssm a n  
John A lw yn of W o r c e s te r  w as se n te n c e d  to e ig h tee n  m on th s im p r is o n ­
m en t under the S u p p r e ss io n  of C om m u n ism  A ct. The TIYC a p p ea led  
u n s u c c e s s fu lly  to M in is te r  of J u s tic e  S w art for  a m n e sty . * A d d itio n a lly , 
the a n ti-a p a r th e id  C o a litio n  u n s u c c e s s fu lly  ap p ea led  to the le a d e r s  
of the A n g lica n  C hurch and the C om m unity  of the R e s u r r e c t io n  to  
r e s c in d  th e ir  r e c a l l  of Isitw a lan d w e F a th er  T r e v o r  H u d d leston , C. R . , 
to E ngland . A fr ic a n s , C o lo u red s , In d ians, and E u rop ean s w ere  d is ­
m a y ed  by th is  b la ta n tly  p o lit ic a l  a c t. The ANC, SAIC, SA C PO , SACOD, 
and SACTU c h a r a c te r is e d  H u d d leston  in  the fo llo w in g  m an n er:
To so m e o f u s F a th er  H u d d leston  i s  a m an  of God, to  o th e r s ,  
he is  a fa th er , a b ro th er , gu ide and c o u n s e llo r , but to  a ll  
of us he i s  a ch am p ion  of the o p p r e sse d , a f ig h ter  fo r  tru th  
and ju s t ic e .  . . .U n lik e  m o s t  E u rop ean s in  South A fr ic a  who 
g ive  ta c it  su pp ort by th e ir  s i le n c e  to  the a c tio n s  of the N a tio n ­
a l i s t  G overn m en t, F a th er  H u d d leston  has b r a v e ly  and u n c o m ­
p r o m is in g ly  o p p o sed  e v e r y  a ttack  on hum an r ig h ts . 2
In a m e s s a g e  to the fo r ty - th ir d  annual co n fe r e n c e  of the A NC , F a th er
H u d d leston  e x p r e s s e d  h is  deep r e g r e t  at having to le a v e  South A fr ic a
and se v e r  h is  d ir e c t  co n ta ct w ith the m u lt ir a c ia l  p o lit ic a l  C o n g r e ss
A llia n c e . 3
Jo in t S e c r e ta r ie s  of the TIYC, to  the M in iste r  of J u s t ic e ,  
H onourable C. R. S w art, 18 N o v em b er  1955, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , 
R e e l 11, LC.
,rL e t H u d d leston  Stay, ” sa y  C o n g r e s se s ,  M N ew  A ge, 3 N ov em b er  
1955, CKC, R e e l 14, CRL.
3
M e ssa g e  fro m  F a th er  T r e v o r  H u d d leston  to the 4 3 rd  A nnual 
C o n feren ce  of the ANC, 1 7 -1 9  D ecem b er  1955, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , 
R e e l 14, LC .
In la te  D e c e m b e r  195 5 , th e  G e n e r a l  S e c r e t a r y  o f th e  S A C T U ,
C o n g r essm a n  L e s l ie  M a sin a , in fo r m e d  a ll  a ff il ia te d  un ion s and lo c a l
c o m m itte e s  of i t s  u p com in g  N ation a l C onvention  to be c o n v e n e d  in
M arch  1956. The SACTU w as p rep a r in g  to  m ount a ca m p a ig n  a g a in s t
the In d u str ia l C o n c ilia tio n  B il l  and C o n g r essm a n  M a sin a  o u tlin ed  a
p lan  to  ho ld  p u b lic  m e e t in g s  in  con ju n ction  w ith o th er m e m b e r s  o f the
2
a n ti-a p a r th e id  C oa lition  to p r o te s t  for  the r ig h t to  s tr ik e , to  o r g a n ise
3
tra d e  u n ion s, and the r e m o v a l o f a l l  job r e s tr ic t io n s  b a s e d  on r a c e .
The ANC Youth L e a g u e 's  N a tio n a l P r e s id e n t ,  C o n g r e ssm a n
4
R ob ert R esh a , op en ed  1956 fo c u s in g  upon p a s s e s  for w om en . C o n g r e s s ­
w om an H elen  J o sep h , S e c r e ta r y  of the FSAW , a ls o  r a is e d  the q u estio n
of p a s s e s  in  a c o m p r e h e n s iv e  a r t ic le  p u b lish ed  in  a n ew sp a p er  sy m p a -
.5
th e t ic  to the m u lt ir a c ia l  C o n g r ess  A llia n c e . A s p e c ia l  jo in t m e e tin g  
of the e x e c u tiv e  o f f ic e r s  of the FSAW and the ANC W om en 's L eagu e  
w as con ven ed  on 28 January 1956.  ^ It w as a g r e e d  that a 'c a m p a ig n
G en era l S e c r e ta r y  of the SA C TU , to A ll A ff ilia te d  T rad e U n ion s  
and L o c a l C o m m itte e s , 31 D e cem b er  1955, CKC, R e e l 14B, C RL.
2
G en era l S e c r e ta r y  of the SACTU to L o c a l C o m m itte e s , 30 D e c e m ­
b er  1955, CKC, R e e l 14B , CRL.
3 "The In d u str ia l C o n c ilia tio n  A ct, " A p ap er o u tlin in g  o b je c tio n s  
to the A ct, SACTU, 1956, CKC, R e e l 14B, CRL.
4
Copy o f n o te s  m ad e by N /D /C o n s ta b le  P . M dunga, South A fr ic a n  
D iv is io n a l H ea d q u a rters , at a M eetin g  of the ANC, Sophiatow n, 8 J an u ary  
1956, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 3, L C .
5
H e len  J o sep h , "W om en A g a in st  P a s s e s ,  " (w r itten  27 O ctob er  1955), 
F igh tin g  T a lk , January 1956, CKC, R e e l 19B, CRL.
^ S ecre ta ry  of the FSAW , T r a n sv a a l R eg io n , to M e m b e r s  o f the 
E x e c u tiv e  C o m m ittee  of the T r a n sv a a l B r a n c h e s  of the FSAW  and the  
A NCW L, 24 J an u ary  1956, CKC, R e e l 19B, CRL.
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a g a in s t  p a s s e s  for  w om en  w ould be w aged  by the a n ti-a p a r th e id  C o n g r e ss
Z'
A llia n c e  to  ed u ca te  and m o b ilis e  the E u rop ean , Indian, C o lou red , and
A fr ic a n  w om en  for  d ir e c t  p o lit ic a l  a c tio n . * The w o m en 's  m o v e m e n t had
2
b eco m e  a su b sta n tia l p o lit ic a l  fo r c e  w ith  p a s s e s  for  m o th e r s  a s  the  
3
c a ta ly s t .
On 25 F eb ru a ry  1956, the m u lt ir a c ia l  C o a litio n  h e ld  i t s  fa r e w e ll
c o n fe r e n c e  in  Sophiatow n to  honour F a th er  H u d d leston  fo r  h is  d ed ica tio n
to the c a u se  of hum an r ig h ts . F a th er  H u d d leston  had co n ten d ed  a few
w eek s e a r l ie r  that
The c la u s e s  em b o d ied  in  the C harter a re  b a s e d  upon th o se  
H um an R igh ts w hich  so u ld  be the p o s s e s s io n  o f a ll  fr e e  m en  
and w om en . 4
To ack n ow led ge F a th er  H u d d lesto n 's  f id e lity , r e p r e s e n ta t iv e s  fro m  the  
South A fr ica n  C o lou red  P e o p le 's  Youth O r g a n isa tio n , TIYC, SACOD  
Youth L ea g u e , and the ANC Youth L eagu e p r e s e n te d  H u d d leston  w ith  
a fra m ed  F r e e d o m  C h a rter . In h is  fa r e w e ll  r e m a r k s , F a th er  H u d d leston  
p r a is e d  the e g a lita r ia n  c h a r a c te r  of the a n ti-a p a r th e id  C o n g r e ss  A llia n c e
C
and called C hief A lb er t John L u tu li a g r e a t  C h r is tia n  le a d e r . L a te r  in
the m onth , F a th er  T r e v o r  H u d d leston , C. R . , d ep arted  fro m  South A fr ic a .
^M inutes of the Jo in t M eetin g  of the T r a n sv a a l R e g io n a l E x e c u tiv e  
C om m ittee  of the FSAW  and the T r a n sv a a l P r o v in c ia l  E x e c u tiv e  C o m m ittee  
of the ANCW L, 28 Jan u ary  1956, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 5, LC .
2
" A frican  W om en - A  N ew  P o l i t ic a l  F o r c e , " I s iz w e , v o l.  1, no. 3, 
January 1956, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 5, LC .
3
Copy of n o te s  m ad e by "F" N /D /S e r g e a n t  Johan T ab ete  o f a 
m e e tin g  of the ANC, M oroka W est, 29 January 1956, T r e a so n  T r ia l  
E v id e n c e , R e e l 3, L C .
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At a p u b lic  m e e tin g  con ven ed  by the SACTU on 8 F eb r u a r y  1956, 
C o n g r essm a n  P ie t e r  B e y le v e ld , P r e s id e n t  o f the SA C TU , round ly  
c r i t ic i s e d  the M in is te r  of E x te r n a l A ffa ir s  and fo r m e r  South A fr ica n  
r e p r e se n ta t iv e  to  the U N, E r ic  Louw , for  announcing that the c o n s u ­
la te s  of the S o v ie t  U nion  in  Cape Tow n and P r e to r ia  w ould  be p e r m a ­
n en tly  c lo se d . D ip lo m a tic  r e la t io n s  b e tw een  South A fr ic a  and the 
S o v ie t  U nion  e v o lv e d  a s  a r e s u lt  of W orld  W ar II w hen the S o v ie t  U nion  
had fought w ith the A llie d  F o r c e s .  A t that t im e , F ie ld  M a rsh a l S m u ts  
p e r m itte d  the e s ta b lish m e n t  of the R u ss ia n  C o n su la tes  a fter  a s e r ie s  
of n a tio n -w id e  p r o te s t s  le d  by  the F r ie n d s  o f the S o v ie t  U nion , an  
o r g a n isa tio n  that la te r  b eca m e  known as  the South A fr ic a n  S o c ie ty  
for  P e a c e  and F r ie n d sh ip  w ith the S o v ie t U nion (SA SP F SU ). The p lan n ed  
e x p u ls io n  w as u n a ccep ta b le  to C o n g r essm a n  B e y le v e ld  and to  the C o n g r e s s  
A llia n c e .  ^ C o n g r e ssm a n  R ev . D. C. T h om p son , C hairm an  of the  
SA SPFSU  and P r e s id e n t  o f the SA P C , c ite d  h is  s tro n g  d isa p p r o v a l o f 
the c lo s in g . He r e i te r a te d  the a im s  of the South A fr ica n  P e a c e  M o v e ­
m en t in  r e g a r d s  to  the S o v ie t  U nion:
- c lo s e r  ec o n o m ic  and c u ltu ra l r e la t io n s ;
- the d is s e m in a t io n  of fa c tu a l in fo rm a tio n  about both  c o u n tr ie s ;
4
F a th er  T r e v o r  H u d d leston , " F reed o m  C h a rter , " N ew  A g e ,
January 1956, CKC, R e e l 14, C RL.
5
F a r e w e ll  M eetin g  to  F a th e r  T r e v o r  H u d d leston , Sophiatow n,
25 F eb ru a ry  1956, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 18, LC.
^M eeting of the SA C TU , 8 F e b r u a r y  1956, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e ,  
T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 14, LC .
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- the red u ctio n  of ten sio n ;
- the c o n str u c tio n  of an a tm o sp h er e  con d u civ e  to  p e a c e  and  
fr ie n d sh ip  b e tw een  the tw o c o u n tr ie s . 1
C o n g r essm a n  D r. H . M . M. M oosa , Jo in t S e c r e ta r y  of the SAIC, added
the p r o te s t  of h is  o r g a n isa t io n  and d em an d ed  that the M in is te r  o f
2
E x te r n a l A ffa ir s  r e s u m e  n eg o tia tio n s  w ith the R u ss ia n  g o v ern m en t. 
C o n g r essm a n  A lfr e d  H u tch in son , fo r m e r  te a c h e r , a tten d a n t1 a t  the 
W orld  Youth F e s t iv a l  in  B u c h a r e s t , to u r is t  of C z e c h o s lo v a k ia , B u l­
g a r ia , and B r ita in , and e x e c u tiv e  o ff ic e r  of the T r a n sv a a l A NC , 
e m p h a tica lly  d en ied  the South A fr ica n  g o v e r n m e n t’s ch a rg e  th at the  
R u ss ia n s  w ere  " in c it in g 1’ the N o n -W h ites:
T h ere  i s  no g ra in  of tru th  (in  the G o v ern m en t's  a s s e r t io n ) .
We v ie w  th is  a c tio n  of the M in is te r  o f E x te r n a l A ffa ir s  and  
in d eed , of the g o v ern m en t, a s  a b e tr a y a l of the c a u se  o f  p e a c e . 3
The ch a irm a n  of th is  m e e tin g , C o n g r essm a n  L e s l ie  M a sin a , G e n e ra l
S e c r e ta r y  of the SA C TU , rec o m m e n d ed  that the a n ti-a p a r th e id  C o n g r e ss
A llia n c e  d iv o r c e  i t s e l f  fro m  the G o v ern m en t's  a c tio n  by p a s s in g  a
r e so lu t io n  "to s tro n g ly  p r o te s t  a g a in st  the h ig h -h a n d  a c tio n  of the
g ov ern m en t o f South A fr ic a  in  c lo s in g  the S o v ie t  U n io n 's  C on su la te  in  
4
South A fr ic a . " C r it ic is m  of the ex p u ls io n  con tin u ed  sp o r a d ic a lly  
throughout the m onth . ^
^M eeting of the SA C TU , 8 F eb ru a ry  1956, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , 
R e e l 14, LC .
2 3 4
Ibid. Ib id . Ibid.
5
"A B lo w  to  P e a c e ,  " N ew  A g e , 9 F eb ru a ry  1956; s e e  a ls o  "South  
A fr ica n  P e o p le  W ant F r ie n d sh ip  w ith S o v ie t U nion , " N ew  A g e , 23 F e b r u ­
ary  1956, CKC, R e e l 14, CRL.
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The SACTU con tin u ed  it s  p r e p a r a tio n s  for  a n a tion a l c o n fe r e n c e
and it s  p r o te s t  of the In d u str ia l C o n c ilia tio n  A ct and the N a tiv e  L abour
(S ettlem en t of D isp u tes) A ct. T h ese  i s s u e s  w ere  u p p e rm o st on the
agenda of the SA C TU . The M an agem en t C om m ittee  d ir e c te d  a ll  lo c a l
c o m m itte e s  to  m ount a m a s s  p e tit io n  cam p aign  to  p o p u la r ise  the n a tio n a l
co n fere n c e  and to ob ta in  s ig n a tu r e s  p r o te s t in g  the In d u str ia l A c ts .  The
lo c a l c o m m itte e  in  the T r a n sv a a l co n ven ed  a r a lly  in  e a r ly  F e b r u a r y .
L e a f le ts  p r o te s t in g  the in d u str ia l le g is la t io n  and p ro m o tin g  the u p com in g
1
n a tion a l c o n fe r e n c e  w ere  is s u e d  to  the m u lt io r g a n isa t io n a l a s s e m b ly .
2
The le a f le t s  a d v ise d  the w o rk ers  to  u n ite . On 5 -6  F e b r u a r y  1956, 
a tw o -d a y  p r o te s t  c o n fe r e n c e  w as h e ld  in  P o r t  E liz a b e th . T he N a ta l  
co m m itte e  h e ld  it s  p r o te s t  r a lly  on 12 F e b r u a r y  1956. The W e ste r n  
Cape e le c te d  not to  con ven e a p r o te s t  m e e tin g  b e c a u s e  the n a tio n a l
3
co n fe r e n c e  w as sch ed u led  to be h e ld  in  Cape Tow n in  e a r ly  M arch .
A t the f ir s t  annual c o n fe r e n c e , P r e s id e n t  B e y le v e ld  o f the SACTU
a d d r e s se d  the d e le g a te s  and o b s e r v e r s  fro m  the a n ti-a p a r th e id  C o a litio n .
4
The th em e of w o r k e r s ' r ig h ts  p erv a d ed  the sp e e c h . S e c r e ta r y  L e s l ie  
M asin a  c a u s t ic a l ly  r e m a r k e d  that the N ative  L abour (S e tt le m e n t of 
D isp u tes) A ct had c r e a te d  m o re  d isp u te s  than it  had s e t t le d . He s ta te d
^"Report of the G en era l S e c r e ta r y  at the 1st A nnual C o n fe ren ce  o f  
the SAC TU, 1 -4  M arch  1956, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 20, LC .
2
"W orking M en and W om en U n ited  to Stop the S lave  L abour B i l l  - 
In d u str ia l C o n c ilia tio n  B il l ,  " L e a f le t  is s u e d  by the SA C TU , C ape Tow n  
L o ca l C o m m ittee , n . d . , T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 4, L C .
3
R ep ort of the G en era l S e c r e ta r y  at the 1st A nnual C o n fe ren ce  of 
the SAC TU , 1 -4  M arch  1956, t r e a s o n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 20, L C .
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th a t in  1954, th ere  had b een  th ir ty -th r e e  lab ou r d isp u te s , w h e r e a s  in  
1955, th ere  w ere  se v e n ty -tw o  w o r k e r s 1 d isp u te s .  ^ L a ter  in  the  
s e s s io n ,  T r e a s u r e r  L eo n  L ev y  u n v e ile d  the T rad e U n io n 's  p r o g r a m m e  
fo r  lab ou r r e la t io n s  in  1956. It c a l le d  fo r  a fo r ty -h o u r  w ork  w eek , 
a m in im u m  w age, a c o s t  of liv in g  in c r e a s e ,  s ic k  le a v e , u n em p lo y m en t  
in su r a n c e , m a te r n ity  le a v e  b e n e f it s ,  end  of ch ild  lab ou r, end  of c o m ­
pound lab ou r, end  of the to t s y s te m , end  o f co n tra c t la b o u r , and the
2
o r g a n isa tio n  o f the fa rm  w o r k e r s  and m in e r s .  In g e n e r a l, th e s e  
d em an d s w ere  c o n s is te n t  w ith  the e c o n o m ic  p o lic ie s  of the m u lt ir a c ia l
3
a n ti-a p a r th e id  C o n g r e ss  A llia n c e .
C o n g r essm a n  A le x  L a G um a, P r e s id e n t  o f the SA C PO , r e sp o n d ed
/
h a r sh ly  to  the pend ing South A fr ic a n  A ct A m en dm ent B i l l  w hich  w ould  
d ep r iv e  the C o lou red  p eo p le  o f th e ir  m e a g r e  c iv i l  r ig h ts  and p la c e  
th em  on a se p a r a te  v o te r s '  r o l l .  C o n g r e ssm a n  L a  G um a c a l le d  the 
G o v ern m en t a c tio n  u n d e m o cra tic  and w arn ed  the C o lou red  p eo p le  that 
the a s s a u lt  on th e ir  p o lit ic a l  r ig h ts  had only  b egun . He s tr o n g ly  a d v is e d  
th e C o lou red  C om m unity  to co o p era te  fu lly  w ith the o th er o r g a n is a t io n s
4
P r e s id e n t ia l  A d d r e ss  of P ie t e r  B e y le v e ld , to the 1 st A nnual 
C o n feren ce  o f the SA C TU , 1 -4  M arch  1956, CKC, R e e l 14B, C R L.
^M ass M eetin g  of the SAC TU , 4 M arch  1956, T r e a so n  T r ia l  
E v id e n c e , R e e l 20, LC .
2Ibid.
3
S ta tem en t o f p o lic y  to be su b m itted  to the 1st A nnual C o n fe ren ce  
of the SA C TU , 1 -4  M arch  1956, CKC, R e e l 14B, CRL.
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1
in  op p osing  the " F a s c is t s "  ta c t ic s  o f P a r lia m e n t . T he a n ti-a p a r th e id
C o n g r ess  A llia n c e  r e ite r a te d  that th ey  w ere  d e fin ite ly  a g a in s t  the
1910 C on stitu tion  (en tren ch ed  c la u s e s  not w ithstand ing) b e c a u s e  it
w as u n d e m o cra tic , and th ey  c a l le d  on the G overn m en t to  adopt the
2
F re ed o m  C h arter  a s  the p e o p le ’s co n stitu tio n  of South A fr ic a .
The ANC W om en ’s L eagu e and the FSAW ap p lied  g r e a te r  p r e s s u r e
to  the G overn m en t o v er  the is s u e  o f w o m en ’s r ig h ts . A fr ic a n  w om en
of A Jberton, E le sb u r g , G e r m is to n , and N a ta lsp r u it  c a r r ie d  th e ir
3
g r ie v a n c e s  th e ir  N a tiv e  C o m m is s io n e r s  on 3 M arch  1956. M o r e o v e r ,  
the w om en in  the T r a n sv a a l is s u e d  a s ta te m e n t su p p ortin g  the p r o ­
gra m m e of the SAC TU  and con d em n ed  the R e c la s s if ic a t io n  o f C o lou red
4
P e o p le  in  a le a f le t  cam p aign .
The ANC con v en ed  a s p e c ia l  c o n fe r e n c e  in  O rlando, 31 M arch  1956,
5
to r a tify  i t s  hum an r ig h ts  p o lic y , the F r e e d o m  C h a rter . The a d v o ca te s  
of A fr ic a  for  A fr ic a n s  s tr o n g ly  o p p o sed  the F r e e d o m  C h arter  and  
the A N C ’s p o lic y  of m u lt ir a c ia l  p o lit ic a l  co o p era tio n .  ^ A m ong th o se
^Speech by A le x  L a Gum a, P r e s id e n t  of the SAC PO , 13 M arch  1956, 
CKC, R e e l 7B, CRL.
2
C ounter A ttack , M arch  1956, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 14, LC .
3
S e c r e ta r y  of the ANCW L, G e r m is to n  B ran ch , to  the T ow n C lerk  
of G e rm isto n , 22 F eb ru a ry  1956, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l  9 , LC .
4
S ta tem en t of d isa p p r o v a l of v a r io u s  South A fr ic a n  g o v ern m en t  
p o l ic ie s ,  i s s u e d  by  the FSAW , 11 M arch  1956, CKC, R e e l 19B , CRL.
R e so lu tio n s  p a s s e d  at the S p e c ia l N ation a l C o n feren ce  o f the  
ANC, 31 M arch  -1  A p r il 1956, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 10, LC .
^Ruth F ir s t ,  " F reed o m  C harter A dopted  by ANC; " A fr ic a n is ts"  
R outed at the S p e c ia l C o n fe ren ce , " N ew  A g e , 5 A p r il 1956, CKC, R e e l  
14, CRL.
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who op p osed  th is  p o lic y  w ere  C o n g r e ssm e n  P . K. L e b a llo , J . K. N gu-  
b an e, P . T s e le ,  and D r. A . B . X um a. A ll of th e se  m en  w ere  h o n o u r­
ab le p a tr io ts  who s im p ly  v ie w ed  the r a c ia l  p ro b lem  and i t s  so lu tio n  
from  a d iffere n t p e r s p e c t iv e  than did C h ief A. J. L u tu li and the m u lt i­
r a c ia l  C o n g r e ss  A llia n c e . C o n g r e ssm a n  L eb a llo  and o th e r s  c la im e d  
that th ey  w anted the ANC to  ad h ere to the ''o r ig in a l ' 1 1949 P r o g r a m m e  
of A ction , A fr ic a  fo r  A fr ic a n s .  ^ B y  co n tr a s t , the ANC had  u n ited
w ith a ll  fo e s  o f w hite su p r e m a c y , r e g a r d le s s  of r a c e , s e x , c r e e d  or  
2
id e o lo g y . At th is  s p e c ia l  c o n fe r e n c e , the ANC c a lle d  for  the p eo p le
to  m o b ilis e  a su sta in e d  and d e term in e d  cam p aign  a g a in s t  the p a s s  
3
s y s te m .
D uring th is  p er io d , the SACOD con tin u ed  to  en co u ra g e  E u ro p ea n
e m p lo y e r s  to  su pp ort th e ir  d o m e s t ic  w o rk ers  in  the p a s s  struggle.*^
The ANC Y outh L eagu e and the ANC W om en 's L eagu e in te n s if ie d  th e ir
5
co o p era tio n  o v er  the i s s u e s  of B antu E d u cation  and the p a s s  s y s te m .  
C oord in ated  m e e t in g s  w ere  p lan n ed  and o u tlin e s  for  m a s s  d e m o n str a tio n s  
w ere exch a n g ed  b etw een  m e m b e r  o r g a n isa tio n s  o f the C o n g r e ss  A llia n c e .
Jordan  K. N gubane, An A fr ica n  E x p la in s  A p arth e id  (N ew  Y ork, 
1963), pp. 9 3 -1 0 2 . See a ls o , G ail M. G erh art, B la c k  P o w e r  in  South  
A fr ic a  (London, 1978), pp. 8 3 -8 4 .
2
L u tu li, L e t My P e o p le  Go, pp. 1 3 7 -1 3 9 .
3R e so lu tio n s  p a s s e d  at the S p e c ia l N ation a l C o n feren ce  o f the  
ANC, 31 M a r c h -1 A p r il 1956, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 10, LC .
4
L e tte r  to B ern a rd  G r o ssc h a lk , re : " U n iv e rs ity  M em b er sh ip  of 
C o n g r ess  of D e m o c r a ts , " 18 A p r il 1956, C o n g r e ss  of D e m o c r a ts  P a p e r s ,  
M 839, ICSA.
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The m u lt ir a c ia l SACTU con tin u ed  to  fo cu s  it s  a tten tio n  on in d u str ia l
1 2 le g is la t io n , w ild  ca t s t r ik e s ,  m a s s  m e e t in g s , and an exp la n a tio n
3
to the N on-W hite w o rk ers  of the '’b ack grou n d '’ of M ay D ay c e le b r a t io n s .
The SACTU h e ld  a m a s s  m e e tin g  in  Joh an nesb u rg  on 22 A p r il
1956. In a tten d ance w ere  29 d e le g a te s  and 103 o b s e r v e r s  r e p r e se n t in g  
4
15 u n io n s. The SACTU w as the on ly  trad e un ion  co o rd in a tin g  body  
in  South A fr ic a  that did not have any r a c e  r e s t r ic t io n s  on i t s  m e m b e r ­
sh ip . M em b er o r g a n isa tio n s  of the C o n g r e ss  A llia n c e  se n t fr a te r n a l  
g r e e t in g s  and o b s e r v e r s  to  the c o n fe r e n c e . The ANC W om en ’s L eagu e  
sen t a m e s s a g e  co m m ittin g  i t s e l f  to  the ta sk  of o r g a n is in g  w o rk ers  
in to  lo c a l tra d e  u n io n s. Its o b s e r v e r , C o n g r essw o m a n  M atsiw an a , 
e m p h a s is e d  the te r r ib le  p lig h t o f w o r k e r s  fo r c e d  to  do h ard  com pound  
labour if  found gu ilty  of v io la tin g  the P a s s  L a w s. She w ent bn to  argu e  
that th ere  w as lin k age  b e tw een  cheap  lab ou r for  the fa r m e r s  and the
5
T . X . M akiw ane, A ctin g  S e c r e ta r y  o f the N a tio n a l W orking C om ­
m itte e  o f the Youth L ea g u e , to  the S e c r e ta r y  o f the ANCW L, N atio n a l 
W orking C o m m ittee , 24 A p r il 1956, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 9, LC .
H e len  J o sep h , S e c r e ta r y  of the FSAW , T r a n sv a a l R eg io n , to  
the S e c r e ta r y , T r a n sv a a l P r o v in c ia l  E x e c u t iv e , ANC, 28 A p r il 1956,
CKC, R e e l 14B, CRL.
^'General S e c r e ta r y  o f the SAC TU , to  A ll A ff ilia te d  U n ion s and  
L o c a l C o m m itte e s , 16 A p r il 1956, CKC, R e e l 14B, CRL.
2
G e n e ra l S e c r e ta r y  of the SA C TU , to A ll L o c a l C o m m itte e s  and  
A ffilia te d  T rad e U n io n s, 5 A p r il 1956, CKC, R e e l 14B, CRL.
3
G en era l S e c r e ta r y  o f the SA C TU , to  A ll L o c a l C o m m itte e s  and  
A ffilia te d  T rad e U n io n s, 16 A p r il 1956, CKC, R e e l 14B, C RL.
4
M eetin g  o f the SA C TU , 22 A p r il 1956, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e ,  
R ee l 14, LC .
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num ber of a r r e s t s  fo r  p a s s  v io la t io n s ;  p a s s  la w s  w ould  p u ll A fr ic a n  
w om en in to  the w ork  fo r c e . * The a n t i-p a s s  cam p a ig n  and the Cape 
Tow n B us B o y co tt a b so rb ed  the e n e r g ie s  of the a n ti-a p a r th e id  C o n g r e ss  
A llia n c e ,in  A p r il 1956.
At an open m e e tin g  h e ld  on 15 A p r il 1956 in  Cape Tow n, the SA C PO , 
ANC, SACOD, and SACTU r e s o lv e d  to  r e je c t  bus a p a rth e id  r e c e n t ly  
in tro d u ced  on r o u te s  o f the C ity T ra m w a y s and the G olden  A rro w  
B u s S e r v ic e s .  C o n g r e ssm a n  A le x  La G um a, w r ite r  and P r e s id e n t  
of the SA C PO , arg u ed  fo r c e fu lly  for  the bus b o y co tt. E u ro p ea n s  w ere  
fr e e  to s i t  w here th ey  w ish ed  on p u b lic  co n v e y a n c e s  w h ile  N o n -W h ite s  
w ere  r e s t r ic t e d  to  s e g r e g a te d  se a t in g . C o n g r e ssm a n  L a G um a s t r e s s e d  
that a s  of 16 A p r il 1956, the tra n sp o r ta tio n  sy s te m  sh ou ld  b e b o y co tted . 
The M ow bray to P in e la n d s  rou te  and the K lo o f-N e k -T a m b o e r sk lo o f-  
V red eh o ek  G ardens rou te  w ere  d e s ig n a te d  a s  the ta r g e ts  of m u lt ir a c ia l
2
p o lit ic a l  a c tio n . The r e so lu t io n  to  b o y co tt w as adopted  w ithout d is s e n t .
Speak ing for  the ANC, C o n g r e ssm a n  D. N gugunyeka co n ten d ed  r ig h tly :
The way to sm a sh  a p a rth e id  on ce and for  a ll  i s  by m ilita n t  
a c tio n  w ith the A fr ic a n , C o lou red , Indian and p r o g r e s s iv e  
E u ro p ea n s stand ing  u n ited . 3
L eo  L o v e ll,  L abour P a r ty  M. P . , s ta ted , "The only  w ay to  d ea l w ith
M eetin g  o f the SAC TU , 22 A p r il 1956, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e ,  
R e e l 14, LC .
2
S p eech  by A le x  L a  G um a, P r e s id e n t  of the SA C PO , 15 A p r il 
1956, CKC, R e e l 7B , CRL.
"^Ibid.
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th is  G overn m en t i s  to  u n ite . . . . 11 S en ator W illia m  B a ll in g e r ,
A fr ica n  R e p r e se n ta t iv e  o f the O range F r e e  State and the T r a n sv a a l,
p led g ed  the support of the L ib e r a l P a r ty  and of h is  w ife , M a r g a r e t
B a ll in g e r , A fr ic a n  R e p r e se n ta tiv e  o f the C ape, in  p r o te s t in g  b u s  
2
a p arth eid . The a n ti-a p a r th e id  C o n g r e ss  C o a lit io n ’s b o y co tt  o f le g a l
r a c ia l  d is c r im in a t io n  on p u b lic  tr a n sp o r ta tio n  ga in ed  the su p p ort of
the M ost R t. R ev . O w en M cC ann, R . C . , A rch b ish op  of Cape T ow n.
He d e c la r e d , "The d e c is io n  to  in tro d u ce  a p a rth e id  on the b u s e s  in
3
Cape Town d o es  not have m y  ap p ro v a l. " The SACOD co n d u cted  an
a n ti-b u s  ap a rth e id  ca m p aign  in  the E u rop ean  a r e a s  by d is tr ib u tin g
4
le a f le t s  and p ick e tin g  at the q u eu es . The SACPO  d ec id ed  to  d is c o n ­
tinue c o l le c t iv e  r e s is ta n c e  to  the Cape Tow n bus ap a rth e id  a fte r  a 
m onth  of a c t iv ity . T hey  e x p r e s s e d  sa t is fa c t io n  w ith the '’th ou san d s"  
of p a r tic ip a n ts  in  the b o y co tt, the in c r e a s e  in  o r g a n isa tio n a l m e m b e r ­
sh ip , and the f ir m  stan d  tak en  by b o y c o tte r s  in  the fa c e  of p o lic e
.........................  5
in tim id a tio n .
On 5 M ay 1956, in  D urban, d e le g a te s  r e p r e se n t in g  a ll  the m e m ­
b er  o r g a n isa tio n s  o f the a n ti-a p a r th e id  C o a litio n  h e ld  a c o n fe r e n c e  to
^Speech by A le x  L a Gum a, P r e s id e n t  of the SAC PO , 15 A p r il  
1956, CKC, R e e l 7B , C RL.
2
Ibid .
3"B us B o y co tt  G ath ers M om entum , " N ew  A g e , 26 A p r il 1956, 
CKC, R e e l 14, C RL.
4
"G row ing Support for  B us B o y co tt , " N ew  A g e , 3 M ay 1956,
CKC, R e e l 14, CRL.
5
"Bus B o y co tt  P ic k e ts  W ithdraw n, SAC PO  P r e p a r a t io n s  fo r  N ext  
P h a se , " N ew  A ge, 17 M ay 1956, CKC, R e e l 16, CRL.
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d is c u s s  the T o m lin so n  R ep o rt and the r a c ia l  Group A r e a s  A c t . A fr ic a n s ,  
Ind ians, C o lo u red s, and E u rop ean s w ere  c o m p e lle d  to  r e s id e  in  
" con tro lled "  lo c a tio n s  (the Group A r e a s  A ct had b e c o m e  la w  in  A p r il  
1950). F o r  p u r p o se s  o f r a c ia l  s e g r e g a tio n , the p op u la tion  of South  
A fr ic a  w as d iv id ed  in to  th ree  r a c ia l  grou p s: E u rop ean , A fr ic a n  and  
C olou red . The C o lo u red  group w as su b d iv id ed  in to  Indian, C h in ese , 
and M alay  by a la te r  am en d m en t. The la t te r  th ree  r a c ia l  g ro u p in g s  
b eca m e  o p era tiv e  by  P r o c la m a tio n  73 is s u e d  by the G overn or G e n e ra l  
on 30 M arch  1955. The a n ti-a p a r th e id  C o n g r e ss  A llia n c e  r e je c te d  the  
B an tu stan  (H om elan ds) co n cep t a s  a frau d u len t sc h e m e  d e v is e d  by the 
N a tiv e  A ffa ir s  D ep a rtm en t to co m p le te  the p r o c e s s  of " leg a l"  m is a p ­
p ro p r ia tio n  by a w hite s e t t le r  m in o r ity  o f the in d ig en o u s p e o p le 's  land , 
m ak in g  them  la n d le s s  w age s la v e s .  A d d itio n a lly , the C o n g r e ss  A llia n c e  
r e je c te d  in  to to  the T o m lin so n  R ep ort b e c a u se  it  sou ght to  p r e s e r v e
r a c ia l  in eq u a lity ; by c o n tr a s t , m u lt ir a c ia l  c o o p era tio n  im p lie d  a com m on  
1
s o c ie ty .
In a sp e e c h  on 15 M ay 1956>to the W itw a tersra n d  L o c a l C o m m ittee
of the SAC TU , C o n g r e ssm a n  L eon  L ev y , e x e c u tiv e  o ff ic e r  of the SAC TU ,
in s tr u c te d  the m u lt ir a c ia l  m e m b e r sh ip  to  p o p u la r ise  the F r e e d o m  C h a r te r .
He fu rth er  rec o m m e n d ed  that the trad e  union  m o v em en t p a r t ic ip a te
2
a c t iv e ly  in  the w ork of the C o n g r ess  A llia n c e . The w o r k e r s ' turnout
^Group A r e a s  A ct C o n fe ren ce , con ven ed  by the NIC, 5 -6  M ay 1956, 
T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 16, LC .
2
M in u tes of the m e e tin g  o f the W itw ater sra n d  L o c a l C o m m ittee  of 
the SACTU , 15 M ay 1956, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 20, L G
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for  M ay D ay a c t iv i t ie s  had b een  v e r y  d isap p o in tin g  to  C o n g r e ssm a n  
1
L ev y  and he sought by th is  sp e e c h  to  in c r e a s e  p a r tic ip a tio n  o f the
L o c a l C o n su lta tiv e  C o m m itte e s  in  a ch ie v in g  n a tio n a l tra d e  u n ion
o b je c t iv e s . On 17 M ay 1956, the M an agem en t C o m m ittee  o f lo c a l
a ff il ia te d  trad e u n ion s w as in s tr u c te d  to  tra in  a new  ca d re  o f le a d e r s  
2
im m e d ia te ly . The N a tio n a l C o n su lta tiv e  C o m m ittee  o f the p o lit ic a l  
C o n g r e ss  A llia n c e  d e c id e d  th at th e s e  '’v o lu n te e r s 1’ m u st  be the m o s t  
outstan d in g  and p r o m is in g  m e m b e r s  fro m  e a c h  o r g a n isa tio n . T hey  
w ere to  be taught C o n g r e ss  p o lic y  and a s s ig n e d  s p e c if ic  ta sk s  a s  
r e c r u it in g  for  the m o v e m e n t, ga in in g  s ig n a tu r e s  fo r  the F r e e d o m  
C h arter , s e l l in g  and d is tr ib u tin g  C o n g r e ss  p u b lic a t io n s , stu d y in g  and  
d is c u s s in g  the fo llo w in g  p r o -C o n g r e s s  l i te r a tu r e :  N ew  A g e , L ib e r a t io n , 
W o r k e r s ’ U nity , C o n g r e ss  V o ic e , S ech ab a, P e a c e  C ou n cil B u lle t in ,  
F ig h tin g  T a lk , and C ounter A tta ck . At the end of e a c h  w eek , a r e p o r t
3
w as to b e f i le d  by the v o lu n te e r s  to th e ir  lo c a l  c o n su lta t iv e  c o m m it te e s .  
T h ese  w ould  be a s s e s s e d  and u se d  to  fo rm u la te  and r e f in e  lo c a l and  
n a tion a l C o n g r e ss  A llia n c e  p o lic y .
The ban nin gs of C o n g r e ss  le a d e r s  had m ad e it  n e c e s s a r y  to  d evelop  
a d iv e r s if ie d  le a d e r sh ip . The pending th r e a t o f a tr e a s o n  t r ia l  w as a ls o
’’M ay Day i s  Our D a y !” A  m e s s a g e  fro m  L eon  L e v y  and L e s l ie  
M asin a , 1956, CKC, R e e l 14B, C RL.
2
S e c r e ta r y  of the W itw ater sra n d  L o c a l C o m m ittee  o f the SAC TU , 
to A ll L o c a l A ff ilia te d  T rad e U n io n s, 17 M ay 1956, CKC, R e e l 14B , CRL.
3
L e tte r  fro m  the T r a n sv a a l C o n g r e ss  C o n su lta tiv e  C o m m ittee , 
to the S e c r e ta r y  of the W itw ater sra n d  L o c a l C o m m ittee  of the SA C TU ,
11 June 1956, CKC, R e e l 14B, CRL.
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a fa c to r . The ANC w as quite c o n cer n e d  w ith M in iste r  S w a r t's  
th rea t that n e a r ly  200 p e r so n s  in  the a n ti-a p a r th e id  C o n g r e ss  A llia n c e
f 1
w ould be a r r e s te d  any day. The n eed  for  new  le a d e r sh ip  at v a r io u s
le v e ls  w as th e r e fo r e  im p e r a t iv e . H o w ev er , the tone of the A llia n c e
r e m a in e d  d efian t. C o n g r e ssm a n  L io n e l M o r r iso n , S e c r e ta r y  of the
Cape SACPO , a r t ic u la te d  the m ood:
And now Sw art c o m e s  and t e l l s  us about two hundred  p eop le  
that are  going to  be a r r e s te d . He ta lk s  about T r e a so n , S ed ition , 
In c item en t, and I don't know w hat e l s e .  I sa y , i f  tr y in g  to g e t  
a b e tter  way o f liv in g , try in g  to  figh t a g a in s t  a ll  th e se  o p p r e s s iv e  
la w s is  tr e a so n , then  I sa y , a ll  of u s  a re  gu ilty  of tr e a s o n . 2
A m em b er  of the SAIC, C o n g r essm a n  F a r id  A d am s a s s e r t e d  that
n o n v io len t p r o te s t  w as the on ly  m e a n s  a v a ila b le  to  the p eo p le  a g a in st
3
the p o lic ie s  o f the G overn m en t.
The p erm a n en t fo rm a tio n  of c o n su lta tiv e  c o m m itte e s  at both the
p r o v in c ia l and n a tio n a l le v e ls  had e f fe c t iv e ly  co o rd in a ted  the p o lit ic a l
a c t iv i t ie s  o f the m em b er  o r g a n isa tio n s  o f the C o n g r ess  A llia n c e , but
the one m il lio n  s ig n a tu r e s  cam p aign  for  the e n d o r se m e n t of the new
South A fr ica n  C on stitu tion  (F re ed o m  C harter) w as r e la t iv e ly  u n su c c e s s fu l.
F o r  ex a m p le , in  the T r a n sv a a l, the m o s t  p o l it ic is e d  p r o v in c e  in  South
A fr ica , the lo c a l c o n su lta tiv e  c o m m itte e  red u ced  the num ber of s ig n a to r ie s  
r e q u ir e d  fo r  the F r e e d o m  C h arter  fro m  450 , 000 to  50, 000 .
^O. R. T am bo, S e c r e ta r y  G en era l of the ANC, to the S e c r e ta r ie s  
of the ANC B r a n c h e s , n. d . , T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 8 , LC.
2
M eetin g  of the ANC, 3 June 1956, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l  
16, LC .
3
Ibid.
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T he T r a n s v a a l  had  a p o p u la t io n  of n e a r ly  5 m i l l io n  p e o p le .  * It i s
p rob ab le  that the th ree  o th er p r o v in c e s  m ay  have c o l le c te d  50, 000
s ig n a to r ie s  jo in tly  w hich  w ould m ea n  that the m u lt io r g a n isa t io n a l
C o n g r ess  A llia n c e  s e c u r e d  in  the a r e a  o f 100, 000 e n d o r se m e n ts  in
the f ir s t  y e a r  for  m u lt ir a c ia l  co o p era tio n . Out of a p op u la tion  of
2
a p p ro x im a te ly  10 to  15 m illio n , th at i s  r e la t iv e ly  u n s u c c e s s fu l.  G iven  
the s o c ia l  r e a l i t ie s ,  p erh a p s C o n g r essm a n  H. M . M o o sa , a c t iv is t ,  
p h y s ic ia n , and S e c r e ta r y  of the TIC, w as o v e r ly  o p t im is t ic  w hen he 
stated :
Our F re ed o m  C harter  i s  go ing to le a d  u s to our c h e r ish e d  
goal; a tru ly  fr e e  South A fr ic a  w here e v e r y  s in g le  p e r s o n . . . 
can  l iv e  lik e  d ecen t hum an b e in g s . . . h o ld  h is  h ead  h igh  and  
know that th is  i s  h is  cou n try . . . (and) is  tr e a te d  fa ir ly  and  
ju s t ly  and w here the e v i l  of r a c ia l is m  is  p a s t. . . .  3
C lea r ly , C o n g r essm a n  M o o sa 's  v is io n  fo r  a n o n -r a c is t  South A fr ic a
w as at v a r ia n c e  w ith the c o n c r e te  s o c io -p o li t ic a l  en v iro n m en t w h ere in
w hole r a c e s  of p eo p le  w ere  ex c lu d ed  by law  fro m  the p o lit ic a l  p r o c e s s .
W ork ers in  the m in e s , in  the s t e e l  and ir o n  fa c to r ie s ,  u n sk ille d  la b o u r e r s
on the v a s t  a g r ic u ltu r a l e s ta t e s  and i l l i t e r a te  p e a sa n ts  on the R e se r v a t io n s
had no sa feg u a rd s  a g a in s t  o p p r e s s iv e  le g is la t io n . The dem an d s for
c iv il  l ib e r t ie s ,  hum an r ig h ts , and le g a l r e fo r m s  m ad e by the C o n g r e ss
^ E d itoria l, F o rw a rd  to F r e e d o m , v o l. 2, no. 3, 18 M ay 1956, 
T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 11, LC .
2
P o p u la tio n  C en su s , I960 , S am p le T ab u lation  - N o. 3, M ajor  
O ccu pational G roups, Wh ite s ,  Co lo u r e d s , A s ia t ic s , and B antus
(P r e to r ia , I960).
3 ’’The E v ils  of R a c ism , M S p eech  by D r. H. M. M oosa , Jo in t  
S e c r e ta r y  of the TIC, F r e e d o m  R a lly , T r a n sv a a l, 26 June 1956, T r e a so n  
T r ia l E v id e n c e , R e e l 1, LC .
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A llia n c e  on b eh a lf of the p eo p le  w ere  in te r p r e te d  as tr e a s o n a b le  a g i­
ta tio n  by the S ta te . B y seek in g  to e f fe c t  in d u str ia l, e c o n o m ic , p o l i ­
t ic a l  and s o c ia l  change and by p rom o tin g  the r a d ic a l id e a l o f hum an  
eq u a lity  under law , the a n ti-a p a r th e id  C o n g r e ss  A llia n c e  w as c o n tr a ­
v en in g  the S u p p r e ss io n  of C om m un ism  A ct* and the r e a c t io n a r y  p o lic y
of the to ta lita r ia n  G overn m en t. E g a lita r ia n is m  w as the C o n g r e ss
2
A llia n c e 's  p ro g ra m m e and a w eapon for  s o c ia l  ch an ge. F o r  the ANC,
3
it w as an e f fe c t iv e  m ethod; fo r  the SAC TU , it  w as c h a r a c te r is e d  a s  the
4
a n sw er  to  the r a c e  p ro b lem ; fo r  the SACOD, it  w as h ea lth y  and w orth  s tr iv in g
5 6 
to  obtain; for  the SA C PO , it  w as a r ig h teo u s  ca u se ;  fo r  the SAIC,
7
it  w as an e x p r e s s io n  o f d em o cra c y ; for  the FSAW , it  w as hum ane and
Q
ju st . P e r h a p s  the le a d e r s  of the C o n g r e ss  A llia n c e  a d h ered  to  the
*K aris , T r e a so n  T r ia l in  South A fr ic a  - A G uide to the M ic r o film  
R eco rd  of the T r ia l.
2
" F reed o m  C harter  O nly A lte r n a tiv e  to  S la v er y , " N ew  A g e ,
28 June 1956, CKC, R e e l 14, CRL.
3
R ep ort of the P r o v in c ia l E x e c u tiv e  C o m m ittee  of the A N C ,
C hief A . J . L u tu li, P r e s id e n t  G e n e ra l, 1 O ctob er 1956, T r e a s o n  T r ia l  
E v id en ce , R e e l 2, LC .
4
M e s sa g e  of L eon  L ev y , P r e s id e n t  of the SACTU, at the F r e e d o m  
R a lly , T ra n sv a a l, 26 June 1956, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 1, LC .
5
Y etta  B a ren b la tt, N a tio n a l S e c r e ta r y  of the SACOD, to  B e r n a r d  
G r o ssch a lk , 2 Ju ly  1956, C o n g r ess  of D e m o c r a ts ' P a p e r s , M 839, ICSA.
^ S ecre ta ry  o f the SAC PO , to  the C o n feren ce  of the SACOD, 24  
June 1956, CKC, R e e l 4B , CRL.
7
S p eech  by D r. G. M . N a ic k e r , E x e c u tiv e  O fficer  o f the SAIC, 
F re ed o m  R a lly , 26 June 1956, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 1, L C .
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v ie w  of L eo  T o ls to y . If a m an  a c ts
. . .  in  a cco r d a n ce  w ith what i s  d ic ta ted  to h im  by h is  r e a so n ,  
h is  c o n s c ie n c e  and h is  God, on ly  the v e r y  b e s t  can  r e s u lt  for  
h im s e lf  as w e ll a s  for  the w orld . 1
If the C o n g r e ss  A llia n c e  h e ld  that v ie w , it  w ould  ex p la in  th e ir  o p tim ism  
and con tin u ed  d efia n ce  in  the fa c e  of the le g a l  p ow er of the South  
A fr ica n  g o v ern m en t.
M in is te r  S w a r t1 s th r e a t  to a r r e s t  the le a d e r sh ip  o f the C o n g r e ss  
A llia n c e  did not p r e v e n t c o l le c t iv e  n o n v io len t r e s is ta n c e  to  th e p a s s  
s y s te m . M u lt ir a c ia l m a s s  p r o te s t  d em o n str a tio n s  took  p la c e  in  Joh an ­
n esb u r g , Cape Tow n, D urban, P o r t  E liz a b e th , and P r e to r ia  on 9 A u gu st  
2
1956. The FSAW and the ANC W om en 's L ea g u e  w ere  c h ie f ly  r e s p o n ­
s ib le  for  th is  sy n c h r o n ise d  p o l it ic a l  a c tio n . The w om en  had a p p ea led  
for r e d r e s s  from  the N a tiv e  C o m m is s io n e r s  w ithout s u c c e s s .  A  le t te r  
of p r o te s t  w as w r itten  by C o n g r essw o m en  E liz a b e th  M otin goe , S e c r e ta r y  
of the ANC W om en 's L ea g u e , and H elen  J o sep h , S e c r e ta r y  o f the
T ra n sv a a l b ran ch  o f the FSAW , to the P r im e  M in is te r , J . G. S tr ijd om ,
3
dem anding an end o f p a s s e s  for  A fr ica n  w om en . P r im e  M in is te r  
S trijd om  d id  not r e p ly  to the w o m en 's  le t te r  w hich  w as w r itte n  on
4
25 Ju ly  1956. C on seq u en tly , 10, 000 w om en  w alked  to  the U nion  B u ild in g s
o
" T ra n sv a a l C loth in g  In d u str ia l M ed ica l A id  S o c ie ty , " A  sp e e c h  
by H elen  J osep h , S e c r e ta r y  o f the FSAW , M eetin g  of the C o n g r e ss  
of the P e o p le , 26 June 1956, CKC, R e e l 19B, C RL.
*L eo T o ls to y , T o ls to y 's  W ritin gs on C iv il D iso b e d ie n c e  and N on- 
V io le n c e  (London, 1967), p . 102.
^New A ge, 16 A u gu st 1956, CKC, R e e l 14, CRL.
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in  P r e to r ia  to r e g is t e r  th e ir  g r ie v a n c e  and dem and r e p e a l o f the p a s s
s y s te m . * S p e c ia l B ra n ch  d e te c t iv e s  p h otograp hed  the a s s e m b ly .
L t . - C o l .  R . J . van  den B e r g h , D iv is io n a l C r im in a l In v e st ig a t io n
2
O ffic e r , m o n ito r e d  the m a r c h  on P r e to r ia .  The ANC W o m en 's  L eagu e
in  P r e to r ia  w as under the le a d e r sh ip  o f C o n g r essw o m a n  A nna M o e k e ts i
who co o rd in a ted  s tr a te g y  for  the cam p aign . In an undated  p r e s s
s ta tem en t, the p a s s  s y s te m  w as d e s c r ib e d  as " ou trageou s and a d en ia l
of the fu n dam en ta l hum an r ig h ts  of free d o m  of m o v e m e n t, of s e c u r ity  
3
of the h o m e. " W hen in v ite d  to  a s s i s t  in  the P r e to r ia  A n t i -P a s s
C am paign, the W om en 's D e fe n se  o f the C on stitu tion  L ea g u e  (T he B la c k
Sash) p o lite ly  d ec lin e d . "We do not a s s o c ia te  our o r g a n isa t io n  w ith
4
p u b lic  d e m o n str a tio n s , " th ey  sta ted  in  a le t t e r  to  the FSA W . H o w ev er , 
the E u rop ean  w o m en 's  o r g a n isa t io n  did e x p r e s s  th e ir  sym p ath y  for  
the w om en who w ere  v ic t im s  of hum an r ig h ts  v io la t io n s  and s u g g e s te d  
that they  w ould c o n s id e r  r e v is in g  th e ir  C on stitu tion , h en ce  a llo w in g
3
"The D em and  of the W om en of South A fr ic a  fo r  the W ith d raw al 
of P a s s  L a w s, " p r e s e n te d  to  the P r im e  M in is te r , 9 A u gu st 1956, CKC, 
R e e l 19B, CRL.
4
T!10, 000 W om en in  P r o t e s t  M ove to  S ee P r im e  M in is te r , " Rand  
D a ily  M a il, 9 A ugu st 1956.
1
In stru c tio n s  to  V o lu n te e r s  O r g a n is in g  the W om en 's P r o t e s t  in  
P r e to r ia , 9 A ugust 1956, i s s u e d  by the FSAW , CKC, R e e l 19B, CRL.
2
" T housands of N ativ e  W om en B eg in  P r o te s t ,  " N ata l D a ily  N ew s, 
9 A ugu st 1956.
3
" P a s s e s  for  W om en A re  an O u trage, " A p r e s s  s ta te m e n t is s u e d  
by the T r a n sv a a l R e g io n a l E x e c u tiv e  of the FSAW , T r e a so n  T r ia l  E v i­
d en ce , R e e l 5, LC .
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th em  to m o r e  a c t iv e ly  su pp ort the w om en of the C o n g r e ss  A llia n c e  
in  the fu tu re .
The FSAW  and the ANC W om en ’s L eagu e r e c e iv e d  w arm  co n g ra tu ­
la t io n s  fro m  th e ir  a l l i e s .  F ou r m e s s a g e s  w ere  p a r t ic u la r ly  r e le v a n t.
The SACOD p r a is e d  the e x tr a o r d in a r y  o r g a n isa tio n a l s k i l l s  o f the  
1
w om en. The N a tio n a l E x e c u tiv e  C om m ittee  o f the ANC te r m e d  the
2
w o m en ’s cam p aign  a w e ll e x e c u te d  m u lt ir a c ia l  co n fro n ta tio n . The
3
SACTU fu ll su p p orted  the w o m en 's  e ffo r ts}  and the TIYC c h a r a c te r is e d  
the m o b ilis in g  of th ou san d s o f w om en a s  an in v a lu a b le  p o li t ic a l  c o n tr i­
bution . ^ The w o m en 's  r e s is ta n c e  to  the A b o litio n  of P a s s e s  and C o o r­
d ination  of D ocu m en ts  A ct w as a m o s t  s ig n if ic a n t  a c t of n o n v io len t  
p r o te s t  to en la r g e  the sp h ere  of in d iv id u a l r ig h ts  and c iv i l  l ib e r t ie s .
The Group A r e a s  A ct and p a s s e s  for  A fr ica n  w om en  o v e r ­
shadow ed  oth er i s s u e s  at the S econ d  N a tio n a l C o n feren ce  o f the F e d e r a ­
tio n  of South A fr ica n  W om en. T h is  co n fe r e n c e  w as h e ld  in  J o h an n esb u rg ,
1 1 -1 2  A ugust 1956; the T r a n sv a a l Indian Youth C o n g r e ss  a s s i s t e d  the
..................................  5w om en m  a rra n g in g  th is  ev en t.
4
S e c r e ta r y  of the W om en 's D e fe n se  of the C onstitu tion  L ea g u e  to  
the 2nd N ation a l C o n feren ce  o f the FSAW , 1 1 -1 2  A ugu st 1956, T r e a so n  
T r ia l E v id e n c e , R e e l 1, LC .
1
M inu tes of th e  C o n g r ess  of D e m o c r a ts , 20 A u g u st 1956, C o n g r ess  
of D e m o c r a ts ' P a p e r s , M 839, ICSA.
2
R eso lu tio n  p a s s e d  by the N a tio n a l E x e c u tiv e  C o m m ittee  o f the  
ANC, 17 A ugu st 1956, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 10, LC .
3L e s l ie  M asin a , G en era l S e c r e ta r y  o f the SA C TU , to  th e N atio n a l 
S e c r e ta r y  of the ANCW L, 11 S ep tem b er  1956, CKC, R e e l 14B , CRL.
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M any o f the A fr ica n , C o lou red , Indian and E u rop ean  w om en  who 
had  p a r t ic ip a te d  in  the m a s s  d em o n str a tio n  in  P r e to r ia  w e r e  in  
a tten d an ce  to  h ea r  C o n g ressw o m a n  R ah im a M o o sa  w e lc o m e  the d e le ­
g a te s  to  the c o n fe r e n c e  and c o m m e m o r a te  the banned  m e m b e r s  of 
the FSAW  fo r  the g r e a t  s a c r i f ic e s  th ey  had m ad e in  the p u r su it  o f the  
p o lit ic a l  id e a l o f w o m en 's  r ig h ts . H igh on th is  l i s t  w e r e  C o n g r e s s ­
w om en  R ay A lex a n d er , N a tio n a l S e c r e ta r y ;  D ora  T a m a ra , A ctin g  
N a tio n a l S e c r e ta r y !  H etty  M cL eod , N ation a l T r e a su r e r ;  e x e c u t iv e
o f f ic e r s  of the FSAW , H ild a  W atts and F lo r e n c e  M atom ela ; and T r a n s -
1
v a a l C h a ir p e r so n s , J o s ie  P a lm e r  and F a tim a  M ee r . The w ork  of
the FSAW  for  the p a s t  tw o y e a r s  w as r e c a p itu la te d  by  C o n g r essw o m a n
H e len  J o sep h , S e c r e ta r y  o f the T r a n sv a a l R eg io n  of the FSA W . She
c ite d  the a ff il ia t io n  of the SACOD, SAC PO , the Cape H o u s e w iv e s 1
L e a g u e s , the L ea g u e  of N o n -E u ro p ea n  W om en, Cape R eg io n , the
F ood  and C anning W o rk ers U nion , and the ANC W om en 's L ea g u e  to
the FSA W . She a ls o  m en tio n ed  the in c r e a s e  in  a tten d an ce (150 w om en
2atten d ed  the f i r s t  co n fere n c e ; 450 cam e to  the seco n d ). T h ere  had  
b e e n  tr e m e n d o u s  d ev e lo p m en t. The N a tio n a l E x e c u tiv e  C o m m ittee  of
M . M oo la  and M. M o o sa je e , J o in t H onourab le S e c r e ta r ie s  of 
the TIYC , to  the S e c r e ta r y  of the FSAW , 17 A ugust 1956, T r e a s o n  
T r ia l  E v id e n c e , R e e l 11, LC.
5
W elco m e  A d d r e ss  d e liv e r e d  by M r s . R ah im a M o o sa , at the  
2nd N a tio n a l C o n feren ce  of the FSAW , 1 1 -1 2  A ugu st 1956, T r e a so n  
T r ia l  E v id e n c e , R e e l 1, LC .
*Tbid.
2
"W ork o f the F e d e r a tio n , " A sp e e c h  d e liv e r e d  by H e len  J o sep h ,
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th e  A N C  a s s e s s e d  th e  w o m e n 's  m o v e m e n t  a s  h a v in g  " b e c o m e  the
sp ea rh ea d  of our b itte r  s tr u g g le  a g a in s t  the w ick ed  p a s s  s y s te m .
F a th er  T rev o r  H u d d leston , C. R . , c h a r a c te r is e d  the w om en  a s  b e in g
2
" a liv e  to  the r e a l ly  b urn ing is s u e s "  ch a llen g in g  South A fr ic a .
The G roups A r e a s  A ct w as an is s u e  o f free d o m  about w hich
C o n g ressw o m a n  F a tim a  S eed at of D urban fe lt  s tr o n g ly . She in tro d u ced
s ta t is t ic a l  data to  i l lu s tr a te  that the "Act" w ould  d is lo c a te  80, 000
A fr ic a n s , 6 8 , 000 In d ian s, 7, 000 C o lo u red s , and 3, 500 E u ro p ea n s  in  
3
D urban, a lo n e . The fo r c e d  r e lo c a t io n  of n e a r ly  152, 000 p eo p le  w ould
co n stitu te  a s e r io u s  h ard sh ip  under the v e r y  b e s t  of c ir c u m sta n c e s  and
a cco rd in g  to C o n g r essw o m a n  S eed at, th e se  c ir c u m sta n c e s  w e r e  ap p a llin g .
T h is  th em e w as con tin u ed  by C o n g r essw o m a n  Frances B a a rd  a s  she
spoke on the ninth c la u se  of the F re ed o m  C harter:
A ll p eo p le  sh a ll have the r ig h t to  l iv e  w here they  c h o o s e ,  
to  be d ecen tly  h o u se d  to  b r in g  up th e ir  fa m il ie s  in  co m fo r t  
and s e c u r ity . 4
C o n g ressw o m a n  B a a r d 's  v iew p o in t on the G roup A r e a s  A ct w as p e n e ­
tra tin g; she te r m e d  the d iv is io n  of p eo p le  in to  e th n ic  g ro u p in g s a c r im e .
S e c r e ta r y  o f the FSAW , T ra n sv a a l R eg ion , at the 2nd N a tio n a l C o n fe r ­
en ce  of the FSAW , 1 1 -1 2  A ugu st 1956, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l  
1, LC.
M e ss a g e  fro m  the ANC, to  the 2nd N a tio n a l C o n feren ce  o f the 
FSAW , 1 1 -12  A ugust 1956, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 1, LC .
2
M e ssa g e  fro m  T r e v o r  H u d d leston , C. R . , to  the 2nd N ation a l 
C on feren ce  of the FSAW , 11 -1 2  A ugu st 1956, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , 
R e e l 1, LC.
3
"Group A r e a s  A ct, " A sp e e c h  d e liv e r e d  by M rs . F a t im a  S eed at, 
to the 2nd N a tion a l C o n feren ce  of the FSAW , 1 1 -1 2  A ugu st, 1956, T r e a so n  
T r ia l E v id e n c e , R e e l 1, L C .
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F o r c in g  a p e o p le  to  l iv e  in  s e p a r a te  lo c a t io n s  w a s an i l l - c o n c e i v e d
1
notion , w hich , she argu ed , b e lo n g ed  on the " ru bb ish  heap of h is to r y . n 
The Group A r e a s  A ct, in  m an y in s ta n c e s ,  c r e a te d  a p a th etic  m a s s  of 
d is p la c e d  p e r s o n s .
C o n g ressw o m a n  B erth a  M ashaba o u tlin ed  the n eg a tiv e  a s p e c t s  
of the P a s s  L a w s. A  fa ilu r e  to  n o tify  the P a s s  O ff ic e r s  o f a change  
in  d o m ic ile , "being out la te" , or " en ter in g  a lo c a tio n  w ithout p e r m is s io n "  
m ig h t r e s u lt  in  a ja i l  te r m . She announced  that a r e g is tr a t io n  c a r d  
w as a c le a r  sy m b o l that the N on-W h ite  w as " d eb a rred  fro m  c it iz e n sh ip "  
in  South A fr ic a . T h eir  m o v e m e n t and th e ir  la b o u r , a c c o r d in g  to  C on­
g r e ssw o m a n  M ashaba, w ere  c o n tr o lle d  by the A b o litio n  o f P a s s e s  and  
C oord in ation  of D o cu m en ts  A ct, r e g a r d le s s  of what it  w as o f f ic ia lly
c a lle d . "We s e e  the p a s s  la w s  as one of the g r e a t  b a r r ie r s  that stand
2in  the way o f hum an ad v a n cem en t. " A r e so lu t io n  on P a s s  L aw s w as
3
u n an im ou sly  ap p roved  by the FSAW at th is  c o n fe r e n c e .
O p p osition  to  the Group A r e a s  A ct and the P a s s  L a w s con tin u ed  
throughout 1956. The N a tio n a l E x e c u tiv e  C o m m ittee  of the FSAW
D raft o f the F r e e d o m  C h a rter , T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 1, L C .
^"H ouses, C om fort, S e c u r ity , " A  sp e e c h  d e liv e r e d  by M r s . F r a n c e s  
B a ard , to  the 2nd N ation a l C o n feren ce  of the FSAW , T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , 
R e e l 1, LC .
2
"The S tru g g le  A g a in s t  the P a s s e s ,  " A sp e e c h  d e liv e r e d  by M iss  
B e r th a  M ashaba, to the 2nd N ation a l C o n feren ce  o f the FSAW , 1 1 -1 2  
A ugu st 1956, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 1, L C .
3
R eso lu tio n  on P a s s  L aw s adopted  at the 2nd N a tio n a l C on feren ce  
of the FSAW , 1 1 -1 2  A u gu st 1956, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 1, LC .
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in s tr u c te d  a ll r e g io n s  to  o r g a n ise  r e s is ta n c e  a g a in st  the o ffen d in g  
s ta tu te s . An e ffo r t  w as m ad e to  en co u ra g e  m o r e  input fro m  C o lo u red  
and Indian w om en, who thus fa r  had not b e e n  draw n in to  the m a s s  
d em o n str a tio n s  in  su ff ic ie n t  n u m b e rs . ^
An A ll- I n  C o n feren ce  w as c a l le d  b y  the In terd en o m in a tio n a l 
A fr ica n  M in is te r s '  F e d e r a tio n  in  B lo e m fo n te in , 4 -6  O ctob er 1956, to  
c o n s id e r  the T o m lin so n  R ep o rt on le g a l  r a c ia l  d is c r im in a t io n . T h is  
c o n fere n c e  d em o n str a ted  the ex ten t that le g a l  r a c ia l  d is c r im in a t io n ,
2
in  g e n e r a l, and the T o m lin so n  R ep o rt, in  p a r t ic u la r , w as r e je c te d .  
R esp o n s ib le  m e m b e r s  of the A fr ic a n  com m u n ity  a s  R ev . Z . R . M ahabane, 
r e s id e n t  of the O range F r e e  S ta te , P r e s id e n t  o f the M in is te r s '  F e d e r a ­
tion , M eth o d ist m in is te r  and tw ic e  P r e s id e n t  G en era l o f the ANC;
D r. A . B . X um a, p h y s ic ia n  and e x -P r e s id e n t  G en era l of the ANC; 
A d vocate  D um a N okw e, ANC e x e c u tiv e  o f f ic e r  and N a tio n a l S e c r e ta r y  
of the ANC Youth L ea g u e; S elb y  N gcob o, P r o f e s s o r  at F o r t  H are;
R ev . J a m es  A . C a la ta , Cape P r o v in c e , V ic e  P r e s id e n t  o f the M in is te r s '  
F ed er a tio n , and A n g lica n  m in is te r ;  D r. A bner S. M tim kulu , le a d e r  in  
the N ata l ANC and M eth o d ist m in is te r ;  G od frey  M . P it je ,  p r o fe s s o r  
and e x -P r e s id e n t  of the ANC Y outh L eagu e; R ev . A . L . M ncube, Cape 
P r o v in c e , S e c r e ta r y  G e n e ra l of the M in is te r s '  F e d e r a tio n ; and P r o f e s s o r
H e len  J o sep h , S e c r e ta r y  o f the FSAW , T r a n sv a a l R eg ion , to  
A ll R eg io n a l O r g a n isa t io n s , 24 S ep tem b er  1956, T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , 
R e e l 9, LC.
2
S ta tem en t by the A ll- I n  C o n feren ce , R ev . Z. R . M ahabane, 
C hairm an, and R ev . A . L . M ncube, S e c r e ta r y , 4 -6  O ctob er 1956, 
T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 20, L C .
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Z. K. M atth ew s, e x e c u t iv e  o ff ic e r  of the C ape ANC, am ong o th e r s ,  
denounced  the T o m lin so n  R ep o rt a s  a c o m p r e h e n s iv e  p lan  for  a co n tin u ­
ation  of the s ta tu s  quo, "an a g g ra v a tio n  o f the w o r st  e v i ls  o f the p r e s e n t  
sy s te m ." ^  The A ll-In  C o n feren ce  p a s s e d  r e s o lu t io n s  c a llin g  upon
. . .  a ll  n a tio n a l o r g a n isa t io n s  to  m o b il is e  a ll the p eo p le  
ir r e s p e c t iv e  o f r a c e , co lo u r , or c r e e d  to  fo rm  a u n ited  
fron t a g a in st  a p arth eid . . . to  take p o s it iv e  s te p s  to b rea k  
down the co lo u r  b ar  in  group r e la t io n s .  . . to  e n su r e  that 
d e m o c r a tic  and C h r is t ia n  op in ion  e x p r e s s e s  i t s e l f  on d is c r im i­
n a tory  le g is la t io n  in  w ays m o s t  l ik e ly  to  im p r e s s  (upon the  
c om m unity) the u rg en t n eed  fo r  a p o s it iv e  a lte r n a tiv e  to  
ap a rth e id  or  se p a r a te  d ev e lo p m en t. 2
M u ltio rg a n isa tio n a l p o l it ic a l  c o o p era tio n  to  com b at the p rofound  hum an  
p ro b lem  of le g a l  r a c ia l  d is c r im in a t io n  w as sa n ctio n ed  by o v e r  390  
d e le g a te s  who r e p r e se n te d  a c r o s s - s e c t io n  of the South A fr ic a n  p opu­
la tio n .
The Cape Tow n P e a c e  C oun cil co n v en ed  a p r e -N a tio n a l P e a c e  
C o n v en tio n /P ro v in c ia l. C o n feren ce  on 14 O ctob er  1956. R ev . D. C. 
T hom pson , hfe.tional P r e s id e n t  o f the SA PC  and the C hairm an  o f the  
SA SP FSU , opened  the c o n fe r e n c e  w ith the th em e  of w orld  p e a c e . C on­
g r e s s m a n  A le x  L a G um a, P r e s id e n t  o f th e SAC PO , and C o n g r essw o m a n  
E liza b e th  M afekeng, N ation a l V ic e  P r e s id e n t  of the ANC W om en ’s L eagu e  
and m em b er  of the N a tio n a l E x e c u tiv e  C o m m ittee  of the FSAW , d e liv e r e d
T ex t o f R e so lu tio n  at the N a tio n a l C o n feren ce  of the A fr ica n  
P e o p le , co n v en ed  b y  the In terd en o m in a tio n a l A fr ic a n  M in is t e r s ’ F e d e r a ­
tion , 4 -6  O ctob er 1956, to  c o n s id e r  the T o m lin so n  R ep ort on A p arth e id , 
ANC- P a p e r s , M 856, ICSA.
2
" A ll-In  C on feren ce  C a lls  for  U n ited  F ro n t A g a in st  A partheid , 
(T o m lin so n  R ep ort U n a n im o u sly  R e je c te d ), " N ew  A g e , 11 O ctob er 1956, 
CKC, R e e l 14, C RL.
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p a p e r s  r e in fo r c in g  C o n g r essm a n  T h o m p so n ’s th e m e . The c o n fe r e n c e  
w as a tten d ed  by d e le g a te s  of a ll  r a c e s  r e p r e se n t in g  the SACOD, FSAW , 
A N C , and SA C TU . The c o n fe r e n c e  adopted  a r e so lu t io n  th at s ta te d  
"We the p eo p le  o f C ape Tow n, r e p r e se n t in g  a ll  s e c t io n s  of our m u lt i ­
r a c ia l  co m m u n ity , w ill do a ll in  our p o w er  to  p r e s e r v e  and p r o m o te  
w o rld  p e a c e .
The th em e of p e a c e  in  A fr ic a  w as p u rsu e d  fu rth er  by C h ief A . J. 
L u tu li, P r e s id e n t  G e n e ra l o f the A N C , as he op en ed  the N a tio n a l P e a c e  
C onvention  in  Joh an n esb u rg , 2 7 -2 8  O ctob er  1956:
A fr ic a , lik e  o th er  la n d s , n e e d s  P e a c e , i f  h er  p eo p le  a re  
to  b e  a s su r e d  o f en gag in g  in  c o n s tr u c tiv e  hum an p u r s u its  
c a lc u la te d  to  en ab le  th em  to  l iv e  in  co m fo r t and s e c u r ity  
and in  fr ie n d ly  c o -o p e r a t io n  w ith  o th e r s . . . 3
C o n g r e ssm a n  L u tu li, in  h is  e x tr a o r d in a r y  e le g a n c e , w as co m p lim e n te d
by the g e n tle  h u m an ism  of C o n g r essw o m a n  L il ia n  N g o y i's  r ea d in g  o f
the 'D ec la ra tio n  o f M o th ers  for  the D e fe n se  of C h ild ren  A g a in st  the
D an ger  o f W ar1:
Our ch ild r e n  are  e x p o se d  to e v e n  m o r e  fr ig h tfu l danger s b e c a u s e  
of th e w eapons o f m a s s  d e s tr u c tio n . N u c le a r  w a rfa re  th r e a te n s  
e v e n  the unborn ch ild . . . the fu ture o f the r a c e .  . . and co u ld  
le a d  to  the d e s tr u c tio n  of h u m an ity . . . .
*Cape Tow n P e a c e  C o n fe ren ce , 14 O ctob er 1956, T r e a so n  T r ia l  
E v id e n c e , R e e l 8 , L C .
^Ibid.
3
"O pening A d d r e ss , " d e liv e r e d  b y  C h ief A . J. L u tu li, P r e s id e n t  
G e n e ra l o f the ANC , to  the N a tio n a l P e a c e  C onvention , sp o n so r e d  by the 
P e a c e  C ou n cil o f South A fr ic a , 2 8 -2 9  O ctob er 1956, T r e a so n  T r ia l  
E v id e n c e , R e e l 13, LC .
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A s m o th e r s , we h ave the duty to  dem and the end o f th is  th rea t  
and we have the r ig h t to b e h ea rd . Our f ir s t  r e s p o n s ib ili ty  is  
the d efen ce  of hum an l i f e .  . . .
We m o th e r s  c a l l  upon a ll s ta te s m e n  and a ll p e o p le s  of the  
w orld  to  o b se r v e  the s p ir it  o f the U n ited  N ation s C h a rter , to  
a b o lish  a ll m il ita r y  p a c ts  w hich  th rea ten  p e a c e , and to  ren o u n ce  
the in stru m en t o f w ar a s  a m e a n s  o f s e t t lin g  d is p u te s . . . .
We dem and . . . the p ro h ib itio n  of a to m ic  w eap on s. . . c o m p le te  
d isa rm a m en t, that a ll  g o v ern m en ts  s ig n  a co n ven tion  not to  
u se  w eapons o f m a s s  d e s tr u c tio n , and that th ey  at on ce c e a s e  
fro m  e x p e r im e n ts  w ith  n u c lea r  w eap on s. . . .
We dem and. . . the r e s o u r c e s  of the w orld  b e u se d  for  the  
w e ll-b e in g  o f hum anity  and, above a ll, for  our ch ild r en , to  
e n su r e  fo r  th em  h ea lth . . . th e  s o c ia l  s e r v ic e s  n e c e s s a r y  to  
sa feg u a rd  th e ir  d ev e lo p m en t and p ro m o te  th e ir  h a p p in e ss . . . .
We dem and the ed u ca tio n  of our ch ild r en  in  the s p ir it  o f  
fr ie n d sh ip , ju s t ic e ,  and p e a c e  . . . .  1
C o n g ressw o m a n  N g o y i's  sp e e c h  e p ito m ise d  the C o n g r e ss  A ll ia n c e 's
e g a lita r ia n  hum an r ig h ts  p o lic y  of p e a c e  and fr ie n d sh ip  b e tw een  in d iv id u a l
hum an b e in g s  and s o v e r e ig n  s ta te s .
On 9 N ov em b er  1956, the South A fr ica n  g o v ern m en t f in a lis e d  .
the p o lit ic a l  p r o c e s s  o f to ta lly  d ise n fr a n c h is in g  i t s  N on -W h ite  p op u la tion .
The s p e c if ic  en tren ch ed  c la u s e  o f the South A fr ic a n  A ct 1909 had b een
c ir c u m v e n te d  by the N a tio n a lis t  g o v ern m en t (T he A p p e lla te  D iv is io n
Q uorum  A ct N o. 27, 1955 and the Senate A ct N o. 53, 1955), thus
s u c c e s s fu l ly  con clu d in g  the f iv e  y e a r  co n stitu tio n a l s tr u g g le  to  r em o v e
^ " D eclaration  of M o th ers for  the D e fe n se  o f C h ild ren  A g a in st  
the D anger of W ar, " rea d  by M r s . L il ia n  N g o y i, N a tio n a l P r e s id e n t  
of the FSAW , and a m e m b e r  of the In tern a tio n a l C o m m ittee  o f M o th ers , 
on b eh a lf  o f the FSAW , at the N a tio n a l P e a c e  C onvention , sp o n so r e d  
by the P e a c e  C oun cil o f South A fr ic a , Joh an nesb u rg , 2 8 -2 9  O ctob er  1956, 
T r e a so n  T r ia l E v id e n c e , R e e l 8 , LC .
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the Cape C o lou red s fro m  the com m on  v o te r s  r o l l s .  T h is a c t of le g a l  
fo r c e  a g a in st the C o lou red s c o m p le te d  the p o lit ic a l  d ise n fr a n c h ise m e n t  
of the n on -w h ite  p op u lation .
B y what r ig h t did the G overn m en t ru le  South A fr ic a ?  B y  none  
at a ll; the G overn m ent r u le d  by fo r c e . Its unjust p o lit ic s  of le g a l  
s o c ia l  in eq u a lity  c o n s is te n t ly  v io la te d  in d iv id u a l fr e e d o m s , c iv i l  l ib e r t ie s ,  
and a ll of the in te r n a tio n a lly  r e c o g n ise d  hum an r ig h ts  c o d e s  o f p o lit ic a l  
m o r a lity . It la c k e d  the co n sen t of the g o v ern ed , thus it  w as i l le g it im a te .  
C le a r ly , the South A fr ic a n  g o v ern m en t w as g u ilty  of h igh  c r im e s  
a g a in s t  it s  w hite and n o n -w h ite  p o p u la tio n s . Its  a tta ck s on the p r o g r e s s iv e  
fo r c e s  o f d em o cra c y , l ib e r ty , and eq u a lity  cu lm in a ted  in  D e c e m b e r  
1956, w ith the a r r e s t  of 156 hum an r ig h ts  a c t iv i s t s .  A ll w ere  p ro m in en t  
m e m b e r s  o f the m u lt ir a c ia l  p o lit ic a l  o p p o sitio n . A fter  a d ecad e o f  
n o n v io len t p o lit ic a l  c o n flic t , the m u lt ir a c ia l C o a litio n  w as d e s ta b lis e d  
by the S ta te 's  m is u s e  of le g a l fo r c e  under the S u p p re ss io n  of C om m un ism  
A ct. The m a s s  a r r e s t  of the E g a lita r ia n s  c lo s e d  a m a jo r  w a te r sh e d  
in  the h is to r ic a l  d ev e lo p m en t of the C o n g r ess  A llia n c e . The rev o lu tio n a ry  
w ould now  s u c c e e d  the r e fo r m e r . The s tr u g g le  for hum an r ig h ts  w ould  
con tin u e. . . .
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SUM MARY
In h is  N o b e l L e c tu r e , 11 D ec e m b e r  1961, the le a d e r  o f the m u lt i ­
r a c ia l  p o l i t ic a l  C oa litio n , C h ief A lb e r t John L u tu li, m ad e th is  p u b lic  
sta tem en t:
Our v is io n  h as a lw a y s  b e e n  that o f a n o n -r a c ia l  d e m o c r a tic  
South A fr ic a  w hich  upholds the r ig h ts  of a ll  who l iv e  in  our  
cou n try  to  r e m a in  th e r e  a s  fu ll c i t iz e n s  w ith eq u a l r ig h ts  and  
r e s p o n s ib il i t e s  w ith a ll o th e r s . . . .W e  do not dem and th e s e  
th in gs fo r  p eo p le  of A fr ic a n  d e sc e n t  a lo n e . We dem and th em  
fo r  a ll  South A fr ic a n s , w hite and b la c k . On th e se  p r in c ip le s  
we a re  u n co m p ro m is in g . . . . T h is  i s  what we stand  fo r . T h is  
i s  what we fig h t fo r . 1
W ith that s ta te m e n t, the N o b e l L a u rea te  and le a d e r  o f the m u lt ir a c ia l  
p o lit ic a l C o a litio n  s ig n a lle d  the end o f the n o n v io len t p h a se  o f South  
A fr ic a 's  e g a lita r ia n  s o c ia l  re v o lu tio n .
In su m , the a llia n c e  of the C o n g r e s se s  w as a s ig n if ic a n t  h is to r ic a l  
p henom enon  b e c a u se  i t s  p o l i t ic a l  d ev e lo p m en t and p u b lic  in str u m e n t, 
the F re ed o m  C h a rter , r a is e d  a fu n dam en ta l p o lit ic a l  q ie s tio n : W here  
d o es so v e r e ig n ty  r e s t  - w ith  the S tate or w ith  the P e o p le ?  T he a n ti­
a p arth eid  C o a litio n  con ten d ed  that su p r em e  so v e r e ig n ty  w as v e s te d  in  
the P e o p le  of South A fr ic a . The m u lt ir a c ia l  p o lit ic a l  C o a litio n  argu ed  
that the S ta te 's  d o ctr in e  o f a p a rth e id  v io la te d  the hum an r ig h ts  o f the  
in d iv id u a l. T hus, the S ta te  C on stitu tion  w as u n just and im m o r a l. The 
e g a lita r ia n 's  th e s is  w as p r e d ic a te d  upon the U n iv e r s a l D e c la r a tio n  of
^Les P r ix  N ob el en  1961, (S tock ho lm , Sw eden , 1962), pp. 2 1 7 -2 1 8 .
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H u m a n  R igh ts and the U n ited  N atio n s C h arter . C le a r ly , m u lt ir a c ia l  
p o lit ic a l  o p p o sitio n  to S tate tyran n y  w as a dom inant th em e in  South  
A fr ica n  h is to r io g r a p h y . L ib e r ty , the w ill o f the P e o p le , and tyran n y , 
S tate p ow er and au th ority , w ere  in  con sta n t d ia le c t ic a l  r e la t io n sh ip .
T hus, it  i s  p o s ite d  that the l ib e r a l d e m o c r a tic  in te r p r e ta tio n  (hum an  
r ig h ts  s tru g g le ) i s  a le g it im a te  a lte r n a tiv e  to  the m a r x is t  ( c la s s  s tr u g g le )  
and n a tio n a lis t  (r a c e  s tru g g le )  in te r p r e ta t io n s  a s  e v id e n c e d  by th is  
e m p ir ic a l c a s e  study o f the C o n g r ess  A llia n c e .
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A P P E N D I X  A
THE 156 TRIALISTS
A d am s, F a r id  A hm ed  - (F ir s t  s tr in g  a c c u s e d . ) B o rn  1933. C lerk .
Jo in ed  Indian C o n g r e ss  in  the 'fo r t ie s  during  the an ti-" G h etto"
A ct cam p aign . C on v icted  for  pa in ting  F r e e d o m  C h a rter  s lo g a n s  
in  1955, but ju d gem en t on ap p ea l i s  p en d in g .
A r e n ste in , M rs . J a cq u e lin e  - (Second  str in g  a c c u s e d .)  B o rn  1922.
J o u r n a lis t . W as the D urban co r r e sp o n d e n t of 'T he G uard ian . '
A sm a l, M oham ed S u lem an  "Bob" - ( F ir s t  s tr in g  c o - c o n s p ir a t o r . ) B orn  
1923. C o m m e r c ia l t r a v e l le r .  D uring E v a to n  bus b o y co tt  w as  
ch a rg ed  w ith  p u b lic  v io le n c e  and m u r d e r , but a cq u itted  on a ll  
cou n ts.
B aard , M r s . F r a n c e s  - (S econ d  s tr in g  c o -c o n s p ir a to r . ) T e a c h e r  and  
trad e u n io n is t. W orked in  food  and canning in d u str y  and b eca m e  
P o r t  E liz a b e th  s e c r e ta r y  of union. W hile o r g a n is in g  in  E a s t  L on ­
don w as g iv en  one hour to quit that tow n. E a s te r n  P r o v in c e  w o m en 's  
le a d e r .
B a ren b la tt, M rs . Y etta  - ( F ir s t  s tr in g  c o -c o n s p ir a to r . ) B o rn  1913.
S e c r e ta r y . O r g a n ise d  trad e  un ions in  E a s t  London in  the 'fo r t ie s ,  
and the E a s t  London W o rk ers ' C iv ic  L eagu e; la te r  o r g a n ise d  for  
Springbok L eg io n .
B a r s e l ,  H ym ie - (Second  s tr in g  a c c u se d . ) B orn  1920. C lerk . D uring  
the 'th ir t ie s  w as a s sa u lte d  w hen tak in g  p a rt in  d e m o n str a tio n s  
a g a in s t  the B la c k s h ir t  m o v em en t. S e c r e ta r y  of D urban M ed ica l 
A id  for R u ss ia  during the w ar.
B e r n s te in , L io n e l "Rusty" - (Second  str in g  a c c u se d . ) B o rn  1920. A r ­
c h ite c t . S erv ed  w ith  the S. A . A r t il le r y  during the I ta lia n  c a m ­
p a ign . A m ong th o se  c o n v ic te d  of a s s is t in g  an i l le g a l  s tr ik e  of 
A fr ica n  m in e r s  on the R ee f in  A ugu st, 1946.
B e y le v e ld , P ie te r  - (S econ d  s tr in g  a c c u s e d .)  B orn  1916. B u s in e s sm a n .
H eaded  A fr ik aan s s e c t io n  of the S. A . F o r c e s  R adio  in  C a iro  during  
la tte r  p art of the w ar. T ook p a rt in  the S a ilo r  M a la n -D o lf  De La  
R ey C om m ando to Cape Tow n, fo rer u n n er  of the T o rch  C om m ando, 
L abour P a r ty  N atio n a l O r g a n ise r  in  1952 G en era l E le c t io n  C am paign .
South A fr ic a 's  T r e a so n  T r ia l . (Joh an nesb u rg , " A fr ik a !" P u b lic a ­
tio n s , 1957), pp. 1 8 -2 4 .
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B ok a la , Isa a c  - (Second  s tr in g  c o -c o n s p ir a to r . ) B orn  1929 in  N e w c la r e ,  
Joh an nesb u rg , w h ere  he h as b een  a c tiv e  in  A fr ica n  N a tio n a l C on­
g r e s s  ca m p a ig n s s in c e  the 1952 D efia n ce  C am paign.
B unting, M r s . Son ia  B e r y l - (Second  s tr in g  a c c u se d . ) B orn  1923. H o u se ­
w ife . P r o m in e n t p u b lic  sp ea k er  in  Cape Town ca m p a ig n s o f C on gres  
m o v em en t. W ife of B r ia n  B unting, ed ito r  o f 'N ew  A ge' n ew sp a p er  
and fo r m e r  M em b er of P a r lia m e n t  fo r  the Cape W estern  A fr ic a n  
se a t .
B u sa , Ju liu s  P h u m e le le  - (Second  s tr in g  c o -c o n s p ir a to r . ) B orn  1927.
T rade u n io n is t. H as p la y ed  an im p o rta n t p art in  o r g a n is in g  te x t ile  
w o rk ers  in  W o r c e s te r .
C alata , The R ev . J a m e s  - (Second  s tr in g  c o -c o n s p ir a to r . ) B orn  1895. 
A n g lica n  p r ie s t  at C radock . J o in ed  the Bantu U nion in  1924 and  
the A fr ic a n  N ation a l C o n g r e ss  in  1930. F ir s t  p r e s id e n t  of the  
In te r -D e n o m in a tio n a l A fr ica n  M in is te r s '  F e d e r a tio n . H old s o ff ic e  
in  A fr ica n  Scout M ovem en t and the Jo in t C ouncil of E u ro p ea n s , 
A fr ic a n s  and C o lo u red s .
C arn eson , F r e d  -(S eco n d  s tr in g  a c c u s e d .)  B orn  1920. B u s in e s s  m a n a g er  
of "New A ge '. S e r v e d  in  S . A . Corp of S ig n a ls  in  the S o m a lila n d , 
A b y ssin ia n , E gyp tian  and Ita lia n  ca m p a ig n s . R e p r e se n te d  the A fr i­
can s of Cape W estern  in  the Cape P r o v in c ia l  C oun cil u n til e x p e lle d  
by the M in is te r .
C h am ile , A n d r ies  " G en era l China" - (Second  s tr in g  a c c u se d . ) B o rn  1900. 
L a b o u rer . M em b er N e w c la r e  B ra n ch  of A fr ica n  N a tio n a l C o n g r ess  
w hich  he jo in ed  during the D efia n ce  C am paign .
C onco, D r. W ilson  Z. - ( F ir s t  s tr in g  a c c u s e d .)  B orn  1919 of a fa r m -
tenant fa m ily . T ra in ed  as  a te a c h e r  as an open ing to  h ig h er  ed u ­
ca tio n  and i s  today a m e d ic a l p r a c tit io n e r  at U m zim k u lu , am ong  
poor R e s e r v e  p e a sa n ts .
D am on s, M rs . S te lla  M adge - (S econ d  s tr in g  c o -c o n s p ir a to r .)  B o rn
1930. T rade u n io n is t . D uring G o v ern m en t's  r a ce  c la s s if ic a t io n  
of C o lou red  p eo p le  o r g a n ise d  a p r o te s t  m e e t in g , w as ch a rg ed  w ith  
a ssa u lt in g  the p o lic e  and fin ed  L 28 .
D aw ood, M iss  A sh a  B ib i - (Second  s tr in g  c o -c o n s p ir a to r . ) B o rn  1928.
Shop a s s is ta n t .  A ctiv e  in  W o r c e s te r  and in  ca m p a ig n s in  su rro u n d ­
ing tow ns of R o b ertso n , C e r e s , De D o o m s  and B ea u fo rt W est.
D iaynini, S tephen  J. C. - (S econ d  s tr in g  a c c u se d . ) B orn  1913. F a c to r y  
w ork er  and trad e u n io n is t . L eft the tea ch in g  p r o fe s s io n  to o r g a n ise  
in  the fa c to r ie s  and h as tak en  p art in  a la r g e  num ber of s tr ik e s  in  
N ata l.
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D ich ab a, G a b rie l - (Second  s tr in g  c o -c o n s p ir a to r . ) B o rn  1920. A
herdboy t i l l  he w as 15, and then  le f t  sch o o l to  b eco m e  a la b o u rer  
in  the ra ilw a y  w o rk sh o p s. L ed  the f ir s t  F r e e  S tate v o lu n te e r s  
in  the D efia n ce  C am paign .
E sa k je e , S u lim an  - (Second  s tr in g  c o -c o n s p ir a to r .)  B orn  in  1928.
C lerk . S e r v e d  te r m s  of im p r iso n m e n t during the 1946 P a s s iv e  
R e s is ta n c e  C am paign  and the D efia n ce  C am paign . C on v icted  for  
pain ting  F r e e d o m  C harter s lo g a n s  in  1955, but ju d g em en t on a p p ea l 
i s  pending.
F o rm a n , L io n e l - (Second  s tr in g  a c c u s e d .)  B orn  1928. B a r r is te r  and  
jo u r n a lis t . A uthor of the f ir s t  book on the t r ia l ,  You Can Hang  
for  T r e a so n . H eaded  South A fr ic a n  Student d e le g a tio n s  to in t e r ­
n ation a l c o n fe r e n c e s .
F u yan i, D. - (F ir s t  s tr in g  c o -c o n s p ir a to r .)  B orn  1924. F a c to r y  w o r k e r . 
R u ral o r g a n ise r  of the A fr ic a n  N ation a l C o n g r e s s , and p ro m in en t  
in  N ew  B rig h to n , P o r t  E liz a b e th .
G aw e, The R ev. W alker S tan ley  - (S econ d  s tr in g  c o -c o n s p ir a to r .)  B o rn  
1900. M in is te r  of R e lig io n  in  Q ueenstow n. J o in ed  the In d u str ia l 
& C o m m e r c ia l W o rk ers ' U nion (I. C. U . ) and the A fr ic a n  N atio n a l 
C o n g r e ss  in  1923. S e r v e d  fro m  19 4 2 -4 7  as  C haplin  in  the N ative  
M ilita ry  C o rp s. T ook p a rt in  the D efian ce  C am paign .
G um ede, A rch ib a ld  - (F ir s t  s tr in g  c o -c o n s p ir a to r .)  B orn  1914. L a w y e r 's  
c le r k . Son of J. T. G um ede, fo r m e r  p r e s id e n t -g e n e r a l of the 
A . N. C. , who w as a m e m b er  of the deputation  to London a g a in st  
the 1913 Land A ct. A  lea d in g  fig u re  in  the N ata l M id land s.
H adebe, J a m e s  Jobe - (Second  s tr in g  c o -c o n s p ir a to r . ) B orn  1923.
C h ild ren 's  C u ltu ra l Club o r g a n is e r . P o p u la r  s in g e r . D e sc e n d e d  
fro m  L a n g a lib a le le , H lubi ch ie f, ch a rg ed  w ith  r e b e llio n  and tr e a s o n  
a fter  a c la sh  w ith  the B r it is h  fo r c e s  in  1879.
H lapane, B a rth o lo m ew  - (S econ d  s tr in g  a c c u s e d .)  B o rn  1918. F a c to r y  
w o rk er . P la y e d  a c tiv e  p a rt in  the A fr ica n  N ation a l C o n g r e ss  fro m  
the t im e  the N a tio n a lis t  G o vern m en t cam e to  p ow er in  1948.
H odgson , P . J. "Jack" - (Second  s tr in g  a c c u s e d .)  B orn  1910. F o r m e r ly  
n ation a l s e c r e ta r y  of the Springbok L eg io n . F ou n d ation  m em b er  
of the N o rth ern  R h o d esia n  M ine W o rk ers ' U nion . S e r v e d  w ith the  
'D e se r t  R a ts' u n til d isc h a r g e d  w ith  a d is a b ility  p en s io n . R e p r e ­
sen ted  e x - s e r v ic e m e n  on D ir e c to r a te  of D em obilisation,
H oogendyk, Jan H endrik  H ofm eyr - (Second  s tr in g  a c c u s e d .)  B orn  1911. 
of a s t r ic t  'D opper' h o m e. A ccou n tant. E n lis te d  w ith the S. A . 
F o r c e s  in  1942 and w as a c t iv e  in  the Springbok L eg io n .
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H o rv itch , Isa a c  O s ie r  - (Second  s tr in g  a c c u se d . ) B orn  1920. A r c h i­
te c t . D ir e c to r  of the R ea l P r in tin g  and P u b lish in g  C om pany, 
w hich  p u b lish e s  'N ew  A ge' n ew sp a p er  and in  w hich  ca p a c ity  he i s  
a ls o  ch a rg ed  in  th e se  p r o c e e d in g s .
H urbans, G op a lla l - (S econ d  s tr in g  a c c u s e d .)  B orn  1915. B u s in e s s ­
m an  and su gar  fa r m e r . T ook the le a d  in  e s ta b lish in g  four Indian  
sc h o o ls  in  T ongaat and d is tr ic t  and i s  ch a irm a n  of the N a ta l V ig i ­
la n ce  C o m m ittee  a g a in st  the Group A r e a s  A ct.
H utch inson , A lfr e d  "Tough" - (S econ d  s tr in g  a c c u s e d . ) B orn  1924.
T ea ch er  and w r ite r , V ic t im is e d  by  T r a n sv a a l E d u ca tio n  D e p a r t­
m en t for  co u rtin g  and se r v in g  im p r iso n m e n t during the D efia n ce  
C am paign . Taught on s ta ff  of the Joh an n esb u rg  Indian S ch o o l 
e s ta b lis h e d  as a com m u n ity  p r o te s t  a g a in s t  the Group A r e a s  A ct.
Jack , J o se p h .-  (Second  s tr in g  a c c u s e d . ) B orn  1927. P h o to g ra p h er .
S e r v e d  tw o m o n th s' im p r iso n m e n t during the D efia n ce  C am paign  
for  d efy in g  r a ilw a y  ap a rth e id  r e g u la t io n s . F re q u en tly  a r r e s t e d  
and p r o s e c u te d  for  u s in g  lo u d sp e a k e r s  at m e e t in g s  w ithout p e r m its
J a sso n , M rs . C h r is tin a  - (S econ d  s tr in g  c o -c o n s p ir a to r .)  B o rn  1928.
C lerk . A c tiv e  in  the P o r t  E liz a b e th  trad e union  m o v e m e n t, o r g a n ­
is in g  food  and canning w o r k e r s , and te x t ile  w o r k e r s , le a d in g  
s e v e r a l  s t r ik e s .  H er in fant daughter w as b orn  during the tr e a s o n  
t r ia l  p r o c e e d in g s .
J o sep h , M rs. H elen  - ( F ir s t  s tr in g  a c c u s e d .)  B orn  1905. T aught at
a g ir ls '  sc h o o l in  H yderabad , India . W elfa re  o ff ic e r  in  the W AAF' 
S e c r e ta r y  of T r a n sv a a l C loth ing In du stry  M ed ica l A id  S o c ie ty ,  
w hich  h as 20, 000 m e m b e r s . One of the le a d e r s  o f the w o m en 's  
a n t i-p a s s  p r o te s t  m o v em en t.
Josep h , P a u l - (Second  s tr in g  a c c u s e d .)  B orn  1930. F a c to r y  w o rk er . 
Jo in ed  Indian C o n g r ess  youth m o v em en t w hen a boy of 14. D e le ­
gate to  the W orld  F e d e r a tio n  of T rade U nions C o n feren ce  in  
V ienna in  1953.
K athrada, A hm ed M oh am m ed  "Kathy" - (F ir s t  s tr in g  a c c u se d . ) B o rn  
1929. Youth o r g a n is e r . T ook p art in  Indian C o n g r ess  a c t iv i t ie s  
fro m  an e a r ly  a g e , le a v in g  sc h o o l in  1946 to  w ork  for the T r a n s ­
v a a l P a s s iv e  R e s is ta n c e  C oun cil. A m ong th o se  c o n v ic te d  for  
le a d e r sh ip  of the D efia n ce  C am paign .
K e its in g , " F ish "  - (S econ d  s tr in g  a c c u s e d .)  B orn  1919. U nd ergrou nd  
w ork er in  go ld  m in e s  and a foundation  m e m b e r  of A fr ica n  M ine  
W o rk ers' U nion . In m id d le  of tr e a s o n  tr ia l  he s ta r te d  a 1 2 -m o n th s  
sen ten ce  fo r  r e le a s in g  p a s s - la w  p r is o n e r s  from  p o lic e  cu sto d y  
during 1956. B rou gh t to D r il l  H a ll under e s c o r t .
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K epe, L u n gile  - (S econ d  s tr in g  a c c u s e d .)  B orn  1927. L a b o u r e r . T ook  
p a rt in  1950 N ation a l s tr ik e  on June 26th. S er v e d  te r m  of im p r i­
son m en t during the D efia n ce  C am paign  for d efy in g  ra ilw a y  a p a r ­
th e id  r e g u la tio n s . T w ice  a r r e s te d  fo r  a d d r e ss in g  C o n g r e ss  m e e t ­
in g s  w ithout p e r m its .
K otane, M o se s  M. - (Second  s tr in g  a c c u s e d .)  B orn  1905. F o r m e r ly  
G en era l S e c r e ta r y  o f the C om m u n ist P a r ty  of South A fr ic a . T o ­
geth er  w ith the P a r ty 's  C en tra l C o m m ittee  ch a rg ed  w ith  se d it io n  
in  1946 A fr ica n  m in e r s '  s tr ik e , but the c a s e  w as la te r  abandoned. 
A ttended  the Bandung C o n feren ce  a s  an o b se r v e r  for  A fr ica n  
p eo p le .
K um alo , J e r r y  D lb an h ie le  - (Second  s tr in g  a c c u se d . ) B o rn  1922.
C lothing d e s ig n e r  and c u tte r . S e r v e d  p r iso n  s e n te n c e s  a s  a v o lu n ­
te e r  in  D efia n ce  C am paign  in  G e r m isto n  and W o lm a ra n ssta d .
A c tiv e  in  A fr ica n  N ation a l C o n g r e ss .
K um alo , John M . " A n ti-P a ss"  - (F ir s t  s tr in g  c o -c o n s p ir a to r .)  D uring  
E vaton  bus b o y co tt, b a n ish e d  in  te r m s  of 1927 N ativ e  A d m in is tr a ­
tion  A ct to D u lw e lsk lo o f, fro m  w here he w as b rou gh t to stand  tr ia l .
L a G um a, A le x  - (Second  s tr in g  a c c u se d . ) B orn  1925. J o u r n a lis t .
A uthor of sh o r t s to r ie s  and sk e tc h e s  of the co n tem p o ra ry  South  
A fr ica n  s c e n e . On the s ta ff  of 'N ew  A ge' n ew sp a p er .
L ee-W a r d e n , L . B . - (Second  s tr in g  c o - c o n s p ir a t o r .) B orn  1913.
M a ster  p r in te r . The r e p r e se n ta t iv e  of Cape W estern  A fr ic a n s  
in  the H ouse o f A ss e m b ly , to w hich  he w as e le c te d  d e sp ite  a G o v e rn ­
m en t ban on h is  a ttend ing  or a d d r e ss in g  m e e t in g s .
L e te le ,  D r. A rthur E . - (S econ d  s tr in g  a c c u s e d .)  B o rn  1916. M ed ica l 
p r a c tio n e r . B e fo r e  A fr ic a n s  w ere  ad m itted  to U n iv e r s ity  m e d ic a l  
c o u r s e s ,  tra in ed  a s  a m e d ic a l-a id e  in  a le p e r  h o sp ita l. L ed  the  
f ir s t  K im b e r ley  v o lu n te e r s  in  the D efia n ce  C am paign  and w as one  
of th o se  found g u ilty  of le a d in g  the cam p aign .
L ev y , L eon . - (F ir s t  s tr in g  a c c u s e d .)  B o rn  1929. T rad e u n io n is t.
S tarted  w ork at the age of 16. F ro m  r a n k -a n d -f ile  m e m b e r  of 
N ation a l U nion  of D is tr ib u tiv e  W o rk ers , r o s e  to be s e c r e ta r y  of 
num ber of trad e  u n io n s.
L ev y , N orm an  - (Second  s tr in g  c o -c o n s p ir a to r .)  B orn  1929. T e a c h e r ,  
but su sp en d ed  by E d u ca tio n  D ep artm en t a fter  the tr e a s o n  a r r e s t s .  
H elp ed  e s ta b lis h  cu ltu ra l c lu b s for A fr ica n  c h ild r en  e x p e lle d  fro m  
Bantu E d u cation  S ch o o ls  by D r. V erw o erd  a fter  the B antu E d u cation  
b o yco tt.
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L o lla n , S tan ley  B . - (F ir s t  s tr in g  a c c u s e d .)  B orn  1925. C lerk . A c tiv e  
in  cam p a ig n s of the C olou red  p eo p le  a g a in s t  the a b o litio n  o f Cape 
C olou red  fr a n c h is e , r a c ia l  c la s s if ic a t io n  of C o lou red  p eo p le  under  
the P o p u la tion  R e g is tr a t io n  A ct, and a g a in st  Group A r e a s  A ct.
L u tu li, C hief A lb er t J o h n ,■ P r e s id e n t-G e n e r a l of the A fr ica n  N a tio n a l 
C o n g r e ss , - ( F ir s t  s tr in g  c o -c o n s p ir a to r .)  Sugar cane fa r m e r .
B orn  in  1898 at a S even th  Day A d v e n tist M iss io n . H is fa th er  w a s  
John Bunyan L u th uli, seco n d  son  of C hief N taba L u tu li, of the  
A b a sem ak h o lw en i tr ib e  w hich  e le c t s  it s  c h ie fs .  C hief L u tu li tr a in e d  
as a te a c h e r  and taught at A dam s C o lle g e  u n til 1935. He b e c a m e  
p r e s id e n t  of the N ata l A fr ica n  T e a c h e r s ' A ss o c ia t io n , C hairm an  
of the C on g reg a tio n a l C hu rches of the A m e r ic a n  B oard; P r e s id e n t  
of the N ata l M iss io n a r y  C on feren ce; and an e x e c u tiv e  m e m b e r  of 
the C h r istia n  C ouncil of South A fr ic a . He founded the N a ta l and  
Zululand B antu Cane G ro w ers  A ss o c ia t io n .
In 1936 the A b a sem a k h o lw en i tr ib e  e le c te d  C hief L u tu li i t s  tr ib a l  
head  and he h e ld  that p o s it io n  u n til 1952 w hen the g o v ern m en t o r d e r ­
ed  him  to ch o o se  b e tw een  h is  c h ie fta in sh ip  and C o n g r e ss  le a d e r ­
sh ip . C h ief L u tu li c h o se  d ep o sa l ra th er  than r e lin q u ish  h is  p o l i ­
t ic a l  c o n v ic tio n s . He w as a m e m b er  of the N a tiv e  R e p r e se n ta t iv e  
C ouncil u n til that C ouncil w as a b o lish e d  by the N a t io n a lis ts .
In 1938 he w ent to India a s  a d e le g a te  of the C h r istia n  C ouncil to  
the In tern ation a l M iss io n a r y  C ouncil; and in  1948 he w ent to  the  
U nited  S ta tes  to attend  the N orth  A m e r ic a n  M iss io n a r y  C o n fe ren ce .
M afora , Jacob B . - (S econ d  s tr in g  c o -c o n s p ir a to r .)  B orn  1906. E n te r e d  
d o m e stic  s e r v ic e  and then b eca m e  a g a rd en er . C onfined  to B lo e m ­
fon te in  in  1953 for  one y e a r , under the R io tou s A s s e m b lie s  A ct. 
L ead in g  ANC fig u re  in  the F r e e  S ta te .
M ahlangu, A aron  - (Second  s tr in g  a c c u s e d .)  B orn  1914. T rad e u n io n is t . 
A s a d o m e s tic  w o rk er  took  p art in  the 1942 a n t i-p a s s  cam p a ig n  and  
w as sa ck ed . L a ter  aga in  v ic t im is e d  a fter  tak ing p a rt in  a s tr ik e  at 
a pow er s ta tio n . B e c a m e  a fu ll- t im e  trad e  union s e c r e ta r y  a fter  
en ter in g  the laundry in d u stry .
M ake, V u s'u m x i - ( F ir s t  s tr in g  c o -c o n s p ir a to r .)  B orn  1931. A r t ic le d  
c le r k . Jo in ed  A. N. C. Youth L eagu e a s  a sch o o lb o y . P r o m in e n t  
in  y e a r - lo n g  E vaton  bus b o y co tt and a cq u itted  on c h a r g e s  o f p u b lic  
v io le n c e  and m u rd er  a r is in g  from  the b o y co tt.
M akgothi, H enry G eorge  "Squire" - (S econ d  s tr in g  a c c u se d . ) B orn  1928.
T ea ch er , now c le r k . Jo in ed  the C o n g r ess  Youth L eagu e in  the '4 0 s .  
E x p e lle d  from  the tea ch in g  p r o fe s s io n  w hen he v o lu n te e r e d  to s e r v e  
a p r iso n  sen te n c e  during the D efia n ce  C am paign .
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M ak h oh ilso , C h a r les  - (Second  s tr in g  c o -c o n s p ir a to r .)  B orn  1918.
T rade u n io n is t . O r g a n ise r  of b r ic k  w o rk ers  for  b e tte r  w a g es  and  
w orking con d itio n s and a le a d e r  of p e o p le 's  cam p a ig n s in  S te l le n ­
b o sc h .
M akiw ane, T en n yson  X ola  - (Second  s tr in g  a c c u s e d . ) B orn  1933. L aw  
student and jo u r n a lis t . E x p e lle d  fro m  F o r t  H are in  1955 a fter  
student d em o n str a tio n  th e r e . H is gran d fa th er , the R ev . E . M a k i­
w ane, w as a m e m b e r  o f the 1910 deputation  to London to  p r o te s t  
a g a in st  the c o lo u r -b a r  in  the A ct of U nion.
M akue, Joshua - (Second  s tr in g  a c c u s e d . ) B orn  1909. T ea ch er  and  
ta ilo r . Jo in ed  the I. C. U. a fter  b e in g  r e fu s e d  en ro llm en t, a s  an  
en g in e e r in g  student at the W itw a tersra n d  U n iv e r s ity  b e c a u se  the  
c o u r se  w as not open to N o n -E u ro p ea n s . J o in ed  the 1946 Indian  
p a s s iv e  r e s is ta n c e  cam p aign  and w ent to  p r is o n .
M a le le , E lm on  - (F ir s t  s tr in g  c o -c o n s p ir a to r . ) B orn  1920. A  lea d in g  
C o n g r ess  m em b er  in  M oroka and the so u th -w e s t  tow n sh ip s of J o ­
h an n esb u rg . Jo in ed  C o n g r ess  during the D efia n ce  C am paign .
M alope, D a n ie l ,rS a m p leM - (S econ d  s tr in g  a c c u s e d .)  B orn  1915. H ou se  
p a in ter . J o in ed  A. N. C. Youth L eagu e in  1944. A r r e s te d  in  1946  
for  a s s is t in g  A fr ic a n  m in e r s '  s tr ik e . S e r v e d  a te r m  of im p r is o n ­
m en t during the D efia n ce  C am paign . An a c c o m p lish e d  lin g u is t ,  
sp eak in g  Sotho, X h osa , E n g lish , H industan i and A fr ik a a n s .
M anana, P . S. J . - (Second  str in g  a c c u s e d .)  B orn  1913. B u s in e s sm a n .  
H as p la y ed  a lea d in g  r o le  in  ca m p a ig n s a g a in s t  h ig h er  r e n ta ls  and  
p a s s e s  in  D urban.
M andela , N e lso n  R . - ( F ir s t  s tr in g  a c c u s e d .)  B orn  1918, the son  of 
C hief H enry  M andela  of the T r a n sk e i. A tto rn ey . W as a m o n g st  
th o se  se n te n c e d  for  le a d e r sh ip  of the D efia n ce  C am paign . K een  
am ateu r b o x e r .
M a se m o la , B a le le k e n g  Sam  - (F ir s t  s tr in g  c o - c o n s p ir a t o r .) B orn  1926. 
C lerk . Jo in ed  the A . N . C. in  1949 and h e lp ed  s te e r  h is  b ra n ch  in  
A lexan d ra  tow nsh ip  aw ay fro m  'ham ba k ah le ' m eth o d s tow a rd s m i l i ­
tant ca m p a ign in g . A c tiv e  in  a n t i-p a s s  and a n t i-p e r m it  ca m p a ig n s .
M ashaba, M iss  B erth a  N onkum bi (M rs. T hage) - (Second  s tr in g  a c c u se d . ) 
B orn  1934. T y p is t - c le r k .  A p ro m in en t o r g a n ise r  and p u b lic  sp ea k er  
for  C o n g r e ss  W om en 's L ea g u e .
M ashaba, July - (Second  s tr in g  c o -c o n s p ir a to r .)  B orn  1918. F a c to r y  
w o rk er . J o in ed  A fr ic a n  N a tio n a l C o n g r ess  during the D efia n ce  
C am paign  and i s  a c t iv e  in  the M oroka b ra n ch .
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M a sh ib in i, P h ile m o n  - (Second  s tr in g  c o -c o n s p ir a to r .)  B o rn  1912. 
B u s in e ssm a n . Jo in ed  C o n g r ess  1951. A c tiv e  in  the D efia n ce  
C am paign. P r o m in e n t Q ueenstow n, le a d e r .
M a ss in a , L e s l ie  - (F ir s t  s tr in g  a c c u s e d .)  B orn  1921. T rad e u n io n is t .  
F ath er  is  a foundation  m em b er  of the A fr ica n  N a tio n a l C o n g r e ss .  
R e e le c te d  to  the Dube A d v iso r y  B oa rd  w hile  in  p r iso n  a w a itin g  
t r ia l  for tr e a s o n .
M ath o le , P h ile m o n  - (F ir s t  s tr in g  a c c u s e d .)  B orn  1916. T r a d e r .
W orked a s  a m in e r  and took  p a rt in  the 1946 m in e r s '  s tr ik e .
S erv ed  on M oroka A d v iso r y  B oa rd  a fter  e s ta b lis h m e n t , of th is  
tow nsh ip , and h as b een  in  fo r e fr o n t of m any ca m p a ig n s  in  Joh an ­
n esb u rg .
M ati, W. - (Second  str in g  a c c u se d . ) B orn  1923. C lerk . J o in ed  A fr ica n  
N ation a l C o n g r e ss  in  1946. A c tiv e  in  1949 bus b o y co tt in  P o r t  
E liz a b e th . S erv ed  th ree  m on th s im p r iso n m e n t during D efia n ce  
C am paign for  d efy in g  un just la w s . A r r e s te d  for  o r g a n is in g  i l le g a l  
M ay Day m e e tin g  in  P o r t  E liz a b e th  in  1955.
M atlou , Jonas D inous - (S econ d  s tr in g  a c c u se d . ) B orn  1920. In su ra n ce  
and land a g en t. H erd ed  h is  fa r m -te n a n t fa m ily 's  f lo c k  t i l  he w ent 
to sc h o o l at age of 12. J o in ed  the A . N . C. in  the '40s at an a n ti­
p a s s  p r o te s t  m e e tin g . F oundation  m em b er  A. N . C. Y outh L ea g u e .
M atom ela , M rs . F lo r e n c e  - (F ir s t  s tr in g  c o -c o n s p ir a to r .)  B o rn  1910. 
S erv ed  s ix  w eek s im p r iso n m e n t during the D efia n ce  C am paign . 
A m o n g st Cape le a d e r s  who r e c e iv e d  su sp en d ed  s e n te n c e s  under  
S u p p re ss io n  of C om m un ism  A ct in  1953. Had n ine c h ild r e n ., only  
f iv e  of whom  have su r v iv e d .
M atth ew s, J o sep h  G. - (S e c o n d  s tr in g  a c c u s e d .)  B orn  1929. A tto rn ey .
P io n e e r  m em b er  of the A . N. C. Youth L ea g u e , and a c t iv e  in  student 
a c t iv ite s  at F o r t H a re . T ook a c t iv e  p art in D efia n ce  C am paign  
in  P o r t  E liz a b e th  and w as tw ic e  c o n v ic te d  in  te r m s  of the S u p p r e s ­
s io n  of C om m un ism  A ct. Son of P r o fe s s o r  M a tth ew s.
M atth ew s, Z. K. - (Second  s tr in g  a c c u se d . ) B o rn  1901. P r o f e s s o r .
A cting  P r in c ip a l of F o r t  H are U n iv e r s ity  C o lle g e . In 1923 b eca m e  
the f ir s t  A fr ica n  grad u ate of F o r t H are C o lle g e  and w as a ls o  f ir s t  
A frica n  law  gra d u a te . T ook h is  M a ster  of A r ts  d e g r e e  at Y ale and  
p o st graduate study in  A nth rop ology  in  L ondon. S er v e d  as  a m em b er  
of the R oyal C o m m iss io n  on H igher E d u cation  for A fr ic a n s  in  B r it is h  
E a st  A fr ic a  and the Sudan. M em b er of the N ative  R e p r e se n ta tiv e  
C ouncil t i l l  h is  r e s ig n a t io n  in  1950 in  p r o te s t  a g a in s t  G overn m en t  
p o lic y . In 1952 w as appoin ted  H enry L uce V is it in g  P r o f e s s o r  of W orld  
C h r istia n ity  in  N ew  Y ork . A uthor of "The E d u ca tio n a l N eed s  of 
the A fr ican " , 'T he B la c k  M an's Outlook" and o th er p u b lica tio n s .
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M avu so , John A . - (F ir s t  s tr in g  a c c u s e d .)  B orn  1926. M e s s e n g e r .
T ook p a rt in  the p o s t-w a r  Shantytown m o v em en t in  A lex a n d ra  tow n­
ship  that drew  p u blic  a tten tion  to the acu te  h ou sin g  c r i s i s .  W as 
due to w r ite  the Junior C e r tif ic a te  E x a m in a tio n  the day he w as a r ­
r e s te d  on ch a rg e  of tr e a so n .
M a y ek iso , C. J. - (F ir s t  s tr in g  a c c u s e d .)  B o rn  1913. T rade u n io n ist.  
Jo in ed  the A fr ica n  N ation a l C o n g r ess  in  1942. A c tiv e  in  lo c a l  
cam p aign s for  w a g es and a g a in st  r en t in c r e a s e s  during the w ar  
y e a r s .  P la y e d  p ro m in en t p art in  the 1949 P o r t  E liz a b e th  bus b o y ­
cott. A r r e s te d  in  1955 for  o rg a n is in g  i l le g a l  M ay Day m e e tin g .
M eer , I sm a il C. - (Second  s tr in g  c o -c o n s p ir a to r . ) B orn  1918. A tto rn ey . 
S e c r e ta r y  of the N ata l T e a c h e r s ' U nion  in  the e a r ly  '40s; s e c r e ta r y  
of the T r a n sv a a l Indian C o n g r e ss  during  1946 P a s s iv e  R e s is ta n c e  
C am paign.
M ei, P io u s  G oodm an - (Second  s tr in g  c o -c o n s p ir a to r .)  B orn  1912.
T rade u n io n is t. W orked a s  a c le r k  on the go ld  m in e s  and jo in ed  
C o n g r ess  in  1936. L e ft  the s e r v ic e  of the N a tiv e  A ffa ir s  D ep a rt­
m en t to b eco m e  a fa c to r y  la b o u rer  and then  a trad e union  o f f ic ia l.
M faxa, E ll io t  N z im e n i - (F ir s t  s tr in g  c o -c o n s p ir a to r .)  I n te r p r e te r -c le r k .  
D uring D efia n ce  C am paign  w as a w a itin g  t r ia l  in  p r iso n  for  s ix  w eek s . 
An attem p t in  1953 by the S tu tterh e im  m u n ic ip a lity  to e x p e l h im  
under S ec tio n  10 of the U rban A r e a s  A ct fa ile d  but h as b e e n  v ic t im ­
is e d  fro m  h is  em p lo y m en t for h is  p o lit ic a l a c t iv i t ie s .
M gugunyeka, D avid  H. - (Second  s tr in g  a c c u s e d . ) B o rn  1906. C o m m e r ­
c ia l t r a v e l le r .  P r o m in e n t in  the D efia n ce  C am paign  in  Cape W estern , 
in  L anga C o n g r e ss  a c t iv i t ie s .
M ini, V u y is lle  - (Second  s tr in g  a c c u se d . ) B o rn  1920. L a b o u rer . S in ce
1937 h as taken  p art in  cam p a ig n s a g a in s t  ren t and bus fa r e  in c r e a s e s ,  
a g a in st  m a s s  r e m o v a ls  in  K o r sten . S e r v e d  a th ree  m onth  term  of 
im p r iso n m e n t a s  a v o lu n teer  in  the D efia n ce  C am paign . L ea d er  
of the D r il l  H a ll C hoir and c o m p o se r  of s e v e r a l C o n g r e ss  so n g s .
M kalip i, S im on  P . - ( F ir s t  s tr in g  a c c u s e d .)  B o rn  1913. F a c to r y  ca n ­
v a s s e r .  H as s e r v e d  f iv e  p r iso n  s e n te n c e s  for  p o lit ic a l w ork . W as 
se r v in g  an e ig h t m onth  te r m  for a d d r e ss in g  an i l le g a l  m e e t in g  when  
he w as a r r e s te d  for  h igh tr e a so n , and he c o m p le te d  h is  sen te n c e  at 
the D r il l  H a ll.
M k ize, M rs . B erth a  - (Second  s tr in g  c o -c o n s p ir a to r .)  T ea ch er  and  
t a i lo r e s s .  [V eteran  ca m p a ig n er  a g a in s t  p a s s e s  for w om en  in  the  
1931, the 1936, and su b seq u en t ca m p a ig n s .
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M kw ayi, W ilton  Z . - (F ir s t  s tr in g  a c c u s e d .)  B orn  1923. T rad e u n io n is t .  
L e ft  s c h o o l in  Standard 4 to w ork  in  a dynam ite fa c to r y  and a s  a 
s te v e d o r e  to  k eep  you n ger b r o th e r s  and s i s t e r s .  V ic t im is e d  and  
se n te n c e d  in  1952 fo r  lea d in g  a s tr ik e . K ey fu n d -r a is e r  fo r  m an y  
ca m p a ig n s  and co u rt a c tio n s  in v o lv in g  C o n g r e ss .
M ntw ana, M is s  Ida F iy o  - (F ir s t  s tr in g  c o -c o n s p ir a to r .)  B o rn  1903. 
D r e s s m a k e r .  F ir s t  p r e s id e n t  o f the A. N . C. W om en 's L ea g u e  
of T r a n sv a a l and le a d e r  of m an y m a s s  w o m en 's  d e m o n str a tio n s  
fro m  W e ste r n  N ative  T ow n sh ip .
M odiba, F ra n k  - (Second  s tr in g  a c c u se d . ) B orn  1909. C abinet m a k e r . 
W hile a y o u n g ster  in  the T za n een  d is tr ic t  r e fu s e d  to ten d  sh eep  
of an E u ro p ea n  c a ttle  fa r m e r  and r e c e iv e d  8 c u ts . C am e to J o ­
h a n n esb u rg  in  1 9 2 6 , w ork ed  a s  a d o m e s t ic  s e r v a n t and la te r  in  
t e x t i le  and g a rm en t fa c to r ie s .
M o d ise , J oh an n es - (Second  s tr in g  a c c u se d . ) B o rn  1929. L o r r y  d r iv e r .  
A c tiv e  in  ca m p a ig n s  a g a in st  the r e m o v a l of the W estern  A r e a s  and  
in  the C o n g r e ss  Youth L ea g u e .
M oh lak oan e, M r s . M artha - (Second  s tr in g  a c c u se d . ) B orn  1906 of a 
fa m ily  o f fa rm  sq u a tte r s . H as w ork ed  in  d o m e s t ic  s e r v ic e  for  
22 y e a r s .  J o in ed  C o n g r ess  in  1939. One of the le a d e r s  o f F r e e  
State w om en  in  the a n t i-p a s s  cam p a ign . M other o f four c h ild r en .
M ok gofe , P ie t  - (S econ d  s tr in g  c o -c o n s p ir a to r .)  B orn  1914. L a b o u rer . 
J o in ed  the A fr ic a n  N ation a l C o n g r e ss  in  1938 and w as a c t iv e  in  the  
1946 A fr ic a n  m in e r s '  s tr ik e .
M olaoa , P a tr ic k  M o se ll  - ( F i r s t  s tr in g  a c c u s e d .)  B o rn  1925. C lerk . 
P a s s  r a id s  and the d is a b il i t ie s  of A fr ic a n  youth  b rought h im  in to  
the A fr ic a n  N atio n a l C o n g r e s s . A lig h tw e ig h t b o x er  s in c e  h is  
s c h o o l d a y s , he runs a gy m n a siu m  in  W estern  N ative  T ow n sh ip .
M o le fi, J o sep h  S a ll ie  P oon yan e - (F ir s t  s tr in g  a c c u s e d .)  B o rn  1910.
J o u r n a lis t .  Jo in ed  the A . N. C. Youth L eagu e w h ile  a sch o o lb o y .
W as one of the le a d e r s  of the E vaton  bus b o y co tt w hich  en d ed  in  
c o m p le te  v ic to r y . A r r e s te d  on a num ber of c h a r g e s  r is in g  out of 
th is  b o y c o tt , but a cq u itted  on a ll co u n ts.
M onnanyane, L e s l ie  Sonny T husbo - ( F ir s t  s tr in g  c o - ,c o n s p ir a to r .) B orn  
1928 . L a b o u rer . C am e in to  the A. N .  C. during  the D efia n ce  C am ­
p a ig n  and h a s  b een  a p ro m in en t F r e e  S tate le a d e r  e v e r  s in c e .
M oola , M o o sa  M oham ed  " M osie"  - ( F ir s t  s tr in g  a c c u s e d .)  B o rn  1934. 
C lerk . E x p e lle d  fro m  sc h o o l for  jo in in g  the D efia n ce  C am paign . 
A w aitin g  an ap p ea l a g a in s t  c o n v ic tio n  for  p a in tin g  F r e e d o m  C har­
te r  s lo g a n s  on Joh an nesb u rg  w a lls .
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M oon sam y, K e sv a l - (Second  str in g  c o -c o n s p ir a to r . ) B orn  1926. Indian  
C o n g r ess  o r g a n is e r . S er v e d  four m on ths im p r iso n m e n t in  the  
1946 P a s s iv e  R e s is ta n c e  C am paign . H elp ed  o r g a n ise  the June 26 
P r o te s t  D ay s tr ik e  a g a in s t  S u p p re ss io n  of C om m un ism  A ct in  1950.
M oosa , D r. H a s se n  M. MIk elf - (S econ d  s tr in g  a c c u se d . ) B orn  1923.
M ed ica l p r a c t it io n e r . E d u cated  at F o r t  H are and the U n iv e r s ity  of 
Cape Town and a c t iv e  in  the p o lit ic a l  m o v em en t s in c e  h is  student 
d a y s . An e x e c u tiv e  m em b er  of the F r a n c h ise  A ction  C ou n cil and  
v ic e -p r e s id e n t  of the Cape Indian A ss e m b ly .
M o r e tse le ,  E lia s  Phakane - (F ir s t  s tr in g  a c c u s e d .)  B orn  1897. R e s ta u -  
r a n t-p r o p r ie to r . J o in ed  C o n g r ess  in  1917 and i s  a v e te r a n  of the 
1922 s tru g g le  a g a in st  in c r e a s e d  p o ll tax , the 1925 cam p aign  a g a in s t  
p a s s e s  for w om en , and su b seq u en t s tr u g g le s .
M orolon g , Jo sep h  - (F ir s t  s tr in g  c o - c o n s p ir a t o r .) B orn  1927. T rade  
U nion o r g a n is e r  and a c tiv e  in  the W estern  P r o v in c e  ca m p a ig n s .
M o rr iso n , L io n e l E . - (Second  s tr in g  c o -c o n s p ir a to r . ) B orn  1935. C lerk . 
Had ju st  b een  r e le a s e d  fro m  p r iso n  w h ere  he s e r v e d  a four m onth  
te r m  of im p r iso n m e n t for p a in tin g  F re ed o m  C h arter  s lo g a n s  on 
Cape Town w a lls  w hen he w as a r r e s te d  on the tr e a so n  c h a r g e .
M ota la , D r. M ahom ed M. "Chota" - (S econ d  s tr in g  a c c u se d . ) B orn
1921. Q u a lified  a s  a m e d ic a l p r a c t it io n e r  a t the G rant M ed ica l 
C o lle g e , India. A ctiv e  in student a c t iv i t ie s  th ere  when India w as 
w inning h er  in d ep en d en ce . P r a c t is e s  in  P ie te r m a r itz b u r g .
M otsh ab i, Obed - (Second  s tr in g  a c c u se d . ) B orn  1925. C lerk . Took
p art in  the 1944 A lex a n d ra  T ow nsh ip  bus b o y co tt m o v em en t and the 
Shantytow n M ovem en t a fter  W orld  W ar II.
M pho, M o tsa m a i K ey ecw e - ( S econ d  s tr in g  c o -c o n s p ir a to r .)  B o rn  1921. 
W elfare  w ork er  on the m in e s  and la te r  c le r k . O nce a r r e s te d  under  
su sp ic io n  of b e in g  a 'C om m u n ist' for  having a copy of "W hen M alan  
G oes" in  h is  p o ck et. A c tiv e  in  W est Rand ca m p a ig n s .
M poza, J o sep h  - (Second  s tr in g  c o -c o n s p ir a to r . ) B orn  1926. Shop a s s i s t ­
ant. P la y e d  a lea d in g  r o le  in  W o r c e s te r  s tr ik e s  and trad e union  
ca m p a ig n s .
M qota, T em ba D. A . - (Second  s tr in g  a c c u se d . ) B orn  1928. S tudent.
Jo in ed  A fr ica n  N ation a l C o n g r e ss  in  1946 and su pp orted  the Indian  
s tru g g le  a g a in s t  the "G hetto A ct" . P ro m in en t in  o r g a n is in g  the 
L aundry W o rk ers ' U nion in  P o r t  E liza b e th .
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M tin i, John - ( F ir s t  s tr in g  c o -c o n s p ir a to r . ) B o rn  1887, T he 'G rand  
O ld M an' o f the tr ia l  who took  p a r t in  1929 a n t i-p a s s  ca m p a ig n s , 
the s tr u g g le  o f the u n em p loyed  of 1 9 3 1 -2 , and the fo r m a tio n  o f a 
R a ilw a y  W o rk ers ' U nion in  1936 and m an y su b seq u en t c a m p a ig n s .
M u si, T h eo p h ilu s  K gosik ob o  - (S econ d  s tr in g  a c c u s e d . ) B o rn  1936.
C lerk . T aught for  a w h ile  in  a p r im a r y  sc h o o l but then  had to  fin d  
em p lo y m e n t in  Joh an nesb u rg  to  su pp ort s e v e n  orphaned  b r o th e r s  
and s i s t e r s .
N a ic k e r , D r. G. M . "M onty" - (S econ d  s tr in g  a c c u s e d .)  B orn  1910.
P r e s id e n t  o f the South A fr ica n  Indian C o n g r e s s . S e r v e d  tw o te r m s  
of im p r iso n m e n t  of s ix  m on th s ea ch  during the 1946 P a s s iv e  R e s i s ­
ta n ce  C am p aign , and w ent to p r iso n  a ga in  a fter  lea d in g  the f ir s t  
N a ta l b a tch  of D efia n ce  C am paign  re  s i s t e r  s .  T o u red  In d ia 's  r io t  
a r e a s  w ith  Gandhi.
N a ic k e r , M . P .  - (S econ d  s tr in g  a c c u s e d . ) B orn  1920. D urban b ra n ch
m a n a g e r  o f 'N ew  A ge' n ew sp a p er . F o r m e r ly  s e c r e ta r y  o f the A g r i­
c u ltu r a l W o rk ers ' F e d e r a tio n  w hich  o r g a n ise d  su gar f ie ld  w o r k e r s ;  
s e c r e ta r y  o f the N a ta l P a s s iv e  R e s is ta n c e  C oun cil during the 1946  
C am paign .
N a ic k e r , N a r a in s a m y  T hum bi - (Second  s tr in g  a c c u se d .)  B orn  1924.
A tto r n e y . P r e s id e n t  of the N o n -E u ro p ea n  S tu dents' R e p r e se n ta t iv e  
C ou n cil at the U n iv e r s ity  of N a ta l in  1952. A c tiv e  in  the N a ta l 
Indian  C o n g r e ss  s in c e  1945.
N a ir , B i l ly  - (S econ d  s tr in g  a c c u se d . ) B orn  1930. T rad e u n io n ist,
S e c r e ta r y  o f five N a ta l un ions in  the tin , c h e m ic a l, d a iry  and b ox  
in d u s tr ie s .
N a th ie , S u lim a n  M ahom ed "Solly" - (S econ d  s tr in g  a c c u s e d .)  B orn  1918. 
B u s in e s sm a n . E n te r e d  Indian p o lit ic s  in  1939 w ith the p a s s in g  of 
th e P e g g in g  A ct and s ta r te d  a b ran ch  of the N o n -E u ro p ea n  U n ited  
F r o n t at K lip tow n . C harged  w ith  p u b lic  v io le n c e  and m u rd er  during  
the E v a to n  bu s b o y co tt but acq u itted  on a ll  co u n ts.
N d im b a, T h em b ile  B en so n  - (F ir s t  s tr in g  a c c u s e d .)  B o rn  1921. M e s s e n ­
g e r  c le r k . C am e in to  a c t iv e  p o lit ic s  in  1937 during the m a s s  r e ­
m o v a l o f the p eo p le  fro m  the A fr ica n  tow nsh ip  of K o r sten  and one 
of K o r s te n 's  le a d e r s  s in c e  then .
N en e , M a n g is i P h e n e a s  - (F ir s t  s tr in g  a c c u s e d .)  B orn  1918. B u s in e s s ­
m an . A  le a d in g  f ig u re  in  the C ultural Club m o v e m e n t of the A fr i­
can  E d u ca tio n  M ovem en t and in  A lex a n d ra  T ow nsh ip  C o n g r e ss  c a m ­
p a ig n s .
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N gcob o , A bednego B hekabantu  - (Second  str in g  c o - c o n s p ir a t o r .) B o rn
1931. F o r m e r  te x t i le  w o rk er , now law  stu d en t. A s p r e s id e n t  of 
the S tu d e n ts1 R e p r e se n ta tiv e  C oun cil p la y ed  a lea d in g  r o le  in  the  
figh t a g a in s t  a c a d e m ic  se g r e g a t io n  at the U n iv e r s ity  of N a ta l.
N gotyana, G reen w ood  D u m isa  - (F ir s t  s tr in g  c o - c o n s p ir a t o r .) B o rn
1922. C lerk , S e c r e ta r y  o f S. A . R . & H. W o rk ers ' U nion . A r r e s te d  
in  1955 under the p a s s  la w s  for  i l le g a l  e n tr y  to^  Cape Tow n and i s  
at p r e se n t  under th rea t of d ep orta tion  to  the T r a n sk e i.
N g o y i, M rs . L illia n  - (F ir s t  s tr in g  a c c u s e d .)  B orn  1911. G arm en t  
w o rk er . W om en 's le a d e r  and a m o v in g  s p ir it  in  the n a tio n a l 
a n t i-p a s s  ca m p a ig n s sw eep in g  the cou n try .
N gw endu, W illia m  A . - ( F ir s t  s tr in g  c o -c o n s p ir a to r .)  B orn  1904. I n s u r ­
an ce agen t. J o in ed  C o n g r ess  in  1937; a c t iv e  in  1943 a n t i-p a s s  
cam p aign  and 1949 W estern  A r e a s  b o y co tt.
N kad im en g , John K. - ( F ir s t  s tr in g  a c c u s e d . ) B orn  1925. T rad e u n io n is t . 
F o r m e r ly  o r g a n ise r  of ir o n  and s t e e l  w o r k e r s . H elp ed  o r g a n ise  
v o lu n te e r s  fo r  the D efia n ce  C am paign .
N kam pen i, J. - ( F ir s t  s tr in g  a c c u s e d .)  B orn  1910. B u s in e s sm a n .
Jo in ed  the In d u str ia l and C o m m e r c ia l U nion  in  1925. In 1943 
b eca m e  a m e m b e r  o f the A fr ica n  N atio n a l C o n g r e ss . L ea d er  .of 
the K o r sten  r a te p a y e r s  and p la y ed  a c tiv e  p a rt in  defen d in g  the p e o ­
p le 's  p ro p erty  r ig h ts .
N k o si, L a w ren ce  - ( F ir s t  s tr in g  c o -c o n s p ir a to r .)  B o rn  1910. F a c to r y  
w o rk er . A c tiv e  trad e u n io n is t . H as b een  h o s p ita lis e d  w ith  tu b e r ­
c u lo s is  for  g r e a te r  p a rt of t r ia l .
N ogaya, A . B . - (S econ d  s tr in g  a c c u s e d .)  B o rn  1925. F a c to r y  w o rk er . 
J o in ed  A fr ica n  N ation a l C o n g r e ss  in  1949 and during the D efia n ce  
C am paign  le d  a b atch  of 40 v o lu n te e r s  to defy  a p arth eid  r e g u la tio n s ,  
for  w hich  he s e r v e d  tw o m on th s im p r iso n m e n t.
N okw e, P . P . D um a - ( F ir s t  s tr in g  a c c u se d . ) B orn  1927. F ir s t  A fr ica n
b a r r is te r  in  the T r a n sv a a l, r e fu se d  p e r m is s io n  by M in is te r  Y e r w o e r d  
in  te r m s  of the Group A rea s  and U rban A r e a s  A c ts , to  occu p y  c h a m ­
b e r s  in  Johannesburg.
N th ite , P e te r  P a p e la  - (Second  s tr in g  a c c u se d . ) B orn  1929. C lerk .
B e c a m e  a c t iv e  in  C o n g r e ss  and the C o n g r e ss  Youth L ea g u e  during  
the D efia n ce  C am paign .
N tsan gan i, F . - (F ir s t  s tr in g  a c c u se d . ) B orn  1923. L a b o u rer . J o in ed  
the A fr ica n  N a tio n a l C o n g r e ss  in  1945. S e r v e d  a p r iso n  te r m  for  
d efy in g  unjust la w s during the D efia n ce  C am paign . A m ong E a s te r n
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Cape le a d e r s  a r r e s te d  under S u p p r e ss io n  of C om m u n ism  A ct in  
1953.
N y em b e, M is s  D orothy - ( F ir s t  s tr in g  c o -c o n s p ir a to r .)  B o rn  1930.
W om en 's o r g a n is e r . S erv ed  tw o p r iso n  s e n te n c e s  during  the D e ­
fia n ce  C am paign; le d  the con tin gen t of N ata l w om en who p r o te s te d  
to the P r im e  M in is te r  in  A u gu st, 1956, in  P r e to r ia , a g a in s t  p a s s e s  
for  w om en .
P a te l ,  A hm ed E b rah im  - (S econ d  s tr in g  a c c u s e d .)  B orn  1924. A gent.
K ey o r g a n ise r  s in c e  1939 of the T r a n sv a a l Indian C o n g r e ss  on the 
E a s t  Rand, and a p p ea red  for  the C o n g r ess  b e fo r e  n u m ero u s h e a r in g s  
of Group A r e a s  B o ard .
P e a k e , G eorge  E dw ard  - (S econ d  s tr in g  a c c u s e d .)  B orn  1922. B r ic k ­
la y e r . S e r v e d  in  the South A fr ica n  N avy fro m  1941 to  1946. A ctiv e  
in  trad e  union ca m p a ig n s and in  ca m p a ig n s of the C o lou red  p eop le  
a g a in s t  the d ep r iv a tio n  of th e ir  fr a n c h is e .
P i l la y ,  V. S. M. 1tM an n ielT - ( F ir s t  s tr in g  c o -c o n s p ir a to r .)  B orn  1918. 
T rade u n io n is t . H as p la y ed  a lea d in g  r o le  in  D urban 's trad e union  
m o v em en t and i s  today D urban 's s e c r e ta r y  of the N a tio n a l U nion  
of O p era tiv e  B is c u it  M ak ers and P a c k e r s .
P o o , Jacob - (S econ d  s tr in g  c o -c o n s p ir a to r .)  B orn  1914. C lerk . Jo in ed  
A frica n  N ation a l C o n g r e ss  in  1949. A c tiv e  in  M oroka ca m p aign s  
and on r e s id e n t s ' V ig ila n c e  C o m m ittee .
P r e s s ,  D r. R onald  E dw in - (Second  s tr in g  a c c u se d . ) B o rn  1929. C hem ­
ic a l  e n g in e e r . S e c r e ta r y  of the T e x tile  W o rk ers' In d u str ia l U nion, 
but during the tr ia l  w as s e r v e d  w ith  an o rd er  banning h im  from  a ll 
g a th er in g s  and con fin in g  h im  to Joh an nesb u rg  for  f iv e  y e a r s .
R anta, M rs . M ary G o itsem a n g  - ( F ir s t  s tr in g  c o -c o n s p ir a to r .)  B orn
1922. M a ch in ist . A s a g ir l ,  h erd ed  h er  fa th e r 's  c a t t le . B e c a m e  
a union o r g a n ise r  a fte r  sh ootin g  down of A fr ica n  m in e r s  in  the 
1946 s tr ik e .
R esh a , R ob ert M. - ( F ir s t  s tr in g  a c c u s e d .)  B o rn  1920. J o u r n a lis t  and  
sp o r ts  w r ite r . A c tiv e  a g a in s t  the r e m o v a l o f W estern  A r e a s , in  
the A fr ica n  E d u cation  M ovem en t and C o n g r e ss  ca m p a ig n s .
S ecch o a re n g , A braham  B a rn ett  K oatihao - (F ir s t  s tr in g  c o -c o n s p ir a to r .)  
B orn  1924. E x - te a c h e r  now c le r k . R e s ig n e d  as  a te a c h e r  w hen  
the Bantu E d u cation  A ct w as in trod u ced . A ctiv e  in  the K im b er ly  
ANC .
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S eed a t, D aw ood A . - (Second  s tr in g  a c c u s e d .)  B o rn  1916. B o o k k eep er .  
B anned fro m  a ll  p o lit ic a l  a c t iv ity  from  1941 to  1945 under a W ar 
M e a su r e . A c tiv e  in  the N o n -E u ro p ea n  U n ited  F ro n t, and in  the  
N ata l Indian C o n g r e ss  s in c e  1939.
S e its h ir o , B en n ett - (Second  str in g  a c c u s e d .)  B orn  1916. F a c to r y
w o rk er . A c tiv e  in  the ANC s in ce  1937; h e lp ed  the 1946 A fr ic a n  
m in e r s '  s tr ik e , and a key C o n g r e ss  f ig u re  in  N e w c la r e .
S eja k e , N im ro d  - (Second  s tr in g  a c c u s e d .)  B orn  1920. T e a c h e r , now  
a trad e u n io n ist. L ed  a s tr ik e  of ir o n  and s t e e l  w o r k e r s  who w on  
in c r e a s e s  of Id. an hour a fter  a C ourt ap p ea l had s e t  a s id e  th e ir  
c o n v ic tio n  for  s tr ik in g  i l le g a l ly .
S e le p e , P e te r  K aye - ( F ir s t  s tr in g  a c c u s e d .)  B orn  1919. In su ra n ce
ag en t. A ctiv e  in  the Springbok  L eg io n  and Dube A. N . C. b ra n ch .
S ep tem b er , R eg in a ld  - (F ir s t  s tr in g  c o -c o n s p ir a to r .)  B o rn  1923. O rg a n ­
is e d  d is tr ib u tiv e  w o rk ers  and te x t ile  w o rk ers  in  Cape T ow n and  
P o r t  E liz a b e th . S e c r e ta r y  of the F r a n c h ise  A ctio n  C oun cil w hich  
o r g a n ise d  the M ay 7, 1951, s tr ik e  a g a in s t  the a b o litio n  of the Cape 
C olou red  fr a n c h is e .
S h a ll, Sydney - (Second  s tr in g  a c c u s e d .)  B orn  1932. M ed ica l stud en t. 
V o lu n teered  during D efia n ce  C am paign . A c tiv e  in  stud en t a ffa ir s  
at U n iv e r s ity  of W itw a tersra n d .
S h an ley , M rs . D orothy - (S econ d  s tr in g  c o -c o n s p ir a to r .)  B orn  1920.
N u r se r y  sc h o o l te a c h e r . M other o f th ree  c h ild r en  aged  11, 9 and 7, 
c a r e d  for  by fr ie n d s  during the a r r e s t  and tr ia l  of D orothy and h er  
husband, E r r o l .
S h an ley , E r r o l T . - (S econ d  s tr in g  c o -c o n s p ir a to r .)  B orn  1911. B o o k ­
m a k e r 's  c le r k . F o r m e r ly  s e c r e ta r y  of the N ata l Sugar W o rk ers '  
U nion, s e c r e ta r y  of D urban T ra d es  and L abour C ouncil for  e ig h t  
y e a r s .  S erv ed  w ith  S. A . C o a sta l D efen ce  during the w ar.
Sbope, M. J. M. W illia m s  - (F ir s t  s tr in g  c o -c o n s p ir a to r .)  B o rn  1919. 
S a le sm a n . Took p art in  a 1935 s tr ik e  of m in e r s  at G ra v e lo tte  in  
the N. T r a n sv a a l. A  le a d e r  o f A fr ica n  Laundry W o rk ers ' U nion .
S ibande, C leop as - (F ir s t  s tr in g  c o -c o n s p ir a to r . ) B o rn  1928. C lerk .
H as taken  p a rt in  n u m ero u s s tr ik e s  in  the U n ion 's  la r g e s t  te x t ile  
m ill ,  A m ato , at B en on i.
S ibande, G ert - (F ir s t  s tr in g  a c c u s e d .)  B orn  1904. F a rm  la b o u r e r s '
o r g a n is e r . G rew  up in  B eth a l, o r g a n ise d  fa rm  w o rk ers  th e r e , and  
d ep orted  fro m  th ere  for  h is  a c t iv i t ie s .
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Sib ek o , A rch ib a ld  - (Second  s tr in g  c o -c o n s p ir a to r . ) B orn  1928. T rade  
u n io n ist. Took p a rt in  the 1946 stu d en ts' s tr ik e  in  L o v ed a le  and  
jo in ed  C o n g r ess  w hen he le f t  sc h o o l. C harged  in  1956 w ith  in c it in g  
A fr ic a n  tim b er  w o r k e r s  to  s tr ik e .
S ilin g a , M rs . A nnie - (S econ d  s tr in g  c o -c o n s p ir a to r .)  H o u sew ife  and  
m o th er  of th ree  c h ild r en . D ep o rted  fro m  Cape Town under the 
p a s s  la w s , in  h er  own w o rd s, " L eav in g  m y husband a w id ow er  
and m ak in g  m y  ch ild r e n  orp h an s, " but h er  ap p ea l a g a in s t  th is  
d ep orta tion  w as s u c c e s s fu l .
S im e la n e , P i tn e s s  H. "Stalw art" - (S econ d  s tr in g  a c c u s e d .)  B o rn  1910. 
T ea ch er  and c h e m is t 's  a s s is ta n t .  In 1933 h e lp ed  o r g a n ise  22 n igh t 
sc h o o ls  for  adu lt A fr ic a n s . A  lea d in g  s p ir it  in  m any N a ta l C o n g r ess  
ca m p a ig n s .
S ingh, D ebi - (Second  s tr in g  c o -c o n s p ir a to r .)  B o rn  1913. S m a llh o ld e r .
In 1944 w as the s e c r e ta r y  of A n ti-S e g r e g a tio n  C ouncil w hich  c a m ­
p a ign ed  a g a in s t  the then  c o n se r v a t iv e  le a d e r sh ip  of the N a ta l Indian  
C o n g r ess  and for  the e le c t io n  o f the D a d o o -N a ic k e r  le a d e r sh ip .  
S e c r e ta r y  of N a ta l P a s s iv e  R e s is ta n c e  C oun cil in  1946.
Sisu lu , W alter M . - ( F ir s t  s tr in g  a c c u s e d .)  B orn  1912. S ta r ted  w ork  
in  a d a iry  at age of 15, a fter  b e in g  r e fu se d  w ork  on the m in e s  
b e c a u se  of th is  youth . F oundation  m em b er  and f ir s t  t r e a s u r e r  of 
A . N. C. Youth L ea g u e , and r o s e  to p o s it io n  o f S e c r e ta r y  G en era l 
of A. N . C. u n til banned  by G overn m en t.
S lovo , Joe - (S econ d  s tr in g  a c c u se d . ) B orn  1926. B a r r is te r .  W as
defen d in g  th o se  a r r e s te d  for  tr e a so n  w hen he h im s e lf  w as a r r e s te d .  
S en ten ced  for con tem p t of co u rt w hen ob jectin g  to the m a g is tr a te 's  
handling of the p r o c e e d in g s  at one s ta g e .
S lo v o , M rs . Ruth (Ruth F ir s t )  - (S econ d  s tr in g  a c c u se d . ) B orn  1925.
J o u r n a lis t . S ta ff m em b er  'The G uardian' u n til i t s  banning by the 
G overn m en t. N ow  the T r a n sv a a l ed ito r  'N ew  A ge. " E d ito r  of 
'F igh tin g  T alk . '
T am bo, O liv er  - ( F ir s t  s tr in g  c o -c o n s p ir a to r . ) B orn  1917 in  P ondoland
of poor p ea sa n t fa m ily . E d u cated  at m is s io n  sc h o o ls  and on b u r s a r ie s .  
T aught s c ie n c e ,  m a th e m a tic s  and m u s ic  at St. P e t e r 's  S ch o o l u n til 
ad m itted  a s  an a tto rn ey .
Thom pson, The R ev . D o u g la s  C hadw ick - (Second  s tr in g  A c c u s e d .) B orn  
1905. M eth o d ist M in is te r . Q u a lified  as a s t e e l  m o u ld er , then  
tra in ed  for  the m in is tr y  in  1928. C hairm an  of the W itw a tersra n d  
M en tal H ealth  S o c ie ty  for the la s t  ten  y e a r s  and a c tiv e  in  o th er  w e l­
fa r e  b o d ie s .
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T sh a b a la la , M sh iyw a H enry - (Second  str in g  a c c u s e d . ) B orn  1930.
C lerk . W as a popular am ateu r b o x er  and lo s t  the u se  of h is  r igh t  
ey e  in  the r in g . A c tiv e  in  C o n g r ess  s in c e  the D efia n ce  C am paign .
T sh u m e, T am sa n g a  T a sg u e  - (F ir s t  s tr in g  a c c u s e d .)  B orn  1925. C lerk . 
S in ce  h is  sc h o o l d ays h a s done vo lu n tary  w ork  in  the tra d e  un ions  
and c o n g r e s s  o f f ic e s .  S e r v e d  a te r m  of im p r iso n m e n t during the  
D efia n ce  C am paign  and h as m an y t im e s  b e e n  p r o s e c u te d  fo r  hold ing  
and a d d r e ss in g  i l le g a l  m e e t in g s .
T shunungw a, T h em b ek lle  E n och  ka - ( F ir s t  s tr in g  a c c u s e d .)  B o rn  1923. 
T e a c h e r . W as p r in c ip a l of a T r a n sk e i p r im a r y  school and p r e s i ­
dent of the A fr ica n  T e a c h e r s ' A s s o c ia t io n  but abandoned tea ch in g  
fo r  p o lit ic a l a c t iv ity . A ctiv e  in  E a s t  London s tr u g g le  a g a in s t  the 
in c r e a s e  o f the lo d g e r s ' fe e .
T u n si, R ob ert - ( F ir s t  s tr in g  c o -c o n s p ir a to r .)  B o rn  1914. B u s in e s sm a n .  
Jo in ed  the A . N . C. in  1937 and w as ch a irm a n  of the c o m m itte e  w hich  
b u ilt  the f i r s t  in d ep en d en t p r im a r y  sc h o o l in  N e w c la r e .
T urok, B en  - (S econ d  s tr in g  a c c u s e d . ) B orn  1927. M. P . C. L and s u r ­
v e y o r . E le c te d  to the Cape P r o v in c ia l  C oun cil during the t r ia l  to  
r e p r e se n t  A fr ica n  v o te r s  of Cape W estern . S e c r e ta r y  o f Cape 
Tow n M eta l W ork ers  U nion .
T y ik i, S im on  - ( F ir s t  s tr in g  a c c u se d . ) B orn  1904. D r iv e r . W orked  
as fa rm  la b o u rer  in  B e th a l, and la te r  b e c a m e  a la y  p r e a c h e r .
A ctiv e  in  C o n g r e ss  s in c e  1951.
V anga, M b u y ise lo  S tan ley  - F ir s t  s tr in g  c o -c o n s p ir a to r .)  B o rn  1923. 
L a b o u rer . In sp ir ed  to  jo in  the A fr ica n  N atio n a l C o n g r e ss  by the  
D efia n ce  C am paign . T ook a c t iv e  p a rt in  su b seq u en t C o n g r e ss  C am ­
p a ig n s su ch  a s  the B antu E d u cation  B o y co tt. A r r e s te d  in  1955 a fter  
lea d in g  a p r o c e s s io n  in  K o r sten .
Y engw a, M a ssa b a la la  B . "Bonnie" - (Second  s tr in g  a c c u se d . ) B o rn  1923. 
B o o k k eep er , la te r  an a r t ic le d  law  c le r k . P r o m in e n t in  the D efia n ce  
C am paign . In 1953 w as banned  fro m  en ter in g  se v e n  m a in  m a g is te r ia l  
d is tr ic t s  in  the U nion  and w as b a n ish e d  for  tw o y e a r s  to  M apem ula , 
a p la ce  he had le f t  17 y e a r s  b e fo r e .
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A P P E N D IX  B 
j (A ll D e te c t iv e  R e p o r ts  r e p r o d u c e d  v e r b a t im .)
COPY OF NOTES M ADE BY COL. /D E T . /S G T . ISAAC SH A R P, M E E T ­
ING OF "LET THE P E O P L E  SPE A K  COM M ITTEE, " SOPHIATOW N,
28. 2. 54.
L e t  the P e o p le  Speak  C o m m ittee  m e e tin g , V ic to r ia  & M o r r is  St. , Sophia  - 
tow n.
10 a .m .  , 2 8 /2 /5 4 .
C hairm an  R. R esh a:
Sons and d a u g h ters, I d e c la r e  th is  m e e tin g  open . I w ant to m ak e  
known that the m e e tin g  i s  c a lle d  by the P e o p le  Speak  C o m m ittee , a 
C om m ittee  w hich  b e l ie v e s  that ev ery b o d y  h as a r ig h t to  sp ea k . The 
C om m ittee  b e l ie v e s  no m an  h as a r ig h t to  t e l l  any m a n  not to  sp eak . 
N eith er  Sw art or M alan  or the G overn m en t of th is  cou n try  can  not sa y  
that the p eo p le  m u st  not sp ea k  in  the land  of th e ir  b ir th . I want to  sa y , 
so n s  and d au gh ters of A fr ic a , that in  e f fe c t  w hen God c r e a te d  m an  and  
gave h im  the r ig h t to  sp eak  and no m an  h as the r ig h t to  t e l l  an oth er m an  
not to  sp eak . Why then  . . . the G overn m en t of th is  cou n try  who c a l ls  
th e m s e lv e s  C h r is t ia n s , why have they  d ec id e d  to stop  o th er p eo p le  . . . 
not to sp eak  in  1950. T hey b rought about the S u p p r e ss io n  o f C om m u n ism  
A ct w hich  th ey  d eem ed  good in  th e ir  m in d s . T h is S a tan ic  A ct, S w art  
sa id , . . . the C o m m u n ists  w ere  . . . the G overn m en t and sa id  m en  
b elo n g in g  to c e r ta in  o r g a n isa t io n s  w ere  a ls o  sab otag in g  the G overn m en t. 
A m ong th o se  o r g a n isa tio n s , he m en tio n ed  the Youth of Sophiatow n; th is  
w as a d e lib e r a te  l i e .  Your le a d e r s  to ld  you  that the S u p p r e ss io n  of 
C om m un ism  w as in ten d ed  to su p p r e ss  . . . your le a d e r s .  T h is  i s  b e ­
c a u se  your le a d e r s  to ld  you about your free d o m  and you r o p p r e ss io n .  
Som e of our le a d e r s  have b een  banned and forb id d en  to  take p art in  any  
o rg a n isa tio n . That i s  why the G overn m en t sen d s the P o l ic e  to  our m e e t ­
in g s  b e c a u se  th is  S w art w ants to ban our m e e t in g s  and they  want to  gag  
our le a d e r s .  Y e s , th is  cou n try  i s  r ea ch in g  the s ta g e  to w hich  the p eo p le  
of K enya found th e m s e lv e s .  In K enya the B r it is h  I m p e r ia l is t s  brought 
the o p p r e ss io n  f ir s t ,  a ll  the p eo p le  of K enya w ere  rob b ed  of th e ir  r ig h ts  
and w hen that g r e a t  son  and g r e a t  A fr ica n  le a d e r  Jom o K enyatta  p r o ­
te s te d , he w as a r r e s te d .  It w as sa id  that the Mau M au w anted to  d r iv e  
the w hite p eo p le  to the s e a . . . . done b e c a u se  the scu m  of the E u ro p ea n  
p eo p le  did not want to  liv e  w ith the A fr ic a n s  in  p ea ce  and on eq u a lity . 
Today the p eop le  of K enya a re  b e in g  shot down by the B r it is h  s o ld ie r s .  
T hey a re  doing th is  to p ro v e  the E u rop ean  su p e r io r ity . . . s e e n  that
Copy of n o tes  su b m itted  a s  ev id e n c e  in  the T r e a so n  T r ia l of F a r id  
A dam s and T w en ty -N in e  O th ers , R e e l 9, L . C. , W ash ington , D. C.
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ev e n  in  th is  cou n try  the G overn m en t w ants to do w hat i s  b e in g  done to  
the p eo p le  o f K enya. In the B u r g e r , a r e p o r t a p p eared  sa y in g  that  
ch ain  le t t e r s  c a l le d  C h eesa  C h eesa  have b een  sen t to a ll  m e m b e r s  of 
P a r lia m e n t  and it  is  sa id  in  th e se  le t t e r s  that a ll p r o p e r t ie s  b e lo n g in g  
to E u ro p ea n s w ill  be burnt down. We don't know anyth ing about th e se  
le t t e r s  . . . th at th ere  i s  no such  o r g a n isa tio n  a s  C h eesa  C h e esa  but 
th o se  a re  the w ork  of the P r o v o c a te u r s . The p o lic y  of the A. N . C. i s  
that a ll the p eo p le  . . . shou ld  liv e  in  h arm on y in  th is  cou n try . F r ie n d s ,  
the g en tle  m an  who h a s ju s t  co m e i s  D r. Y u se f D adoo. I am  g la d  that 
D r. D adoo c o m e s  w h ile  the d e te c t iv e s  a re  p r e s e n t  so  that they  can  s e e  
how  m u ch  we r e g a r d  D r. D adoo and that he is  our le a d e r . S w art can  
sa y  w hat he l ik e s ,  we the so n s and d au gh ters of A fr ic a , we on ly  c h o o se  
whom  we w ant a s  our le a d e r . I want to t e l l  S w art through h is  d e te c t iv e s  
that he can  tak e our le a d e r s  aw ay but m any w ill be born . I w ant to  
w arn the G overn m en t of M alan  that it  m u st not k eep  tak ing aw ay our 
le a d e r s .  T hey w ill find  th e m s e lv e s  in  tro u b le . I want to  t e l l  you  that 
w e the A fr ic a n s  m u st o r g a n ise  o u r s e lv e s .  D r. V erw o erd  i s  b u sy  
m ak in g  la w s  to  r em o v e  us fro m  h e r e  ev e n  on the ground we a re  now  
. . . .  It i s  sa id  that he i s  M in is te r  o f N ative  A ffa ir s  ; he i s  not. He 
i s  a M in is te r  of E u rop ean  d e fe n c e . A re we p r e p a r e d  to fig h t?  N ow  
I'm  go in g  to  r e a d  to you th is  c ir c u la r  c a llin g  th is  m e e tin g . S w art sa y s  
the le a d e r s  m u st  not sp eak . We w ant to t e l l  h im  that we w ill con tinue  
sp ea k in g . You so n s  a re  go in g  to be sen t to the C on cen tra tion  C am ps  
by the G o v ern m en t of th is  cou n try . T h ere  a re  th ou san d s w hom  it  i s  
sa id , w on't w o rk . T h ese  a re  your so n s  in  the land  of th e ir  b ir th  to  
whom  it  i s  sa id  th ey  w on't w ork . If in  your own cou n try , it  i s  sa id  you  
w on't w ork , th en  in  what country  w ill you l iv e  in  p e a c e ?  T h is i s  sa id  
by th is  S a tan ic  G overn m en t . . . .  r ep ly  to  the G overn m en t so  that th is  
G overn m en t w ill sh ak e , and ev en  the p e n c ils  of the d e te c t iv e s  w ill  b rea k  
w hile w ritin g  you r d e c is io n s .  I w ant T y ik i to com e to the p la tfo rm  and sa y  
a few  . . . our v i s i t o r s .  We w ill con tinue to s tr u g g le  u n til th e s e  p eo p le  
r e p r e s e n t  us in  P a r lia m e n t . S w art rep ly in g  in  P a r lia m e n t , sa id  that the 
N a tiv e s  w ill  n e v e r  be s a t is f ie d  w ith  anyth ing g iv e n  th em . We w on't b e  
s a t is f ie d  u n til th e se  p eo p le  r e p r e se n t  us in  P a r lia m e n t .
2nd - S. T yik i:
My p eo p le  the A fr ica n s  you have h ea rd  w hat M r. R esh a  to ld  you  
about your le a d e r s  who a re  in  our m id s t  today. B e fo r e  in trod u cin g  the  
le a d e r s ,  I w ant to  a sk  you  th is , do you  want fr e e d o m ?  If y e s ,  a r e  you  
p rep a red  to  fig h t fo r  fr e e d o m ?  A re you p r e p a r e d  to d ie?  I a sk  you  
again . If fr e e d o m  i s  on ly  ob ta in ed  through death , a re  you p r e p a r e d  to  
d ie ? We don 't w ant to put our le a d e r s  in  tro u b le . A s you s e e  the lio n s  
a r e  stand ing  in  fro n t of you sen t by M alan. We in  the nam e of S op h ia ­
town we w e lc o m e  th em . M alan w ants to r em o v e  us from  h e r e . We 
want to know  vhat our le a d e r s  . . . going to sa y  to  us about th is  M alan 's  
re m o v a l. If th ey  sa y  we m u st  not m o v e  fro m  h e r e  then  we a re  p rep a red  
to d ie . We the p eo p le  of Sophiatow n, we a re  w ith  them  in  body and in  
sp ir it .  L e t u s w e lc o m e  th em  by say in g  A fr ic a .
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C hairm an:
I have a lw a y s  to ld  you  that w hen you  . . . A fr ic a  you m u st  sa y  
it  in  su ch  a w ay that ev en  the w a lls  o f o p p r e s s io n  m u st sh ak e.
3rd . - P . M o r e tse le :
You can ev en  se e  that ev en  the d e te c t iv e s  who a re  tak ing n o te s  
a re  lift in g  up th e ir  e a r s  . . . shout of ATrica. I want to show  how  the  
U n ited  S ta te s  of A fr ic a  a r e  going  to g o v ern  th is  cou n try  w ithout co lo u r  
d isc r im in a tio n . You m u st  not b e lie v e  w hat M alan  or S tr a u ss  a r e  s a y ­
ing in  th e ir  p a p e r s . T hey a g r e e  b e c a u se  th ey  m ak e a ll  the la w s  w hich  
o p p r e ss  u s . T hey a re  ru lin g  u s b e c a u se  we a re  not u n ited . If we  
w ere  u n ited  they  w ould not ru le  u s . The d e te c t iv e s  who a re  tak ing n o te s  
th ey  know w hat we sa y  i s  the tru th . T hey w on't be long  tak ing th e s e  
n o tes  b e c a u se  we a re  go in g  to  take o v er  soon  and we w ill be u n ited .
It i s  not a sh am e to go to  ja il  for  the tru th . T h is  i s  not a C o n g r e ss  
m e e tin g , but c a lle d  by the L e t the P e o p le  Speak  C o m m ittee . The G o v e r n ­
m en t appointed  V erw o erd  and th ey  know that we hate V erw o erd  b e c a u se  
he w ants to r em o v e  us to m u n ic ip a lity  lo c a tio n s  w h ere we a r e  going  
to be a sk ed  for  p a s s e s .  H ere  you ca n 't be a sk ed  p a s s e s .  V erw o erd  
m ad e th e se  new  p a s s e s  so  that you can  be fo r c e d  to  w ork  fo r  K oos.
The E u rop ean s . . . b e c a u se  they  . . . the c iv il iz a t io n  c o m e s  fro m  
them  . . . cu sto m  that anybody m u st be thought f ir s t  by som eb od y .
That is  why the N a tio n a lis ts  have m ad e V er w o e r d  of N ativ e  A ffa ir s  
b e c a u se  they  know that he w ill be a stu m b lin g  b lo ck  in  the w ay of the  
A fr ic a n s . The Sunday E x p r e s s  of th is  m o rn in g  sa y s  th ere  a re  A fr ic a n s  
who are m ak in g  guns.. If the b la ck  p eop le  can  m ak e guns why can  they  
not m ake s e a p la n e s?  T h ere  is  . . . ta lk  going  about co n cern in g  C h e esa  
C h eesa  le t te r s ;  don 't b e lie v e  th is  n o n se n se . T h ere  is  no su ch  thing a s  
C h eesa  C h e esa . T h is  i s  on ly  a p lan  to  fo rb id  C o n g r ess  m e e t in g s  (that 
th ing c a lle d  fr e e d o m , th is  i s  a v e r y  im p o rta n t th ing. ). If you  don't 
know what it  m e a n s , go to the p eo p le  who know about fr e e d o m . They 
w ill t e l l  you the m ean in g  of fr e e d o m . I w ant to m ak e known to you  
th is  - that one of our p eo p le  who w as a r r e s te d  for  a p ie c e  of p ap er and  
then  w as sen t to B eth a l w here he w as k ille d  and . . . .  You have s e e n  
p eo p le  b e in g  . . . o rd er  to  sen d  them  to  the fa r m s . I am  a le a d e r  of 
the A. N . C. I am  out to o r g a n ise  you  to jo in  C o n g r e ss .
C hairm an:
Sons and d au gh ters o f A fr ic a . We thank M r. M o r e tse le  for  h is  
sp e e c h . He h as to ld  you about B e th a l. P e r h a p s  you  don't . . . our 
fe e l in g s  u n til you  y o u r s e lv e s  go to  B eth a l. If the p eop le  who a re  fig h tin g  
for  free d o m  a re  m ad, then  a ll  of u s m u st  be m ad . M r. B opape w as a 
te a c h e r  by p r o fe s s io n ;  he had to r e s ig n  h is  p o s t  in  ord er  to fig h t for  
fr e e d o m . The M in iste r  of In ju stice  S w art had banned h im  and the ju d g es  
sa id  he can sp eak  aga in  to you .
4th. - D. W. B opape:
L a d ies  and G en tlem en . I can  s e e  that the p eo p le  of Sophiatow n  
a re  not happy. I can  s e e  th is  fro m  your fa c e s .  I can se e  that th ere  i s
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pain  in  your h e a r ts . The E n g lish  u s e s  the lio n s  to  fr ig h te n  the p e o p le . 
W hether the R in o c e r o s  w ill  m o v e  f r e e ly  in  h is  f o r e s t  la y s  w ith  you  and  
tw o y e a r s  ago I w as d eb a rred . . . speak; ev en  now  I don 't know how  
long  I am  going to be a llo w e d  to sp eak  to you . So m u ch  h a s b e e n  sa id  
about the r e m o v a l o f the b la ck  sp o ts . What i s  the b la c k  spot; a sk  y o u r ­
s e lv e s  w hat i s  the b la c k  sp ot. B la c k  sp ot i s  w hen you  have p a s s e d  m a t r i­
cu la tio n  or have b u ilt a n ic e  h o u se ,th a t i s  b la ck  s p o ts .  The W hite m an  
to ld  us about C h r is tia n ity . T h ere  i s  no d is c r im in a t io n  b a s e d  on co lo u r  
of the m an  and that in  C h r is tia n ity  th ere  a re  p eo p le  of d iffe r e n t  r a c ia l  
grou p s in  th e se  d iffe r e n t grou p s whom  . . . h as b e e n  m ad e in  the im a g e  
of God. Is God b la c k  or w h ite?  We se e  the G o v ern m en t s it t in g  on the 
b a ck s of the b la ck  p eo p le . T hey do a s  Saul did w hen he w as d e s tr o y in g  
C h r is tia n s  and how then  can  the C h r istia n ity  be a p p lied  to  u s . So fr ie n d s  
you a re  . . . Sophiatow n b e c a u se  you  a re  not c a r r y in g  p e r m it s .  I am  
a ls o  gu ilty  b e c a u se  I am  te ll in g  you n ic e  w ord s and th at you  a re  n ice  
p e o p le . Som e of you  have b u ilt n ice  h o u se s  and c o l le c t  ren t; th ey  don't 
w ork  for a W hite m an . T hey a re  B o s s e s  and M is s e s  th e m s e lv e s .  C on­
g r e s s  h as long spoken  that no m an  can  b u ild  an oth er m an  a h o u se . You 
can  b u ild  your own h o u se s .  In the lo c a tio n s  you  a re  on ly  g iv en  a h ou se  
w ith th ree  r o o m s . . . , no m a tte r  what i s  the s iz e  o f your fa m ily ; that 
m e a n s  e v er y th in g  i s  l im ite d  for  you . We can b u ild  our own h o u se  a c c o r -  
ing  to  our d e s ig n s . A nother thing w hich  the G o v ern m en t cannot . . . 
i s  the q u estio n  of tr a n sp o r t. You know that a lr e a d y  the tr a in s  a re  o v e r ­
crow d ed  and a g rea t p o rtio n  of your w a g es  go to  the tr a in  f a r e s .  T h is  
sh ow s that the R h in o cero s  is  s t i l l  in  the zoo . We s e e  the G overn m en t  
y ea r  a fter  y ea r  going to  P a r lia m e n t  p a s s in g  la w s  to  o p p r e s s  the b la ck  
m an. If I have to t e l l  you about a ll  the la w s , I w ill  take the w hole day; 
but b e fo re  I end, I w ould  lik e  to sp eak  about the a b o lit io n  of P a s s e s  A ct  
w hich  the A fr ica n s  c a ll  the T e s ta m e n t of the D e v il . You ca n 't go to  
R andfontein  ca r r y in g  i t  and you can  be to ld  w h ere  you  m u st  go and w ork . 
T hrough th is  p a s s ,  it  can be sa id  . . . a re  not a p e r so n  . . . b orn  in  
Joh an n esb u rg . T h is  i s  the D e v il 's  T e s ta m e n t c r e a te d  by V erw o erd .
^The Bantu) E d u cation  A ct i s  to m ake you  . . . how  to cook  v e g e ta b le s  
in  the k itch en s  and how  to g r e e t  a w hite m an . Our c h ild r e n  a re  going  
to be taught how  to  d e liv e r  le t t e r s  on ly  and that he m u st  know  that he 
i s  in fe r io r  . . . .  C h r is tia n ity  h as no co lo u r  d is c r im in a t io n , but why 
th is  d isc r im in a tio n  in  ed u ca tio n ?  It w ould  appear that the R h in o cero s  
i s  b e in g  d e s tr o y e d  b e fo r e  it  b u ild s  up the m ig h ty  p e o p le . The p eo p le  of 
th is  country  lau n ch ed  the d e fia n ce  cam p aign . The G overn m en t w as sh ak en  
to i t s  v e r y  foundation . T h is  sh ow ed  that the p eo p le  of th is  cou n try  can  
be lio n s  when they  w ant to m ake th e m s e lv e s  lio n s;  in  fa c t  the p eo p le  o f  
th is  country  sh ow ed  that th ey  a re  not a fra id  of S w a r t's  j a i l s .  We saw  
In d ians, E u ro p ea n s , A fr ic a n s  and C o lou red s going to  ja i l  sh ow ing  th e ir  
d eterm in a tio n  to  fig h t for fr e e d o m . You se e  w hat h as tak en  p la c e  in  
R h o d esia , K enya and E gyp t. The p eop le  . . .  to  show ing the B r it is h  
that they  a re  figh tin g  for  s e lf -d e te r m in a t io n  in  th e ir  cou n try . We want 
to sen d  to P a r lia m e n t  th o se  whom  we want to r e p r e se n t  u s . T hey w ill 
soon  s e e  . . . the R h in o cero s  . . . fr e e  you , although  you a re  ea rn in g  
L2 p er  m onth  and y e t  you a r e  ow ning b ea u tifu l h ou ses' and c a r s .  B e fo r e
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we u sed  to sen d  deputation  a fter  deputation  to P a r lia m e n t . N ow  we a r e  
no lo n g er  going to  sen d  d ep u ta tio n s. But we a re  going to figh t fo r  our 
r ig h ts  to the end. The G overn m en t is  b u sy  tr ip p in g  the le a d e r s .  B ut 
w hen one fa lls  out, an oth er w ill take h is  p la c e . E v en  the A fr ica n  w om en  
a re  now taking th e ir  p la c e  in  the p o lit ic a l  f ie ld . Our so le  p u rp o se  and  
m e s s a g e  th is  m o rn in g  i s  that we a re  w ork ing d e term in e d ly  for  c o m p le te  
free d o m  in  A fr ic a . In the new  A fr ic a , a new  C on stitu tion  w ill b e  draw n  
up. In th is  new  A fr ic a , th ere  sh a ll be no co lo u r  b a r . E v ery o n e  w ill be  
e l ig ib le  to be e le c te d  to  P a r lia m e n t;  ev ery b o d y  w ill be fr e e  to  own land  
and fr e e  education  w ill be g iv en . You w ill be e n tit le d  to  r e g a r d  y o u r s e lf  
as a hum an b e in g , not reg a r d e d  as  l iz a r d s .  In that new  A fr ic a  w e w ill  
have the P o l ic e ,  but the P o l ic e  w ill  not co m e take n o tes  in  in n o cen t  
m e e tin g s  lik e  th is  one but . . . s e e  to the c r im in a ls .  Our m e s s a g e  is  
th is  w hen you  a re  c a l le d  to  jo in  the m a tch  of D adoo, M a rk s, L u th u li, 
a c c e p t  it  w ith  a s m ile .  W hen you  a re  to ld  that you  m u st  not m o v e  fro m  
Sophiatow n, you m u st  not m o v e . O nly in  th is  way we can  c r o s s  the  
boundary of o p p r e ss io n  to the land  of h on ey . Sons and d au gh ters of 
A fr ic a , you  have b een  long  o p p r e s se d . Wake up now .
D r. Dadoo:
M r. C hairm an  and fr ie n d s . I am  v e r y  g lad  for  hav in g  b e e n  in v ite d  
to  sp eak  to  you  th is  a ftern o o n  by the L . P . S. C. I am  a ls o  g lad  to  se e  
that the r e p r e se n ta t iv e s  o f the M in is te r  of In ju stice  a re  tak in g  n o te s .
N oting down w ord by w ord  a ll what we a re  sa y in g . I want to  m ak e th is  
c le a r ,  that th is  m e e tin g  i s  c a lle d  by the L . P . S. C. w hich  stan d s for  
r a c ia l  harm ony am ong a ll  the r a c e s  in  th is  cou n try . We a re  not c r e a tin g  
r a c ia l  h o s t i l i t ie s ,  but on ly  th o se  who s it  in  P a r lia m e n t  are c r e a tin g  
r a c ia l  h o s t i l i t i e s .  If th ere  is  anybody to be ch a rg ed  under the R io tou s  
A s s e m b lie s  A ct, th ey  a re  th o se  s it t in g  in  P a r lia m e n t. I hope th is  w ill  
be quite c le a r  to the r e p r e s e n ta t iv e s  of the M in iste r  of In ju s t ic e . The 
G overn m en t banned  hundreds of p eo p le  under the S u p p re ss io n  of C om ­
m u n ism  A ct and . . . to ld  them  to r e s ig n  fro m  th e ir  o r g a n isa t io n s .
W hen the S u p p r e ss io n  of C om m un ism  A ct w as d is c u s s e d  in  P a r lia m e n t ,  
we p r o te s te d  . . . p o in ted  out at the sa m e tim e  that th is  a c t w ill  be a p p lied  
to o th ers  . . . who a re  not C o m m u n ists . T h is  M in iste r  of In ju stice  
M r. Sw art thought that he had taken  upon h im s e lf  . . . p o w e r s , but w hen  
N g w e v e la  took  h is  c a s e  to A ppeal C ourt . . . the C ourt saicLthe M in is te r  
can not ban p eo p le  w ithout g iv in g  them  a h ea r in g . A s I am  sp eak in g  to  
you  today the seco n d  rea d in g  of the am en d m en t to the A ct has b e e n  m ad e  
w hich  g iv e s  the M in is te r  m o r e  p ow er ov er  the su b jec t. Today in  a ll  
p a rts  of th is  cou n try , p r o te s t  m e e t in g s  a re  b e in g  h e ld  a g a in s t  th is  A m en d ­
m en t. Som e p eo p le  sa y  w hat i s  the . . .  of p r o te s t in g , a fter  a ll  the 
b ill  w ill be m ad e la w . A nyhow  if  the p eo p le  p r o te s te d  at the t im e  when  
the S. C. A ct w as p a s se d , the G overn m en t w ould  not have p a s se d  th is  
A ct. We a re  going to p r o te s t  u n til the G overn m en t c o m e s  to i t s  s e n s e s  
and u n d ersta n d s that we don't w ant th e se  A c ts . We know that the P o l ic e  
w ill try  to in tim id a te  the p eo p le  lik e  w hat they  did in  D urban w here n a m es  
of p eo p le  w ere  tak en  in  o rd er  to t e r r o r is e  the p eo p le . The p eo p le  r e fu se d
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to be t e r r o r is e d .  . . . m e e t in g s  lik e  th is  one . . . the cou n try . S o m e ­
thing e l s e  h as now a r ise n ;  the C h eesa  C h eesa  Chain le t te r  a d d r e s se d  
to M em b ers  of P a r lia m e n t  and the S en ate sa y in g  that the E u rop ean  fa r m s  
a re  going  to burn and tr a in s  w ill  be d e r a ile d  and m any oth er th in g s . I 
am  d e c la r in g  fro m  th is  p la tfo rm  that th e se  le t t e r s  a re  not fro m  non- 
E u rop ean s but fro m  the N a tio n a lis ts  th e m s e lv e s  in  o rd er  to t e r r o r is e  
th e ir  su p p o r te r s . You know that th is  M in iste r  of In ju stice  i s  a ctin g  
lik e  H itler  a c ted  in  G erm any . H itler  to ld  van  der L ubbe, a H o lla n d er , 
that he shou ld  go and burn  the R e ic h s ta g e  and gave h im  C om m u n ist  
t ic k e ts .  T hey m ad e a b ig  n o ise  about it .  H it le r /S w a r t  .sa id  that he 
had in fo rm a tio n  that C o m m u n ists  are  going  to  p o iso n  w ater  su p p lie s  
now a lm o s t  four y e a r s  s in c e . He m ad e th is  r e p o r t but noth ing h as so  
far  happened. We sa y  that we sh a ll not be r e s p o n s ib le  for th e se  C h e esa  
C h eesa  le t t e r s .  We have another H itler  in  the p e r s o n  of S ch oem an n  who  
h as a lr ea d y  m ad e a law , the s e tt le m e n ts  of d isp u te s , w hich  . . . m a in  
o b je c tiv e  i s  to d e s tr o y  trad e u n io n s. He h as another b i l l  b e fo r e  P a r l ia ­
m ent; it  i s  the R e c o n c ilia t io n  A ct w hich  is  go in g  to  c r e a te  ap a rth e id  in  
the T rad e U nions so  that he can  t e l l  the p eop le  how  m u ch  can they  . . . 
w ork . . . they  can  do and under th is  a c t he can  d e term in e  for  ea ch  
r a c ia l group what k ind of w ork  th ey  can do. We have another M in is te r  
who w ants to b eco m e  a b ig g e r  H itle r  who h as p a s s e d  a law , the p a s s  
law . G iving the p eo p le  a b ig  book  . . . th is  book is ' t o  en ab le  h im  to  
ban the p eop le  fro m  the c ity . He h as a ls o  p a s se d  the Bantu A u th o r it ie s  
A ct w hich  . . . a im  i s  to  d e s tr o y  the unity of the A fr ica n  p eo p le  and  
take them  back  to th e ir  tr ib a l l i f e .  He a ls o  p a s s e d  two oth er A c ts , the 
U rban A r e a s  A m en dm ent A cts  - under th e s e  a c ts  he w ants to take p ow er  
upon h im s e lf  to re m o v e  the p eo p le  of the W estern  A r e a s  to  a b a re  v e ld  
at M ead ow lan d s. My a d v ice  to the p eop le  of the W estern  A r e a s  is  to  
p r o te s t  . . . and that th ey  sh ou ld  p r o te s t  now . . . th em , show  V e r ­
w oerd  the M in is te r  of M a d n ess  that you  a re  not p r e p a r e d  to m o v e . You  
shou ld  p r o te s t  lou d er  and lou d er  u n til th ey  h ea r  you  in  P a r lia m e n t . T h ere  
i s  another M in iste r  of M a d n ess , D r. D o n g es, who h as p a s s e d  the Group  
A r e a s  A ct w hich  i s  to d iv id e the p eo p le  in  r a c ia l  grou p s - who w ants to  
d isru p t the l ife  of the p eop le  and d e s tr o y  th e ir  b u s in e s s  c o n c e r n s . T h ere  
i s  another M in iste r  in  P a r lia m e n t  H avenga who is  the M in iste r  of F in a n c e ,  
who is  not taxing  the M in es but the poor p eo p le . W hen the b rea d  p r ic e  
w as r a is e d , the p eo p le  p r o te s te d  and w ith the r e s u lt  that the p r ic e  w as  
brought down. T h is  sh ow s you  w hat a p r o te s t  can do. In the M ines  
th ere  a re  not enough la b o u r e r s . A ll the M in es a re  com p la in in g  about 
sh o rta g e  of la b o u r e r s . That i s  why a ll  th e se  . . . a re  m ad e to  fo r c e  
the p eo p le  to  go to  the M in es. T hey  a ls o  want s la v e  la b o u r e r s  for  the 
fa r m s  and at th is  m o m en t th ere  a re  about 3, 000, 000 fa rm  s la v e s .  T hey  
have the ch eek  to sa y  that they  a re  m ak in g  ap a rth e id  in  o rd er  to  keep  
the n on -E u ro p ea n  down and y e t  they  have 3, 000, 000 s la v e s - la b o u r e r s .
T hey want the b la ck  p e o p le  to be th e ir  s la v e s  and o p p r e ss  th em . We 
a ls o  want to l iv e  a s  fr e e  m en . We want to liv e  to g eth er  a s  one co m m u ­
n ity . B e fo r e  I com e to end, I w ant to poin t out that the w hite m an  w ants 
to b rin g  d isu n ity  a m o n g st the n o n -E u ro p ea n  and a ls o  ca u se  su sp ic io n s
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a m o n g st the n o n -E u r o p e a n s . A nother p lan  th ey  w ant to ap p ly , th ey  want 
to d isru p t the n a tion a l o r g a n isa tio n . You have h ea rd  of M r. B hengu  who 
i s  the P r e s id e n t  of the Bantu C o n g r e ss . The P r im e  M in is te r  sa id  that 
B hengu h as 4Q0, 000 fo llo w e r s . B ut D r. D oh ges w ent fa r th e r  at the UNO 
by sa y in g  that B hengu had 2, 000 , 000 m e m b e r s . The N a tiv e  A ffa ir s  
D ept, p la c e d  at B h en gu 's  d isp o sa l a B u ick  car  and a d r iv e r  and w as to ld  
to  v i s i t  a ll  the fa r m e r s  c o lle c t in g  m o n ey  fo r  h is  C o n g r e s s . The fa r m e r s  
w hom  he v is it e d  . . . s e t  w ith  h im  at th e ir  ta b le s . Why . . .  . th ey  then  
s e t  w ith  h im  in  th e ir  ta b le s  w hen they  want apartheids? T h ey  sa id  B hengu  
w as a g o e le  k a ffir  and the fa r m e r s  u se d  to deduct m o n ey  o ff th e ir  pay  
fo r  the B antu C o n g r e s s . T h is  w as done in  o rd er  to c a u s e  fr ic t io n  b e tw een  
the Indians and the A fr ic a n s . T hey a re  now  lo ok in g  for  an oth er  B hengu  
b e c a u se  B hengu a p p ea red  b e fo r e  the M a g istr a te  in  P ie te r m a r itz b u r g .  
A nother B hengu w ent to  N . A . D . in  P r e to r ia  and sa id  he i s  w ill in g  to  
take B h en gu 1 s p la ce  to c a u se  d isru p tio n  b e tw een  Ind ians and A fr ic a n s .  
T h ere  (are) a ls o  B h en g u 's  a m o n st the C o lo u red s , the K le u r lin g  V o lk -  
bond, going  about ca u s in g  fr ic t io n  b e tw een  Indians and C o lou red  p eo p le  
and o th er  n o n -E u r o p e a n s . B ut the C o lou red  p eo p le  a r e  r e fu s in g  to  l i s t e n  
to them  b e c a u se  the Group A r e a s  a p p lie s  to  them  too  and th at th e ir  v o te s  
a r e  b e in g  taken . Indians have a ls o  B h en gu s . . . the S. A . I. O rg a n isa tio n , 
th is  body i s  a ls o  actin g  lik e  B hengu . T h is  body h as n e v e r  had a p u b lic  
m e e tin g . T h is  o r g a n isa tio n  h as gone to  M alan  and D r. D o n g e s . They  
have sa id  we don't want to g et m ix e d  w ith  p o lit ic s  b e c a u s e  we a re  only  
a handful and on the o th er s id e  we have a b ig  A fr ica n  p op u la tion  and  
E u rop ean s who a ls o  don 't lik e  us and the M in iste r  sa id  that . . . Indian  
p eo p le  . . . th e ir  one o r g a n isa tio n  i s  the Indian C o n g r e s s . Show  m e  
f ir s t  that you a re  the su pp ort of the . . . .  M y m e s s a g e  to you  i s  that 
we b u ild  a b ig  N a tio n a l O r g a n isa tio n  and to  w ork  in  u n ity . You w ill  be  
to ld  by your o r g a n isa tio n  about th is  b ig  p o w erfu l C onvention  w hich  w ill 
sp eak  for a ll  the p e o p le -  W h ites, C o lo u red s , Indians and A fr ic a n s .
B opape, M arks and m y s e lf ,  we a re  not a llo w e d  to take p a rt in  the a c t i ­
v it ie s  of our o r g a n isa tio n  but we have the r ig h t to t e l l  you  to  jo in  th is  
b ig  un ited  p ow erfu l o r g a n isa tio n  so  that we w ill sw eep  aw ay a ll  the o p p r e s ­
sio n  and fa s c is m  G overn m en t of M alan  so  that the p eo p le  w ill  be a b le . . . .
J . B . M arks:
M r. C hairm an, fr ie n d s  and the r e p r e s e n ta t iv e s  of the G overn m en t
I g r e e t  you a ll b e fo r e  b eg in n in g  w ith m y  p o lit ic a l  s p e e c h . I w ish  to  c o n ­
g ra tu la te  th o se  m en  who have o r g a n ise d  th is  m e e t in g . Sophiatow n h as  
n ev er  b een  lik e  th is  b e fo r e . F r ie n d s , the s p ir it  i s  haunting  A fr ic a n s .
The s p ir it  i s  the s p ir it  of fa s c is m , the b ig g e r  fa r m e r , the b ig  In d u str i­
a l i s t ,  the b ig  M in es, th ey  have com e to g eth er  to c r e a te  h e l l  for  the non- 
E u rop ean s and to su ck  your b lood  and for m an y y e a r s  th ey  have . . . 
se a r c h in g  the w hole of South A fr ic a  for  a m an  to  c a r r y  out th e ir  p o lic y  
and now th ey  have found a re fu g e  in  the N a t io n a lis t  P a r ty  and it  w as sa id  
that Sm uts w as too w eak  to  c a r r y  out th e ir  p o lic y . It h a s b een  d ec id ed  
to p la ce  a ll  the p eo p le  in  th is  cou n try  in  a p o s it io n  fro m  w here th ey  w ill 
not be ab le  to act for  th e m s e lv e s .  T hey a re  p eo p le  who a re  in  k r a a l of 
the en em y; I am  goin g  to t e l l  you  who a re  th e s e .  . . . w ill  f i r s t  d ea l
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w ith the Indians, then  w ith C o lo u red s . You can  s e e  how un fortun ate we 
a r e , we have the . . . G overn m ent to d iv id e  u s . W hen a r e  we go in g  to  
w ake?  The day i s  daw ning for  u s to  w ake, o th e r w ise  we w ill be cru sh ed . 
T hey have s ta r te d  w ith  the A fr ic a n s  who th ey  sa y  th ey  a r e  the m o s t  
u n d evelop ed . B ut th ey  have found that th e se  p eo p le  a re  the m o s t  dan­
g e r o u s . T hey can sh oo t at th em . P u t them  in to  j a i l s ,  th fs  w on't h e lp . 
T oday i f  you  look  at the . . .  o f the banned  m en  you  w ill fin d  In d ian s, 
C o lo u red s , J e w s , A fr ic a n s  but y e t  th ere  a re  p eo p le  who r e fu s e  to lo o k  
at the fa c ts  a s  th ey  a r e . E v en  the M in is te r s  o f r e l ig io n  and T e a c h e r s  
. . . they  want to  h o ld  th em  down. T hey w ill have to sp ea k  out. How  
can  you  p ray  to  God w hen you  a re  hungry and the P o l ic e  a r e  a fter  our 
c h ild r en  . . . a re  b e in g  hunted  down and w iv e s  a r e  b e in g  a r r e s te d . You  
w ill have to  go and figh t w ith  the en em y . We h a v e  p ra y ed  to God but 
. . . a n sw er . We sa y  to God i f  y o u 're  h avin g  a p ic n ic , su sp en d  it  and  
com e down and h elp  u s fro m  M alan. You m ay  not a g r e e  w ith  . . . you  
m ay r e g a r d  a s  A n ti-C h r is t ia n . B ut you  m u st  judge m e by a c tio n . We 
have com e to you , not to c r e a te  r a c ia l  h o s t i l i t i e s ,  but to  p o in t out to  
you the en em y  of the p e o p le . We have found in  the N a t io n a lis t  G o v e rn ­
m en t . . . em b od im en t of o p p r e s s io n . The G overn m en t is  c r e a tin g  
r a c ia l  s tr ife  b e c a u se  the path  th ey  a r e  fo llo w in g  can  le a d  South A fr ic a  
to ca ta stro p h e . . . . We have the key  to the p r o b le m s  in  South A fr ic a .  
D r. M alan  h a sn 't  go t the key  to the p r o b le m s  in  South A fr ic a . Y ear  
a fter  y e a r  th ey  m e e t  in  P a r lia m e n t  sa y in g  th ey  a re  try in g  to  so lv e  the  
n o n -E u ro p ea n  P o b le m s . B ut th ey  have c o m p le te ly  fa ile d . The r e a l  
p ro b lem  in  South A fr ic a  i s  the W hite p rob lem ; in  fa c t th ey  w ant to m ak e  
South A fr ic a  the W hite m a n 's  h aven . In th e ir  k itch en s  and s to r e s  they  
have A fr ica n s  w ork in g . If you v i s i t  to  any ja il  in  South A fr ic a , th ere  
a re  . . . th o u sa n d s. W here in  South A fr ic a  a re  they  c r e a tin g  en m ity  
b etw een  w h ites  and n o n -w h ites?  T hey in  P a r lia m e n t  a re  c r e a tin g  
r a c ia l  d ish a rm o n y . A s we a re  h e r e  today, a re  we sp eak in g  r a c ia l is m ?
Is th is  . . . W estern  C iv il isa t io n ?  If I w ere  a W hite m an , I w ould have  
n e v e r  a llo w ed  to  be m ad e fo o ls  of by V erw o erd . One of th e ir  fe llo w  m en  
shot and k ille d  8 A fr ic a n s  and an oth er one w as cu t to p ie c e s  . . . p la c e  
in  the m e a lie  land . M r. S w art i s  b u sy  le g is la t in g  la w s to  d ea l w ith a 
m an lik e  m y s e lf .  I am  not a m ad  m an . W hen then  . . .  a w hite m an  
did at R usten b u rg  w h ere  a w ife  of a m an  who w as b ein g  a s sa u lte d  by the  
s o - c a l le d  c iv i l i s e d  w hite p e o p le . God f ir s t  m a k e s  . . . w ants to d e s tr o y  
. . . . God m o v e s  in  a m y s te r io u s  w ay. The p eo p le  who sa y  they  a re  
going to g ive  your ch ild r e n  an a d u ltera ted  ed u ca tion . . . .  A  m an  who 
sa y s  that the A d v iso ry  B o a rd s  m u st  be d e s tr o y e d , if  th ere  i s  one m an  
who h as b een  d is c o v e r e d  in  th is  cou n try  is  D r. V erw o erd . I am  going  
to  t e l l  you that V erw o erd  w as . . . n ev er  e le c te d  to P a r lia m e n t  but he 
w as brought in  by the b ack  d oor. The M in is te r  of J u s t ic e  i s  drunk w ith  
M in iste r  of N ative  A ffa ir s , i s  drunk w ith p o w er , a ll  are  drunk w ith . . . 
t im e  is  draw ing n igh . H it le r  w as a ls o  drunk w ith pow er and sa id  to  h is  
a r m ie s  to k ill a l l  p eo p le . K ill ch ild ren , ev en  unborn c h ilr e n . What 
(d oes) D r. V erw o erd  sa y  today . . . . W estern  A r e a s  . . . d e s tr o y  the  
ch ild ren  and w iv e s  . . . w hat he sa y s  . . .  in  the ed u ca tion  tea ch  them
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to  draw  w ater  only so  that they  m u st not be ab le to  r e s i s t  S ch oem an  
. . . sa y  . . . I . . . can  d ea l w ith  you  one by one. I don 't w ant p eo p le  
to  go to C ourt. I m u st only be r e s p o n s ib le  to God. S w art w ants to  
c lo s e  C h u rch es. E v en  if  th ey  w ere  A fr ic a n s , we w ould  c a l l  them  a 
b atch  of lu n a t ic s . You can  n e v e r  put a R h in o c e r o s  in  a c r a te .  I know  
the la s t  t im e  we w ent to ja il  you  stood  fo u r -sq u a r e  beh ind  u s . I am  
going to  a sk  V undla to s in g  one of the N a tio n a l A n th em s. W hile th is  
i s  b e in g  sung, g iv e  d o n ation s. I w ant to t e l l  you how  m u ch  h a s b een  
c a lle d  and that the am ount is  in  p ro p o rtio n  w ith  p eo p le  p r e s e n t  h e r e .
The m on ey  w ill go to the n a tio n a l . . . not for  u s . The N a t io n a lis ts  
a re  out to stam p the . . .  of the p eo p le . T hey a re  doing e v e r y th in g  
in  th e ir  a ttem p t to do so . I am  not going  to c a l l  you  to  em b a rk  on a 
M au Mau cam p aign  b e c a u se  I am  not m ad . I am  not going to  c a ll  you  
to  w rite  C h eesa  C h e esa . I am  goin g  to c a l l  you  to  u se  a w eapon  w hich  
h as b een  p ro v ed  in  the . . .  of h is to r y , to  jo in  your o r g a n isa tio n s  and  
be u n ited  lik e  the A fr ik an  p eo p le  have done a fter  figh tin g  the B o er  W ar. 
And now th ey  want a rep u b lic  and have a P r e s id e n t  w hich  w ill be r e s p o n ­
s ib le  to God only . . .  in  a rep u b lic , . . . w ill  fo r c e  you  to  anything  
th ey  lik e . Can you  im a g in e  in  the 20th cen tu ry . . . th ey  w il l  be cr u sh e d . 
That i s  why I say  th ey  have co m e to  the end of th e ir  p o w e r . . . . Who
b u ild s  th is  cou n try?  We have gone to the b o w e ls  of the e a r th . Who is  
doing the w a sh in g?  Who i s  p lough ing  on the fa r m s ?  Who a re  d igg in g  
p o ta to es  w ith th e ir  n a ils ?  Who a re  cu ttin g  the p la n ta tio n s?  The la b o u r e r  
i s  the guns of the c iv i l i s e d  w orld . The guns a re  w eapons of the s a v a g e s .  
The Mau M aus a r e  the B r it is h  c r e a tio n . That is  why we sa y  i t ' s  ru b ­
b is h -  the C h eesa  C h e esa . It w on't be a w onder w hen the P o l ic e  a re  
goin g  to w atch  the W estern  A r e a s  se a r c h in g  for  the o r ig in a l C h eesa  
C h eesa  le t t e r s .  W hen they  fa il ,  th ey  w ill p lan t c o p ie s .  The m a jo r ity  
of the G overn m ent su p p o r ter s  a re  b eg in n in g  to  s e e  light; th ey  a re  b e g in ­
n ing to  shout le a v e  th e se  peopLe. We have b e e n  liv in g  w ith  th e se  p eo p le  
a ll  th e se  y e a r s .  I am  not sp eak in g  lon g  b e c a u se  I am  not go in g  to  sp eak  
aga in . N ow  I am  s t i l l  go ing to sp eak  for  a lon g  t im e . He i s  going  to  
be r e m o v e d  v e r y  soon . I h ea rd  the p o lic e  a re  not happy about th e se  u n ­
popular la w s . T h e se  m en  in  the P o l ic e  F o r c e  who u n d erstan d  say  . . .
God r e l ie v e s  u s . If we sp ea k  a g a in s t  the P o l ic e ,  it  i s  b e c a u se  they  a re  
ca r r y in g  out th e s e  n o to r io u s  la w s in  a rough m a n n er . We know that th ey  
have to c a r r y  out th e se  la w s . B ut g en tlem e n  . . . them  in  a b e tte r  m a n ­
n er . We q u a rre l w ith  the . . . th ey  have h an d led  u s, th ey  have u se d  
v u lg a r  lan g u a g e . The m a tch  h as b een  p la y ed  and the G overn m en t has  
won. The G overn m en t tr ip p ed  our p la y e r s  and a new  team  h as b een  . . . .  
You m u st only think to  figh t w ith  your h an d s. In the B io sc o p e  you s e e  
T a rza n  not figh tin g  w ith  h is  hands but s c r e a m in g  then  a ll  the o ther a n im a ls  
run aw ay. We m u st  a ls o  at t im e s  s c r e a m . We a re  1, 000 , 000; our s c r e a m  
w ill fr ig h ten  th o se  who a re  o p p r e ss in g  u s .
C h a irm a n :
S o n s and d a u g h te r s  o f A f r ic a , y o u  h a v e  b e e n  to ld  w h at the G o v e r n ­
m e n t  of th is  c o u n tr y  i s  d o in g  to  u s .
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R eso lu tio n :
T h is m a s s  of the W estern  A r e a s  . . . under the a u sp ic e s  of the  
L et the P e o p le  Speak  C o m m ittee  . . . r e g is te r in g  of p r o te s t  a g a in s t  
gaggin g  of our le a d e r s  . . . d em ands r e p e a l of the S u p p r e ss io n  of 
C om m u n ism  A ct . . . R io tou s (A s s e m b lie s  A ct) . . . w hich  g iv e s  S w art  
a u to c r a tic  p o w er . The m e e tin g  r e g is t e r s  it s  p r o te s t  a g a in s t  the tak in g  
the r ig h ts  of . . . our la n d s . And that the G overn m en t to take it s  hands  
off the r ig h ts  of the p e o p le . I w ant to  r e m a r k  on what M r. M ark s sa id . 
That th o se  whom  the gods want to  d e s tr o y  f ir s t  m ak e th em  m ad . The  
A fr ica n  p eo p le  a re  m a rch in g  fo rw a rd . N o am ount of fo r c e  w ill  stop  
the A fr ica n . We u se  no guns a g a in s t  S w art and h is  a g e n ts . T hey can  
th ink w h atever  they  want to  think but the p eo p le  a re  m a rch in g  fo rw ard . 
We w ill a ch ie v e  our free d o m  during our t im e . N ex t Sunday we w ill have  
a m e e tin g  h ere ; a ll  a re  a sk ed  to  atten d . The d e te c t iv e s  a re  not in v ite d  
but I know they  a r e  fo r c e  to c o m e . We m a y  to le r a te  at p r e se n t . The 
t im e  is  com in g  w hen we w ill not to le r a te  th em .
1:55 p. m .
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COPY O F NOTES M ADE BY COLOURED D E T E C T IV E  SER G EA NT ISAAC  
SH ARP, SOUTH AFRICA N  DIVISIONAL H EA DQ UARTERS, THE GRAYS, 
A TTA C H E D  TO THE SPE C IA L  BRANCH . AT A  M EETING  OF "LET THE  
P E O P L E  SPE A K  COM M ITTEE, " SOPHIATOW N, 7 -MARCH- 1954.
I sa a c  S h a rp , N o. 16380 . . . s t a t e s :
I am  a C o lou red  D e te c t iv e  S erg ea n t  
in  the South A fr ic a n  P o l ic e ,  D iv is io n a l H e a d q u a rters , The G r a y s ,a tta c h e d  
to  the S p e c ia l B ran ch . On Sunday the 7th M arch  '54 I a tten d ed  a m e e tin g  
of the " L et the P e o p le  Speak  C o m m ittee . " The m e e tin g  c o m m en ced  at 
about 10:10 a .m .  and ended  at about 1:25 p .m .  A tten dan ce about 600  
p eo p le  p r e s e n t  o f both  s e x e s .  A ll N a tiv e s  and 2 In d ian s. The m e e tin g  
w as o r d e r ly  throughout.
C hairm an  R. R esh a:
You w ill have to stand  in  the ra in . L a s t  Sunday you  
w ere  to ld  that th is  Sunday a m e e tin g  . . . under the L et the P e o p le  Speak  
C o m m ittee . It w ould  b e a p ro p er  thing fo r  m e th is  m o rn in g  to  a d d r e s s  you  
in  m y  m o th er  ton gu e. B e c a u se  th e r e  a re  m an y oth er n o n -E u r o p e a n s  who 
m ay not u n d erstan d  m y lan g u a g e . T h e r e fo r e  the com m on  lan gu age  w hich  
w ill be u n d ersto o d  by ev ery b o d y  i s  E n g lish . T h is  w ill  a ls o  be an advantage  
to th ose  who have co m e to take down what we a re  sa y in g . I w ould  not run  
aw ay fro m  th o se  p eop le  who have ch o sen  to o p p r e ss  the p eop le  of South  
A fr ic a . If we a re  s in c e r e  we sh ou ld  a sk  God to  g iv e  u s b ack  our land. We 
should  be h old ing th is  m e e tin g  in  a h a ll. B ut we have none. W here we 
can  hold  our m e e tin g  w h ere we can  p a s s  r e s o lu t io n s  a g a in st  d ra g o n ica l 
la w s  p a s se d  by M alan. T h is  show  that ev en  in  ra in  we w ill not stop  to  
fig h t M alan.
T h is Sunday a ga in  i s  g iv en  to the L e t the P e o p le  Speak  C o m m ittee . 
M alan h as forb id d en  our le a d e r s  to sp ea k  in  the o r g a n isa tio n s  of w hich  
they  a re  m e m b e r s . B ut y e t  they  can  s t i l l  sp ea k  to  you . Why the G o v ern ­
m en t of M alan  i s  banning p eo p le  fro m  sp ea k in g ?  It i s  not b e c a u se  they  
have op en ly  sp oken  a g a in s t  h is  v ic io u s  la w s?  It i s  not tru e  that th e se  m en  
have spoken  a g a in s t  p a s s  la w s . It i s  not tru e that so n s  of A fr ic a  have b een  
p arad ed  in  the s t r e e t s  . . . b e c a u se  o f that d ir ty  p a p er . It i s  not true that 
your c e l l s  at N ew lan d s a re  fu ll of your so n s?  It i s  not tru e that your w iv e s  
have b een  a r r e s te d  for  b rew in g  liq u o r . It i s  not tru e that the G overn m ent  
of M alan  is  b u ild in g  cam p s for  the . . . so m e  o f the land? It i s  not true  
that V erw o erd , th is  M in iste r  of E u rop ean  D e fe n se  i s  a g a in st you . It is  
not tru e that w hen your le a d e r s  t e l l  you th e se  naked  tru th s th ey  a re  branded
N o te s  s u b m itte d  a s  e v id e n c e  in  th e  T r e a s o n  T r ia l  o f F a r id  A d a m s
and T w e n ty -N in e  O th e r s , R e e l  9 , L . C . , W a sh in g to n , D . C.
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a s  C o m m u n ists . It i s  not tru e  that the A fr ica n  P o lic e m e n  a r e  not pa id  
a s  E u rop ean  P o lic e m e n . It i s  not tru e that the A fr ica n  S e r g e a n ts  co m e  
under a E u rop ean  C o n sts . It is  not tru e  that th is  G overn m en t w il l  go to  
the P la tte la n d  and g e t the poor D utch m en  to  jo in  the p o lic e .  Why M alan  
and S w art so n s do not jo in  the P o l ic e  F o r c e ?  It i s  b e c a u se  th ey  know  
that the P o lic e  a r e  e n fo rc in g  th e ir  d r a g o n ica l la w s . U nder w hat r e a so n  
we m e e t  th is  m o rn in g ?  It i s  b e c a u se  we w ant to  t e l l  you  about th is  
G overnrp.ent's v ic io u s  la w s and to ed u cate  th e s e  G overn m en t se r v a n ts  
who should  be w ith  th e ir  w iv e s  but a r e  w ith us tak ing n o tes  o f w hat we 
sa y . We sh ou ld  a ll  l iv e  hap p ily  in  th is  cou n try .
P e o p le  who a re  c a l le d  C o m m u n ists  have n ev er  b een  C o m m u n ists .
T hey a r e  p eo p le  who have to ld  you  that you  a re  not w e ll pa id  and that you  
a r e  s ta r v in g . T h ese  a re  the p eo p le  who have b een  to ld  that th ey  a re  
C o m m u n ists . We a r e  no lo n g er  p r e p a r e d  to  be o p p r e s se d  in  our m o th e r ­
land. We a re  p r e p a r e d  to  go to any len g th  to  g e t back  our m o th er la n d .
We known if  we a re  d e te r m in e d  and u n ited  not ev e n  S w art can  stop  u s .
The m o m en t we are  u n ited  no p a s s e s  w ill  b e  a sk ed  in  Sophiatow n. The 
p eo p le  a re  not fo o lis h  to  a llo w  a m an  to com e in  your h o u se  and stan d  in  
your door and a sk  you  for  your p a s s .  T h is  i s  a d ocum ent to be p ro d u ced  
w hen you  p a s s  a P o lic e m a n . Your h om e i s  your k ingdom . Is th is  the  
w hite c iv iliz a t io n ?  W hich we w ill n e v e r  em u la te . We b e lie v e  th at in  
South A fr ic a  we can  a ll  l iv e  p e a c e fu lly . B la c k , Y e llo w  and W hite. If 
th ere  a re  p eo p le  in  South A fr ic a  who a re  not happy then  th ey  m u st  le a v e  
th is  cou n try . T h ere  a re  p eo p le  u se d  by the G overn m en t go in g  about s a y ­
in g  that we a re  not p re p a r e d  to l iv e  w ith the Indians; th is  i s  a l i e .  We 
a lon e going to  d ec id e  who is  going to  l iv e  w ith  u s . We the Sons and D a u gh ters  
of A fr ic a . M alan  w on't be w ith  u s w hen we d ec id e  th is . You a r e  to ld  
that you  m u st  le a v e  your b ea u tifu l h o u se s  to  go to M ead ow lan d s. B ut the 
p eop le  of the W estern  A r e a s  sa y s  that th ey  a re  p rep a red  to  le a v e  th e ir  
h o m e s . If the G overn m en t w ant to e x p ro p r ia te  our p r o p e r t ie s  th ey  can  
do so . But we a r e  not p r e p a r e d  to s e l l  to  the G overn m en t. The p eo p le  who 
a re  go in g  to  a d d r e s s  you  today a re  h e r e . T hey a re  p eo p le  who h ave  b een  
banned. M r. C ach a lia  d evo ted  h is  w hole l i f e  figh tin g  for  fr e e d o m  of the  
N o n -E u r o -p e o p le s  a ls o .  M r. M andela  w ill a d d r e s s  you; he w as e le c te d  
by the p eo p le  of the T r a n sv a a l to  be P r e s id e n t .  B ut the M in is te r  o f In­
ju s t ic e  M r. S w art banned  h im . In m y ca p a c ity  a s  C hairm an  I am  going  
to  c a ll  the sp e a k e r s  to a d d r e ss  you . Sons and d au gh ters of A fr ic a , I 
am  goin g  to  c a ll  M r. C ach a lia .
2nd S p ea k er , Y . A . C a ch a lia  sa id :
M r. C hairm an  and fr ie n d s  I am  g r a te ­
fu l to you  to g iv e  m e  th is  ch an ce to sp eak  to the p eo p le  of Sophiatow n. I 
want to sp eak  b e fo r e  P a r lia m e n t  p a s s  th is  gagg in g  law . I m ay  not be ab le  
to sp eak  to you  aga in . I w ant to t e l l  you about th is  v ic io u s  g o v ern m en t.
It is  s ig n if ic a n t  w hen a g o v ern m en t stop  p eo p le  fro m  sp eak in g , th is  i s  a 
su re  s ig n  of w e a k n e ss . The p eo p le  who a re  sp eak in g  on b e h a lf  o f the  
C o n g r e s se s  a re  e x p r e s s in g  the fe e l in g s  of the p e o p le . If I am  sp eak in g
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n o n se n se  you w ill not l i s t e n  to m e . B ut i f  I am  sp eak in g  the se n tim e n ts  
of the p eo p le  then  you  w ill l i f t  up your e a r s .  F o r  7 y e a r s  the g o v ern m en t  
of M alan  have b een  ru lin g  w ith  F a s c is m  la w s . F o r  7 y e a r s  we have b een  
under tyran n y. The p eo p le  a re  b e in g  a tta ck ed  by the P o l ic e  fo r  no r e a so n .
The P o l ic e  a c t u n ju stly  and i l le g a l .  You r e m e m b e r  June la s t  y e a r  we 
had a m e e tin g  to p r o te s t  a g a in s t  the r e m o v a l of the W estern  A r e a s .  The 
p eo p le  o f the W estern  A r e a s  to t e l l  V erw o erd  that they  a re  not p rep a red  
to  be re m o v e d  fro m  the W e ste r n  A r e a s  in  a p e a c e fu l m a n n er . The P o l ic e  
ca m e then  w ith m a ch in e  guns and so m e  p eo p le  w ere  a r r e s te d . I w as one 
of th o se  who w ere  a r r e s te d .  W hile o u tsid e  N ew lan d s P o l ic e  S ta tion  I saw  
a th ing I have n ev er  h ea rd  or se e n  b e fo r e  in  th is  cou n try . I saw  a P o l ic e  
van  com in g  fa s t  and stopp ed . T hen  ca m e out an e ld e r ly  A fr ic a n  w om an  
s c r e a m in g  and the sa m e  t im e  sh e  w as k ick ed  fro m  b eh in d  by a E u rop ean  
p o lic e m a n . She c r ie d  out sa y in g , "Oh God what h a s  h ap pened?"  T h is  
i s  what is  happening in  South A fr ic a . I have s e e n  p eo p le  b e in g  k ick ed  in  
the s t r e e t s  and a young m an  going w ith  h is  ch ild r en  taking them  to sc h o o l  
w as taken  to  F o rd sb u rg  P o l ic e  S ta tion  and th ere  b itten  (beaten ) up for  
no ap p aren t r e a so n . And w hen he w anted  to  la y  a ch a rg e  a g a in s t  the  
P o lic e m a n  co n c e r n e d  in s te a d  he w as ch a rg ed  fo r  o b str u c tin g  the P o l i c e ­
m an . W hen we p r o te s t  about a ll  th e se  th in g s S w art bans u s . T h e se  p la c e s  
fro m  w hich  you  a re  to  be r e m o v e d  w ere  e s ta b lis h e d  about . . .  50 y e a r s  
ago by the g o v ern m en t of the day. The g o v ern m en t gave th e se  p la c e s  to  
the p eo p le . N ow  the G overn m en t sa y  is  going to take your h o m e s  and  
d e s tr o y  your liv e lih o o d  and take you  to  M eadow lands w h ere  th ere  i s  on ly  
w ater  ta p s . The r e m o v a l of the p eo p le  who a re  en joy in g  fr e e  l i f e  h ere  
your v is i to r s  h e r e  n eed  not get p e r m its  a s  lik e  o th er p la c e s  in  the lo c a ­
t io n s . W hen you  have a v is i to r  you  ca n 't put h im  in  your room  w ith  lo d g e r s  
p e r m it . H ere you  have the e le c t r ic i t y  w hich  you  can 't g e t an y w h ere .
H ere you can  own p r o p e r ty  i f  you have su ff ic ie n t  m o n ey  to pay. T h e r e ­
fo r e  you have free d o m  of ow ing lan d ed  p ro p er ty . N ow  you a re  not w anted  
by the G overn m en t to  have fr e e d o m . P e o p le  a re  go in g  to r e s i s t .  Who 
can  le a v e  h is  h o m e. . . w ithout r e s is ta n c e ?  That i s  why the G overn m en t  
t e r r o r iz e d  the p eo p le  by the P o l ic e .  L ook  at th is  is o la t io n  of the W estern  
A r e a s  by the R em o v a l of the p eo p le . In the W estern  A r e a s  we know what 
the p a s s e s  m ea n  to the A fr ic a n s . It m ea n s  se p a r a tio n  of fa th er  fro m  the  
son  and p eo p le  sen t to the fa r m s . The A fr ic a n s  have v ir tu a lly  d ep r iv ed  
the m ea n s  to o r g a n ise  fr e e  T rade U n io n s. T hey a ls o  do the sa m e  to  the  
C o lou red s and In d ians. The G overn m en t i s  a ls o  a ttack in g  the E u ro p ea n s  
to o . T hey im p o v e r ish in g  our p e o p le . T hey have l i t t le  s e c u r ity . The 
g o v ern m en t by i t s  a c tio n  i s  b u sy  ca u s in g  d is r e s p e c t  b etw een  the E u ro p ea n s  
and n o n -E u r o p e a n s . Why th ey  are  doing th is  in  S. A . ? If we don't u n d e r ­
stand  th e se  th in gs then  we don't anyth ing. T hey a r e  doing th is  in  o rd er  to  
b rin g  about the b ask ap . T h is  i s  not that the w hite m an  shou ld  b e c o m e  b a a s  
o v er  u s , but that the N a tio n a lis ts  sh ou ld  b e c o m e  b a a s  o v er  u s . We a re  te ll in g  
M alan 's  g o v ern m en t that we a re  not p re p a r e d  to  a llo w  th em  to b e c o m e  our  
b a a s s e s .  T hey want to  e n s la v e  the p e o p le . S la v e r y  i s  death . We don't 
want s la v e r y . We in  our C o n g r e s se s  or U nion s w ill  n ev er  a llo w  tyran n y .
T h is i s  the tru th  w hich  cannot be d en ied . I can  sa y  that th is  i s  im p o s s ib le ,
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the p eo p le  w ill  n ev er  a llo w  th e m s e lv e s  to  be e n s la v e d . The o r g a n isa tio n  
of the p eo p le  should  stand  up and stop  the banning of th e ir  le a d e r s .  It 
i s  the in ten tio n  of the G overn m en t to  r em o v e  the le a d e r s  and ban o rg a n ­
is a t io n s .  W hen a le a d e r  i s  banned  you  m u st  c r e a te  100 le a d e r s  fo r  ea ch  
le a d e r  banned by S w art. The tim e  i s  sh o r t you  m u st  w ork w ith  g r e a t  
d eterm in a tio n  and m ak e a ll  the p eo p le  in  your a r e a s  m e m b e r s  o f C on­
g r e s s .  The p eo p le  m u st  stop  the banning o f the le a d e r s .  N ot a s in g le  
n o n -E u ro p ea n  in  S. A . . . . l ik e s  th is  n o n se n s ic a l o p p r e ss io n  of the  
N a tio n a lis ts .  If we don 't lik e  the o p p r e ss io n  and b askap  w hat m u st  we 
do? T h ere  a re  few  E u ro p ea n s in  P a r lia m e n t . Can not d efea t u s .  M alan  
a lon e  can  do n oth ing . The N a tio n a lis ts  a re  to  be e r a d ic a te d . A ll  sh ou ld  
figh t and o r g a n ise  th e m s e lv e s .  T hen  the N a t io n a lis ts  w ill have to  run  
w ithout s h o e s . T h is  i s  not a m e r e  sa y in g  but a fa c t  b e c a u se  the w hole  
of the In du stry  a re  in  the hands of the n o n -E u ro p ea n s  ev er y th in g  that 
m o v e s  in  S. A . T r a in s , M a c h in e r ie s , B u ild in g s  l i e s  in  the hands of the  
n o n -E u r o p e a n s . We can  o v er th ro w . D on't be a fr a id  of the P o l ic e  or  
J a ils  or that G ogga M alan ev er y th in g  they  do b r in g  m o r e  s o ld ie r s  for  the  
s tru g g le  of the n o n -E u r o p e a n s . The r e m o v a l o f the W estern  A r e a s  w ill  
b rin g  m o r e  s o ld ie r s  to  the s tr u g g le . T hey want to e x te r m in a te  u s .  T hey  
th ink th ey  can k il l  the A fr ic a n  p eo p le  a s  th ey  k ille d  the B u sh m en . Today  
in  S. A . we a re  10, 000 , 000 and N a tio n a lis ts  a re  on ly  few . We w ill be  
ab le to  d efea t the N a t io n a lis t s .  The p eo p le  of South A fr ic a  m u st  e l im i ­
nate the N a t io n a lis ts .
C hairm an  s a id :
You have h ea rd  w hat M r. Y. A . C ach a lia  to ld  you  about 
Sophiatow n. I thank you  fo r  the a tten tion  you  have g iv en  m e . The ra in  
m u st . . . stop  u s fro m  a sk in g  for  our fr e e d o m . We ca n 't go to  P a r l ia ­
m en t and sp ea k  to th o se  who s it  in  P a r lia m e n t  in  o rd er  to o p p r e s s  u s .
We don't w o rry  about a co lo u r  of a m an . Why should  we w o rry  about a 
co lo u r  of a m an . I think it  i s  b e c a u se  of that C olour m a d n e ss  w e have a ll  
th e se  tr o u b le s , le t  m e rem in d  you  that th is  m e e tin g  i s  c a lle d  under the 
a u s p ic e s  of the L e t the P e o p le  Speak  C o m m ittee . The C hairm an  of the 
Sophiatow n b ran ch  have a sk e d  m e  to  t e l l  the p eo p le  to com e to the tab le  
th o se  who want to jo in  C o n g r e ss .
3rd  S p eak er: N. R . M andela  said:
M r. C hairm an  and fr ie n d s . W hen  
the p eo p le  r i s e  and dem and th e ir  free d o m  ev en  the h ea v en s  r e c ip r o c a te .
42 Y e a r s  ago  the F r e e  S ta te , N ata l, Cape and the T r a n sv a a l d e c id e d  
to fo rm  one g o v ern m en t and it  w as a ls o  d ec id e d  that the n o n -E u ro p ea n  
w ill b eco m e  a m e m b e r  and it  w as a ls o  d ec id ed  to  s e t  up a D ept, of N ative  
A ffa ir s . T h is w as a v e r y  s ig n if ic a n t  d e c is io n  b e c a u se  it  show'ed that 
A fr ic a n s  w ill be tr e a te d  d iffe r e n tly  from  o th e r s  and fro m  that day a s tr in g  
of la w s  w as m ad e in  o rd er  to  p erp etu a te  h is  in fe r io r ity .  In th o se  days  
p eo p le  cou ld  buy land w h e r e v e r  th ey  w anted  in  tow ns and c i t ie s  and in  1913 
a law  w as m ade w hich  rob b ed  the A fr ica n s  of th e ir  r ig h ts . M r. S o l. F la a t  - . 
j ie s  who w as then  S e c r e ta r y  of the A fr ica n  N a tio n a l C o n g r e ss , h a s w r itten
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a book te ll in g  us s t o r ie s  in  it .  One of the s to r y  he i s  te ll in g  u s i s  that 
the p eo p le  d ied  of ex h a u stio n  and h u n ger , to g e th er  w ith  th e ir  ch ild r en .
T h ese  w ere  th in gs done by the w hite p eo p le  to our p eo p le . T h e se  th in g s  
w ere  done by p eo p le  who p r o fe s s e d  C h r is tia n ity .
A w ave of p r o te s t s  a g a in s t  the Land A ct, w hich  m ad e A fr ic a n s  
la n d le s s .  T h ere  b egan  a fe e lin g  of com m on  o b jec tiv e  a g a in st  the G o v e rn ­
m en t in  the C ape, f ig h tin g  fo r  fr e e d o m . In 1912 the A. N . C. w as e s ta b ­
lish e d , w hich  h a s how  sp rea d  to  a ll  the p r o v in c e s . In the f ir s t  C o n fe r ­
en ce  cam e p eo p le  fro m  a ll  the p r o v in c e s  who e x p r e s s e d  in d ign ation  
a g a in s t  the o p p r e ss io n  of the p e o p le . T h ese  p eo p le  w ere  then  fa ith fu lly  
r e p r e se n t in g  the A . N. C . , the N a tio n a l O rg a n isa tio n , a s  it  i s  today it  
r e p r e se n t  not a p a r tic u la r  p e o p le , but a ll  B a su to s , Z u lu s, X o sa . N ot 
r e p r e se n t in g  a p a r tic u la r  c la s s ,  but C h ie fs , W o rk ers , P e a s a n ts ,  L a w y e r s ,  
and d o c to r s . The le a d e r s  of the A . N . C. of th e s e  d ays s ta r te d  off by­
p a s s in g  r e s o lu t io n s  that th ey  w ill ab le  to b rin g  to  the E u ro p ea n s w hat th ey  
c o n s id e r e d  u n fa ir . The t im e  w as bound to  com e th at a l l  the p o te n t ia lit ie s  
fo r  a c tio n  w ill c o m e . I am  not go in g  to  t e l l  you  in  d e ta il the h is to r y  of 
C o n g r e ss  you  a ll  know  it . B ut i s  r ig h t to  t e l l  you that s in c e  th at t im e  the 
A. N. C. had i t s  ups and dow ns. B ut h a s  n e v e r  fa ile d  you  and i t  had im p o r ­
tant m is s io n  of p lea d in g  w ith  the g o v ern m en t fo r  you , but w ithout s u c c e s s .  
T hen a m ilita n t  a c tio n  w as d ec id e d  in  1949 in  B lo e m fo n te in  at a C o n feren ce  
atten d ed  by A fr ic a n s  fro m  a ll  p a r ts  of the U nion , w here they  d ec id e d  to  
b o y co tt. T hey d ec id e d  upon s tr ik e s ,  c iv i l  d iso b e d ie n c e . S in ce  then  the  
A . N. C. had a c o n s is te n t  and m ilita n t  a c tio n  tak en . The N a t io n a lis ts  have  
done so m eth in g  w hich  is  v is ib le  to  a l l .  The A. N. C. in  1950 lau n ch ed  on 
f i r s t  of M ay that a ll  p eo p le  sh ou ld  not go to  w ork  and on June 26th a ls o .
In 1952 lau n ch ed  that m ig h ty  C am paign  of D e fia n c e , 5000 took  p a rt, Indians, 
C o lo u red s , E u ro p ea n s and A fr ic a n s . T hey ca m e b ack  fro m  j a i l s  w ith  
th is  in  m in d  that th ey  have c r e a te d  a m igh ty  o r g a n isa tio n  w hich  w ill take  
any a m b itio u s  a c tio n  in  fu tu re . W hat c o n cer n e d  the p eo p le  of Sophiatow n  
in  p a r tic u la r  i s  the r e m o v a l of Sophiatow n. It i s  v e r y  im p o rta n t that we 
sh ou ld  m ak e th is  c la r ity  that th o se  who want to  go w ith  the N a tio n a lis ts  
m u st go to the N a tio n a lis ts  s id e . I w ill  t e l l  you  that M alan have d ec id ed  
to  r em o v e  you  w ithout any c o n su lta tio n  w ith  you or your le a d e r s  and to  
take you and th row  you  in  an open v e ld . T hey have appoin ted  a C o m m is ­
s io n  c o n cer n e d  w ith the r e m o v a l of the W estern  A r e a s , but in  that C om ­
m is s io n  not a s in g le  A fr ic a n  have b een  a sk ed  to  s e r v e .  A lthough th is  
m a tter  c o n c e r n s  A fr ic a n s . N ow  th ey  a re  c o n s id e r in g  a law  to  g iv e  V e r ­
w oerd  m o r e  p o w e rs  to  r em o v e  you , and to co m p el the C ity C ouncil to pay  
fo r  your r e m o v a l. F r o m  th is  you  can  s e e  that th is  i s  not a p la y , but they  
m ea n  b u s in e s s .  A re you  p re p a r e d  to  su b m it to the d e c is io n  of the N a tio n ­
a l i s t s  to ch a llen g e  you ?  We can not av o id  a m a jo r  c r i s i s .  If we su bm it  
we w ould  be say in g  to the N a tio n a lis ts  that we have no r ig h t to own land .
We w ill be su b m ittin g  so  that the g o v ern m en t can  do what th ey  lik e  with u s . 
If we r e fu se  to  be r e m o v e d  th ere  w ill be a m a jo r  c la sh  a g a in s t  the A fr i­
can s and the fo r c e s  of f a s c is m . I have m o v ed  a m o n g st A fr ica n  p eop le  in  
Sophiatow n and oth er p a r ts  o f Joh an n esb u rg . I know what th ey  sa y . I
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know that so lid a r ity  e x i s t s .  I know that when we are  fo r c e d  to  the c la sh  
b etw een  the fo r c e s  of lib e r a t io n  and fa s c is m , the fo r c e s  o f lib e r a t io n  
w ill tr ium ph . On that day a ll  of us w ill  be in  Sophiatow n.
It i s  no u se  to com e to m e e t in g s  only u n le s s  we a re  p r e p a r e d  to  
o r g a n ise  the p eo p le . The G overn m en t is  b u sy  appointing c o m m is s io n s ,  
p a ss in g  law s and a rm in g  i t s e l f .  What a re  you  doing? The G overn m en t  
and the P o lic e  a re  go in g  around  Sophiatow n v is it in g  the le a d e r s  and f ie ld  
w o rk ers  a sk in g  them  w h ere they  com e fro m . The r e a so n  for th e se  
f ir s t  s tep s  is  that the g o v ern m en t and the P o lic e  a ctio n  is  that th ey  should  
p r e c is e ly  know w hom  to rem o v e  fro m  Sophiatow n. The q u estio n  we 
m u st a sk  ea ch  other in  your h o m e s , tr a in s  and w ork ing p la c e s .  What 
m u st we do in o rd er  to figh t the g o v ern m en t. To en ab le  you  to  a n sw er  
fro m  your h e a r ts  th ere  a re  c e r ta in  p r o p o s it io n s . F ir s t ly  i s  that a 
m ig h ty  o rg a n isa tio n  be e s ta b lis h e d  w hich  w ill stand  a g a in s t  the g o v e r n ­
m en t. S econ d ly  what you  m u st do in  that a ll  p eop le  should  b e c o m e  m e m ­
b e r s  of C o n g r ess  and that by n ex t w eek  you  a re  m e m b e r s  of C o n g r e ss  
h ere  or in  a r e a s  w here you  l iv e .  That is  the f ir s t  and m o s t  im p o rta n t  
fa c to r , to b eco m e a m em b er  of a p o lit ic a l o r g a n isa tio n  w here you  liv e  
and go to your c o lle a g u e s  and fr ie n d s . T e ll them  about the o r g a n is a ­
tion  you b elon g  to , figh tin g  for  free d o m . A s M r. C ach a lia  sa id  that 
the g o v ern m en t depends on the A fr ic a n s  w illin g  or not w illin g . If the 
n o n -E u ro p ea n s  w ill w ithdraw  that c o -o p e r a t io n  the G overn m en t w ill  
fa ll lik e  a h ou se of c a r d s . T h ere fo r e  you r e fu s e  to w ork  w ith  the G o v ern ­
m en t and r e fu se  to s e l l  your p ro p erty  to the G overn m en t. You m u st  
a ls o  rem e m b e r  and u n d erstan d  that the m eth o d s of p a ss in g  r e so lu t io n s  
at m e e tin g s  and then sen d  them  to the G overn m en t has b een  found u s e le s s .  
A lso  b egg in g  for fa v o u rs fro m  th o se  who g o v ern  n e v e r  h e lp s b e c a u se  
th o se  in  P a r lia m e n t n ev er  pay any a tten tion  to th o se  th in g s . T h o se  who 
want freed o m  a re  th o se  who a re  p rep a red  to su pp ort a v io le n t  r e b e llio n  
and m ilita n t  a c tio n . I think the f ir s t  p eo p le  to  ad m it that th is  i s  tru e  
a re  a ll  the A fr ik a n er  p e o p le . The E n g lish  had A frik a n er  s p ie s  who w ent 
about the cou n try  te ll in g  the p eo p le  that the B r it is h  have a n et w hich  
th ey  can c a s t  around anybody. B ut when the tim e  cam e th ey  ch a llen g ed  
the B r it is h  I m p e r ia l is t s  and the A frik an ers d rove the B r it is h  I m p e r ia l is t s  
aw ay. P e o p le  lik e  G en era l H ertzo g  and G en era l Sm uts who w e r e  fam ou s  
la w y e r s , took  up a r m s  and fought for  th e ir  p eo p le . That i s  the on ly  way  
to be p rep a red  in  South A fr ic a  i s  to  p rep a re  the p eo p le  for a v io le n t  
r e b e llio n . We a re  in  a b e tte r  p o s it io n  to figh t a g a in st  the fo r c e s  of r e a c ­
tion  than the A fr ik a n er  p eo p le  w e r e , w hen th ey  fought the B r it is h  Im p e r i­
a l i s t s .  I sa y  we have 10, 000 , 000 p eo p le  a g a in s t  2, 000 , 000 w h ite s . We 
can  fo r c e  a m en ta l h a tred  a g a in s t  the o p p r e s so r s  and anyone who stand  
a g a in st  fr e e d o m . I know as I know that the sun w ill r i s e  in  the E a s t  to m o r ­
row  that a m a jo r  c la sh  w ill  com e and a ll  fo r c e s  of r e a c tio n  w ill  e c l ip s e  
a g a in s t  the fo r c e s  of lib e r a tio n . We know that th ere  a re  m any p eo p le  and  
so m e ed u cated  A fr ic a n s  go in g  and te ll in g  the p eo p le  that you a r e  a b a ck ­
w ard p eo p le  and that the g o v ern m en t have the P o l ic e ,  the A rm y. They  
w ill c ru sh  you if  your r i s e  a g a in st  th em . T hey a re  say in g  p r e c is e ly  what
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w as sa id  by c e r ta in  A fr ik a n e r s  to o th er A fr ik a n e r s , that the E n g lish  
a r e  p o w erfu l, you  can  not fig h t a g a in s t  th em .
What i s  happening in  K enya w h ere the B r it is h  w ill a l l  th e ir  . . . 
have fa ile d  to  subdue the p eo p le  of K enya, who a r e  figh tin g  w alk in g  
b a re fo o ted  and hungry. T hey have done e v er y th in g  p o s s ib le .  T hey  have  
a r r e s te d  th e ir  le a d e r  Jom o  K enyatta . T hey have banned th e ir  p o lit ic a l  
o r g a n isa tio n , the K enya U nion . The have sh ot th ou san d s o f p eo p le  and  
ch ild r en . T hey have p ou red  b o ilin g  w ater  o v er  w om en try in g  to  fo r c e  
them  to ad m it that Jom o K enyatta  a d m in is te r e d  M au M au oath  on th em .
T hey have c a s tr a te d  m en  in  b road  d ay ligh t and a ll  k inds of b r u ta lit ie s  
and now they  a re  ta lk in g  about P e a c e .
W hat h as happened  in  M alaya?  T hey h ave b een  fig h tin g  fo r  the  
la s t  10 y e a r s  w ithout a r m s , but they  have fa ile d  to c r u sh  th em .
What h as happened  in  V ietm in h ?  The F r e n c h  have b rou gh t th e ir  
b e s t  a r m s , but they  have fa ile d  to c r u sh  the p eo p le  of V ie tm in h  and th e se  
p eo p le  a re  now  on the th r e sh o ld  of v ic to r y . F ro m  th is  you  can  s e e  that 
th ere  is  nothing su p e r io r  about the w hite m an . He can b e fought and he 
had b e e n  fought b e fo r e . Why can 't we do the sa m e in  South A fr ic a ?  If 
we can  stand  to g eth er  we can sw eep  ev er y th in g  b e fo r e  u s . T h is  i s  the  
q u estio n  you  m u st  a sk  y o u r s e lv e s  in  Sophiatow n. You m u st  r a l ly  e v e r y ­
body and p r o te c t  your fa m il ie s  and p r o p er ty . I can  sp eak  on b e h a lf  of 
the le a d e r s  in th is  P r o v in c e  that on that day we w ill a ll  be h e r e .
I want to t e l l  you about 2 new  in s ta n c e s  w hich  a re  s t i l l  f r e s h  in  
your m in d s . If we a ls o  do so  we w ill be ab le  to  d e fea t the g o v ern m en t.
You r e m e m b e r  in  1946 the p eo p le  of A lexan d ra  T ow nsh ip  w ere  a sk e d  to  
pay a h igh er  bus fa r e  w hich  w as 5d fro m  4d. T hey o r g a n is e d  a g a in s t  the 
r is in g  of the fa r e s .  It w as sa id  that the c o s t  of running th e b u s e s  h as  
in c r e a se d . TJhe p eop le  of A lex a n d ra  c a lle d  a  m e e tin g  and sa id  our w a g es  
had not b een  in c r e a s e d  to o . T hen the bus ow ner a sk ed  the g o v ern m en t to 
appoint an a rb itra tio n  b oard  to  a r b itr a te . The A rb itra tio n  B o a rd  d ec id ed  
in  favour of the in c r e a s e d  f a r e s .  The p eo p le  o f A lex a n d ra  d ec id e d  to  
w alk  to  . . . c ity  and b a ck . The did th is  for  on ly  2 days* The g o v e r n ­
m en t and the bus o w n ers gave in  to the p e o p le . T h is  w as a g r e a t  triu m p h  
and v ic to r y  for  the p e o p le . You can  a ls o  do the sa m e  in  Sophiatow n.
The p eop le  of W estern  N a tiv e  Tow n a ls o  b o y co tted  the tr a m s . Then  
the s p ie s  w ent about te ll in g  the p eo p le  that the E u ro p ea n s a r e  go in g  to  k il l  
them  and that they  a re  p o w erfu l and that th ey  w ill have no tr a n sp o r t . T oday  
no tr a m s  run to  W. N. T . T h is  w as p o s s ib le  b e c a u se  of the u n ited  stren g th  
of the p eo p le . If we stand  to g e th er  noth ing can  happen to  u s . If you in  
Sophiatow n can  stand  a g a in s t  the g o v ern m en t you  can  not be r e m o v e d . You  
have the support of the South A fr ic a n  C o n g r e s s . R em em b er  2 of the g a l­
lan t Indians w ere  a r r e s te d  at a c o n fe r e n c e  at the Odin b e c a u s e  th ey  id e n ­
t if ie d  th e m s e lv e s  w ith  you . L a s t  Sunday you  h ea rd  D r. D adoo that v e t ­
era n  le a d e r  of the Indian p e o p le , that undaunted le a d e r  o f the Indian p eo p le .
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Today you have M r. C a ch a lia  who have a ls o  id e n tif ie d  h im s e lf  w ith  you , 
who is  one of th o se  a r r e s te d  at the Odin, who id e n tif ie d  h im s e lf  w ith  you  
la s t  y e a r . The E u ro p ea n s have o r g a n ise d  and e s ta b lis h e d  the C o n g r e ss  
of D e m o c r a ts , w hich  i s  to o r g a n ise  the E u ro p ea n 's  op in io n s. T h is  
o r g a n isa tio n  i s  going  to p lay  a d e c is iv e  p a rt in  the e s ta b lis h m e n t  of a 
tru e d e m o c r a tic  g o v ern m en t in  S. A . The g o v ern m en t i s  a fra id  of th is  
o r g a n isa tio n .
In a ll  the m e e t in g s  I have a d d r e s se d  s in c e  I took  p art in  p o lit ic s  
I have n e v e r  w itn e s se d  so m e  th in gs w hich  I have not w itn e s se d  b e fo r e .
I don't know if  the p eo p le  in  th is  m e e tin g  have r e a l is e d  what i s  tak ing  
p la c e  in  th is  m e e t in g . The young m en  have com e in  an o v erw h e lm in g  
m a jo r ity . The A fr ic a n s  a re  d en ied  ed u ca tio n  in  the cou n try . Today  
th ey  take p a rt in  n a tio n a l o r g a n isa t io n s . T h is  i s  a fa c t  w hich  i s  v e r y  
s ig n if ic a n t . W hich can on ly  be se e n  by  th o se  who a re  o b serv a n t and a re  
tak ing n o tice  of the d ev e lo p m en t of the young m en . T h ese  young m en  do 
not fe a r  the w hite m an , T h e se  young m en  can  be taught to hate the p eo p le  
who a re  i l ltr e a t in g  th em  and the w hite g o v ern m en t m ak in g  o p p r e s s iv e  
la w s a g a in st  th em . The w ritin g  i s  on the w a ll w hen we w ill c r u sh  the 
fo r c e s  of r e a c t io n  and to defend  our h o m e s  and p r e v a il  o v er  the fo r c e s  
of r e a c tio n . I w ant to end w ith  a song w hich  had d efin ite  m ea n in g  to  the  
A fr ic a n  p eo p le . The song - S esu th e  sa y s  M alan  i s  a fr ig h ten ed  m an  
to g e th er  w ith h is  g o v ern m en t. C om e L u tu li, and take o v er  the G overn -  
m en t.
C hairm an  s a id :
Sons and d au gh ters of A fr ik a . No ra in  can m ak e us to  
run aw ay. L et God b rin g  H is ra in . T h ere  is  a l i s t  going about am ong  
you  to  s ig n  and sa y  in  it  that you  don 't want to m o v e  fro m  Sophiatow n  
only  the m en  who b e lie v e  that M alan  have p ow er o v er  them  w ill not s ig n  
the l i s t .  T h ere  w ill be a m e e tin g  of the v o lu n te e r s  at the c o rn er  of M eyer  
and V ic to r ia  on n ex t Sunday a m e e tin g  under the a u s p ic e s  of the A. N . C. 
w ill  be h e ld  th e r e . We w ill have N okw e and M akgothi to  a d d r e ss  us about 
C hina. I w ant to sa y  to  M r. M andela  and C ach a lia  you  a re  going to  be 
w ith  us and sp eak . The b an n in gs of S w art a re  going to be s e t  a s id e . You 
a r e  go in g  to  be w ith  us u n til we sw eep  the fo r c e s  of F a s c is m . You the 
p a ren t m u st  not c a ll  the young m en  t s o t s i s .  T hey a re  the s o ld ie r s  of 
A fr ic a . You m u st  know by p la y in g  d ie s  you  a re  p ostp on in g  the e m a n c i­
p a tion  of the A fr ica n  p eo p le-
On Sunday w hen N okw e and M akgoth i sp eak  I want th ou san d s of youth  
h e r e . We a re  not p r e p a r e d  to le a v e  our p r o p e r t ie s  and go to M eadow - 
lan d s w here the M u n ic ip a lity  is  go in g  to take o v e r . No ra in  i s  going to  
stop  the A fr ic a n s . T hey a re  d e term in e d  to figh t for  th e ir  free d o m  and 
l iv e  lik e  m en  not a s  b o y s . We a re  to ld  that God f i r s t  m ak e m ad  th o se  
whom  he w ants to  d e s tr o y . We m u st not w a it for  God to  d e s tr o y  them  
b e c a u se  they  w ill d e s tr o y  u s f ir s t .  L e t u s a s s i s t  God in  d estro y in g  th em . 
We dem and free d o m  during our own l i f e t im e , not in  1963 w hen M alan is
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dead . We say  we want free d o m  b e fo r e  M alan  g o e s .  You m u st  no lo n g er  
a llo w  the P o l ic e  to ra id  our w om en for  b e e r . You know w hen a m an  can  
in te r fe r e  w ith w ife , it  i s  w hen he d o es  not r e g a r d  you  a s  a m an . A re  
you  go in g  to  a llo w  th e s e  p o lic e  to  handcuff our w iv e s ?  My w ife  w ill  
n e v e r  c a r r y  a p a s s .  W ill on ly  c a r r y  a p a s s  o v er  m y dead body. I am  
the on ly  p e r so n  who can  g iv e  m y  w ife  a p a s s .  P e o p le  don't co m e  to  
m e e t in g s  but go to  C hurch. T hey have b een  to ld  to  p ra y  to  God i f  th ey  
w ant to  go (to) h ea v en .
In te r p r e te r s :  - I. M ahune 2. N . M otlana . P e o p le  se e n  in  th is  m ee tin g :  
S. W. M gw endu, S. T y ik i, S. S eg a lo , C hairm an  w hen c lo s in g  p ra y ed  
that God g iv e s  them  w isd o m  of S o lom on  and s tren g th .
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PR O C EED IN G S OF THE CO NFER ENC E OF THE M IDLANDS REGION
O F THE CONGRESS OF THE P E O P L E , H ELD  AT THE R EG ENT
T H EA TR E, PIE T E R M A R IT Z B U R G , ON 5 -1 2 -5 4 ,  R EDU C ED  TO WRITING
FROM  A T A P E  RECORDING BY D /S G T . P .  C. SW AN PO EL.  ^ --------------------------------
D r. W. Z. C onco (Speaking in  E n g lish ):
. . . B e fo r e  w e s ta r t , b e fo r e  we s in g  the n a tion a l an th em , I w ould  
l ik e  to m ake th is  an n oun cem en t, that th is  i s  a c o n fe r e n c e  of the C o n g r ess  
of the P e o p le , and p eo p le  who a r e  in  h e r e , and o th er  o b s e r v e r s ,  who 
have not b een  duly a u th o r ise d  or g iv en  p e r m is s io n  to co m e in  and take  
a c tiv e  p art in  . . . and d e le g a te s  who r e p r e se n t  th e ir  o r g a n isa t io n s  
w h ere  th ey  co m e fro m , and ev ery b o d y  who d o es  not have th o se  p a r t ic u ­
la r s ,  i s  not q u a lified  to  r e m a in  in  th is  h a ll. A nybody who h as not got  
a t ic k e t  w ith the n atu re of h is  b ran ch  at the door, d o es  not su p p ose  to  
be in  th is  m e e tin g . It i s  in  fa c t  a p r iv a te  m e e t in g , a c o n fe r e n c e , so  I 
w ould  lik e  to m ake that an n oun cem en t r ig h t at the b eg in n in g . So i f  
anybody who i s  n e ith er  an o b s e r v e r , nor a d e le g a te , a c c r e d ite d  to be 
in  th is  m e e tin g , he w ill  p le a s e  le a v e  the h a ll. W ell b e fo re  we s ta r t  
our b u s in e s s  la d ie s  and g en tlem e n  we w ill stand  to s in g  the n a tio n a l 
anthem .
(T he la s t  an n oun cem en t w as fo llo w ed  by com m u n ity  s in g in g  of the son g , 
" K osi S ik ile la  A fr ik a , " in  Zulu and another Bantu lan g u a g e . )
D r. C onco (C ontinuing to sp eak  in  E n g lish ):
W ell b e fo r e  I co m m en ce  w ith the m e e tin g , I ju st  have a few  sh o rt  
ex p la n a to ry  r e m a r k s  about the c o n fe r e n c e  we a re  ho ld in g  h e r e  tod ay .
T h is  i s  a c o n fe r e n c e . I w ould  lik e  to have an in te r p r e te r  p le a s e .
Indian  M ale (Speaking in  E n g lish ):
M r. M abida w ill you  p le a s e  com e on the s ta g e .
D r. C onco (R esu m in g  h is  sp e e c h  in  E n g lish . T r a n s la te d  to  Z ulu by a 
n a tiv e  m a le . )
T h is  c o n fe r e n c e  is  a c o n fe r e n c e  of the C o n g r e ss  of the P e o p le ,  
M idlands R eg ion . The C o n g r e ss  of the P e o p le , a s  so m e of you  m igh t  
know, w as fo rm ed  fo llo w in g  the r e so lu t io n  p a s s e d  in  Q u eenstow n  la s t  
y e a r  by the A fr ica n  N ation a l C o n g r e ss , and the c o n fe r e n c e  in s tr u c te d  
i t ' s  e x e c u tiv e  to  o r g a n ise  and p re p a r e  for  a co n fe r e n c e  of the p eo p le  of 
South A fr ic a . The e x e c u tiv e  of the A fr ica n  N ation a l C o n g r ess  did that 
and c a lle d  s e v e r a l  c o n fe r e n c e s  w hich  took  p a rt in  the cam p aign  for the 
C o n g r e ss  of the P e o p le . The o rg a n iz a tio n s  w hich  a re  r e g a r d e d  as  
sp o n so r in g  o r g a n isa tio n s  to the c a l l  o f the A fr ic a n  N ation a l C o n g r ess
N o te s  su b m it te d  a s  e v id e n c e  in  the T r e a s o n  T r ia l  o f F a r id  A d a m s
and T w e n ty -N in e  O th e r s , R e e l  4 , L . C. , W a sh in g to n , D . C.
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a r e  a s  fo llo w s: F ir s t  is  the A fr ica n  N ation a l C o n g r e ss , the m o v e r  of 
the C o n g r ess  of the P e o p le  and the South A fr ic a n  Indian C o n g r e ss  w hich  
a ls o  i s  a sp o n so r . And you  w ill r e m e m b e r  during the d e fia n c e  ca m p aign  
that the A fr ica n  N ation a l C o n g r ess  w ent jo in tly  w ith the South A lr ic a n  
Indian C o n g r ess  to  lod ge  the d efia n ce  cam p aign  in  1952, and they  have  
b een  a l l ie s  for  quite so m e t im e . At the b eg in n in g  of th is  . . . cam e in  
the C o n g r ess  of D e m o c r a ts , w hich  a ls o  is  a sp o n so r in g  o r g a n iz a tio n . 
T hen we have the C o lou red  P e o p le 's  O rgan iza tion , w hich  i s  a ls o  a 
sp o n so r in g  o rg a n iz a tio n  for  the C o n g r ess  of the P e o p le , and we have  
. . . in v ita tio n s  to  attend  to  the L ib e r a l P a r ty  and I am  not c e r ta in  of 
th e ir  p o s it io n  now, but what the L ib e r a l P a r ty  a r e  tak in g , but it  i s  
tak ing quite a lo t  of in t e r e s t  in  the C o n g r ess  of the P e o p le ,  and I am  
in fo rm ed  that they  have had th e ir  p a rty  o b s e r v e r s  and i t  m ig h t happen  
that th ere  a re  a few  p eo p le  fro m  the L ib e r a l P a r ty  h e r e  a s  in d iv id u a ls  
and w e 'l l  w e lc o m e  th em  at our c o n fe r e n c e .
T h is C o n g r ess  o f the P e o p le , m any c o n fe r e n c e s  h ave  b e e n  h e ld  
to o r g a n ise  the ca m p aign  for  the C o n g r ess  of the P e o p le .  W e've had  
the ch ie f, the m a in  c o n fe r e n c e , the N ata l C o n feren ce  w h ich  w as h e ld  
in  D urban, and the u p -co u n try  a ttack in g  co n fe r e n c e  at L a d y sm ith  and  
and we a re  now  h av in g  our M id lands R eg ion  of the C o n g r e ss  of the P e o p le  
tod ay . The ex p la n a tio n  o f w hat the C o n g r ess  of the P e o p le  i s ,  w e 'l l  
g et a lon g  w ith the s p e e c h e s  that w ill  com e a lon g . I don't th ink  I 'll  
take tim e about what d u ties  the C o n g r ess  of the P e o p le  a r e  to  do, but 
a ll  I can t e l l  you is  that the C o n g r e ss  of the P e o p le  is  the f i r s t  c o n fe r ­
en ce  of it s  k ind w hen a ll  the p e o p le s  of South A fr ic a , ir r e s p e c t iv e  of 
r a ce  or co lo u r  can  en d eavou r to fo rm u la te  the free d o m  c h a r te r  w hich  
i s  the u ltim a te  a im  of the C o n g r e ss  of the P e o p le .  You w ill r e m e m b e r  
the V e r e e n ig in g  C onvention , the South A fr ica n  C onvention , w hich  f o r ­
m u la ted  the fo rm a tio n  of the U nion  of South A fr ic a . T hat w as a o n e-  
r a c e  c o n fe r e n c e , and th e r e fo r e  it  did  not r e p r e s e n t  South A fr ic a .
W ell la d ie s  and g en tlem e n , w ithout w a stin g  your t im e , we have  
got a m o n g st us h ere  the m an  who i s  go in g  to  open th is  c o n fe r e n c e , and  
b e fo r e  I go on to a sk  M r. R esh a  to sp eak , I w ould  lik e  to in tro d u ce  to  
you a ll  the p eo p le  who a re  h e r e  in  fro n t of you  at the ta b le .
M r. John H oogendyk, r e p r e se n tin g  the C o n g r ess  of D e m o c r a ts  
fro m  D urban. . . and M r. M ungal, the s e c r e ta r y  of the M id land s R eg io n  
of the C o n g r ess  of the P e o p le  (A pp lause) and th ird ly  the m a n  who is  about 
to sp eak  to you , M r. R o b ert R esh a  (A pp lause) who is  on the n a tion a l 
e x e c u tiv e  and a m e m b e r  of the s e c r e ta r ia t  of the A fr ica n  N a tio n a l C on­
g r e s s  and a ls o  the p r e s id e n t  of the Y outh L eagu e of the A fr ic a n  N a tion a l 
C o n g r e ss  and . . . m an y oth er o r g a n iz a tio n s . M r. R esh a  i s  fro m  J o ­
h an n esb u rg . On m y le f t  i s  D r. M ota la , m y c o lle a g u e  in  the p r o fe s s io n .  
He i s  the ch a irm a n  of the C o n g r e ss  of the P e o p le  C o m m ittee , M idlands  
R egion . T hey are  jo in t c h a ir m e n  w ith M r. A rch ie  G um ede, on m y r ig h t. 
(A pp lause) M iss  M k ize fro m  D urban, s ta lw a r t of a ll  the o r g a n iz a tio n s ,
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the A fr ic a n  N ation a l C o n g r e ss  D urban and the W om en 's L eagu e in  N a ta l. 
(A pp lause) M r. N. T . N a ic k e r , D urban s e c r e ta r y  of the N a ta l Indian  
C o n g r e ss  and M r. M abida, jo in t s e c r e ta r y  of the C o n g r ess  of the P e o p le ,  
M idlands R eg ion . And b e fo r e  I c a l l  on M r. R esh a  to o f f ic ia lly  open  th is  
m e e tin g , I w ill a sk  you  to  g iv e  the c a ll  of the o r g a n iz a tio n  w hich  sp o n ­
s o r e d  th is  m o v em en t - A fr ic a !  A fr ic a !  And I w ill now c a ll  upon M r. 
R esh a  to open th is  c o n fe r e n c e  of the C o n g r ess  of the P e o p le , M id land s  
R eg ion . (A pp lause)
R o b ert R e s h a : (Speak ing in  E n g lish , tr a n s la te d  to Zulu by a n a tiv e  m a le . )
A fr ik a ! A fr ik a ! M a y ib u y e ! M r. C hairm an  and fr ie n d s . A llo w  
m e to  b rin g  to th is  c o n fe r e n c e  w a r m e s t  fr a te r n a l g r e e t in g s  fro m  the  
A fr ica n  N ation a l C o n g r e ss  and fro m  the A fr ic a n  N a tion a l C o n g r e ss  Youth  
L ea g u e . I g lad ly  a c c e p te d  the in v ita tio n  to  open  th is  im p o rta n t c o n fe r e n c e  
b e c a u se  I reg a r d e d  it  a s  an h on our, fo r  the ven u e of the c o n fe r e n c e  and  
i t s  v e r y  c o m p o s it io n  s y m b o lis e s  the turn ing of the w h e e ls  of fr e e d o m .  
F r ie n d s  we a r e  m e e tin g  h e r e  tod ay  at a c r u c ia l t im e  in  the h is to r y  of 
m ankind. We a r e  m e e t in g  at a t im e  w hen the w o rld  is  d iv id ed  in to  tw o  
h o s t i le  c a m p s. On the one s id e  a r e  the fo r c e s  of p r o g r e s s ,  free d o m  
and d e m o c r a c y , ad van cin g  day by day in  th e ir  nob le fig h t for  la u g h ter  
in  the w orld , w h ile  on the o th er s id e  the fo r c e s  of r e a c tio n , o p p r e s s io n  
and f a s c is m  d e te r m in e d  a s  th ey  a r e  to w age w ar n otw ithstan d in g  the  
th rea t of ex tin c tio n  w ith  the w o r ld 's  sa fe ty  a s  the r e s u lt  of the e x is te n c e  
of a to m ic  b om b s and h yd ro g en  b o m b s. The la tte r  fo r c e s  of c o u r s e , a re  
sh r iek in g  fo r  r e s p o n se .
On the o c c a s io n , on o c c a s io n s  lik e  th is , we m u st  not o v e r lo o k  the 
m a s s e s  of p eop le  of A s ia  who have su c c e e d e d  in  d r iv in g  im p e r ia l i s t s  out 
of th e ir  country  and show  s o lid a r ity  w ith th o se  who a re  s t i l l  en g a g ed  in  
s tr u g g le s  to uproot im p e r ia lis m  in  a c tio n , for  through th e ir  v ic to r y ,  
h um anity  stan d s to b e n e fit . E v en  now the fr e e d o m -lo v in g  p eo p le  of 
China a re  th rea ten ed  w ith  another w ar by the I m p e r ia l is t  A m e r ic a , under  
the p r e te n c e  that they  a re  d efend ing  F o r m o s a , w hen in  fa c t  th ey  a r e  d e ­
fend ing th e ir  s to o g e , a c r im in a l, Chiang K a i-S h ek . We hope and p ray  
that w is e r  c o u n se l w ill  p r e v a il  and that A m e r ic a  w ill stop  in te r fe r in g  
w ith C hina. If of c o u r s e  A m e r ic a  i s  s t i l l  . . . what happened  to  th e ir  
fo r c e s  in  K orea  w ill be r e p e a te d  by  the p eo p le  of C hina in  g r e a te r  fo r c e ,  
for  le t  us be a s s u r e d  fr ie n d s  that th ere  i s  no fo r c e  in  the w o rld  to stand  
b e fo r e  the m a rch in g  fo r c e  of the fo r c e s  of fr e e d o m . W hile th ey  r e jo ic e  
over  the v ic to r ie s  o v er  the p eo p le  o f A s ia  and other co n tin en ts , and d is ­
r e g a r d  th e ir  s tru g g le  for  fr e e d o m  and n a tio n a l in d ep en d en ce , le t  u s a ls o  
r e a l i s e  that the d r iv in g  aw ay of the im p e r ia l i s t s  fro m  A s ia  and o th er  
p la c e s  w ill  p la ce  in to  g r ip s  the m a r k e ts  of A fr ic a  w ith im p e r ia l is t s . ,  if  
they  a llo w  them  to  m ak e A fr ic a  an oth er w ar a r s e n a l.  A lrea d y  A m e r ic a  
i s  b u ild in g  war b a s e s  in  m an y p a r ts  of A fr ic a . F r a n c e  i s  d e f in ite ly  t r y ­
ing to  d e s tr o y  the l ib e r a to r y  fo r c e s  in  T u n is ia  and M o ro c co . B r ita in  
h as for  quite a y ea r  u n d ertak en  a w ar w ith  our b r o th e r s  in  K enya. It is  
h ere  that so m e of the w o r s t  c r im e s  have b een  co m m itted  by the B r it is h
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s o ld ie r s  under the p r e te x t  that they  a re  com b atin g  the s o - c a l l e d  M au-M au  
t e r r o r is t s .  A g r e a t  son  of A fr ic a , Jom o K enyatta  and o th er  le a d e r s  of 
the p eo p le  are  now la n g u ish in g  in  g a o l. T h ou san d s o f in n o cen t so u ls  a re  
in  the co n cen tra tio n  ca m p s . . . fo r c e d  on the . . .  o f w om en  b e c a u se  ■ 
th ey  r e fu se d  that th e ir  husbands w e r e , b e lo n g ed  to the M au -M au . C h ild ren  
have b een  sh ot. A ll th e se  a tr o c it ie s  are  c o m m itte d  o f c o u r s e  in  the  
nam e of d e m o c r a c y , for  by d e m o c r a c y  the im p e r ia l i s t s  m ea n  the o p p r e s ­
s io n  of the C o lon ia l p eo p le . T hey m u st  th e r e fo r e  u n d e rsta n d  that th is  
ju n g le  m eth od  that em p lo y ed  H er M a je s ty 's  A ir F o r c e  to  m ak e A fr ic a  
the b a tt le f ie ld  for  fu ture im p e r ia l is t  w a rs  . . . .
F r o m  the open ing r e m a r k s  you  w ill r e a l i s e  th a t our s tr u g g le  for  
free d o m  and d e m o c r a c y  in  South A fr ic a  is  . . .  of w h ich  the s tr u g g le  
i s  v e r ita b le  the w o rld  o v e r . In South A fr ic a  the p eo p le  a r e  fa c in g  a c r i s i s .  
T hroughout th e ir  p e r io d  o f g o v ern m en t the n a t io n a lis ts  have sh a tte r e d  
c o m p le te ly  in  fr a n tic  d e term in a tio n  im p le m e n te d  th e ir  p o lic y  of d e s tr o y ­
ing  e v e r y  v e s t ig e  of hum an r ig h ts  w hich  the A fr ic a n  in  p a r t ic u la r , e v e r  
p o s s e s s e d .  I t 's  . . .  of the n o n -E u ro p ea n  p eo p le  h a s ta k en  the n a t io n a lis ts  
n e a r e r  to th e ir  goa l o f cru sh in g  a ll  the p eo p le  o f South A fr ic a  under  
f a s c is t  t e r r o r is m . D uring the la s t  s ix  y e a r s  o f the n a t io n a lis t s '  ru le  
in  th is  cou n try , we have w itn e s se d  u n p reced en ted  r a c ia l  d is c r im in a t io n ,  
and s e s s io n s  o f p a r lia m e n t have b een  c h a r a c te r is e d  by  the p a ttern  of 
le g is la t io n  d e s ig n e d  to  o p p r e ss  the n o n -E u r o p e a n s , to  su p p r e ss  th e ir  
a s p ir a t io n s  and th e ir  le g it im a te  d em an d s, and f in a lly  to  . . . one who 
do not a c c e p t  a p a rth e id . At the end of th is  p r o c e s s  of c o u r s e , South  
A fr ic a  w ill be a fu ll- f le d g e d  f a s c is t  s ta te  a lon g  the l in e s  of H it le r 's  G e r ­
m an y . T h is . . . S u p p r e ss io n  of C om m un ism  A ct w hich  h a s had u s in  
su p p r e ss io n  of the l ib e r a to r y  m o v em en t in  th is  cou n try , m an y of u s h ere  
have fa lle n  v ic t im s  of th is  dam ning p ie c e  of le g is la t io n . T hey  have b een  
p r o sc r ib e d , banned fro m  atten d in g  g a th e r in g s , b a n ish e d  and con fin ed  
to c e r ta in  a r e a s . A s a r e s u lt  of m e a s u r e s  of th is  a c t, th o se  d e a r ly  
b e lo v e d  le a d e r s  of the p e o p le , in  the n a m es of C hief A. J. L uthuli, 
p r e s id e n t -g e n e r a l of the A fr ica n  N atio n a l C o n g r e ss  (a p p la u se ), D r. G.
M. N a ic k e r , a ctin g  p r e s id e n t  of the South A fr ica n  Indian C o n g r e ss  (ap p lau se ), 
M r. M. B . Y engw a, s e c r e ta r y  of the A fr ic a n  N ation a l C o n g r e ss  (a p p la u se ), 
M r. J. N . S ingh, s e c r e ta r y  of the N a ta l Indian C o n g r e ss  (a p p la u se ),
M r. D eb i S ingh, M r. S im ela n e  and M r. M e e r , and a ls o  m o s t  g en tle  
daughter of A fr ic a , F a tim a  M ee r . Y es  fr ie n d s , we a re  m is s in g  h ere  
today that m o s t  in d u str io u s  w ork er for  free d o m , M r. M . P . N a ic k e r  
(ap p lau se) and m any o th e r s  who cannot be w ith us h e r e  tod ay , not b e c a u se  
of th e ir  own w ill , but m in is te r  S w art h as d ec id ed  that th ey  shou ld  not be  
h e r e . L e s t  we fo r g e t , le t  us m ake a llo w a n c e s  to d a y , that th e se  m en  and  
w om en, so n s  and d au g h ters  of th is  s o i l  w ill  be w ith u s lon g  a fter  Sw art  
w ith  h is  p o lic e ,  w ith  h is  g o v ern m en t, w ith  h is  m il i t ia  and a ll  the o p p r e s ­
s iv e  la w s , sh a ll have v a n ish e d  fro m  the . . . .
The Bantu E d u cation  A ct, w hich  i s  the d e s tr u c tio n  of ed u ca tion  
for  the A fr ic a n  p eo p le , and an in s tr u m e n t of cheap  la b o u r , lik e  the  
L abour B u reau , N a tiv e  L abour S e tt le m e n t of D isp u te s  A ct, N ativ e  R e-
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cru itin g  C orp oration , farm  g a o ls  and youth  ca m p s, it  i s  the m o s t  inhum an  
p ie c e  of le g is la t io n  e v e r  to be en a cted  in  th is  cou n try . It i s  d e s ig n ed  
not m e r e ly  to sh a ck le  down the p eo p le  p h y s ic a lly , in  a con d ition , but 
a ls o  to sh a ck le  them  m e n ta lly . What i s  m o s t  b ru ta l about th is  a c t , i s  
that it  i s  d ir e c te d  f ir m ly  a g a in s t  the A fr ica n  ch ild r en . It i s  in  th is  v ery  
a c t that the sy m p to m s o f n a tio n a lis t  fa s c is m  i s  c r y s ta l l is e d .  . . . n a tio n ­
a l i s t  d is r e g a r d  of l i f e  and hum an r ig h ts  a re  e x p o se d  by th is  m e a s u r e .
It i s  an e v i l  that m u st  be fought and d efea ted . It i s  a p o iso n  that our  
c h ild r en  cannot be a llo w e d  to  sw a llo w . T hen i t  g o e s  on. The Group  
A r e a s  A ct, w hich  i s  d e s ig n e d  a s  an e c o n o m is t  r eg u la tio n  of the non-  
E u rop ean  p e o p le . T h ere  a re  of c o u r s e , m any oth er a c ts ,  w hich , b e ­
c a u se  of the t im e  I h a v e , I cannot en u m era te  th em  a ll .  S u ffice  m e to  
sa y  that they  a re  a ll  d e s ig n e d  to  pave the w ay for  the founding of a 
n a tio n a lis t  r ep u b lic . A rep u b lic  w hich o f c o u r s e , w ill  fo llo w  the p a ttern  
of G erm any and Ita ly  during the tim e  of H itler  and M u sso lin i.
A fter  s e r io u s  c o n s id e r a tio n  of th e se  a tr o c io u s  m e a s u r e s  and the 
g r a v ity  of the s itu a tio n , the A fr ica n  N a tio n a l C o n g r e ss  at th e ir  annual 
c o n fe r e n c e  h e ld  in  Q u eenstow n  in  D e cem b er  la s t  y e a r , d ec id e d  to b rin g  
about a con ven tion  fo r  the p eo p le  of South A fr ic a . . . . E u ro p ea n s on  
the founding of the U nion, w hen they  m ad e the U nion of South A fr ic a , a 
U nion of the m in o r ity  w h ite s . In o th er  w ord s a U nion of E u ro p ea n s  
a g a in s t  the m a jo r ity  s e c t io n  of the South A fr ica n  pop u lation . That at 
th is  con ven tion  w e 'l l  g iv e  the p eo p le  of South A fr ic a  the opportunity  of 
sta tin g  th e ir  d em an d s. W ith th is  end in  v ie w  the co n fere n c e  d ir e c te d  
the n a tion a l e x e c u tiv e  of the A fr ica n  N ation a l C o n g r e ss  to  co n fer  w ith  
other n ation a l o rg a n iz a tio n s  in  b rin g in g  about a C o n g r ess  of the P e o p le .  
T h eir  w ork i s  e v id e n c e d  by the fa c t  that we a re  m e e tin g  h ere  th is  m o r n ­
in g . S in ce  then the four n a tio n a l o r g a n iz a tio n s  in  th is  cou n try , the  
South A fr ica n  Indian C o n g r e s s , the South A fr ica n  C o n g r ess  of D e m o c r a ts ,  
the South A fr ica n  C o lou red  P e o p le 's  O rg a n iza tio n , and the A fr ica n  
N a tion a l C o n g r ess  have d ec id ed  to  c o -s p o n s o r  th is  cam p aign  for  th is  
g r e a t  a s se m b ly  of the C o n g r ess  of the P e o p le .
But th e se  o r g a n iz a tio n s  have not b een  s a t is f ie d  that they have com e  
to g e th er  to sp o n so r  the C o n g r e ss  of the P e o p le .  T hey have gone out of 
th e ir  w ay to in v ite  o th er  o rg a n iz a tio n s  to  p a r tic ip a te . The L ib e r a l P a r ty ,  
the N a tio n a lis t  P a r ty , the U n ited  P a r ty , the L abour P a r ty , have a ll  b een  
in v ite d  to take p art. T hey have done so  b e c a u se  they  b e lie v e d  that f r e e ­
dom is  not a p r iv ile d g e  of c e r ta in  p eo p le . T hey have done so  b e c a u se  
th ey  b e lie v e d  that the p eo p le  of South A fr ic a  w ill  not only be fr e e  w hen  
only m e m b e r s  of the A fr ica n  N ation a l C o n g r ess  a re  fr e e .  (A pplause)
T hey have done so  b e c a u se  th ey  b e lie v e  that if  on ly  the n o n -E u ro p ea n s  
a re  fr e e  in  th is  cou n try  and the E u rop ean s a re  o p p r e sse d , th ere  i s  s t i l l  
no free d o m  in  th is  cou n try . (A pp lause) T hey have r e a l is e d  that m uch  
as th e se  four o r g a n isa t io n s  a re  the sp o k e sm e n  and speak  on b eh a lf  of the 
o p p r e s se d  p eop le  of South A fr ic a , th ere  a re  th o se  d isg ru n tle  who do not 
want to be a s s o c ia te d  w ith  th e se  o r g a n isa t io n s . Y et, th ose  p eo p le  m u st
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not be d en ied  free d o m  b e c a u se  they  do not b e lon g  to th e se  o r g a n iz a tio n s .  
Y e s , they did that b e c a u se  they  know that th e r e  a r e  th o se  o r g a n iz a tio n s ,  
E u rop ean  o rg a n iz a tio n s , su ch  a s  the N a tio n a lis t  P a r ty  and the U n ited  
P a r ty , who do not b e lie v e  in  the free d o m  of ev ery b o d y , e x c e p t the f r e e ­
dom  of th e ir  le a d e r s ,  who m u st  go to  P a r lia m e n t  to m is r e p r e s e n t  the  
p eo p le  of South A fr ic a . (A pp lause) T h e r e fo r e  the C o n g r ess  of the P e o p le  
i s  not on ly  a s  a s se m b ly  of the o rg a n iz a tio n s  w hich  a re  e x is t in g  in  th is  
co u n try t but it  i s  an a s se m b ly  of the p eo p le  of South A fr ic a , w hether  
they  a re  a g a in st  the o rg a n iz a tio n  or not. F ro m  i t ' s  fa ce  v a lu e  one w ould  
sa y , by th is  t im e , ev ery b o d y  and e v e r y  o rg a n iz a tio n  in  th is  cou n try  
sh ou ld  be a c o -s p o n s o r  to  the C o n g r ess  of the P e o p le . Y e s , it  i s  a ls o  
b e c a u se  th e r e  a re  th o se  p eo p le  in  th is  country  who b e lie v e  that the 
E u rop ean s can  only be fr e e  w hen the n o n -E u ro p ea n s a re  o p p r e s se d .
T h ere  a re  th o se  p eo p le  who b e lie v e  that the w hite m an  can  liv e  happy  
in  th is  cou n try  if  the n o n -E u ro p ea n  i s  unhappy. A ll th o se , m y fr ie n d s ,  
w ill n ev er  m ak e a happy South A fr ic a  for us a ll .  Y et, in  th is  a s se m b ly  
of the p eo p le  we in v ite  p eo p le  w ith  d iffe r e n t th ou gh ts, to  com e and sta te  
th e ir  d em an d s. Y e s , i f  the n a t io n a lis ts  b e lie v e  that ap a rth e id  i s  su ited  
to the p eo p le  of South A fr ic a , th ey  m u st  co m e to  th e ,p e o p le 's  c o n g r e s s  
and sa y  it  i s  the b e s t  p o lic y  for  South A fr ic a . If the U n ited  P a r ty  b e lie v e  
that in te g r a tio n  i s  the b e s t  p o lic y  for  th is  cou n try , then  they  m u st  com e  
to the C o n g r ess  of the P e o p le  and sa y  so . If the L ib e r a l P a r ty  b e l ie v e s  
that p eo p le  have to q u alify  in  o rd er  to be . . . then  th ey  m u st co m e to  
the C o n g r ess  of the P e o p le  and sa y  so . If the Indians sa y  that they  too  
a re  the so n s of South A fr ic a  and dem and e v e r y  r ig h t, then they  m u st  
com e to the C o n g r ess  of the P e o p le  and sa y  so . (A pp lause) If the 
A fr ica n  N a tion a l C o n g r e ss  b e l ie v e s  that South A fr ic a  d oes  not b elon g  
to the A fr ica n s  by v ir tu e  of th e ir  c o lo u r , but it  b e lo n g s  to ev ery b o d y  
who has m ade South A fr ic a  h is  h o m e, they  m u st  com e to  the C o n g r ess  
of the P e o p le  and sa y  so . (A pp lause)
To fu rth er  . . . the p ro g ra m m e of the C o n g r ess  of the P e o p le ,
C hief A. J . L uthuli, the p r e s id e n t -g e n e r a l of the A fr ica n  N a tio n a l C on­
g r e s s  and the n a tion a l V o lu n te e r - in -C h ie f  for  South A fr ica , i s s u e d  a 
c la r io n  c a l l ,  c a llin g  for  50, 000 free d o m  v o lu n te e r s . It i s  s ig n if ic a n t  
that C hief L uthuli m ad e h is  c a l l  on the 26th of June th is  y e a r . June 26th  
h as b eco m e  a h is to r ic  day to the p eop le  of South A fr ic a . F o r  it  is  on 
that day in  the y ea r  1952 that the so n s and d au gh ters of th is  s o i l ,  o f a ll  
c o lo u r s , of a ll  c r e e d s , d e fied  the unjust la w s . That w as the f i r s t  a c t  
to b rin g  about unity of the v a r io u s  grou p s that m ad e th is  South A fr ica  
th e ir  land- To the o p p r e s se d  p eo p le  of South A fr ic a , th e r e fo r e , June 26th  
is  a day of r e -d e d ic a t io n  and p led g e . So that w hen C hief L uthuli c a lle d  
fo r  50, 000 v o lu n te e r s  on that day the p o w e rs  that be b eca m e  fr ig h ten ed . 
T hey who in tr ig u e  in  P a r lia m e n t  b egan  to  a ttr ib u te  m o tiv e s  to the ca llin g  
for  50, 000 v o lu n te e r s . T h eir  im a g in a tio n s  b eca m e  a c t iv e . T hey b egan  
to s e e  h igh  tr e a so n . T hey b egan  to  s e e  ev er y th in g  that the 50, 000 v o lu n ­
t e e r s  w ere  not going  to do in  th is  cou n try . Y et that is  not su r p r is in g  
b e c a u se  the g o v ern m en t of th is  cou n try  i s  a lw a y s  th inking of 50, 000 p o lic e  
to ra id  the n o n -E u ro p ea n s of th is  cou n try . (A pp lause)
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W hat, th e r e fo r e , a re  the ta s k s  of the 50, 000 v o lu n te e r s?  The 
ta sk  of the 50, 000 v o lu n te e r s  is  th is . T hey have to  go to e v e r y  c ity ,  
to e v e r y  tow n, and to e v e r y  tow nsh ip , to e v e r y  . . .  to b r in g  about 
r e g io n a l c o m m itte e s , p r o v in c ia l c o m m itte s , and lo c a l c o m m itte e s  for  
the C o n g r ess  of the P e o p le . M o r e o v e r , they  m u st  c o l le c t  the d em ands  
of the p eo p le  of South A fr ic a , and above a ll p rep a re  for  that g r e a t  day, 
the a s se m b ly , w hen the free d o m  ch a r ter  w ill  be draw n by the p eop le  
of South A fr ic a , a free d o m  ch a r ter  w hich  i s  not a c c e p te d  on ly  . . . 
but a d ocu m en t w hich  w ill e x p r e s s  the a s p ir a t io n s  and le g it im a te  dem an d s  
of the p eo p le  of South A fr ic a . A  d ocu m en t w hich  m u st not on ly  be p r e ­
p a red  by d o c to rs  and la w y e r s , te a c h e r s  and le a d e r s  of r e l ig io n , it  
m u st be a docum ent w hich  m u st  not on ly  be p rep a red  by stu d en ts and  
w o r k e r s , but it  m u st  be a d ocu m en t w hich  m u st  be p rep a red  and a c c e p te d  
by a ll  the p eo p le  of South A fr ic a  in  a ll  w alks o f l i f e .  T h is , the ta sk  of 
the v o lu n te e r s  th e r e fo r e , m u st  be to  m ake the p eo p le  o f South A fr ic a  
to sp eak  to g eth er  of fr e e d o m , to go to g e th er  fo rw a rd  to fr e e d o m . F o r  
we b e lie v e  that South A fr ic a  w ill be fr e e  w hen e v e r y  m an , w om an and  
ch ild  can  be . . .  .
Y et fr ie n d s  it  i s  not go in g  to be e a s y  for  us to have th is  a s se m b ly  
in  South A fr ic a . . . . M en lik e  S tryd om  a re  a lr ea d y  fr ig h ten ed  b e c a u se  
th ey  have r e a l is e d  that w hen the p eo p le  of South A fr ic a  have d ec id e d  to 
c h o o se  th e ir  own p r im e  m in is te r ,  he w ill  c e r ta in ly  n ev er  be a p r im e  
m in is te r ,  le t  a lon e be a m e m b e r  of P a r lia m e n t . (A pp lause) A ll A fr ic a n s  
who b e lie v e  that they  can  be fr e e  in  South A fr ic a  w hen they  hate the 
In d ians, can  n ev er  hope that they  w ill have a p la c e  in  South A fr ic a  w hen  
South A fr ic a  i s  f r e e .  (A pp lause) A ll Indians who b e lie v e  in  o p p r e ss in g  
the A fr ic a n s  . . . fro m  . . . the n a t io n a lis ts  can  n ev er  hope to have  
a p la c e  in  a fr e e  South A fr ic a . (A pp lause) It i s  a co m p o s it io n  we s e e  
in  th is  h o u se  th is  m o rn in g , that can m ak e a tru e South A fr ic a  and I 
hope and pray  that th o se  who find  th e m s e lv e s  in  th is  h ou se  th is  m orn in g  
w ill go out of th is  h o u se  co n v in ced  a s  I am , that the only w ay to sa v e  
South A fr ic a , i s  to w ork to g e th e r  a s  South A fr ic a n s . (A pp lause) I have  
the p le a s u r e  th e r e fo r e , M r. C hairm an , to open  th is  v e r y  im p o rta n t co n ­
fe r e n c e  in  the N ata l M id lan d s. I thank you v e r y  m u ch . (A pp lause)
D r. C onco (Speaking in  E n g lish , tr a n s la te d  to Zulu by the sa m e in te r p r e te r . )
L a d ie s  and G en tlem en . We are  v e r y  g ra te fu l to have had a m an  
lik e  M r. R esh a  to open  our c o n fe r e n c e  th is  m o rn in g . I think he h as  
m ad e c le a r  a ll  th o se  p o in ts  w hich  a re  le f t  to the sp e a k e r s  to  be ex p la in ed  
about th is  g r e a t g a th er in g  we are  havin g  th is  m o rn in g , and as  we s t i l l  
have som e sp e e c h e s  b e fo r e  lunch . B ut b e fo r e  I co m m en ce  on our p r o ­
g ra m m e h e r e , I want to  thank M r. R esh a  fo r  the way he h as p r e se n te d  
to us the g r e a t co n fe r e n c e  of the C o n g r ess  of the P e o p le . And I am  su re  
a ll  the p eop le  in s id e  h e r e  w ill sen d  g r e e t in g s  w ith  M r. R esh a  to the 
T r a n sv a a l, that we h e r e  in  the M idlands R eg ion  a r e  ca r r y in g  on the s tr u g ­
g le  of the C o n g r ess  of the P e o p le .
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W ell our n ex t ite m  on the p ro g ra m m e w ill be the c h a ir m a n 's  
. . . w ill  be the m e s s a g e s  fro m  the r e p r e se n ta t iv e s  of the sp o n so r in g  
o rg a n iz a tio n s  and f ir s t  of a ll  we have got a v e r y  im p o rta n t m e s s a g e  
that w as ju s t  r e c e iv e d  by te lep h on e and u n fortu n ately  the m e s s a g e  w as  
cut at the exch an ge fro m  the m o s t  im p o rta n t p a rt. The m e s s a g e  i s  
fro m  C hief A. J. L uthuli, p r e s id e n t -g e n e r a l of the A fr ic a n  N ation a l 
C o n g r e ss . (A pp lause) W ell, I w ill  a sk  the s e c r e ta r y , M r. . . . 
to  rea d  . . . .
(A t th is  poin t the tape is  r e v e r s e d . )
D r. C onco (S till sp eak in g  in  E n g lish ):
. . . M r. M abida w ill in te r p r e t  the o th er m e s s a g e s .  T h ese  a re  
w ritten  m e s s a g e s .  A fter  the w r itten  m e s s a g e s  we w ill have p eo p le  who 
a re  sen d in g  m e s s a g e s ,  p e r so n a l m e s s a g e s ,  fro m  th e ir  o r g a n iz a tio n s  
th ey  r e p r e s e n t  . . . .
Unknown Indian M ale  (Speaking in  E n g lish , tr a n s la te d  in to  Zulu by a 
n a tiv e  m a le):
The A fr ica n  N a tio n a l C o n g r e ss . D ear  F r ie n d s . The e x e c u tiv e  
c o m m itte e  of the A fr ic a n  N ation a l C o n g r e s s , T r a n sv a a l, on b eh a lf  o f  
the d e m o c r a tic  A fr ic a n  p eo p le  o f the T r a n sv a a l, sa lu te  your co m m itte e  
at the r e g io n a l c o n fe r e n c e  for  the C o n g r ess  of the P e o p le . In the fa ce  
of the m o s t  v ic io u s  a tta ck s  on the r ig h ts  of the p eo p le , le t  us w ork  
co u r a g e o u s ly  for the ga th er in g  of the dem ands of the p eo p le  and to the 
g r e a t  ch a rter  of free d o m  for the b u ild in g  up of a d e m o c r a tic  South A fr ic a .  
L et u s sp eak  of fr e e d o m . Long liv e  the C o n g r ess  of the P e o p le . M a y i-  
buye A fr ik a !
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C O PY  O F  N O T E S M A D E  B Y  N O . 3 7 4 4 2 'N /D /C O N S T . SO LO M O N  D U N G A ,
A T  A  M E E T IN G  O F  TH E A F R IC A N  N A T IO N A L  C O N G R ESS, HELLD A T
A L E X A N D R A  TO W N SH IP O N 1 0 .4 .  1955
M eetin g  h e ld  at N o. 2 S q u are, A lex a n d ra  T ow nsh ip  on Sunday, 10th  
A p r il, 1955.
E s t im a te d  atten d an ce - 50 N /p e r s o n s .
M eetin g  co m m en ced  - 10:45 a .m .
How a d v e r t is e d  - Unknown  
C o lle c tio n  - 1 .2 .  11 1 /2
C hairm an  - A bel M e ti:-
F e l lo w  A fr ic a n s  we have m e t h e r e  today to d is c u s s  the new  type  
of E d u cation  w hich  i s  due to be g iv en  to our ch ild r en . T h is i s  s la v e r y  
E d u cation .
M athopa S. :
F e llo w  A fr ic a n s  th is  i s  your tim e  to  stand  on your fe e t  b e fo re  
it  i s  too la te.. E v ery o n e  in  h is  hom e cou n try  shou ld  try  and show  h is  
p eo p le  that he is  G o d -b e lo v ed . T h is  is  your tim e  to  show  it  s in c e  you  
A fr ic a n s  have b een  g iven  m o r e  p ow er than a W hitem an. That i s  why 
th ey  deny you  e v e r y  r ig h t in  th is  C ountry. J u st for  in sta n ce  to  p ro v e  
that we a re  a f ie r c e  nation  in  our v e r y  p la c e  w h ere we a re  A fr ic a n s  
only you w ill find E u rop ean s running a fter  us b e c a u se  they  a re  fr ig h ten ed .
F e llo w -A fr ic a n s  aw ake. Do not be fr ig h ten ed  by p eop le  who want 
to  r e ta r d  the m e n ta lity  of your ch ild r en . W hile th ey  want that th e ir  
ch ild r e n  shou ld  p r o g r e s s .  T h is  form  of E d u cation  i s  not fro m  y e s te r d a y .  
F ro m  January  the te a c h e r s  w e r e  g iv e n  s p e c ia l  tra in in g  on Bantu E d u ca ­
tion  l in e s .  The te a c h e r s  have r e fu se d  to im p le m e n t th is  form  of E d u ca ­
tion . L et us show  the w orld  that God lo v e s  us too . If he did not lo v e  us 
he w ould have not g iv e n  us th is  C ountry. Why sh ou ld  we not th e r e fo r e  
help  su ch  p eo p le  lik e  the te a c h e r s  who have r e fu se d  to  im p le m en t th is  
s la v e r y  fo rm  of E d u cation . In th is  C ountry w hen we c la m o u r  fo r  our 
r ig h ts  we a re  sa id  to  be C o m m u n ists . I do not c a r e  w hether I am  c a lle d  
a C om m un ist or not but a s  long a s  I am  not a C om m u n ist I am  not w o r r ie d  
at a ll .  I do not know w hat a C om m u n ist i s  but if  C om m un ism  i s  figh tin g  
for  your p e o p le 's  r ig h ts  and free d o m  then  I do not s e e  the r e a s o n  why I
N o te s  s u b m itte d  a s  e v id e n c e  in  th e  T r e a s o n  T r ia l  o f F a r id  A d a m s
an d  T w e n ty -N in e  O th e r s . R e e l  18, L . C. , W a sh in g to n , D . C.
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sh ou ld  not be a C om m u n ist. T h ese  p eo p le  sa y  that you  cannot te a c h  
your ch ild r en  at h om e. If you  do so  you  w ill be a r r e s te d . A lso  you  
cannot em p loy  a te a c h e r  to  ed u cate  your ch ild r en  s in c e  he w ill be a r r e s te d .  
W hy? In c o n c lu s io n  I w ant to sa y  that we do not a g r e e  for  th is  fo rm  of 
ed u ca tio n  to  be g iv e n  to  our c h ild r en . If you cannot h elp  y o u r s e lv e s  
a g a in s t  Bantu E d u cation  you  had the b e tte r  take n o o s e s  around your  
n eck s  and go to hang y o u r s e lv e s  in  the B u sh .
Som e C hu rches a r e  lik e  w hat we c a l l  the A s s e m b lie s  of God who 
g iv e  the a s su r a n c e  that th ey  w ill r e s p e c t  th e ir  C hief (Y erw o erd ). How  
can  a C hurch adopt u n -C h r is t ia n  p r in c ip le s  a s  th o se  of a p a rth e id ?  The 
ch ild r e n  who w ill be taught in  th o se  sc h o o ls  w ill  n e v e r  go any fu rth er  
at a l l .  T h ese  D utch p eo p le  a re  gettin g  s c a r e d  w hen th ey  s e e  our p eo p le  
p a ss in g  in  M. A. 's  and B . A . 's . T hey sa y  through  th e ir  la w s  th ey  w ill  
be ab le to  r e ta r d  our p r o g r e s s  but th ey  a re  a ll  w rong. We h ave e v e r y ­
th ing in  the p a lm  of our h an d s. T h ere  i s  noth ing to  w orry  about. L et  
u s m a rch  fo rw a rd  and un ite fe llo w  A fr ic a n s . E v e r y  A fr ica n  m u st  be  
under the A. N . C. F la g . We can  do noth ing w ithout th is  f la g .
M ngom aV . :
F e llo w  A fr ic a n s  the M in iste r  of R e lig io n  s a y s  in  C hurch  
that you should  do good  to you r neighbour in  o rd er  to in h e r it  the K ingdom  
of H eaven . T h is  M in iste r  of R e lig io n  i s  M alan  who sa y s  a ll  th is  and  
who d oes  not at a ll  do that. He h as the n erv e  of em p lo y in g  h is  dogs the 
p o lic e  to ch a se  us around day and n ight. A ll of a sudden today M alan  
i s  d e term in e d  to m u rd er  our c h ild r en s  m in d s w h ile  th ey  a r e  s t i l l  young. 
T oday we b ea r  ch ild r en  for  M alan  that he can do anyth ing w ith  our ch ild ren . 
He is  a s su r in g  what V erw o erd  sa y s  he r e g a r d s  the N a tiv e s  as noth ing  
e l s e  than oxen  and d on k eys. V erw o erd  w ill not do that h e r e . He w ill  
have to  tea ch  that fo rm  of E d u cation  to h is  D utch b o y s . W e, A fr ic a n s ,  
w ant p r o g r e s s  w hether V erw o erd  l ik e s  or not. T h ese  ch ild r en  he is  
ta lk in g  about d a ily  a r e  our c h ild r en  and if  we do not want them  to  l iv e  
i t s  b e tte r  that we cu t o ff th e ir  th r o a ts . L e t a ll  who w rite  for h im  te l l  
h im  that I, M iss  M ngom a, h as sa id  on b eh a lf of the A fr ica n s: "To h e ll  
w ith  h is  ed u ca tion . " To d efea t th is  V erw o erd  E d u ca tio n  it  i s  n e c e s s a r y  
to  w ithdraw  our ch ild r e n  fro m  the V erw o erd  S c h o o ls . We sh ou ld  b u ild  
our own sc h o o ls .
M daba, C. :
F e llo w  A fr ic a n s  we a re  in  g r e a t  so r r o w s  fro m  the v ic io u s  
D r. V erw o erd , who sa y s  our c h ild r en  should  sw a llo w  p o iso n . Do you  
a g r e e  that V erw o erd  sh ou ld  do th is ?  W ell, i f  you do not lik e  i t s  b e tter  
fo r  you  to w ithdraw  your ch ild r e n  from  the s c h o o ls .
A ll th o se  who lo v e  th e ir  c h ild r en  sh ou ld  w ithdraw  them  fro m  the  
V erw o erd  S ch o o ls  fro m  b e in g  taught that V erw o erd  i s  a God. Our m en  
a r e  in  g a o ls  for  p a s s e s  and y e t  you p eo p le  s t i l l  sa y  that they  a re  a fra id  
of b e in g  a r r e s te d . W hen th is  cou n try  i s  fr e e  I w ill b e c o m e  a M in iste r
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of J u s t ic e .  L et u s d ie for  our ch ild r en  fro m  b ein g  c r ip p le d  m e n ta lly  
be V erw o erd . W hen I sp eak  I do not r e fe r  to  m y  c h ild r e n  a lo n e . I 
sp ea k  on b eh a lf  of a ll  A fr ic a n  ch ild r en . I w ill n ev er  sen d  m y  ch ild r en  
to the V erw o erd  s c h o o ls .
R a d e b e ,J a m es  J. :
A s we a re  sp eak in g  p r e s e n t ly  b r e th r e n  the D utch  
G ovt, i s  fr ig h ten ed . T hey w onder w hat to  do n ex t s in c e  th ey  thought 
they  had done to  a f in ish  w ith  the A fr ic a n s .
J u st now th ey  w ere  fra m in g  p a s sp o r t  r e s t r ic t io n s  and a ll  of a 
sudden  w h ils t  th ey  a r e  m ak in g  th e se  r e s tr ic t io n s  we h ea r  th a t M o se s  
K otane and M aulvi C a ch a lia  a re  far  aw ay o v e r s e a s  a tten d in g  a v e r y  
g r e a t  C o n feren ce  a tten d ed  by m any p o w erfu l n a tio n s . T h ey  thought 
that th e ir  tr e a c h e r y  w ill n e v e r  be d iv u lg ed  to the w o rld  co n tr a r y  to  
th e ir  propaganda. M o se s  K otane i s  p rep a red  to  d ie  for  th e tru th  s in c e  
he know s that w hen he c o m e s  b ack  he w ill be throw n  in to  g a o l. But 
he know s he w ill be a r r e s te d  fo r  te ll in g  the truth . Som e t im e  b ack  
D r. N ehru  of India gave a b ig  donation  fo r  p eo p le  who w anted  to  study  
in  India and the B o e r s  took  the m o n ey  to  drink  b ra n d ie s  w ith  it . A s  
fa r  a s  ed u ca tion  i s  c o n c e r n e d  we sh ou ld  be d e te r m in e d  to  te a c h  our 
c h ild r en  the r ig h t fo rm  of ed u ca tion . We do not e n te r ta in  the id ea  of 
the C hu rches who w ere  h e lp ed  by the p a ren t in  b u ild in g  th e se  s c h o o ls  
and th e ir  ch u rch es  and w hen the D utch p eo p le  com e to t e l l  th em  to c lo s e  
th o se  sc h o o ls  they  do so  w ithout co n su ltin g  the p a r e n ts . The M in iste r  
of R e lig io n  sa y s  that th is  fo rm  of ed u ca tion  i s  bad but th ey  cannot h elp  
it .  T hey m u st  g et m o n ey . That is  why we sa y  today r e l ig io n  h as fa ile d  
in  it s  o b je c t iv e s  s in c e  they  have now dropped  th e ir  fa ith  of fe a r in g  God 
and C h r is t but now fe a r  V erw o erd . We do not sa y  you  m u st  be a fra id  
to com e in to  our o r g a n isa tio n . We a s  the N a tio n s le a d e r s  w il l  be the  
f ir s t  to  fa c e  d an ger . We a re  not h y p o c r ite s  to t e l l  the p eo p le  what we 
do not do. T h ese  c h ild r e n  w ill b e c o m e  m en  and w om en  to m o rro w , and  
it  w ill  on ly  be your fau lt not to shape your c h ild r e n ’s fu tu r e s . We a re  
b o ld ly  c a llin g  out to you  to  w ithdraw  the ch ild r en  fro m  the s la v e r y  s c h o o ls .  
In the 3 h ou rs during w hich  the c h ild r en  w ill be in  sc h o o l th e s e  ch ild r en  
w ill be taught B ib le  s tu d ie s , Zulu and c lea n in g  the c la s s r o o m s .  The 
D utch in  the fa r m s  sa y  that e v e r y  A fr ica n  i s  going  to be an ox, a donkey  
and a tr a c to r  on th e ir  fa r m s . How lon g  w ill we be p a tien t?  E v en  J e su s  
h im s e lf  got fedup to  th ra sh  h is  op p onents. T h is  draw s yo u r a tten tio n  
to the fa c t that w hen w a r -t im e  c o m e s  it  m u st  ju s t  be w ar and noth ing e l s e .  
We m u st  figh t to the la s t  m an . So w hen we figh t a g a in st  the V erw o erd  
ed u ca tion  we m u st  ju s t  be d e te r m in e d  by o u r s e lv e s  a s  the o th er n a tion s  
who fought for th e ir  ed u ca tio n . We a re  not going  to  the s la v e r y  fo rm  of 
ed u ca tion .
C hairm an  A bel M e t i:
You have a ll  h ea rd  w hat our sp e a k e r s  have sa id .
We do not a cce p t Bantu E d u cation .
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K gom a:
The s p e a k e r s , cou n try  m en  have sa id  ev ery th in g  e x c e p t one 
th ing they  did not d is c u s s ,  a c e r ta in  p o in t. A s you  a ll  know that you  
have b een  ca r r y in g  ex em p tio n  C e r t if ic a te s .  I w ish  to announce to  you  
that you w ill be d ep r iv ed  of that c e r t if ic a te  and be g iv en  a g r e e n  r e f e r ­
en ce  book. T h is  is  v e r y  bad in  any c a s e .  It s e e m s  to  m e that b y  n ext  
y e a r  we w ill be to ld  not to w ear long tr o u s e r s  b e c a u se  th ey  w ill a l l  be  
r e s e r v e d  for  w hite p eo p le  on ly . It i s  the m o th er  who h o ld s  the sharp  
b lad e of a k n ife . We m u st try  our b e s t  to  figh t for  our c h ild r e n ’s r ig h ts .
I ap p eal to you  fo r  f in a n c ia l a s s is ta n c e  in  o rd er  to  fa ce  the fo r th co m in g  
b a tt le , £  1. 2. 11 1 /2 .
M a n y a th e la :
I ju s t  want to  t e l l  you  fe llo w  A fr ic a n s  what I am  d e term in e d  
to  do. I have now so le m n ly  v o lu n te e r e d  to  g iv e  you r ch ild r en  ed u cation , 
the fo rm  of ed u ca tio n  that you  w ould  lik e  to  have your c h ild r en  to  be g iv en . 
J e s u s  w as k ille d  by the g o v ern m en t o f the ea r th . So what i s  the u se  of 
you  b e in g  C h r is t ia n s  w hen you  cannot h elp  y o u r s e lv e s  in  so lv in g  v ita l  
p r o b le m s . I a s  for  m y s e lf  have m ad e m y  a p p lica tio n  to  b e c o m e  a 
te a c h e r  in  the N ew  C o n g r ess  S c h o o ls . I do not want to  h ea r  anyth ing  
fro m  V erw o erd . A nother fo r e ig n e r  can  t e l l  u s som eth in g  but not V e r ­
w oerd . The D utch b oy who c la im s  to  be an A fr ik a a n er  sa y s  we a re  B antu . 
W hat i s  the m ea n in g  of B antu? Do th ey  know ? T hey do not know . One 
of m y  fr ie n d s  who w as a D utch R efo rm ed  C hurch M em b er w as g iv e n  a 
span  of oxen  to s e l l  h is  n a tion .
(S igned) S o lom on  Dunga.
C O P Y /H F P /6 . 
2 5 .4 .  56.
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C O PY  O F  N O T E S M A D E  B Y  N /D /C O N S T . SO LO M O N  D U N G A  A T  A
M E E T IN G  O F  TH E A F R IC A N  N A T IO N A L  C O N G R ESS H E L D  A T
A L E X A N D R A  TO W N SH IP ON SU N D A Y  8th  M A Y , 1955________________
M eetin g  on Sunday 8th M ay, 1955 N o te s . C o m m en ced  10 a .m .
A tten ded  60 p e r so n s  (N . f&m)
A b el M eti, C h a irm an : F e llo w  A fr ic a n s  we have m e t  h ere  today to  d i s ­
c u s s  the p r o b le m s  fa c in g  us in  our s tr u g g le  a g a in s t  o p p r e ss io n  by  the  
N a tio n a lis ts .  Today we a r e  go in g  to  d is c u s s  the P a s s  L aw s and the  
C o n g r e ss  o f the P e o p le . The p a s s e s  a re  r e sp o n s ib le  for  the in c r e a s e  
in  c r im e  in  our p la c e s .  We sh a ll a ls o  d is c u s s  the C o n g r ess  of the P e o p le  
w hich  i s  not a new  o r g a n isa tio n  but a c o n firm a tio n  of alb the w e ll-k n o w n  
o r g a n isa tio n s  w hich  r e p r e s e n t  the w hole p op u la tion  of our cou n try . I 
w ill c a l l  upon m y f ir s t  sp ea k er  M r. M a sh a m a ite .
J. M ash am aite:
The D utch w ill take out th e ir  b ook s and w rite  a s  w e ll  
a s  the r e b e ls .  I w ant to t e l l  a ll  su ch  p eo p le  that th e ir  d ays a re  n u m b ered .
I w ish  to a d v ise  them  that they  sh ou ld  now w h ile  th ey  s t i l l  have t im e  
com e to  jo in  the A fr ica n  N atio n a l C o n g r e s s . The A . N. C. ch a irm a n  h a s  
g iv en  m e  an opportunity  to sp ea k  on the p a s s e s .  The p a s s  i s  the f ir s t  
thing w hich  o p p r e s s e s  the A fr ic a n s . The p a s s  ca m e in to  e x is te n c e  during  
the t im e  of G en era l B otha and the A. N . C. p r o te s te d  a g a in st  it . A ga in  
Sm uts and H ertzo g  in tro d u ced  a new  fo rm  of p a s s  w hich  w as a b o lish e d  
r e c e n t ly  when the N a t io n a lis ts  in tro d u ced  what th ey  c a ll  " d o m -p a ss . "
We n e v e r  saw  that i t  w as a d o m -p a ss ;  but we w ere  to ld  by the P o l ic e  
that th ey  w ere  d o m p a s s e s . You pay 3 / -  for th is  sa m e p a s s  and in s id e  
i t  th ere  i s  w hat i s  c a lle d  a p e r m it . N ow  you  w ill a ls o  s e e  how  th is  p a s s  
i s  a fo o lish  a ffa ir . P e o p le  cannot ev en  s le e p  in  th e ir  p la c e s  th ey  are  
aw akened  fo r  the sa m e  p a s s .  It h as ev er y th in g  in s id e  it  and that i s  why
I condem n the sa m e p a s s .  In A lex a n d ra  T ow nsh ip  h o w ev er  th ere  i s  noth ing  
lik e  a p e r m it  and y e t  you w ill g e t a r r e s te d  for  it  h e r e  ju st  the sa m e  a s  
you  w ould  have b een  in  a M u n icip a l L o ca tio n . V erw o erd  p r o m is e d  the  
fa r m e r s  that he w as go in g  to  g e t  them  ch eap  la b o u r . He knew  that an  
A fr ic a n  cou ld  be a r r e s te d  at any tim e  under the new  p a s s  r e g u la tio n s  in  
o rd er  to  sen d  the A fr ic a n s  to  the fa r m s . The A. N . C. i s  th e r e fo r e  d e te r ­
m in ed  to  op p ose th e se  new  la w s and p a s s e s  b e c a u s e  we n ev er  s e e  any
N o te s  s u b m itte d  a s  e v id e n c e  in  the T r e a s o n  T r ia l  o f F a r id  A d a m s
and T w e n ty -N in e  O th e r s , R e e l  18. , L . C. , W a sh in g to n , D . C.
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fly in g , squads stopp ing  D utch b o y s for p a s s e s  in  th is  co u n try . The D utch  
w ere  the p eo p le  who ought to have had c a r r ie d  p a s s e s  s in c e  th ey  a r e  the  
fo r e ig n e r s  in  th is  cou n try . B ut s t i l l  the A. N . C. stan d s for  e v e r y o n e  
ir r e s p e c t iv e  .of r a c e , co lo u r  or c r e e d .
The A fr ica n  N a tio n a l C o n g r e ss  is  r e p r e se n t in g  the d e te c t iv e s  who 
a re  w ork ing for  S w art. And y e t  fe llo w  A fr ic a n s  if  you  cannot jo in  the  
A fr ica n  N ation a l C o n g r ess  and h ere  d isu n ited  you  w ill  b e  p la y b a lls  for  
the D utch b o y s u n til you  a ll  d ie . T oday we fin d  the p a r e n ts  o f the ch ild r en  
in  th is  cou n try  sa y in g  that th ey  w ill not jo in  C o n g r e ss  s in c e  i t  le a d s  them  
a ll  in to  g a o l. B ut th ey  fa i l  to u n d erstan d  that th e ir  c h ild r e n  a r e  le d  in to  
ga o l ju s t  the sa m e a s  i f  th ey  w ere  s t i l l  m e m b e r s  of the A . N . C. T h is  p ass, 
fe llo w  A fr ic a n s , m u st be w atch ed  c lo s e ly .  It i s  tak in g  aw ay your f r e e ­
dom . It i s  not you  a lon e  who a re  o p p r e s se d , ev en  the p o lic e  a re  a ls o  
o p p r e sse d . E v e r y  D utch boy we c a l l  sh ou ld  co m e and jo in  the A fr ica n  
N a tion a l C o n g r e ss . It d o es  not h elp  to  sa y  th e se  D utch p o lic e m e n  a re  
fr e e ;  one th ing r e m a in s , th ey  a re  o u r s , th ey  m u st  be w ith  u s  at e v e r y  
m e e tin g  and w ill not le a v e  u n til we ad journ  our m e e t in g  b e c a u s e  th ey  a re  
a ll  o p p r e sse d . T h e ir  b o s s  i s  s itt in g  co m fo r ta b ly  in  h is  h o u se  . . .  or is  
sh ootin g  gam e in  the K ru ger N a tio n a l P a r k . M y la s t  m e s s a g e  i s  to  you , 
fe llo w  A fr ic a n s . The A fr ic a n s  a ll  know the p a s s ,  w hat it  i s .  The D utch  
a ls o  know what the p a s s  i s .  T hey have a ls o  g iv e n  it  a n a m e , the ,rd o m p a ss . " 
E v ery w h ere  in  the fa r m s  the D utch a re  trem b lin g  that th ey  a r e  su ck in g  
the b lood  of the A fr ic a n s . In the m in e s  you  w il l  . . . D utch  o ld  m en  and  
our A fr ica n  e ld e r s  who a r e  in  an g u ish  . . . la b o u rin g  h ard  for  th e ir  liv in g . 
You the youth  of A fr ic a  m u st  go to a ll  th o se  in  the m in e s  . . . a r e  in  an g u ish  
and t e l l  them  to awake fro m  the s le e p  of a g e s .  I t e l l  you  tod ay  that the 
E u rop ean  d om in ation  in  th is  country  h as com e to an end . If on ly  you  
cou ld  u n ite  to m o rro w  you  w ould  be ru lin g  y o u r s e lv e s  on T u esd a y . The 
D utch c a ll  th e m s e lv e s  A fr ik a n e r s  but we a r e  A fr ic a n s . You s e e  th ey  b ea r  
w itn e ss  to the fa c t that th ey  a re  r e a l ly  fo r e ig n e r s .  B ut w hat i s  w ond erfu l 
is  that they  have c a lle d  th e m s e lv e s  a fter  the A fr ik a n er  c a t t le .  I thank you , 
M r. C hairm an , for g iv in g  m e th is  ch an ce of p a s s in g  m y  m e s s a g e  to  a ll  
the A fr ic a n s  to  go and c a l l  th e ir  b r e th r e n  to  jo in  the A fr ic a n  N atio n a l C on­
g r e s s  and id en tify  th e m s e lv e s .
S o lom on  M athopa on " C o n g ress  of the P e o p le 11.
I now m u st  c a l l  upon ea ch  and e v e r y  A fr ic a n  to b r in g  o n es  w ife  
to th is  sq uare b e c a u se  your w iv e s  a re  n an n ies and I know  that they  b rin g  
up the ch ild r en  of the D utch p e o p le . The D utch in  turn  t e l l  th e ir  c h ild r en  
that the n an n ies who a re  lo ok in g  a fter  th e ir  ch ild r e n  a r e  " kaffer  m e id s" .
That i s  why th e r e fo r e , I sa y  to you  A fr ic a n s  sh ou ld  g e t your w iv e s  to g e th er  
w ith you when you  co m e to  th is  sq u a re  and that w ill  h e lp  u s to te a c h  our 
c h ild r en  that the w hite p eo p le  a re  our fo e s .  A re  we go in g  to be c a lle d  
k affer  m e id s  b e c a u se  we do not w ant to u n ite?
I sh a ll now co m e to the p a s s e s .  I sh a ll f i r s t  t e l l  you w h ere  the 
A fr ic a n s  who a re  J. C. 's and m a tr ic u la n ts . T hey a re  tak en  by the G o v ern ­
m en t and u sed  a g a in st us in s te a d  of co m in g  to  u s and b e c o m e  our le a d e r s .
They do so  b e c a u se  of the p a s s e s .  We of the A. N . C. a r e  stand ing  for  the  
truth . W here have you  e v e r  s e e n  a w hite m an  b e in g  d em an d ed  to p rod u ce
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p a s s e s ,  and y e t  J. C. 's  and m a tr ic u la n ts  jo in  the P o l ic e  F o r c e  and do not 
know why th ey  s e l l  out th e ir  own nation .
The C o n g r ess  of the P e o p le  r e q u ir e s  that e v e r y  w o rk er  in  the cou n try  
sh ou ld  sa y  out h is  or h er  own co m p la in ts  and sen d  th em  through th e ir  
d e le g a te s  fro m  a ll  the free d o m  lo v in g  o r g a n isa tio n s  and a ll N a tio n s .
A bel M eti: T h ere  w ill be a m e e tin g  at N o. 3 K erk  S tr e e t  w h ere  the e le c t io n  
of the d e le g a te s  to the C o n g r e ss  of the P e o p le . . .  You m u st  b rin g  fo o d stu ffs .
M. M o tse le :
D uring the p a s t  p a s t  few  w eek s we w ere  dem anding that the 
ch ild r e n  sh ou ld  be w ithdraw n fro m  the s c h o o ls .  Our ap p ea l s ta r te d  in  
A p r il and w ill go on u n til A fr ic a  is  f r e e .  You w ill s e e  th in gs w ith  you r  
own e y e s .  The gogga  w hich  h as b e e n  announced  to  b a n ish  the p e o p le s  
le a d e r s  w ill  not have to  . . .  u s but w ill have to open our e y e s  to s e e  what 
r e a l  V erw o erd  i s .  The p e r so n  who sen d s  a d eputation  to  V erw o erd  is  
not p le a s in g  to  be se e n  in  fro n t of u s . We c a ll  upon the . . .  to id en tify  
th e m s e lv e s  w ith  the A fr ic a n  N ation a l C o n g r e ss . A ll o f you  who a re  h ere  
a r e  sen t by us to en ter  th is  tow nsh ip  and o r g a n ise  the m a s s e s .  Y ou have  
a lr ea d y  h ea rd  of th is  g r e a t  a s s e m b ly  of n a tion s in  th is  cou n try . Y ou a ll  
h ea r  that th ere  i s  a g r e a t a s s e m b ly  c a lle d  the U n ited  N a tio n s , but S. A . 
i s  not r e p r e se n te d  in  the U n ited  N a tio n s  b e c a u se  th ey  a r e  noth ing to  u s -  
We the p eop le  who ought to be e le c t in g  our own d e le g a te s .  We a p p ea l to  
and w r ite  S tryd om  to  atten d  the C. of P . on the 25th June. C o n g r e ss  
a p p ea ls  to  e v e r y o n e , fo o tb a ll p la y e r s  and the p o lic e  to sen d  in  th e ir  
co m p la in ts  to the C o n g r e ss  o f the P e o p le . We a ls o  c a l l  upon the D utch  
p o lic e m e n  in  the fly in g  squads to sen d  th e ir  co m p la in ts  to the C. of P .  
and n ev er  to  s it  in  the fly in g  squads w hich  a re  not th e ir s  and think that 
they  are fr e e
The 2 1 /2  m  o f E u ro p ea n s  in  th is  cou n try  a r e  o p p r e ss in g  the 12 
m ill io n  n o n -E u ro p ea n s in  th is  cou n try . If you  go to the p la tte la n d  you  
w ill find th ou san d s of E u ro p ea n s who a r e  poor and l iv e  on m e a lie  pap  
T hey a re  o p p r e sse d  and th ey  m u st  sen d  th e ir  co m p la in ts  to the C o n g r ess  
of the P e o p le .
We a re  g en tlem e n  in  th is  our o rg a n isa tio n . We sh a ll n ev er  c h a se  
the D utch aw ay w hen they  com e to jo in  u s . We a re  n o n -v io le n t . The war 
we a re  w aging i s  lik e  the D utch w ar w hich  they  w aged  a g a in s t  the E n g lish  
a fter  they had b een  d en ied  . . . r ig h t to p a r tic ip a te  in  d ecen t ed u ca tion . 
W hatever the D utch m ig h t p r e s e n t ly  do a g a in st  our s tr u g g le  we con ten d  
that we a re  r ig h t b e c a u se  we fo llo w  th e ir  ex a m p le  of 1816. We sh a ll  put 
our fe e t . . . w here o ther n a tio n s w ent and fo llo w  th em . C o lle c t  a ll your  
co m p la in ts  and sen d  them  to the g r e a t  C o n g r ess  of the P e o p le , w om en, 
m en  and c h ild r en  m u st  sen d  th e ir  h o u sin g , tra n sp o r t and o th er c o m ­
p la in ts  to the fam ou s C. o f  P .  Today we a re  dem anding that N ats to  
show  us th e ir  l i t t le  d eed s of th is  co u n try . If th ere  w as a p arth eid  th ey  
sh ou ld  have not co m e to  th is  cou n try . T hey have tr a n s g r e s s e d  the c r e a ­
tio n  of God by com in g  into our cou n try  and when a fter  a l l  that w as done 
they  s ta r te d  to  p r o c la im  a p a rth e id  in  th is  our own cou n try . T hey have the
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a u d a city  to sa y  that we a re  not C h r istia n s. But our God is  not bought 
by m o n ie s . Our own God c r e a te d  us and we a re  C h ristian s fro m  b ir th .
If a s  V erw o erd  s a y s  we a re  few  I sh ou ld  then  sa y  to the w orld  we are  
the m ig h ty  few . W hen the D utch w ere  d efea ted  in  b lood  r iv e r  they  p rayed  
th e ir  God to  h elp  them  to  d efea t the Z u lus and that if  he cou ld  gran t  
them  only  that they  w ould  k eep  the day fo r  r e m e m b r a n c e . A fter  a ll that 
th ey  founded the D. R . C. The D. R . C. i s  a bad  r e l ig io u s  o r g a n isa tio n  
and e v e r y  A fr ica n  m u st  le a v e  th is  ch u rch . W hen S w art w as tr ie d  for  
tr e a s o n  in  1914 he sa id  E k  i s  op m y  r e g  and we a ls o  sa y  ons i s  op ons r e g .
T h is  is  a con tin u ation  of the s tr u g g le  w hich  s ta r te d  a s  the p ro g ra m m e  
of a c tio n  in  1949. E v en  the S ch o o ls  b o y co tt and the w ith d raw al of c h ild r en  
fro m  the sc h o o ls  i s  em b o d ied  in  the g r e a t  p ro g ra m m e of a c tio n  of 1949 
w hich  w ill continue u n til we obtain  our fr e e d o m . We have done aw ay w ith  
b eg g in g  the g o v ern m en t a s  it  i s  not b eg g in g  u s . You w ill r e m e m b e r  
that in  the p a s t  y e a r s  c o n g r e s s  w a ste d  a lo t  of m o n ey  sen d in g  te le g r a m s  
to o v e r s e a s  c o u n tr ie s . You m u st  sen d  th is  co m p la in t of y o u r s  to  the 
g r e a t  C o n g r e ss  of the P e o p le . You w ill h ear  th e se  N a ts  sa y in g  of a m an  
who sp ea k s  the tru th  o v e r s e a s .  Do you h ear  h im , do you h ea r  h im , 
he i s  b la c k lis t in g  S. A . 's  nam e ab road . T hey do not r e a l is e  the fa c t that 
they  a re  b la c k lis t in g  the n am e of S. A . ab road  by il ltr e a t in g  the other  
p e o p le s  of South A fr ic a .
The C hairm an  h e r e  sa y s  that the sp ea r  to  stab your e n e m ie s  w ith  
i s  m o n ey . We want your m on ey  fe llo w  A fr ic a n s . We want a lo t  of m on ey  
today b e c a u se  our s tr u g g le  is  go ing on. I want e v e r y  p a ren t now who has  
not jo in ed  C o n g r ess  to com e to jo in  c o n g r e s s .  Think of the fu ture of your  
c h ild r en  and com e to  C o n g r e ss . C o n g r ess  is  a s p ir it  of the p eo p le . The 
m o n ey  you  have c o l le c te d  i s  £ 1 -1 9 .
M eetin g  ad journed  1:30 pm .
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C O PY  O F  N O T E S M A D E  B Y  N O . 198 4 4 , N /D /S E R G T . JO H A N  T A B E T E
A T  A  M E E T IN G  O F  TH E A F R IC A N  N A T IO N A L  C O N G R E SS, H E L D  A T
N O . 1 SQ U A R E , JA B A V U , O N TH E 15th O F M A Y , 1955 .________________
Sunday, 15th M ay, 1955, I a tten d ed  the A. N. C. m e e tin g  at Jabavu, N o.
1 S q u are. The m e e tin g  co m m en ced  11:30 a .m .  to 4 p .m .  , about 50 
atten d ed . W. M . Shope - C hairm an; fo llo w in g  sp e a k e r s :
M ane D o reen  M otsab e  
N k o si L . M asin a  
E u rop ean  N . S ijake
Shope sa id  (it) i s  now  a long t im e  b e fo r e  we h o ld  a m e e tin g  h e r e .
We got a p e r m it  today fro m  T. C lerk . We s h a ll sp eak  about Bantu E d u ­
ca tio n  w hich  the G overn m en t in tro d u ced  to us that our ch ild r e n  sh ou ld  
have it  w hether they  lik e  or not, a ls o  about p ack ed  tr a in s  w hich  stop  
only 3 m in u tes  in  the s ta tio n , but that is  R a ilw ay  reg u la tio n  about tr a in s .
I sh a ll c a l l  m y sp ea k er  who w ill t e l l  you  about th in gs in  th is  country  and  
what is  happening tod ay  in  th is  cou n try .
M ane sa id  I w ould  lik e  to t e l l  you  that the N a tio n a lis t  p o lic y  i s  
out of the way fo r  300 y e a r s ;  th is  G overn m en t d o es  not want to  g iv e  us  
fr e e d o m . T oday the G overn m en t is  r e c r u it in g  new  p o lic e  e v e r y  day  
to figh t u s . T hey can  do what they  lik e  but we w ant our free d o m . H itler  
did the sa m e . W here i s  H itler  tod ay?  T h is  N a tio n a lis t  G overn m ent  
d o es not In d ians, J e w s . P eo p le  of K enya a re  k ille d  e v er y d a y  b e c a u se  
th ey  w ant th e ir  fr e e d o m . W e've b een  ta lk in g  E n g lish  . . . A fr ik a n ers  
. . . th is  G overn m en t d o es not u n d erstan d . . . . w hat happened in  K o­
r e a  and A m e r ic a . K orea  sa id  w e a re  figh tin g  for  our m o th er  land.
F r ie n d s , we m u st  u n ite . P o l ic e  today a re  on ly  look in g  a fter  u s . Som e  
p o lic e  o f f ic ia ls  w ere  se n te n c e d  by the Judge la s t  w eek  for  th eft. T oday  
G overn m en t sa y s  th e r e  is  a p la c e  w here they  a re  sen d in g  a ll  a g ita to r s .
D utch p eo p le  w ere  o p p r e s se d  but th ey  w ere  n ev er  c a lle d  a g ita to r s  or 
C om m u n ist. G overn m en t sa y s  the b la ck  m an  h as no r ig h t in  th is  cou n try , 
but the day w ill co m e . . . w ill be no sa y in g  by . . . G overn m en t. G o v ern ­
m en t can ban a ll  our le a d e r s .  N ew  le a d e r s  w ill be born  e v e r y  day. G o v ern ­
m en t is  tak ing p eo p le  fro m  fa r m s  to P a r lia m e n t  w h ere th ey  a re  m ak in g  
th o se  d irty  la w s to o p p r e ss  u s .
D o reen  M otsab e sa id  C hairm an  and p eo p le  of w hite c ity , I don't 
s e e  p eo p le  in  th is  m e e t in g . F u r th e r , I w ould  lik e  to sa y  th is , I know  
you  a ll  h ea rd  that a n a tiv e  w om an w as a r r e s te d  during the sch o o l b o y -
C opy of n o te s  s u b m it te d  a s  e v id e n c e  in  th e  T r e a s o n  T r ia l  o f F a r id
A d a m s and T w e n ty -N in e  O th e r s ,  R e e l  6 , L . C . , W a sh in g to n , D . C.
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co tt at D onald son  S ch o o l. That w as . . . so m e p eop le  a re  a sk in g  e v e r y  
. . . how i s  the c a s e .  I don 't t e l l  th em . I a lw a y s  t e l l  to  com e to  the  
m e e tin g . I w ould  fu rth er  t e l l  you  th is , the c a se  is  com in g  on 17th M ay  
1955 at K liptow n C ourt. I ap p ea l to you  a ll  to t e l l  your w iv e s  to  com e  
to cou rt on 1 7 -5 -5 5 . If you p eo p le  don't attend  the m e e tin g , who is  going  
to figh t for  you?  You r e m e m b e r  our le a d e r  G w etsh e, who w as d ep orted  
froyn Cape Town to N orthern  T r a n sv a a l, i s  now  sen t to M afek ing . One 
M onare of B en on i i s  d ep o rted  to Cape Tow n, le f t  h is  fa m ily  at B en on i.
F o r  what th is  G overn m en t is  doing, it  sh ow s that . . .  he d o es not 
know what to do. Y undla at W. N. T . S. he to ld  the p a ren ts  to  take ch ild r e n  
to sc h o o l a fter  the d e c is io n  of the A. N , C. that no ch ild r en  sh a ll go to  
sc h o o l. V undla, N. K om o, L en g en e , X um a a re  G overn m en t S p y s. Today  
th o se  p eo p le  a r e  a lw a y s  in  G. G. car  to P r e to r ia . E v e r y  day we sa y  
aw ay w ith  Bantu E ducation ; we want u n iv e r s a l ed u ca tion .
N k o s i sa id  so m e p eop le  jo in ed  South A fr ica n  P o l ic e  and M u n ic i­
p a lity  P o l ic e ,  a ls o  A d v iso ry  B oard  S ch oo l C o m m itte e s , a ll  th e se  a re  
the p eo p le  em p lo y ed  by the G overn m en t. I w ill  say  so m eth in g  about 
a ch ild  of A fr ic a  who w ill d ie for  A fr ic a  i s  B . M onare of B en on i who 
i s  b een  d ep orted  to so m e w h ere , I don't know, ju s t  h as b een  ta lk in g  about 
free d o m  of A fr ic a . I w ill r e a d  a m e s s a g e  fro m  h im . (He then  re a d  the  
le t t e r  fro m  E . M onare of B en on i who h as b een  d e p o r te d .)
L . M asin a  sa id  I am  the le a d e r  of trad e u n io n s. I have b e e n  ov er  
s e a s ,  but I w on't t e l l  you ev er y th in g  aobut that b e c a u se  p o lic e  a re  h e r e .  
T hey w ant to know w hat I have b een  doing th e r e . . . . long ago in  South  
A fr ic a  w ere  no one w as w ork ing for so m e one. W hen w hite p eo p le  cam e  
h e r e , th ey  m ake so m e one to w ork  fo r  th em . Today if  you  se e  an A fr ica n  
h aving a shop, you can  a lw a y s  sa y  th is  m an  is  a ro b b er . W here did he 
g et m o n ey  from  to b u ild  a shop; i t ' s  b e c a u se  you  know that' A fr ic a n s  got 
no m o n ey  in  th is  cou n try  w hen E u ro p ea n s ca m e to th is  cou n try , th ey  
m ak e o th e r s  s la v e s .  T hey pay them  low  w a g es to keep  them  down as  
we a re  today. In R u ss ia  and M o sco w  I saw  a b ig  b u ild in g  w hich  i s  b ein g  
b u ilt by w om en , no poor p eo p le , no r ic h  p eo p le . T h ese  p eop le  a re  a ll  
eq u a l th e r e . I am  not ta lk in g  about D utch p eo p le . T hey got no . . . .  ' 
T h ese  m u n ic ip a lity  p o lic e  a re  on ly  gettin g  L2 p er  w eek . E ven  T ab ete  
and h is  com pany, th ey  m u st  t e l l  Sgt. M o e lle r  that they  m u st  g e t sa m e  
s a la r y . The only th ing you m u st  a l l  jo in  tr a d e s  union. If you a re  a ll  
under tr a d e s  union, ev er y th in g  w ill com e a ll  r ig h t. We m u st a sk  G o v ern ­
m en t not to em p lo y  16 y e a r  old  b o y s . That is  why today m any fa c to r ie s  
em p ly  young b o y s , to  pay l e s s  w a g e s . E v en  in  the fa c to r y  today, i f  you  
a re  im p im p i in fo r m e r  lik e  T ab ete and h is  com pany, you can get m o re  
m on ey  to  s e l l  your p eo p le . B y s e l l in g  your own p eo p le  you g e t m o re  
m o n ey  as  T ab ete d o e s . T h is  i s  a t im e  that we sh ou ld  have our tr a d e s  
union in  e v e r y  b ran ch  w h e r e v e r  you  a re  w ork ing. T h ere  is  a new  nam e  
c a lle d  South A fr ica n  C o n g r e ss  T rad e U nion w hich I am  the C hairm an  of 
it .
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D uring 1953 S ch oem an  sa id  no Bantu union  sh ou ld  w ork . . . in  
th is  cou n try . In the P a r lia m e n t  h o u se  th ey  on ly  sp ea k  for  r ic h  p eo p le .
In so m e fa c to r ie s  so m e  Dutch p eo p le  w ill sa y  ch o o se  your own C o m m it­
te e  and that m an  w ill a c t a s  your m a n a g er . He w ill go and t e l l  the b o s s  
of that fa c to ry  not to pay you  enough m o n ey .
E u rop ean  sp ea k er  sa id  C o n g r e ss  of the P e o p le  i s  not a th ing to  
jo in  only  to go about and sp eak  to  you r p eo p le  about it  and t e l l  your  
p eo p le  w hat do you  th ink about it .  The F r e e d o m  C h arter  i s  the C o n g r ess  
of the P e o p le , e le c t  so m e d e le g a te s  and sen d  th em  to  the C o n g r e ss  of 
the P e o p le . You w r ite  to your fr ie n d s  in  the r e s e r v e s  and ta lk  about 
C o n g r e ss  of the P e o p le ,  a ls o  a sk  th em  w hat i s  happening th e r e , why 
they  have no c a tt le , no land . You cannot do anyth ing w ithout u n itin g .
The G overn m ent i s  doing th in gs w ithout te ll in g  you  tod ay . Som e p eo p le  
sa y  ch ild r en  m u st  go to  sc h o o l, so m e  sa y  no. The C o n g r e ss  of the 
P e o p le  is  for  ev ery b o d y  ab ou t Sophiatow n B antu E d u ca tio n . T h e se  p eop le  
s e a te d  in  the f ly  squad  car  w hich  G overn m en t bought w ith  s to le n  . . . 
fro m  you , they  a re  s it t in g  th ere  lik e  m on k ey  nuts . . . .  (B e fo r e  he sa id  
fu r th er , he w as a r r e s te d , tak en  a w a y .)
N. S ijak e sa id  I sp ea k  a s  one of the s la v e s  in  th is  co u n try . I am  
sp eak in g  about B antu  E d u cation . P o l ic e  can  sh o o t, k ill ,  a r r e s t .  I 
r e m e m b e r  one of our le a d e r s ,  G w etsh e , w as d ep o rted  fro m  Cape Town  
to  N o rth ern  T r a n sv a a l, now  is  ag a in  d ep o rted  to  M afek ing b e c a u se  when  
he ca m e to  N o rth ern  T r a n sv a a l he t e l l s  the p eo p le  th ere  the tru th . T h at's  
why (he) is  aga in  d ep orted  to  M afek in g . T e a c h e r s  a re  to  b e w arn ed  
not to te a c h  Bantu E d u cation  in  s c h o o ls .  T ab ete and V undla d oes not 
m a tte r  how  they  . . . sp y in g  for  G overn m en t, but th ey  can n ot stop  the  
p e o p le 's  sp ir it .  Today V erw o erd  i s  p re p a r e d  to  a r r e s t  and d ep ort any 
of our le a d e r s .
J u st th is  a ftern o o n  our sp ea k er  w as a r r e s t e d  b e c a u se  he w as t e l l ­
ing you  the tru th . We sh a ll f ig h t th is  Bantu E d u cation  t i l l  the end. If 
we A . N . C. fa ile d  to d efea t th is  G overn m en t, we sh a ll a sk  other c o u n tr ie s  
to  h elp  us w ith gu n s. A  m an  lik e  T ab ete  and V undla we sh a ll  d ea l w ith  
w hen the day c o m e s . One day we sh a ll say  to T ab ete  and V undla we do 
not w ant any m o r e  o p p r e s s io n . W e a re  o p p r e s se d  by c r u e l e n e m ie s  lik e  
T ab ete and V undla - know ing that V erw o erd  w ill n e v e r  l i s t e n  to u s . What 
is  happening at B e th a l?  P e o p le  a r e  k ille d  e v e r y  day. T im e  h as co m e .  
B e l ls  a re  r in g in g  now . P e o p le  f e e l  pa in  . . . sh a ll b rea k  N o. 4 ja il .
We want u n iv e r sa l ed u ca tio n  not Bantu E d u cation .
R e so lu tio n s  p a s se d .
1). P r o te s t  a g a in st  d ep ort of M on are .
2). C ondem ned  Bantu E d u cation .
3). W elco m ed  T ra d es  U nion  C o n g r e ss .
4 ). P r o te s t  a g a in st  a r r e s t  of E u ro p ea n  sp ea k er .
5). Send a ll your dem an d s to the C o n g r e ss  of the P e o p le e .
(Sgd. ) J. T abete
1 /N /D /S  19844 1 6 /5 /5 5 .
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N O T E S  M A D E  B Y  N / D / C O N S T .  SO LO M O N  D U N G A  A T  A  M E E T IN G  O F
TH E A F R IC A N  N A T IO N A L  CO NG RESS H E L D  A T  NO . 2 SQ U A R E , A L E X -
A N D R A  TO W NSH IP, 29 . 5. 1955 ._______________________________________________
M eetin g  co m m en ced  - 30 p e r s o n s , e s t im a te d  att.
C hairm an  - A b e l M eth i.
1 st S p eak er - J . M adsunya:
The G overn m en t of th is  cou n try  i s  m an u ­
fa c tu r in g  la w s  in  o rd er  to  o p p r e ss  the A fr ica n  p eo p le . H ence the A fr ica n  
N atio n a l C o n g r ess  i s  d e term in e d  to  figh t a ll  th e se  o p p r e s s iv e  la w s  w hich  
a re  m ea n t to  supply  cheap  lab ou r fo r  the D utch fa r m e r s .  In the r e s e r v e s  
w hen an A fr ic a n  w ants to  go and w ork  in  the U rban  a r e a s  the G overn m en t  
A u th o r it ie s  t e l l  th em  to  go to  the m in e s  or to  the fa r m s . Our A fr ic a n s  
dig the w hole w ea lth  fro m  undergrou n d  under death  w ork ing co n d itio n s .
T hey c o n tra c t T . B . and P th is is  and d ie lik e  dogs havin g  b een  so ld  to  
th e se  D utch p eo p le  at s ix p e n c e  a h ead . E v ery d a y  our p eo p le  a r e  h a r a s s e d  
by the p o lic e  for  p a s s e s  and p e r m its .  Our ch ild r en  a re  a sk ed  fo r  p e r m its  
r ig h t in s id e  our h o u s e s .  Is that not s la v e r y ?  M ind you th ey  do not trou b le  
the E u rop ean  youth  for p a s s e s  and p e r m its .  W hy? If that i s  not e n s la v in g  
our p eo p le  - i s  i t  not sa v a g e r y , b a r b a r ism  and an u n c iv il iz e d  m eth od  of 
robbing our p eo p le  of th e ir  l ib e r t ie s .  Why can  you  th e r e fo r e  a fter  a ll th is , 
not u n ite  under the banner of the A fr ica n  N ation a l C o n g r e ss?  T he G o v ern ­
m en t s e e in g  that you a re  an en lig h ten ed  p eop le  - in tro d u ced  the Bantu  
E d u cation  A ct so  that th ey  sh ou ld  be ab le to  c o n tro l your c h ild r e n s  m in d s  
in  the fu tu re . T h is  kind of ed u ca tio n  a im s  at in s t i l l in g  in to  you r  c h ild r en s  
m in d s that they  m u st  n e v e r  a ga in  be ab le to  h elp  th e m s e lv e s  in  any sp h ere  
of l i f e .  T hey m u st  b eco m e  oxen  and a s s e s  to the w h ite s . T hey m u st  not 
th ink in  te r m s  of eq u a lity  w ith the w hite p e o p le . T hey m u st be taught to 
know what they  a re  to ld  to do by the w h ites  of th is  cou n try . W hy, for  
in s ta n c e  under B antu E d u cation  do our ch ild r e n  not get in s tr u c t io n  in  G eo g ­
raphy. Its on ly  b e c a u se  th ey  m u st not know that the go ld , d iam onds and 
S ilv e r  w hich  th is  cou n try  p rod u ce ought to  b e lo n g  to  th em . (A fr ica n  C h il­
d ren ). Why do they  not te a c h  our ch ild r e n  h is to r y ?  Ju st b e c a u se  the 
c h ild r en  sh ou ld  not know that Jan van  R ie b e e c k  cam e in to  the cou n try  as  
a th ie f  in  1652 but on ly  that your ch ild r en  m u st be under the im p r e s s io n  
that the E u rop ean s a re  the o r ig in a l in h ab itan ts of th is  cou n try , who w ere  
b orn  a m a s te r  r a c e . Why fu r th er  do they  s t r e s s  the B ib le  in s tr u c tio n  under 
the B antu  E d u cation  A ct. It i s  b e c a u se  our c h ild r en  m u st know how  to  
k n ee l down and p ray  and not to w orry  that they  a re  o p p r e sse d . And only
N o t e s  s u b m it t e d  a s  e v id e n c e  in  the  T r e a s o n  T r i a l  o f  F a r i d  A d a m s
and T w e n ty - N in e  O t h e r s ,  R e e l  18, L .  C. , W a s h in g to n ,  D. C.
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to  th in k  th at  th e y  w i l l  g e t  t h e ir  ow n f r e e d o m  in  h e a v e n .
D r. M alan  for  in s ta n c e  i s  a D octor of D iv in ity . A  m an  who i s  
su p p o sed  to  be tea ch in g  fr a te r n ity  and eq u a lity  but in s te a d  he i s  tea ch in g  
h a tred  and is  th erefo re  a h ea th en . He te a c h e s  A fr ik a n erd o m . Its funny, 
we b la c k s  a re  A fr ic a n s  and the D utch have no r ig h t to  c a ll  th e m s e lv e s  
A fr ic a n e r s .  In fa c t  m o r e  than that - we a re  tru e  C h r is t ia n s . If for  
in s ta n c e , M alan  or S tryd om  or Sw art c o m e s  to  us to sa y  he w ants to  
jo in  the A. N . C. we sh a ll have to  a c c e p t  h im  but i f  one o f u s  g o e s  to  th em  
th ey  w ill k ick  h im  out. T h e se  Dutch p eo p le  have m e n ta lity  o f the G erm a n s  
under H itler  who w as the d is c ip le  of the N a z i M einkam pf. T h ey  sa id  
the G erm an s w ere  a ch o sen  r a c e  by  God. T h ere  i s  not a s in g le  n ation  
w hich  w as ch o se n  by God to  be a su p e r io r  o v er  a n oth er .
J u st r e c e n t ly  V erw o erd  th rea ten ed  that if  c h ild r e n  did not turn  up 
for  sc h o o l on the 25th A p r il th ey  w ould have no oth er ch an ce of go in g  to  
s c h o o l a ga in . He tu rn ed  to  the te a c h e r s  and th rea ten ed  to  sa c k  the t e a c h e r s  
i f  th ey  did not te a c h  the p a r e n ts  and co n v in ce  them  that the G o v e rn m e n t's  
in ten tio n  to  in tro d u ce  Bantu E d u cation  i s  good . We b e lie v e  th a t we 
sh a ll a c h ie v e  our F r e e d o m  during our l i f e t im e .
In 1925 M ahatm a G andhi sa id  that he w anted to s e e  India fr e e  in  
h is  l i f e t im e  and he did s e e  it .  And if  you  a r e  a ls o  d e te r m in e d  to  get  
free d o m  in  your l i f e t im e  you  s h a ll. Do you know what kind o f G o v e rn ­
m en t we want to  e s ta b lis h ?  We want to e s ta b lis h  a G overn m en t w hich  
w ill c o n s id e r  no co lo u r  p r e ju d ic ia l le g is la t io n  lik e  the p r e s e n t . To 
r e c o g n ise  ev ery b o d y  as  a hum an b e in g  and we want that e v e r y o n e  sh ou ld  
have eq u al r ig h ts  and opportunity  lik e  an oth er . We want the A fr ic a n s  
to  l iv e  w here th ey  want to  l iv e .
A b e l M ethi - C hairm an:
F e llo w  A fr ic a n s  I c a l l  upon you  now to  w ork  v e r y  
h ard . We want e v er y o n e  to  b eco m e  a m e m b e r  of the A fr ica n  N a tio n a l 
C o n g r e ss . We m u st  o r g a n ise  the nation  as a w h o le . The A. N . C. is  
figh tin g  for the free d o m  of the A fr ica n  p eo p le  as a w ho le . The N a t io n a lis t  
a re  o p p r e ss in g  e v er y o n e  w hether he i s  an in fo r m e r  spy or not. L et u s  
figh t a g a in st  th is  G overn m en t p o lit ic a lly  by o r g a n is in g  our fo r n e s  a g a in s t  
the N a tio n a lis t  G overn m en t. Wake up fe llo w  A fr ic a n s !
M athunywa:
F e llo w  A fr ic a n s . T im e i s  at hand that we should  go to  
m e e t  M alan  at the C r o s s - r o a d s .  F e l lo w  A fr ic a n s  we a re  at a t im e  of 
h a rd sh ip s  and we a re  c a l le d  upon to  w ake up to  take our path tow ard s  
fr e e d o m . S p ea k ers  h e r e  have sa id  that M alan  and h is  w h ites  ca m e h e r e  
under the c lo a k  of r e l ig io n  to  d e c e iv e  our p eo p le . To show  that the E u r o ­
p ea n s a re  l ia r s  th ey  so ld  u s land  in  Sophiatow n and today th ey  a re  tak ing  
it  aw ay from  u s . T hey a ls o  brou gh t ed u ca tio n  to  us and today th ey  l ie  by  
sa y in g  th e ir  ed u ca tio n  i s  not su ita b le  for  u s . Today V erw o erd  h as show n
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us what h is  w ork i s .  H is  w ork  as  a M in is te r  for  N a tiv e  A ffa ir s  to  m a n u ­
fa c tu re  d irty  la w s  fo r  o p p r e ss in g  u s . He is  sa id  to  be a D o cto r  of P h i lo s ­
ophy. Why should  we not c a l l  h im  a m u r d e r e r  fo r  the e v i l  th a t he d oes  
a g a in s t  u s . I do not s e e  that V erw o erd  can  b e c o m e  our M in is te r  b e c a u se  
he w as ch o sen  by h is  fe llo w  D utch B o y s  in  o rd er  to  o p p r e ss  u s .  We a re  
as a p r o te s t  a g a in s t  V e r w o e r d 1 s B antu  E d u cation  open ing up p r iv a te  sc h o o ls  
for  our c h ild r en  s e e in g  that th is  B antu E d u cation  is  a m e n a c e  to  the m e n ­
ta lity  of our ch ild r e n . T h is  k ind  o f ed u ca tio n  i s  not new . It h a s  b een  a ll  
a lon g  c a lle d  N a tiv e  E d u cation  but th is  new  fo rm  of th is  type o f ed u ca tio n  
i s  the w o rst. H ence we have d ec id ed  to  open our own p r iv a te  sc h o o ls  
w h ere  our ch ild r en  can  be taught p ro p er  ed u ca tio n . M any of you fe llo w  
A fr ic a n s  a re  quite q u a lified  in  tea ch in g  but your c e r t if ic a te s  do nothing  
for  you . To m ak e u se  of th em  le t  u s en gage o u r s e lv e s  in  ed u ca tin g  our 
ch ild r en . T h ese  c e r t if ic a te s  do noth ing for  you  s in c e  w hen you  go to  tow n  
to  s e e k  for  w ork  th ey  do not c o n s id e r  your ed u ca tio n  th ey  n e e d  your r e f ­
e r e n c e s .  In sh o r t, fe llo w  A fr ic a n s , you  can  a ls o  s e e  that V e r w o e r d  i s  
p r e p a r e d  to  u se  any fo r c e  to  k eep  u s under the yoke of o p p r e s s io n . We 
m u st be p r e p a r e d  to su pp ort our p r iv a te  s c h o o ls .
A b el M ethi:
F e llo w  A fr ic a n s  the tim e  i s  gone a lr ea d y . You m u st  go and  
w ork . You sh ou ld  tr y  and o r g a n ise  fo r  the c o n g r e s s  and p r e a c h  p eop le  
that free d o m  is  our ta r g e t .
P h in e a s  N ena:
F ir s t  of a ll  fe llo w  A fr ic a n s  we m u st s in g  a son g  that w ill  
su b jec t your b lo o d  to  h e a r .
M r. C hairm an , Sons and D a u gh ters o f A fr ic a  a s  your h ave  a lrea d y  
h ea rd  that I am  to  a d d r e s s  you  on the C. of P .  I sh a ll p a s s  to  you  the m e s s a g e  
fro m  C hief A . J . L uthuli that e v e r y  inhab itan t of S. A . who i s  an A fr ica n  
should  con trib u te  to the w ork  of o rg a n is in g  fro m  h o u se  to  h o u se  in  th is  
cou n try  for  a ll  though a m an  m ig h t now  be in  a . • . drink ing h e a v ily  one 
th ing r e m a in s  that sa m e p e r so n  i s  o p p r e sse d . You are  th e r e fo r e  c a lle d  
upon to get b u sy  and c o l le c t  the d em ands fro m  your n eig h b o u rs w hich w ill  
be in c lu d ed  in  the F r e e d o m  C h a rter . D r . M alan  b e fo r e  he ca m e into  
p ow er u sed  not to  s le e p , c o l le c t in g  the D utch P e o p le 's  dem an d s for  the 
V o lk sw il a g a in st  the B r it is h  d om in ation  in  th is  cou n try . I do not s e e  why 
you  fe llo w  A fr ic a n s  sh ou ld  be re lu c ta n t in  w ork ing for your n a tion  w hich  
i s  o p p r e s se d  by p a s s e s  w h e r e v e r  th ey  a r e ?  Why should  you not s e e  that 
you can  buy noth ing w ith the a v e r a g e  w a g es that you  a re  g e ttin g . E v e r y  
r e s id e n t  w ith a fa m ily  in  A lex a n d ra  T ow nsh ip  m u st  su bm it h is  dem ands  
for  the F re ed o m  C h a rter . W hat we w ant is  that e v e r y  Sunday fro m  n ext 
w eek  ea ch  m an  m u st  co m e to  the m e e tin g  w ith the p e o p le 's  d em an d s. We 
want the p e o p le 's  d em ands for  our fr e e d o m . B y the 5th of June we should  
be ab le to know how  m any d e le g a te s  you w ill have for  the 25th June, for
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in s ta n c e , our c h ie f  dem and i s  that e v e r y  m an  m u st ea rn  at l e a s t  'E10-‘ 1 0 -0  
a w eek .
J. M a sh a im ita :
B y  . . . th is  y e a r  we w ill have to  have a c h ie v e  our 
free d o m  ev en  if  th e se  D utch can  em p lo y  about 5 m il l io n  p o lic e m e n  d e ­
f in ite ly  in  sp ite  o f a ll  that, we w ill have a c h ie v e d  our free d o m  by D e c e m b e r .
I want the in fo r m e r s  to  w r ite  that down. I p e r s o n a lly  am  an A fr ic a n  
who n ev er  c r o s s e d  the s e a s  to  com e in to  th is  cou n try . I do not w orry  
about in fo r m e r s  ev en  i f  th ey  m ig h t have p a s s e d  S. A . F e l lo w  A fr ic a n s  
as I sp eak  h ere  m y  h e a r t i s  fu ll of b lood . You a ll  v e te r a n s  o f fr e e d o m  
sh ou ld  s tr u g g le  fo rw a rd  and ho ld  on s tr o n g ly  on the C o n g r e s s . You  
sh ou ld  r e a l is e  that M alan 's a n c e s to r s  ca m e h e r e  w ith b o a ts  to  rob our 
p eo p le  of th e ir  r ig h ts . V an R ie b e e c k  ca m e h e r e  w ith h is  D utch b oys  
w ithout w iv e s  and th ey  m a r r ie d  our fo r e fa th e r s ' d a u g h ters . Y ou A fr ic a n s  
h ave se e n  that th e s e  E u ro p ea n s  you  have b een  a ll  a long tr u s t in g  to  be  
a n g e ls  from  th e ir  h ea v en  E u rop e have com e h e r e  w ith e v i l  to  o p p r e s s  us  
by a ll th e ir  m ig h t. A ll that I w ant to t e l l  you i s  that C o n g r e ss  h a s no 
s e c r e t  and w ill go on d is c o v e r in g  who i s  a p o lic e m a n  a m o n g st our ra n k s . 
A nother th ing i s  that on the w ay to  tow n p eo p le  a re  a r r e s te d  on th e ir  
b ic y c le s  for  p a s s e s  and that i s  why we sh ou ld  in c lu d e th is  in  our d em an d s  
a s M r. N ene h as sa id . A ll that i s  n eed ed  i s  for  you  to  h elp  in  o r g a n is in g  
the c o n g r e s s  of the p e o p le . If your w ife t e l l s  you  not to go out to  o r g a n ise  
b e c a u se  you  w ill be a r r e s te d , t e l l  h er  e v e r y  t im e  you do noth ing a p o l ic e ­
m an  w ill a r r e s t  you for  b e e r  and for  p a s s e s .  So I sa y  to you  a ll  the  
G o v e rn m e n t of S tr ijd om  and Sw art i s  co m in g  to an end by D e cem b er  of 
th is  y e a r . To do a ll  th is  we want m o n ey . M oney m u st  be c o l le c te d  as  
m u ch  as  we can . £ 1 . 8 . 8  1 /2 .
M eetin g  c lo s e d  at 1:30 p .m .
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EX H IBIT G. 205
COPY OF NOTES M ADE BY N /D / CONST. P . M DUNGE O F A  M EETIN G  
OF THE A FRICAN NATIONAL CONGRESS H E L D  AT C /O  MORRIS 
ST R E E T  AND VICTORIA ROAD, SOPHIATOW N - 8. 1. 56.______________
Sunday 8. 1. 56. The A. N . C. m e e tin g  opened  by a n /m a le  c a lle d  S im on  
T yik i a c ted  a s  a ch a irm a n . In opening h is  r e m a r k s  he sa id :
We have b een  opened  our m e e tin g  w hen the d u tch es  then  don't lik e  us to  
p ra y . A ls o  God had b een  g ive  us th is  cou n try  but the d u tch es have took  
a ll  the r ic h n e s s  of our cou n try . Today the fr e e d o m  is  in  our h ands. 
E s p e c ia l ly  do not d e sp a ir  and lo o s e  hope the fr e e d o m  is  in  our hands.
A s I am  sp eak in g  h ere  I am  b ra v e  ev en  though I s e e  the A fr ik a a n ers  
to m ake the A fr ic a n s  to be s la v e s .  U n fortu n ate ly  th ey  a r e  f iv e  m in u tes  
la te . The a fr ic a n s  a re  u n ited  e v e r y  day. T h ere  i s  no a p a rth e id , th ere  
i s  no X o sa , Z u lu s, B a su to s  and S w a z ie s . T hey a r e  a ll  u n ited . When 
du tch es doing th is  th in gs to a fr ic a n s  they  w ill be the d ays co m in g . We 
a re  going  to  ru le  them  in th is  cou n try  of our m o th er la n d . B ut I am  v e r y  
so r r y  for  th e se  A fr ica n  P o l ic e  b e c a u se  when the day c o m e s  th ey  w ill 
be c h a se d  aw ay by the d u tch es.
1st S p eak er - P . M agofe.
M r. C hairm an  we a re  g a th e r e d  h ere  to d is c u s s  
about th ese  m a tte r s  w hich  ta k es  p la ce  in  South A fr ic a . I want to  sp eak  
to the A fr ic a n s  and P o l ic e s  w hich  are  under d ep a rtm en t of S w art. T h ese  
P o lic e  is  th e ir  tim e to jo in  the A. N . C. b e c a u se  c o n g r e s s  i s  th e ir  G ovt. 
The G ovt, p r o v id e s  the h ard  la w s to  o p p r e s se d  the A fr ic a n s . So that the 
a fr ic a n s  w ill have no ch an ce to get out fro m  th e se  s la v e s iu m  p o s it io n . 
R em em b er  the B . A u th o r it ie s  A ct and B antu E d u ca tio n . The te a c h e r s  
th o se  who have a g r e e d  the Bantu E d u cation  th ey  have no p la ce  for  a c c o m o ­
dation  and w ife s  a ls o  th o se  who a re  a g r e e d  th e se  A fr ic a n  w om en  P a s s  
L aw s th ey  have no ch an ce or p la ce  for  r e s id e .  You sh ou ld  know that 
M alian  and S trijd om  they  don't lik e  the A fr ic a n s  to g e t  fr e e  and liv e  in  
p e a c e fu ll .  T h ese  d u tch es th ey  should  c h o o se  w h ere  and to  do b e c a u se  
the la w s and G overn m en t is  going to fa ll  under the A fr ic a n s  and going to  
ru le  th is  country  of South A fr ic a  .
2nd S p eak er - A . M ashaba:
We have a lr ea d y  m e e t  the fr e e d o m . And no 
doubt of our fr e e d o m . We have b een  in  the s la v e  s iu m  fo r  a long tim e  
but today we a re  n e a r ly  go our fr e e d o m . Our p eo p le  a re  su ffe r in g  at 
N o rth ern  T r a n sv a ll so  that they  n eed  h elp  from  you . On 28. 12. 55 I
N o t e s  s u b m it t e d  a s  e v id e n c e  in  the  T r e a s o n  T r i a l  of  F a r i d  A d a m s
and T w e n ty - N in e  O th e r s ,  R e e l  3, L . C. , W a sh in g to n ,  D . C.
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have b een  ga th erin g  by p eop le, about 500 n a t iv e s . Som e of th em  have  
b een  a sk ed  m e to sen d  them  the le t t e r s  a ls o  I have sen t 50 of F re ed o m  
C h a rters  theTe at N orth  T r a n sv a a l. The p eo p le  of N . T r a n sv a a l a re  
v e r y  su ffer in g  for  B antu E d u cation . A ls o  th o se  p eo p le  th ey  have b een  
a sk ed  m e what d e c is io n s  we take h e r e  in  Joh an nesb u rg , and what is  
the d is c u s s io n  we d is c u s s .  The p o in t w hich  I had gave them  is  that is  
to a b o lish e d  a ll  th o se  n o n se n c e  of B antu E d u cation . We p eo p le  o f A. N . C. 
we doing job so  that th is  w ill  be c a r r ie d  out no m a tte r  the G ovt, d oes  
not lik e . T h is  cou n try  of A fr ic a  i s  b e lo n g s  to  A fr ic a n s . E s p e c ia l ly  we 
sh a ll not lo o s e  our fr e e d o m . We sh a ll ru le  th is  cou n try  o f our m o th e r ­
land.
3rd  S p eak er J. Chabanku:
F o r  the f ir s t  p la c e  I w ould  lik e  to  ex p la in  you
A fr ic a n s  a c c o r d in g ly  to the d ic tio n a r y . To a ll o f us we a re  hum an b e in g s
a ll  o f us a re  c r e a te d  by God. The b la ck  con tin en t of A fr ica n  is  co m in g .
It i s  no u se  m en  to a fra id  the d u tch es and th ey  b eco m e  the o w n e rs  of 
th is  our cou n try  in  South A fr ic a . We A. N. C. we a re  h e r e  sp eak in g  
about our fr e e d o m  in  fu ture a ls o  we sh a ll have a g rea t th in g s for our 
m o th er la n d . A s we a re  hum an b e in g s  we sh ou ld  have d ied  fo r  the  
tru th . A lso  you  m en  you  a re  co w a rd s you  a fr a id  of going to ja i l ,  for  
p a s s e s ,  we w om en  we a r e  not a fra id  to go  and w ork  in  j a i l s .  E v en  the 
G ovt, can ban a ll  of our le a d e r s  so m e of us a re  com in g  up. A lso  we 
c o n g r e s s  we a re  not a fra id  o f anyth ing b e c a u se  s tr a ig h t ta lk s  b rea k  
no fr ie n d sh ip s . We can b e tte r  d ie than to  c a r r y  th o se  d ir ty  p a s s ,  we 
can  go to w ork  to ja i l s  and be a r r e s te d  hundreds a day a s  our b r o th e r s  
a re  u se  to  b e.
R o b ert R esh a  - 4th  Speaker:
M r. C hairm an  and Sons and d a u gh ters of
A fr ic a . We s ta r t  a new  y e a r  and we m u st  ta lk  the tru th . N a tio n a lis t
P a r ty  a re  p rep a red  to o p p r e ss  the A fr ic a n s . A lso  we a re  go in g  to  
. . . c o n s id e r  a s  under c ir c u m s ta n c e s . We b eg in  the y e a r  1956 for  
the w om en p a s s e s .  Y our s i s t e r s  a re  going to c a r r y  p a s s e s .  A lso  they  
a re  going  to s le e p  a t N ew lan ds b e c a u se  they have not in  p o s it io n  of h is  
or h er  p a s s .  Y our w ife  and your s i s t e r s  a re  going  to  P a s s  O ffice  a ls o  
they  a re  going to be e x a m in ed  b e fo r e  th ey  a re  g iv e n  th o se  p a s s e s .  Why 
w om en  a re  going  to c a r r y  p a s s e s .  W hat i s  the r e a s o n  th e se  d u tch es  
m ak e our w iv e s  to c a r r y  p a s s e s ,  w hat fo r?  F o r  m any y e a r s  m en  c a r r y ­
ing p a s s e s  and they  want to a r r e s t  m en  and w om en for  P a s s .  B e c a u se  
of p a s s e s  the d u tch es have got fr e e  se r v a n ts  through the p a s s e s .  T h ere  
a re  m an y c h ild r en  have b een  banned h e r e  in  Sophiatow n h a v en 't got th e ir  
fa th e r s  th e ir  fa th e r s  h ave b e e n  k ille d  by the d u tch es at fa r m s . The w hite  
p eo p le  have b een  ab le to do what th ey  lik e  to  do w ith  A fr ica n  m en , The 
w om en w ill be a r r e s te d  and go to g a o l when th ey  a re  co m in g  b ack  from  
ja i l s  they  w ill com e b ack  w ith b a b ie s  in s te a d  of our w ife not to  c a r r y  
p a s s e s  we should  jo in  the P o l ic e  fo r c e  so  that we sh a ll be ab le  to  get  
our w om en  fr e e  of c h a r g e . A lso  th is  P a s s  A ct i s  not the f i r s t  tim e
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ev en  1913 the G ovt, have b een  done the sa m e what he do today but th o se  
w om en  have ga in ed  that th ey  sh ou ld  not c a r r y  p a s s e s .  E s p e c ia l ly  ev en  
the w om en  of 1956 I don't think that they  are  going  to  c a r r y  p a s s e s .
E v en  the p a s s e s  a re  not banned  the w om en  a re  not going to c a r r y  p a s s e s .  
A lso  m y  w ife she i s  go ing to c a r r y  th is  d ir ty  p a s s  w hen I am  in  6 ft. 
deep  or b ein g  a r r e s te d . E s p e c ia l ly  th e se  p ig s  w iv e s  of the P o l ic e  they  
a r e  go in g  to  be the f ir s t  p eo p le  to c a r r y  p a s s e s .
5th S p eak er  - G ordon M akhothi:
M r. C hairm an  and Sons and D a u g h ters  of 
A fr ic a , I am  v e r y  p le a s e d  for  the sp e a k e r s  who have b een  sp oke b e fo r e  
m e . A s th is  c o n g r e s s  is  the job of a ll  n a tio n s . A lso  I w ish  the c o n g r e s s  
can  go fo rw a rd  and s u c c e s s .  Our in ten tio n s  i s  to  g e t our fr e e d o m  and  
be liv e  in  p e a c e fu ll . E s p e c ia l ly  in  1956 i s  the new  y e a r  we sh ou ld  get  
and find  our fr e e d o m . The d u tch es have b een  thought that the A fr ic a n s  
a re  en joyed  for  r e m o v a l fro m  Sophiatow n. E v en  the d u tch es a r e  fro m  
P r e to r ia  to in fo rm  them  that they  a re  go in g  to  sh oot the A fr ic a n s  at  
Sophiatow n. The c o n g r e s s  is  the b ig g e s t  nation  of our cou n try . The 
A fr ic a n s  a re  go in g  to  s u c c e s s  in  th is  figh t b e c a u se  a ll n a tion  who a re  
figh tin g  for  th e ir  free d o m  th ey  have b een  s u c c e s s fu l .  W hen the day we 
have p rep a red  we sh a ll su r p a ss  the G ovt, and ru le  th is  cou n try . T h is  
G ovt, of the d u tch es it  sh a ll be fa ll .  T h is  cou n try  we don't w ant to be  
ru le d  by the A fr ik a n e r s  we w ant to be r u le d  by the A fr ic a n s . We sh a ll  
get our free d o m  by our own t im e . N ot the tim e  of the d u tch es.
A F R IK A ! !
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C O PY  O F  N O T E S  M A D E  B Y  NO . 1 9 8 4 4  'F '  N / D / S G T .  JO H A N T A B E T E
A T  A  M E E T IN G  O F  TH E  A F R IC A N  N A T IO N A L  CO N G R E SS, H E L D  A T
M O R O K O -W E S T , O N 29 . 1. 1956 ._____________________________________________
A. N. C. m e e tin g , M oroka W ., Sunday 29. 1. '56, 11 a .m .  to  1:45 p .m .
50 both  s e x e s  a tten d ed .
C hairm an  D. M a n ele .
S p ea k ers: 7
E . M a le le  /
T . M yakale  
M r s. Nhlapo  
M . R anta  
J. P o o
Unknown N /M a le  who re a d  r e so lu t io n s  
B erth a  M ashaba
H. J o sep h
D. M anele sa id :
I g r e e t  you  a ll .  I am  s o r r y  to  s e e  no m o th e r s  in  th is  m e e tin g  
b e c a u se  th is  m e e tin g  i s  c a l le d  for  w om en  who a re  in  danger to  c a r r y  
p a s s e s  w hich  a re  in tro d u ced  by to th em . . . ; ev en  16 y e a r s  y o u n g ste r s  
too m ay  c a r r y  p a s s e s .
Y our c h ild r e n 's  ed u ca tio n  is  b e in g  tak en  aw ay by th is  G o v ern m en t  
to you cannot do or say  anyth ing b e c a u se  th is  i s  P o l ic e  S ta te . N ow it s  
for  you p eo p le  to s e e  w hat you  can do about P o l ic e  b e c a u se  they  s ta y  
h e r e  w ith you  p eo p le . I th ink  the b e s t  w ay is  to g e t r id  of the P o l ic e .
S trydom  m u st b u ild  them  h o u se s  at P ark tow n  or e l s e  w h ere  today  
our le a d e r s .  . . (are) banned  by th is  T ab ete  and h is  C om pany. S tryd om  
n ev er  stten d s  our m e e t in g s , but T ab ete  and h is  C om pany (d o es); the  
day w ill co m e T ab ete  and h is  C om pany w ill  a n sw er .
1. E . M a le le  said:
F r ie n d s , I am  stand ing  in  su ch  a bad  t im e  a s  I am  stand ing  h e r e .
I am  in  P o l ic e  h an ds. I can  be a r r e s te d  any t im e . Today P o l ic e  a re  
not a s s is t in g  p eo p le  but k ill in g  p eo p le; th is  m o rn in g  w as a ra id in g  in  
e v e r y  h ou se  for  K. B e e r .
M oth ers a re  to  c a r r y  p a s s e s ;  a p a rth e id  i s  in  fo r c e , but s t i l l  p eo p le  
sa y  ap a rth e id  i s  O. K. T oday ap a rth e id  i s  not on ly  to g e t p eo p le  out of
N o t e s  s u b m it t e d  in  e v id e n c e  a t  the T r e a s o n  T r i a l  o f  F a r i d  A d a m s
and T w e n ty - N in e  O th e r s ,  R e e l  3, L .  C. W a sh in g to n ,  D. C.
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Tow n, today ap a rth e id  h as a baby nam ed  eth n ic  G rouping. E th n ic  i s  
b orn  by th is  ap arth eid .
A p arth e id  w ill soon  w ork  h ere  at M oroka as  is  a lr e a d y  w ork in g  
at S ite  and S e r v ic e  S ch em e T ow n sh ip s N Sutus, one s id e  Z ulu , X h osa , 
so  on; th ere  is  a p a rth e id  ev en  in  s c h o o ls ,  ap a rth e id  i s  w ork in g , we 
A . N. C. sa y  aw ay w ith  ap arth e id .
T h is  G overn m ent s e e s  that w e a re  now u n ited , he th en  in tro d u ced  
a p a rth e id  to se p a r a te  us at the p a s s  o ffice ; you  can  s e e  p eo p le  a re  so  
w o r r ie d  by th is  p a s s  law  that at the P a r lia m e n t  h o u se  today th e r e  i s  a 
new  b il l  about w ork ing c l a s s e s .  N a tiv e s  sh a ll not do C o lo u red 's  w o rk s , 
so  on. I ap p ea l to a ll  M in is te r s  and A d v iso ry  B o a rd  M e m b e r s  to  C hurch  
p eo p le , w om en , to be w ith u s .
J u st b e fo r e  S tryd om , w as th ere  a m an  c a lle d  H it le r ?  W here is  
H itle r  tod ay?  S trydom  a lr e a d y  s e e s  w hat is  go ing on tod ay . A ll C hurch  
w om en  should  com e to the Square to figh t th is  N a tio n a lis t  G ov ern m en t  
w ith  us; our s tr u g g le  is  n o n -v io le n c e .
Bantu E d u cation  i s  to  sen d  you r ch ild r en  to fa r m s  (at) B e th a l and
O. F . S. Som e tim e  b ack  we spoke to  te a c h e r s  about th is  B . E d u ca tio n . 
T e a c h e r s  sa id  th is  w as b e tte r  than nothing; today te a c h e r s  le f t  s c h o o ls  
and jo in (ed ) the P o l ic e  F o r c e .  Som e a re  in fo r m e r s;  so m e a r e  D e te c ­
t iv e s ;  today so m e of our m e m b e r s  a re  w ith  G overn m en t to  o p p r e s s  u s .
D . M anele said:
H itler  w as k ille d  by w o rk ers;  if  fo r c e  is  n e c e s s a r y  to c r u sh  th is  
N a tio n a lis t  G overn m en t we sh a ll do so . We want no a p a rth e id  in  our 
T o w n sh ip s . S trydom  can  m ak e ap a rth e id  at P ark tow n  and V red ed o rp , 
not h e r e . I sh a ll c a l l  upon m y  sp ea k er  to  you about T ra d es  U n io n s.
2. T . N yaka le  s a id :
Our p eo p le  a re  not p rep a red  to co m e to the m e e t in g s  at M ead ow -  
land; th in gs a re  so  bad you  can  not sta y  w ith  your 16 y e a r s  in  your h o u se .
P le a s e  r e m e m b e r  that som e of our p eop le  (have) b een  w ork in g  for  
th is  G overn m ent in  G old m in e s . Today th is  G overn m ent is  sen d in g  your  
ch ild r en  to fa rm s at B e th a l O. F . S ta te . Today G overn m en t w ants our 
w om en  to  c a r r y  p a s s e s .  I sh a ll ta lk  about T ra d es  U n ion s. The t im e  
we founded (the) T ra d es  U nion  p eo p le  did g e t about L15 p er  a w eek .
T oday w a g es a re  cut to L3 p er  a w eek  and L I . 15. 0. T oday at P a r l ia ­
m en t is  a b i l l  for E u ro p ea n s  on ly .
I ap p ea l to a ll w o r k e r s  to jo in  the T ra d es  U nion. S om e w om n  
(have) b een  g ettin g  L6 p er  a w eek . Soon as  th is  p a s s  law  c o m e s  in  fo r c e  
they  w ill g e t L I . 15. 0 p er  a w eek . F r ie n d s  we m u st unite under T ra d es  
U n io n s. I ap p ea l to you  a ll  to jo in  T ra d es  U nion.
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3. M rs . N hlapo sa id :
I s e e  no w om en  in  th is  m e e tin g  but (th ere) sh ou ld  b e  m o r e  w om en  
than m en; it  s e e m s  to  m e that the w om en do not c a r e  w h eth er  we c a r r y  
p a s s e s .
We w om en  should  un ite to fig h t th is  p a s s  la w s; w om en  of M oroka  
do not atten d  (the) m e e t in g . If one t e l l s  them  about (the) m e e t in g , th ey  
sa y  you  a r e  (a) l ia r ;  today a ch ild  of 1 2 -1 3  y e a r s  sh a ll c a r r y  p a s s e s .
I su p p osed  to s e e  m any w om en  in  th is  m e e tin g , but th ey  w ent to  
ch u rch .
4. M . R anta sa id :
I g r e e t  you a ll  under p e a c e  m outh  of A . N. C. if  th ing  i s  a tru th  
h e r e  ev en  in  h ea v en  i s  a T ruth . N a t io n a lis t  G overn m en t i s  m ak in g  th is  
cou n try  a P o l ic e  S ta te .
T oday (the) G overn m en t i s  in trod u cin g  p a s s e s  to w om en , (it) i s  
not s a t is fy  to sen d  our ch ild r e n  to B eth a l and our h usbands to  O. F . S ta te . 
On 26th June 1955 at K liptow n we sa id  p eo p le  sh a ll g o v ern  th is  co u n try , 
we A . N . C. sa id  p eo p le  sh a ll ru le  th is  cou n try .
Som e y e a r s  ago the G overn m en t sa id  O. F . S. sh ou ld  c a r r y  p a s s e s ;  
th ey  r e fu se d  under A. N . C. We S. A fr ica n  w om en  we sh a ll  not c a r r y  
p a s s e s ,  we m u st u n ite .
L a s t  y e a r  we w ent to P r e to r ia .  V erw o erd  ran  aw ay; he d idn 't 
want to s e e  u s . I am  h e r e  today . . . g ive  (the) m e s s a g e  to a ll  w om en  
to go fro m  h o u se  to h ou se  o r g a n is in g  about th is  p a s s  law  th at not one 
w om an . . . c a r r y  th is  p a s s .
I can be a r r e s te d  ev en  now by sa y in g  th is , no w om en  sh ou ld  c a r r y  
a p a ss;  I don't c a r e . We w om en  sh ou ld  p rea ch  ev en  in  the F a c to r ie s  that  
no w om en  should  c a r r y  a p a s s .  We sh a ll figh t th is  G o v ern m en t t i l l  we 
w in our r ig h ts . C h in ese  a re  fr e e  today . G erm a n s did f ig h t H itler ;  they  
a re  fr e e  today. That sh a ll happened  to  S tryd om . W om en o f Indochina  
and F re n c h  (F ra n ce ) did figh t for  th e ir  r ig h ts . We m u st  do the sa m e .
5. J . P oo  s a id :
I w ill  ta lk  about S ite  and S e r v ic e  S ch em e w here p eo p le  (have) b een  
robbed  (of) th e ir  m o n ey , a ls o  about B . E d u ca tio n . W hat i s  B antu E d u c a ­
tion ?  E v en  in  the h is to r y  i s  no nam e B antu . If we a g r e e  to  th is  B antu  
your c h ild r en  w ill be k ick ed  aw ay fro m  h e r e  to Bantu country; w h ere  i s  
it?
T h e r e fo r e , we don 't want Bantu E d u cation . We don 't know the  
B antu, i f  we a c c e p t  th is  Bantu then  (th ere) w ill  be no m o r e  a d v iso r y  
b oard , (th ere) w ill  be only B antu A u th o r it ie s , we want no Bantu A u th o r itie s .
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B e c a u se  Bantu i s  a fa c to r y  for a ll  bad la w s , i f  we a g r e e  to Bantu  
A u th o r it ie s  th is  cou n try  w ill be a P o l ic e  S ta te . W hite p eo p le  ca m e  h ere  
and b u ild  ch u rch  h o u se s  and (a) Z oo, a s  we a r e  h e r e  at the Z oo. At 
S ite  and S e r v ic e , h o u se s  c o s t  L 260 . 0. 0. 20 y e a r s  l i s t  at L 2 . 17. 11
p er  m onth. We A. N . C. have cou n ted  th is  m o n ey  w e g e t (pay) L 721 , 
w ith in  20 y e a r s  at L 2. 17. 11 p er  m onth  ( is )  not L 260 a s  they  sa y . That 
i s  rob b erty  of p e o p le 's  m o n ey . We want no h o u se s  but land to  b u ild  our 
own h o u se s . T h ere  w ill be no Bantu E d u cation , no eth n ic  grou p in g , no  
p a s s  la w s , no P o l ic e  S tate in  our T ow n sh ip , no P o l ic e  r a id in g s .
6 . Unknown N /M a le  rea d  r e so lu t io n s :
T h is A. N. C. m e e tin g  h e ld  at M oroka W est S q u are, today 29th  
January 1956, s tro n g ly  p r o te s t s  aga in st:
1. P a s s e s
2. P o l ic e  R a id in gs
3. Bantu E d u cation
4. G rouping A ct, and 5). R em o v a l S ch em e
7. B erth a  M ashaba secon d ed fce r e s o lu t io n s . She sa id :
I am  p le a s e d  to be h ere  th is  m o rn in g . I can s e e  that the M oroka  
p eo p le  a re  p rep a red  to  figh t th is  p a s s  in tro d u ced  on w om en  . . . .  M any  
of our w om en  go about w ith  M in is te r s .  T hey don 't co m e to  the m e e t in g s .
I s e e  that we A. N . C. a re  b e tte r  C h r is tia n s  a s  you  a ll  know y o u r s e lv e s  
how bad th e se  p a s s e s  (are) today . If you ta lk  about th is  p a s s  you  can  be  
a r r e s te d . I don't c a r e  w hether I am  a r r e s te d . I w ill  stand in  fron t of 
you  and t e l l  you  not to a c c e p t  th e se  p a s s e s  for  w om en .
In the F re ed o m  C harter we sa id  p a s s e s  w ill  b e  a b o lish e d . (The) 
w hole m orn in g  I (have) b een  lis te n in g  h e r e . I h ea rd  e v e r y  sp ea k er  
p r o te s t  a g a in st th e se  p a s s e s  on w om en. I a ls o  seco n d ed  a ll  the r e s o ­
lu tio n s  p a s se d  in  th is  m e e tin g  under (the) A . N . C. h e ld  at M oroka W est  
Square on 29th Jan. 1956.
8 . M rs . H. J osep h  sa id :
Sons and d a u gh ters of A fr ic a  I b r in g  a g r e e t in g  to  you fro m  (the) 
F e d e r a tio n  of S. A fr ica n  W om en and D e m o c r a tic  P e o p le  of S. A fr ic a .
We a re  su pp orting  you  in  your s tru g g le  about th is  p a s s  law  to  
w om en . W om en a ll o v er  the w o r ld  a re  w ith  you  in  th is  s tr u g g le . W om en  
w ill n ev er  to le r a te  th is , ev en  w hite w om en  a re  not p r e p a r e d  to  c a r r y  
th is  p a s s .
M y se lf , I sh a ll not c a r r y  it, u n le s s  they  fo r c e  m e and ca tch  m e by 
the n eck . We a re  w ith  you  in  your s tru g g le  about th e se  p a s s e s  on A fr ica n  
w om en.
Johanne sb u rg ,
30 January 1956 (Johan T ab ete) N o. 19844 'F'
(s ig n a tu re) N /D /S g t .
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A P P E N D I X  C
BA N N ED  LEA D ER S  
A FR IC A N  NATIONAL CONGRESS
1. T ra n sv a a l
J. B . M arks N . M andela Dr . D. M ji F . B o s h ie lo
M. K otane O. Tam bo Dr . H. M otlana J. M otsh ab i
W. S isu lu D. T loom e D. Nokw e I. M oum akw e
D. B opape G. Sibande G. M aeka F . M o r r is
J. M avuso E . M o tso a led i G. N gake A. K unene
M. S e p e r e p e r e
2 . Cape
J. M atthew s R. M atji O. M phetha Dr . J. N jonw o
Dr . S. M olem a T . N gw enya A . P . M ati R. M hlaba
J. N g w ev ela G. T sh um e L . P h il l ip s
3. N ata l
M. B . Y engw a A . J. L u tu li P . H. S im ela n e T. G w ala
1. T ra n sv a a l
SOUTH A FR IC A N  INDIAN CONGRESS
D r. Y. M. D adoo I. B h oo la  
A. M. K athrada S. N a igar
R . H. D e sa i P . J o sep h
N ana S ita
G. Sooboo  
N. T handray
M au lv i I. C ach a lia  
Y. A. C a ch a lia
2. N ata l
D r. G. N a ick er  
J. N. S ingh
M. P . N a ick er  I sm a il M eer  
D ebi S ingh S. V . R eddy
F . M eer  
C a ss im  A m ra
SOUTH A FR IC A N  CONGRESS OF DEM OCRATS
1. T ra n sv a a l
Y . C. B err a n g e  
P e r c y  C ohen  
R ica  H odgson
H. W olpe
A. F is c h e r  
R. B e r n s te in  
E li W einb erg  
M. H a rm el
Ruth F ir s t  
H ilda W atts  
I s s ie  W olf son
A. P . O 'Dowd
Joe S lovo  
Jack  H odgson
A. S elb y  
M. M u ller
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S. R o sen b la t  
C. W illia m s
2. N ata l
A. L ipm an
B . du T o it
L . B ak er L . Joffe  
K. K aplan
R o ley  A r e n ste in
3. Cape
S. Kahn 
L . W arden
B . Lan  
K. G elvan
B . Bunting  
J. T a r sh is h
F . C arn eso n
R . A lex a n d er  
M. B u tch er  
D r. J. S im on s
W. K od esh
B . T urok
G. Coe
SOUTH A FR IC A N  COLOURED PEO PLES* ORGANISATION
1. T ra n sv a a l 
J a m e s  P h il l ip s
2. Cape
F ran k  M arquard H ettie  M cL eod
BANISHED LEA DER S
M. B . Y engw a A. S. G w entshe J. M. L e n g s is i  G. Sibande
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A P P E N D IX  D 
THE FR EED O M  C H A R T E R 1
A dopted  at the C o n g r e ss  of th e  P e o p le  at K lip tow n, 
Jo h an n esb u rg , on 2 5 -2 6  June 1955.
W e, the P e o p le  o f South A fr ic a , d e c la r e  for  a ll  our cou n try  and the  
w orld  to know:
that South A fr ic a  b e lo n g s  to  a ll who l iv e  in  it , b la ck  and w h ite , 
and that no g o v ern m en t can  ju s t ly  c la im  au th ority  u n le s s  it  i s  
b a se d  on the w ill o f a ll  the p eo p le ;
that our p eo p le  h ave b e e n  rob b ed  o f th e ir  b ir th r ig h t  to  land , 
l ib e r ty  and p e a c e  by a fo rm  of g o v ern m en t founded on in ju s t ic e  
and in eq u a lity ;
that our cou n try  w ill n e v e r  b e p r o sp e r o u s  or fr e e  u n til a ll  our 
p eo p le  l iv e  in  b ro th erh o o d , en joy in g  eq u a l r ig h ts  and o p p o rtu n itie s;  
that on ly  a d e m o c r a tic  s ta te  b a se d  on the w ill o f a ll  the p eo p le , 
can  se c u r e  to  a ll th e ir  b ir th r ig h t  w ithout d is t in c t io n  o f co lo u r , 
r a c e , s e x  or b e lie f ;
And th e r e fo r e , w e, the P e o p le  o f South A fr ic a , b la c k  and w hite to g e th e r  - 
e q u a ls , cou n trym en  and b r o th e r s  -  adopt th is  F r e e d o m  C h a rter . And  
we p led g e  o u r s e lv e s  to  s tr iv e  to g e th er  sp a r in g  n e ith er  s tren g th  nor  
co u ra g e , u n til the d e m o c r a tic  ch a n g es h e r e  s e t  out have b een  won.
THE P E O P L E  SH ALL GOVERN
E v e r y  m an  and w om an sh a ll have the r ig h t to  vo te  for  and to  stand  as  
a cand idate for  a ll b o d ie s  w hich  m ak e la w s;
A ll p eo p le  sh a ll b e  e n tit le d  to  tak e p a r t in  the a d m in is tr a tio n  of 
the country;
The r ig h ts  of the p eo p le  sh a ll be the sa m e , r e g a r d le s s  o f r a c e ,  
co lo u r  or sex ;
A ll b o d ie s  of m in o r ity  r u le , a d v iso r y  b o a r d s , c o u n c ils  and 
a u th o r it ie s  sh a ll be r e p la c e d  by  d e m o c r a tic  o rg a n s  of s e lf -g o v e r n m e n t .
A L L  NATIONAL GROUPS SH A LL HAVE EQ U A L R IG H T S!
T h ere  sh a ll be eq u a l s ta tu s  in  the b o d ie s  o f s ta te , in  the co u rts  and  
in  the sc h o o ls  fo r  a ll  n a tio n a l groups and r a c e s ;
A ll p eo p le  sh a ll have eq u a l r ig h t to  u se  th e ir  own lan gu ages, and 
to d ev e lo p  th e ir  own fo lk  cu ltu re  and cu sto m s;
^ F r e e d o m  C h a r te r ,  T r e a s o n  T r i a l  E v id e n c e ,  R e e l  1, L C .
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A ll n a tion a l grou p s sh a ll b e  p r o te c te d  by la w  a g a in st in s u lts  to  
th e ir  r a c e  and n a tio n a l p r id e ;
The p rea ch in g  and p r a c t ic e  of n a tio n a l, r a c e  or co lo u r  d is c r im i­
nation  and con tem p t sh a ll be a p u n ish a b le  c r im e ;
A ll a p arth eid  la w s  and p r a c t ic e s  sh a ll be s e t  a s id e .
THE P E O P L E  SHALL SHARE IN THE COUNTRY'S W EA LTH !
The n a tio n a l w ea lth  of our cou n try , the h e r ita g e  o f a ll  South A fr ic a n s ,  
sh a ll be r e s to r e d  to  the p eo p le ;
The m in e r a l w ea lth  b en ea th  the s o i l ,  the banks and m on o p o ly  
in d u stry  sh a ll b e  t r a n s fe r r e d  to  th e o w n ersh ip  o f the p eo p le  a s  a w hole;
A ll o th er  in d u stry  and tra d e  sh a ll be c o n tr o lle d  to  a s s i s t  the 
w e ll-b e in g  o f the p eo p le ;
A ll p eo p le  sh a ll have eq u a l r ig h ts  to  tra d e  w here th ey  c h o o se , to  
m an u factu re  and to  en ter  a ll tr a d e s , c r a fts  and p r o fe s s io n s .
THE LAND SH ALL B E  SHARED AMONG THOSE WHO WORK I T !
R e s tr ic t io n  of lan d  o w n ersh ip  on a r a c ia l  b a s is  sh a ll be ended , and  
a ll the land  r e d iv id e d  a m o n g st th o se  who w ork it , to  b a n ish  fa m in e  
and land  hunger;
The S tate sh a ll h elp  the p e a sa n ts  w ith im p le m e n ts , s e e d , t r a c to r s  
and d am s to  sa v e  the s o i l  and a s s i s t  the t i l le r s ;
F r e e d o m  of m o v e m e n t sh a ll be gu a ra n teed  to a ll who w ork on 
the land;
A ll sh a ll have the r ig h t to  occu p y  land  w h e rev er  th ey  ch o o se ;  
P e o p le  sh a ll not be rob b ed  of th e ir  c a tt le , and fo r c e d  labour  
and fa rm  p r is o n s  sh a ll be a b o lish e d .
A L L  SHALL B E  EQ UAL B E FO R E  THE LAW !
No one sh a ll b e  im p r iso n e d , d ep o rted  or r e s t r ic t e d  w ithout a fa ir  tr ia l;
N o one sh a ll b e  con d em n ed  by the o rd er  of any G overn m en t  
o ff ic ia l;
The co u r ts  sh a ll be r e p r e se n ta t iv e  of a ll  the p eo p le ;
Im p r iso n m en t sh a ll b e  on ly  for  s e r io u s  c r im e s  a g a in s t  the p e o p le , 
and sh a ll a im  at r e -e d u c a t io n , not v en g ea n ce;
The p o lic e  fo r c e  and a rm y  sh a ll b e  open to  a ll on an eq u al b a s is  
and sh a ll b e  the h e lp e r s  and p r o te c to r s  o f the p eo p le ;
A ll la w s  w hich  d is c r im in a te  on grounds of r a c e , co lo u r  or  
b e l ie f  sh a ll be r e p e a le d .
A L L  SH ALL ENJOY EQ U A L HUMAN RIGHTS !
The law  sh a ll gu aran tee  to  a ll  th e ir  r ig h t to sp eak , to  o r g a n ise , to  
m e e t  to g e th er , to  p u b lish , to p rea ch , to  w o rsh ip , and to  ed u ca te  th e ir  
ch ild ren ;
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The p r iv a c y  o f the h o u se  fro m  p o lic e  r a id s  sh a ll be p r o te c te d  
by law ;
A ll sh a ll b e  fr e e  to  tr a v e l w ithout r e s tr ic t io n  fro m  co u n try s id e  
to  tow n, fro m  p ro v in c e  to  p r o v in c e , and fro m  South A fr ic a  abroad;
P a s s  la w s , p e r m its  and a ll  o th er  la w s  r e s tr ic t in g  th e s e  fr e e d o m s  
sh a ll be a b o lish ed .
TH ERE SH A LL BE WORK A N D  S E C U R IT Y !
A ll who w ork sh a ll be fr e e  to  fo rm  tra d e  u n io n s, to e le c t  th e ir  o f f ic e r s  
and to  m ak e w age a g r e e m e n ts  w ith th e ir  e m p lo y e r s ;
T he S tate sh a ll r e c o g n is e  the r ig h t and duty of a ll to  w ork , and  
to draw  fu ll u n em p lo y m en t b e n e fits ;
M en and w om en  of a ll  r a c e s  sh a ll r e c e iv e  eq u a l p ay fo r  eq u al
w ork;
T h ere  sh a ll be a fo r ty -h o u r  w ork ing w eek , a n a tio n a l m in im u m  
w age, p a id  annual le a v e ,  and s ic k  le a v e  for  a ll w o r k e r s , and m a te r n ity  
le a v e  on fu ll pay fo r  w ork ing m o th e r s ;
M in e r s , d o m e s t ic  w o r k e r s , fa rm  w o rk ers  and c iv i l  s e r v a n ts  
sh a ll have the sa m e  r ig h ts  a s  a ll  o th e r s  who w ork;
C hild  la b o u r , com pound la b o u r , the to t s y s te m  and c o n tr a c t  
lab ou r sh a ll be a b o lish ed .
THE DOORS O F LEARNING A ND  O F CU LTU R E SH ALL B E  O P E N E D !
T he G overn m en t sh a ll d is c o v e r , d evelop  and en co u ra g e  n a tio n a l ta len t  
for  the en h an cem en t of our cu ltu ra l life ;
A ll the cu ltu r a l t r e a s u r e s  of m ankind  sh a ll b e  open  to  a ll ,  by  
fr e e  exch an ge of b o o k s, id e a s  and co n ta c t w ith  o th er  lan d s;
The a im  of ed u ca tio n  sh a ll b e  to  te a c h  the youth  to  lo v e  th e ir  
p eo p le  and th e ir  cu ltu re  , to honour hum an b ro th erh o o d , l ib e r ty  and 
p e a c e ;
E d u cation  sh a ll be f r e e ,  co m p u lso ry , u n iv e r s a l and eq u a l for  
a ll  ch ild ren ;
H igher ed u ca tio n  and te c h n ic a l tra in in g  sh a ll  be op en ed  to a ll 
by m ea n s  o f s ta te  a llo w a n c e s  and sc h o la r sh ip s  aw ard ed  on the b a s is  
of m e r it;
A dult i l l i t e r a c y  sh a ll b e  en d ed  by a m a s s  s ta te  ed u ca tio n  plan; 
T e a c h e r s  sh a ll have a ll the r ig h ts  of o th er c it iz e n s ;
The co lo u r  b a r  in  cu ltu r a l l i f e ,  in  sp o r t and in  ed u ca tio n  sh a ll 
be a b o lish ed .
TH ERE SH A LL BE HOUSES, SECURITY A ND COM FORT !
A ll p eo p le  sh a ll have the r ig h t to l iv e  w here th ey  c h o o se , to  b e  d ecen tly  
h o u sed , and to  b r in g  up th e ir  fa m il ie s  in  c o m fo r t and s e c u r ity ;
U n u sed  h o u sin g  sp a ce  s h a ll b e  m ad e a v a ila b le  to the p eo p le ;
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R ent and p r ic e s  sh a ll b e  lo w e r e d , food  p le n tifu l and no one sh a ll  
go hungry;
A p r e v e n tiv e  h ea lth  sc h e m e  sh a ll b e  run by the S tate;
F r e e  m e d ic a l c a r e  and h o s p ita lis a t io n  sh a ll be p ro v id ed  for  a ll ,  
w ith s p e c ia l  c a r e  for  m o th e r s  and young ch ild ren ;
S lu m s sh a ll b e  d e m o lish e d , and n ew  su bu rb s b u ilt  w h ere  a ll  
have tr a n sp o r t, r o a d s , lig h tin g , p la y in g  f ie ld s ,  c r e c h e s  and s o c ia l  
c e n tr e s ;
T he A ged , the orp h an s, the d isa b le d  and the s ic k  sh a ll b e  c a r e d  
for  by  the State;
R e s t , le is u r e  and r e c r e a t io n  s h a ll be the r ig h t o f a ll;
F e n c e d  lo c a tio n s  and g h e tto es  sh a ll b e  a b o lish e d  and la w s  w hich  
b r e a k  up fa m il ie s  s h a ll be r e p e a le d .
TH ERE SH ALE BE P E A C E  AND FR IEN D SH IP
South A fr ic a  sh a ll b e  a fu lly  in d ep en d en t s ta te , w hich  r e s p e c t s  the  
r ig h ts  and s o v e r e ig n ty  o f a ll  n a tion s;
South A fr ic a  sh a ll s tr iv e  to  m a in ta in  w orld  p e a c e  and th e s e t t l e ­
m en t o f a ll  in tern a tio n a l d isp u te s  b y  n eg o tia tio n  -  not war;
P e a c e  and fr ie n d sh ip  a m o n g st a l l  our p eo p le  sh a ll b e  s e c u r e d  
by uphold ing the eq u al r ig h ts , o p p o rtu n itie s  and sta tu s  of a ll;
T he p eo p le  o f the p r o te c to r a te s  -  B a su to la n d , B ech u an alan d  and  
S w azilan d  - sh a ll be fr e e  to d ec id e  for  th e m s e lv e s  th e ir  own fu ture;
T he r ig h ts  of a ll the p e o p le s  of A fr ic a  to  in d ep en d en ce  and  
s e lf -g o v e r n m e n t  sh a ll be r e c o g n is e d  and sh a ll b e  the b a s is  of c lo s e  
c o -o p e r a t io n .
L et a ll  who lo v e  th e ir  p eo p le  and th e ir  cou n try  now sa y , a s  we sa y  h e r e :  
"THESE FR EED O M S WE W ILL FIGHT FO R, SIDE BY SIDE, THROUGH­
OUT OUR LIV ES, U N T IL  WE HAVE WON OUR L IB E R T Y . "
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D EPU TA TIO N :
C h icago , I llin o iB . C enter for  R e s e a r c h  L ib r a r ie s .  C a r te r -K a r is
C o lle c tio n . R e e l 6B . "A D eputation  r e p r e se n t in g  th e A fr ic a n  
P o l i t ic a l  O r g a n isa tio n  h as p r e s e n te d  to  H is  E x c e l le n c y  the  
G o v e r n o r -G e n e r a l the fo llo w in g  r e so lu t io n  w hich  had  b e e n  adopted  
at a la r g e  num ber o f m e e t in g s  o f C o lou red  p eo p le  h e ld  in  d iffere n t  
p a r ts  of the U nion , " 29 January 1919.
D E T E C T IV E  R E P O R T S :
W ashington , D. C. L ib r a r y  o f C o n g r e s s . T r e a so n  T r ia l E v id e n c e  of 
R eg in a  v . F a r id  A dam s and T w en ty -n in e  O th e r s . R e e l 9 .
"Copy o f n o te s  m ad e by  C o lo u red  D e te c t iv e  S e r g e a n t Is sa c  Sharp. 
South A fr ica n  D iv is io n a l H e a d q u a rters . The G r e y s , a ttach ed  
to  the S p e c ia l B ra n ch . At a M eetin g  o f " L et the P e o p le  Speak  
C o m m ittee , " Sophiatow n, " 28 F eb ru a ry  1954.
. R e e l 9 . "Copy of n o te s  m ad e b y  C o lou red  D e te c t iv e  
S erg ea n t I sa a c  Sharp . South A fr ic a n  D iv is io n a l H e a d q u a r ters .
The G r e y s , a tta ch ed  to  the S p e c ia l B ra n ch . A t a M eetin g  o f  
" L et the P e o p le  Speak C o m m ittee , " Sophiatow n, " 7 M arch  1954.
__________ . R e e l 3 . "Copy o f n o tes  m ad e by "F" N /D /S e r g e a n t  Johan
T ab ete  o f a M eetin g  of the A fr ic a n  N a tio n a l C o n g r e s s , M oroka  
W est, " 29 January 1956.
. R e e l 3 . "Copy o f n o tes  m ad e b y  N /D /C o n s ta b le  P .  M dunge. 
South A fr ica n  D iv is io n a l H e a d q u a r ters . At a M eetin g  o f the  
A fr ica n  N ation a l C o n g r e ss , Sophiatow n, " 8 Jan u ary  1956.
. R e e l 18. "Copy of n o te s  m ad e by  N /D /C o n s ta b le  So lom on  
Dunga, at a M eetin g  o f the A fr ic a n  N a tio n a l C o n g r e ss , A lex a n d ra  
T ow nsh ip , " 10 A p r il 1955.
. R e e l 18. "Copy o f n o tes  m ad e by N /D /C o n s ta b le  Solom on  
Dunga, at a M eetin g  of the A fr ic a n  N atio n a l C o n g r e s s , A lexan d ra  
T ow nsh ip , " 8 M ay 1955.
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__________ . R e e l 18. "Copy of n o te s  m ad e by N /D /C o n s ta b le  So lom on
Dunga, at a M eetin g  of the A fr ic a n  N atio n a l C o n g r e s s , A lex a n d ra  
T ow nsh ip , " 29 M ay 1955.
__________ • R e e l 6 . "Copy o f n o te s  m ad e by N /D /S e r g e a n t  Johan T ab ete ,
at a M eetin g  o f the A fr ic a n  N atio n a l C o n g r e ss , Jabavu, " 1 5 -16  
M ay 1955.
__________ . R e e l 14. "Copy o f n o te s  m ad e fro m  a tap e r e c o r d in g  by
D e te c t iv e  S erg ea n t P .  C. Sw anpoel, South A fr ic a n  D iv is io n a l  
H e a d q u a rters , a t a M eetin g  o f the M id lands R eg io n  C o n feren ce  
o f the C o n g r e ss  o f the P e o p le , P ie te r m a r itz b u r g , " 5 D e c e m b e r  1954.
F L Y E R S /L E A F L E T S :
C h icago , I l l in o is .  C enter fo r  R e s e a r c h  L ib r a r ie s .  C a r te r -K a r is
C o lle c tio n . R e e l 19B . " " In stru ction s to V o lu n te e r s  O r g a n is in g  
the W om en 's P r o te s t  in  P r e to r ia ,  " is s u e d  by the F e d e r a t io n  of 
South A fr ica n  W om en, " 9 A ugu st 1956.
__________ . R e e l IB . ""To A ll A fr ic a n s  and F r ie n d s  o f J u s t ic e ,  " a
f ly e r  is s u e d  by D r. A . B . X um a, P r e s id e n t  G en era l o f  the  
A fr ic a n  N atio n a l C o n g r e ss , " 2 1  M arch  1947.
London, E ngland . In stitu te  o f C om m onw ealth  S tu d ies  A r c h iv e s .
D r. S. M. M o lem a  P a p e r s .  M 842. " A p ril 6: P e o p le 's  P r o te s t  
D ay, " p o s te r .
. M 842. " "B oycott R eso lu tio n , " f ly e r  is s u e d  by the N ation a l
O ffice  o f the A fr ic a n  N a tio n a l C o n g r e ss , " 1 2  Ju ly  1947.
__________ . M 842. " C ircu la r  to E x e c u t iv e s  R egard in g  the D ay o f P r o te s t ,
26 June 1950, and W ithdraw al of C om m u n ist P a r ty  fro m  S p o n so r ­
sh ip . "
W ash ington , D. C. L ib r a r y  o f C o n g r e s s . T r e a so n  T r ia l E v id e n c e  of 
R eg in a  v . F a r id  A d am s and T w en ty -n in e  O th ers . R e e l 5.
""Bantu E d u cation , B o y co tt  S p rea d s , " le a f le t ,  " Sp rin g  1955.
. R e e l 4 . ""W orking M en and W om en U n ited  to  Stop the  
S lave  L abour B i l l  - In d u str ia l C o n c ilia tio n  B il l ,  " le a f le t  by  the  
South A fr ica n  C o n g r e ss  of T rad e U n io n s, Cape Town L o c a l  
C o m m ittee , " n. d.
L E T T E R S :
C h icago , I l l in o is .  C en ter for  R e se a r c h  L ib r a r ie s .  C a r te r -K a r is
C o lle c tio n . R e e l IB . "Cable to  U n ited  N a tio n s, M r. T ry g re  Lu, 
S e c r e ta r y  G en era l, fro m  D r. A . B . X um a, P r e s id e n t  G en era l 
of the A fr ica n  N ation a l C o n g r e ss , " 25 N ov em b er  1948.
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. R e e l 4 B . "C hairm an of the South A fr ic a n  C o n g r e ss  of 
D e m o c r a ts , D urban B ran ch , to the S e c r e ta r y  of the A fr ic a n  
N a tion a l C o n g r e ss , N ata l P r o v in c e , " 2 N o v em b er  1953.
 . R e e l 4 B . "D r. H. M. M o o sa , S e c r e ta r y  o f  the South
A fr ica n  Indian C o n g r e ss , to  the S e c r e ta r y  o f the South A fr ica n  
C o n g r ess  o f D e m o c r a ts , " 16 June 1955.
 • R e e l 14B . " G en era l S e c r e ta r y  o f the South A fr ic a n  C o n g r e ss
o f T rad e U n io n s, to  A ll  A ff ilia te d  T rad e U nion s and L o c a l  
C o m m itte e s ,"  31 D e c e m b e r  1955.
 • R e e l 14B . " G en era l S e c r e ta r y  o f the South A fr ic a n  C on-
g r e s s /o f  T rad e U n io n s, to  L o c a l C o m m itte e s , " 30 D e c e m b e r  1955.
 • R e e l 7B . " G eorge P ea k e  and R eg in a ld  S ep tem b er , to the
S e c r e ta r y  o f the N a tio n a l C on su lta tiv e  C o m m ittee ,"  17 S ep tem b er  
1955.
 . R e e l 4 B . "G. M. N a ic k e r , P r e s id e n t  o f the N a ta l Indian
C o n g r e ss , to  the P r e s id e n t  o f South A fr ic a n  C o n g r e ss  o f D e m o ­
c r a t s ,"22 D e c e m b e r  1953.
 . R e e l 4 B . "H ead O ffice  o f the South A fr ic a n  C o n g r e ss  of
D e m o c r a ts , to  the S e c r e ta r ia te  o f the A fr ic a n  N a tio n a l C o n g r e ss , " 
19 O ctob er 1954.
 . R e e l 14B . "H elen  J o sep h , S e c r e ta r y  of the F e d e r a tio n  of
South A fr ic a n  W om en, T r a n sv a a l R eg io n , to  the S e c r e ta r y ,  
T r a n sv a a l P r o v in c ia l  E x e c u t iv e , A fr ica n  N a tio n a l C o n g r e ss  
E x e c u tiv e , " 28 A p r il 1956.
 . R e e l 6B . "John L . D ube, W alter  B . R ubusana, Sau l M san e,
S o l P la a tje , and T . M. M ap ik ela  to  R t. H onourable L e w is  H a r-  
co u rt, M. P . , L on d on ,"  15 June 1914.
 . R e e l 14B . "J. N kad im en g, S e c r e ta r y  o f the South A fr ica n
C o n g r e ss  of the T rad e U n io n s, to  the P r o v in c ia l S e c r e ta r y  of the  
A fr ica n  N a tio n a l C o n g r e ss-J o h a n n e sb u r g , " 1 S ep tem b er  1955.
 . R e e l 12B . "Joint S e c r e ta r ia te  o f the South A fr ic a n  Indian
C o n g r e ss , to  the C h airm an  o f the South A fr ica n  P e a c e  C oun cil, 
Joh an n esb u rg , " 9 M arch  1954.
 . R e e l 4B . "Joint S e c r e ta r ie s  of the South A fr ic a n  Indian
C o n g r e ss , to  M r. P .  B e y le v e ld , P r e s id e n t  of the South A fr ica n  
C o n g r ess  o f D e m o c r a ts , " 7 June 1954.
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 . R e e l 19B . nJo in t S e c r e ta r ie s  of the T r a n sv a a l Indian  Youth
C o n g r e ss , to  the S e c r e ta r y  o f the F e d e r a tio n  o f South A fr ic a n  
W om en, T r a n sv a a l R eg io n , n 9 N ov em b er  1955.
 . R e e l 12B . "L eon L ev y , S e c r e ta r y  o f the South A fr ic a n
P e a c e  C ou n cil, to  the S e c r e ta r y  of the South A fr ica n  S o c ie ty  for  
P e a c e  and F r ie n d sh ip  w ith the S o v ie t  U nion , ,f 4  N o v em b er  1954.
.___ . R e e l 14B . " L e s lie  M asin a , G en era l S e c r e ta r y  o f the South
A fr ica n  C o n g r e ss  o f T rad e U n ion s, to  A ff ilia te d  T rad e U n io n s, "
19 Ju ly  1955.
 . R e e l 14B . " L e s lie  M a sin a , G en era l S e c r e ta r y  o f the South
A fr ica n  C o n g r e ss  o f T rad e U n io n s, to  A ll A ffilia te d  U n ion s and 
L o c a l C o m m itte e s , " 16 A p r il 1956
 . R e e l 14B . " L e s lie  M a sin a , G en era l S e c r e ta r y  o f the South
A fr ic a n  C o n g r e ss  o f T rad e U n ion s, to  A ll E x e c u tiv e  C o m m ittee  
M e m b e r s , " 3 O ctob er 1955.
 . R e e l 14B . " L e s lie  M a sin a , G en era l S e c r e ta r y  o f the South
A fr ic a n  C o n g r e ss  o f T rad e U n io n s, to  A ll L o c a l C o m m itte e s  and 
A ffilia te d  T rad e U n io n s, " 5 A p r il 1956.
 . R e e l 14B. " L e s lie  M asin a , G en era l S e c r e ta r y  of the South
A fr ica n  C o n g r e ss  o f T rad e U n io n s, to A ll N a tio n a l E x e c u tiv e  C om ­
m itte e  M e m b e r s , A ll L o c a l C o m m itte e s , and A ll A ff ilia te d  T rad e  
U n ion s, " 3 A u gu st 1955.
 . R e e l 14B . " L e s lie  M a sin a , G en era l S e c r e ta r y  of the South
A fr ic a n  C o n g r e ss  of T rad e U n io n s, to  the N a tio n a l S e c r e ta r y  o f the 
A fr ica n  N ation a l C o n g r e ss  W om en 's L e a g u e ,"  11 S ep tem b er  1956.
 . R e e l 4 B . " L etter  fro m  A . F is c h e r ,  C hairm an  o f the C o n g r e ss
of D e m o c r a ts , and C. G. W illia m s , C hairm an  of the Springbok  
L eg io n , " 16 Ju ly  1953.
 . R e e l 19B . " L etter  fro m  the F e d e r a tio n  o f South A fr ic a n
W om en, to  M e m b e r s , " 25 A ugust 1954.
. R e e l 4 B . " L etter  fro m  the South A fr ic a n  C o n g r e ss  o f D e m o ­
c r a ts ,  to  M r. B . T urok , " 9 S ep tem b er  1955.
. R e e l 4 B . " L etter  fro m  the South A fr ic a n  C o n g r e ss  o f D em o ­
c r a t s ,  to  M r. P ie t  V o g e l, " 6 S ep tem b er  1955.
. R e e l 14B . " L etter  fro m  the T r a n sv a a l C o n g r e ss  C o n su l­
ta tiv e  C o m m ittee , to  the S e c r e ta r y  of the W itw a tersra n d  L o c a l
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C o m m ittee  of the South A fr ic a n  C o n g r e ss  o f T rade U n io n s, M 
11 June 1956.
 . R e e l 7B . ''L etter  to  the South A fr ic a n  C olou red  P e o p le 's
O rg a n isa tio n , " 2 June 1955.
 . R e e l 4 B . " M ass M ailin g  L e tte r  fro m  the C o n v en o rs, D e m o ­
c r a t ic  L ea g u e , Springbok  L eg io n , and C o n g r e ss  o f D e m o c r a ts ,  
co n cern in g  a jo in tly  sp o n so r e d  c o n fe r e n c e , " 24 S ep tem b er  1953.
 • R e e l 19B . " N ational A ctio n  C ouncil, C o n g r e ss  o f th e P e o p le ,
to the S e c r e ta r y  of the F e d e r a tio n  of South A fr ic a n  W om en, "
23 M arch  1955.
 . R e e l 12B . " N ational A c tio n  C ouncil o f the C o n g r e ss  o f the
P e o p le , to the S e c r e ta r y  o f the South A fr ic a n  P e a c e  C ou n cil, 
Joh an n esb u rg , " 5 Ju ly  1954.
 . R e e l 19B. " N ational E x e c u tiv e  C o m m ittee  of the F e d e r a t io n
of South A fr ic a n  W om en, to the S e c r e ta r y  G en era l o f the South  
A fr ica n  C o lou red  P e o p le 's  O rg a n isa tio n , " 23 M ay 1955.
 . R e e l 4B . "N ational O r g a n ise r  o f the South A fr ica n  C o n g r e ss
of D e m o c r a ts , to the P r e s id e n t  o f the N a ta l Indian C o n g r e s s , "
6 January 1954.
 . R e e l 4 B . " N ational O r g a n ise r  o f the South A fr ica n  C o n g r e ss
of D e m o c r a ts , to  the S e c r e ta r y  of the South A fr ica n  C o n g r e ss  
of D e m o c r a r s , Cape Tow n, " 13 Jan u ary  1954.
 . R e e l.  4 B . " N ational O r g a n ise r  o f the South A fr ic a n  C o n g r e ss
o f D e m o c r a ts , to the S e c r e ta r y  G en era l of the A fr ic a n  N a tio n a l 
C o n g r e ss , " 6 F eb r u a r y  1954.
 . R e e l 4 B . " N ational O r g a n ise r  of the South A fr ic a n  C o n g r e ss
of D e m o c r a ts , to  the S e c r e ta r y  o f the South A fr ica n  C o n g r e ss  of 
D e m o c r a ts , D urban B ra n ch , " 26 M ay 1954.
 . R e e l 4B . " N ational S e c r e ta r y  o f the South A fr ic a n  C o n g r e ss
o f D e m o c r a ts , to  the S e c r e ta r y  of the A fr ic a n  C o n g r ess-J o h a n n esb u rg ,"  
20 June 1955.
 . R e e l 4B . "N. T. N a ic k e r , A ctin g  G en era l S e c r e ta r y  o f the
N a ta l Indian C o n g r e ss , to  the S e c r e ta r y  of the South A ir ic a n  
C o n g r e ss  o f D e m o c r a ts , " 10 M arch  1955.
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 . R e e l 4B . " P ie te r  B e y le v e ld , A ctin g  N atio n a l C h airm an  of
the Springbok  L eg io n  and P r e s id e n t  of the South A fr ica n  C o n g r e ss  
of D e m o c r a ts , to  the E d ito r , N a ta l M e r c u r y , " 18 N o v em b er  1953.
 . R e e l 14B . "P . B e y le v e ld  for  the N a tio n a l A ctio n  C oun cil
o f the C o n g r e ss  of the P e o p le ,  to the S e c r e ta r y  of the South A fr ic a n  
C o n g r e ss  o f T rad e U n io n s, " 24 M arch  1955.
 . R e e l 4B . "P . B e y le v e ld , N atio n a l C hairm an  fo r  the N ation a l
E x e c u tiv e  C o m m ittee , South A fr ic a n  C o n g r ess  of D e m o c r a ts , to  
th e S e c r e ta r y  of the A fr o -A s ia n  C o n feren ce , c / o  the G overn m en t  
of In d o n esia , " 23 M arch  1955.
 . R e e l 4 B . "P . B e y le v e ld , N a tio n a l C hairm an  o f the South
A fr ica n  C o n g r e ss  o f D e m o c r a ts , to  "D ear F r ie n d s , "" 10 N ov em b er
1954.
 . R e e l 4 B . "P . B e y le v e ld , N a tio n a l C hairm an  o f th e  South
A fr ica n  C o n g r e ss  o f D e m o c r a ts , to  "D ear F r ie n d , "" 29 January
1955.
. R e e l 4 B . "R. E . P r e s s ,  for  C oord in atin g  C o m m ittee  o f the
South A fr ica n  C o n g r e ss  o f D e m o c r a ts , to  A ll Young M em b er s  of 
the South A fr ica n  C o n g r e ss  o f D e m o c r a ts , " 18 O ctob er 1954.
. R e e l 12B . " R ica  H odgson , N atio n a l O r g a n ise r  of the South  
A fr ica n  C o n g r e ss  of D e m o c r a ts , to  the S e c r e ta r y  of the South  
A fr ic a n  P e a c e  C oun cil, " 8 F eb ru a ry  1954.
. R e e l 4 B . " R ica  H odgson , N a tio n a l S e c r e ta r y  o f the N atio n a l 
E x e c u tiv e  C o m m ittee  o f the South A fr ic a n  C o n g r e ss  of D e m o c r a ts ,  
in trod u cin g  T . E . T shunungw a as  N ation a l O r g a n ise r  fo r  the  
C o n g r ess  o f the P e o p le , " 6 A u gu st 1954.
 . R e e l 12B . " S e c r e ta r ia te  of the N a tio n a l A ctio n  C ou n cil for
the C o n g r ess  of the P e o p le , to  the South A fr ic a n  P e a c e  C ou n cil, "
25 N ovem b er 1954.
 . R e e l 19B . " S e c r e ta r y  o f the F e d e r a tio n  of South A fr ic a n
W om en, T r a n sv a a l R eg io n , to  the S e c r e ta r y  o f the A fr ic a n  N ation a l 
C o n g r e s s , T r a n sv a a l R eg io n , " 25 July  1955.
. R e e l 19B . " S e c r e ta r y  o f the F e d e r a tio n  of South A fr ic a n  
W om en, T r a n sv a a l R eg io n , to  M em b ers  of the E x e c u tiv e  C om m ittee  
of the T ra n sv a a l B r a n c h e s , o f the F e d e r a tio n  and the A fr ic a n  
N a tio n a l C o n g r e ss  W om en 's L ea g u e , " 24 Jan u ary  1956.
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 . R e e l 19B . " S e cre ta ry  o f the F e d e r a tio n  of South A fr ic a n
W om en, T r a n sv a a l R eg io n , to  the S e c r e ta r y  o f the South A fr ic a n  
C o lou red  P e o p le 's  O rg a n isa tio n , " 1.9 A u gu st 1955.
 . R e e l 19B . " S e cre ta ry  o f the F e d e r a tio n  of South A fr ic a n
W om en, T r a n sv a a l R eg io n , to  the S e c r e ta r y  o f the T r a n sv a a l  
Indian Youth C o n g r e s s , " 21 N o v em b er  1955.
 . R e e l 4B . " S e c r e ta r y  o f the South A fr ic a n  C o lo u red  P e o p le 's
O rg a n isa tio n , to  the C o n feren ce  o f the South A fr ic a n  C o n g r e ss  
of D e m o c r a ts , Joh an n esb u rg , " 24 June 1956.
 . R e e l 4 B . " S e c r e ta r y  o f the South A fr ic a n  C o n g r e ss  of
D e m o c r a ts , to  M r, B en n ie  T urok , " 22 F e b r u a r y  1955.
 . R e e l 4 B . " S e c r e ta r y  o f the South A fr ic a n  C o n g r e ss  of
D e m o c r a ts , to  D r . M . H aw thorne, " 6 S ep tem b er  1955.
 . R e e l  4 B . " S e c r e ta r y  o f the South A fr ic a n  P e a c e  C ou n cil,
to  C hu rches o f A ll F a ith s  and L ead in g  C hurchm en, " 23 A p r il 1954.
 . R e e l 12B . " S e c r e ta r y  o f the South A fr ic a n  P e a c e  C oun cil,
to S isu lu  and C ach a lia , " 2 1  A p r il 1954.
. R e e l 12B . " S e cre ta ry  o f the South A fr ic a n  P e a c e  C oun cil, 
to  the A s s is ta n t  N a tio n a l S e c r e ta r y  of the B a su to la n d  A fr ic a n  
C o n g r e ss , B utha B u th e, B a su to la n d , " 15 January 1954.
. R e e l 12B . " S e cre ta ry  o f the South A fr ica n  P e a c e  C oun cil, 
to  the N a ta l Indian  C o n g r e s s , " 22 M arch  1955.
. - R e e l 12B . " S e cre ta ry  o f the South A fr ic a n  P e a c e  C oun cil, 
to  the N a tio n a l O r g a n ise r  of the South A fr ic a n  C o n g r ess  of D e m o ­
c r a t s ,  " 15 F e b r u a r y  1954.
. R e e l 12B . " S e cre ta ry  o f the South A fr ica n  P e a c e  C oun cil, 
to  the S e c r e ta r y  G e n e ra l of the A fr ic a n  N a tio n a l C o n g r e ss , "
18 June 1954.
. R e e l 12B . " S e c r e ta r y  of the South A fr ica n  P e a c e  C oun cil, 
to  the South A fr ic a n  C o n g r e ss  o f D e m o c r a ts , " 12 A p r il 1954.
. R e e l 12B . " S e c r e ta r y  o f the South A fr ic a n  P e a c e  C ouncil, 
to  the U nity  C o n feren ce  and the C oun cil of N o n -E u ro p ea n  T rade  
U n io n s, " 28 A p r il 1954.
. R e e l 12B . " S e c r e ta r y  o f the South A fr ica n  P e a c e  C ouncil, 
to  the Youth C o n g r e ss  and the C ape A fr ic a n  N ation a l C o n g r e ss , "
26 June 1954.
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__________ . R e e l 14B . " S e cre ta ry  o f  the W itw ater sra n d  L o c a l C o m m ittee
of the South A fr ica n  C o n g r e ss  of T rad e U n io n s, to  A ll  A ff ilia te d  
T rad e U n io n s, " 17 M ay 1956.
__________ . R e e l 7B . "Stan ley  L o lla n , S e c r e ta r y  of^the South A fr ica n
C olou red  P e o p le 's  O rg a n isa tio n , T r a n sv a a l R eg io n , to  G eo rg e  
P e a k e , " 16 A ugust 1955. ?
__________ . R e e l 7B . "Stan ley  L o lla n , S e c r e ta r y  o f the South A fr ic a n
C olou red  P e o p le 's  O rg a n isa tio n , T ra n sv a a l R eg io n , to  O r g a n i­
sa t io n s , " 31 A u gu st 1955.
__________ . R e e l 7B . "Stan ley  L o lla n , S e c r e ta r y  o f the South A fr ica n
C olou red  P e o p le 's  O rg a n isa tio n , T r a n sv a a l R eg io n , to  the G e n e ra l  
S e c r e ta r y , R. S ep tem b er , South A fr ica n  C o lo u red  P e o p le 's  
O rg a n isa tio n , " 29 A u gu st 1955.
__________ . R e e l 7B . "Stan ley L o lla n , S e c r e ta r y  o f the South A fr ica n
C olou red  P e o p le 's  O rg a n isa tio n , to  the S e c r e ta r y  o f the South  
A fr ica n  C o n g r ess  of D e m o c r a ts , " 18 A u gu st 1955.
__________ . R e e l 8. "To the C hairm an  and M em b er s  o f the S e le c t
C o m m ittee  on the In d u str ia l C o n c ilia tio n  and W age B i l l s ,  P a r l ia ­
m en t H ou se , Cape Tow n, fro m  the South A fr ic a n  Indian  C o n g r e s s ,  
D urban, " 3 F eb ru a ry  1937.
. R e e l 8. "To the C hairm an  and M em b er s  o f the S e le c t  
C o m m ittee  on the T r a n sv a a l A s ia t ic  L and B i l l  and P r o v in c ia l  
L e g is la t iv e  P o w e r s  E x te n s io n  B il l ,  fro m  the South A fr ic a n  Indian  
C o n g r e ss , " n. d.
• R e e l 4 B . " V io le t W ein b erg , S e c r e ta r y  o f the South A fr ic a n  
C o n g r ess  of D e m o c r a ts , Joh an n esb u rg , R eg io n a l E x e c u t iv e  C om ­
m itte e , to A ll B ra n ch  S e c r e ta r ie s ,  " 9 N o v em b er  1953.
London, E ngland . In stitu te  of C om m onw ealth  S tu d ies  A r c h iv e s .
D r. S. M. M o lem a  P a p e r s . M 842. "A. M. K athrada , S e c r e ta r y
of the T r a n sv a a l Indian C o n g r e ss , to  D r. S. M . M o lem a , T r e a s u r e r  
G en era l of the A fr ic a n  N atio n a l C o n g r e ss , " 28 F e b r u a r y  1950.
 _________ . M 842. "C. D oy le  M odiakgotha, S e c r e ta r y  of the A fr ic a n
N ation a l C o n g r e s s , K im b er ly  B ra n ch , to  D r. J . S. M oroka , 
P r e s id e n t  G en era l o f the A fr ica n  N a tio n a l C o n g r e s s , and D r. S. M. 
M olem a, T r e a s u r e r  G e n e ra l of the A fr ic a n  N a tio n a l C o n g r e s s , "
2 F eb ru a ry  1950.
__________ . ANC P a p e r s .  M 856. E . M. G o r g e s , on b e h a lf  of G en era l
S m u ts, M in iste r  of the In te r io r , South A fr ic a , to  M . K. G andhi, 
South A fr ic a , " 30 June 1914.
3 4 4
 . M o lem a  P a p e r s .  M 842. "The H on ou rab le P r im e  M in iste r
of South A fr ic a , Cape T ow n,to  J . S. M oroka and W. M. S isu lu , "
29 January 1952.
 . ANC P a p e r s .  M 856. " Jaw ah arla l N eh ru , M in is te r  for
E x te r n a l A ffa ir s  and C om m onw ealth  R e la t io n s , India, to  F ie ld  
M a rsh a ll S m u ts, P r im e  M in is te r , South A fr ic a , " 6 M ay 1947.
 . ANC P a p e r s .  M 856. "J. C. S m u ts , P r im e  M in is te r ,
South A fr ic a , to J a w a h a r la l N eh ru , M in is te r  fo r  E x te r n a l A ffa ir s  
and C om m onw ealth  R e la t io n s , India, " 28 A p r il 1947.
 . M olem a  P a p e r s .  M 842. "J. S. M oroka, P r e s id e n t  G en era l,
and W. M. S isu lu , S e c r e ta r y  G en era l o f the A fr ic a n  N a tio n a l 
C o n g r e ss , to  the P r im e  M in is te r  o f the U nion  o f South A fr ic a , "
21 January 1952.
 . M olem a  P a p e r s .  M 842. "J. S. M oroka , P r e s id e n t  G en era l
of the A fr ic a n  N atio n a l C o n g r e ss , and W. M . S isu lu , T r e a s u r e r  
G en era l o f the A fr ic a n  N ation a l C o n g r e ss , to  the P r im e  M in iste r  
of South A fr ic a , " 11 F e b r u a r y  1952.
 . C o n g r e ss  o f D e m o c r a ts 1 P a p e r s .  M 839. " L etter  to  B ern a rd
G r o ssc h a lk , " 2 Ju ly  1956.
 . C o n g r ess  of D e m o c r a ts 1 P a p e r s . M 839. " L etter  to  B ern a rd
G r o ssc h a lk , r e .  : U n iv e r s ity  M em b ersh ip  o f C o n g r e ss  o f D e m o c r a ts , " 
18 A p r il 1956.
 . ANC P a p e r s .  M 856. "M. K. G andhi, to  E . M . G o r g e s ,
for G en era l S m u ts , M in is te r  of the In te r io r , Cape Tow n, "
30 June 1914.
 . ANC P a p e r s .  M 842. " P r im e  M in is te r , South A fr ic a , to
the C hairm an  of South A fr ica n  Indian O r g a n isa tio n  M eetin g  in  
C o n feren ce , D urban, " 29 D e cem b er  1947.
 . M olem a  P a p e r s .  M 842. " P r im e  M in is te r , South A fr ic a ,
to  J. S. M oroka and W. M . S isu lu , " 29 Jan u ary  1952.
 . ANC P a p e r s . M 842. " S e cre ta ry  for  E x te r n a l A ffa ir s ,
South A fr ic a , to  P . N eh ru , S e c r e ta r y  fo r  E x te r n a l A f fa ir s ,  India, "
18 June 1947.
. M olem a  P a p e r s . M 842. " T e leg r a m  to  D r. S. M . M o lem a , "
To”July 1947.
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W ashington , D. C. L ib ra r y  o f C o n g r e s s . T r e a so n  T r ia l  E v id e n c e  of 
R eg in a  v . F a r id  A dam s and T w en ty -n in e  O th ers . R e e l 9.
"A cting S e c r e ta r y  of the South A fr ic a n  P e a c e  C o n g r e s s , to  the  
S e c r e ta r y  o f the W orld  P e a c e  C oun cil, P r a g u e , " 8 S ep tem b er  1953.
__________ . R e e l 10. "A. P a te l  and R . R esh a , Jo in t S e c r e ta r ie s  o f the
N a tio n a l C o n su lta tiv e  C o m m ittee  of the A fr ic a n  N a tio n a l C o n g r e s s ,  
South A fr ic a n  Indian C o n g r e ss , South A fr ic a n  C o n g r e ss  o f D e m o ­
c r a ts ,  and South A fr ic a n  C o lo u red  P e o p le 's  O rg a n isa tio n , to  A ll  
R eg io n a l C o m m itte e s , " 2 S ep tem b er  1955.
__________ . R e e l 15. "C hief A lb e r t  J. L u th uli, to  D r. Y u su f M . D adoo, "
2 S ep tem b er  1955.
. R e e l 9 . " C ircu la r  N o. 2 to  A ll R e g io n s , fr o m  the N a tio n a l 
A ctio n  C oun cil o f the C o n g r e ss  of the P e o p le :  A fr ic a n  N a tio n a l 
C o n g r e ss , South A fr ic a n  Indian C o n g r e ss , South A fr ic a n  C o n g r e ss  
of D e m o c r a ts , South A fr ic a n  C o lou red  P e o p le 's  O r g a n isa t io n s , to  
" D ear F r ie n d , "" n. d.
__________ . R e e l 5. "Dum a N okw e, A s s is ta n t  N ation a l S e c r e ta r y  o f the
A fr ic a n  N a tio n a l C o n g r e ss  Youth L ea g u e , c ir c u la r  le t t e r  to  the  
E x e c u tiv e  C o m m ittee , " 14 January 1954.
. R e e l 9 . " G en era l S e c r e ta r y  o f the N a ta l Indian  Y outh C o n g r e ss ,  
to the S e c r e ta r y  of the South A fr ic a n  P e a c e  C o n g r e s s , " 13 June 1953.
. R e e l 9 . " H elen  J o sep h , S e c r e ta r y  of the F e d e r a t io n  of 
South A fr ica n  W om en, T r a n sv a a l R eg io n , to  A ll R e g io n a l O r g a n i­
sa t io n s , " 24 S ep tem b er  1956.
. R e e l 4 . " H elen  Joseph ,- S e c r e ta r y  o f the F e d e r a t io n  of 
South A fr ica n  W om en, T r a n sv a a l R eg io n , to  the S e c r e ta r y  of the  
T r a n sv a a l Indian Youth C o n g r e s s , " 2 A u gu st 1956.
. R e e l 9 . "H ilda W atts, S e c r e ta r y  of the T r a n sv a a l P e a c e  
C ou n cil, to  the S e c r e ta r ia te  of the W orld  P e a c e  C ou n cil, P r a g u e , "
18 Ju ly  1953.
. R e e l 9. "I. A . C a ch a lia  and N. T handray, Jo in t S e c r e ta r ie s
of the T r a n sv a a l Indian C o n g r e s s , to  the S e c r e ta r y  o f the T ra n sv a a l 
P e a c e  C o n g r e s s ," 9 June 1953.
. R e e l 13. "The In terd en o m in a tio n a l A fr ica n  M in is te r 's  F e d e r a ­
tion , to P r o f e s s o r  A . K. M atth ew s, A ctin g  P r e s id e n t  G e n e ra l of 
the A fr ic a n  N a tio n a l C o n g r e s s , " June 1955.
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 . R e e l 11. ’’Jack  H odgson , N ation a l S e c r e ta r y  o f the S p r in g ­
bok L eg io n , " 15 June 1953.
 . R e e l 9. "Jean  L a ff it te , G e n e ra l S e c r e ta r y  o f the W orld
C oun cil o f P e a c e ,  to  the T r a n sv a a l P e a c e  C ou n cil, " 10 June 1953.
 . R e e l 11. "Joint S e c r e ta r ie s  o f the T r a n sv a a l Indian  Youth
C o n g r e ss , M in is te r  of J u s t ic e ,  C. R . S w art, " 18 N o v em b er  1955.
 . R e e l 9 . " L eon  L ev y , S e c r e ta r y  o f the South A fr ic a n  P e a c e
C ou n cil, to  the P r o v in c ia l  S e c r e ta r y  o f the T r a n sv a a l A fr ic a n  
N a tio n a l C o n g r e ss , " 25 M ay 1955.
 • R e e l 11. " L etter  fro m  A . F is c h e r ,  C hairm an  o f the C o n g r e ss
o f D e m o c r a ts , and C. G. W illia m s , C hairm an  of the Springobk  
L eg io n ,"  n . d. (D ate a p p ro x im a te ly  16 Ju ly  1953.
 . R e e l 12. " L etter  fro m  P . M ath o le , A . P a te l ,  S . L o llo a n ,
and V . W ein b erg , M em b er s  o f the T r a n sv a a l A ction  C o m m ittee  
fo r  the C o n g r e ss  of the P e o p le , to  " D eleg a te^ , "" 18 A u gu st 1954.
 • R e e l 9 . " L etter  fro m  the N a ta l M id lands R eg io n a l C o m m ittee
of the C o n g r e ss  o f the P e o p le , to  " D ear F r ie n d , "" 20 N o v em b er
1954.
 . R e e l 11. "M. M oo lla  and M. M o o sa je e , Jo in t S e c r e ta r ie s
o f the T r a n sv a a l Indian Youth C o n g r e ss , to  the S e c r e ta r y  of the  
F e d e r a tio n  of South A fr ic a n  W om en, " 17 A ugust 1956.
 . R e e l 9. "M. P . N a ic k e r  and M . B . Y engw a, Jo in t S e c r e ­
ta r ie s  o f the Jo in t A ctio n  C o m m ittee  of the A fr ic a n  N a tio n a l C on­
g r e s s  and the N a ta l Indian C o n g r e ss , to the S e c r e ta r y  o f the  
T r a n sv a a l P e a c e  C ou n cil, " 13 A p r il 1953.
. R e e l 9 . " N ational A c tio n  C ouncil of the C o n g r e ss  o f the  
P e o p le , to A ll R e g io n s , " 9 N o v em b er  1954.
 . R e e l 1. " N ational E x e c u tiv e  C o m m ittee  of the A fr ic a n  N ation a l
C o n g r e ss , to D r. A . L e te le ,  " 24 F eb ru a ry  1955.
 . R e e l 24. " N ational E x e c u tiv e  C o m m ittee , F e d e r a tio n  of South
A fr ic a n  W om en, to the S e c r e ta r y  o f the A fr ic a n  N a tio n a l W om en, " 
n. d . , (A p p ro x im a te ly  1954).
 . R e e l 9. "O. R . T am bo, A ctin g  S e c r e ta r y  G en era l o f the
A fr ic a n  N atio n a l C o n g r e ss , to  P r o v in c ia l  S e c r e ta r ie s ,  " 30 S e p te m ­
b er  1955.
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 . R e e l 9 . "O. R . T am bo, A ctin g  S e c r e ta r y  G e n e ra l o f the
A fr ica n  N ation a l C o n g r e s s , to the P r o v is io n a l N ation a l S e c r e ta r y  
o f the A fr ica n  N ation a l C o n g r ess  W om en ’s L ea g u e , M 23 A u g u st 1955.
 . R e e l 8 . mO. R . T am bo, S e c r e ta r y  G en era l o f the A fr ic a n
N a tio n a l C o n g r e ss , to  S e c r e ta r ie s  o f the A fr ica n  N a tio n a l C o n g r e s s  
B r a n c h e s , " n. d.
 . R e e l 13. "O. R. T am bo, A ctin g  S e c r e ta r y  G e n e ra l o f the
A fr ica n  N atio n a l C o n g r e ss , to  the S e c r e ta r y  o f the In te r d e n o m i­
n a tion a l A fr ic a n  M in is t e r ’s F e d e r a tio n , " 15 Ju ly  1955.
 . R e e l 10. "O. R . T am bo, S e c r e ta r y  G en era l of the A fr ic a n
N a tio n a l C o n g r e ss , to  A ll P r o v is io n a l S e c r e ta r ie s  o f the A fr ic a n  
N a tio n a l C o n g r e ss , ” n. d.
 . R e e l 20. " R ob ert R e sh a  fo r  the S e c r e ta r ia te  of the N a tio n a l
E x ecu tiv e  C o m m ittee  o f the A fr ic a n  N a tio n a l C o n g r e s s , to  M e m b e r s  
of the N a tio n a l E x e c u tiv e  C o m m ittee  of the A fr ic a n  N a tio n a l C o n g r e s s ,  1 
14 Ju ly  1955.
 . R e e l 24. " S e cre ta ry  o f the A fr ica n  N atio n a l C o n g r e s s , N a ta l
P r o v in c e , to the S e c r e ta r ia te  o f the A fr ica n  N ation a l C o n g r e s s , "
31 January 1955.
 . R e e l 9 . " S e cre ta ry  of the A fr ic a n  N ation a l C o n g r e ss  W o m en ’s
L ea g u e , G e r m is to n  B ra n ch , to the Tow n C lerk  of G e r m is to n , "
22 F eb ru a ry  1956.
 . R e e l 9 . " S e cre ta ry  of the South A fr ic a n  P e a c e  C ou n cil, to
the S e c r e ta r ia te  o f the W orld  P e a c e  C ou n cil, P r a g u e , " 25 A u g u st
1953.
. R e e l 1. " S e c r e ta r y  of the W om en's D e fe n se  of the C o n s t i­
tu tion  L ea g u e , to the 2nd N ation a l C on feren ce  o f the F e d e r a t io n  
of South A fr ic a n  W om en, Joh an n esb u rg , " 1 1 -1 2  A ugu st 1956.
. R e e l 9. "S. E sa k je e  and M . M oola , Jo in t S e c r e ta r ie s  o f the
T r a n sv a a l Indian Youth C o n g r e ss , to  the S e c r e ta r y  o f the South  
A fr ic a n  P e a c e  C ou n cil, " 27 M ay 1955.
 . R e e l 13. "Stan ley L o lla n , S e c r e ta r y  of the South A fr ic a n
C olou red  P e o p le 's  O rg a n isa tio n , T r a n sv a a l R eg ion , " D ear F r ie n d ," "
31 A ugu st 1955.
 . R e e l 9 . MT . M akiw ane, A ctin g  S e c r e ta r y  of the N a tio n a l
W orking C o m m ittee  of the Youth L ea g u e , to  the S e c r e ta r y  of the  
A fr ic a n  N ation a l C o n g r e ss  W om en 's L ea g u e N atio n a l W orking  
C o m m ittee , " 24 A p r il 1956.
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__________ . R e e l 11. "W. M . S isu lu , S e c r e ta r y  G e n e ra l o f the A fr ica n
N ation a l C o n g r e s s , to the A fr ica n  N ation a l C o n g r e ss  B r a n c h e s , "
19 S ep tem b er  1952.
__________ . R e e l 13. "Z. K. M atth ew s, A ctin g  P r e s id e n t  o f the A fr ica n
N ation a l C o n g r e s s , to  O. R. T am bo o f the A fr ic a n  N a tio n a l C on­
g r e s s ,  Cape R eg io n , M n. d.
M EE TINGS /  C O N F E R E N C E S:
London, E ngland . In stitu te  o f C om m onw ealth  S tu d ies  A r c h iv e s .  ANC  
P a p e r s . M 856. "N atal Indian C o n g r e ss , 1st B ie n n ia l P r o v in c ia l  
C o n feren ce , D u rb a n ,"  30 M a y -1 June 1947.
W ash ington , D. C. L ib r a r y  of C o n g r e s s . T r e a so n  T r ia l  E v id en ce  of 
R eg in a  v . F a r id  A dam s and T w en ty -n in e  O th e r s . R e e l  8 .
"Cape Tow n P e a c e  C o n fe ren ce , Cape Tow n, " 14 O ctob er  1956.
__________ , R e e l 13. " C eleb ra tin g  W orld  Youth D ay, J o h an n esb u rg , "
10 N ov em b er  1954.
__________ . R e e l 10. " C o n feren ce  to  P r o m o te  W om en 's R ig h ts , Johan­
n esb u rg , " 17 A p r il 1954.
. R e e l 9. " C o n g ress  of the P e o p le  C o n feren ce: A fr ica n  
N ation a l C o n g r e ss , South A fr ica n  C o lou red  P e o p le 's  O rg a n isa tio n , 
T ra n sv a a l Indian  C o n g r e ss , and South A fr ic a n  C o n g r e ss  o f D e m o ­
c r a ts ,  Joh an n esb u rg , " 25 Ju ly  1954.
__________ . R e e l 18. " F a r e w e ll M eetin g  to F a th e r  T rev o r  H u d d leston ,
Sophiatow n, " 25 F e b r u a r y  1956.
__________ . R e e l 2. " 4 0 th  A nnual P r o v in c ia l  C o n feren ce  o f the Cape
A fr ica n  N a tio n a l C o n g r e s s , " 14 F e b r u a r y  1953.
__________ . R e e l 16. "Group A r e a s  A ct C o n feren ce  co n v en ed  by the
N a ta l Indian C o n g r e s s , D urban, " 5 -6  M ay 1956.
. R e e l 9 . 'Jo in t C o n feren ce  C o m m ittee  of the A fr ic a n  N a tio n a l 
C o n g r e ss , T r a n sv a a l Indian C o n g r e ss , South A fr ic a n  C o n g r e ss  of 
D e m o c r a ts , J o h an n esb u rg  R eg ion , and the T r a n sv a a l C ou n cil of 
N o n -E u ro p ea n  T rad e U n io n s, " 3 1  M ay 1954.
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